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ا أن  یس لھ ا ل ھ، كم دیھا المترشح ضمن أطروحت لیست الجامعة مسؤولة عن اآلراء التي یب
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  ..معززة مكرمة الجزائر حرة  اتحیإلى كل من ضحى في سبیل أن           
، الذین مي الحنون وزوجتي العطوف وأطفالي الكتاكیتأ).. الصغیرة(أعضاء عائلتي  كافةإلى 
  ..رعوني بأفئدتھم وأبصارھم في معترك الحیاة األھوج
، الذین إخضوضرت بھم بالدي رغم الداء عائلتي المھنیة فيالنشابى الخضر من زمالئي إلى 
  ،)رالجزائ( ، في عائلتي الكبیرة..وفوا ماعاھدوا اهللا علیھ، وإلى كل الذین ..واألعداء
الدكتور  ،المحترمإلى أستاذي األفاضل الذین بھدیھم إھتدیت، و أساتذتيلى إإلى ھؤالء جمیعا و
، أھدي ھذا العمل المتواضع الذي أتوخى منھأن یكون ..، الذي كان لي خیر معینأحمد لعرابة
   .في صرح تزمع الجزائر أن تكون أحد روادهلبنة 
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  حـسـبن أن العـلـم یـنـفـع وحـدهال تـ
  
  بخــالق ـا لـم یتــّوج رّبــھم
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  قـائـمة أھـم المخـتصرات
  
ACDI : Annuaire de la Commission de Droit International.  
AFDI : Annuaire Français de Droit International. 
AFRA : Agence Africaine pour l’Energie Atomique. 
AG : Assemblée Générale. 
AGG : Accord de Garanties Généralisées.  
AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique. 
AJIL: American Journal of International Law. 
ALDOCATOM : Société Algérienne de Documentation Atomique.  
APL : Armée Populaire de Libération. 
ASDI : Annuaire Suisse de Droit International. 
ASEAN: Association of South East Nations. 
ANASE :           Association des Nations du Sud-Est Asiatique. 
BaöRV: Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. 
BARC: Bahba Atomic Research Center of Bombay. 
BGH : Bundesgerichtshof.  
BIOT : Territoire Britannique de l’Océan Indien.  
CCD : Conférence du Comité du Désarmement.  
CDI : Commission du Droit International. 
CEE : Communauté Economique Européenne. 
CEA : Commissariat à l’Energie Atomique. 
CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme. 
CERN : Centre Européen de Recherche Nucléaire. 
CIJ : Cour Internationale de Justice. 
CJCE : Cours de Justice de la Communauté Européenne. 
CMC : Commission Militaire Centrale. 
CNEA : Conseil National de l’Energie Atomique. 
CNRS : Centre National de Recherche Scientifique. 
COMENA : Commissariat à l’Energie Atomique. 
COPREDAL : Commission Préparatoire pour la Dénucléarisation de l’Amérique 
Latine.  
CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale. 
CPMCA :        Centre de Pierre et Marie Curie de l'hôpital Mustapha à d’Alger.   
CRN : Centre de Recherche Nucléaire de Strasbourg. 
CS: Conseil de Sécurité. 
CSTN : Centre des Sciences et de la Technologie Nucléaires.  
DF: Dong-Feng. 
ENDAN : Etat Non Doté d’Arme Nucléaire. 
ENDC : Comité des Dix-Huit Puissances sur le Désarmement.  
ENRS : Entreprise Nationale de la Radiodiffusion Sonore. 
EURATOM : Communauté Européenne de l’Energie Atomique. 
FBIS: Foreign Broadcasting Information Service. 
Finnish Yb.I.L: Finnish Yearbook of International Law. 
FNI : Forces Nucléaires de portée Intermédiaire. 
ICJ  : International Court of Justice. 
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ICLQ : International and Comparative Law Quarterly. 
IEN : Institut d’Etudes Nucléaires. 
IFRI : Institut français des relations internationales. 
IHEI : Institut de Hautes Etudes Internationales. 
ILR : International Law Reports. 
JIIA : Japan Institut for International Affaires. 
JORF : Journal Officiel de la République Française. 
JORADP : Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et  
                          Populaire. 
NMD :              National Missile Defense. 
OEA : Organisation des Etats Américains.  
ONRS :            Organisme National et de la Recherche Scientifique.  
ONU : Organisation des Nations Unies. 
OPANAL : Organisme pour l’Interdiction des Armes Nucléaires en Amérique 
Latine. 
OTAN : Organisation du Traité Nord Atlantique.  
OUA : Organisation de l’Unité Africaine. 
PAROS : Prevention of an Arms Race in Outer Space. 
P.e.: Par exemple. 
PSIS: Program for Strategy and International Studies. 
PTBT : Traité d'Interdiction Partielle des Essais Nucléaires. 
RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La 
Haye. 
RDA : République Démocratique d’Allemagne. 
RFA : République Fédérale d’Allemagne. 
RGDIP : Revue Générale de Droit International Public. 
RRA : Ressources Raisonnablement Assurées. 
RSA : Recueil des Sentences Arbitrales des Nations Unies. 
RSDIE : Revue Suisse de Droit International et de Droit Européen. 
RSE : Ressources Supplémentaires Estimées. 
SIPRI : Stockholm International Peace Research Institute. 
TICE ou CTBT : Traité d'Interdiction Complète des Essais nucléaires. 
TNP : Traité de Non Prolifération des Armes Nucléaires. 
UNSECAR : Comité Scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des 
rayonnements ionisants.  
URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques. 
USA : United States of America. 
ZEAN :            Zones Exemptes d’Armes Nucléaires. 
 
* Les acronymes sont employés sous leur forme américaine ou française selon 
l'usage. 
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   مقدمة عامة
  
الدول  ت لدىولى، كانالتي وضعت نھایة للحرب العالمیة األ ،المفاوضات في إطار
ةرشالحلیفة وال حریة  وضدجریمة ضد اإلنسانیة  إنما ھوأن ھذا النزاع الطویل بقناعة  یك
  .1الشعوب
  
، اعلیھ جبویتأن المذنب الرئیسي، ألمانیا، بآنذاك،  ،ھذه األخیرة تارتألھذا السبب، و
، من أجل أملتقد ویستنزف كامل قواھا تعویضي  بعملالقیام كشرط مسبق التفاقیة السالم، 
العدوانیة جعلھا في منأى عن استئناف سیاستھا بما یشروطا تخص تسلیح ألمانیا  ذلك،
فرضتھ قد ، ةاألخیر سنوات العشرالفي  أن تنامي األسلحة الكبیربت اعتبربعد أن ، العسكریة
  .أمم أوروباألمانیا على 
  
خشیة أن بنفس القدر، أن یحذوا حذوھا كان على جیرانھا وضاعفت قوتھا ألن ألمانیا " 
 أضحى، إذن، من الضرورة بمكان، الشروعو. األلماني طشبالیصیروا عاجزین عن مقاومة 
ھذه  تشارتعاظم وانمسؤولیة تحمل لكانت ألمة التي اأسلحة من حد الفي  بشكل اضطراري،
، الذي خصص 1919یونیو  28من اتفاقیة فرساي المؤرخة في  Vالجزء  كان ھذاو .2"رةالظاھ
  .تسلیح ألمانیاموضوع لتحدید 
  
، یتضح أن ھذه أحكام میثاق األمم المتحدةبأحكام عقد عصبة األمم وإذا ما قورنت 
تبادل بتلزم الموقعین على المیثاق  وبھذا، فھي ال. لمشكل التسلیحكبیرة لم تول أھمیة األخیرة 
  .المعلومات حول إمكانیاتھم العسكریة وال تدین الصناعة الخاصة باألسلحة
  
ھدف على أنھ  في أي نص األبعد من ذلك، فإن مفھوم نزع السالح غیر محددو 
  . حفظ السلمیتوقف علیھ أساسي 
  
على  زاع العالمي الثانيالنفي فترة كان فیھا المیثاق، الذین أعدوه  محرروویفضل 
أخذ ی األخیر، أنھذا على إذ ینبغي  .ألمن الجماعيإلى ا، إعطاء األولویة لمنظومة تمتد أوجھ
  .على التسلیح األولویة
  
في  السیما وأن جلھا كانمحرري المیثاق، غیر أن عاملین آخرین برزا لیغایرا توقعات 
حال، من جھة، تدھور العالقات بین المنتصرین في  إذ ،البدایة، عبارة عن تخمینات خاطئة
 في المیثاق، إلى جانب بروز علیھا النزاع العالمي الثاني دون تحقیق األحكام المنصوص
  .43علیھا المادة  تإحداث قوات نصومنظومة أمن جماعي، 
                                                        
 
1 Lettre d’envoi au président de la délégation allemande de la réponse des puissances alliées et 
associées, Paris le 6 juin 1919. Cette lettre est publiée dans Th. Niemeyer, Handbuch des 
arbüstungsproblems, Berlin-Grünenalt, 1928, pp. 136. 
2 Ibid, pp. 146-147. 
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توقیع على ال أي بعد، 1945غشت  6القنبلة الذریة األولى، في  تفجیر قلب ،ومن جھة أخرى 
تحدید اإلحصائیات، المنصوص  وأخذ .المعطیات السیاسیة واإلستراتیجیةأكثر من المیثاق، 
إلى اإلعداد التدریجي لمنظومة أمن دولیة، طابعا المؤدیة كتتمة للمراحل ، علیھ في المیثاق
   .مع ظھور أسلحة التدمیر الشامل الجدیدة ،استعجالیا
 
لجنة الطاقة الذریة، المكلفة  ،بموجبھ ،العامة، أحدثتوقد صدر أول قرار للجمعیة 
  . ذریةالسلحة األ التخلص منتھدف إلى التي القتراحات لفوري  بتقدیم
  
كل من  تالفترة، تطورا كبیرا، إذ قام تلكمنذ  األسلحة الذریةشھد السباق نحو و 
  .متعددة بتفجیرات ذریةسابقا السوفییتي  بریطانیا واالتحادو الوالیات المتحدة األمریكیة
  
والعدید من  الجوتضاعف التجارب النوویة في  أدىت، اوخالل سنوات الخمسین
وقد . لدق ناقوس الخطر الدولي العام الرأيبالحوادث الناجمة عنھا بالقرب من مواقع التجارب، 
، "UNSECAR"ار اإلشعاعات األیونیة دراسة آثلخلصت اللجنة العلمیة التابعة لألمم المتحدة 
، إلى أن الوسیلة الوحیدة لمكافحة خطر التداعیات اإلشعاعیة تكمن في 1955المحدثة سنة 
  . حظر كافة التفجیرات النوویة التجریبیة
  
وتوصلت المباحثات بین الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا واالتحاد السوفیتي إلى 
  .1961وینتھي في شھر سبتمبر  1958یبدأ من شھر نوفمبر قرار تعلیق التجارب أن 
  
الشامل لألسلحة لحظر اإلى تحضیر المفاوضات حول اتفاقیة  رقراالیھدف ھذا و
التي، لم تفض، في النھایة، سوى إلى حظر للتجارب النوویة في الجو وفي الفضاء  ،النوویة
  .، القوى الثالث1963شت غ 5الخارجي وتحت الماء، وقعتھ، یوم 
  
أما فرنسا، فقد أصبحت قوة نوویة حقیقیة، بإجرائھا ألول تفجیر برقان بالجنوب 
  . الجزائري
  
من المھم أیضا،  ،بغیة التحدید الجید لدخول فرنسا ضمن نادي القوى النوویةو
  .استعراض الخطوط العریضة للظرف الجیوستراتیجي لتلك الفترة
  
 عاكسفي االتجاه الم كانت، التعلیقخالل فترة ، ألول قنبلة ذریة اجو بتفجیرھاففرنسا 
نھا بأ لم تخفأثناء ھذه التجربة، و. الرامي إلى الحد من انتشار ھذا السالح لھذا النقاش العالمي
القوى الثالث الكبرى، حول وقف  الذي أبرمتھ تفاقاالب، شكالمن األشكل لیست معنیة، بأي 
لنزع  احقیقی اتعتبرھا مقیاسلم تكن التي  ،المفاوضات تلكولم تشارك في ، الذریة التجارب
 زالت ال والتياألسلحة، بسبب التنامي المستمر لمخزونات األسلحة لدى ھذه القوى الثالث 
  .3ھاعیصنت واصلت
                                                        
3 Bertrand Goldschmidt, Les rivalités atomiques, 1936-1966, Paris, Fayard, 1967, p.253. 
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، تحدیا 1960التالي، التجارب النوویة األولى، التي قامت بھا فرنسا سنة ب ،تمثلو
قد ھذه التجارب كون تو". االستقاللیة"للقوى النوویة األخرى، وصفھ الفرنسیون أنفسھم بـ
ھذه  رغم أن ،التعلیقفي تخلي القوى األخرى عن بشكل من األشكال، ، بالتأكید، تساھم
   .نسبیةتبقى ھمة المسا
        
 Department"للطاقة ة ــــة األمریكیابــكتج، كـانت الـــــوص اآلثـار والنتـائــــوبخص
of Energy" حول البرامج  البحثمركز على مستوى ، 1956داء مـن سـنة ـ، ابتقامت، قد
دراسة طبیة لمتابعة ببنیویورك، مقره  ، الكائن"Brookhaven National Laboratory"النوویة 
  . ة في الجوت تجارب أمریكییأجر أینسكان رونغالب، بجزر مارشال، 
  
 Brookhaven" السنویة الخاصة بـلتقاریر لنشر  ھناك أصبحبعد ھذا التاریخ، و
National Laboratory" على صحة  ةالجوی، التي حملت في طیاتھا قلقا بشأن آثار التجارب
  .السكان
  
بالنسبة لألمم المتحدة والمنظمات الدولیة الكبرى، تم نشر العدید من التقاریر، السیما و
  ".UNSECAR"تقاریر 
  
، تعالج نتائج التفجیرات 1960، قبل سنة اإلصداراتالعدید من  نشرفرنسا، تم في و
ف القوى اإلى مص ام فرنساانضم من ، التي تتناول الجدوىالجدلیةعن المؤلفات  االذریة بعید
  .النوویة
  
جد خاصة للمداخلة التي قدمھا الفیزیائي شارل  أھمیةوفي ھـذا السیـاق، یتعین إعطاء 
ھذا النص، الذي نال مصادقة  تناولی. بأكادیمیة العلوم ،19544 نوفمبر 15نوال مارتین، یوم 
 ، من"رضسطح األ یدروجینیة علىاآلثار المتراكمة الناجمة عن التفجیرات الھ" ،ألبیر أینشتاین
  .اآلثار اإلشعاعیة والتأثیرات الوراثیةواآلثار المناخیة والنتائج الكیمیائیة ھي  ،أربعة جوانب
  
التي ال تخص تجارب  ،، إثراء لھذه المداخلة1955نشر الكاتب، فیما بعد، سنة قد و
  .أیضا بل القنابل الھیدروجینیة ،باالنصھار فحسب قنابلال
  
مقال صدر في مجلة التعمیم العلمي إلى ، فترة، في استعراض ھذه الر اإلشارةوتجد 
"Science et Vie"  اإلشعاعیة، ملیون ضحیة في التداعیات "تحت عنوان ، 1959لشھر أكتوبر
الوثیقة لباكس كریستي، الذي نشر سنة  - كتابإلى ال، كما تجدر اإلشارة أخیرا. 5"العالم
                                                        
4 Citée en annexe du livre de Charles Noël Martin, L’heure a - t – elle sonné pour le monde ?, Paris, 
Grasset, 1955, pp.248-251. 
5 Paul Badet, « Retombées radioactives, déjà un million de victimes dans le monde », in Science &Vie, 
octobre 1959, pp. 77-82. 
6 L’atome pour ou contre l’homme, Paris, Editions Pax Christi, 1958. 
7 Le quotidien «Le Monde» du 08 juin 2005. 
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ن یرجال سیاسیلآراء مختلفة  ذي یقدم نصوصا تتضمنالو 6"أو ضده اإلنسانمع الذرة "، 1958
  .حول المشاكل النوویة رجال كنیسةو اءوعلم
  
أما بخصوص اآلثار السلبیة للتجارب النوویة الفرنسیة في الجنوب الجزائري، فإنھ 
 07اء جدیر بالتنویھ، على سبیل الذكر، إلى أن المحكمة الفرنسیة منحت، ألول مرة، یوم الثالث
، منحة عجز مدى الحیاة ألندریھ میزییر، عریف أول في جیش الجو، الذي أصبح 2005یونیو 
سنوات من بولیمیوزیت وھو مرض یصیب النظام العضلي ویشلھ، ) 05(یعاني منذ خمس 
إلى  1962جراء مشاركتھ في التجارب النوویة الفرنسیة في الجنوب الجزائري من فبرایر 
  .19647مارس 
  
األول حافز ال، بالنسبة لفرنسا ھیروشیما وناكازاكي، شكلت تفجیراتھة أخرى، من جو
  .صناعة القنبلة الذریةل
  
أكتوبر   18وبعد بضعة أسابیع، أحدث الجنرال دي غول، بموجب أمر صدر في 
رئیس  ومراقبة ھیئة بحث مدنیة، موضوعة تحت سلطة وھي ، محافظة الطاقة الذریة1945
نشطار النووي، لدیھا قانون أساسي فرید من نوعھ ام تطویر تطبیقات اإلالمجلس، تضطلع بمھ
  .8تتمتع باالستقاللیة اإلداریة والمالیةو مسؤولیة مدنیة ، ذاتفي البلد
  
، فإن نوایا الباحثین، الذین كانوا وراء "السلمیة"وبالرغم من تكلیفھا رسمیا بالبحوث 
تراند غولدشمیت والتقنیون الفرنسیون الثالثة ، لفت بیرإذ. إحداث ھذه الھیئة، كانت واضحة
اآلخرون، الذین شاركوا في إعداد القنبلة الذریة اإلنجلیزیة بكندا خالل الحرب العالمیة الثانیة، 
، إلى األھمیة العسكریة 1944یولیو  11انتباه الجنرال دي غول، أثناء زیارتھ إلى أوتاوا، یوم 
لبحوث ا وإلى الفائدة التي ستجنیھا فرنسا من ذلك باستئناف مستقبليي الروالسیاسیة للسالح الذ
  .9،في أقرب وقت ممكن ،التي توقفت جراء الحرب
  
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر لم تكن في منأى عن التجارب النوویة الفرنسیة خالل 
  :  منھاعدد من التساؤالت تدفعنا لطرح ، وھي تجارب الفترة االستعماریة
  
ماذا جنت الجزائر المستقلة من النشاطات النوویة االستعماریة التي مورست على  -
  أرضھا؟
  كیف تعاملت مع المسألة النوویة؟  -
  ھل ھي متعاونة مع المجتمع الدولي في ھذا المجال؟ -
                                                        
8 Bertrand Goldschmidt, Le complexe atomique, Histoire politique de l’énergie nucléaire, Paris, Fayard, 
1980, p. 137.  
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   ما ھو موقفھا إزاء حظر انتشار األسلحة النوویة؟ -
ھل عمدت إلى تكییف ووایا الجزائر في مجال حظر انتشار األسلحة النوویة؟ ما ھي ن -
  ؟المجالھذا في  ،قانونھا الوطني مع القانون الدولي العام
يھل یصب التوجھ النووي الجزائري في البحث العلمي و - استعماالت ألغراض  ف
  سلمیة؟
 التعاون الدولي یدانإلى أي مدى یمكننا القول بأن االستراتیجیة الجزائریة، في م -
  ؟في بلوغ أھدافھامتعلق  بالمجال النووي، قد نجحت إلى غایة اآلن ال
لبرنامج النووي ھل تكفي النیة الحسنة لرفع الشكوك حول األغراض السلمیة ل -
  ؟الجزائري
  
  :ألجل ذلك، ینبغي
  
إلعداد وتجسید برنامج ...) تیة،آالتنظیمیة، الھیكلیة، القانونیة، المنش( توفیر الشروط  .1
  ،وطني في المجال النووي
ة الحفاظ، بشكل دائم، على العالقات القائمة من قبل مع المؤسسات والھیئات األممی .2
 :على ثقة المجتمع الدولي فیما یخص الدائم المستمر والمعنیة، والحفاظ 
 
 األھداف السلمیة للبرنامج النووي،  - أ
 .الملحقة المتعلقة بعدم اإلنتشار النوويالجزائر لإلتفاقات الخاصة احترام   - ب
 
عالقات التعاون الدولي في المجال النووي قائمة على مناھج نابعة عن خیار حر ھل  -
 وب؟ومحس
تتطابق ى أي مدى لأم أن خیار المنھجیة المناسبة یتوقف على ظروف كل مرحلة؟ وإ -
 ھذه النشاطات والعالقات مع قواعد القانون الدولي؟
ھل یمكننا تحدید عقیدة نوویة خاصة بالدولة الجزائریة من خالل نشاطاتھا في المجال  -
ود الدولیة للجزائر في مجال حظر النووي؟ وإلى أي مدى یمكننا اعتبار ذلك مطابقا للجھ
 ؟)دول عدم اإلنحیاز ومنظمة األمم المتحدة( األسلحة النوویة 
 
 الحظر الشامل للتجارب النوویة، .1
 .نزع السالح النووي .2
 
 قاعدي ھیكلھل سمحت االستراتیجیة الجزائریة في المجال النووي بتسھیل إقامة  -
یز، تركیب، صنع الیورانیوم، الحصول على تكوین، بحث، تجھ( للبرنامج النووي الجزائري 
 ؟)الخ...اعدات تقنیة ودعم،مس
ھل یتعرض البرنامج النووي الجزائري لضغوطات وعراقیل أجنبیة؟ وھل تكتسي  -
 ؟خاصاھذه األخیرة طابعا 
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 كیف یمكننا تجاوز ذلك؟ وفي أي ظرف؟ -
خالل عرض خطوط  من النووي الجزائريالبرنامج  حمایةھل یمكننا الحكم بإمكانیة  -
 ھا إلى غایة الیوم؟لیوالنتائج المحصل ع الستراتیجیة المتبناةا
 
  : 1الفرضیة 
  
تمثلت منھجیة التطبیق في تنفیذ إطار قانوني جزائري وخیارات سیاسیة وطنیة تأخذ 
على الصعید الدولي، بحیث ال تجد الجزائر نفسھا في  السائدة بعین االعتبار الوضع والظروف
  .مع الطرف الدولي بخصوص تنفیذ برنامجھا النووينزاع 
  
  : 2الفرضیة 
  
الجھود المبذولة في إعداد برنامج نووي جزائري كانت تتوافق مع المواقف المعبر 
  .عنھا ومع المجھودات المبذولة على الصعید الدولي
  
  : 3الفرضیة 
  
وفي التقلیص، نجحت االستراتیجیة في تقدم مسار إعداد البرنامج النووي الجزائري 
وبالتالي، تذلیل العقبات قدر المستطاع وكذا  ،إلى أقصى حد، من مخاوف المجتمع الدولي
  .التقلیل من حدة الضغوطات
  
  : 4الفرضیة 
  
النووي الجزائري وتطویره لبرنامج لحمایة یضمن تعزیز االستراتیجیة المتبناة  إن
  .لبلوغ أھدافھ
  
  منھجیة البحث
  
حاولة اإلجابة على ھذه األسئلة، التي تھم المفكرین واالقتصادیین والمؤرخین، قد إن م
تتجاوز إطار ھذه الدراسة، التي ینحصر موضوعھا في محاولة تحدید وتحلیل إطار القانون 
  .لتعاون الجزائر الدولي في المجال النووي الوضعي
  
م القانوني للنشاطات النوویة یعالج األول التنظی. وتتمحور دراستنا في بابین رئیسیین
إن اختیار المدخل القانوني . الجزائریة، سواء على الصعید الوطني أو على المستوى الثنائي
  . كنقطة انطالق، لیس اعتباطیا بل یھدف إلى تحدید أفضل لقاعدة النووي في بلدنا الداخلي
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 ،ن المادة األولیةواستوحت الجزائر، من خالل التھیئة الوطنیة لألدوات والتنقیب ع
واستخدام الطاقة النوویة ألغراض سلمیة، تجسید مبدأ النیة الحسنة في  ،السیما الیورانیوم
ات التعاون الثنائي، التي أبرمھا بلدنا، في ھذا المجال، القانون الدولي العام، خصوصا وأن اتفاق
الوكالة الدولیة للطاقة  لتي تتكفل بھااتعد مطابقة لإلجراءات المعمول بھا في المراقبة الدولیة، 
  .الذریة
  
أما بالنسبة للباب الثاني، فھو یتناول انضمام الجزائر إلى االتفاقیات والمعاھدات 
بحظر انتشار األسلحة النوویة والحظر الشامل للتجارب  المتعلقةواالتفاقات والبروتوكوالت 
والمساعي الخطوات وردود أفعال الجزائر بشأن  ،فالنوویة، كما یعالج التعاون متعدد األطرا
سلمیة، من جھة ونزع األسلحة  غراضألاألممیة الھادفة إلى مراقبة استعمال الطاقة الذریة 
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النشاطات النوویة الجزائریة، تأسیس قانوني داخلي وإرساء :  األول بابال
   تعاون ثنائي
  
 في مجال الطاقة النوویة، منذوطنیة المنتھجة لنشاطات الي لتاریخالستعراض الا یھدف
  :ھي  مراحل أساسیة) 05(، إلى توضیح خمس االستقالل
  
بسبب  ،جدوى المسألة النوویةیاب اإلحساس بغوقد اتسمت ب : سنوات الستینات -
 1960االنشغال بآثار التجارب النوویة التي قامت بھا السلطات االستعماریة الفرنسیة من سنة 
  ،وما ترتب عنھا من آثار مدمرة للبیئة واإلنسان الجنوب الجزائري،في  1967إلى سنة 
  
                        وكان ذلك  ورانیوم جزائریة،یاجم اكتشاف منوتمیزت  : سنوات السبعینات -
  ،بالمسألة النوویةبلدنا وعي بدایة 
  
لطاقة لتحدید المبادئ األساسیة للسیاسة الوطنیة وقد تم فیھا  :سنوات الثمانینات -
  النوویة،
  
 إلى مختلفبالدنا نضمام على المستوى الدولي، اعرفت، * :  سنوات التسعینات -
، بحظر انتشار األسلحة اخصوصاالتفاقیات والمعاھدات واالتفاقات والبروتوكوالت المتعلقة، 
برنامج  تطبیقو إعداد، يداخلالعلى الصعید كما شھدت  النوویة ونزع األسلحة النوویة،
  ،)2002-1998(نولوجيالتكخماسي حول البحث العلمي والتطویر 
  
على االتفاقیات والمعاھدات الجزائر مصادقة تمیز ب : القرن الواحد والعشرون -
والمساعدة في حالة  ،والحمایة المادیة للمواد النوویة المتعلقة بالحظر الشامل للتجارب النوویة
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تقنین الخیار النووي الجزائري، تجسید لمبدأ حسن النیة في :  األولالفصل 
  القانون الدولي
  
الذریة وإرادة الجزائر الصریحة في بالرغم من التعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة 
تتھم الجزائر بصنع  ،أواخر التسعینات فيأطلقت حملة فقد استعمال الذرة لغایات سلمیة، 
وحسب  ،ن وراء ھذه الحملة، حسب بعض المصادر، تقریر للمخابرات األسبانیةاكو. القنبلة
، مقاال نشر البدایةانت ــكو ،ةــــاألسبانیوغربیة مصادر أخرى، تقریر مشترك لالستعالمات الم
، المقربة من األوساط المحافظة األمریكیة، الحلیفة التقلیدیة "Washington Times" في صحیفة
  .إلسرائیل
  
ھمة إیاھا بالرغبة في محو ، ھجوما على الجزائر متذلك إثروشنت الصحافة المغربیة، 
  .الذریةلقنبلة لھا امتالكعبر المغرب من الخریطة 
  
، جدد وزیر الطاقة والمناجم، "االستعمال السلمي للطاقة النوویة" تأكیدا على خیارو
زائر، الخیار بالج 2006، في فبرایر یةذرالشكیب خلیل، أمام خبراء من الوكالة الدولیة للطاقة 
االستراتیجي للجزائر بعدم الشروع في االستعمال النووي خارج القطاعات االجتماعیة 
  .10واالقتصادیة
  
ألن تكون من أوائل المصادقین قبل عقد من الزمن الجزائر ھذا الخیار ھو الذي أدى بو
على معاھدة بیلندابا التي تھدف إلى خلق منطقة خالیة من األسلحة النوویة في إفریقیا، إذ وقعت 
  .1996بریل أ 11الجزائر على ھذه اإلتفاقیة في 
  
  .1998ایر فبر 11وتم إیداع الوثائق في  1997دیسمبر  23وتمت المصادقة بتاریخ 
  
أو أي تالعب قد یصدر من الدوائر المعادیة  ،وتفادیا ألي سوء فھم أو تأویل آخر
فعالة، شرع فیھا مع مطلع سنوات التسعینات، بعدما للجزائر، وضعت الحكومة سیاسة شفافة و
، لتأمین التموین بالطاقة للبالدوحضاریة اتضح أن استئناف النشاط النووي ضرورة تاریخیة 
إمكانیات ھامة في مجاالت البترول والغاز،  من، في الظاھر، علیھتتوفر أن الجزائر على  حیث
مما یضفي على ھذا ، )2030في أفق (لیست في مأمن من افتقادھما على المدى الطویل نھا إال أ
  .المجال أھمیة استراتیجیة خاصة
 
  
                                                        
10 Déclaration de M. Merzak Remki, Directeur de la coopération du Commissariat à l’Energie Atomique, 
lors d’un séminaire organisé, à la fin du mois de février 2006, à Alger, en coopération avec l’AIEA dans le 
domaine des garanties, de la sûreté nucléaire et de la sécurité nucléaire. 
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  النووي الجزائري، إقامة ھیئات متخصصة والحیازة على مواد أولیة:  األول مبحثال
  
  
مقومات تقریبا، الذي یتوفر على  لجزائر البلـد اإلفریقي الوحید،ا ، كانتغداة االستقالل
التراب المقامة على  ت الجسیمات النوویةمسارعاوكانت أولى  ،نوویة ذات مصداقیة أةمنش
عالوة على ذلك، كانت الجزائر، إلى غایة و. اإلفریقي، ھي معھد الدراسات النوویة بالجزائر
إقامة ت من خالل ، تجسدوأرضیة وباطنیة، مسرحا لتجارب واسعة نوویة جویة 1967سنة 
  . 11منشآت على التراب الوطني
  
في علیھ یة الدولیة، حینھا، أخف ضغطا مما ھو الحال وكانت المعطیات السیاسیة النوو
یومنا ھذا، إذ كان من الممكن اقتناء، على سبیل المثال، مفاعل نووي خاص بالتكوین دون أدنى 
  .صعوبات
  
في حیاة عدد كبیر من  ىكبرلقد أصبحت الطاقة النوویة تكتسي، شیئا فشیئا، أھمیة 
وتتأھب فروع جدیدة لدخول السوق الدولیة،  ،ھربائیةاألمم، إذ تضاعفت المحطات النوویة الك
كل ھذا جراء نشوء صناعة نوویة حقیقیة آخذة في  ،ویزداد البحث عن مناجم جدیدة للیورانیوم
  . التطور في البلدان المتقدمة
  
  .وتم وضع الذرة، في بادئ األمر، تحت خدمة الدفاع الوطني في العدید من ھذه الدول
  
ئر، التي حرصت، أساسا، على إرساء قواعد إلنمائھا االجتماعي ولن تستغني الجزا
مادیة البشریة والوسائل الواالقتصادي، عن مزایا الطاقة النوویة، السیما وأنھا تتوفر على 
  . ضروریة إلنجاز برنامج نووي طموحال
  
ألن الكل یعلم جیدا أن  ،إن صیاغة برنامج كھذا، یعتبر قضیة بلغت حد النضج
  .ةغیر متجدد ثروةت المحروقا
  
وتعد الطاقة النوویة الیوم، . لقد أدركت البالد ضرورة تحضیر مرحلة ما بعد البترول
ویرتبط مثل ھذا البرنامج . على الصعید الصناعي، على األقل، الطاقة البدیلة الوحیدة المتوفرة
: ھداف، بشكل مسبقومن الضروري، تحدید ھذه األ. النووي ارتباطا وثیقا باألھداف العامة
الوسائل المادیة والتنظیمیة والھیكلیة  خاللالواقع أن برنامجا كھذا لیس سوى ترجمة، من و
  .للمجھودات الواجب بذلھا لبلوغ ھذه األھداف في آجال محددة ،المالیةوالبشریة و
  
  
                                                        
11 Voir l’article 4 de l’Accord de cessez-le-feu en Algérie, Déclaration de Principes relatifs aux Questions 
Militaires, publiée au Journal Officiel de la République Française du 20 mars 1962, p.3030. 
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  : أحدھما  ،)02(في ترجیح خیارین اثنین  ،وتتمثل الفكرة األولى
  
 أما الثاني فھو یكمن في التحكم الشامل في دورة الوقود النووي،" وطموح قوي"خیار       
وخلق صناعة  ،یقضي بتحدید األھداف في إنتاج الكھرباء ذات المصدر النووي" بسیط"خیار 
  .تقتصر على معالجة معادن الیورانیوم
   
 ،طھ بالرؤیة التي نتصورھا لمستقبل البلدویعد الخیار، في الواقع، خیارا سیاسیا، الرتبا
  .المستقبلیة طموحاتھ:  والمكانة التي نرید إعطاؤھا إیاه في محافل األمم، أي بكلمة واحدة
  
وفي ھذا الصدد، یعود للمسؤول األول في السلطة السیاسیة، المكلف بھذه المسألة، تحدید 
  .التوجھات الوطنیة الكبرى
  
  .دراسة الظروف الراھنة لنقل التكنولوجیا في المجال النوويوتكمن الفكرة الثانیة في 
  
بالعراقیل الواردة في النصوص المتعلقة بحظر انتشار لتكنولوجیا لالحر نقل الیصطدم 
واتفاقات ضمانات  ،اتفاقیة حظر انتشار األسلحة النوویة واتفاقات لندن:  األسلحة النوویة
، إلى غایة منتصف سنوات التسعینات، مضتلم الجزائر أن بعلما  .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
األسباب التمییزیة التي وھي :  على اتفاقیة حظر انتشار األسلحة النوویة، ألسباب مبدئیة أساسا
  .لمبدأ المساواة في القانون بین األممصارنا تمثل خرقا التي  ،تتضمنھا ھذه االتفاقیة
  
بحیث وضع ھذا . تقنین ینظم القطاع النووي تم إحداثلتشریعي، على الصعید او 
األخیر، بالنظر ألھمیتھ االستراتیجیة، تحت السلطة المباشرة لرئیس الجمھوریة، كما ھو 
  .معمول بھ لدى العدید من الدول التي تملك برنامجا نوویا ھاما
  
تصادیة والسیاسیة وإرادتنا في االستقاللیة في كافة لقد قدرنا، أنھ بالنظر لخیاراتنا االق
  .المجاالت، كان الخیار القوي، أي التحكم في دورة الوقود النووي، ھو الخیار المرشح لالعتماد
  
سوف : " 197612ویبرر ھذا الموقف نفسھ، وقتھا، باالستناد إلى المیثاق الوطني لسنة 
ف تنجز محطات نوویة إلنتاج الطاقة الكھربائیة، في نفس سو. ..تقام الصناعة النوویة بالجزائر
   ...الوقت الذي یتم فیھ استثمار مناجم االورانیوم بالبالد
  
مالئمة على مستوى المصانع  إن إقامة محطات نوویة تفسح المجال أمام إدخال تعدیالت
شأ في محیط الموجودة، أو إقامة منشآت خاصة لكي تكون لھذه المحطات امتدادات صناعیة تن
وزیادة على ذلك، ستقام اتصاالت وثیقة مع المؤسسات المعنیة بالبحث . تكنولوجي مناسب
على التكنولوجیا النوویة، ومن أجل دراسة وتكییف بشكل أفضل  عرفالتالعلمي، من أجل 
  ".  البالدالنشاط في مختلف قطاعات  فيتطبیقاتھا 
   
                                                        
12 Cf. Charte Nationale, 1976, L’industrialisation – paragraphe 5 a, pp. 169-170.  
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  مؤسساتیة وتنظیمیةوضع تدابیر  -1.1
   
التحكم في دورة "خیار  :ن القاعدیینفي الخیاری المدمجتینقبل تقدیم السیاستین النوویتین 
سنستعرض مجمل الجوانب المعروفة بالتكنولوجیا ، "إنتاج الكھرباء النوویة"وخیار " الوقود
  :النوویة 
  
  ،دورة الوقود النووي -
  تطبیقات الطاقة النوویة، -
  النوویة، الصناعة -
  .البحث األساسي والمطبق -
  
ونقترح، بالنسبة لكل خیار من الخیارین، بعض التوصیات المتعلقة بالبحث والتكوین 
ویبدو . تحدید سیاسة نوویة منسجمةو. والسیاسة الصناعیة وسیاسة التعاون واختیار الفرع
 فیھ تداخلتفي كل قرار متخذ، بحیث یطبعھ،  )السیاسة النوویة(االنسجام أساسیا في مجال 
  .عوامل ذات صلة بالعلم والدبلوماسیة والصناعة والسیاسة الطاقویة الوطنیة
  
وعندما یشوب الغموض األھداف ویغیب االنسجام في العمل، قد یراوح أي برنامج نووي 
وھذا . لةإنفاق مبالغ ھائ رغممكانھ لعقود من الزمن دون التوصل إلى أي نتائج ملموسة، وذلك 
ما یستوجب القول بأن النقاش حول الخیارین أمر واجب وینبغي الفصل فیھ قبل انطالق 
  .البرنامج النووي الوطني
  
ونمر، فیما بعد، إلى استعراض الوضع السائد في المجال النووي وسنرى ما ھي الوسائل 
  .المادیة والبشریة المتوفرة حالیا
  
 وتطویر استغالل االستعماري، اإلرث - 1.1.1
  
الممكن أن كان من  والذي بالرغم من الوسط المالئم الذي ساد طیلة الحقبة االستعماریة،
 المجال إال أنعلى المدى الطویل، ة یقابتسا ذریةستخلص منھ خیارات جریئة لصالح سیاسة ت
   .الفرص الضائعة قدالحدیث عن ع نایمكن، صددالھذا وفي . أھمل تماما قد النووي
  
ھو معھد الدراسات النوویة، الذي فیھ شيء من الحیاة الذي بقي  كان الھیكل الوحید
التعاون "لبعض  مركزاالعمل كملحقة بكلیة العلوم بالجزائر و في مستوى متوسط مناستمر 
جامعات التحضیر أطروحات الدكتوراه التي تناقش بمنھ ھدف الوحید الكان والذي " التقني
  .13امھنی ارقی امن لھضبما یجنبیة، األ
                                                        
13 Comité Interministériel de l‘énergie nucléaire et des autres énergies de substitution, Rapport du 
groupe : politique internationale, mai 1981, p.p. 110-111. 
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ذات میادین عدیدة أخرى، أصبحت األرض الجزائریة أرض تجارب في مجال التعلیم وو
  .14فرنسا، نفسھا فائدة على
  
ھكذا، أدركت جامعة الجزائر، خالل الحقبة االستعماریة، أنھ ال یمكنھا تبوأ مكانة علمیة و
  . 15ةتقدممذات مستوى رفیع، دون مشاركتھا في البحوث ال
  
" أنصاف كلیات"بمثابة تكون لھذا الغرض، صدر قانون یتضمن إحداث مدارس علیا 
تسع ھذا القانون  ضمنیت. 187916دیسمبر  20خاصة بالطب والعلوم واآلداب والحقوق، في 
وقد یكون من المفید ذكر أھم النصوص بغیة تقدیر البعد الذي كان ال یزال یفصل  ،مواد
من القانون المذكور على أن التعلیم في  2عن الكلیات الكبرى، إذ تنص أحكام المادة  المدارس
تضاف إلیھا دروس العلوم  ،مدارس العلوم یشمل المواد الواجبة للحصول على شھادة البكالوریا
الریاضیة والفیزیائیة والطبیعیة مع تطبیقھا للصناعة والفالحة واإلحصاء ولالحتیاجات الخاصة 
  .17زائربالج
  
، على مشروع قانون یتضمن تحویل 1909دیسمبر  30وقد صادق المجلس األعلى، یوم 
  .18مدارس التعلیم العالي بالجزائر إلى كلیات مشكلة في جامعة
  
ومنذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وعقب إحداث محافظة الطاقة الذریة بفرنسا، أولت 
ھمیة كبرى لمشروع إحداث معھد للدراسات النوویة العدید من الشخصیات والھیئات المختلفة أ
  :19ضمن جامعة الجزائر، یھدف إلى
  
  ضمان الوسائل الضروریة لتكوین جید في المجال النووي، لفائدة طلبة جامعة الجزائر، -
  
تقدیم الدلیل الثابت على إرادة السلطات االستعماریة في اإلسھام، بفعالیة، في تقدم  -
  التقنیات المرتبطة بھا،الفیزیاء النوویة و
  
إثبات اھتمام المسؤولین الفرنسیین بتشكیل نواة حیویة تلتف حولھا كافة المبادرات  -
  . المتعلقة بالتطبیقات العملیة للفیزیاء النوویة
  
الصعید اإلداري، معھد الدراسات النوویة لجامعة الجزائر، بموجب  ىوأحدث، عل
  .195620سبتمبر  21المرسوم المؤرخ في 
  
                                                        
14 Université d’Alger (1909-1959), «Cinquantenaire, quelques pages historiques », p.29. 
 
15 Ibid.  
16 Voir le Journal Officiel de la République Française  du 21 décembre 1879, pp. 11361-11362. 
17 Université d’Alger (1909-1959), Op. Cit, p.29.  
18 Voir le Journal Officiel de la République Française  du 31 décembre 1909, p. 12372. 
19 Bulletin de l’Académie d’Alger, n°2, ancienne imprimerie, V. Heinz, Alger, novembre 1958,  p.27. 
 
20 Voir le Journal Officiel de la République Française  du 26 septembre 1956, p. 9141. 
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الحفل الرسمي لوضع  وجرى 1957 المباني، في نوفمبر إقامةوقد شرع في أشغال  
، تحت إشراف وزیر الجزائر وبحضور المحافظ 1957دیسمبر  7حجر األساس یوم السبت 
  . 21السامي للطاقة الذریة والعدید من الشخصیات
  
اسات النوویة لجامعة بعد اإلشارة، فیما سبق، لألسباب التي أدت إلى إحداث معھد الدر
والوسائل التي سیمتلكھا  ،الجزائر، سندرس، بكثیر من التفصیل، األھداف المسطرة لھذا األخیر
  .لبلوغ ذلك
  
كانت تتمثل أھداف ھذا المعھد في التمكین من تكثیف التعلیم الملقن آنذاك، بالجزائر، في 
  .22تقنیات األساسیة المرتبطة بھمجال الفیزیاء النوویة والتعلیم المدرس في االختصاصات وال
  
  23معھد الدراسات النوویة، مركز تعلیم - أ
  
دورة ما بعد  ، كان یشتغل، بالجزائر، مركزان لدراسات1958/1959منذ السنة الجامعیة 
  .التدرج في الفیزیاء
  
دورة ما بعد التدرج في الفیزیاء، المحدث  یتناول التعلیم الملقن بمركز دراسات* 
  : 24، المواد التالیة1955یولیو  22وم المؤرخ في بموجب المرس
  
  البییر، أستاذ-بالن. أ(خصائص اإلشعاعات النوویة(،  
  سارازین، أستاذ محاضر. أ(خصائص النواة(،  
  سارازین. أ(التقنیات التجریبیة في الفیزیاء النوویة(،  
  سارازین. أ(المفاعالت والمسارعات .(  
  
  : 25لتعلیم األساسي، بالعناصر التالیةودعمت الدروس، التي كانت تشكل ا
  
  دیمونتي، أستاذ محاضر. ب(الفیزیاء النظریة(،  
  تورترا، أستاذ. أ(حساب االحتماالت(،  
  دیمونتي. ب(االلكترونیك(  
   
نیفوتوف، أستاذ أبحاث بالمركز . م(إضافة إلى درس حر حول أشباه الموصالت 
  ). الوطني للبحث العلمي
  
                                                        
21 Bulletin de l’Académie d’Alger, Op.cit,  p.29. 
 
22 Université d’Alger (1909-1959, Op.cit, p.205. 
 
23 Bulletin de l’Académie d’Alger, Op.cit, pp.29-30. 
24 Ibid.,  p. 30. 
25 Ibid. 
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محاضرات، یختلف عددھا من سنة إلى أخرى، لفائدة الطلبة، تناولت كانت تلقى 
  :المواضیع التالیة 
  
  ،)السید كوشي، أستاذ(البصریات الجسیمیة  -
  ،)السید صافورنین، أستاذ(خصائص األنابیب اإللكترونیة واستعماالتھا  -
یة والمجاالت التحلیل البعدي وتطبیقات على مختلف اإلشكالیات الفیزیائیة والمیكانیك -
السید (الفیزیائیة المنبثقة عن جھد وعرض حول بعض مناھج الحساب التماثلي أو الرقمي 
  ،)كروس، أستاذ
  .محاضرات في اإلنجلیزیة العلمیة -
كانت تتضمن آنذاك، بشكل و) السید صافیلي، رئیس األشغال(األشغال التطبیقیة 
  .لكھربائیةخاص، تطبیقات االلكترونیك والتقنیات اإلشعاعیة ا
  
  :26كما كان یعقد ملتقیان بانتظام
  
  یعالج أحدھما مواضیع عامة تتعلق بالمبادئ األولیة للبحث العلمي، -
ویعالج اآلخر، المنظم ، آنذاك، باالشتراك مع الشركة الجزائریة للتوثیق الذري  -
  .إشكالیات الفیزیاء النوویة الصناعیة
  
في دورة الفیزیاء النظریة، بالجزائر،  إحداث مركز دراسات لما بعد التدرج * 
یولیو  22، المتمم للمرسوم المؤرخ في 1955سبتمبر  23بموجب المرسوم المؤرخ في 
  : الذي یتضمن التعلیم فیھ المواد التالیةو، 1955
  
  ،)بالن البیار. أ(المیكانیكا اإلحصائیة  -
  ،)ضردیمونتي، أستاذ محا. ب(النسبیة والمیكانیكا الكمیة  -
  ،)طورترا. أ(حساب االحتماالت والمكمالت الریاضیة  -
  
  :وكان ھناك ملتقیان حول الفیزیاء النظریة یعقدان بانتظام  
  
  یبحث أحدھما إشكالیات المیكانیكا اإلحصائیة، -
  .ویعالج اآلخر أشباه الموصالت -
  
خصص وعالوة على ذلك، كان طلبة الفیزیاء النظریة یتابعون حصص ملتقى كان ی
  .27للمبادئ األولیة للبحث العلمي
  
، كانت تتناول البحوث، التي یقوم بھا طلبة ما بعد التدرج في 1959إلى غایة سنة 
الفیزیاء النظریة تحضیرا ألطروحات الدكتوراه، مسائل المیكانیكا الكمیة الموجھة نحو 
                                                        
26 Bulletin de l’Académie d’Alger, Op.cit, pp.29-30. 
27 Ibid. 
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ل خاصة بنظریة تطبیقات على نظریة المجسمات وإشكالیات التقلبات مع تطبیقات على مسائ
    .28اإلعالم
  
أطروحات دكتوراه من الدرجة ) 05(ولقد نوقش، على مستوى مركزي الفیزیاء، خمس
  .  29أخرى في طور التحضیر) 05(الثالثة، بنجاح، في حین، كانت خمس 
  
  30: معھد الدراسات النوویة، مركز بحث یعنى بـ -ب
  
كا الكمیة والمیكانیكا اإلحصائیة وحساب المیكانی(الفیزیاء النظریة والفیزیاء الریاضیة  -
  ،)االحتماالت ونظریة التقلبات
اإللكترونیك وتقنیات التضخیم العامة، السیما دراسة ضجیج العمق الذي یوفر أقصى  - 
وتمت دراسة عدد من المشاكل المتعلقة، على الخصوص،  . الحدود إلمكانیات التضخیم
  بالضجیج في اإلصدار الثانوي، بالضجیج في الكشف ومسائل مختلفة تتعلق
أبحاث حول عدادات غایغر مولر : منھج كشف وإحصاء الجزیئات في الفیزیاء النوویة  -
ودراسة حول المصورات ) مردودیة البلورات ووقت اإلستشعاع(وأبحاث حول اإلیماضات 
  المضاعفة،
ئیة الضعیفة جدا إنتاج وتضخیم ودراسة الذبذبة الكھربا: تقنیات الذبذبات الجد قصیرة -
  وكذا إنتاج التردد البصري لدراسة استجابة المنظومات الكاشفة،
  .خصائص الحالة الصلبة ونشاط اإلشعاعات -
  
  :31ینص برنامج األبحاث على ثالثة میادین أساسیة
  
یتمثل في األبحاث حول ردود األفعال النوویة والتحویالت عن   میدان نووي محض -
  بة أو النیترونات وتجارب االستقطاب واالنتشار،طریق الكھیربات الموج
ة،  - اء النووی ي الفیزی ائل الكشف ف ك تتمحور حول تحسین وس ي اإللكترونی أبحاث ف
ودراسة الظواھر  ،ثانیة ‘‘‘10، ‘‘ 10تتمثل في تقنیات الذبذبات السریعة مع أوقات تحلیل قصیرة 
  حول المكبرات، واألبحاث) ومضات غازیة(الالمعة والجد قصیرة 
ة  - دراسات حول خصائص الحالة الصلبة ونشاط اإلشعاعات تتضمن دراسات متقدم
 :في االتجاھین التالیین
 
  من جھة، استعمال وسائل اإلشعاع التي توفرھا الفیزیاء النوویة من أجل المعرفة
  الدقیقة لخصائص الحالة الصلبة،
 لحصول على طرق مناسبة ومن جھة أخرى، استخدام خصائص المواد الصلبة ل
 .جدا لكشف اإلشعاعات
 
                                                        
28 Ibid, pp.31-32. 
29 Ibid, p.32. 
30 Bulletin de l’Académie d’Alger, Op.cit, pp.29-30. 
31 Université d’Alger (1909-1959)، Op.cit.، pp.207-210. 
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  32معھد الدراسات النوویة، مركز ثقافي -جـ
  
ادین، یجب أن یكون  ف المی ي مختل ة ف اء النووی ق الفیزی ة لتطبی ات الھائل نظرا لإلمكانی
ویر  أنھا تط ن ش ي م ادرات الت ع المب ھ جمی ور فی زا تتبل ا مرك ة أیض ات النووی د الدراس معھ
  .ھتتطبیقا
  
  : وقد قادتھ ھذه المھمة إلى
  
 تنظیم محاضرات ودروس ودورات دراسیة، -
  
ى  - ة عل اء النووی ي الفیزی ن المختصین ف ق م وین فری الع تك ات اط افات والتقنی باالكتش
 .األخیرة وقادر على توجیھ النصح للمصالح المعنیة
 
ة تحت تصرف األشخاص والھی  - ة وضع مركز للتوثیق في المسائل النووی ات المھتم . ئ
 .ولقد تم تحقیق ھذا الھدف بفضل وجود الشركة الجزائریة للتوثیق النووي
 
  : 33كان یتوفر معھد الدراسات النوویة على الوسائل التالیة -د
  
  :بنایات قید اإلنجاز . 1
 
ة  - ى أرضیة مساحتھا الكلی مبنى مخصص للمسارعات ولمخابر النشاط اإلشعاعي، عل
 ،²م 3.500
 ،²م 1.750على أرضیة مساحتھا الكلیة " للتدریس "مبنى  -
 
ة  - احتھا الكلی یة مس ى أرض ة عل اث التقلیدی ة لألبح الت موجھ أي             ( ²م 4.750مح
 ،)من المخابر والمكاتب ²م 3.500
ة  - ھ وورشة وقاعة اآلالت : محالت مخصصة للمصالح المختلف درج وملحقات ق وم توثی
 .مركزيومكتب الرسم وقاعة للتسخین ال
  
 : التجھیز العام. 2
 
ل  ي العم بدأ القسم األول لمعھد الدراسات النوویة، الذي كان یحتوي على المسارعات، ف
نة  ذ الس ة جامعالمن درھا 1959-1958ی احة ق ى مس ان . ²34م 3.500، عل اني فك م الث ا القس أم
اث  ة لألبح الت مخصص ى مح وي عل تلزمات وقای ویحت ب مس ي ال تتطل ة الت اء (ة ھام الفیزی
ات متنوعة  ة الصلبة وتطبیق ى مساحة )النظریة واإللكترونیك واإللكترونیك النوویة والحال ، عل
                                                        
32 Bulletin de l’Académie d’Alger، Op.cit.، pp.33-34. 
33 Ibid.  p. 36. 
34 Université d’Alger (1909-1959)، Op.cit.، p.207. 
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ات  ²م 4.500 ق والملحق مخصصة للمخابر وتحتوي أیضا على المصالح العامة واإلدارة والتوثی
 .35إلخ...ورشات وقاعات لآلالت ومكتب للرسم : 
  
  :36لجزائر العاصمة یتوفر على مسارعین اثنینكان معھد الدراسات النوویة با
  
ت ذي " Van de Graff"مسارع  - رون فول ، بفلطیة قابلة للتحكم قدرھا ثالثة مالیین إلكت
 قطبیة غیر عكسیة،
  
درھا " S.A.M.E.S"مسارع  - تحكم ق ار ضوئي " (150Kev 600Kev"، بفلطیة قابلة لل تی
 ).mA 0،5قد تصل قیمھ إلى أعلى من 
 
وھي آلة مھمة  ،اآللتین الكبیرتین، یحتوي العتاد على آلة لتسییل غاز الھلیومإضافة إلى و
ومجھر ×  آلة إلكترونیة لكسر الضوء واألشعة(في اإللكترونیك وأجھزة لدراسة الحالة الصلبة 
  )...إلكتروني 
  
  .وظلت ھذه المؤسسة تعمل إلى غایة منتصف السبعینیات
  
لھذه المؤسسة بعد االستقالل، الذي كان من شأنھ أن  إن التحویل اإلرادي أو غیر اإلرادي
یشكل قاعدة علمیة وھیكال لمركز نووي مستقبلي، لم یجعل منھا إال معھدا جامعیا متواضعا 
  .1975لفیزیاء الصلب حتى سنة 
  
 : إحداث المؤسسات النوویة الجزائریة -2.1.1
  
ة نجمت الحالة العامة، التي سادت عشریة ما بعد االستقال  ل الداخلی ل، عن بعض العوام
  :37والخارجیة من بینھا
  
ام  - ا، لمھ ي معظمھ ة، ف ة الموجھ ة الوطنی ة والتقنی ات العلمی ة اإلمكانی ا  ىتعط قل فیھ
 األولویة  للتكوین،
  
إیالء  - تقبلیا، ب ا مس ي تضمن تموین ة، الت ا البترولی ددة حول إمكانیاتن رة المح تقضي الفك
ال السیاس  ي مج ة، ف روات األولوی ة الث ترجاع كاف ى اس يء، إل ل ش ل ك ة قب ة الوطنی ة الطاقوی
ي ، 1967الوطنیة، بحیث أفضى المسعى، الذي شرع فیھ سنة  ر المؤرخ ف  24إلى إصدار األم
 .1972فبرایر 
 
                                                        
35 Université d’Alger (1909-1959), Op.cit., p.207. 
36 Ibid.  
37 Comité Interministériel de l‘énergie nucléaire et des autres énergies de substitution, Op. cit., p. 110. 
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ى  1972الممتدة من  وتمیزت الفترة اء ، 1978إل الم، بانتھ ي الع ثمن "ف دة ال ة زھی " الطاق
ى مستوى النشاط لعال، وضرورة استخدام وعلى مستوى  اظ عل ة من شأنھا الحف ات بدیل طاق
ووي  ،في تلك الفترة، تحدیدا، أزمة الطاقة وتطورت. االقتصادي العالمي ار اإللكترون وبدأ الخی
  :38یصبح واقعیا وتنافسیا في المجال االقتصادي بسبب عوامل مختلفة، السیما
  
 ط، قلة، بل نفاذ الموارد البترولیة على المدى المتوس -
 .سیما كمادة أولیة في الصناعة الكیماویة ،بحث المنتجین على تثمین أفضل للمحروقات -
 
داث  ددا من األح ووي، ع ال الن ي المج رة، ف ك الفت اء تل ة، أثن ة الدولی ا شھدت السیاس كم
  : إغالق النادي النووي  نحوالمتجھة 
  
 1970ویة، ، بدایة سریان مفعول معاھدة عدم انتشار األسلحة النو  
 1976 ،نظام سیر نادي لندن ، 
 1977االقتراحات األمریكیة حول دورة الوقود ، . 
  
نوات  ي س يء ف ض الش وتر بع رف المت ذا الظ ي ھ ا، ف ي بالدن ووي ف وعي الن دأ ال وب
ة  ناعة والطاق ا وزارة الص ت بھ ي قام اطات الت ن النش د م الل العدی ن خ د م بعینیات، یتجس الس
وكان یجب انتظار انعقاد الدورة الرابعة للجنة المركزیة . ث العلميووزارة التعلیم العالي والبح
وطني  ر ال ة التحری زب جبھ مبر(لح ة ) 1980دیس تراتیجیة وطنی ى إلس ر األول ع العناص لوض
  :39وھي
  
دى  - ى الم ة عل إحداث مؤسسة علیا للطاقة قادرة على التكفل باحتیاجات السیاسة الطاقوی
یكون لھا دور قوي في إستراتیجیة التطور واألمن والسیادة  بحیثالقصیر والمتوسط والطویل، 
  الوطنیة،
  
تعمال  - اج واس امج إنت ذ برن یر وتنفی ارات وتحض د االختی ات لتحدی ین القطاع یق ب التنس
 .الطاقة النوویة مع اإلرادة القویة إلدماج مجموع النشاطات المساعدة على ذلك
 
ة للبحث العلمي الطاقة  مزایابوأدى ھذا الوعي  ، (ONRS)النوویة إلى إحداث ھیئة وطنی
م  ر رق ا لألم ي  44-72طبق ؤرخ ف و  25الم تمل 1973یولی وطني ، یش ھا ال ة مجلس ى ثمانی عل
  .40المصادر النوویة -أقسام، الطاقة
  
                                                        
38 Comité Interministériel de l‘énergie nucléaire et des autres énergies de substitution, Op. cit., pp. 110-
111. 
39 Ibid., pp. 111-112. 
40 Voir l’article 22 des statuts de l’Organisme National de la Recherche Scientifique, publiés au Journal 
Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 63 du 7 août 1973, p. 688. 
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ات، و ة الطاق ین كاف ن ب ىم ی  تبق ر تنافس ي األكث ة ھ ة النووی ك . ةالطاق رح تفكی ن، یط لك
ة مشوارھ  ة :  ، مشكال مزدوجا االمنشآت النوویة، في نھای ة من جھ ة الھائل  ،المستلزمات التقنی
  .والصعوبات المالیة من جھة أخرى
  
نة  ة، س آت النووی ى المنش ك أول ة 1980وأدى تفكی ة للطاق ة الدولی ةذرال، بالوكال ى ی ، إل
وث اإل  ة التل ث  ،شعاعي التصنیف حسب مستوى إزال تم بحی ود  ت ة الوق ى، إزال ة أول م ، كمرحل ث
  .األشغال إلى أبعد من ذلك متدتإغالق المحطة ومراقبتھا عن قرب وال 
  
التقلیص من المنطقة التي تحتوي :  وابتداء من المستوى الثاني، نشرع في التفكیك الفعلي
ا  على إشعاعات فوق الكمیة المسموح بھا إلى أقصى حد ویتم حصرھا جیدا بما یسمح بمراقبتھ
  .على نطاق ضیق
  
ة،  و ة الثالث ع  تفكك في المرحل م تخزن خارج الموق زات المشعة ث ع التجھی ویكون . جمی
ب أخذ احتیاطات  التلوث الموجود في األجزاء الباقیة بدرجة أقل من اإلشعاعات بحیث ال تتطل
  .ا المستوى لم تبلغھ فرنسا أبداونشیر إلى أن ھذ. خاصة
  
ات، وفي المقابل  ، حتى بعد توقف االنشطار النووي في الداخل وإخراج الوقود من البنای
ھذه األخیرة ناتجة عن سببین . المنشآت ملوثة باإلشعاعات وتبعث كمیات إشعاع قویة جداتبقى 
ي شك : رئیسین ووي المتسرب ف ادة تلوث المنشآت ببقایا الوقود الن ار األكسید وتفاعل الم ل غب
  .نفسھا داخل المحطة
   
اط الساخنة للمركب،  ل النق ي تمث وھكذا، فإن أول األجزاء التي یتم فصلھا ونقلھا ھي الت
ى . ألنھا تظل تلوث ما یتبقى من ھذا األخیر ذا النشاط اإلشعاعي إل ي  MSV 100وقد یصل ھ ف
  .ویاسن MSV 50مرة من الكمیة القانونیة  15000أي أكثر بـ  ،المركز على مستوىالساعة 
  
ووي،  ز المفاعل الن ن مرك تعمل م ود المس زع الوق تم وبمجرد ن عھ وی وض ض ل ح داخ
اء یشكل واق  ا إبطال النشاط اإلشعاعي في انتظار نقلھ إلى مركز إعادة المعالجة، ألن الم ضد  ی
  .النشاط اإلشعاعي
  
ات ال  ي تقنی ارات یطرح وأخیرا، رغم التحكم ف ذاكرة والمھ ال ال ك إال أن مشكل انتق تفكی
ي : أكثر من ذي قبل ك وف دأ التفكی دما یب ة یتقاعدون عن وا المحطة النووی األشخاص الذین عرف
  . بعض األحیان، تكون الخرائط نفسھا غیر جاھزة
  
ة  ة الجزائری ذتھا الدول ي اتخ وة الت ذه الخط ن ھ ا م ات  ،وانطالق د الدراس اج معھ م إدم ت
  .197441سبتمبر  25وویة ضمن الھیئة الوطنیة للبحث العلمي، بمقتضى القرار المؤرخ في الن
  
                                                        
41Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 92 du 15 novembre 1974, 
pp. 959-960.  
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م  ر رق ام األم ا ألحك ي  73-44وتطبیق ؤرخ ف و  25الم اله، 1973یولی ھ أع ار إلی ، المش
رار 42الفقرة األولى/ منھ 3 ةالمادخاصة  ، قام وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الق
ھ، 44بإحداث مركز للتكنولوجیا والعلوم النوویة ،197643ینایر  24خ في المؤر ، تنصرف مھمت
ة للبحث العلمي  ة الوطنی ددة للھیئ داف المح ا لألھ ة و  ،طبق ي التنمی دمج ف ي إطار البحث الم ف
  :إلى ما یلي  45والمرتبط بالتكوین
  
  القیام بالتكوین التالي للتدرج في الھندسة النوویة، -
 ن في التكنولوجیا النوویة،تكوین التقنیی -
 التنمیة النوویة للبحث التطبیقي، -
 الوضع الیومي للمستندات واإلعالم العلمي النووي وضبطھا، -
ع األشغال  - ز، بجمی م المرك ذي یھ دان ال ي المی ام، ف ي القی ف  الت وزیر المكل ا ال ھ بھ یكلف
 بالبحث العلمي والھیئة الوطنیة للبحث العلمي،
 .قود الخاصة بالبحث والدراسة مع كل شخص طبیعي أو معنويإبرام االتفاقات والع -
 
ة  د الدراسات النووی وق والتزامات معھ ة ممتلكات وحق ى أن كاف ا إل وتجدر اإلشارة ھن
  .46سابقا قد آلت إلى مركز التكنولوجیا والعلوم النوویة
  
ووي، أحدث  دان الن ذي یشمل المی ي البحث العلمي، ال از تنظیمي ف ولكي یتم وضع جھ
م  وم رق ًا للمرس ي، طبق ي والتقن ث العلم ى للبح س األعل ي  45-82المجل ؤرخ ف ایر  23الم ین
198247.  
  
وطني و ط ال ي المخط ددة ف ة المح ة والتكنولوجی ة العلمی داف التنمی ق أھ ار تحقی ي إط ف
الي  وین الع ات التك ي مؤسس ث ف دات  للبح داث وح ة إح ب إمكانی ا، ترتی م ، قانونی ة، ت للتنمی
  . 48ومیةوالھیئات العم
  
م   ي  521-83وفي ھذا الشأن وبموجب المرسوم رق م ، 198349سبتمبر  10المؤرخ ف ت
  .إحداث مراكز للبحث العلمي والتقني لدى اإلدارات المركزیة
  
                                                        
42 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 63 du 7 août 1973, Op. 
cit., p. 686.  
43Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 42 du 25 mai 1976, p. 
545.  
44Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 14 du 16 février 1977, 
p. 220.   
45 Voir l’arrêté du 24 janvier 1976, publié au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et 
Populaire n° 42 du 25 mai 1976 p. 546.  
46Cf. article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1976, Op.cit. 
47 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 5 du 2 février 1982, 
p.128. 
48 Cf. décret n° 83-455 du 23 juillet 1983, relatif aux unités de recherche scientifique et technique, publié 
au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 31 du 26 juillet 1983. 
49 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 28 du 13 septembre 
1983. 
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وطني، القطاعي والقطاعي  ي ال وبعد إحداث المؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي والتقن
ترك زدوج، ت ، 50المش ات الم ل الھیئ ا لعم ت وتفادی ي، إذ آل ث العلم ة للبح ة الوطنی ل الھیئ م ح
ییر وإدارة  ون بالتس تخدموھا المعنی ا ومس ائلھا وممتلكاتھ ا ووس ا والتزاماتھ ا وحقوقھ أعمالھ
  .51المصالح إلى الھیئات التي عینت لھذا الغرض
  
وع  رى للموض اور الكب ل بالمح ام األفض وطني،  ،ولإللم اق ال ات المیث ا لتوجیھ وتطبیق
ي أسست محافظة ا اء  52لبحث العلمي والتقن ع إلغ وجي م ي دعم االستقالل التكنول للمساھمة ف
  .53المؤرخ في ینایر، المشار إلیھ أعاله، 45-82جمیع أحكام المرسوم رقم 
  
ن  ف األول م ي النص دثت ف ي أح ة الت ل النووی ام الھیاك یع مھ اق توس ار آف ي إط وف
ل ، 72-86المرسوم رقم  الثمانینات، تم إنشاء المحافظة السامیة للبحث بموجب المؤرخ في أبری
م ،  54 1986 ومین رق اء المرس ي  ،455-83وإلغ ؤرخ ف و  23الم م  ،1983یولی  159-84ورق
  .المشار إلیھما، 1984یولیو  7المؤرخ في 
 
وعلیھ، سارت النشاطات النوویة، بھذا الجھاز التنظیمي، على الصعید الوطني، إلى غایة 
  :ر نصوص جدیدة بخصوص تأسیس المراكز التالیة تاریخ صدو، 1988مارس  22
  
  مركز الحمایة من اإلشعاع واألمن، -
 مركز البحث واستغالل المواد، -
 مركز تطویر األنظمة الطاقویة، -
 مركز تطویر المواد، -
 .مركز تطویر التقنیات النوویة -
 
د  ت وق ةكلف ز الخمس ذه المراك ي ، ھ ا ف وص علیھ ا المنص ى مھامھ افة إل انون باإلض الق
ة  اإلدارات المركزی ة ب اب  55األساسي لمراكز البحث المتعلق ي ب وین، بالمشاركة، حسب  ف التك
ین السامین  وین المھندسین والتقنی ي تك ھ، ف ي التنظیم المعمول ب ات المحددة ف الشروط والكیفی
الي  یم الع ي التعل وین ف ار التك من إط ص ض ي التخص ارك ف ا تش تواھم ، كم ین مس وتحس
  . 56لدراسات العلیاوا
  
م  ذي أحدث، بموجب المرسوم رق ة من اإلشعاع واألمن، ال ز الحمای  54-88وكان مرك
ة من 1988مارس  22المؤرخ في  ادین الحمای ي می ة ف ، یرمي إلى إعداد برامج البحث والتنمی
                                                        
50 Cf. décret n° 83-521 du 10 septembre 1983, Op. cit.  
51 Voir les articles 1er et 2 du décret n° 83-733 du 17 décembre 1983, publié au Journal Officiel de la 
République Algérienne Démocratique et Populaire n° 52 du 20 décembre 1983. 
 
52 Voir le décret n° 84-159 du 7 juillet 1984, publié au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 28 du 10 juillet 1984. 
53 Cf. article 21 du décret n° 84-159 du 7 juillet 1984, Op.cit. 
54 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°15 du 9 avril 1986, 
pp.364-366. 
55 Cf. décret n° 83-521 du 10 septembre 1983, Op.cit. 
56 Voir l’article 5 du décret n° 88-54 du 22 mars 1988. 
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ات  ،اإلشعاع واألمن النووي وتطبیقھا، من جھة وإلى ضبط وتطویر وتكییف التجھیزات والتقنی
رى ا ة أخ ن جھ ة، م ات الحدیث ات التكنولوجی ع متطلب ا م ة بھ زات تو ت ،لمتعلق ذه التجھی ق ھ عل
  : 57والتقنیات بـ
  
ي  - دار الطب اس المق القیاس الخارجي لمقدار التلوث والقیاس الباطني لمقدار التلوث، وقی
  وقیاس المقدار عن طریق اآلثار النوویة،  
خی  - عاع والتش ن اإلش ة م زة الحمای ایرة أجھ ة مع راض والمعالج عاعي لألم ص اإلش
 باإلشعاع،
 معالجة النفایات اإلشعاعیة وإدارتھا وتخزینھا، -
 مراقبة البیئة من حیث الطاقة اإلشعاعیة، -
 .أمن التجھیزات النووي -
 
  :58ویكلف المركز، في إطار التنظیم المعمول بھ وحسب الكیفیات التي یحددھا، بـ
  
  مال،متابعة قیاس مقدار التلوث الخارجي للع -
وث  - ین للتل اس المعرض ة الن ن عام خاص م ال واألش ة للعم ة االنتروبوغامامتری المراقب
 الباطني،
دى  - ة وم دة إلشعاعات أیونی زة مول مراقبة المنشآت التي تستعمل مصادر مشعة أو أجھ
 تطابقھا، 
 نقل المصادر المشعة وإدارتھا، -
 تكییف المصادر المشعة وإدارتھا، -
 التحالیل النظریة،  -
 ة نوعیة الصھاریج والمصادر المشعة قبل استعمالھا،مراقب -
 .یعد القواعد والمعاییر في میادین الحمایة من اإلشعاع واألمن النووي ویقترحھا -
 
  : 59من مھام مركز البحث عن المواد واستغاللھاو
  
المواد األولیة الالزمة لتنمیة استعمال الطاقات  دیروتقالقیام بأي نشاط مخصص للبحث  -
  الجدیدة،
ل  - یم والتحلی اف والتقی تغالل واالكتش ة باالس ة المتعلق ة والتقنی ال العلمی ام باألعم القی
 والتجارب التمھیدیة،
 .تنفیذ أي نشاط یتعلق باستغالل المواد األولیة وإنتاجھا واستثمارھا وتنمیة ذلك -
 
                                                        
57 Voir l’article 3 du décret n° 88-54 du 22 mars 1988, Op. cit. 
58 Voir l’article 4 du décret n° 88-54 du 22 mars 1988, Op. cit. 
59 Voir l’article 3 du décret n°88-55 du 22 mars 1988, publié au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, Op. cit. 
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  : 60ویكلف مركز تنمیة أنظمة الطاقة بما یلي
  
  لتكنولوجي الالزمة لتنمیة أنظمة إنتاج الطاقة وتطبیقھا،إعداد برامج البحث العلمي وا -
ة  - ل الطاق رق تحوی ع ط ة ووض ة الطاق میم أنظم ابیة لتص وز الحس اجم الرم ة مع تنمی
 وتغیرھا،
 وإنجازھا وتجربتھا،مھا یصمتودراسة أعضاء اآلالت العنفیة وأجھزتھا  -
ة وتغی  - ل الطاق رق تحوی ة ط ة لمراقب ات الالزم ة اآللی ا دراس ییرورھ تھا ھا تس وحراس
 ،ھاادعدإوزھا انجإومھا یصمتووقیاسھا 
 .دراسة مولدات اإلشعاع ومسرعات الجسیمات وتصمیمھا وإنجازھا -
 
  : 61ویكلف مركز تنمیة المواد بما یلي
 
دة و  - ات الجدی ة الطاق استعمالھا إعداد برامج البحث في میدان تقویم المواد المتعلقة بتنمی
 وتطبیق ذلك،
واد  - اج الم ة إنت اب أنظم د اكتس ث قص ة بالبح ال الخاص غال واألعم ع األش ام بجمی القی
 وتنمیتھا والتحكم في طرقھا وتقنیاتھا،
 
  .تطویر جمیع أعمال التحویل والمعالجة والتشكیل قصد تثمین المواد -
 
  : 62ویكلف مركز تنمیة التقنیات النوویة بما یلي
 
اج النظائر إعداد برامج ا - ادین الخاصة بإنت ي المی ة ف لبحث والتنمیة العلمیة والتكنولوجی
ة  ة األساسیة والمطبق اء النووی ة والفیزی المشعة وتطبیقات النظائر المشعة واإلشعاعات النووی
  والتكنولوجیا الحیویة وتطبیقھا،
 
یما  - ة، الس عاعات النووی عة واإلش ائر المش ات النظ اج وتطبیق ارب اإلنت ع تج ي دف ف
 قطاعات الزراعة والصناعة والطب والري والثقافة وعلم األثریات وتشجیعھا،
 
ة  - اء النووی ة والكیمی اء النووی دان الفیزی ي می ا ف وث وترقیتھ ات والبح داد الدراس إع
  :والكیمیاء المشعة والكیمیاء المرتبطة باإلشعاع لتحقیق ما یأتي 
 
  الحیویة،تنمیة تطبیقات التقنیات النوویة والتكنولوجیا  
  ة ة والتكنولوجی ات النووی ة بالتقنی ات الخاص ة واآللی زة التكنولوجی میم األجھ تص
  .الحیویة وإعدادھا
  
                                                        
60 Voir l’article 3 du décret n°88-56 du 22 mars 1988, publié au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, Op. cit. 
61 Voir l’article 3 du décret n° 88-58 du 22 mars 1988, publié au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, Op. cit. 
62 Voir l’article 3 du décret n° 88-59 du 22 mars 1988, publié au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, Op. cit. 
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م  ذي رق ام المرسوم التنفی ا ألحك ي أول  394-90وطبق م حل ، 1990دیسمبر  المؤرخ ف ت
ب  ات التجری ویر ومحط ز التط ث ومراك ز البح ا مراك ت محلھ ث وحل امیة للبح ة الس المحافظ
  . 63قة بھا سابقا، كل فیما یخصھا، في الحقوق وااللتزاماتالملح
  
م  ة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رق وطني للطاق س ال د خمس سنوات، المجل وأحدث، بع
  .64، تنفیذ البرنامج الوطني للطاقةمن بین مھامھ و، 1995أبریل  8المؤرخ في  95-102
  
ة، بمقتضى المرسوم ال  ة الذری م وأحدثت محافظة للطاق ي  436-96رئاسي رق المؤرخ ف
مبر  أول دل 199665دیس ع  ،66، المع اص تتمت ابع خ ة ذات ط ة وطنی ة عمومی ي مؤسس وھ
  :68، من مھامھا ما یلي67بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي
  
ات  - ا للتوجیھ ة طبق ة الذری دان الطاق ي می ة ف تراتیجیة وطنی رح عناصر إس درس وتقت ت
 حددھا السلطة الوصیة،واألولویات والقرارات التي ت
 
تدرس وتحدد إستراتیجیة التطبیق والكیفیات والوسائل الضروریة لتشجیع تطویر العلوم  -
ة القطاعات، خاصة  ،والتكنولوجیا النوویة ي كاف ا ف وكذا ترقیة استعمال الطاقة الذریة وتطبیقھ
ري واألشغال العم  ة والصناعة والصحة والزراعة وال وم والطاق ة في میادین العل ة والتھیئ ومی
 العمرانیة والبیئة،
 
 تعد وتنفذ المخططات والبرامج المقررة وتضمن متابعتھا وتقویمھا، -
 
ة عمل تضمن التحكم في  - ة وتحلی ة الكھربائی كل نظام طاقوي نووي، السیما إنتاج الطاق
 باالتصال بالمقاولین العمومیین، وذلك ،المیاه
 
ة تساھم في أي نشاط یھدف إلى دفع  - واد النووی ة والم واد األولی عملیات التنقیب عن الم
ا وتسییرھا و  ا وتثمینھ ا وتحویلھ ا یخزتواستكشافھا واستغاللھا ومعالجتھ ى تعمل ع ونھ تشجیع ل
  ذلك،
 
زة وال  ةترقیتعمل على  - د األجھ دات التنمیة التكنولوجیة الضروریة لتحدی ات  مع والمركب
  ر تطبیقاتھا،یتطوو ،والمنتوجات
 
                                                        
63 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 54 du 12 décembre 1990, 
pp. 1465-1466. 
64 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 21 du 19 avril 1995, pp. 4 
et 5. 
65 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 75 du 4 décembre 1996, 
p.20.   
66 Cf. décret présidentiel n° 06-183 du 31 mai 2006, publié au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 36 du 31 mai 2006. 
67 Voir l’article 2 du décret présidentiel n° 96-436 du 1er décembre 1996, modifié, publié au Journal Officiel 
de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 75 du 4 décembre 1996. 
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  تضمن شروط خزن النفایات المشعة وتسھر على تسییرھا ومراقبتھا، -
 
وتضمن  ،تنجز برامج البحث والتطویر في میدان الطاقة الذریة وتتابع وتراقب تنفیذھا -
، باالتصال مع القطاعات ھابة صلال ذاتو ،تقویمھا وتثمینھا، عن طریق ھیاكلھا الخاصة
  المعنیة،
  
ة لمؤسسات أخرى تساھم في  - ة ضمن الوحدات التابع ات النووی ات التقنی تطویر تطبیق
  ولھیئات وطنیة،
 
ة  - ة المتعلق ة واألمنی اییس التقنی داد المق ي إع ة، ف ات المعنی ع الھیئ ال م اھم، باالتص تس
ة  ي من شأنھا أن تضمن حمای ات الت بمجال نشاطاتھا وتسھر على تطبیق اإلجراءات والتنظیم
  والبیئة من آثار اإلشعاعات المؤینة، األشخاص واألمالك
 
ة  - ة والفیزیائی اییس السالمة النووی داد مق ي إع ة، ف ات المعنی ع الھیئ تساھم، باالتصال م
واإلشعاعیة والتنظیمات التقنیة العامة، التي تھم المنشآت النوویة ومنشآت تسییر المواد المشعة 
  ومنشآت تسییر النفایات المشعة وتسھر على تطبیقھا،
 
ص  - روع ن ل مش داد ك ي إع ة، ف ات المعنی ع القطاع ارك، م ریعي أو  ،تش ابع تش ذي ط
 تنظیمي یتعلق بھدفھا،
 
ة وال - ة المالئم دابیر التنظیمی رح الت احثین وتقت ة الب ى ترقی دف إل ي تھ بة الت ائل المناس س
  والخبراء الوطنیین في مجال الطاقة النوویة،
 
ا، تضمن، باالتصال مع القطاعات المعنیة، تكوین  - الموظفین الضروریین لتحقیق مھامھ
  السیما داخل الھیاكل الملحقة بھا وتحیین معلوماتھم وتحسین مستواھم،
 
ة  - تضمن جمع المعلومات العلمیة والتقنیة وكل معلومة أخرى تتعلق بمجال الطاقة الذری
  وحفظھا ونشرھا، طبقا للتنظیم الجاري بھ العمل،
 
ا تعد وتضمن، باالتصال مع الھیاكل ا - ا فیم رامج والنشاطات ومتابعتھ ق الب لمعنیة، تطبی
  یخص التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجال الطاقة الذریة،
 
تضمن، باالتصال مع المؤسسات المعنیة، تطبیق التعھدات الناجمة عن التزامات الدولة  -
  .ا وتقویمھافیما یتعلق باالتفاقات الجھویة والدولیة في میدان الطاقة الذریة ومتابعتھ
  
ة ت ي مجال ، 69تكلف محافظة الطاقة الذری ار  ف ة من آث ة األشخاص واألمالك والبیئ حمای
  :اإلشعاعات المؤینة، بما یأتي
  
ا أو  - تسلیم رخص النشاطات المستعملة لمصادر اإلشعاعات المؤینة أو تعدیلھا أو تعلیقھ
  سحبھا،
 
                                                        
69 Voir article 4 bis du décret présidentiel n° 07-279 du 18 septembre 2007 complétant le décret 
présidentiel n° 96-436 du 1er décembre 1996, modifié, Op. cit, publié au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire n° 58 du 19 septembre 2007. 
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  إلشعاعات المؤینة وجرد المواد النوویة،السجالت الوطنیة لمصادر ا تابعةومإعداد  -
 
عاعات  - ادر اإلش داخلھا مص دة ب آت المتواج ي المنش یش ف ات التفت ة وعملی ام بالرقاب القی
  المؤینة أو المواد النوویة،
 
  المصادقة على أجھزة األمن واألمان التي یعدھا مستعملو مصادر اإلشعاعات المؤینة، -
 
ي المواضیع  - ان وأمن مصادر اإلشعاعات  مساعدة السلطات المختصة ف المرتبطة بأم
  المؤینة وتسییر حاالت الطوارىء الرادیولوجیة والنوویة،
 
ة  - عاعات المؤین ادر اإلش تعمال مص ازة واس رخص حی دیري ل امج التق داد البرن إع
  .والبرنامج السنوي لتفتیش النشاطات المستعملة لمصادر اإلشعاعات المؤینة
 
ة جل تحقیق أھدافھا، تتوفر وأل س تنسیق ولجان علمی س إدارة ومجل ى مجل المحافظة عل
  .70وتقنیة متخصصة ومراكز ووحدات بحث وتطویر ومحطات للتجارب وفروع
  
م  29و 8و  5وطبقا ألحكام المواد  ي األول  436-96من المرسوم الرئاسي رق المؤرخ ف
ن مبر  م ي 1996دیس ووي، ف ث الن ز للبح ة مراك دثت أربع اله، أح ھ أع ار إلی ر ، المش  ،الجزائ
  .72تحت وصایة محافظة الطاقة الذریةوضعھا تم  71وتامنغست ،ودراریة ،وبرین
  
ث  رامج البح از ب ف بإنج ث، تكل ات والبح ة للدراس ات عملی ز ھیئ ذه المراك كل ھ وتش
  . 73والتنمیة في میدان الطاقة والتقنیات النوویة
  
  : 74من مھام مركز البحث النووي بالجزائر العاصمة ما یلي
  
ة،  - ات النووی ة والتطبیق ات النووی اء والتقنی ادین الفیزی ي می إعداد وتنفیذ برامج البحث ف
  والفیزیاء الرادیولوجیة والبیئة واألمان النووي والنفایات المشعة،
 
ك  -   یما تل عاع، الس ن اإلش ة م د للحمای ي جی از وطن ع جھ ة لوض أداء النشاطات الالزم
 شعاع العملیة والرقابة الطبیة في الوسط المؤین،المتعلقة بالتنظیم والحمایة من اإل
 
المشاركة، حسب الشروط واإلجراءات المنصوص علیھا في التنظیم الساري المفعول،  -
ة  اء الرادیولوجی ان والفیزی عاع واألم ن اإلش ة م دان الحمای ي می ي ف وین االختصاص ي التك ف
  والعلوم والتقنیات النوویة،
 
                                                        
70 Cf. articles 5, 6, et 8 du décret présidentiel n° 96-436 du 1er décembre 1996, modifié.  
 
71Tamenghasset : tel que mentionné au décret présidentiel n° 99-86 du 15 avril 1999, publié au Journal 
Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 27 du 18 avril 1999, p. 3.  
72 Voir l’article 1er du décret présidentiel n° 99-86 du 15 avril 1999, Op. cit. 
73 Voir l’article 3 du décret présidentiel n° 99-86 du 15 avril 1999, Op. cit. 
74 Voir l’article 4/ alinéas 1er, 2 et 3 du décret présidentiel n° 99-86 du 15 avril 1999, Op.cit. 
75 Voir l’article 4/alinéa 4 du décret présidentiel n° 99-86 du 15 avril 1999, Op.cit. 
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اریة بإعداد وتنفیذ برامج البحث في میادین تثمین المواد ویكلف مركز البحث النووي بدر
ة  اعالت النووی ود للمف ة أسالیب صناعة الوق ة، بتنمی ة النووی  ،المرتبطة بتنمیة واستعمال الطاق
  .75"نـــــور"لمفاعل من اآلوبتنمیة الفیزیاء والتقنیات والھندسة النوویة واالستغالل 
  
  :76بتامنغست ما یلي ومن مھام مركز البحث النووي 
  
  تنفیذ وتنمیة كل نشاط استغالل وإنتاج وتحویل المواد األولیة، -
 
ارب  - ل والتج یم والتحلی تغالل والتقی اف واالس ة لالستكش ة والتقنی ال العلمی ام باألعم القی
 التمھیدیة،
 
ة  - ة النووی ة الطاق ة لتنمی ة الالزم واد األولی ى البحث عن الم دف إل ل نشاط یھ ام بك القی
 .ینھاوتثم
 
  :77من مھام مركز البحث النووي ببرین ما یليو
  
إعداد وتنفیذ برامج البحث العلمي والتقني الالزمة لتنمیة الفیزیاء وتكنولوجیا المفاعالت  -
ات  عة والتطبیق ائر المش اج النظ الیب إنت ات وأس ة وتقنی آت النووی ة المنش ز ومراقب وتجھی
  ومعالجة النفایات المشعة، النیترونیة واألمان النووي والبیئة وتسییر
 
 ضمان االستغالل اآلمن للمنشآت النوویة الموجودة، -
 
المشاركة، حسب الشروط واإلجراءات المنصوص علیھا في التنظیم الساري المفعول،  -
ذلك مشغلي  المركز وك ادین النشاطات الخاصة ب ي می احثین ف ین ومھندسین وب في تكوین تقنی
 .المفاعالت النوویة
 
م وبمقتضى ا  یم الرئاسیة رق ة  91-99و 90-99و 89-99و 88-99و 87-99لمراس المؤرخ
ا 1999أبریل  15في  ز الخمسة المشار إلیھ اریخ  سابقا، ، تم حل المراك ة بت مارس  22المحدث
ة  1988 ر ودراری ز الجزائ ى مراك تخدمیھا إل ا ومس ا والتزاماتھ ا وحقوقھ ل ممتلكاتھ وتحوی
  .78وبیرین وتامنراست
  
م وتجدر  ذي رق ي  320-06اإلشارة ھنا، إلى أنھ، بموجب المرسوم التنفی  18المؤرخ ف
م 2006سبتمبر  ي  215-96، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رق و  15المؤرخ ف  ،1996یونی
، تم إدراج مدیریة الطاقة النوویة 79المتضمن تنظیم اإلدارة المركزیة في وزارة الطاقة والمناجم
  .ة المذكورةضمن مكونات الوزار
                                                        
76 Voir l’article 4/alinéas 5 et 6 du décret présidentiel n° 99-86 du 15 avril 1999, Op. cit. 
77 Voir l’article 4/alinéas 7 et 8 du décret présidentiel n° 99-86 du 15 avril 1999, Op. cit. 
 
78 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 27 du 18 avril 1999, 
pp.5-8. 
79 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 37 du 16 juin 1996, 
pp.13-15. 
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  :مدیریات فرعیة، ھي) 04(وتتكون ھذه المدیریة من أربع 
  
  المدیریة الفرعیة لتطویر الكھرباء النوویة، -
  المدیریة الفرعیة للتطبیقات النوویة غیر الطاقویة، -
  المدیریة الفرعیة للسالمة واألمن النوویین، -
  .اقة الذریةالمدیریة الفرعیة للعالقات مع الوكالة الدولیة للط -
  
ویجدر التذكیر بأن وصایة محافظة الطاقة الذریة، التي كانت لرئاسة الجمھوریة،  طبقا 
، 1996دیسمبر  10المؤرخ في  436-96ألحكام المادة األولى من المرسوم الرئاسي رقم 
-06المعدل، المشار إلیھ أعاله، أوكلت لوزارة الطاقة والمناجم، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، دون المساس بمھامھا وصالحیاتھا، باستثناء المادتین 200680مایو  31المؤرخ في  183
المتعلقتین، على التوالي، بالوصایة والوظائف العلیا لكل من األمین العام ومدیر  17األولى و
  .81)الدراسات والمدیر
  
  الیورانیوم والطاقة النوویة -2.1
  
ادة    ة م ة النووی اج الطاق ب إنت وم یتطل د  الیورانی ي تج ات الت ض الطاق س بع ى عك عل
  ). مجاري المیاه والشمس والریاح(مصدرھا في الظواھر الطبیعیة 
  
د  ،أولیةمادة الیورانیوم، في الوضع الراھن للتقنیة،  تبریع ل وزن ذري  تع ز بأثق العنصر المتمی
وم،  مثلاألكثر ثقال من الیورانیوم، عناصر ال بعض  ، ألنتواجد في القشرة األرضیةم البلوتونی
  .اإلنسان صنعمن منتجات ھي ف ،في الطبیعة لھا دوجوال 
  
تخرج و م، یجب أن تس البترول والفح ة األخرى ك بة لمصادر الطاق ال بالنس و الح ا ھ كم
زة  ا من األرض، لكن المی ا الطاقة النوویة وقودھ ا، باعتمادھ ة ھي أنھ ة النووی األساسیة للطاق
ات  ة بالطاق ل مقارن ات أق تم بكمی ة ی ان استخراجھا من الطبیع على معرفة وصناعة اإلنسان، ف
  .القوة الطاقویة العلیا للیورانیوم مقارنة بالبترول والفحم ،عن ھذه المیزةعبر تكما . األخرى
  
الصناعة النوویة وإن كان ثانویا، دون شك، من  وھكذا، یشكل إنتاج الیورانیوم فرعا من
ادي  توى االقتص ى المس دا عل م ج ھ مھ ة، لكن ر التكنولوجی ة النظ توى  ،وجھ ى المس ى عل وحت
  .بین الدول كافئالمتاالستراتیجي، بسبب الندرة النسبیة للمادة وتوزیعھا غیر 
  
                                                        
80 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 36 du 31 mai 2006, 
p.7. 
81 Cf. articles 1er et 17 du décret présidentiel n° 06-183 du 31 mai 2006 modifiant le décret présidentiel n° 
96-436 du 1er décembre 1996, modifié, paru au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 36 du 31 mai 2006, p.7.  
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اجم ن إف لھذا السبب،  انون المن ل خصو و ،ق ان یمث ة إن ك زا ةبسیط صیة نووی ، سیجد حی
  .متواضعا في ھذه الدراسة، لكنھ یظل ضروریا
  
ھ یفرض  ویتمیز معدن الیورانیوم بنشاطھ اإلشعاعي، الذي یسھل عملیة التنقیب عنھ، لكن
رى  ادن األخ ر استغالل المع د كبی ى ح بھ إل دن یش ذا المع تغالل ھ ة، فاس ات مختلف د (تبع الحدی
ود المتحجر ، غیر )والذھب والنحاس رول والفحم (أن اقتصاده أشبھ ما یكون باقتصاد الوق البت
  ). والغاز
  
ا تسیر جمیع النشاطات المنجمیة في الجزائر، فإن لكن، في كافة األحوال،  انون  ھ ا للق طبق
ذة 82، المعدل والمتمم1984ینایر  7 المؤرخ في 06-84رقم  ، الذي یشكل، مع النصوص المتخ
  . قانون الوضعي في ھذا الشأنلتطبیقھ، ال
  
ر سبقتھ أبحاث ومحاوالت  وتجدر اإلشارة بشكل عام إلى أن إنتاج الیورانیوم في الجزائ
  . في ھذا االتجاه
    
  إنتاج الیورانیوم في الجزائر، أبحاث ومحاوالت -1.2.1
  
نة  ذ س ة من روات المعدنی ى الث نظم عل ث م امج بح الق برن ى 1968/1969أدى إط ، إل
  .أولى مناجم الیورانیوم في الھقــــار اكتشاف
  
ركة  ین ش ادیة ب ات االقتص ة العالق ة ومتان م أھمی ركة             " Sonarem"ورغ وش
"Techno-export) "ي )االتحاد السوفیتي سابقا ، رفض الجانب السوفیتي مباشرة تنمیة التعاون ف
وم  ب عن الیورانی ب بالمس . مجال التنقی ذا التنقی ق ھ ذلك، تحق ا من خالل ل ة لرومانی اعدة التقنی
  . بین البلدین 1968، في إطار عقد االتفاق المبرم سنة "Geomin"شركة 
  
ا  ي أنجزتھ غال الت ركة "Sonarem" فاألش ع ش اون م رة ( "Geomin"، بالتع فت
، شملت وسط الھقــــــار وجنوب الطاسیلي وشرق الھقـــار )1974/1975 – 1968/1969(التعاون
   .Bidon V "83" ومنطقة 
  
د من طرف شركة  د فسخ العق ب شركة "Geomin"بع امج تنقی ف برن " Sonarem"، توق
  . 84تسجل إلى غایة اآلنلذلك وال تزال اآلثار السلبیة . لمدة سنة كاملة
  
نة  انیین س ادرة الروم د مغ ع  "Sonarem" ، وقعت شركة 1975وبع ین م دین اثن ى عق عل
جمھوریة ألمانیا الفدرالیة (األلمانیتین " Grundstoff Technic"و" Montant Consulting"شركتي 
                                                        
82 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 5 du 31 janvier 1984. 
 83 Cette localité se trouve à 110 km au Nord de Bordj Badji Mokhtar.   
 84 Comité interministériel de l’énergie nucléaire et des autres énergies de substitutions, Op. cit, p.112. 
 85 Comité interministériel de l’énergie nucléaire et des autres énergies de substitutions, Op. cit, pp.112-
113. 
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ابقا ور )س اوین وأبنك اجم تیمغ یم من لة تقی نوات . ، لمواص ثالث س دین ب ذین العق دة ھ درت م وق
ون ). 1976/1978( عة وثالث ھ تس ر، مدت د آخ ي عق رع ف ھراوش نة  ،ش ركة  1971س ع ش م
"Aéroservice  "مغناطیسي ذي الطابع  -بإنجاز المسح الجوركة األمریكیة، بحیث سمح لھذه الش
ى  وطني وعل راب ال وع الت ى مجم وي، عل لم (الجھ ات )  1/200.000= س راز اإلمكانی وإب
  .85سرنین ومنجم تاھقارت -الیورانیومیة لحوض تن
  
تغالل  ابقا الس ة س ا الفدرالی ة ألمانی ع جمھوری جلت م دما س ر تق ن المفاوضات األكث ولك
اجم ال  ي إطار شامل المن ة ف ة  ،جزائری ة النووی م تطویر الطاق ل دورة  ،یض ث یغطي مجم بحی
  .86الوقود
  
ة سابقا  ا الفدرالی ة ألمانی ر وجمھوری ین الجزائ ي ب اون تقن اق تع ي إطار اتف رم  ،وف ي  أب ف
وبر  ركة 1972أكت ت ش دة  "Uranerz"، قام ة لفائ ادیة أولی ة اقتص ة تقنی از دراس ة بإنج األلمانی
ركة ور  "Sonarem" ش اوین وأبنك اجم تیمغ ول من نوات . ح الث س ة ث ذه الدراس تغرقت ھ واس
)1973/1975.(  
  
ین أف  نجم ت ا شملت أشغال بحث حول م ي شھر مارس . كم وجھت شركة ، 1973وف
"Uranerz"  ركة ى ش وة إل ال " Sonarem"دع ي مج اون ف یع التع ة توس ول إمكانی اور ح للتش
  . الیورانیوم
  
ارة ال بة الزی ة وبمناس ا الفدرالی ة ألمانی ى جمھوری ة إل ناعة والطاق ر الص ا وزی ام بھ ي ق ت
  . 1974یونیو  5سابقا، تم التوقیع على اتفاق تعاون في مدینة بون یوم 
  
  . ھذا االتفاق" Uranerz"وبعد مضي شھر واحد، رفض مجلس إدارة شركة
  
ر من سنة  ي شھر فبرای اني ف ا ھو ،  بتوضیح 1975وقام، بعدھا، الجانب األلم ھ كم موقف
  . مبین أدناه
  
د و اني بالتأكی كشروط مسبقة لتعاون تجاري من شأنھ أن یرضي الطرفین، قام الوفد األلم
  :87على ضرورة النقاط التالیة
  
  :كمیة التموین  -أ
  
اجم المكتشفة تصل  ي المن اج ف عبرت ألمانیا عن إرادتھا في شراء حصة نسبة من اإلنت
  .  %75إلى 
  
                                                        
 86 Ibid, p. 113. 
 
87 Ibid., pp.113-114. 
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اظ  وبھذا االقتراح، یأخذ الوفد األلماني بعین االعتبار الطلب الجزائري المتمثل في االحتف
  .بجزء من اإلنتاج
   
  :تحدید األسعار -ب
  
رح أن تشتري شركة  ي یحددھا  "Sonarem"شركة من  "Uranerz"یقت اج، الت ة اإلنت كمی
  . الطرفان، باسم وعلى حساب شركات التموین بالطاقة
  
ة التموین التالیة على أساس السعر العالمي مع تخفیض یحدده ویحدد سعر الیورانیوم لسن
  . الطرفان
  
ل  ي إطار التموی ة ف وین بالطاق  -ونظرا للمخاطرة االقتصادیة التي تقوم بھا شركات التم
  .على السعر العالمي %10تقترح ألمانیا تخفیضا بـ  -المصاریف المترتبة عن التسویق
  
  أمن التموین - ج
  
رح إحداث من أجل ضمان  تموین مستمر للیورنیوم لجمھوریة ألمانیا الفدرالیة سابقا، یقت
ا سنویا  %50مخزون منظم بالجزائر، یصل إلى غایة  ة الواجب توفیرھ ل . من الكمی تم التكف وی
  .بمصاریف المخزون المنظم في إطار مصاریف التسییر
  
ي إشراك شركة  ھ ف اني عن رغبت د األلم ك، أعرب الوف ى ذل ادة عل ي  "Uranerz" وزی  ف
  .التسییر لوقت محدد من فترة االستغالل لضمان أمن التموین
  
واعتبر الجانب الجزائري طلب شركات التموین بالطاقة بالحصول على تعھد من شركة 
"Sonarem"  ـ دھا ب بة  %75بتزوی یض بنس فة والتخف اجم المكتش اج المن ن إنت ا،  % 10م مفرط
  .ت افتتاح المناقشات بین الطرفینلكونھ لم یندرج ضمن الروح التي ساد
  
ة، ال  ات دقیق ك معلوم ة ال یمل ة الراھن ذه الحال ل ھ وأوضح الجانب الجزائري بأنھ في مث
حول كیفیات التمویل وال بشأن الكلفة النھائیة لالستثمارات والشروط االقتصادیة لالستغالل وال 
  .بالشراءحول الضمانات التي من شأن المشتري أن یعطیھا دعما لتعھده 
  
دیم حصة  ل لتق ذا، استعداده الكام ري، رغم كل ھ اج  %40وأبدى الجانب الجزائ من إنت
  .مناجم یورانیوم تیمغاوین وأبنكور بسعر ال یتعدى السعر العالمي وال یقل عن سعر التكلفة
  
المي،  وأعطى الجانب الجزائري موافقتھ المبدئیة على تطبیق التخفیض بالنسبة للسعر الع
یحدد مبلغ ھذا التخفیض على ضوء مجھودات ونتائج األبحاث التي ستنجز بفضل دعم  على أن
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از  ة إنج د نھای ا عن ل علیھ ادیة المتحّص ة واالقتص روط التقنی ة والش ن جھ اني، م ب األلم الجان
  .88المركب الصناعي، من جھة أخرى
  
اني  ب األلم ب الجان ص طل ا یخ كیلوفیم ركة  بتش نظم " Sonarem"ش ي م زون أمن  لمخ
زام  %50یساوي  من الكمیات المتفق علیھا سنویا، صرحت الجزائر بأنھا موافقة على مبدأ االلت
ى أساس  دة عل ھ المجم ھ بشرط إلحاق قیمت ھ وظروف تخزین بتشكیل مخزون أمني یحدد حجم
  .استثمار وتمویلھ من القرض الممنوح من قبل الجانب األلماني
  
أن، ع  ذا الش ي ھ ري، ف ب الجزائ د الجان یع وأك اة توس ع مراع ا مستعدا، م اء دائم ى البق ل
  .التعاون إلى میادین أخرى، لتوفیر كمیات أكبر من الیورانیوم
  
ودات  ة المجھ د من متابع ھ الب ین أن ولم یوافق أي من الطرفین على اقتراحات اآلخر، فتب
  .للتوصل إلى اتفاق بین الجانبین
  
، لكن المفاوضات فشلت 1975 فمبرنو 10وانعقد اجتماع آخر في العاصمة الجزائر یوم 
  .بسب تمسك كل طرف باقتراحاتھ
  
ان برئاسة 1978وفي شھر دیسمبر  ت شركتان كبیرت ات  "Davy Mc Kee"، كلف  من الوالی
دة ة و المتح ا،  "Stec"األمریكی ن فرنس داد م نجم  بإع تغالل م ة اس ي إمكانی ل ف ات للفص دراس
  .89تیمغاوین
  
ي وبعد استعراض الخطوات التي اتخذت الیورانیوم واستعمالھ ف ھا الجزائر بھدف التزود ب
 .نشاطاتھا النوویة السلمیة، تم وضع جھاز تنظیمي یحكم المادة األولیة للطاقة النوویة
  
ي  06-84ویتعلق األمر بالقانون رقم  ایر  7المؤرخ ف ق ، 1984ین تمم، المتعل دل والم المع
  .91تغالل المواد وتطویرھاونصوص أخرى تتعلق خاصة باس  90بالنشاطات المنجمیة
  
ة  56000وتقدر ثروات الیورانیوم، التي تتوفر علیھا الجزائر، بأكثر من  طن ومن وجھ
ار  ین االعتب ا بع م تؤخذ ھن درة ل روات اإلضافیة المق إن الث ھ . النظر التشاؤمیة، ف ولنفترض أن
ت للمحطة امیغاو 600، إحداث خمس محطات نوویة في الجزائر بقدرة 2010سیتم، إلى غایة 
الواحدة تكون قد اشتغلت لمدة عشر سنوات تقریبا، فإن استھالك الیورانیوم سیبلغ كأقصى حد 
  . طن من الیورانیوم الطبیعي 4407
  
                                                        
88 Comité interministériel de l’énergie nucléaire et des autres énergies de substitutions, Op. cit , p.115. 
89 Ibid., p.116. 
90 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 5 du 31 janvier 1984, 
pp. 82-92 et n° 64 du 11 décembre 1991, pp. 1973-1976. 
91 Cf. surtout les décrets n°s 88-55 et 88-58 du 22 mars 1988, publiés au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire, Op.cit., pp.342 et 344.  
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ذا االستھالك  ن  % 6,5ویشكل ھ ا م ار  %8تقریب ة المش وم الجزائری وارد الیورانی ن م م
  .92إلیھا أعاله
  
ة  ع القادم ود األرب ي العق ى (وف ى )2040أي حت وم إل   %20، سیرتفع استھالك الیورانی
ادل حوالي  % 25أو/و درة تع اواط  3000من الموارد الجزائریة إلحداث محطات نوویة بق میغ
  .93شریطة عدم زیادة عدد المنشآت بشكل كبیر
  
دة استغالل  ھ عرض واضح لم ي مبسط، لكن یم تقریب ى تقی رع إال عل ذا الف وال یحتوي ھ
  : 94أما األرقام الدقیقة فستتأثر، مستقبال، بالعوامل التالیة. یورانیومالموارد الجزائریة من ال
  
  التسلسل التاریخي للمنشآت الجدیدة للمحطات النوویة وقدراتھا، -
 اختیار الفرع، -
وم من السوق  - االقتصاد في الموارد الجزائریة من الیورانیوم من خالل شراء الیورانی
 العالمیة،
رفع معدالت االحتراق وتخصیب خفیف لوقود (رة الوقودالتطورات التقنیة في مجال دو -
HWR...إلخ(، 
ذي من  - ود المشعة وال استرجاع الوقود غیر المستعمل من خالل معالجة عناصر الوق
 .المحتمل أن یتحقق في المستقبل
 
ر  ي المستقبل، اظھ ودون األخذ بعین االعتبار التأثیر على استھالك الجزائر للیورانیوم ف
زمن، االستغناء عن شراء تقییم استھال ود من ال ك الیورانیوم  بأن الجزائر تستطیع، خالل عق
اج  ،الیورانیوم الطبیعي من دول أخرى ي إنت ادة ف وذلك باستعمال مواردھا الخاصة من ھذه الم
  .الطاقة النوویة
  
، ال تؤخذ حالة السوق العالمیة لتخصیب الیورانیوم، بعین االعتبارفإنھ وفیما یخص بلدنا، 
  .إال إذا أعطیت األفضلیة، فیما یتعلق باختیار الفرع، للمحطات النوویة ذات المیاه الخفیفة
  
  . D2Oوفضال عن ذلك، یتطلب اختیار فرع المیاه الثقیلة التزود بــ 
  
ة، بفضل  وم األمریكی لقد تقلصت التبعیة، المسجلة في الماضي لمنشآت تخصیب الیورانی
  ".Eurodif- Urenco-Techsnab"السوق العالمیة ظھور شركات تخصیب أخرى في 
  
ي  وم الطبیع ل الیورانی ة تحوی تتم معالج ى  (U3/08)وس یریة )UF6(إل ة تحض ، كمرحل
  .95للتخصیب، عن طریق التشتیت الغازي أو الطرد المركزي، بالموازاة مع التخصیب نفسھ
                                                        
92 Etudes sur l’Energie Nucléaire et son utilisation en Algérie، Lahmeyer International (RFA)، décembre 
1980، pp.2.2.10. 
93 Ibid. 
94 Ibid., pp.3.2.10-3.2.11. 
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  ي قلیماإلالیورانیوم ومكانة الجزائر على الصعید  – 2.2.1
  
، المنبثقة عن قمة رؤساء "الطاقة –الصناعة  –المناجم "، لجنة إقلیميحددت، في إطار  
ر  ر، ،  1981دول وحكومات الساحل الصحراوي، المنعقدة في فبرای ا الجزائ ي شاركت فیھ الت
ادل  ة تب ق وتنمی رورة خل ى ض دھا عل د تأكی رات ابع اجم لخب ات المن ي قطاع ات ف والمعلوم
  : 96عة والطاقة، األھداف التالیةوالصنا
  
  وضع ھیئة للمعارف المكتسبة، السیما في المجال االستراتیجي للمواد األولیة، -
 
ف  - ا مختل ترك فیھ ي تش ة، الت اطق الجیولوجی ة للمن رائط الجیولوجی ترك للخ از مش إنج
ا  الي وموریتانی ر وم ن الجزائ ل م ھ ك ترك فی ذي تش اودیني، ال وض ت ل ح دول، مث س  ،ال وأطل
وأطلس الھقار، الذي تشترك فیھ كل من  ،یبستي، الذي یشترك فیھ كل من النیجر ولیبیا والتشادت
 الجزائر والنیجر،
 
  خریطة جیولوجیة للصحراء،إعداد  -
 
ذا الصدد، (إنجاز مشترك لألبحاث المنجمیة والھیدروجیولوجیة  - وتجدر اإلشارة، في ھ
ة إلى أنھ تم اكتشاف منجم جدید للیورانیوم في منط -قة أسماكا بالنیجر، المحاذیة للحدود النیجری
  ).الجزائریة
 
ھ من  ة بأن ر الصناعات الثقیل د وزی ر  ةلحص موعلى ھامش أشغال ھذه اللجنة، أك الجزائ
النیجر  الق ب ق االنط ي طری وویین ف روعین الن د المش ي أح اركة ف روعا           ،المش ا مش وھم
"Tasse-N’Taghalgue (SMTT) "و"Imouraren " كلم  4الواقعین، على التوالي، على بعد حوالي
ت  100و ووي آلرلی ز الن وب المرك ى مواصلة المفاوضات . كلم جن اق عل م االتف ان  ،وت ھ ك ألن
  .97على السلطات النیجیریة االتصال، في ھذا الشأن، بوزارة الصناعة الثقیلة الجزائریة
  
، 1974نذ شھر یونیو من عام وفیما یخص الكھرباء النوویة، فقد تم التصریح الرسمي، م
ام  ،عن إعداد برنامج وطني للطاقة داء من الع یشمل جانبا من الطاقة ذات المصدر النووي، ابت
1985 .  
  
تقبلیة  ة المس ة بالصناعة النووی ائل المتعلق دي، طرح المس م، بشكل ج ذا  ،وت اركة وك مش
  . الصناعة الوطنیة في ھذا البرنامج
  
                                                                                                                                                                                    
95 Etudes sur l’Energie Nucléaire et son utilisation en Algérie, Lahmeyer International (ex-RFA), Décembre 
1980, Op. Cit. , p.302-12. 
96 Ibid., p.116.  
97 Etudes sur l’Energie Nucléaire et son utilisation en Algérie, Lahmeyer International (ex-RFA), Décembre 
1980, Op. Cit. , p.117.  
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، بمبادرة من "لجنة نوویة"ء دفع للخطوات األولى، أحدثت وبغیة إعطا ،1975وفي سنة 
  . وزارة الصناعة والطاقة سابقا
  
ات  ة والمحروق ة للطاق ة العام ن المدیری ین ع ن ممثل ذا، م ل ھ وج العم وزارة (وتشكل ف
ابقا  ة س ناعة والطاق ا  ،)الص اجم والجیولوجی ة المن ابقا (ومدیری ة س ناعة والطاق  ،)وزارة الص
  .ومركز التكنولوجیا والعلوم النوویة ،ووزارة الدفاع الوطني ،وشركة سونلغاز
  
     :   98وكلف بإعداد برنامج دراسات حول
  
  إنتاج الطاقة الكھربائیة، -
 تخصیب الیورانیوم، -
 .التنظیم والتنظیم القانوني في المجال النووي -
 
ا مؤھالت ج  ة لھ ب دراسات أجنبی ى مكات ة وكان من المفترض أن توكل ھذه المھام إل دی
  . أو ھیئات أجنبیة/و) ، من األفضل، من قبل حكوماتھاوتكون معتمدة(في ھذا المجال 
  :وتم، لھذا الغرض، االتصال بھیئات ومكاتب دراسات عدیدة 
  
  ،"GFK-Karlsruhe"و "BM"و "KWU" :بجمھوریة ألمانیا الفدرالیة سابقا  -
 محافظة الطاقة الذریة، "CEA: "بفرنسا  -
 ."SWECO VBS"وزارة التجارة  -" ASEA ATOM: "بالسوید  -
 
 ،"Lahmeyer"و" Raph & parson’s Bechtel"إضافة إلى االستشارات التي قامت بھا لدى 
  : 99وأسفرت مناقشة االقتراحات عن توقیع عقود مع. والوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  
ي  "Sofratome"شركة ) أ یة، ف و  4الفرنس ا، 1978یونی أربع دراس ق ب دتھا یتعل ھرًا 25ت م  ش
  :ھي
  
 ،دراسة برنامج، على المدى الطویل، حول استعمال الطاقة النوویة  
 ،دراسة تقنیة واقتصادیة ومالیة حول إمكانیة إحداث أول محطة الكترونوویة 
 ،دراسة شروط إحداث الصناعة النوویة وتطویرھا 
 ،دراسة استعمال الطاقة النوویة ألغراض أخرى غیر إنتاج الطاقة 
 
  .متربصین جزائریین في المجال النووي بفرنسا 10ا تضمن ھذا العقد تكوین كم
  
                                                        
98 Ibid., pp. 118-119. 
99 Etudes sur l’Energie Nucléaire et son utilisation en Algérie, Lahmeyer International (ex-RFA), Décembre 
1980, Op. Cit. , pp.118-120. 
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ة ) ب ز األبحاث النووی ا " Gesllschaft Für Kernforchung de Karlsruhe"مرك ة ألمانی جمھوری
  . مھندسین، مدة عامین 10، لتكوین متخصص لـ 1976أكتوبر  17الفدرالیة سابقا، الموقع في 
  
ابقا،  "Lahmeyer International/Krafitanlagen planungs) "ج ة س ا الفدرالی ة ألمانی جمھوری
  :یتعلق بما یلي، 1978ینایر  31الموقع في 
  
  2010إلى  1978وضع برنامج وطني توجیھي لتنمیة الطاقة لفترة ممتدة من،  
 الفرع الواجب اختیاره، دراسة نوویة عامة و 
 دراسة إمكانیة إحداث أولى المحطات النوویة.  
 
، ألن نھایة الدراسة كانت مقررة 1978فبرایر  10ولم یدخل ھذا العقد حیز التنفیذ إّال یوم 
  .في شھر مارس
  
دین  بة لعق از بالنس ور اإلنج ي ط ول ف ریان المفع راءات س ت إج ك، كان ى ذل الوة عل وع
  :دراسیین بین سونلغاز وكل من 
  
- "Sofratome"  ة إحداث وة  الفرنسیة لتحضیر دراسة حول إمكانی ة بق  600محطة نووی
"MWe"  من نوع"PWR" )شھرا 12=مدة العقد(،  
 
- "Nucléotec"  وة ة بق ة نووی داث محط ة إح ول إمكانی ة ح یر دراس ة لتحض  600الكندی
"MWe " من نوع"CANDU" )ة و). شھرا  12=مدة العقد ى اللیون د مؤشر عل ذا العنصر الجدی ھ
 .ى اتفاقیة عدم انتشار األسلحة النوویةالنسبیة لكندا تجاه الجزائر التي لم تنضم إل
 
ام  وبر من الع ي شھر أكت د عن شركة سونلغاز، ف دا 1979وتنقل وف ى كن ة إل ي مھم ، ف
ة  ي الصناعة االلكترونووی ة  ،للبحث عن مجاالت التعاون ف د عن وزارة الطاق ل أیضا وف وانتق
وفمبر  د  1979والصناعة والتخطیط في شھر ن ى الھن ي  إل ري اقترحت  الت ب الجزائ ى الجان عل
  : 100مجاالت التعاون التالیة
  
 ،المساعدة في وضع تنظیم قانوني  
 ،المساعدة في تحریر المناقصات والتحلیل ومقارنة المناقصات 
 ،مراقبة العتاد على مستوى المصنع واإلشراف على المنشأة 
 المساعدة في استغالل المحطات النوویة. 
 
                                                        
100 Etudes sur l’Energie Nucléaire et son utilisation en Algérie, Lahmeyer International (ex-RFA), 
Décembre 1980, Op. Cit. , p.120. 
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ة الم  ت التجرب د فتح ص لق ا یخ دة فیم ا جدی اجم، آفاق ن المن ب ع ال التنقی ي مج بة، ف كتس
ب  ة التنقی ك ، االستغالل األفضل لمنھجی دة كالمسح السطحي  وذل ات الكشف الجدی ق تقنی بتطبی
  .101الفیزیائي والكشف عن بعد ومناھج البحث غیر المباشر
  
ة استغاللھا، مواصلة األشغال، على مستوى تقییم مناجم الیورانیوم و أضحتو من األھمی
ان  الق بمك د االنط ادیة عن ة اقتص ات تقنی رة دراس ابقا ومباش زة س دیرات المنج ة التق لتكمل
واد  یم الم امج لتقی ق وضع برن ا عن طری واستغالل معدن الیورانیوم لتلبیة الطلبات المعبر عنھ
  . 102النوویة
  
نجم كما أصبح  ق استغالل الم ة ألن التن ،من الضروري جدا أن ینطل ة والدائم ة الحقیقی می
للقطاع النووي تمرحتما بالتحكم في تكنولوجیا إنتاج الیورانیوم المركز الضروري في صناعة 
  .الوقود النووي
  
وم و اج الیورانی ادة وتشكیل وإنت ب القی ي جوان التحكم ف ستسمح المنشأة الرائدة المقترحة ب
ر  تم اكتساب  ، خاصة وأنھالمركز ى مستوى المخب ة عل واد  تجرب ویم وتصفیة الم ي مجال تق ف
ة النوویة انطالقا من مصاد ر تقلیدی خ ...فوسفات، حوامض فسفوریة (ر غی ل )إل ا یجع ، وھو م
بالموازاة مع تطویر ھذه المادة األساسیة  .النتائج المتحصل علیھا تساعد على إنشاء وحدة رائدة
واد أ  ى م اط إل امج النش د برن ى أن یمت ل عل وم، وتعم ي الیورانی ي وھ تعمالھا ف ن اس رى یمك خ
  .103)إلخ...زركونیوم، ومغنیسیوم، وتوریوم( النشاطات النوویة
  
ول ـــ، یوم إعالمي ح2005 رــأكتوب 10م زائر، یوــور، نظم في الجــذا المنظــمن ھو
كلمة وزیر الطاقة  مالحق األطروحةوتتضمن ". الموارد وتثمین الیورانیوم في الجزائر"
  .104في ھذا الشأن والمناجم
  
  حسن نیة الجزائر في اإلستعمال السلمي للطاقة النوویة:  الثاني مبحثال
  
الذي تبنتھ الجزائر منذ  ،إن اإلطار القانوني والتنظیمي الذي یحكم المجال النووي
إلى النیة الراسخة للحكومة في استغالل إمكانیاتھا في بوضوح استقاللھا إلى غایة الیوم، یشیر 
في المرور األكیدة تھا رغبالستعمال الطاقة الذریة ألغراض سلمیة بحتة، وإلى  ،ا المجالھذ
  .في سیاستھا في ھذا المجال، على الخصوص أعلىإلى مرحلة 
  
من الوزارة المكلفة بالبحث إلى الوزارة المكلفة " النووي"تحویل الملف  وِیؤكد ھذه النیة
في إدراج إنتاج اإلرادة یعكس بوضوح بین الدائرتین الوزاریتین  ماھذا التحویل و .بالطاقة
                                                        
101 Voir le décret n°88-58 du 22 mars 1988, Op. cit. 
102 Cf. article 41 de la loi n° 98-11 du 22 août 1998, publiée au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire n° 62 du 24 août 1998.  
103 Cf. article 41 de la loi n° 98-11 du 24 août 1998. 
104 .algeria.org
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ن یاللذالطاقة الكھربائیة في مجال التطبیقات النوویة السلمیة بحیث تصبح بدیال للغاز والبترول 
  .105یتمیزان بسھولة أكبر في االستغالل
  
في إطار مسار اإلصالحات التشریعیة المنتھجة منذ نھایة القرن الماضي، تعتزم و
الحكومة الجزائریة قریبا إعداد جملة من النصوص التي تھدف إلى تحدید القواعد الشرعیة 
   .الستعمال الطاقة والتقنیات النوویة من أجل النمو االقتصادي واالجتماعي للبالد
  
تبط بعض فصول المشروع التمھیدي للقانون الجزائري حول الطاقة ومن المنتظر أن تر
  .106باألمن الصناعي، المسؤولیة المدنیة وكذا تنظیم النشاط النووي
  
  :  حسن النیة في القانون الدوليمبدأ  -1.2
   
  : تجدر اإلشارة إلى أن مصطلح حسن النیة یستعمل حسب تصورین
   
  ،یتمثل األول في األمانة في إبرام العقود القانونیة -
بوجود أو  ،ولیس الخاطىء ،والثاني، یمكن أن یتمثل، أیضا، في االعتقاد الخطأ -
  . 107قانونیة عدم وجود حقیقة أو قاعدة
  
وغالبا ما ترتقب الصیغة القانونیة نظاما استثنائیا بغرض حمایة الطرف المتصرف تحت 
وطأة خطأ معین عندما ال یكون ھذا األخیر نابعا منھ شخصیا؛  نقول عندئذ أنھ یدافع عن حسن 
  .نیتھ
  
دأ إن  ة، بارتباطھمب ائع الخاصة  حسن النی بعض الوق ین ب ة طرف مع دى معرف د  ،بم تع
ض  ي مح ابع ذات یكولوجیا ذا ط ا بس انون . مفھوم ریعیة للق وص التش ن النص د م د العدی إذ تعت
  .الداخلي بھذا المفھوم
  
ادة  نص الم دما  55ت ة حسنة عن ك یكون ذا نی ى أن المال دني الفرنسي عل انون الم من الق
  .108یمتلك، على أساس صفة الملكیة، بموجب عقد ملكیة یكون جاھال لتأشیراتھ
  
، دعامة ...مبدأ عام(، فان حسن النیة ركن رئیسي في القانون الدولي 109وحسب المذھب
  ).مجمل معاییر القانون الدولي...لإلطار القانوني الدولي الذي یعرف ویعزز
  
                                                        
105 M’Hamed  Rabah, Une  loi  pour  le nucléaire en Algérie, le quotidien « La Nouvelle République » du 30 
octobre 2005.  
106 Safia  Barkouk,  Mise  en  place  d'un  groupe  de  travail,  Elaboration d'un  avant-projet  de  loi   sur  le 
nucléaire, le quotidien « Le Jeune Indépendant » du 25 octobre 2005.  
107, Paris, 1974, p.46.
108édition, Paris 2000, p.350.
109 Ibid., voir préface de Georges Abi-Saab, p.1. 
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إن ھذا المبدأ العام الذي یھدف إلى حمایة التوقعات، من جھة وحمایة بعض األھداف 
في شكل  وذلك ،خرى، یتحول إلى مستوى أقل من العمومیةوالمصالح االجتماعیة من جھة أ
  .متكیف مع خصوصیة األوضاع" معیار قانوني"
  
مطلبا عقالنیا یفرض نفسھ من منطلق یعد حسن النیة  فإن مبدأ، "R.Kolb"وبالنسبة لـ 
  .110الضرورة المنطقیة ولیس اإلیدیولوجیة فحسب والتي تترجم بالتالي، في التطبیق
  
مبدءا معقدا وغامضا في القانون الدولي،  حسن النیة بصفتھموضوع ستحق ی لذلك،
  .في العالقات الدولیة وبعده تحلیال من جمیع الجوانب، لقیاس مكانتھ
  
  
  :حسن النیة ، مبدأ عام في القانون -1.1.2
  
ن الدولي إن حسن النیة ھو أحد المبادئ العامة في القانون، الذي یطغى على مجمل القانو
  .111ویحكم كافة العالقات المتبادلة بین الدول األعضاء في المجتمع الدولي
  
  .ویتعلق األمر بحسن النیة الموضوعیة المتعلقة بجمیع الجوانب المتصلة بالتطبیق
  
وعیة  ة الموض ن النی ي حس رز ف ب األب ل الجان رعیة أو  ،ولع ة الش ة الثق ي حمای ن ف یكم
  .التوقعات الشرعیة
  
ویعطي مجاال لجملة من الحقوق والواجبات الخاصة للتفاعل  ،سن النیة الثقةویخلق ح
االجتماعي، بغیة حمایة الثقة الشرعیة التي یضعھا طرف قانوني في طرف آخر من خالل 
  .أفعال واغفاالت وتصریحات أو تصرفات
  
یة ویحمي حسن النیة، في جانب آخر، أھدافا راسخة في المصلحة الجماعیة ضد االنفراد
  .المفرطة
  
ة  ى إمكانی ة عل ن النی رض حس ث تعت ب، حی و الغال ي ھ ب األخالق ا، الجان ون أحیان ویك
  .استفادة طرف معین مـن سلوك غیر أخالقي فیھ خرق للمعاملة بالمثل والمساواة
  
ال صریحة  ا  ،ویعد التوقع الشرعي التحلیل العقالني لسلوكیات وأفع دور  ومن ھن أتى ال ی
ي إرساء النظام . "نظومة معیاریةالرئیسي للثقة في م ل ف لكل نظام قانوني وظیفة رئیسیة تتمث
انتظام  -وتتبلور ھذه الثقة . في الوسط االجتماعي الذي یحكمھ وذلك، بإدخال نوع من االنتظام
                                                        
110  Ibid., p. 150.  
111 Yassen, L’interprétation des traités d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités, RCADI, III 
(151), p.20. 
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وال  اة ل أحیانا في عوامل وجودیة كما ھو الشأن بالنسبة للكون الذي ال یمكن أن تسري فیھ الحی
  .112أو المجتمع الذي ال یمكن أن یكون لھ وجود في ظل الفوضى ،تحكمھ قوانین فیزیائیة
  
ي  مبدءاویعني مبدأ الثقة، بصفتھ  ا، ف ي یحدثھا طرف م ات الت أن بعض التوقع قانونیا، ب
  .شریك أو في مجتمع أكبر، من خالل سلوكیاتھ المقنعة، ستكون لھا آثار قانونیة
  
ل  ولیست العالقات الدولیة البینیة في معزل ى ك ھ یتوجب عل ا بأن ي مفادھ دة الت عن القاع
وع  وم طرف آخر بالتصرف بن طرف أن یكون قادرا على التوقع، في بعض الظروف، أن یق
  .من الحزم والتوقع في مواقف یكون فیھا ألفعالھ مساس بمصلحة الغیر
  
ة  ھ الدول ذي تخضع ل ادل ال وتؤسس المشاركة في العالقات الدولیة واجب التحسب المتب
  .بصفتھا عضوا في المجتمع الدولي وللخرق الموافق لھ
  
ذھب بالطابع  رة من الم ة كبی أما بخصوص الدرجة المعیاریة لحسن النیة، فتعترف أغلبی
  .الحتمي لمبدأ حسن النیة
  
  .إنھ مبدأ أساسي في القانون الدولي ال مجال للحیاد عنھ وإال یخشى الوقوع في الفوضى
  
  :ر قانوني حسن النیة، معیا -2.1.2
  
ع  یة للمجتم القیم األساس لة ب ھ ص دد ل ر مح وم غی ھ مفھ ى أن انوني عل ار الق رف المعی یع
 .ویتمثل ھدفھ في تحدید السلوكیات استنادا على نوع من السلوك المعتدل أو النموذجي
  
انوني  ار الق روریا للمعی لوكا ض ا، س ار، قانونی ر المعی انوني، . ویعتب ار الق مح المعی ویس
 .ة مرنة، بتكییف القانون مع متغیرات الحیاة والعالقات االجتماعیةبصفتھ أدا
  
 .ویعتبر حسن النیة من أھم وأقدم المعاییر، إذ أنھ یعطي مقیاسا معتدال للسلوك االجتماعي
  
  .113وقد ساندت أحكام القضاء ھذا الرأي في قضیة الصیادین
  
ذا الصدد  ي ھ اك وجود لقاعدة ر : "وكتب القاضي، ف ان ھن و ك یاضیة، لخدمت األمن ل
ة  د القانونی ة للقواع ي تعطي مرون د الت نفس من القواع القضائي، غیر أن القانون لھ، أیضا، مت
ى غرار  -على حساب القانون -وتسمح بإیجاد حلول أصوب للحاالت التي یتعلق بھا األمر، عل
  .114حسن النیة
 
  :حسن النیة والعقود التعاھدیة -3.1.2
  
                                                        
112 R. Kolb, op. cit., p. 145.  
 
113 L’Affaire des Pécheurs, CIJ, 1974. 
114 R. Kolb, op. cit, p. 139. 
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دة حسن النیة ھو قاعدة " انون وكل معاھ ل ق ة ". ك ذا التصریح عن المحكم د صدر ھ وق
  .1928115التركیة في قضیة میغادیلیس سنة  -المختلطة الیونانیة
  
ا  ة، ألنھ ة والتعاھدی ات القانونی ویعتبر جزء كبیر من المذھب حسن النیة كأساس لاللتزام
ذا، یؤسس حسن ال ".  Pacta Sunt Servanda"جزء ال یتجزأ من قاعدة  رام وبھ زوم احت ة لل نی
  .المعاھدات وتنفیذھا
  
ا  زام المتخذ كم ار الصحیح لاللت ة بإعطاء المعی وفي المجال التعاھدي، یسمح حسن النی
  .یمكنھ لعب دور ھام في مجال إحداث االلتزام
   
یة  ي قض ة، ف دل الدولی ة الع ة"وصرحت محكم ارب النووی أن )1974" (التج د : "، ب أح
دأ المبادىء القاعدیة، التي  تدفع إلى إحداث وتنفیذ االلتزامات القانونیة أیا كان مصدرھا، ھو مب
نفسھ، الذي  "Pacta Sunt Servanda"وذلك على غرار قاعدة قانون المعاھدات(...) حسن النیة 
ى حسن یقضي بأن الطابع اال ى عل جباري اللتزام دولي معبر عنھ بتصریح أحادي الجانب، یبن
  .116"النیة
  
ة ویمكن لحسن الن دأ الثق زام، بموجب مب ق الت ا لخل یة، في بعض الحاالت، أن یكون دافع
ة  ة شرعیة، رغب وذلك، عندما یحدث سلوك واضح كفایة عند طرف قانوني آخر توقعات أو ثق
  .في إبرام اتفاق
  
ویمكن لحسن النیة، في ھذا السیاق، استدراك غیاب إرادة حقیقیة وذلك، بربط أثر إلزامي 
  .للمظھر المحدث
  
واعتمدت غرفة االتھام الجنائیة للمحكمة العلیا في ألمانیا على ھذه الفكرة عندما صرحت 
ى عرض : "بالقول  أن الصمت عل دأ القاضي ب ره، المب ي غی ا ف دولي كم انون ال ي الق یوجد، ف
ك  ،بمثابة موافقةھو تعاھدي من قبل القانون  ة رفض  ،وذل ع، مسبقا، من حسن النی دما یتوق عن
  .117"ف منھ عدم االرتباط بالعرضصریح، الھد
  
د إحداث  ي الحسبان عن وب الشكلیة ف ویستدعي حسن النیة، أحیانا، عدم أخذ بعض العی
  .إلزام معین
  
  .118وبذلك، ال یمكن إلغاء التزام معین لمجرد خطأ ثانوي
  
                                                        
115 Cf. Affaire Megadilis, 1928. 
116 CIJ, Recueil, 1974, p.268. 
117 Bundesgerichtshof(BGH), Arret du 07 février 1968, Bruns Fontes Juris Gentium, Asect II, Tomus VI 
(1966-1970), p.15. 
118 R. Kolb, op. cit., p. 98.  
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ویظھر الجانب األساسي لحسن النیة في قانون المعاھدات، إذ أن الرابط التعاھدي یحدث 
  .عاما بالتعاون في حل الصعوبات التي قد تنجم عن تنفیذ المعاھدة التزاما
  
ى  اء عل ك بن دین وذل ین المتعاق ادل ب دیر متب رام وتق ذا الواجب عن وجوب احت ر ھ ویعب
  .حسن النیة
  
ة أو  ت ایجابی ا سواء كان ة أحكامھ ذة بكاف دة ناف ر المعاھ وعالوة على ھذا، ینبغي أن تعتب
یحظر حسن النیة على أن یكون االختیار حسب المصالح : لزم بھا غیر ذلك بالنسبة للطرف الم
  .اآلنیة
  
ب  ة الجان ود أحادی ي للعق ابع إلزام دة ذات ط ة كقاع ن النی ذھب حس ر الم ا یعتب ي  ،كم الت
  .تتخذھا الدولة
  
ة  . ذلك، أن حسن النیة ضروریة لالستقرار والثقة المطلوبین بدورھما في العالقات الدولی
  .الممارسة الدبلوماسیة ویؤكد ھذا الرأي
  
ا  ي الئحة لھ ة السویسریة، ف دائرة السیاسیة الفدرالی دولي لل انون ال ة الق وصرحت مدیری
ة، 1979أبریل  02مؤرخة في  زم الدول ا، تل ة نظرھ ب، حسب وجھ ة الجان ، بأن األفعال أحادی
  .119"بناء على حسن النیة وحمایة الثقة
  
ي قضیة ونفس الرأي نجده لدى محكمة العدل الدول ة "یة، التي عبرت ف " التجارب النووی
ب، ": كالتالي ) 1974( ھ بتصریح أحادي الجان ر عن ي معب زام دول اري اللت ى الطابع اإلجب یبن
  .120"على حسن النیة
  
ة  ر . وحسب مذھب القانون، تنبثق المسؤولیة الدولیة عن حسن النی ذي عب رأي ال و ال وھ
لمسؤولیة الدولیة للدولة عن مبدأ تنفیذ حسن النیة إزاء ینبثق مبدأ ا: " عنھ السید بجـاوي بالقول 
  .121"االلتزامات الموقعة بموجب القانون الدولي
  
   :األھداف النوویة الجزائریة وفقا لمبدأ حسن النیة وااللتزام بالتفاوض في ھذا المجال  صیاغة -2.2
     
  .ومن القانون الدولي یعد االلتزام بالتفاوض عن حسن نیة جزء من الممارسة الدولیة
  
ا السادسة  ي مادتھ زم كل طرف من : "وتنص معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة ف یلت
ووي  ف السباق نحو التسلح الن األطراف بمواصلة المفاوضات حول إجراءات فعالة تتعلق بوق
  ". بحسن نیة
                                                        
119 R. Kolb, op. cit., p. 102. 
120 Ibid., p. 103. 
121 M. Bedjaoui, Droit International, Bilan et perspectives, Tome I, Paris, 1991, p.320 
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االلتزام : "ولیة كما اعتمد القضاء الدولي ھذه الفكرة، من خالل تصریح محكمة العدل الد
اوض اق... بالتف ى اتف ي للتوصل إل د العقالن تدعي الجھ ب . یس ى جان زام، إل ذا االلت د ھ د وج لق
  .122"التزامات سلوكیة أخرى، صبغة قانونیة في مفھوم حسن النیة
  
ي  رة ف ذه األخی د ھ ة، إذ تؤك دل الدولی ة الع ل محكم ة من قب ذه مطلوب تعد وجھة النظر ھ
  .على إلزامیة التفاوض عن حسن نیة بین األطراف )1969(قضیة بحر الشمال 
  
یة  ي قض وم  ،)Lac Lanux  ")1957"ف ى مفھ امال عل ا ك ة حكمھ ة الجنائی ت المحكم بن
  .التفاوض والتشاور بحسن نیة في إطار قانون الجوار
  
ق  ى خل دف إل ھ مسار یھ ى أن ة عل وتعرف المحكمة المسار الرئیسي للتفاوض بحسن النی
  .الح المتنازعةتوازن بین المص
  
ین  ف المصالح الموجودة بع ة، أخذ مختل ة، حسب قواعد حسن النی ى الدول ویتوجب عل
  .123االعتبار
  
والذي طوره معھد " التعاون بحسن النیة"نیة بمفھوم وتمت تكملة واجب التفاوض بحسن 
نة  دولي س انون ال رات  1979الق ار والبحی ث األنھ ول تلوی راره ح ي ق ا. ف ة الق ت لجن نون وتبن
ر  ة لألغراض غی اه الدولی الدولي ھذا المفھوم في مشروعھا حول نظام استعمال مجاري المی
  .المتعلقة بالمالحة
  
دأ  ب المب ك، حس ة وذل دول المعنی ین ال ات ب اورات ومفاوض اك مش ون ھن ي أن تك وینبغ
بان  ي الحس ة ف ل دول ذ ك أن تأخ ي ب ي  -القاض كل عقالن ة وبش ن نی الح  -بحس وق والمص الحق
  .عیة للدولة األخرىالشر
  
دادا لواجب  انوني، امت ى الصعید الق ویشكل واجب التعاون بحسن نیة المذكور سابقا، عل
  .التفاوض بحسن نیة
  
  :األھداف النوویة الجزائریة  -1.2.2
  
لكن استعمالھ العقالني یسدي الكثیر من الخدمات، ال . یمكن للنووي أن یكون طاقة مدمرة
  . ة والموارد المائیة والصحةسیما في مجاالت البیئ
  
                                                        
122 E.Zoller, La bonne foi en droit international public, Paris, 1977, p.55. 
123 RSA, Vol. XII, p.315. 
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الجزائر  وتستعمل الطاقة النوویة في مركز بییر وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا ب
وھي أداة ضروریة لدراسة األورام  ،العاصمة ألغراض استشفائیة لعالج سرطان الغدة الدرقیة
  .124السرطانیة
  
ذا الص  ي ھ ووي : "دد وقال األستاذ أمقران، مسؤول دائرة الطب النووي، ف إن الطب الن
  .125(...)یھتم بكل األمراض واألعضاء كالطب الداخلي، 
  
م األمراض  ي عل ود ف ووي، استعمال الی ي الطب الن ان أول استعمال ف ي        . ك ق، ف م یب ول
الج  ا، سوى ع الجزائر العاصمة، حالی ا ب طفى باش فى مص وري بمستش اري ك ر وم ز بیی مرك
 .126(...)ج األعراض المرضیة سرطانات الغدة الدرقیة وعال
  
ك،  ویعود استعمال اإلشعاعات، في مجال الصحة في الجزائر، إلى سنوات الستینات وذل
 .127في عالج مختلف أنواع السرطان، بما فیھا سرطان الدم وكذا طب القلب
  
  االقتصادیة -األھداف االجتماعیة 
  
وم الن  ة لقد وصلت الجزائر، منذ سنوات الثمانینات، إلى العل وین طاق ة، من خالل تك ووی
  .بشریة واقتناء منشآت وتجھیزات ھامة
  
اق الضمانات و ى اتف بانضمام بالدنا إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة وتوقیعھا عل
وم، ، أصبح من الضروري (AGG)128المعممة دعیم وا ، الی درات الموجودة، سواء ست ت ثمار الق
  . صالح األھداف االجتماعیة واالقتصادیةكانت مادیة أو بشریة، ل
  
وبالفعل، یغطي تطبیق التقنیات النوویة، الیوم، مجموعة جد واسعة من مجاالت النشاط 
م . ویساھم، بصفة حاسمة، في حل المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة ة، ت فبفضل التقنیات النووی
ي قطاعات حیوی  دان ف ري تحقیق إنجازات معتبرة من قبل بعض البل ة كالصحة والصناعة وال
  .والفالحة
  
ونذكر، على سبیل المثال، التقنیات النوویة المطبقة في الطب والموارد المائیة والمحافظة 
ة  واد ومراقب ل الم ة وتحلی ة الفالحی على المنتوجات الفالحیة الغذائیة الزراعیة وزیادة المردودی
 .النوعیة في الصناعیة
  
                                                        
124 Benabdelkader, Maître de recherche au Centre de Recherche Nucléaire d'Alger, Enquête réalisée et 
diffusée le 02 mars 2005 à midi trente minutes par Alger Chaîne III/ENRS  
125 Magazine réalisé et diffusé le 02 mars 2005 à midi trente minutes par Alger Chaîne III/ENRS.   
126 Magazine réalisé et diffusé le 02 mars 2005 à midi trente minutes par Alger Chaîne III/ENRS, Op. Cit. 
127 Ibid. 
128 Nous allons étudier, en détail, ces deux points ci-après (II° partie). 
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ة وعلیھ، ینبغي أن یسود االنش  رامج التنمی ى مستوى ب ة عل اج النشاطات النووی غال بإدم
 .لكل قطاع
  
دم نحو  ي ینبغي أن تتق وكذلك األمر بالنسبة للوضعیة الحالیة، التي تتمیز باالنضواء والت
من خالل القیام  وھذا ،سیاسة وطنیة لترقیة التقنیات النوویة في القطاع االجتماعي واالقتصادي
  .وعلیھ، ستكون النتائج موضوع تحویل نحو المستعملین. بمقاربة قطاعیة مشتركة
 
ل  ن قب ا م وص علیھ ودة المنص وارد المعھ اذ الم ات نف را لتوقع ك ونظ ى ذل الوة عل وع
امج  ذ اآلن، إلنجاز برن تحكم، من م تحضیر القواعد األساسیة وأدوات ال الخبراء، فإنھ من المھ
 .نوويال ذات المصدرإنتاج الكھرباء 
  
ر  ة وأخی ى تلبی ة، إل ن جھ ا، م ي وقتھ تتخذ، ف ي س راءات الت دف اإلج ي أن تھ ا، ینبغ
نظیر اإلشعاعي والمواد الصیدلیة اإلشعاعیة التي تخصص الالحاجیات الوطنیة في مجال إنتاج 
ة  ة أخرى، سیر المنشآت لتلبی لھا الجزائر سنویا غالفا مالیا كبیرا من العملة الصعبة ومن جھ
ا الت ألھداف ا وجي : ي أحدثت من أجلھ تحكم التكنول ووي وال ي المجال الن وین المختصین ف تك
 الخ... وتطویر التقنیات التحلیلیة،
  
ادي  اع االقتص ى القط ات عل ذه االنعكاس ل ھ را لك ل  -ونظ ي أن تحت اعي، ینبغ االجتم
 . التقنیات النوویة مكانة ممیزة في سیاسة البحث والتنمیة في بالدنا
  
  یةاألھداف العلم
  
یتطلب تحقیق األھداف االجتماعیة واالقتصادیة تنفیذ برنامج للبحث والتنمیة یالزم المواد 
 .والتكنولوجیات النوویة واالستعماالت النوویة
  
ول  وتضم ھذه المیادین الكبرى، إذن، مجمل النشاطات النوویة، أي البحث واستغالل حق
ة ا  واد األولی ین الم ة، تثم ة النووی واد األولی واد الم ات والم فیتھا وصناعة المحروق ة وتص لنووی
ة األخرى  ة والمنشآت النووی اعالت الذری ات واستغالل المف ي التكنولوجی تحكم ف  ،الخاصة وال
عاعات  ن اإلش ة م ة والحمای ن والبیئ ووي ،واألم یم الن عاعي و ،والتنظ اط اإلش ا النش ییر بقای تس
تعما  اج اس ة وإنت ات النووی ات التقنی اء وتطبیق را والفیزی ویره وأخی عاعي وتط ر اإلش ل النظی
 .الفیزیاء الطبیة
  
وینبغي أن تأخذ برمجة ھذه النشاطات بعین االعتبار القدرات الموجودة في ھیاكل البحث 
د البحث (وكذلك تلك الموجودة خارج وحدات البحث  الي ومعاھ وین الع یم والتك مؤسسات التعل
ات، فیات والمؤسس ین...)والمستش مح بتحس فة تس وم  ، بص دان العل ي می ة ف ود المبذول الجھ
 .والتكنولوجیات النوویة والتكفل باالستعماالت النوویة من قبل المستعملین أنفسھم
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  برامج البحث والتنمیة الجزائریة  -2.2.2
  
ھ،  ة أعدت امج بحث وتنمی یجدر التذكیر بأن النشاطات النوویة قد كانت موضوع أول برن
 .تركة أحدثت لھذا الغرض، لجنة وزاریة مش1981في مایو 
  
 .129للبحث والتنمیة یاثان ا، برنامج1985ووضعت مفوضیة الطاقات الجدیدة، سنة 
  
الذي ، 2005ویضم ھذا البرنامج، المعمول بھ والمعد في إطار البحث العلمي آلفاق لسنة 
و  ات یونی الل جلس ھ، خ ة علی ت الموافق ل دورة 1995تم ق مراح ة وف اطات النووی ، النش
 .130قاتالمحرو
  
  تكنولوجیا المفاعالت واستغاللھا
  
لقد بذلت الدولة، في موضوع تكنولوجیا المفاعالت واستغاللھا، مجھودات استثمار كبرى 
 .131)میغاواط ES-SALAM) )15)والسالم  )میغاواط NUR) )1)القتناء مفاعلین نوویین نور 
  
ى ومن الضروري تحدید برنامج االستغالل وقدرات كل  وطني، منشأة عل ب ال ة الطل تلبی
 .قصد حل عدد من المشاكل التي تعتري طریق الصناعة والصحة والفالحة والري
  
ر إشعاعي  اج نظی ھ إنت ین مھام ذي من ب ة خاصة لمفاعل السالم ال وینبغي إعطاء أھمی
 .للصحة والصناعة بطاقة قدرة أدنى معادلة على األقل الحتیاجات السوق الوطنیة
  
ین أن كما ینبغي تطویر مج ي یتع ة الت وة المحرك ھودات بحث مشروع مركزي یشكل الق
  .تتمحور حولھا مختلف النشاطات النوویة
  
ھ من  ي دراسة وضبط وإنجاز مفاعل طاقت ل ف امج المتمث ر بالبرن ق األم ى 2ویتعل  4 إل
 .میغاواط
  
تغالل  ویر واس امج بتط ذا البرن مح ھ اب وسیس وز الحس ي ورم الم اآلل أدوات اإلع
ات الضروری ة وھیئ ة طاقوی ات نووی ة  ة لضبط مجمع ة واألدوات الموجھ دارة األولی ة ال  وأنظم
   .أو التحویل الطاقوي/لحراسة وقیادة ومراقبة وقیاس مسارات تحویل و
  
ى  اعالت وعل ا المف ي تكنولوجی تحكم ف ة من ال رق الجزائری امج الف ذا البرن كما سیمكن ھ
 .فعلیة في إنجاز برنامج بناء مركز نووي للقوةالمدى الطویل، باكتساب خبرة أكیدة ومشاركة 
  
                                                        
129 Cf. loi n°98-11 du 22 août 1998, publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique 
et Populaire n°62 du 24 août 1998, p. 23. 
130 Ibid. 
131 Ibid. p. 24. 
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وفیما یتعلق باستغالل المفاعالت النوویة ومنشآتھا، فإن القدرات الموجودة قد وضعت قید 
ور  ا ن اعلین وھم ة  (ES-SALAM)والسالم  (NUR)التجربة بما أنھا تضمن سیر المف وتیرة عادی ب
 . میغاواط 15و میغاواط 1قدرھا ما بین 
  
ي أ ات وینبغ ال العملی ي مج رة ف ز خب یس مرك تقبل، بتأس ي المس امج، ف مح البرن ن یس
 .132واستعمال وصیانة المنشآت النوویة وكذا ضمان النوعیة في مجال التكنولوجیا النوویة
  
  حمایة المحیط واألمن النووي 
  
ة  ر الطاق ب وزی ون، حس ر مرھ ي الجزائ تقبال، ف ة، مس ات الكترونووی اء محط إن بن
ة والمناجم، بش ار استراتیجي للدول روط ثالث؛ تتمثل في وجود وسائل تقنیة، بشریة ومالیة، خی
 . 133واحترام األمن البیئي، الصناعي والبشري
  
 .لم یعرف ھذا النشاط دفعا قویا إال بعد إنجاز وتشغیل المفاعلین نور والسالم
  
یرنوب  ادث ش و ح امج، أال وھ ذا البرن ویر ھ ي تط اھم ف ر س وق آخ ل تف اك عام یل وھن
وع  ذا الن النووي، الذي بین بأن الجزائر لیست بمأمن من عواقب اإلشعاعات الناتجة عن مثل ھ
 .من الحوادث
  
آت  ع منش اء ووض ى اقتن ا عل وم، أساس ى الی تقالل إل ذ االس ود، من زت الجھ د ترك وق
 .وتجھیزات وتكوین مستخدمین مؤھلین
  
ة،  ى وسیركز برنامج البحث والتنمیة للسنوات المقبل اعالت البحث من خالل  عل أمن مف
  ". السالم"و" نور"المفاعلین تطویر تقنیات تفحص الحادث والتحكم فیھا وكذا تقییم 
  
د  امج حراسة إشعاعي للقواع داد برن ان إع وعالوة على ذلك، أصبح من الضرورة بمك
ى مس  ة عل عاعیة للبیئ ة إش بكة حراس ع ش ارة ووض ین وس ة وع ة بالدراری راب النووی توى الت
 .الوطني
  
دا  د ب ة، فق ى البیئ ة عل آت النووی عاعي للمنش أثیر اإلش ة الت ق بدراس ب المتعل ا الجان أم
ذي  ة وعین وسارة وال ا دراری ضروریا إعادة تقییم األخطار اإلشعاعیة التي یتعرض لھا موقع
اعلین  ة للمف تعجال عملی ات اس ع مخطط ھ وض تكون نتیجت ط (س  "ORSEC"مخط
  .)RADORSEC""و
  
ة  عاعات الخارجی ي اإلش ث ف رامج البح یم ب عاعیة والتنظ ة اإلش اط الحمای ي نش ویغط
 .ومقیاس اإلشعاعات الداخلیة والقیاسة والتنظیم والحمایة من اإلشعاعات العملیة
  
                                                        
132 Loi n° 98-11 du 22 août 1998, Op. Cit., p. 23. 
133 Chérif Bennaceur, Chakib Benkhalil le prône : un consensus national sur le nucléaire, le quotidien « Le 
Soir d’Algérie » du 25 octobre 2005. 
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عاعات  اس اإلش ات مقی اھج وتقنی ویر من ا بتط ذه أساس ة ھ ث والتنمی رامج البح ق ب وتتعل
ي،  ائي المغناطیس عاعات لإلشعاع الكھرب اس إش ا ومقی ة المستخدمین المعرضین لھ ة حمای بغی
 ومقیاس .الكھریب المحاید، بھدف التكفل بالعمال الذین یشتغلون داخل أو حول المنشآت النوویة
عاعات اس " alpha" إش راض قی وم ألغ اس الرادی اس  ومقی ارجي وقی داخلي والخ عاع ال اإلش
ل التسمم باإلشعاعات  را،اإلشعاع على السكان وكذا التنبؤ بالزالزل وأخی  ات تحلی لتطویر تقنی
 .والمستعملة بكثرة في الجزائر ألغراض مقیاس اإلشعاعات الداخلیة
  
ویھدف ھذا البرنامج، في مجال التنظیم، من جھة، إلى مراجعة النصوص الموجودة على 
ا  ة العم ق بحمای دة تتعل داد نصوص جدی ى إع ل ضوء مقاییس دولیة جدیدة ومن جھة أخرى، إل
 .والسكان والبیئة اإلشعاعیة بالطب اإلشعاعي
  
دان،  ذا المی ي ھ امج النشاط، ف أما بخصوص تسییر النفایات اإلشعاعیة، فقد تم تحدید برن
اتج عن قطاعات  ا النشاط اإلشعاعي الن ي مجال بقای ة ف انطالقا من االحتیاجات الحالیة والمقبل
 .الصحة والصناعة ومراكز البحث
  
ا  ات والطرق وعلیھ، فإن برن ي مجموع التقنی التحكم ف ق أساسا ب ة یتعل مج البحث والتنمی
 .المرتبطة بتوظیف البقایا الصلبة ومعالجة البقایا السائلة والغازیة
  
ي  وتغطي الفیزیاء والتطبیقات النوویة مجموعة جد واسعة في مجال النشاطات وتساھم ف
 .حل الكثیر من المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة
  
اء ویتع اج واستعمال النظائر اإلشعاعیة وبالفیزی الي، بإنت ة، الت امج البحث والتنمی ق برن ل
 .والتقنیات النوویة
  
ي  یة ف ووي، أداة أساس ال الن ي المج تعماالتھا، ف كل اس عاعیة، فتش ائر اإلش ا النظ أم
 .التشخیص والمعالجة
  
ة كما یشكل توفیر المواد الصیدالنیة اإلشعاعیة الضروریة لمصالح الط  ووي أولوی ب الن
  .وطنیة
  
ائر  ة النظ ة نوعی اج ومراقب ل اإلنت ة مراح ي كاف تحكم ف ي ال ي ف دي الحقیق ل التح  ویتمث
  .النوویة والمواد الصیدالنیة اإلشعاعیة مع تنویع تطبیقاتھا
  
ار  ي  ،تجدر اإلشارة، في سیاق ھذه األفك ا ف ر وسطا مرجعی ى أن الوسط البحري یعتب إل
د عناصر مشكلة للنشاط ز انجإوطبیعي، مجال وجود نشاط إشعاعي  ي تع النظائر المشعة، الت
عاعي  اوي  ،اإلش ر الكیم ن العنص ھ ع ف قوت ذي تختل اوي، ال ر الكیم اطة للعنص ل بس أو بك
  .134النموذجي، بغرض دراسة ظواھر التلوث البحري
  
                                                        
134 Magazine réalisé et diffusé le 02 mars 2005 à midi trente minutes par Alger-Chaîne III/ Entreprise 
Nationale de la Radio Sonore, Op. cit.   
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ة،  ات النووی ق التقنی ري ولتطبی ع قطاعات ال ة م امج بحث وتنمی ام ببرن ة سیتم القی المائی
  .والفالحة
  
ات النظائر اإلشعاعیة  د  ةاإلشعاعی  اتط طاوالخویتعلق األمر باستعمال تقنی ي تع أداة  الت
ة الموارد وتسییر لتثمینضروریة  ة وسنھا المائی ة مصدر المساحات الباطنی ب معرف ي تتطل الت
  .وكمیتھا وتجدیدھا
  
ا ادة  كم یما لزی ة، الس ة الغذائی اع الفالح ة قط عاعات لتنمی ات اإلش تعمال تقنی ن اس یمك
شعاعیة وتقلیص الخسائر في اإلتحوالت الالمردود واإلنتاج الفالحي، النتقاء البذور عن طریق 
  .المنتوجات الفالحیة الناتجة عن تدھورھا
  
اء  ال الفیزی ي مج ة، ف ث والتنمی امج البح یتعلق برن تنباطات  وس ق االس ة، بتعمی النووی
  .والطرق والدراسات الموجھة لوصف وتفسیر المعطیات الناجمة عن مختلف العملیات النوویة
  
ال البحث  نص أعم ة، ت وعالوة على إعداد رموز وبرامج حسابات لحل المشاكل النوعی
ق  ي تشكل الطری ة ودراستھا والت ة المسارات الفیزیائی ع  على الخطوة التي تضم قولب ث م الثال
  .النظریة واالستعمال
      
ات  ي معجل الكترون ة ف ة، المتمثل ة والمنشآت النووی أخیرا وفیما یخص التجھیزات الثقیل
""Van Der Graaf  ومولد النیترونات ومغرز الشوارد، فقد تم تطویر العدید من التقنیات النوویة
دقیق  ث ال خیص والبح ل والتش ي (للتحلی ل الطیف ار التحلی ف " Mössbauer"منظ اء الموق وإلغ
  ).الخ...، "RBSوPIXE و XRF"و
  
ة الحتیاجات القطاعات المستعملة  ات تلبی ذه التقنی ین ھ ویتعلق األمر، في المستقبل، بتثم
  ).الخ...الصناعات المعدنیة والبیئة والبیولوجیا والجیولوجیا وعلوم المواد وااللكترونیك،(
  
زیاء الطبیة، بتطویر مناھج وتقنیات ونماذج الفیزیاء ویتعلق برنامج البحث، في مجال الفی
ي  تعملة ف ة المس ة والتجریبی اھج الرقمی ویر المن ة وبتط وم المداوم ي عل ة ف عاعیة المطبق اإلش
اء اإلشعاعات ألغراض  ا وبیوفیزی ي البیولوجی ات والطرق ف التشخیص الطبي وبتطویر التقنی
  .قیاس التلوث البیولوجي
  
ود  ذل توإذا كانت الجھ ر ، ب إن األم احثین، ف فیات والب ائیین للمستش وین فیزی ي تك وم، ف الی
ة،  ث والتنمی امج البح ب برن ة جان ود ودراس ذا المجھ دعم ھ ة، ب نوات المقبل ي الس یتعلق، ف س
عة  الج باألش ووي والع ب الن الح الط یما مص تعملة، الس ات المس ع القطاع ق م اون الوثی بالتع
  .الجامعیة االستشفائیةالموجودة على مستوى المراكز 
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وعلى غرار بلدان أخرى، ترمي أھداف التقنین الوطني إلى ضمان حمایة ومراقبة المواد 
ي الحین، الكشف والالنوویة، بغیة  واد سواء داخل ألمنع، ف ب للم ة خسارة أو سرقة أو تھری ی
  .المنشآت أو أثناء نقلھا
  
تحفظ، بمقت  د صادقت، ب ر ق أن الجزائ م ویجدر التذكیر ب -03ضى المرسوم الرئاسي رق
ووي 2003135أكتوبر  23المؤرخ في  368 الغ السریع عن حادث ن ، على االتفاقیة حول اإلب
ب  عاعي، بموج ارىء إش ووي أو ط ادث ن وع ح ة وق ي حال اعدة ف ول المس ة ح ذا االتفاقی وك
ي  367-03المرسوم الرئاسي رقم  وبر  23المؤرخ ف ي فیین 2003136أكت ا ف م تبنیھم ین ت ا ، اللت
  .1986أكتوبر  26بتاریخ 
  
ھ  دم أعاله، فإن ة، المق امج البحث والتنمی ار برن ین االعتب ذنا بع ا أخ من الضروري إذا م
رارات  ة للق مان فعالی مح بض یم یس ي تنظ اط ف ب النش ي، ترتی توى التنظیم ى المس ا، عل إلزامی
  .الواجب اتخاذھا في المیدان
  
ة وعلیھ وبالتوازي مع الرسم البیاني الذي یتم ة الجاری م النشاطات النووی ع أھ ي جم ل ف ث
ة  ة الثالث ي األقطاب العلمی ة  ،ف انون، یصبح من األھمی رانس ف ة وف وھي عین وسارة ودراری
ذا التنسیق  ة وك القصوى، القیام بإحداث محافظة للطاقة النوویة، تكلف بترقیة النشاطات النووی
ین من  امج واالنسجام وتنفیذ البرامج التي من شأنھا التمك داف المحددة للبرن ى األھ الوصول إل
  .النووي
  
ووي، السیما  امج الن د البرن ا تجس ة وكلم ذه الھیئ المنشآت وضع من خالل وفي إطار ھ
ي إحداث  ة، ینبغي الشروع ف النوویة للقوة التي تشرك التجھیزات الثقیلة وكمیات المواد النووی
  .ومراقبة المواد النوویةھیئات تنظیمیة للحمایة من اإلشعاعات والتالؤم 
  
ھ  وأخیرا ونظرا لألھداف الموكلة لتحویل التقنیات النوویة نحو القطاعات المستعملة، فإن
ب دراسة، (من المھم تحدید شكل من التنظیم  ى ...) تقدیم الخدمات ومكت ز، عل ة تمیی ذا، بغی وھ
تنمیة وتقدیم الخدمة مستوى المخططات التنظیمیة والوسائل الواجب توفیرھا، جوانب البحث وال
  .والمساعدة التقنیة
  
باحث یعملون بوقت  500في المجال النووي، تتشكل القدرات العلمیة البشریة من حوالي 
  .باحثا على األكثر یعملون بوقت جزئي 20و حوالي  ،كلي
  
امج یستجیب  ق برن دات البحث نفسھا، وف احثین بوح ن الب دد م ذا الع وین جل ھ تم تك وی
    .ویتطلب تحقیق األھداف المسطرة في البرنامج النووي موارد بشریة جدیدة. لمتطلباتھا
                                                        
135 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 65 du 29 octobre 
2003, pp.8-11. 
136 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 65 du 29 octobre 
2003, pp. 3-8. 
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م  دائمین وھ احثین ال ق 918ویتمثل الھدف المحدد في مضاعفة عدد الب ، سواء عن طری
ر من . التوظیف أو بواسطة التكوین  أما فیما یتعلق بالباحثین بشكل جزئي، فإنھ ینبغي تجنید أكث
  .عقد األول من القرن الحاليباحث إلى غایة منتصف ال 100
  
وسیتكون ھذا العدد أساسا من أساتذة یعملون في الجامعات والمراكز الجامعیة وسیعملون 
  .137في شكل شركاء أو متعاقدین، السیما في المشاریع المتعلقة بالعلوم والفیزیاء النوویة
  
بة  ا بالنس تقال لأم ذ االس ذي وضع من ري، ال ووي الجزائ امج الن ھ ل، لبرن زفإن ى  یرتك عل
ي مجال  دد األطراف ف ائي ومتع اون الثن ر بفضل التع مفھوم حسن النیة ویسعى إلى تطور أكب
  .النشاطات النوویة لألغراض السلمیة
    
وضع آلیات قانونیة للتعاون الثنائي طبقا لإلجراءات الموضحة :  الفصل الثاني
  في الرقابة الدولیة في ھذا المجال
  
ا ب ا لتزودھ ة تطلع ن الوكال راء م دعوة خب ر ب ت الجزائ ة، قام ة النووی ول الطاق انون ح ق
وبر  26و 25الدولیة للطاقة الذریة للمشاركة في ملتقى بالجزائر، یومي  ة  2005أكت ك، بغی وذل
دي  انون تمھی ي ینبغي أن إشراكھم في صیاغة وإعداد مشروع ق ادىء األساسیة الت یعكس المب
  .138ا ممارسة النشاطات النوویة، السیما في مجاالت األمن، الشفافیة والمسؤولیةتستجیب لھ
  
ع  ري م ووي الجزائ ین الن ة التقن ى مطابق ى إل ذا الملتق غال ھ ي أش اركون ف ا المش ودع
  .139االلتزامات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر
  
ر مجتمعین أما بالنسبة لخبراء الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وآخرین من ال د في الجزائ ، فق
اقترحوا أیضا تأسیس ھیئة قانونیة مستقلة وھیاكلھا المساعدة بحیث تكون مكلفة، بشكل خاص، 
ة  ة بممارس راخیص المتعلق نح الت ق وم ة والتطبی ة والمتابع اطات النووی ین للنش داد تقن بإع
    .    140النشاطات التي تطبق التقنیات والتكنولوجیات النوویة
  
  معاییر اختیار الشركاء، انعكاس لالتجاه النووي الجزائري:  األول مبحثال
  
ة  اتیة والتنظیمی ریة والمؤسس وارد البش ویر الم ة لتط تراتیجیة وطنی ع اس ا لوض تطلع
ي إطار إرساء شراكة ذات  ة وسلمیة وف والمنشآتیة، بغیة ترقیة النشاط النووي ألغراض مدنی
ا فائدة متبادلة مع دول الجنو ا ومعارفھ ى المشاركة بعلومھ ادرة عل ب، بما یجعل ھذه األخیرة ق
ار  التكنولوجیة في المجال النووي، أصبح من الضرورة بمكان وضع مخطط نووي وطني كخی
  .للتكنولوجیات المكیفة مع القدرات الوطنیة ومع مستوانا في التطور
                                                        
137 Cf. loi n° 98-11 du 22 août 1998, Op. cit, p. 26. 
138 Séminaire sur l'avant-projet de loi nucléaire : La rencontre s'achève par l'adoption de 
recommandations, Le quotidien El-Moudjahid du 26 octobre 2005 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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ین  ى تحس اص، إل ار، بشكل خ ذا الخی ن خالل ھ ر، م ح الجزائ ة وتطم ا الفالحی إنتاجیتھ
ذا  ة وك یم المنتجات الطبی والتكنولوجیات اإلشعاعیة في المحافظة على المنتجات الزراعیة وتعق
عة  ق األش ن طری رطان، ع راض الس الج أم ین ع ذه  ،تحس ي لھ دف الرئیس ى الھ ذي یبق وال
  .االستراتیجیة الجدیدة
  
د بالنسبة للشركاء والم  ذلك، لھذا الغرض، تبنى بلدنا الخیار الجی ة ب اییر المتعلق  ةمتفادی ع
ة  لحة نووی ى أس ائزة عل دول الح ض ال ن بع در ع د تص ة ق ة مالحظ ق 141أی دى تواف ول م ، ح
ى "طة ألنھ یاالستراتیجیة النوویة مع سیاسة عدم انتشار نش دة إل ع انضمام دول جدی ال یمكن من
  .الذاتي االندثارھبصدد اإلعداد  ةاألخیر هھذ تالنادي النووي إال إذا كان
  
اك تراجع إرادي من  م یكن ھن ھ إن ل ع عن ا ال نمتن ع اآلخرین مم وكیف یمكننا ادعاء من
  .142 "قبلھم؟
  
ة للغرب،  ة معادی وفي ھذا الصدد، كانت تعتبر الجزائر، خالل فترة الحرب الباردة، دول
  . دولة مقربة جدا من االتحاد السوفییتي سابقاوبل  ،ال
  
ة وفي ھذه النقطة  ى غای ات وإل ر، أیضا، خالل سنوات الثمانین تحدیدا، كانت تعد الجزائ
ة  ا أن دراس ة، كم وة نووی بح ق ي أن تص وح ف ذي الطم ة تغ عینات كدول نوات التس ف س منتص
نة  ون س ت أن تك رافیة توقع الح  ، 1993143استش ى الس ر عل ل لحصول الجزائ اریخ المحتم الت
  . الذري
  
  عدم المبادرة باستعمال السالح النووي أوال الشریك الصیني، اختیار مبدأ -1.1
  
نشأ البرنامج النووي الصیني عن إرادة استقالل بلد عرف الغزوات والخضوع والشعور 
ة  دة  ،بالعجز وضعف الجمھوریة الشعبیة الفتی ات المتح ھ الوالی ذي قادت د انتصار التحالف ال بع
ا  ي كوری ة ف ن  ،األمریكی ى  1950م یق ھرم  ،1952إل ة مض ى (زوأزم زدوج عل ع الم التوقی
  . 144)1954االتفاق األمریكي التایلندي حول الدفاع المشترك سنة 
  
                                                        
141 Cf. Henry Sokolski, Two, Three, Many North Koreas, Would-be nuclear proliferators are learning from 
Pyongyang, in Weekley Standard du 02 mars 2003. 
142 Discours de M. Maurice Couve de Murville, Ministre des Affaires Etrangères Français, du 03 novembre 
1964 devant l’Assemblée Nationale.  
143 Pierre Viaud , Essai de prospective d’utilisation pacifique de leurs éventuelles armes atomiques par les 
Etats d’Afrique, in la revue Stratégique, 2°trimestre 1986, Fondation pour les études de défense nationale, 
pp.137-156. 
144 Elisabeth Fouquoire-Brillet، La Chine et le nucléaire، Paris، Presses universitaires de France، 1999، 
P.12 La Chine se décrit également comme une victime des armes chimiques et des armes biologiques (cf. 
“ Full Text” of White Paper on “China’s National Défense in 2000”، FBIS-CHI-2000-1016، 16 octobre 
2000). 
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ة كخصم  ات المتحدة األمریكی ام وبدت الوالی دور االتحاد السوفیتي  دون قی ال حام ب . فع
ة الصینیة أیض 1959وبعد قطع التعاون بین البلدین سنة  رت القنبل ا ، بمبادرة من موسكو، اعتب
  . كعامل حمایة ضد االتحاد السوفیتي
  
وبر  ي أكت ة أول 1964وتوصل برنامج بكین إلى تجربة نوویة أولى ف ى تجرب ، إضافة إل
  .1965سنة ) DF-2A(صاروخ صیني 
  
  . ولم تتغیر تبریرات الصینیین فیما یخص تنمیة ترسانتھم النوویة منذ نصف قرن
  
ى و  ة حت ة دول ع أی افس م داء تن ین إب رفض بك دة وت ات المتح ت الوالی د  ،إن كان  وتؤك
  . باستمرار، بأن برنامجھا النووي العسكري یلبي احتیاجات وطنیة ال أكثر
  
  . ویقدم النووي على أنھ یخدم التطور السیاسي للبالد واستقرار محیطھا
  
أن 2000وذكر السفیر شا زوكانغ، في شھر غشت  ھدف الصین الشعبیة من تطویر "، ب
  ". 145ھو المحافظة على السیادة والكرامة الوطنیتین وكذا الوحدة الترابیة ،دةقدرة دفاعیة محدو
  
ة  بالد من مقاوم ین ال فالوظیفة التاریخیة لألسلحة النوویة الصینیة تتمثل، تحدیدا، في تمك
  ".146حمایة الشعب الصیني من التھدیدات األمریكیة بحرب نوویة"أي تھدید السیما 
  
ووي الصیني ، لخص مسؤولو 1997سنة وفي  امج الن داف البرن اني أھ سالح المدفعیة الث
ي  و اآلت ى النح ووي : "(...) عل االبتزاز الن د ب ى التھدی اء عل ووي والقض ار الن ر االحتك كس
  ".147ثم بناء محیط مسالم للتنمیة االقتصادیة ،وتقلیص احتمال ضربة نوویة ضد الصین
   
ر من  ،ومنذ تأسیسھا، أبدت الصین الشعبیة  ي أكث دخل وف رة، استعدادھا العسكري بالت م
ام سنة  1962والھند سنة  1950ضد التبت سنة  ا  ،1979والفیتن ع علمھ ي رف ردد ف وھي ال تت
ا  د أنھ ا تعتق ا، لكنھ ي بحر الصین جنوب ا ف ب بھ ي تطال ة الت ي المنطق ن الجزر ف د م فوق العدی
    .محاطة بخصوم أقویاء
                                                        
145 Sha Zukang، « Global Peace and Stability is not allowed to be undermined »، People’s Daily، 3 août 
2000. 
146 Cité in John Lewis & Xue Litai، China Builds the Bomb، Stanford، Stanford University Press، 1988، PP. 
241-242. 
147 Yang Luang (commandant du IIe Corps) et Sui Yongju (commissaire politique du IIe Corps)، cités in 
Hongxun Hua، « Viewpoint : China’s strategic missile programs : limite daims، not « limited deterrence »، 
The Non prolifération Review، hiver 1998، pp. 60-68. Egalement : « (…) la stratégie de la Chine est 
totalement défensive، son objectif est seulement de dissuader la possibilité d’un chantage nucléaire de la 
part d’autres puissances nucléaires à l’encontre de la Chine. (Général Li Jijun، vice-président de 
l’Académie des sciences militaires de l’Armée populaire de libération، cité in Robert A. Manning، Ronald 
Montaperto & Brad Roberts، Cochairs، China، Nuclear Weapons and Arms Control. A Preliminary 
Assessment Chairmen’s Report of a roundtable jointly sponsored by the Council of Foreign Relations، the 
National Défense University، and the Institute for Défense Analyses، New-Yord، Council on Foreign 
Relations، 2000، p.31).   
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اون "ألمریكي ومن ا -كما أنھا قلقة من توطد التحالف الیاباني ي التع دة ف التوجیھات الجدی
دفاعي نة "ال دة س ة المعتم دة األمریكی ات المتح ان والوالی ین الیاب ة  ،1997ب ا ترجم ي تراھ والت
  .لضعف الیابان في التدخل في حالة وقوع نزاع في المنطقة
  
ي تحدد نظی فإن والیوم، كما في السابق،  ي السیاسة اإلستراتیجیة األمریكیة ھي الت ا ف رتھ
  .بكین
  
ف  ،الفارسي-األمریكي في الخلیج العربي"التدخل " إن  وفي كوسوفو وتوسیع منظمة حل
ي  ة ف ة والتیبتی ات التایوانی وفر للمجتمع دعم الم واع ال ن أن دیث ع ي، دون الح مال األطلس ش
 الوالیات المتحدة األمریكیة، تغذي، في الصین، الوعي بأن السیطرة األمریكیة قد تصبح خطرا 
  . على مصالحھا وربما حتى على وجودھا كدولة عظمى
  
ي  ى تضع الصین ف ة حت وة األمریكی ة الق ت، مواجھ ك الوق ذ ذل غیر أن بكین حاولت، من
  . مأمن من أي خطر اعتداء
  
ة  یة حادث ذه الفرض د ھ رال  1996وتؤك ا الجن رح خاللھ د اقت ون ق ي یك  Guangkai"الت
Xiang"  على"Chas Freeman "، ة، مس دفاع األمریكی ي وزارة ال ات "ؤول سابق ف تمسك الوالی
  . 148"المتحدة بلوس أنجلس أكثر من تایبي
  
د  ا اإلویبدو أن المجتمع االستراتیجي األمریكي ال یری ذة فیم رارات المتخ أن الق راف ب عت
  .149یخص الترسانة البالستیة والنوویة الصینیة مرھونة بالتوجھات األمریكیة
  
وبوسع الوالیات المتحدة، طبعا،  أن تكبد الصین أضرارا أكبر من تلك التي تقوى الصین 
  . على إلحاقھا بھا
  
ا أن  ي مفادھ رة الت ى الفك ین عل ل الص د تحلی د یعتم امح"وق ة التس ن " عتب دیھا م ى ل أعل
  . نظیرتھا لدى المجتمعات الغربیة
  
د نصف لمرات : " 1958وكان ماو تسي دونغ قد قال سنة  اریخ الصین، أبی ي ت دة ف عدی
  . الشعب
  
ویمكننا أن نتصور بقاء . ولن نستطیع معرفة كم سیكون عدد القتلى نتیجة الحرب النوویة
  . ملیون 900ملیون رجل من أصل الملیارین و 900أي . نصف أو ثلث السكان
  
د . وبعد بضعة مخططات خماسیة، سیكون بامكاننا النھوض قضي ولكن، سیكون حینھا ق
  ".150وھذا لیس باألمر السیئ. وسنظفر بالسلم الدائم ،تماما على الرأسمالیة
                                                        
148 Manning et al.، op. cit.، pp. 29-30. 
149 C’est l’une des principales conclusions de Manning et al.، op. cit. 
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ذین یتساءلون  دیین ال ار العسكریین الھن ذي أفك إن المنطق المستنبط من ھذا التصریح یغ
  . عن كیفیة ردع الصین
  
ي مضمون سیاسي ) التي تساھم، بشكل ما، في ممارسة الردع(لقد قیلت ھذه العبارات  ف
 . اتیجي مختلف تماما عما ھو علیھ الیومواستر
  
أن  د "ویعتبر شان شیھمن، في ھذا الصدد ب زاع ق ب أي ن ى تحمل عواق درة الصین عل ق
  . 151بسبب تمركز عدد سكانھا المتزاید وكذا صناعتھا" تقلصت كثیرا تاریخیا
  
ي ورغم اعتراف معاھدة حظر األسلحة النوویة بالصین كقوة نوویة وبعضویتھا الدائمة  ف
ح  رز مالم رة تب ذه األخی ن، إال أن ھ س األم تراتیجیة"مجل یة اس ي " شخص ك الت ن تل ة م قریب
   .152تبرزھا قوة جھویة متنامیة
  
ي الصین وتعد ، الیوم، القوة النوویة الوحیدة، من بین القوى النوویة الرسمیة الخمس، الت
مالیة  ا الش تان وكوری اعدة باكس ي مس ردد ف م تت ث ل درتھا، بحی ت ق ازةنم ات  لحی التكنولوجی
امي  ة وتن ي المنطق وتر ف عید الت ي تص رة ف ة معتب اھم بطریق ذي س ر ال ة، األم تیة النووی البالس
  . دوالشعور بعدم األمن لدى كل من الیابانیین والتایوانیین والھن
  
بكین مع أن  ومن بین الدول الخمس، تعد سیاسة الصین النوویة العسكریة األكثر غموضا
ة تتحمل  وة نووی بغض " (صغیرة "مسؤولیة ھذا الغموض بالكامل، إذ تراه ضروریا بالنسبة لق
ة المتحدة  ي فرنسا والمملك ة ف وى الصغیرة األخرى المتمثل النظر عن الشفافیة التي تطبقھا الق
  ).حول ترساناتھما خاصة
   
ھ أن التقلید الصیني الذي أــب" Michael Pillsbury"ویرى  د علی ي   "Deng Xiaoping"ك یعن
 tao guang(" المـــاظ على الظــوء، الحفــواري من الضـــالت"ن تطبق مبدأ ـــأن الصیــأیضا ب
yang hui(153 في حالة مواجھة قوة مھیمنة.  
  
إذ یبدو أن المحللین الصینیین أكثر میال لطرح . غیر أن األمور قد تكون في طور التغییر
ال سیما وأن ، 155المواضیع مع نظرائھم الغربیین خالل اللقاءات غیر الرسمیة وشبھ العامةھذه 
وبر  ي أكت ذي نشر ف ى رسمیا بعض 2000الكتاب األبیض حول الدفاع ال رة األول ، أعطى للم
                                                                                                                                                                                    
150 Mao Zedong، Vive la pensée de Mao Zedong، vol. 1، 1969، p. 208 (cité in Chen Shihmin، Analyse et 
comparaison des stratégies nucléaires des puissances moyennes : France، Royaume-Uni et Chine، thèse 
de doctorat، Paris، Université Paris-I، 2000، p. 107). 
151 Chen، Analyse et comarison…، op. cit.، p. 110. Le même argument a été avancé en Inde، notamment 
par le général Sundarji. 
152 Voir Michael Pillsbury (dir.)، Chinese Views of Future Warfare، Washington، DC، National Défense 
University Press، 1997، 1998 ; et Gerald Segal، « Does China Matter ? » Foreign Affairs، vol. 78، n°5، 
septembre-octobre 1999، pp. 24-36. 
153 Voir Michael Pillsbury، China Debates the Future Security Environnement، Washington، DC; National 
Défense University Press، janvier 2000. 
155 Entretiens، Pékin، mars 2000، et Londres، août 2000. 
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ینیة  ة الص تراتیجیة النووی ول اإلس رات ح ل  ،المؤش ل نق ة، مث ات الواقعی ض المعطی د بع وأك
لحة النوو ة األس ة العسكریة المركزی ل اللجن ن قب ا م ة ومراقبتھ الح المدفعی ى س ة إل رح . ی وتش
والتي تعد نصا مرجعیا جدیدا في السیاسة الرسمیة الصینیة،  ،الفقرة المخصصة للردع النووي
  :التالي
  
  . تملك الصین عددا قلیال من األسلحة النوویة الموجھة، استثنائیا، لدفاعھا الشرعي"
  
دد وتتعھد الصین  ة وأال تستعمل أو تھ ادر باستعمال األسلحة النووی بأن ال تكون أول مب
  . باستعمال األسلحة النوویة ضد الدول غیر الحائزة على األسلحة النوویة
  
ارج  ة خ لحة نووی دا، أس ر، أب لح وال تنش و التس باق نح ي أي س ین ف ارك الص وال تش
  .حدودھا
  
ة وتحتفظ الصین بقوة نوویة دفاعیة صغیرة لك  ات نووی ى ردع ھجم دف إل ة، تھ ا فعال نھ
  . محتملة من دول أخرى
  
نخفض  توى م ي مس ة ف لحتھا النووی دد أس ى ع ا عل ین دائم ت الص م . وأبق ابق حج ویتط
  . وتشكیلة وتطویر القوة النوویة الصینیة مع اإلستراتیجیة العسكریة الصینیة للدفاع الفعال
  
ة وتقع القوة النوویة للصین تحت القیادة المب ة العسكریة المركزی د . اشرة للجن فالصین ج
ذلك قواعد وإجراءات صارمة . حذرة ومسؤولة فیما یخص تسییر األسلحة النوویة لقد أعدت ل
  ". 156واتخذت تدابیر فعالة لضمان أمن وأمان أسلحتھا النوویة
  
النظر إل  اه، ب ت لالنتب ذا والملف ى ولیس من المستبعد أن یكون مجھود الشفافیة المحدود ھ
الممارسات الماضیة، ناتجا جزئیا عن نشر ھیئة رسمیة، في الھند، إلصدار استعرض السیاسة 
  ھل باستطاعة الصین أن تفعل أقل من قوة نوویة غیر معترف بھا؟ -النوویة للبالد 
  
 تحدي یفسر التواجد على الساحة الدولیة النشاطات النوویة الصینیة، -1.1.1
  
والباكستانیین، بكل إرادة أن سیاستھم النوویة مختلفة  ودالھندیؤكد الصینیون، على غرار 
  . تماما عن مثیالتھا عند الغربیین
  
مشبھة إیاه نظریا بمفھوم تخویف خاص " الردع" وال تعترف الصین بمصداقیة مصطلح
  . 157بالسیاسة األمریكیة
                                                        
156 « Full Text »…op. cit. 
157 Tang Guoqiang، porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères، réagissant à la révision de la 
politique nucléaire américaine décidée en 1997 : «Les Etats-Unis ont un vaste arsenal d’armes nucléaires. 
Ils continuent d’adhérer de manière têtue à leur politique de dissuation nucléaire. Cette politique ne peut 
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ا الصینیون فیفضلون مصطلح  دفاع " أم ة "أو  ، )Fangyu"(ال ة الذاتی ). zi wei" (الحمای
دان  ي البل ا ف ن نظیرتھ ة ع ت مختلف یني لیس ر الص ق التفكی م منط ي تلھ فة الت ر أن الفلس غی
  . 158الغربیة
  
ـ  ر ب ق األم اش الصیني، سواء تعل ي النق ة ف ار الغربی ى األفك ردع "إذ یتكرر الرجوع إل
  .159"الخسائر الالمقبولة " أو بمفھوم " یف للقوي الضع
  
كانت : سیاسة البالد المصرح بھا في زاویة الحجر ، وتعد عدم المبادرة باالستعمال أوال 
وبر  ي أكت ا ف ة لھ ة نووی ذ أول تجرب ن تكون  1964بكین قد صرحت من أن الصین ل ي أي "ب ف
  ". 160باستعمال األسلحة النوویةوقت من األوقات وفي أي ظرف من الظروف المبادر األول 
  
  . یة التي قدمتھا بكین، ال مشروطة، في الظاھرتقائومن ھنا، یبدو أن الضمانات األمنیة اإل
  
أن  1982وتقضي الضمانات المقدمة سنة  ادرة " ب ي أي ظرف، المب ن تكون، ف الصین ل
ة  لحة النووی تعمال األس تخدام أو تھ  ،باس دم اس روطة، بع فة ال مش د، بص تخدام وتتعھ د باس دی
ة  لحة نووی ى أس ائزة عل ر ح د دول غی ة ض لحة النووی ا  ،األس تخدام فیھ اطق ال اس د من أو ض
  : بما یلي  1995وتقضي ضمانات ". لألسلحة النوویة
  
ت الظروف " د . تتعھد الصین بعدم المبادرة باللجوء إلى األسلحة النوویة، مھما كان وتتعھ
ذه األسلحة أو ضد الصین بعدم استعمال ھذه األسلحة ضد ال اطق  دول غیر الحائزة على ھ المن
  .الخالیة من ھذه األسلحة وبعدم التھدید، مطلقا، باستخدامھا مھما كانت الظروف
  
د  ي تع لحة والت ذه األس ى ھ ائزة عل ر الح دول غی ى ال ا، عل زام، طبیعی ذا االلت ق ھ وینطب
ى أو تعھدت بال ،أطرافا في اتفاقیة حظر انتشار األسلحة النوویة ة عل وة إلزامی تزام مماثل ذي ق
  ".161الصعید الدولي، بحیث تكون قد امتنعت بموجبھ عن صناعة أو اقتناء آلیات متفجرة نوویة
  
                                                                                                                                                                                    
pas servir la paix et la stabilité mondiales » (Cité dans « China Chides US Over Nuclear Targeting and 
Dissident »، International Herald Tribune، 10 décembre 1997، p. 4). 
158 Chen Shihmin، « L’évolution de la conception chinoise de la dissuasion nucléaire depuis l’époque de 
Deng Xiaoping (après 1978) »، Stratégique، n°70-71، pp. 229-257 ; Alastair lain Johnston، « China’s New 
Old Thinking : The Concept of Limited Deterrence »، International Security، hiver 1995-1996، pp. 5-42 ; 
Savita Pande، « Chinese Nuclear Doctrine »، Strategic Analysis، vol. XXII، n°12، mars 2000، pp. 2011-
2036. 
159 Cf.، à titre d’exemple، l’idée « d’infliger aux ennemis des pertes difficilement supportables » (Zhang 
Jianzi، « Mes points de vue sur la stratégie nucléaire des puissances moyennes، Journal de l’APL 
(Jiefangjun Bao)، 20 mars 1987، cité in Chen، « L’évolution de la conception chinoise… »، op. cit.، p. 239). 
Voir aussi Johnston، op. cit.، p.1 2 le même auteur fait également état (p.27) d’un intérêt chinois pour la 
conception française en matière d’armes tactiques ou de théâtre au temps de la guerre froide. 
160 Cité in Lewis & Xue، op. cit.، p.1. 
161 1982 : Déclaration de la Chine sur les garanties unilatérales en matière de sécurité 28 avril 1982، A/S-
12/11، 4 mai 1982. 1995 : Déclaration sur les assurances en matière de sécurité publiée le 5 avril 1995 
par la République populaire de chine، Document d’actualité internationale، n°12، 15 juin 1995، p. 363. 
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ة  د الماوی وتشكل ھذه المبادئ البسیطة أساس المذھب النووي الصیني الموروث عن عھ
  . وھي العناصر الوحیدة الظاھرة، لكنھا تخفي حقیقة أكثر تعقیدا
  
ر  1985سنة " Deng Xiaoping"قرر ووي كبی زاع ن بأن الصین لم تعد بحاجة لالستعداد لن
  . 162یتيیضد االتحاد السوف
  
  . ویبدو أنھ قد تبلور، منذ ذلك الوقت، فكر إستراتیجي حقیقي في البالد
  
الذي أسستھ مجموعة خبراء مدنیین  ،فمنذ أواخر الثمانینات، أصبح نموذج الردع الصیني
  ).  you xian be wei she" (الردع المحدود"كز على فكرة یرت وعسكریین
  
  .  163وتتطابق أسس ھذا المفھوم مع المفھوم الغربي حول االكتفاء
  
بة  درة رد مناس ام بق ى اھتم ا إل یر أیض ذا یش ر أن ھ ـ                       : غی بة  ل بالنس
""Alastair Johnston،  ذا الشأن ي ھ ة ف ذي أنجز دراسة معمق ي " ال ة، ف تلعب األسلحة النووی
ي  تحكم ف ي ال ذا ف ـة وك ة والنووی مجال الردع المحدود، دورا حساسا في ردع الحروب التقلیدی
  ".164إذا ما أخفق الردع) ردع في وقت النزاع(التصعید 
  
ان  ا ك ى م ا إل ویتضح من الوقائع أن المذھب الصیني تطور باتجاه لیونة أكثر، مما یقربھ
  .متدرج لمنظمة حلف شمال األطلسيعلیھ مذھب الردع ال
  
  :وفي ھذا السیاق، تستخلص ثالث أفكار من األدب اإلستراتیجي الصیني  
  
  . أن تسمح األسلحة النوویة للصین بالتصدي لھجوم تقلیدي ضرورة -
 
ر، باألسلحة  ى مستوى الجیش الشعبي للتحری ام الصیني، السیما عل ویظھر ذلك االھتم
  .دانیةالتكتیكیة أو المی
  
د،  ،ورغم أن ھذا االھتمام یعود إلى سنوات السبعینیات  اء إال أنھ ظھر، من جدی قطع  أثن
 .العالقات مع االتحاد السوفیتي
 
ة   ل المعرك ي حق وأجریت تمارین ومناورات عسكریة، تضمنت استعمال أسلحة نوویة ف
 . في بدایة الثمانینات
                                                        
162 Johnston، op. ccit.، p.9. 
163 Voir Chen، « L’évolution de la conception chinoise… »، op. cit.، p. 237-238 et ibid.، Analyse et 
comparaison…، op. cit.، p. 123-124. 
164 Johnston، op. cit.، p. 12. La notion de « dissuasion en temps de conflit » (intrawar deterrence) est 
d’origine américaine : l’idée est de « rétablir » la dissuasion، en cherchant à empêcher l’escalade. Pour 
une critique chinoise (peu vigoureuse) de la thèse de Johnston، aux termes de laquelle cet auteur aurait 
fait une analyse biaisée de la littérature chinoise، voir Hua، op. cit. 
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ة لتعویض " 1987، منذ سنة "الجیش"واقترحت یومیة  ة استعمال األسلحة النووی إمكانی
  ،"165ضعف القوات التقلیدیة
 
 . 166استخدام الردع النووي في نزاع جھوي محدود إمكانیة -
 
درة "، "الجیش"وبالنسبة لیومیة  ة ونزاعات محدودة، تستطیع ق في حالة نزاعات حدودی
  ". 167قوى العظمىالتھدیدات النوویة لقوى ذات أھمیة متوسطة تفادي تدخل ال
 
ف  التمكن من التعری ر ب ق األم ى إلحاق أضرار "وفي حالة كھذه، یتعل درة الصین عل بق
  ،"168ومنعھ من النصر في حرب نوویة ،كبیرة بعدو معین عند كل تصعید عسكري
  
وخالل . یتعین على القوات النوویة الصینیة أن تكون قادرة على ضرب أھداف مختلفة  -
درة  سنوات الستینات، كانت ا الق القوات البالستیة الصینیة متوسطة المدى مصممة بشكل یمنحھ
  .169على ضرب القواعد األمریكیة بالیابان والفلبین وغوام
 
ویعتقد بعض المؤلفین الصینیین بأن األھداف الممكنة لصواریخ سالح المدفعیة الثاني قد  
ذار وستشمل القوات النوویة والقواعد العسكریة ومر ،أصبحت متنوعة اكز القیادة ووسائل اإلن
  . 170إلخ...المتطورة واالتصاالت والصناعات،
 
ویفضي تحلیل شان شیھمین إلى نتیجة مفادھا أن الصین ترمي إلى أھداف اقتصادیة من 
  .171أجل إحباط إرادة العدو وأھداف عسكریة من أجل إضعاف قدرتھ الھجومیة
  
د وبالمقابل، ثمة مسألة تتمثل في معرفة احتمال ع  دم ضرب القوات الصینیة بشكل متعم
  .172للسكان
 
                                                        
165 Zhang Jianzhi cité in Godement، le Désarmement nucléaire en Asie…، op. cit.، p. 154. 
166 Johnston، op. cit.، p. 28 ; Chen، Analyse et comparaison…، op. cit.، p. 164-170. 
167 Zhang Jianzhi، « Points de vue sur la stratégie nucléaire des puissances nucléaires de moyenne 
importance»، cité in Godment، Le désarmement nucléaire en Asie…، op. cit.، p. 154.  
168 Johnston، op. cit.، p. 41. Pour Xu Zhongjing & He Lizhu، le développement d’armes nucléaires 
tactiques aurait pour but de «compléter la force nucléaire et d’augmeter le choix des moyens et de 
l’ampleur de la contre-attaque nucléaire» (cités in Chen، Analyse et comparaison…، op. cit.، p. 77). 
169 Les DF-1 auraient été conçus pour viser les bases de Clark et Subic Bay (Lewis & Hua، op. cit.، p. 15). 
Les DF-2 auraient été conçus pour viser le Japon، les DF-3 les Philippines، les DF-4 le territoire de Guam 
(ibid.، p.20). 
170 Johnston، op. cit.، p.20. 
171 Chen، Analyse et comparaison…، op. cit.، pp. 148-153. 
172 Peu d’éléments publics existent pour clarifier ce point. Le signal envoyé aux Américains en 1996 
semble indiquer que la Chine pourrait viser délibérément des agglomérations urbaines. Un analyste de la 
défense Intelligence Agency a affirmé publiquement que les missiles intercontinentaux chinois basés à 
terre étaient dirigés contre les villes américaines. Mais ne serait-ce pas contraire aux principes de Sun Zu، 
selon lequel la pire des politiques est d’attaquer les villes ; n’attaquer les villes que lorsqu’il n’y a pas 
d’autre alternative… » ? 
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ا سنة  والمكررة  1964وفي ھذا اإلطار، فإن عدم المبادرة باالستعمال أوال، المصرح بھ
نة  ة س ة المقدم ي الضمانات األمنی ة 1995ف وع انشغاالت جدی ع األسف، ھي موض ث، م  حی
ردع یوجد، في الحقیقة، تضارب بین سیاسة التصریح وعدم المبادرة ب رة ال االستعمال أوال وفك
  . كما ھو مشروح من قبل المحللین الصینیین ،المحدودة
  
ادرة (وباإلضافة إلى ھذا، فإن التفوق التقلیدي األمریكي  ي الرسمي عن عدم المب والتخل
نة  یا س ل روس ن قب ارات ) 1993باالستعمال م ي خی ر ف ون أسبابا إضافیة للصین للتفكی د تك ق
ا . 173ل أثناء عمل عسكريالمبادرة باالستعما ي الصین، نقاشا حقیقی اك، ف وعلیھ، یظھر أن ھن
  . 1964174صامتا حول الضغط الذي یمثلھ التزام 
  
رح  ال یقت ى سبیل المث ادرة باالستعمال أن تكون نسبیة، فعل وعلى األقل، یمكن لعدم المب
رة  مبادرة باالستعمال المحض، إمكانیة أن تكتفيالاألدب الصیني، بدال من عدم  عدم "بكین بفك
ى ": المبادرة باإلطالق ذلك أن ضعف قواتھا العابرة للقارات، لمجرد نشرھا، سیدفع الصین إل
  . اإلطالق عند أول إشارة ھجوم مضاد
  
تن ح جونس ورة  ویوض ذار متط ائل إن وم وس ك الی م تمل ین وإن ل أن بك أن، ب ذا الش ي ھ ف
  ". 175نذار أو إطالق مبكر عند الھجومفھناك مؤشرات تثیر االھتمام بخصوص اإلطالق عند إ"
  
وفضال عن ذلك، یعتبر بعض المختصین في اإلستراتیجیة الصینیة أن ھذه األخیرة تشمل 
د تحرر الصین نفسھا من ف" : First use at home"على األقل الخیار المسمى  وق أرضھا، ق ف
 .التزامھا بعدم المبادرة باالستعمال
  
ي التناقض الظاھر بین ضمانات األمن  كھذا، جزئیا، وقد یحل خیار ام تقائاإلف ة واالھتم ی
  . المتعلق بالمبادرة باالستعمال التكتیكي للنووي
  
ین الستعمال  ا بك ي تتبعھ ة الت دة تساؤالت حول الكیفی لكن، ھذه الفرضیة تفتح المجال لع
ا جزء  اطق تعتبرھ ي من ات والنزاعات ف ل بحر الصین من اورقتھا النوویة خالل األزم ا، مث ھ
  ". Arunashal Pradesh"الجنوبي و
  
ایوان  ى السالح :  ویطرح السؤال أیضا بالنسبة لت ان الصین الشعبیة أن تلجأ إل ھل بإمك
    ؟) ولیست دولة(النووي ضد الجزیرة بحجة أن ھذه األخیرة جزء من ترابھا 
                                                        
173 You Ji، « Nucleau Power in the Post-Cold War Era : The Development of China Nuclear Strategy”، 
Comparative Strategy، n°18، 1999، pp. 245-259. 
174 Johnston، op. cit.، p. 21. 
175 Ibid. Cf. à cet égard cette citation extraite d’un traité de stratégie publié par l’Académie des sciences 
militaires : «  La frappe en second ne signifie absolument pas subir passivement une raclée، nous ne 
devons pas attendre que les armes nucléaires ennemies explosent، créant partout la confusion، avant 
d’exercer une contre-attaque nucléaire » (Académie des sciences militaires، Junsbi Zhanlue (Stratégie 
Militaire)، Pékin : Presses de l’Académie des sciences militaires، 1987، pp. 115-116، cité in Jonhston، op. 
cit.، p.22). 
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التي غذت ھذه " Sha"ر تصریحات السفیبكین بشدة وفي العدید من المناسبات،  فندتلقد 
  . 176التساؤالت
  
ي تضم عدم یة تقائاإلوأخیرا، یوضح بعض المحللین الھندیین بأن الضمانات  الصینیة الت
ع، ال مشروطة  ي الواق تعمال لیست، ف ادرة باالس تعمال، . المب ادرة باالس دم المب ق ع إذ ال ینطب
ر األسلحة النوویة أو اتفاق ، إال على الدول األعضاء في اتفاقیة حظ1995حسب قراءتھم لنص 
  . وبالتالي، فالھند مستثناة ،مماثل
   
د . ثمة إذن، تطور في اإلستراتیجیة الصینیة ى أي ح ومع ذلك، فلیس من الممكن القول إل
  .ھي مؤكدة حقا على أعلى مستوى
  
ـ  بة ل نة "Michael Nacht"وبالنس رح س د ص أن 1998، فق ر : "(...)  ب دو غی ین تب الص
  ". حول أساسي في موقفھا النوويمرتبطة بت
  
ذا  ى المسؤولین الصینیین، لھ وتمارس بعض وحدات الجیش الشعبي للتحریر ضغطا عل
د  ي "الغرض، لكن وحتى اللحظة، ھناك مؤشرات قلیلة تبین بأن الصینیین ق تجاوزوا الحدود ف
  ". 177میدان السیاسة النوویة
  
تیة م  ة وبالیس انة نووی ین، اآلن، ترس ك الص ةوتمتل ادر . تنوع م المص ب معظ وحس
ة  ات من األسلحة النووی ى المئ ام (المعروضة، فھي تحوز الیوم عل ا تنشر األرق  -400عادة م
  .وقد یكون حوالي مئة منھا عملیاتیا بصفة دائمة) 450
  
دى اقلیمي  ة ذات م ة لشحنات نووی : وتتكون الترسانة الصینیة أساسا من صواریخ ناقل
و  ن ن ة م ة مقنبل والي مئ دى " Hong 6"ع ح طة الم واریخ متوس ن الص رات م -Dong"والعش
feng)"وع ) ریح الشرق ارات  "DF-5A"وعشرین صاروخا من ن ة عابرة للق . ذات رأس أحادی
ي  "DF-5A"ونشرت صواریخ  دف  ف ك، بھ ا وذل ا مزیف ر منھ د یكون عدد كبی ث ق ادق بحی خن
  .تصعیب أیة ضربة من جھة العدو
  
                                                        
176 Sha avait déclaré en août 1996 : « En ce qui concerne Taiwan، il s’agit d’une province chinoise، non 
d’un Etat. Donc، la politique de non-emploi en premier ne s’applique pas ». Cette déclaration avait été 
désavouée dès le lendemain par le Ministère des Affaires Etrangères (Manning et al، op. cit.، p.31) pour le 
porte parole du Waijiaobu (2 juin 1998)، la Chine « s’était toujours engagée à ne pas utiliser ou menacer 
d’utiliser son arsenal nucléaire contre des (régions/unités territoriales) qui ne sont pas dotées de leur 
propre arsenal nucléaire ». Sha lui-même est revenu sur la question lors d’un entretien avec le Wen Hui 
Bao (Hong-Kong) le 8 octobre 1998 : « selon certaines personnes، si la Chine dispose d’armes 
nucléaires، c’est pour les utiliser contre Taiwan. Cette possibilité n’existe pas. Comment peut-on imaginer 
qu’un gouvernement central puisse utiliser ses armes nucléaires contre ses propres compatriotes ou sur 
son propre territoire ? » en août 1999، le Ministère des Affaires étrangères Tang Jiaxuan a déclaré que la 
Chine n’utiliserait pas l’arme nucléaire contre ses compatriotes taiwanais (cité in Chen، Analyse et 
comparaison…، op. cit.، p. 352). Reste une question subtile، posée par Chen : « Si le peuple de Taiwan 
refuse d’être compatriote des Chinois، cet engagement est-il encore applicable (…) ? » (ibid.، p.352). 
177 Institute for National Strategic Studies، Strategic Trends in China، Session 6، Nuclear Issues (www. 
Fas.org/nuke/china/doctrine/chinasess6.html). 
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داخل كھوف في التي یشمل مداھا كل القارة اآلسیویة،  "DF-4"وتم تخزین صواریخ 
. 178)رمي ألعاب ناریة من الباب األمامي( "chu men fang pao"الجبال عمال بالفكرة المسماة 
الموجة " (Ju-Lang-1"ب ــود صلــأرض ذات وق -واریخ بحرــا صــن أیضـــك الصیــتمتل
  . ھا األساسي العملیاتي غیر أكیدوالتي یبقى نظام) العمالقة
  
  . 179"إستراتیجیة "ویبدو أن كافة األسلحة النوویة الصینیة تعتبر رسمیا 
  
قضیة وجود األسلحة النوویة المخصصة لالستعمال التكتیكي أو  ،وبحذر ،وینبغي معالجة
ج إذ أعرب أحسن الخبراء عن عجزھم عن التوصل إلى نتائ. المیداني وكذا عددھا المحتمل
  .180نھائیة في ھذا الموضوع
  
صواریخ ، فإن قرار الصین القاضي بطرح برنامج حول ال"Hua"و" Lewis"وحسب 
، كان مرتبطا بخطر عدوان تقلیدي 1975ذات المدى القصیر سنة  الناقلة لشحنات نوویة
  . 181)كوریا الشمالیة(وكذا برغبة مساعدة دول أخرى  ،سوفییتي
  
وھو سالح : واریخھا وذلك، وفق النموذج السوفییتي وشكلت الصین جیشا منفصال لص
وحسب بعض المؤلفین، فان تطور البرنامج  .1966المدفعیة الذي دخل طوره العملیاتي منذ 
الصیني الصاروخي، اتبع منطقا تكنولوجیا أكثر منھ إستراتیجیا، على األقل إلى غایة أواخر 
  . 182السبعینیات
  
إلى غایة منتصف التسعینیات، حتى وسائل الردع وفي نظرھم، لم تكن بكین تملك، 
  . 183المحدود
  
قد (وبالتالي، ستكون ھذه الفكرة ھدفا یجب الوصول إلیھ عوضا عن إستراتیجیة موجودة 
تكون لدینا، مثال، شكوك حول قدرة القوات النوویة الصینیة، المعروفة بقلة الدقة، على منع 
  ). ار موازیة كبرى استخدام أھداف مقاومة أو منتشرة دون أضر
  
  . لكن، بدأت بكین، منذ وقت طویل، برامج تحدیث ترساناتھا النوویة والصاروخیة
  
صناعة جیل ثان من الصواریخ اإلستراتیجیة، أقل  1978ویبدو أنھا قد قررت منذ سنة 
- 1985ألجل ھذا، شرعت بین . 184ضعفا، ذات سرعة عملیاتیة أكبر وقدرات فائقة في التوغل
                                                        
178 Lewis & Hua, Op. cit., pp. 24-25.  
179 Major Général Yang Huan، « China’s Strategic Nuclear Weapons »، in Pillsbury، Chinese Views of 
Future Warfare…، op. cit.، p.133. 
180 Cf. Johnston, Op. cit., pp. 34-35. 
181 Lewis & Hua, Op. cit., p. 32. 
182 Lewis & Hua, Op. cit., p. 32 ; et Johnston, Op. cit., p. 42. 
183 C’est notamment la thèse de Johnston, Op. cit. 
184 Lewis & Hua، op. cit.، p.26. Hua، op. cit.، p. 65. Sur la modernisation militaire chinoise، voir également 
Mark A.Stokes، China’s Strategic Modernization : Implications for the United States، National Defense 
University، septembre 1999 (www.fas.org/nuke/guide/china/doctrine/chnamod.htm). 
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 )DF-41و DF-31(تطویر صاروخین متحركین عابرین للقارات ذوي وقود صلب في  1986
، صیغة بحریة )JL-2(أرض  -وكذا صاروخا بالستیا جدیدا بحر، ) DF-5و DF-4(یحالن محل 
"DF-31"185 .  
  
وكان تبدیل الصواریخ ذات الوقود السائل بالصواریخ ذات الوقود الصلب موضوع 
ھذا، . DF-5"(186"التاریخ المقرر لسحب آخر( 2010إلى غایة سنة  1986دأ من سنة ببرنامج 
  ".-7H"إلى جانب تطویر مقنبلة فوق صوتیة 
  
) MRV(بدون شك، وضع مركبات ذات مداخل متعددة في صواریخھا وتستطیع بكین، 
  .MIRV(187(لكنھا، ال تمتلك القدرة على التحدید المستقل لألھداف 
  
ویكمن الخیار األساسي، الذي ستتخذه الصین، إما في تزوید أو عدم تزوید صواریخھا 
تحدید المستقل لألھداف أھمیة وكیفیات ال وستكون. بھذه التقنیة، "DF-41"و "DF-31"الجدیدة 
)Mirvage(  بالنسبة للقوات الصینیة وسرعة برنامج التشكیلة النوویة التحمائیة المفتاحین
  . األساسین لفھم السیاسة النوویة الصینیة وموقفھا اإلستراتیجي إزاء الوالیات المتحدة األمریكیة
  
األمریكي لتراب في ا ویؤكد العدید من المحللین الصینیین بأن دفاعا مضادا للصواریخ
برنامج الدفاع (سیمنع الصین من إمكانیة ضرب تراب الوالیات المتحدة، ألن الدرع المستقبلي 
سیكون من شأنھ أن یوقف العدد القلیل من الرؤوس ) الوطني للصواریخ أثناء إدارة كلینتون
تزید من عدد أسلحتھا بشكل  وعلیھ، ینبغي لھذه األخیرة، حسبھم، أن. التي تمتلكھا الصین الیوم
  . كبیر
  
 2010وسیشكل نشر بكین لعدد من الرؤوس النوویة العابرة للقارات في آفاق سنوات 
  .، بالنسبة للسیاسة النوویة الصینیة، رد فعل موافق لبرنامج الدفاع الوطني للصواریخ2015و
  
رة كلینتون، إلى مؤیدة لمشروع إدا ،2000في أواخر سنة وأشارت لجنة خبراء أمریكیة، 
ان "(...) أن  ي الیاب انشغاالت الصین حول االنتشار المحتمل ألنظمة دفاع مضادة للصواریخ ف
ي  دفاع وطني للصواریخأو نشر نظام  ،أو في تایوان ة، الت ات المتحدة األمریكی ل الوالی من قب
  ".188نتج عنھا جدل حاد، لم تحدث تغییرات كبیرة في برامج التحدیث الموجودة
                                                        
185 Ibid., pp.28-29. Le DF-31 devait entrer en service au début du siècle. Le sort du programme DF-41 
semble être plus incertain. 
186 Ibid., p. 6. La propulsion à carburant solide permet de stocker en permanence le carburant dans les 
missiles. Ceux-ci sont donc beaucoup plus rapidement opérationnels que les missiles à carburant liquide 
(dont les réservoirs doivent être remplis) et moins vulnérables à une frappe adverse. 
 187 Le sévère Rapport Cox estime que le vol par la Chine des informations nécessaires à la fabrication de 
la tête nucléaire américaine W88 lui permettra de mirver beaucoup plus facilement ses missiles. Mais il ne 
s’estime pas en mesure de dire si la République populaire a effectivement l’intention de déployer des 
têtes multiples (Report of the Select Commintee on US National Security and Military/Commercial 
Concerns With the People’s Republic Of China 25 mai 1999, chapitre 4, p.18 
(fas.org/spp/starwars/congress/1999-r/cox/cha4bod.htm).  
188 Carnegie Endowment for International Peace، China’s Slow March، décembre 2000 
(www.ceip.org/files/ nonprolif/analysis3.asp). 
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  . لكن، یظل التزاید والتنویع الواضحان لألسلحة والناقالت النوویة الصینیة محتمال
  
د من  اك العدی إن ھن وعالوة على مشروع الدفاع المضاد للصواریخ للتراب األمریكي، ف
رامج  ة للب ة التكنولوجی ا الحركی اه، منھ ذا االتج ي ھ ى المضي ف دفع بالصین إل ي ت ل الت العوام
ى  -لضعف المحتمل لصواریخ أرضالمنتھجة وإدراك ا ام أرض الصینیة عل ائي ب القی ھجوم وق
ة  ة معادی وة نووی د كق ور الھن ة وظھ وات األمریكی ل  ،ضد الق ذا النشر االستعراضي المحتم وك
  . ألنظمة دفاعیة مضادة للصواریخ البالیستیة من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائھا
  
درة  ى الق ین عل وز الص ي  وتح رحت، ف ود، إذ ص ذا المجھ ام بھ ادیة للقی ة واالقتص التقنی
  .%18عن زیادة میزانیتھا العسكریة بنحو  2001مارس 
  
وم المخصب  اج الیورانی ى إنت دة، من . وتواصل العمل عل ا الوحی رث لكونھ ا ال تكت وربم
  . بین الدول الخمس، التي اتخذت مثل ھذه التوجھات
  
ا بحیث ترى نفسھا، على المدى ال ا یجعلھ ى مضاھاة روسیا مم ادرة عددیا عل متوسط، ق
في ھذا الصدد،  ،""Alastair Johnstonویوضح . تنتقل من قوة نوویة ثانویة إلى قوة نوویة أولى
ھ  رورة "أن ب بالض ة الجان ینیة أحادی ة الص القوة النووی ة ب ادة المتعلق ودات الزی ون مجھ ن تك ل
 ."(...)  
  
ا "راتیجیة األمریكیة والروسیة، ونظرا لتخفیض الترسانات اإلست فإن الصین ستستدرك م
  ".189ھو أساسي
  
 التكنولوجیات النوویة جنوب جنوب نقلالتعاون الجزائري الصیني،  -2.1.1
  
، في بكین بین 1982ینایر  ، یوم أول190تم التوقیع على اتفاق للتعاون العلمي والتقني
نیة بتزوید الجزائر بمفاعل للبحث بالماء الثقیل الجزائر والصین، تعھدت بموجبھ السلطات الصی
، عندما كشفت 1991ولم یتم اإلفصاح عن ھذا األمر إال سنة  ،میغاوات 15إلى  10بقوة 
  .191الوالیات المتحدة األمریكیة عن طبیعة التعاون الصیني الجزائري
  
صبحت واتھمت بكین من قبل واشنطن بمساعدة الجزائر في تطویر النووي العسكري، فأ
  .بذلك محل ضغوطات أمریكیة
  
                                                        
189 Johnston، op. cit.، p.37. 
190 Cf. décret n° 83-178 du 12 mars 1983, publié au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n°11 du 15 mars 1983.  
191 Gill R. Bates، Chinese Arms Transfers : Purposes، Patterns and Prospects in the New World Order، 
Westport، Praeger، 1992. 
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ولم تكن، حینھا، كل من الجزائر والصین عضوین في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ولم 
  .لوكالة من قبل ا تفتیشللالمنشأة الجدیدة  فتحبتكونا ملزمتین 
  
كلم جنوب  250ارة، وأحدث مفاعل نووي تجریبي، بالتعاون مع الصین، بعین وس
وحسب المصادر الجزائریة الرسمیة، فإن . 1993دیسمبر  21ودشن یوم  ،الجزائر العاصمة
  .استعمال ھذا األخیر موجھ ألغراض مدنیة بحتة
  
والذي ) بمساعدة األرجنتین 1989بعد الذي تم إحداثھ سنة (وأنجز المفاعل النووي الثاني 
 10ري البریطاني لدى الجزائر، ویلیام كروس یوم تم الكشف عنھ بعد طرد الملحق العسك
وتم . ، الذي ألقت أجھزة األمن الجزائریة القبض علیھ وھو یصور في المنطقة1991أبریل 
 ". Keyhole"تحدید الموقع بواسطة األقمار الصناعیة األمریكیة 
  
د، یستعمل وأوضحت وكالة األنباء الجزائریة، وقتھا، بأن المفاعل، الذي ھو بصدد التشیی
، مضیفة أن صناعة القنبلة النوویة تتطلب استعمال  %20وقود الیورانیوم المخصب بنسبة 
  . ) %95وإلى غایة   %90أكبر من (الیورانیوم المخصب بنسبة 
  
تعھدت بوضوح باستعمال المفاعل النووي بعین "وبینت الصین، من جھتھا، بأن الجزائر
  ". وسارة ألغراض سلمیة بحتة
  
الجزائر سترسل محتوى التعاون الصیني "أعلنت الصین أن ، 1991أبریل  30وفي 
الجزائري للوكالة الدولیة للطاقة الذریة وتبدأ معھا استشارات حول الخضوع إلجراءات 
  ".ضمانات التفتیش الواجب تطبیقھا
  
ة تم تفتیش المفاعل النووي من قبل مفتشین عن الوكالة الدولیة للطاق، 1992وفي ینایر 
  . الذریة، طبقا لالتفاقات المبرمة مسبقا بین السلطات الجزائریة ووكالة فیینا
  
وكان تزوید الجزائر بمفاعل البحث النووي نقطة البدایة الحقیقیة لسیاسة الصین في 
  . تصدیر التكنولوجیات والتجھیزات النوویة
  
 PWR de"محطة وبدأت . وأكملت الصین، في نفس الفترة، تشیید أول محطة نوویة لھا
Qinshan" وإن كانت بعض المكونات قد اقتنیت من عند  –الصینیین  والنشأة، ذات التصمیم
  .1991دیسمبر  15إنتاج الطاقة الكھربائیة، یوم  -صناعیین أجانب 
  
وبفضل انتصاراتھا التقنیة، اقتحمت الصین السوق العالمیة بتجھیزاتھا التقنیة 
  .ا النوویة، السیما منھا المحطات النوویةوتكنولوجیاتھ
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  قدرات الشریك األرجنتیني، استغالل سلمي للطاقة الذریة  -2.1
  
ذ  ین، من ود األرجنت ووي الموجھ  ،1950تق ي البحث الن ا نشیطا ف رار  –برنامج ى غ عل
  . لالستغالل السلمي للطاقة الذریة مع إمكانیة صناعة األسلحة، في نفس الوقت –الھند 
  
ي  ع الصورة الت وبامتالكھا المكانیات عسكریة، تتصرف األرجنتین كقوة قاریة تتوافق م
تعطیھا عن نفسھا والتي تقلل تدریجیا شعورھا بالنقص إزاء البرازیل، على المستوى السیاسي 
  . واإلستراتیجي
  
ة  ین األطراف . ولم تنضم األرجنتین التفاقیة حظر انتشار األسلحة النووی م تكن من ب  ول
  . التي وقعتھا دون المصادقة علیھا "Tlatelolco"المتعاھدة في اتفاقیة 
  
ز  ا للتمیی ة بإقامتھ وعلى غرار البرازیل، عابت على اتفاقیة حظر انتشار األسلحة النووی
  .في المیدان النووي وتمسكھا بحق مباشرة تجارب ذریة سلمیة" الدول المفتقرة"ضد 
  
أن الذین  "ي محافظة الطاقة الذریة، بأسف عمیق ، عضو سابق ف"Jorge Sabato"سجل 
ع  ي حین، یمن ود، ف ة قی دون أی ة ترساناتھم ب ي مواصلة تنمی ووي أحرار ف یملكون السالح الن
  ". السیاسة الطاقویة منظوروھذا األمر غیر عادل تماما من  ،اآلخرون من امتالكھ
  
م نكن  " ة ل د، نحن  القضیة ھي أننا في أمریكا الالتینی ا نری نحضر لصناعة أسلحة، لكنن
دان  ذا المی ي ھ ا ف ق ببالدن أیضا، امتالك وسائل اختیاریة وقدرة تقنیة مستقلة تجعلنا نقرر ما یلی
  ".192ولھذا السبب، نحاول تطویر معارفنا وتقنیاتنا قدر اإلمكان
  
  . حل أي قیدویبدو أن األرجنتین ترید أال یكون حقھا وقدرتھا في اختیار السالح النووي م
  
م ھذا یعني و ز مفع أنھا لم تقرر امتالك القنبلة النوویة بل ترفض إبعاد احتمال امتالك رم
  . بالقوة والنفوذ یفتح لھا األبواب لاللتحاق بركب الدول الكبرى
  
م  نوات حك ینیات وس نوات الخمس ذ س ة "Peron"ومن ات األرجنتینی رت الحكوم ، عب
  . ن اھتمامھا بصناعة األسلحة النوویةالمتعاقبة، بانفتاح نسبي ع
  
ة 1950عند تأسیس محافظة الطاقة الذریة سنة  ا بمھم م تكلیفھ یس  "، ت ى رئ راح، عل اقت
  ". 193الطاقم التنفیذي، التدابیر الالزمة للدفاع عن األمة
  
                                                        
192 Jorge Sabato، « Energy Options for Latin America »، dans Anticipation (Conseil mondial des Eglises، 
Genève)، n°21 (octobre 1975)، p.36.   
193 Redick، Military Potential of latin American Nulear Energy Programs، p. 15. 
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ة  ن البحری اطي م ل أو احتی ابط عام ھا، ض ذ تأسیس ة، من ذه المحافظ ى رأس ھ ان عل وك
  . الحربیة، عادة
  
اعالت للبحث ومفاعل  وتمتلك األرجنتین بنیة تحتیة نوویة متطورة، تتكون من خمسة مف
  . 1978إلنتاج الطاقة الكھربائیة، الذي كان الوحید المشتغل في أمریكا الالتینیة إلى غایة سنة 
  
ین مباشرة  ووي، تحل األرجنت دان الن ي المی ا ف ة وخبرائھ وبفضل تجربتھا وقدرتھا التقنی
  .برازیل، خاصة وأن الفارق یتقلص بسرعةأمام ال
  
بالد صممت لقد  ي ال ر مفاعل للبحث ف ة أكب ة الذری ة للطاق وأنجزت المحافظة األرجنتینی
  . بالقرب من بیونس آیرس" Ezeiza"میغاوات داخل المركز الذري 7,5، وحدة بقوة 1967سنة 
  
ة  اعلین صغیرین ویحتوي مركز البحث الذري للمركبات، بضواحي ھذه المدین ى مف ، عل
  .بقدرة إنتاج تبلغ واحد كیلوواط
  
ة  ة بطاق ة رابع اك بطاری و  واط 0,1وھن ة روزاری ى مستوى جامع وخامسة  متواجدة عل
  .واط بجامعة قرطبة 0,5بطاقة 
  
ات  وم المخصب المستورد من الوالی ود الیورانی ذه وق وتستعمل كافة مفاعالت البحث ھ
ا  ة، لكنھ دة األمریكی ة  المتح ود الموجھ ر الوق نع عناص ث تص ات بحی ة للمركب دة نموذجی وح
  ".Ezeiza"لمفاعل
  
مصنع رائد في إعادة معالجة البلوتونیوم وقادر  ،1967وعالوة على ذلك، یشتغل منذ 
  . على إعادة تصنیع الوقود المشع ألكبر مفاعلي بحث المركبات
  
المصنع وعلى وحدة صناعة وتطبق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على ھذا 
  .الوقود وجمیع مفاعالت البحث
  
 انطلقت أول محطة نوویة في األرجنتین، تقع في منطقة آتوشا ،1974وفي ینایر من سنة 
میغاواط، تشتغل بالیورانیوم  318كلم شمال غرب بیونس آیرس، تبلغ قدرتھا  100على بعد 
  .بیةاأللمانیة الغر" Siemens"الطبیعي، أنجزتھا شركة 
  
إن اختیار استعمال تقنیة الیورانیوم الطبیعي یعطي األرجنتین میزة االستقاللیة عن أي 
ممون أجنبي بالیورانیوم المخصب، على عكس ما كان سیحدث لو أنھا اشترت مفاعال أمریكي 
  .الصنع
  
وتملك البالد، إضافة إلى ذلك، أھم االحتیاطیات المعروفة بمعدن الیورانیوم بأمریكا 
  . الالتینیة
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من الطاقة الكھربائیة المستھلكة في بیونس  %5التي تنتج  ،"Atucha"وتخضع محطة 
  . یةذرالآیرس لضمانات الوكالة الدولیة للطاقة 
  
اإلیطالیة على " Italipianti"وشركة " Atomic Energy of Canada"وحازت كل من شركة 
إنجازھا حیث تم بالقرب من قرطبة " Rio Tercero"عقد إحداث ثاني محطة نوویة في البالد 
  . میغاواط 600وتشتغل ھي أیضا بالیورانیوم الطبیعي، بقدرة  1979194سنة 
  
وربما تكون األرجنتین قد اتخذت تدابیر إضافیة من أجل امتالك دورة وقود نووي 
  . خاصة بھا تعتمد على الیورانیوم الطبیعي
  
اون فرنسا في بناء مصنع نموذجي إلعادة معالجة وحسب بعض المصادر، تتع
كما أشارت تقاریر . 195البلوتونیوم، أكثر أھمیة، على ما یبدو، من نظیره لصناعة المركبات
  .  196مختلفة إلى اھتمام األرجنتین ببناء مصنع وطني للمیاه الثقیلة
 
نووي بحیث یعد، ، أبرمت األرجنتین مع الھند اتفاقا حول التعاون ال1974مایو  28وفي 
ربما، تعبیرا واضحا عن إرادتھما في اكتساب مھارات في تقنیات المیاه الثقیلة وإعادة معالجة 
  . البلوتونیوم الذي سجلت فیھ الھند نجاحات كبیرة
  
عالوة إن امتالك قدرة مستقلة . ووجد البلدان في تشابھ دوارات وقودھما دفعا لتعاونھما
بشكل ملموس، من تبعیة األرجنتین للممونین األجانب  یقلل، الھامةعن نتائجھا العسكریة 
  . بالتكنولوجیا النوویة وألشكال أخرى من المساعدة
  
إن اختیار دورة الوقود، الذي یعتمد على الیورانیوم الطبیعي یفید في التطبیقات العسكریة 
ناسبة للقنبلة أھم من الكمیة التي المحتملة، إذ أن المفاعل المستعمل یوفر كمیة من البلوتونیوم م
  . ینتجھا مفاعل یستعمل الیورانیوم المخصب
  
ویعني ھذا أننا نستطیع بسھولة . وعالوة على ذلك، ال یتطلب تغییر الوقود إیقاف المفاعل
  .تحویل الوقود المشع لصناعة األسلحة
  
م وبناء مصنع مھم ونجح العلماء األرجنتینیون في تطویر تقنیة إعادة معالجة البلوتونیو
  . 197تقریبا 1965للمیاه الثقیلة، بحیث یسمح لبلدھم بالتواجد في وضعیة موازیة للھند في فترة 
                                                        
194 Instruits par l’expérience atomique effectuée par l’Inde en 1974، les Canadiens ont cherché à obtenir 
de l’Argentine l’assurance explicite que le réacteur de Rio Tercero ne servirait pas à la réalisation d’un 
« essai atomique pacifique ». New York Times du 29 juin 1974. 
195 Article de Spencer Rich dans le Washington Post du 4 juin 1975. 
196 Redick، Military Potential of Latin American Nuclear Energy Programs، p. 18. 
197 En Inde, la mise en fonctionnement de la première usine d’eau lourde date de 1962, celle d’une usine 
de plutonium, de 1964.  
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مع كندا حول إمكانیة بناء محطة نوویة  ھاتفاوضأثناء  ،1976وتوقعت األرجنتین، خالل 
بطاقة إجمالیة  1985فق سنة ثالثة تشتغل بالیورانیوم الطبیعي، امتالك ست محطات نوویة في أ
غیر أن الصعوبات االقتصادیة لألرجنتین . وكان الھدف نوعا ما تفاؤلیا. میغاواط 3700تعادل 
وعدم استقرارھا السیاسي، آنذاك، دفع إلى التساؤل حول مدى قدرتھا على القیام بتجربة نوویة 
ى عال ودورة وقود نوویة تمتلك علماء في الذرة ذوي مستو، كون ھذه األخیرة 1981قبل سنة 
  .غیر متطورة
  
في  "، بأن بالده قادرة على صناعة قنبلة 1975في سنة  ،"Jorge Sabato"وصرح 
وھو المبلغ الذي یساوي عجز  ،ملیون دوالر 250غضون أربع سنوات، بتكلفة معقولة یقدر بـ 
  ".198عشرة أشھر بالنسبة للسكك الحدیدیة األرجنتینیة
  
ألرجنتین اللجوء إلى تقنیة أكثر تطورا في إعادة معالجة البلوتونیوم من وینبغي على ا
  . تلك التي تستعملھا الیوم حتى یتسنى لھا امتالك قوة ھجوم عسكري فعالة
  
إن ھذه النظرة التفاؤلیة ال تأخذ بعین االعتبار العراقیل التقنیة واإلداریة أو السیاسیة لھذا 
  . العمل
  
ى أن الھند تعثرت على عتبة النووي مدة أربع سنوات قبل القیام وتجدر اإلشارة ھنا إل
  . بتجربتھا
  
ویسمح المستوى التقني الحالي لألرجنتین، في المیدان العسكري، باستعمال قوة ھجوم 
صغیرة ذات فعالیة أمام البرازیل وبالتحدید جنوب شرق ھذه الدولة حیث تتركز الصناعات 
  . والسكان
  
القادرة على القصف النووي، تعد األرجنتین مقاتالت فرنسیة من  ومن ضمن طائراتھا
، إضافة Canberra"199"ومقنبالت بریطانیة  "A-4"ومقاتالت مقنبالت أمریكیة  3نوع میراج 
  . جو -أرض وصواریخ أرض - إلى األبحاث الجاریة حول صواریخ أرض
  
  النووي األرجنتیني، وسیلة تنمیة اقتصادیة وطنیة -1.2.1
  
  . جمیع التجھیزات النوویة األرجنتینیة لضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تخضع
  
ال  ،لكن، یبقى اختیارھا لدورة الوقود التي تستعمل الیورانیوم الطبیعي یشكل خطر احتم
رجنتین االنضمام التفاقیة رفض األ، وھو ما یؤكده بشكل أكبرتحویل تقنیاتھا ألغراض عسكریة
ة  ى اتفاقی ا عل دم موافقتھ ة وع لحة النووی ر األس لحة " Tlatelolco"حظ ار األس ع انتش ي تمن الت
                                                        
198 Article de Robert Lindley dans le Washington Star du 6 octobre 1975. 
199 Institut international d’études stratégiques، Military Balance : 1977-1978، p.67. 
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ا حیث  النوویة في أمریكا الالتینیة أعلمت العاصمة بیونس آیرس أنھا لن توقع ھذا االتفاق طالم
أي إ  ل، ب ا للبرازی ا، تلمیح ة برمتھ ا الالتینی م أمریك م تق راءل ار  200ج دم انتش دة ع بالنسبة لمعاھ
  ". وتشكو األرجنتین من إقامة تمییز تجاه البلدان غیر النوویة. أسلحة الدمار الشامل
   
نة  ة س لحة النووی ار األس ر انتش دة حظ ول معاھ اش ح اء النق ین، أثن رحت األرجنت وص
ة ال تستطیع : "التكنولوجیا النوویة ألغراض سلمیة بأنھا ن أبش  ،1968 ة تبعی ي حال ى ف أن تبق
ى  دول العظم ا الضروریة للتطور  ،وخضوع لل ذه التكنولوجی دنا وضع أسس ھ خاصة وأن بل
  ". 201االقتصادي
  
ع  ة في غضون أرب ة ذری ى صنع قنبل ادرة عل ین ق د بعض المالحظین أن األرجنت ویعتق
  .202سنوات
  
مع طائراتھا المطاردة وبعدھا، لن یكون أمام األرجنتین أیة صعوبة لتكییف آالتھا النوویة 
  ". Canberra"والمقنبالت البریطانیة  "3میراج"فرنسیة الصنع، من طراز 
  
ولكن، سیكون ھذا، في اعتقادنا، تفكیرا ال یأخذ بعین االعتبار العراقیل التي تواجھھا 
ألنھ، عالوة على الصعوبات االقتصادیة والالاستقرار السیاسي المزمن،  .حكومة بیونس آیرس
خاضتھا األرجنتین ضد بریطانیا التي حرب العروض، كل ثقل یتعین إدماج، ضمن ھذه ال
حیث أن األرجنتین توجد اآلن في حالة تمنعھا . مالوینالعظمى خالل حرب استرجاع جزر 
  . منطقیا ونظریا من القیام بجھد نووي عسكري متناسق
    
 فيلمراھنة ااقتصار على  الیومقادة ل فرصة ،تكون الھزیمة التي منیت بھا ھ قدإال أن
   .البحت لتدارك الوضعالنووي المجال 
  
ولكن ھنا أیضا، یجب أن یعلم األرجنتینیون أن طیر الخطاف ال یعني قدوم الربیع وأن 
یل مثال التفجیر النووي ال یجلب بالضرورة سمعة نوویة على غرار تلك التي تتمتع بھا إسرائ
  .بالرغم من أن ھذا البلد لم یجر أیة تجربة نوویة
  
ى  ب،  وعالوة عل ون، عن كث ذین یراقب رازیلیین ال ات الب ار تخوف ذا الخی ر ھ د یثی ك، ق ذل
  .203برنامجھم النووي
                                                        
200 Institut international d’études stratégiques, Military Balance, Op. Cit., p. 21. 
201 Cf. José Maria RUDA : « La posicion argentina en cuanto al Tradado sobre la No Proliferacion de las 
Armas Nucleares » in Estrategia، septembre/décembre 1970 et janvier / février 1971، p. 79. 
202 E.Lefever : Les armes nucléaires dans…, Op.cit., p. 113. 
203 Lorsqu’en 1974 , l’Argentine s’est lancée dans la construction da la centrale nucléaire foctionnant à 
l’uranium naturel , un atomiste brésilien publie dans la revue militaireofficielle brésilienne un article dans 
lequel on peut, notamment, lire : » Lepeuple brésilien doit etre fier de son pays pour des raisons autres et 
plus sérieuses que le football et le carnaval. Le prestige international est , à l’évidenece, un objectif 
national… le rapport entre sécurité et développement est bien connu. Indéniablement, il nous sera 
impossible d’etre une puissance sans la puissance militaire requise. Un accord comme celui d’ITAIPU 
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  التعاون الجزائري األرجنتیني، اقتناء الخبرات ألغراض سلمیة -2.2.1
  
ي ت  ات الت ة من أجل توطید وتمتین العالق دف ترقی ث وبھ الم الثال دان الع ر ببل ربط الجزائ
ى  ع عل م التوقی التعاون العلمي والتقني بما یخدم المصلحة المتبادلة بین بلداننا والبلدان النامیة، ت
ین  ة األرجنت عبیة وجمھوری ة الش ة الدیمقراطی ة الجزائری ین الجمھوری ي ب ي وتقن اق علم اتف
  :ما یلي، تضمن 1984204دیسمبر  03بالجزائر، یوم 
 
یادة  - رام الس ى أساس احت ذه المجاالت، عل ي ھ رات، ف ادل الخب ق وتب اون وثی ة تع ترقی
 وعدم التدخل في الشؤون الخاصة لكال البلدین،
  
ة  - داف التنمی ا ألھ ك، وفق ي ذل االلتزام بإنجاز برامج التعاون العلمي والتقني والتسھیل ف
 االقتصادیة واالجتماعیة لكال البلدین،
 
یكون إنج - ترك س اون المش رى للتع طة أخ اریع وأنش اله والمش ذكورة أع رامج الم از الب
ا  تم إبرامھ ات خاصة ی ا، محل اتفاق ة بھ المنصوص علیھا في ھذا االتفاق مع التفاصیل المتعلق
  بالطریقة الدبلوماسیة،
 
نقل الخبرات التكنولوجیة والعلمیة والمساعدة المشتركة، خاصة في میادین الزراعة  -
  الغذائیة والري والطاقة النوویة،والصناعة 
 
اإلعداد المشترك لدراسات ومشاریع وأعمال البحوث التي من شأنھا اإلسھام في التنمیة  -
 االقتصادیة واالجتماعیة لكال البلدین وأن تحقق إنجازات أخرى،
 
تبادل وتكوین خبراء العلم والتقنیة في مختلف االختصاصات وكذلك تبادل الوثائق  -
 لتقنیة،العلمیة وا
 
تخصیص منح دراسیة وتخصصیة وتحسین المستویات، وفقا إلجراءات یتفق علیھا  -
 الطرفان،
 
   .وكل شكل من التعاون العلمي والتقني یقرره الطرفان باتفاق مشترك -
                                                                                                                                                                                    
serait impossible si l’un de nos voisins possédait 20 kilos de plutonium ». Cf. Norman Gall : «  L’atome 
brésilien : des retombées pour tous », Revue : Esprit, n° 12, décembre  1976, p.792. 
en outre, le scientifique brésilien faisait allusion à l’accord qui devait aboutir à la construction d’un grand 
barrage hydroélectrique et que, de fait, le Brésil est en train de construire avec une certaine aide du 
Paraguay, aux confins des deux pays. UTAIPU n’est qu’à 15km au nord de la frontière argentine dans une 
région qui, depuis des siècles, est le théatre de rivalités géopolitiques : jadis entre les empires espagnol et 
portugais et aujourd’hui entrel’Argentine et le Brésil.  
203 Cf. décret n° 85-109 du 7 mai 1985, publié au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 21 du 15 mai 1985. 
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 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، ضمانات ومساعدة تقنیة:   الثاني مبحثال
  
ة الذریة أول نموذج تعاون متعدد األطراف في مجال یعتبر تأسیس الوكالة الدولیة للطاق 
  . الطاقة الذریة على المستوى العالمي
  
وتتمیز آلیاتھا بالتعقید بحیث قد تشكل دراسة حول الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لوحدھا 
  .موضوع مذكرة
  
سلح بالنسبة من الت حدوبالنسبة لنا، سنكتفي فقط باإلشارة إلى أھمیة المؤسسة كوسیلة لل 
  . للموقعین على معاھدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومعاھدة تالتیلولكو
   
المراحل التي ستسمح بالمرور من  ةھیامومن األھمیة بمكان ھنا أن نطرح السؤال عن 
ومن الطابع الدائم للتعارض األمریكي ) قانون ماك ماھون(السیاسة االنعزالیة األمریكیة 
إلى التعاون والى اإلجراءات األولیة لعدم انتشار األسلحة  ، )إخفاق مخطط باروش(السوفیتي 
  .النوویة
   
للرئیس آیزنھاور أمام الجمعیة " Atoms for peace"ھي اقتراح  ،أولى ھذه المراحلو
، عندما الحظ أنھ ال یوجد خیار آخر للسلم غیر حرب 1953دیسمبر  08العامة المنعقدة یوم 
لألسلحة ة یریدمتالبعض التوضیحات المثیرة حول القدرة  خصوصال ابھذأعطى  ، وقدجنونیة
  . وألح آیزنھاور على ضرورة إنھاء السباق نحو التسلح ،النوویة الحراریة
  
المفاوضات حول ھذا الموضوع منذ سنتین،  كانت قد عرفتھلكن، نظرا للمأزق الذي 
ة تحت إشراف األمم المتحدة تتكفل باستالم یأولي تأسیس وكالة دولیة للطاقة الذراقترح كإجراء 
  .المساھمات الحكومیة المقتطعة من مخزونھا للیورانیوم ومن المواد االنشطاریة األخرى
   
وتضمن الوكالة المحافظة على المواد التي تعطى لھا بحیث تتمثل مھمتھا في إقامة مناھج 
ر العالم من أجل خدمة األھداف السلمیة للبشریة في میدان الزراعة والطب مالئمة لتوزیعھا عب
  . وتزوید األمم األكثر حرمانا بالطاقة
  
  :وتستجیب الوكالة، أثناء القیام بمھمتھا، إلى ثالثة أھداف تتمثل في 
  
منح جمیع األمم، رغم إخفاق المفاوضات حول عملیة نزع السالح، فرصة االستفادة ) أ
  تعماالت السلمیة للطاقة النوویة بھدف تلبیة االحتیاجات بدال من نشر الرعب،من االس
  
تشجیع األبحاث العالمیة حول مثل ھذه االستعماالت السلمیة بوضع المعارف والعتاد ) ب
  الضروریین تحت تصرف علماء العالم،
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 لوقودمن اتخفیض تدریجي للقدرات النوویة العسكریة بتشجیع نسبة تصاعدیة ) ج
  .205التعاون العالمي لوحده كفیل بتحقیق أھداف طموحة مثل ھذهو ،للوكالة
  
  : ھي لكن، أظھرت اتفاقات ثنائیة ثالث عقبات 
  
  نادرا ما یقدر بلد واحد على االستجابة لطلبات البلدان المستھلكة، -
  
تنطوي تعددیة االتفاقات الثنائیة على مخاطر التمییز وذلك بحسب موازین القوى  -
  لحالیة، ا
 
تستطیع الدول النوویة، بسبب بعض حاالت االحتكار، تحدید شروط صارمة  -
  .206بخصوص األسعار أو المراقبة
 
ورحبت الجمعیة العامة بالمبادرة األمریكیة، لكن موقف بلدان الكتلة السوفییتیة جعلت 
  . التأسیس الفوري للوكالة أمرا صعبا
  
من  صغیرجزء  صیخصت وأنھ سیعمد إلى ء المشروععن تحفظاتھم إزا سوفییتالوعبر 
أما الجزء األكبر فسیخصص لصنع قنابل  ،مخزونات المادة االنشطاریة ألغراض سلمیة
 بعداالتحاد السوفیتي إلى القول بأنھ مستعد للدخول في المفاوضات بانتھى غیر أن األمر .جدیدة
قد ألن ذلك باإلجماع تقریبا، على إحداث مثل ھذه المؤسسة  موافقة أعضاء األمم المتحدة،
من أن یؤدي تصمیم الدول  ھتخوفباإلضافة إلى ، یعرضھ للعزلة عن بلدان العالم الثالث
أدخل ، وقد الغربیة، السیما الوالیات المتحدة األمریكیة، إلى تأسیس الوكالة ولو بدون مشاركتھ
للسماح، مع  1946لسنة " Atomic Energy Act"، على معاھدة 1954في بدایة  ،اقانونی تعدیال
وكذا تصدیر المواد األولیة والمواد  ،بعض الشروط، بإیصال بعض المعلومات لألمم األجنبیة
األسباب التي دفعت بالوالیات في أن تكون ، على أنھ ظل مرتابا االنشطاریة والتجھیزات
    :ھي مریكیة بتلیین سیاستھا النوویة إنسانیةالمتحدة األ
  
  . تزاید تبعیتھا للخارج من أجل التموین بالمواد األولیة
  
الدول الممونة، من جانبھا، بحق الحصول على المعلومات تطالب في المقابل، 
  .والتجھیزات حتى تتمكن ھي األخرى من االنتفاع من الطاقة الجدیدة
  
التطور الذي وصل إلیھ االتحاد السوفیتي في المجال النووي، أصبح، بالنسبة لھ، كما أن 
تستعد الوالیات المتحدة ، وفي ظل ذلك .سالحا سیاسیا خاصة في تعاملھ مع العالم الثالث
    .االستعماالت التطبیقیة للتكنولوجیا الجدیدةمجال لتدعیم دفاع أوروبا في  األمریكیة
                                                        
205 Muzio Fitterpa، l’AIEA، la communità  internazionale، décembre 1958، pp. 666 ss. 
206 R.E. Charlier، Questions juridiques soulevées par l’évolution de la science atomique، RCADI، 1957، p. 
230. 
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را، كان ھناك تخوف من أن یؤدي ظھور منافسة تجاریة وسیاسیة على الساحة وأخی
تي لمساعدة دول غیر نوویة دون اشتراط ضمانات أكثر صرامة من یالدولیة باالتحاد السوفی
  .تلك التي تشترطھا الوالیات المتحدة حتى من أقرب حلفائھا
  
  .األسلحة النوویة غیر أن ھذا االحتمال كان من الممكن أن یؤدي إلى انتشار
  
  القانون األساسي للوكالة، السند القانوني للضمانات، المساعدة وااللتزامات -1.2
  
ومعناه غیر واضح تماما ویقصد  ،"ضمانات"اعتمدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اللفظ 
لنوویة النشاط الذي تقوم الوكالة، من خاللھ، بالتحقق مما إذا ما كانت التجھیزات والمواد ا
  .أو أجھزة أخرى للتفجیر النووي ،الخاضعة لرقابتھا مستعملة لغرض صناعة أسلحة
  
طنا من  90وحوالي  ،نوویة منشأة 840 ، خضعت للضمانات1982وعند نھایة سنة 
طنا من  42000وحوالي  ،أطنان من الیورانیوم المخصب بدرجة عالیة 10و ،البلوتونیوم
  . ضة ومواد خامالیورانیوم المخصب بدرجة منخف
  
وتصل مصاریف ضمانات  ،مفتشا 160وتوظف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة حوالي 
  .ملیون دوالر أمریكي 30الوكالة سنویا إلى حوالي 
  
بحیث أصبحت تشكل عنصرا جدیدا في نظام  ،وتم تنظیم عملیات تفتیش دوریة عالمیة
  . ممونون بالمواد أو المنشآت النوویةفقبول مثل ھذا التحقق ھو شرط یطالب بھ ال. التحقق
  
لكنھم یریدون التأكد من أن ھذه  ،ویمكن لھؤالء أن یكونوا راغبین في تصدیر منتجاتھم
  . األخیرة لن تستعمل في صناعة األسلحة النوویة
  
وتعتبر الدول التي تخلت عن حیازة األسلحة النوویة أنھ من مصلحتھا أن تقوم ھیئة دولیة 
  .بالتحقق من عدم وجود صناعة لألسلحة نوویةحیادیة فعال 
  
التي تحظر  1967 وبمقتضى معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة ومعاھدة تالتیلولكو 
انتشار األسلحة النوویة في أمریكا الالتینیة، تعھدت األطراف بقبول الضمانات على جمیع 
  .سلحة النوویةالنشاطات النوویة التي قد تشكل أھمیة بالنسبة النتشار األ
  
وینبغي أن تكون ھناك محاسبة . تشمل عملیات الضمانات استعمال عدة طرق للمراقبة
  .تمس كافة المواد النوویة على مستوى المنشآت
  
  .وترسل الدول تقاریر دوریة حول وجھة المواد النوویة للوكالة
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وتقوم الشاشات  ،ویباشر مفتشو الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عملیات تفتیش میدانیة
  .وأجھزة التصویر األخرى بمراقبة جمیع النقاط االستراتیجیة للمنشآت النوویة
  
وتوضع أختام بالشمع األحمر على الحاویات بحیث یتأكد من عدم سرقة أي مادة نوویة 
  .وتسھیل عملیات التحقیق
  
ة بالسیا  دول المتمتع ا ال ل فیھ ة تقب ق الضمانات أول حال دانیا وقد یشكل تطبی دة تفتیشا می
ا وق ترابھ ة ف ة والحساس ال و، للمنشآت الصناعیة الھام یش، یق ذا التفت ل ھ أنھ مث ھ بش ا أن أحیان
  . مساس بسیادة الدول
  
ھ  رم مع ا  غیر أن عملیات الضمانات ال تتم إال بدعوة من البلد المعني وطبقا التفاق مب  مم
  .یسقط ھذا الزعم
  
إن وأكث دول  ر من ذلك ف وم ال ك، تق ة وذل ة الذری ة للطاق ة الدولی ع الوكال ات م إبرام اتفاق ب
ة . ضمن ممارستھا لكامل حقوق السیادة وفي ھذا المجال، یمكن اعتبار الضمانات أساسا كخدم
  . ریةتساھم في تقدیم ضمان بأن الدولة ال تستعمل المنشآت أو المواد المراقبة ألغراض عسك
     
ة، قد تمثل عملیات الضمانات أن كما  واد النووی وسیلة ردع ضد النیة المحتملة لسرقة الم
  .االكتشاف السریع لمثل ھذا الفعل لقدرتھا على
  
ضمانا بأنھا ال تصنع، لدول اأن تقدم وفي إطار نشاطاتھا النوویة السلمیة، من الضروري 
، أسلحة وأجھزة متفجرة نوویة، إذا كانت ھناك إرادة في تقلیص التوترات في األقالیم سرا
  . والعالم
  
یجب أن  ،تكون كذلك حتىو، ولتحقیق ھذا الھدف، یتعین أن تكون الضمانات صادقة
  .وأن ینظر إلیھا على أنھا كذلك ،تكون مستقلة ومتقدمة
  
یمھا، إذ یتعلق األمر بنظام تحقیق ولیس وھناك حدود خاصة بالتأمین یمكن للضمان تقد
  .بتدابیر شرطة
  
وإذا تم اكتشاف سرقة لمواد نوویة، یرفع تقریر إلى مجلس المحافظین بالوكالة الدولیة 
للطاقة الذریة ویكون بوسع الحكومات، بعد قرار مجلس األمن، اتخاذ التدابیر لفرض احترام 
  .من جدید االلتزامات بمنع انتشار األسلحة النـوویة
  
ال یضمن إجراء آخر، التفتیش في إطار الضمانات، شیئا بخصوص النوایا المستقبلیة 
  . للدولة
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إذ ال یكون بمقدوره سوى رفع تقریر حول الحالة الراھنة وعلى أساس المعلومات التقنیة 
  . التي یمكن مراجعتھا
  
الوكالة الدولیة وال یتمثل موضوع ھذا التدبیر في وصف الظرف السیاسي لضمانات 
 ،أو شرح تسییرھا التقني، لكنھ یعرض األسس القانونیة التي تستند إلیھا ،للطاقة الذریة
والموجودة في نظام الوكالة والقوانین المنبثقة عنھا في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة 
  .وكذا اتفاقیات الضمانات المبرمة مع كل دولة على حده ،ومعاھدة تالتیلولكو
  
ویتطلب تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في بلد ما اتفاقا بین الدولة 
  . والوكالة
  
بحیث ال وتستطیع ھذه الدولة، حتى وإن كانت عضوا في الوكالة، رفض ھذه الضمانات 
  . یكون للوكالة الحق في تطبیقھا على تراب ھذه الدولة
  
وال  ،ن لھا، بوضوح على اتفاقات الضماناتوھو العقد المكو ،وال ینص قانون الوكالة
  . القدرة على إبرام مثل ھذه االتفاقات
  
 ،لكن، یتطلب نوع النشاط ھنا وطبیعة االلتزامات الواجب تحملھا أثناء تطبیق الضمانات
  .أو من قبل الدولة، بوضوح، سندا قانونیا قویا في شكل معاھدة دولیة ،سواء من قبل الوكالة
   
  . لضمانات إحدى الوظائف األساسیة للوكالة طبقا لقانونھاویعد تطبیق ا
  
وتملك الوكالة، بالتالي، السلطة الضروریة إلبرام معاھدات من أجل أداء مسؤولیاتھا 
  . القانونیة
  
وتصبح الضمانات واجبة  ،وتتعدد األسباب التي تبرم الدول ألجلھا مثل ھذه االتفاقات
  . لحصول على المستلزمات النوویةعندما تكون الوكالة ھي الوسیط ل
  
ویمكن أن یكون تطبیق الضمانات أحد الشروط التي تضعھا الدولة عند تسلیم 
  . المستلزمات النوویة
  
كما یمكن، لوجوب قبول الضمانات، أن ینبثق عن االتفاقیات حول الحد من األسلحة، مثل 
  ). اتفاقیات تالتیلولكو( اتفاقیات حظر انتشار األسلحة النوویة في أمریكا الالتینیة
  
من نشاطاتھا  اأو جزء وأخضعت، أخیرا، بعض الدول التي تملك األسلحة النوویة، كال
وذلك، لكي تبین أن ھذه الضمانات ال یترتب عنھا تمییز في الجانب  ،السلمیة لھذه الضمانات
  . النوویة وكذلك من أجل تشجیع مشاركة أكثر فعالیة في نظام الحد من األسلحة ،الصناعي
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بدأ التفاوض حول القانون األساسي للوكالة بعد أن أعلن الرئیس األمریكي آیزنھاور، في 
والذي شكل نقطة " الذرة من أجل السالم"، عن برنامجھ الذي أسماه 1953شھر دیسمبر 
انطالق عھد جدید للتعاون النووي الدولي، بعد عھد القیود والسریة الذي تبع الحرب العلمیة 
  . لثانیةا
  
وتعتبر الوكالة التي أحدثت على ھذا األثر، الھیئة الدولیة الرئیسیة المكلفة بتشجیع 
  .207االستعماالت السلمیة للطاقة النوویة وضمان عدم استعمالھا ألغراض تدمیریة
  
  :وھما كاآلتي ،على الھدفین الرئیسیین للوكالةمن قانونھا األساسي  2وتنص المادة 
  
لى الحث على مساھمة الطاقة الذریة في المیادین السلمیة والصحیة تسعى الوكالة إ"
وتتحقق، حسب إمكانیاتھا، من أن المساعدة التي  ،واالزدھار في جمیع أنحاء العالم وتوسیع ذلك
  ". أو تحت إشرافھا أو مراقبتھا، لن تستعمل ألغراض عسكریة ،أو المقدمة بطلب منھا ،تقدمھا
  
عبارة عن في نفس الوقت الذي ھو  ،وكالة الدولیة للطاقة الذریةإن القانون األساسي لل
  . ، یحدد حقوق وواجبات كل الدول األعضاء وكذا حقوق وواجبات الوكالةاتفاق متعدد األطراف
  
وبالنسبة للدول األعضاء، ال تضم االلتزامات تلك التي تخضع بموجبھا موادھا ومنشآتھا 
  .أو معداتھا النوویة لضمانات الوكالة
  
وفیما یخص المنظمة، یعطي القانون للوكالة التي تتصرف عن طریق ھیئاتھا، المتمثلة 
في مجلس المحافظین واألمانة، السلطة التخاذ الترتیبات الالزمة من أجل تطبیق الضمانات 
  . ضمن الشروط التي ینص علیھا ویأمر بتنفیذھا
  
، 3من المادة  5 .قانون األساسي وبوضوح إلى الضمانات في الفقرة أوتتطرق أحكام ال
  .12والمادة  11من المادة  4 .الفقرة ف
  
رة أ  )1 دد الفق ادة   5 .تح ن الم مانات  3208م ق الض ة تطبی ا للوكال ن فیھ ي یمك روف الت . الظ
  :ویتضمن ھذا النص فرعین مختلفین 
  
                                                        
207 Pour plus de détails sur ces activités، voir le chapitre 2 de « The Law and Practice of the I.A.E.A. »، 
Paul C. SZASZ، Agence internationale de l’énergie atomique، Vienne، 1970. 
208 L’alinéa A.5 de l’article III du statut stipule que :  
A. L’Agence a pour attribution : 
« 5. D’instituer et d’appliquer des mesures visant à garantir que les produits fissiles spéciaux et autres 
produits، les services، l’équipement، les installations et les renseignements fournis par l’Agence ou à sa 
demande ou sous sa direction ou sous son contrôle ne sont pas utilisés de manière à servir à des fins 
militaires ; et d’étendre l’application de ces garanties، à la demande des parties، à tout accord bilatéral ou 
multilatéral ou، à la demande d’un Etat، à  telle des activités de cet Etat dans le domaine de l’énergie 
atomique ».    
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أو أیة مساعدة  ،دولة معینة لمواد ومعدات یتطرق الفرع األول للحاالت التي تستلم فیھا -
 ،")مشاریع الوكالة"المسماة بـ(أخرى بوساطة الوكالة 
 
ذه المساعدات ألغراض  دم استعمال ھ زم بع وینبغي على الدولة، في ھذا الصدد، أن تلت
 وأن یخضع المشروع لضمانات الوكالة بھدف التأكد من تحقیق الھدف المسطر،  ،عسكریة
  
ى النشاطات أما بالنس - بة للفرع الثاني، فھو یعطي للوكالة صالحیة تطبیق الضمانات عل
ائي  اق ثن ي أي اتف دد  ،التي لیست لھا أیة عالقة بمشاریع الوكالة، بطلب من األطراف ف أو متع
 .أو بطلب من دولة معینة ،األطراف
 
دفھا  ذ . وفي مثل ھذه الضمانات، توجد مرونة أكبر بخصوص ھ نص ك ذا ال لك ویسمح ھ
ادة للوكالة بإبرام اتفاق  ة  3ات ضمانات بموجب الم ات عدم انتشار األسلحة النووی  ،من اتفاقی
 .من أجل التأكد من أن المواد النوویة لم تستعمل لتطویر أسلحة أو أجھزة متفجرة نوویة وذلك
 
ة بالتفصیل على بنود االتفاق الذي یمكن بموجبھ لل  11209من المادة  4 .تنص الفقرة ف )2 وكال
  . أن تقدم مساعدة
  
اعدة  روط المس د ش مانات أح ق الض د تطبی دف . یع ھ ألن الھ رط نفس ذا الش رض ھ ویف
ة  دول الطالب ة تحت تصرف ال ات النووی دات والتقنی واد والمع انون ھو وضع الم  ،الرئیسي للق
  . بأخذ احتیاطات ضد استعمالھا ألغراض تدمیریة وذلك
  
  . 12لمادة مبادئ ضمانات الوكالة واردة في ا
  
ة إال إذا تمحورت المساعدة  11من المادة  4 .ال تفرض الفقرة ف تطبیق ضمانات الوكال
ة صالحة لتطویر  واد نووی اج م حول مواد ومنشآت ومعدات أو خدمات یمكن أن تستعمل إلنت
  . أسلحة نوویة
  
ة لإلنشطار واد الخاصة القابل ى، أن الم ام ،210بمعن واد الخ واد أخرى غ ،211والم ر وم ی
ي دورة  ،والمفاعالت النوویة ، )كالماء الثقیل والكربون األسود(نوویة  ة ف ومعدات أخرى ھام
                                                        
209 L’alinéa F.4 de l’article XI du statut dispose que : 
« F. Après avoir approuvé un projet، l’Agence conclut، avec le membre ou groupe de membres ayant 
soumis le projet، un accord qui doit : 
4. Prévoir l’engagement par le membre ou groupe de membres qui soumet le projet : a) que l’aide 
accordée ne sera pas utilisée de manière à servir à des fins militaires : b) que le projet sera soumis aux 
garanties prévues à l’article XII، les garanties pertinentes étant spécifiées dans l’accord ». 
210 Le paragraphe 1 de l’article XX du statut dispose que : 
« aux fins du présent statut : 
1. Par « produit fissile spécial »، il faut entendre le plutonium 239 ; l’uranium 233 ; l’uranium enrichi en 
uranium 235 ou 233 ; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus ; et tels autres 
produits fissiles que le conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois، le terme « produit 
fissile spécial » ne s’applique pas aux « matières brutes ». 
211 Le paragraphe 3 de l’article XX du statut dispose que : 
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أو في التكنولوجیا المتعلقة بدورة الوقود النووي الذي زودت بھ الدولة، تخضع  ،الوقود النووي
  . لھذه الضمانات
  
ي المی  عة ف ائر المش تعمال النظ ة اس اعدة الوكال ن مس زء م ر ج مل أكب ي ویش دان الطب
  . حیث ال یمكن فیھا تطویر أسلحة نوویة ،والزراعي ومیادین أخرى
  
ر  وفي مثل ھذه الحاالت، ال یشترط على الدولة المستفیدة قبول ضمانات الوكالة ألنھا غی
  .ضروریة في مضمون المساعدة المقدمة
  
  . على مبادئ نظام الضمانات وتصف الطریقة التي یطبق بھا 12تنص المادة ) 3
  
رة أ  ادة  تحدد الفق ق  12من الم ا یخص تطبی ة فیم وق والمسؤولیات األساسیة للوكال الحق
  .الضمانات، عندما تطبق ھذه األخیرة على المشروع أو الترتیب المرتقب
  
اق  ق اتف ن طری وق إال ع ذه الحق ید ھ ن تجس ھ، ال یمك ارة إلی بقت اإلش ا س ھ وكم ر أن غی
  :لیات فیما یلي وتتمثل ھذه الحقوق والمسؤو. ضمانات
  
  دراسة المخططات وممیزات سیر المنشآت، -أ       
واد  -ب    تعمال الم ة واس اإلعالم عن وجھ مح ب ة تس بة بطریق دیم محاس ة وتق وجوب إقام
  النوویة، 
 وجوب تقدیم تقاریر إلى الوكالة، -ج
ة الكیمیائ  -د ادة المعالج ن أجل إع تعمالھا م ات الواجب اس ى التقنی ة عل ود الموافق ة للوق ی
واد االنشطاریة الخاصة المنفصلة  ى الم ة عل ق ضمانات الوكال المشع ووجوب مواصلة تطبی
  ووجوب إیداع فائض المنتجات االنشطاریة المسترجع لدى الوكالة،
  القیام بعملیات التفتیش المیداني في الدول التي تطبق فیھا الضمانات، -ھـ
  . ا التفاق الضماناتتطبیق عقوبات على الدولة في حالة خرقھ -و
  
كما سبق وأن ذكرنا، ال یفرض القانون األساسي على الدول األطراف قبول الضمانات، و
  .إذ یسمح القانون أو یفرض تطبیق الضمانات، حسب الحالة
  
ة  رار الدول ون ق اعدة ویمكن أن یك ى مس ة ناتجا عن حصولھا عل ول ضمانات الوكال قب
ووي  الوكالة أو مشاركتھا في التجارة ا  ،الدولیة في المجال الن ت بھ ي وف ات الت أو عن االلتزام
    .بموجب اتفاق متعدد األطراف حول الحد من التسلح
                                                                                                                                                                                    
« 3. par « matière brute »، il faut entendre l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la 
nature ; l’uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure à la normale ; le thorium ; toutes les 
matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal، d’alliage، de composés chimiques ou de 
concentrés ; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des 
concentrations que le conseil des gouverneurs fixera de temps à autre ; et telles autres matières que le 
conseil des gouverneurs désignera de temps à autre ».   
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ة  ة الدولی ة لضمانات الوكال بعض من نشاطاتھا النووی دول ال د من ال وقد أخضعت العدی
  . للطاقة الذریة، بالرغم من عدم انضمامھا إلى أي اتفاق دولي
  
ي تشجیع وتسھیل ومثلما ینص علیھ  ة ف القانون األساسي، تكمن إحدى صالحیات الوكال
لمیة  الم  التطویر واالستعمال التطبیقي للطاقة النوویة ألغراض س ي الع ذا  ،ف ي ھ ذا البحث ف وك
  . 212المیدان
  
ة  ادالت الدولی ي مجال التب ال ف ة دور فع ب أن یكون للوكال وفي األصل، كان من المرتق
  .ة، لكن ھذا الدور لم یتجسد على أرض الواقعللمواد والمعدات النووی
  
وكانت الوكالة، في بعض األحیان، تلعب دور . وكانت التبادالت تتم مباشرة ما بین الدول
  .الوسیط بین الممون والمستفید
  
ذه  ة بھ روط المتعلق إن الش ووي، ف اد ن واد وعت وفیر م ي ت ل ف اعدة تتمث ت المس وإذا كان
روع ا  ي مش رة واردة ف كریة األخی راض عس ة ألغ اعدة المقدم ھ المس تعمل بموجب اق ال تس تف
  . 213ویخضع المشروع لضمانات الوكالة
  
دابیر  ق بموجب ت وال تختلف الضمانات المطبقة بموجب اتفاق مشروع عن تلك التي تطب
رى عة . أخ ة خاض اطاتھا النووی ل نش ون ك ى أن تك ة عل ة معین ت دول ا إذا وافق ة م ي حال وف
  . ، فال داعي ألن ینص اتفاق المشروع على ضمانات مختلفة)معممةضمانات (للضمانات 
  
توى  ى مس ات عل ل اتفاق ووي مح ال الن ي المج دولي ف اون ال ان التع ل، ك ي األص وف
  .الحكومات
  
ي  ود المستعمل ف ي دورة الوق ة المستعملة ف واد النووی ي كون بعض الم ویكمن السبب ف
  . أسلحة نوویةالمیدان السلمي قابلة لالستعمال في تطویر 
  
وم  ى الیورانی ز عل النووي المرتك ة ب ائق المتعلق واد والوث إن الدول الرئیسیة المصدرة للم
ل  اء الثقی ود كالم ي دورة الوق تعملة ف رى مس واد أخ ووي وم ود الن ن الوق ة م واع المختلف واألن
  .ادوالمعدات والمنشآت النوویة والتكنولوجیا النوویة، تنظم، بصرامة، تصدیر ھذه المو
  
لم  ي تس واد الت تعمال الم دم اس تلمة بع ة المس زام الدول ا الت لیم دائم روط التس مل ش وتش
  . وبعبارة أدق، بعدم استعمالھا لصناعة أسلحة نوویة ،ألغرض عسكریة
  
                                                        
212 Alinéa A.1 de l’article III du statut. 
213 Alinéa F.4 de l’article XI du statut. 
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زمن،  ر ال ة ألخرى، إذ تنوعت وتطورت عب ة االلتزامات من دول ویختلف شكل وطبیع
ع تطویر األسلحة الن  دفھا من واد المستلمة لكن، یبقى ھ ق الم ة عن طری ة  ،ووی واد النووی أو الم
  . المستخرجة منھا
  
دم االستعمال العسكري  ق بع د المتعل ذا البن ي  –" عدم االنتشار "أو –ویمثل ھ د ف م بن أھ
  .اتفاقات التعاون ما بین الحكومات
  
ة، تح  ،وكانت الدولة الممونة، في منتصف الخمسینیات ادالت النووی ة التب رص وعند بدای
  . على أن یتحقق ممثلوھا أنفسھم من احترام ھذا البند
  
وبعد إحداث الوكالة ووضع نظام ضماناتھا، بدأت الدول المسلمة . لكن، ھذا لم یدم طویال
  .والمستلمة تلجأ شیئا فشیئا إلى ضمانات الوكالة بھدف استبدال عملیات التفتیش الثنائیة
  
ن ات  أت ع ي نش وق الت ل الحق ان تحوی د ك ذه وق ي ھ ا ف ائي مرتقب اون الثن ات التع فاقی
دان . االتفاقیات ي المی ي ف ووي دول اون ن ھ ال یوجد أي تع دون شك، أن وم، ب ول، الی ویمكننا الق
  . السلمي ال یخضع لضمانات الوكالة
  
ة  لحة النووی ار األس دم انتش دة ع لح، معاھ ن التس د م ان للح دتان ھامت د معاھ  ،214وتوج
ة والمعاھدة التي تھدف إلى حظ ا الالتینی ي أمریك ة ف و (ر األسلحة النووی دة تالتیلولك ، 215)معاھ
  . اللتان فرضتا على األطراف قبول ضمانات الوكالة
  
ودخلت حیز التنفیذ سنة  ،1968بدأ التوقیع على معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة سنة 
1970.  
  
دول  ع ال دة لجمی ى المعاھ ع عل تح التوقی ث  وف زم بحی ائزة تلت ر الح ا غی لحة منھ ى أس عل
ة  ،216نوویة دة عدم انتشار األسلحة النووی ي معاھ ى  ،واألعضاء ف ة عل ول ضمانات الوكال بقب
  . كافة نشاطاتھا النوویة السلمیة
  
ي إطار  ة ف ات الواجب ق االلتزام ویكمن الھدف الوحید لھذه الضمانات في التأكد من تطبی
بغیة منع تحویل الطاقة النوویة من استعماالتھا  وذلك ،یةبنود معاھدة عدم انتشار األسلحة النوو
  . 217السلمیة إلى أسلحة نوویة أو أجھزة متفجرة نوویة 
  
                                                        
214 Recueil des Traités des Nations Unies, volume 729, n°10485. 
215 Recueil des Traités Nations Unies, volume 634, n°9068. 
216 C'est-à-dire, tous les Etats sauf les cinq qui, à l’époque, possédaient des armes nucléaires, soit la 
Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni et l’Union soviétique. 
217 Traité de Non Prolifération des Armes Nucléaires, paragraphe 1 de l’article III. 
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ي  118وكانت ھناك، في بدایة الثمانینیات،  ة عضوة ف دولة غیر حائزة على أسلحة نووی
ن  ة، لك لحة النووی ار األس دم انتش دة ع تدعي  40معاھ اطات تس ا نش ان لھ ط ك ا فق ات منھ عملی
  . الضمانات
  
ة ترمي  1967معاھدة تالتیلولكو لعام وكان  ة من األسلحة النووی ة خالی إلى إحداث منطق
  . في أمریكا الالتینیة
  
ي  دة، األول تكمیل ذه المعاھ ولین بھ م إلحاق بروتوك د ت ي ال  وق ة الت دول الخارجی ربط ال ی
ا مسؤولة  ،تنتمي إلى منطقة المعاھدة ى  والتي تعتبر دولی ة عل اطق واقع ا عن من ا أو فعلی قانونی
  .حدود منطقة المعاھدة
   
  .أما الثاني، فتلتزم بموجبھ الدول الحائزة على أسلحة نوویة باحترام كافة أھداف المعاھدة
  
ت  ا ورفض ادقت علیھ ي ص ة الت م دول المنطق بة لمعظ دة بالنس ول المعاھ ري مفع ویس
  .28من المادة  1الشروط المذكورة في الفقرة 
  
مانات  اق ض إبرام اتف دة، ب ى المعاھ ة، بمقتض ا الالتینی ن دول أمریك ر م دد كبی زم ع والت
  . یتمحور حول كافة نشاطاتھا النوویة
  
ویسمح القانون األساسي للوكالة بعقد اتفاقیات للضمانات تتضمن بعض النشاطات النوویة 
  .لدولة معینة بطلب منھا وحدھا
  
د  روري أن یعتم ن الض یس م ى ول ي أو عل اق دول ن اتف ین م د مع ى بن ب عل ذا الطل ھ
  . الحصول على معدات نوویة
  
ت  ة ووافق وقد قدمت بعض الدول الحائزة على أسلحة نوویة، في ھذا السیاق، طلبا للوكال
ـات  ة للضمان اطاتھا النووی ن نش زء م اع ج ى إخض ة . عل ماح للوكال ل الس ن أج ذا م ان ھ وك
  .عض أنواع المنشآت وبغیة تشجیع قبول نظام الضماناتباكتساب تجربة فیما یخص مراقبة ب
  
ین  ة ب دة األمریكی ات المتح ت الوالی ة  1966و 1962وأبرم ع الوكال اقین للضمانات م اتف
  .والمملكة المتحدة
  
ة  ماح للوكال و الس مانات ھ آت للض ذه المنش اع ھ ن إخض ھ م رح ب دف المص ان الھ وك
مانات  ق الض دان تطبی ي می ة ف بح و. باكتساب تجرب م تص ات ول ذه االتفاقی داف ھ ق أھ م تحقی ت
  . ساریة المفعول
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ا  ة وفرنس دة األمریكی ات المتح ي الوالی ات، وھ ة الثمانینی ي بدای ع دول، ف تندت أرب واس
رة أ  ى الفق ادة  5.والمملكة المتحدة واالتحاد السوفیتي، عل ك  3من الم انون األساسي وذل من الق
  .ت الوكالةبھدف إخضاع نشاطاتھا النوویة لضمانا
  
روض  ة ع ق بثالث ات تتعل ال اتفاقی م إدخ ة  –وت دة األمریكی ات المتح ع الوالی  218م
دة  219وفرنسا ذ  220والمملكة المتح ز التنفی ع االتحاد . حی ة م ت المفاوضات جاری ي حین، كان ف
  . السوفیتي
  
ة المتحدة، نتیجة  ة والمملك ات المتحدة األمریكی وكانت ھذه العروض، التي قدمتھا الوالی
ث ل ة، بحی لحة النووی ار األس دم انتش دة ع ول معاھ اء المفاوضات ح دول أثن ذه ال ریحات ھ تص
ك،  تحفظ وذل ع بعض ال ة، م أعربت عن استعدادھا لقبول الضمانات على كافة نشاطاتھا النووی
ي  ة ساریة المفعول ف ألسباب تتعلق باألمن الوطني فقط، وھذا، عندما تصبح الضمانات الدولی
  .على أسلحة نوویة تنفیذا لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویةدول غیر حائزة 
  
وصرحت فرنسا، التي لم تكن طرفا في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، بأنھا 
ستستوحي نصوصھا من نصوص معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة في القیام بنشاطاتھا 
  . النوویة
  
تبعت نفس السیاسة التي اتبعتھا كل من الوالیات وبتقدیم عرضھا ھذا، تكون فرنسا قد ا
في معاھدة عدم انتشار األسلحة ن یعضو تعدانن االلتالمتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة، 
  .النوویة
  
وجاء، في مقدمة نص االتفاق مع فرنسا، أن ھذه الدولة قدمت عرضھا بھدف تشجیع 
  ".أكبر عدد من الدول من قبل"قبول ضمانات الوكالة 
  
وقد یكمن السبب الثاني من عرض فرنسا ربما في إمكانیة السماح لھذه األخیرة بإعادة 
  . معالجة الوقود األجنبي الذي كان على الوكالة تطبیق الضمانات علیھ في فرنسا
  
  .وتمحور عرض االتحاد السوفیتي حول المحطات النوویة ومفاعالت البحث
  
رض وزیر الشؤون الخارجیة لإلتحاد السوفیتي أثناء الدورة االستثنائیة وقدم ھذا الع
  . 1982الثانیة للجمعیة العامة لألمم المتحدة حول الحد من التسلح في شھر یونیو 
    
                                                        
218 Reproduit dans le document INFCIRC/288. 
219 Reproduit dans le document INFCIRC/290. 
219 Reproduit dans le document INFCIRC/263. 
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  یدتجسصعبة ال وظائفمھام الوكالة،  -1.1.2
  
وم    ذ ی ز التنفی و  29بمقتضى القانون األساسي، الذي دخل حی ر 1957یولی ة  ، تعتب الوكال
م  ي األم دول األعضاء ف ا ال الدولیة للطاقة الذریة منظمة حكومیة مشتركة یمكن أن تنضم إلیھ
  . المتحدة أو إحدى ھیئاتھا المتخصصة
  
غیر أن الطابع القانوني للوكالة كان موضوع انتقادات خالل إعداد قانونھا األساسي، إذ 
  . أن الخیار القانوني یفرض خیارا سیاسیا أساسیا
  
ة  ذ بدای رر، من لم، تق ظ األمن والس ولكون الوكالة مطالبة بالعمل في مجال ذي صلة بحف
ة  رد ھیئ ى مج ث ال تبق دا، بحی دة ج ات وطی دة عالق األمم المتح ا ب ات، أن یربطھ المحادث
  .وتلك ھي النقطة التي أثارت إشكالیة طابعھا القانوني. متخصصة
  
ات وأسفرت العالقة بین الوكالة الدولیة للطا م المتحدة عن محادث ة األم ة ومنظم ة الذری ق
  . 221مطولة على مستوى الجمعیة العامة وكذا المؤتمر التنظیمي
  
دول االشتراكیة إلتحاد ا ینما یرىفب. وھنا تعارضت فرضیتان أن  السوفیتي وال داخل ب الت
ذرة  كري لل لمي والعس تعمال الس ي االس رض یف ی ف دة ب ة وطی م عالق ة األم ة ومنظم ن الوكال
دة ث المتح س األمن، ، بحی ة ومجل ة العام ام الجمعی ؤولة أم ة مس ون الوكال ازا وتك كل جھ تش
ة  في المقابل، ، تدعم الفرضیة األمریكیة، احتیاطیا لمجلس األمن فكرة القبول باالستقاللیة التام
ة ذه األخی. للوكال یس ھ رد تأس ك وبمج ل لتل اق مماث ول اتف اوض ح ا التف ون بإمكانھ رة، یك
  .  االتفاقیات التي أبرمتھا مع الھیئات المتخصصة لمنظمة األمم المتحدة
  
اق  810وأعلنت األغلبیة في الجمعیة العامة من خالل القرار  رام اتف ى إب عن موافقتھا عل
  .عالقات بین منظمة األمم المتحدة والوكالة
  
داث رد إح ن، بمج ع  ولك ات م ألة العالق م مس ن الضروري حس یكون م رة، س ذه األخی ھ
ة  ي الوكال دول األعضاء ف ل ال ل مجم ة من قب انوني للوكال منظمة األمم المتحدة، أي الطابع الق
ھ  ذي تقترحت اق ال ى االتف م المتحدة عل ة األم ة لمنظم ة العام ث تصادق الجمعی ھ، بحی الفصل فی
  . الدول في ھذا الشأن
  
ل، ف  م التوص م وت من األم ة ض ة خاص ة مكان ى الوكال فى عل اق أض ى اتف ر، إل ي األخی
دة تقلة . المتح ة مس ة دولی بحت منظم ة 222فأص دة دولی دة معاھ م المتح ة األم ا بمنظم ، تربطھ
وم . أحكامھا خاصة ھ، ی ذي صادق علی اق ال ى من االتف وبر  23وتنص المادة األول ، 1957أكت
                                                        
221 Voir à ce sujet J.G. Stoessinger, The AIEA : the first phase, International Organisation, vol. WIII, N°3, 
p.402 ; R.E. Charlier, op. cit., p. 278. 
222 « Bien qu’elle ne soit pas une institution spécialisée، l’AIEA est une organisation intergouvernementale 
autonome placée sous l’égide des Nations Unies… » (L’ONU pour tous, Service de l’information, 8e 
édition, New York, p. 577). 
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ة لألم  ة العام ام والجمعی ة الع ؤتمر الوكال وم م دة، ی ة  14م المتح راف الوكال ى اعت وفمبر، عل ن
ث  دولیین، بحی ن ال الم واألم دان الس ي می ا ف ا لمیثاقھ دة، طبق م المتح ة األم الحیات منظم بص
وق  اس بحق لمیة دون المس راض س ة ألغ ة الذری تعمال الطاق ة باس ؤولیاتھا المتعلق ارس مس تم
  . ومسؤولیات منظمة األمم المتحدة في ھذا المیدان
  
لى الوكالة أن تقدم تقاریر، خالل كل دورة عادیة للجمعیة العامة، وأن تعرض تقاریر وع
ي  م المتحدة األخرى، حول المسائل الت ة األم ات منظم اعي ولھیئ للمجلس االقتصادي واالجتم
  . تكون من اختصاصھا
  
ك،  ا ذل س منھ ب المجل ك ضروریا، أو إذا طل كما تقدم تقاریر لمجلس األمن، إن رأت ذل
ن و ي م ي ھ اطاتھا والت ار نش ي إط رح ف ي تط ائل الت ن المس س ع غ المجل ا أن تبل ب علیھ یج
  . اختصاص المجلس
  
ات المتخصصة  ة بالھیئ ة مقارن ر أھمی وق أكب ى حق ة عل ى ووبالمقابل، حصلت الوكال عل
ول انضمام أعضاء جدد  دة لقب م المتح سبیل المثال ال یخول االتفاق أیة صالحیات لمنظمة األم
  . 223الوكالة، كما یقلص من صالحیات األمم المتحدة في مجال المیزانیةإلى 
  
ادة  ي الم رة،  3وحددت أھداف الوكالة ف ذه األخی ى ھ ین عل انون األساسي، إذ یتع من الق
 ،قبل كل شيء، أن تلعب دور الوسیط بین الدول المستعدة لتوفیر مواد وخدمات ومنشآت نوویة
  . ادة من ھذا العرض بھدف تطویر البحث والصناعة النوویةوبین الدول التي ترغب في االستف
  
  .وكان ھناك تعارض لتصورین خالل إعداد القانون األساسي
  
یركز األول على دور الوساطة الذي تلعبھ الوكالة في شراء وبیع المواد الخاصة القابلة 
  . دولیةلإلنشطار والمعدات النوویة تحت مراقبة مالئمة یمارسھا أعوان المنظمة ال
  
" BIRD"وكان ھذا التصور، األمریكي األصل، سیجعل من الوكالة بنكا نوویا، نوعا من
  .للذرة
  
  . أما الثاني، فیجعل من الوكالة، بكل بساطة، منظمة جدیدة للمساعدة التقنیة
  
اتفاقا بین الدول األكثر تصنیعا والدول السائرة في طریق النمو التي  3وتمثل المادة 
  .ا أن تستفید، حسب األولویة، من نشاطات الوكالةیتعین علیھ
  
                                                        
223 Pour plus de détails sur les rapports ONU-AIEA, voir Wahé Balekjian, « les rapports de l’AIEA avec les 
autres organisations internationales », RGDIP, 1965, 1, pp. 84 ss ; Georges Fischer,« L’Accord entre 
l’ONU et l’AIEA », AFDI, 1957, pp. 377 ss. 
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، اقتناء أو إقامة منشآت 7 .أكما یمكن للوكالة، وفقا للشروط المذكورة في المادة الثالثة 
  . ومصانع وتجھیزات قد تكون فعالة في تنفیذ مھامھا
  
ط على أن الوكالة، في إطار ممارسة مھامھا، ال ترب 3من المادة  وقد نصت الفقرة ج
  . المساعدة التي تقدمھا ألعضائھا بشروط ال تتالءم مع نصوص القانون األساسي
  
من نفس المادة على أن تقوم الوكالة بممارسة مھامھا باحترام الحقوق  وتنص الفقرة د
  .السیادیة للدول
  
وقد حدد بدقة أنھ یتعین على الوكالة أن تتصرف بما یتوافق مع أھداف ومبادئ األمم 
بھدف استتباب السلم والتعاون الدولي، طبقا للسیاسة التي تنتھجھا األمم المتحدة، من  المتحدة،
  . 224أجل تحقیق نزع السالح العالمي ووفقا لكل االتفاقات الدولیة المبرمة تطبیقا لھذه السیاسة
  
ومن خالل إرساء تعاون دولي في میدان االستعمال السلمي للطاقة الذریة، تسھر الوكالة 
 تستعمل أیة مادة أولیة أو أیة وسیلة تقنیة أو معلومات علمیة لغرض تحقیق أھداف على أال
  . عسكریة
  
ویتعلق األمر . وكانت ھناك، في بدایة األمر، نشاطات تم القیام بھا لفائدة الدول النامیة
وحسب درجة تطور الدول التي تستفید . بمساعدة تقنیة تستجیب لمطالب تقدمت بھا الحكومات
لمساعدة، فإن موضوع تدخل الوكالة یكمن في تحضیر التطور الذري وإدخال من ا
  .االستعماالت األولیة للعلوم النوویة واإلتقان الذري
  
وتتعدد ھذه المساعدة من منح دراسیة لتكوین التقنیین وإحداث مراكز جھویة للتكوین أو 
  .مخابر متنقلة وإرسال مختصین أو تجھیزات
  
  .لنشاطات العلمیة والتقنیة ذات االھتمام العاموتأتي، بعد ذلك، ا
  
ویتعلق األمر، على وجھ الخصوص، بمواضیع البحث حول الطاقة النوویة والمفاعالت 
والنظائر المشعة ومصادر اإلشعاعات واالستعماالت التطبیقیة للتغذیة والزراعة والطب 
  .والصناعة وكذا البحث األساسي المطبق في علم الفیزیاء
 
  
  تنظیم الوكالة، ھیاكلھا و ھیئاتھا -2.1.2
  
تتكون الوكالة من بعض الدول األعضاء في األمم المتحدة أو من إحدى الھیئات 
المتخصصة، التي وقعت على القانون األساسي خالل التسعین یوما التي تلت تاریخ عرضھا 
                                                        
224 Article III B1. 
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م المتحدة أو ودول أعضاء  أو غیر أعضاء في األم،  225والتي قدمت أداة مصادقة ،لإلمضاء
إحدى الھیئات المتخصصة من بین تلك التي قدمت أداة قبول للقانون األساسي، بعدما وافق 
  . 226المؤتمر العام على انضمامھا
  
ولكي . والدول األعضاء المنضمة ،وبھذا، یوجد تمییز بین الدول األعضاء المؤسسة
لى مجلس المحافظین، یصادق تكون الدولة ضمن الفئة الثانیة، ینبغي أن تقدم طلب انضمام إ
  .علیھ المؤتمر العام بتوصیة من المجلس
  
وبعد التوصیة والموافقة، یتعین أن تتأكد الھیئتان من أن الدولة قادرة على احترام 
االلتزامات المفروضة على أعضاء الوكالة باألخذ بعین االعتبار قدرتھا ورغبتھا في التصرف 
  .وصي المجلس باألغلبیة البسیطة لألصوات بانضمام الدولوی. طبقا ألھداف ومبادئ المیثاق
  
الرغبة والقدرة في "سلطة التقدیریة، ألنھ وحده یملك الحق في تقدیر الویملك ھذا األخیر 
  . 227"التصرف طبقا ألھداف ومبادئ المیثاق
  
وبھذا المفھوم، یلعب دورا مماثال لدور مجلس األمن، بحیث یكمن االختالف الوحید في 
ویكون انضمام عضو جدید عن طریق . وجود حق النقض في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عدم
  . 228االنتخاب باألغلبیة من طرف األعضاء الحاضرین والمصوتین
  
إما على شكل انسحاب إرادي : ویمكن للدول أن تنسحب من الوكالة بواسطة طریقتین 
ة األولى نتیجة طبیعیة لالنتماء اإلرادي وتعد الطریق. منھا أو على شكل انسحاب یفرض علیھا
إلى الھیئة، إذ ال یمكن للدولة العضو االنسحاب إال بعد مدة خمس سنوات ابتداء من تاریخ 
غیر أن إمكانیة االنسحاب تقتصر على حالة عدم قبول دولة . سریان مفعول القانون األساسي
  .دون سواھا، الذي یتم ضد إرادتھا 229معینة لتعدیالت العقد التأسیسي
  
أما بالنسبة لالنسحاب اإلجباري للدولة، فإنھ عبارة عن عقوبة یوجھھا المؤتمر العام 
بأغلبیة ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة بتوصیة من مجلس المحافظین ضد بعض الدول التي 




                                                        
225 Article IV A. 
226 L’exigence de l’appartenance à l’ONU ou à une institution spécialisée a été critiquée. Elle est en 
contradiction avec le principe d’universalité sur lequel voulait se construire l’Agence comme l’indique sont 
statut. 
227 La recommandation du conseil équivaut à une véritable décision vu le pouvoir discrétionnaire dont il 
dispose. 
228 Article V C du statut. 
229 Article XVIII D du statut. 
230 Article XIX B du statut. 
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  :ھیئات الوكالة -أ
  
نظیمي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أقرب ما یكون یظھر للوھلة األولى أن الھیكل الت
  .لھیئة متخصصة
  
لكن، تبین دراسة معمقة أنھ یختلف عنھا اختالفا جوھریا، حیث تملك الھیئة المسماة 
بالتنفیذیة والمتمثلة في مجلس المحافظین، صالحیات أوسع من الھیئة االسـتشاریة المتمثلة في 
  .سبب في ذلك یعود للطابع التقني للوكالةوال بد أن ال. المؤتمر العام
  
  .وعالوة على ذلك، فإن تشكیلة مجلس المحافظین ناتجة عن اتفاق بین الدول العظمى
   
ل  ذ فحسب، ب س المسؤولیة المباشرة للتنفی دي للمجل ولم یعط المشروع األمریكي التمھی
  .للتحضیر والتعریف بالسیاسة الواجب إتباعھا من قبل الوكالة
  
وین و ي التم قد اقترحت الوالیات المتحدة األمریكیة منح الدول، التي تساھم بنسبة كبیرة ف
ھ، اقتراحات . وفي نشاطات الوكالة، عددا أكبر من األصوات وقدم االتحاد السوفیتي، من جھت
  . مناقضة لذلك
  
ة  ان یضع الخطوط العریضة لسیاسة الوكال ث ك وكان للمؤتمر العام كافة السلطات، حی
  . كانت موازین القوى داخل المؤتمر العام ال تخدم دائما الدول الغربیةو
  
ي  واقترحت موسكو، في ھذا الصدد، بأن یكون لكافة الدول، األعضاء وغیر األعضاء ف
  . األمم المتحدة، الحق في االنضمام إلى الوكالة إذا طلبت ذلك صراحة
  
ت، بخص اأما بالنسبة لدول الع د تقبل س، لم الثالث، فق ة انتخاب المجل وص تشكیلة وطریق
ى ضرورة . تمثیال خاصا للدول التي لھا مسؤولیة ھامة في المجال النووي ح عل لكنھا، كانت تل
  .ضمان تمثیل یأخذ بعین االعتبار المعاییر الجغرافیة
  
ین أن  ذي یتع ؤتمر ال ة من صالحیات الم واقترحت، عالوة على ذلك، بأن تكون المیزانی
دول أع دد ج س یح ل مجل ن قب لة م ر المرس لة أو غی ائل المرس ة المس اقش كاف ھ وین ھ بنفس مال
  .231المحافظین
  
س و من مجل نیعا ض ر تص دول األكث یطرة ال ار س ل المخت من الح ر،  یض ي األخی ف
  . المحافظین، الذي یملك األسبقـیة على كل الھیئات األخرى
  
  
                                                        
231 Sur ces questions, voir Sharif Salman, l’AIEA, Thèse, Paris, 1966, p. 58 ss. 
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  :مجلس المحافظین -ب
  
س المحافظین من القا 3و 2و1 .أ  6تنص المواد  ة االنتخاب داخل مجل ى طریق . نون عل
  :ویصنف القانون األساسي، من بین أعضاء المجلس، الدول إلى نوعین، حسب طریقة تعیینھا 
  
  تضم المجموعة األولى الدول التي یختارھا مجلس المحافظین نفسھ، -
  .وتشمل الثانیة األعضاء الذین ینتخبھم المؤتمر العام -
 
یعینھم المجلس المنقضیة  13منھم یعینھم المؤتمر و 12عضوا،  25ویتكون المجلس من 
  .232عھدتھ
  
ا تشمل  ث أنھ وكانت ھذه الطریقة في اختیار األعضاء تجسیدا لمبدأ القوة السائد، من حی
دول المتواجدة  ة بال ة المتعلق وة الذری اني مستخلص من  ،معیارین، األول مستوحى من الق والث
  .األول اعتمادا على تمثیل جغرافي عادلالرغبة في تصحیح المعیار 
  
  :ویعین مجلس المحافظین، الذي انتھت عھدتھ، قبل المؤتمر العام ما یلي
  
  ة ة الذری ا الطاق الدول الخمس األعضاء في الوكالة األكثر تطورا في مجال تكنولوجی
ة وفرنس  دة األمریكی ات المتح دا والوالی ي كن ام، أال وھ واد الخ اج الم ا إنت ا فیھ ا بم ا وبریطانی
  واالتحاد السوفیتي، المتمثلة، إذن، في األعضاء الدائمین في مجلس األمن،
 
  ا الي ذكرھ العضو األكثر تطورا في مجال التكنولوجیا النوویة في كل من المناطق الت
ا والشرق  ة وإفریقی ا الالتینی ا أعاله، أال وھي أمریك دول الخمس المشار إلیھ والتي ال تمثلھا ال
وباإلضافة إلى . 233جنوب آسیا وجنوب شرق آسیا والمحیط الھادي والشرق األقصىاألوسط و
ذلك، یعین المجلس، الذي انتھت عھدتھ، عضوین من بین الدول األخرى المنتجة للمواد الخام، 
 . سابقا المتمثلة في بلجیكا وبولونیا والبرتغال وتشیكوسلوفاكیا
 
ویرجع ھذا المقعد عادة . ا للمساعدة التقنیةكما یعین عضوا آخر من الوكالة، بصفتھ مورد
  .234إلحدى الدول اإلسكندینافیة
  
عضوا في مجلس المحافظین، بشكل یجعل من المجلس یتكون  12وینتخب المؤتمر العام 
ین  ة و  3: دائما في ھذه الفئة وفقا للعدد التالي من الممثل ا الالتینی ة و  1ألمریك ا الغربی  1ألوروب
                                                        
232 A l’origine, le conseil se composait de 23 membres, dont 10 étaient désignés par la conférence. Ce 
chiffre a été porté à 12 par un amendement à l’ Article VI A3 pris par la conférence générale de 1961, 
entré en vigueur en 1963.  
233 Art . VI A1 du statut. 
234 Article VI A2. 
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لجنوب شرق آسیا والمحیط  1لجنوب آسیا و 1إلفریقیا والشرق األوسط و 3ألوروبا الشرقیة و
  . 235للشرق األقصى 1الھادي و
  
ت، شریطة أال یعارض  ة كان اره من أي منطق أما بالنسبة للمقعد الثاني عشر فیمكن اختی
  . 236من القانون األساسي 6اختیاره نص المادة 
  
ا، إال أن  دو مھیمن ي یب ار الجغراف م أن المعی ي ورغ ھ یخف ذلك ألن دع ب ین أن ال ننخ ھ یتع
  .معیارا ذا طابع سیاسي، فھذه المناطق تنتمي إلى كتالت سیاسیة أو إیدیولوجیة
  
مح  افظین وتس س المح ى مجل اكلھا عل رض مش ة ع دول النامی تطیع ال كل، تس ذا الش وبھ
  . ة دائمةالدورة السنویة لكل الدول بالمشاركة في نشاطات الوكالة دون التأثیر علیھا بطریق
  
أن  راف ب ي االعت ھ ینبغ یة، فإن ة أو السیاس ل األیدیولوجی ن العوام ر ع ض النظ ن وبغ لك
الوظائف العالیة والتقنیة للوكالة تستوجب سیطرة الدول المتقدمة على مجلس المحافظین، بحیث 
  . یؤدي ھذا إلى ھیمنة المجلس على الھیئات األخرى
  
ى  ل األول ین، تتمث س بمھمت وم المجل ى ویق ھر عل ة والس ة الوكال ادئ سیاس د مب ي تحدی ف
ؤتمر  ات الم ل . تطبیقھا انطالقا من توجیھ دیمھا للمصادقة من قب ة وتق وم بتحضیر المیزانی ویق
  . المؤتمر الذي یقدم لھ تقریرا سنویا
  
أما بالنسبة للتقاریر التي ترسلھا الوكالة إلى األمم المتحدة، فیحضرھا المجلس ویعرضھا 
  .تمرلمصادقة المؤ
  
ى  ؤتمر عل ى أن یصادق الم ة عل ة الذری ویعین المجلس المدیر العام للوكالة الدولیة للطاق
  . ھذا التعیین
  
ا  ا فیم ة األصوات، أم ذ بأغلبی س تتخ رارات المجل ة ق أن كاف ول ب ا الق وفي األخیر، یمكنن
  .یخص المصادقة على المیزانیة، فیوافق علیھا بأغلبیة الثلثین
  
   :مالمؤتمر العا -ج
  
  .ویناقش المؤتمر العام نشاطات الوكالة للسنة المنقضیة ویوافق على برنامج السنة المقبلة
  
                                                        
235 Article VI A3. 
236 La Suisse a occupé ce siège flottant de 1963 à 1965. Depuis 1973, notre pays dispose, à nouveau, 
d’un siège au sein du conseil, occupé par le Professeur Claude Zangger, Vice-Directeur de l’Office de 
l’Economie Energétique. 
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ا  ق أحیان رار، إذ یواف ي اتخاذ الق ة سلطة ف ك أی وتجدر اإلشارة إلى أن ھذا األخیر ال یمل
  . على قرارات المجلس ویرفضھا أحیانا أخرى وقد یتخذ قرارات بطلب من ھیئة محددة
  
دما وال یمك ذا عن س، لھ ى توصیات المجل ا عل ق كلی رفض أو یواف نھ، خصوصا، إال أن ی
یتعلق األمر بالمیزانیة، ال یستطیع المؤتمر أن یعدل المشروع التمھیدي وھو األمر الذي یقلص 
  . من سلطتھ
  
  :المدیر العام واألمانة) د
  
  . 237كما رأینا، فإن المدیر العام یعینھ المجلس وبموافقة من المؤتمر
  
ة  ي الوكال ى موظف ف س ویكون ھو أعل ویعین لمدة أربع سنوات ویخضع ألوامر المجل
  . 238والمسؤول عن تعیین وتنظیم وتسییر المستخدمین
  
ة  إلنجاز  239ال یطلب وال یقبل كل من المدیر والمستخدمین أیة تعلیمات من خارج الوكال
انون المو  ة إال بالق ل الوكال ث ال تعم ود المشكلة واجباتھم وأعمالھم، بحی اق والعق ي المیث جود ف
  .للمنظمات الدولیة
  
  اتفاقات التعاون بین الجزائر والوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول الضمانات -2.2
  
ة خاصة  قبل التطرق التفاقات التعاون بین الجزائر والوكالة الدولیة للطاقة الذریة المبرم
د حول تطبیق الضمانات، من الضروري أن نشیر إلى أ ي بل التفتیش ف ن حق الوكالة في القیام ب
  . ما وتطبیق الضمانات، ال یتم إال إذا كان ھناك اتفاق ساري المفعول بین الوكالة وذلك البلد
  
روط  وفرت ش مانات إال إذا ت اق الض ول اتف ري مفع ن أن یس ة، ال یمك ة الدول ن جھ وم
  .داخلیة ذات طابع دستوري
  
  . ما قبل أو بعد التوقیع على االتفاقوبإمكان ھذه الشروط أن تستوفى إ
  
ا  ادقة علیھ افظین للمص س المح مانات لمجل ات الض ة اتفاق ع كاف ة، ترف بة للوكال . وبالنس
  .وبمجرد المصادقة على االتفاق، یصبح المدیر مؤھال إلبرام االتفاق وإعمالھ
  
ة  توى الوكال ى مس مانات عل ات الض یان التفاق ان رئیس اك نوع ھ  –ھن ق علی وع تطب  ن
وان  ل عن ي تحم ة والت ة الوكال ي وثیق ا ف وص علیھ ادئ المنص ة "المب مانات الوكال ام ض " نظ
                                                        
237 Article VII du statut.  
238 Article VII B du statut. 
239 Article VII F  du statut.  
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ي  )1965( ا ف ع مؤقت وذج ،  1968240و 1966والموس ات نم م اتفاق ھ اس ق علی ذي أُطل وال
افي  ول اإلض ي ". INFCIR/66/Rev.2"البروتوك ة الت ع الوثیق ھ م ابق اتفاقات اني تتط وع الث والن
وان  دم شكل ومضم "تحمل عن دة ع ي إطار معاھ دول ف ة وال ین الوكال ة ب ات المبرم ون االتفاق
  .241"انتشار األسلحة النوویة، التي تعرف بمعاھدة عدم االنتشار النووي
  
ووي، " Tlatelolco"وتعد معظم األطراف في معاھدة  أطرافا في معاھدة عدم االنتشار الن
دتین إذ أن عمل الوكالة یقضي بأن یكون إبرامھا لعقد واحد كف ات المعاھ . یال باالستجابة اللتزام
  . یفرضان تطبیق ضمانات شاملة) المعاھدتان (فكالھما 
  
ة  لحة النووی ى األس ائزة عل دول الح ن إرادة ال ة ع ات النابع بة لالتفاق س الشيء بالنس ونف
ووي  ار الن دم االنتش وص ع ات ونص ق التقنی ات تطبی ة بكیفی ى . والمتعلق وي عل ا، تحت لكنھ
  .مة سنتطرق لھا فیما بعداختالفات ھا
  
ا،  ق لھ ات المشروع المواف ي اتفاق ة ف ة بمشاریع الوكال ووردت متطلبات المراقبة المتعلق
  .بحیث ال تكون ھناك ضرورة لضمانات خاصة لمشروع ما مع الوكالة
  
أو إلى معاھدة  "INFCIR/66/Rev.2"ولتطبیق الضمانات، یرجع اتفاق المشروع إلى اتفاق 
  .النوویة المبرمة مع الدولة وھذا كاف لتحدید اإلجراءات التي ستطبق حظر األسلحة
  
ى نفس العناصر  ا، أساسا عل ان نوعھ ا ك ات الضمانات، أی ة اتفاق  وتقضي  ،وتحتوي كاف
ة  رف الدول ن ط یا م ا أساس عة  ،التزام واد الخاض أن الم ة بش ي االتفاقی راف ف دول األط أو ال
التزام الوكالة بتطبیق وكذا تستعمل ألجلھا المواد المراقبة، للضمانات والغایات التي یجب أن ال 
واد،  ذه الم ى ھ ات وضمانات عل وق وواجب ا وحق ب إتباعھ وصف إجراءات الضمانات الواج
  .أخرى بین األطراف
  
ات، فمن الممكن أن  ل االتفاق ي ك حتى وإن كانت نفس ھذه العناصر األساسیة موجودة ف
  . ریختلف مضمون وآثار ھذه العناص
  
  .وسنشرح ھذه العناصر، في ھذا الفرع، ثم نجري مقارنة بینھا
  
  "INFCIR/66"العقود المبرمة خارج معاھدة عدم االنتشار النووي وعقود  -1.2.2 
  
وع ، 1967و 1964بین سنتي " INFCIR/66/Rev.2"حررت وثیقة  ة لن د اكتساب الوكال بع
ى النحو وقد تم إع. من الخبرة في میدان تطبیق الضمانات ى ثالث حاالت، عل دادھا لتطبق عل
    :اآلتي 
                                                        
240 Reproduit dans le document INFCIRC/66/Rev.2. 
241 Reproduit dans le document INFCIRC/153 (corrigé).  
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  تطبیق الضمانات عند تنفیذ مشاریع الوكالة،) أ
  
ووي، تطبیق الضمانات المنصوص علیھا في االتفاق ) ب اون الن ة للتع تتضمن وات الثنائی
  ،)ات نقل الضماناتاتفاق(عادة نقل حقوق والتزامات مراقبة دولة معینة للوكالة 
  
ة وضع كاف) ج  ،ة النشاطات النوویة، الممارسة فوق تراب دولة ما، تحت ضمانات الوكال
 . وذلك بطلب من ھذه األخیرة
  
  . أو یشمل كافة نشاطات الدولة ،وقد یخص ھذا اإلجراء منشآت أو مواد محددة
  
اء " INFCIR/66/Rev.2"وثیقة وتم إعداد  دتین أساسیتین بن ى قاع ق . عل أوًال، توسیع تطبی
ى نص  ات المشاریع إل االلتزام األساسي الواجب ذكره ضمن اتفاقی القانون األساسي المتعلق ب
  .أنواع أخرى من العقود
  
ات أخرى  ً،وثانیا واد وكمی ت ستتمحور حول م ة كان بما أن االلتزامات التي كانت مرتقب
ذا ال  ا الضمانات، لھ ي ستطبق فیھ د الظروف الت د من تحدی ان الب واد محددة، ك غرض، من م
  . أضیفت مبادئ تسمح بوضع المنشآت والعتاد تحت الضمانات
  
عادة حسب فكرة التزام الدولة بعدم استعمال یحرر ، 1974إلى غایة نھایة  االلتزاموكان 
  ".عسكریة ابطریقة تخدم أغراض"المواد المحددة 
  
رة أ  ي نص الفق ا جاء ف ن  5 ویكرر ھذا النص م انون  م ة للق ادة الثالث ایو و.الم ي شھر م ف
  .غیر حائزة على أسلحة نوویة، بتفجیر جھاز نوويدولة  آنذاككانت التي قامت الھند، ، 1974
  
  .وكان البلوتونیوم المستعمل غیر خاضع لضمانات الوكالة
  
ویتفق كافة التقنیین على أن التقنیات الضروریة لصنع أجھزة ألغراض سلمیة ھي نفسھا 
  . ند صنع األسلحة النوویةالتي تستعمل ع
  
ق  عدم االنتشار النوويوھذا ما أخذتھ معاھدة  بعین االعتبار إلزالة أي غموض في مجال تطبی
ام، سنة  . "INFCIR/66/Rev.2"ضمانات  س المحافظین 1975لھذا، قام المدیر الع إبالغ مجل ، ب
ة، إذ  ذ البدای ان واضحا، من ة ك أن ال بأن المبدأ األساسي لضمانات الوكال ر ب ذا األخی یقضي ھ
  . تستعمل المواد النوویة المراقبة لصنع أجھزة متفجرة نوویة
  
  .وكان تصریح المدیر العام یعكس الوضعیة كما ھي وبوضوح في المجال التقني
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ي  ا، دورا ف ة، بموجب قانونھ وبتحدید ھذه الوضعیة، لم یعد من المستبعد أن تلعب الوكال
ة  رات النووی ال التفجی وى مج ق س ن یتعل م یك ام ل دیر الع ریح الم لمیة، ألن تص راض س ألغ
  .ولیس بنشاط الوكالة عموما ،باتفاقات الضمانات واستعماالت المواد المراقبة
  
كان التخلي عن ، 1975، المبرمة منذ INFCIR/66/Rev.2""وفي كل اتفاقات ضمانات 
  . إعداد المتفجرات النوویة واضحا
  
أو ألغراض  ،لصنع األسلحة النوویة مال المواد المحددةفالدولة تتعھد بعدم استع
  .نوویة متفجرة ةآلیأو لصنع  ،عسكریة
  
 ،وقامت الجزائر، في ھذا اإلطار، بإضفاء الطابع الشرعي على المقتنیات النوویة
وبادرت إلى إبرام اتفاقیتین مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، تطبیقا للضمانات المتعلقة بالتزوید 
، وآخر من الصین، أبرم 1989242فبرایر  23بمفاعلي بحث، واحد من األرجنتین، وقع بتاریخ 
  .1992243فبرایر  27یوم 
  
  االتفاقات المبرمة في إطار المعاھدات الدولیة  -2.2.2
  
  عدم انتشار األسلحة النوویة اتفاقات معاھدة ) أ
  
سلحة النوویة تماما عن نظیره یختلف االلتزام األساسي في اتفاقات معاھدة عدم انتشار األ
  ".INFCIR/66"في اتفاقات 
   
  . ال تنص ھذه االتفاقیات على أي التزام یتعلق باالستعمال النھائي للمادة المراقبة: أوال 
  
زام جزء ذا االلت ون ھ دم  اویك ات ع ى اتفاق ة إل راف المنتمی ة لألط ات المتبادل ن الواجب م
ى األسلحة ولم یكن من . انتشار األسلحة النوویة ر الحائزة عل دان غی الضروري أن تجدد البل
  .النوویة تعھدھا للوكالة
  
ا ل :  ثانی ة بك طاریة الخاص ات االنش ام والمنتج واد الخ ل الم ي بك زام األساس ق االلت یتعل
ي  النشاطات النوویة السلمیة الممارسة في إقلیم الدولة، تحت سلطتھا أو المنجزة تحت رقابتھا ف
  . أي مكان كان
  
ى  ر الحائزة عل دول غی ھ ال وتقوم ھذه االختالفات األساسیة على طبیعة الطلب الذي تقدم
    . اتفاقات عدم انتشار األسلحة النوویة على نصوصاألسلحة النوویة للوكالة، القائم بدوره 
                                                        
242 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 07 du 14 février 1990, 
pp. 249-253. 
243 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n° 32 du 29 avril 1992, pp. 
734-739.  
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اق عدم انتشار  ى اتف اوض عل ب التف ة طل وتقدم الدولة غیر الحائزة على األسلحة النووی
دة عدم األسلحة النو ام معاھ ة بموجب أحك ول ضمانات الوكال ى قب رة عل ة، مجب ویة إلى الوكال
  .244انتشار األسلحة النوویة
  
دة  ي معاھ ة ف ة من طرف الدول ویرد االلتزام األساسي الذي یحدد استعمال المواد النووی
  .عدم انتشار األسلحة النوویة
  
ذي  ة، ال لحة النووی ار األس دم انتش دة ع زام معاھ ن الت مانات یكم الل ض ن خ ده م تجس
  .  245الوكالة، في عدم صنع األسلحة النوویة أو أجھزة متفجرة نوویة 
  
یعد تنفیذ االلتزامات األخرى الواجب اإلیفاء بھا بموجب المعاھدة من قبل البلدان الحائزة 
  . أو غیر الحائزة على األسلحة النوویة، غیر محقق فیھ
  
رة  ام الفق ادة  1كما تحدد أحك ة، مجال  3من الم دة عدم انتشار األسلحة النووی من معاھ
  .تطبیق الضمانات ونوعیة المواد النوویة المشار إلیھا في اتفاق الضمانات
  
مانات  ول ض ة، بقب لحة النووی زودة باألس ر الم دول غی زم ال ام، تلت ذه األحك وبمقتضى ھ
ة "الوكالة،  ات الواجب ذ االلتزام ق من تنفی ي التحق دة بھدف وحید یتمثل ف ذا،  بموجب المعاھ وھ
لحة  ى أس لمیة إل تعماالتھا الس ن اس ة م ة النووی ل الطاق ع تحوی ة  أو ،لمن رة نووی زة متفج أجھ
  ". أخرى
    
واد الخام والمنتجات االنشطاریة  ة الم وبمقتضى المادة الثالثة، تطبق الضمانات على كاف
  .الخاصة بجمیع النشاطات النوویة السلمیة للدولة
  
  . ر االلتزام األساسي التفاق الضمانات في ھذا السیاقوھكذا، إذن، یحر
  
ر  ة غی واد النووی وال تحظر معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة االستعمال العسكري للم
ي خطورة انتشار األسلحة  ،المتفجرة كالدفع البحري للغواصات وال تساھم ھذه االستعماالت ف
  . النوویة
  
سلحة النوویة تطبیق ضمانات الوكالة إال في النشاطات وال تفرض معاھدة عدم انتشار األ
  .وال تخضع التطبیقات العسكریة غیر الممنوعة في المعاھدة إلى مراقبة ،السلمیة
  
ةو انون األساسي للوكال ا للق ذا مطابق د ھ تعماالت  ،یع ى إال باالس رة ال تعن ذه األخی ألن ھ
كریا مرخصا غیر محدد في معاھدة عدم انتشار السلمیة للطاقة، األمر الذي یشكل استعماال عس
ة لحة النووی ك ،األس ى ذل ال عل اطا : وكمث ة نش ود الخاص بغواصة نووی ر صنع الوق ل یعتب ھ
                                                        
244 Traité de Non Prolifération des Armes Nucléaires, article III. 
245 Traité de Non Prolifération des Armes Nucléaires, article II. 
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واد  ،ھل تستطیع دولة ما وصف بعض النشاطات بالعسكریةوعسكریا؟  وبالتالي نزع بعض الم
  وھذا بقرار أحادي الجانب؟  ،من حقل تطبیق الضمانات
  
ذه  لقد رة "انتقدت معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة بسبب ھ اق ، "الثغ لكن، یفرض اتف
معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة االتفاق على ترتیب خاص بین الدولة والوكالة لنزع المواد 
ة  د . النوویة وتوجیھھا الستعماالت عسكریة غیر تفجیری ة األتصریح الویع ب للدول حادي الجان
  . كافغیر 
  
اء من ضافة باإل د االنتھ إلى ذلك، یتعین إعادة وضع ھذه المواد تحت ضمانات الوكالة بع
تعمالھا  ي (اس تعمالھ ف د اس ة بع ة ثانی ة كیمیائی نع لمعالج ى مص ل إل ع المرس ود المش ثال الوق م
  ).الغواصة
  
اھدة عدم انتشار في معطرف ھي وبالتالي، ال یمكن لدولة غیر حائزة على أسلحة نوویة 
ق الضمانات ال یمكن  ،أن تحصل على دورة وقود غیر مراقبة ،األسلحة النوویة ألن عدم تطبی
  . أن یشمل إال بعض النشاطات المحددة
  
  معاھدة تالتیلولكو) ب
  
یتمثل موضوع ھذه االتفاقیة في إحداث منطقة خالیة من األسلحة النوویة في أمریكا 
  . الالتینیة
  
لھا بعد أكبر من التزامات معاھدة عدم  ،االلتزامات المنبثقة عن معاھدة تالتیلولكولھذا، فإن 
غیر حائزة على األسلحة النوویة وطرف في معاھدة وعلى غرار دولة . انتشار األسلحة النوویة
عدم انتشار األسلحة النوویة، تعد دولة طرف في معاھدة تالتیلولكو ملزمة باالمتناع عن صنع 
ملزمة أیضا بعدم السماح بدخول أسلحة نوویة خاضعة لرقابة دولة أخرى و ة النوویةاألسلح
  .إلى ترابھا
  
معرفة إمكانیة استعمال  مسألةحول  ضومغبعض العلى معاھدة تالتیلولكو  تنطويو
  . وویة كصنع غواصة نوویةالطاقة النوویة في نشاطات عسكریة غیر األسلحة الن
  
كما تشتمل المعاھدة على أحكام واضحة بخصوص إنجاز تفجیرات نوویة ألغراض 
  .سلمیة
  
وبموجب البروتوكول اإلضافي الثاني، تلتزم الدول المزودة باألسلحة النوویة باحترام 
  . قانون خلو المنطقة من األسلحة النوویة
  
األقالیم التي تكون دول  -داخل المنطقة -دراجوینص البروتوكول اإلضافي األول على إ
  . سواء كان ذلك قانونیا أو فعلیا ،منفصلة عنھا جغرافیا مسؤولة عنھا دولیا
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وبالرغم من االختالفات المذكورة أعاله، فإن االلتزامات ومجمل نص االتفاقات المعمول 
ات م  ة التفاقی اد تكون مطابق و، تك دة تالتیلولك دة عدم انتشار األسلحة بھا مع أطراف معاھ عاھ
  .النوویة
  
ادة  ا للم مانات، طبق ا الض ق بموجبھ ي تطب ات الت ة االتفاق نص كاف ا ت دة  13كم ن معاھ م
لحة  ار األس دم انتش دة ع ا لمعاھ مانات وفق ق الض ى تطبی د، عل د واح تثناء بن و، باس تالتیلولك
  .النوویة
  
  االتفاقیات المتعلقة بالعروض اإلرادیة) ج
  
دو  زم ال مانات وتلت دود لض ق مح ة، بتطبی العروض اإلرادی ة ب ات، المتعلق ي االتفاقی ل ف
  . الوكالة
  
  . ویكون من الممكن تفھم ھذا التحدید إذا علمنا أن الدولة حائزة على أسلحة نوویة
  
ا  ع فرنس رم م اق المب ي االتف رز، ف ق 246ویب رة تطبی ذه األخی ھ ھ ن خالل ل م زام تقب ، الت
ي منشآتھا أو بعض األقسام الضمانات على المواد الخام أ و المنتجات االنشطاریة التي تعینھا ف
یھا  ى أراض ودة عل آت الموج ن المنش واد  ،م ذه الم ن أن ھ التحقق م ة ب ماح للوكال ذا للس وھ
  .والمنتجات لم تسحب من النشاطات المدنیة، ماعدا الحاالت الواردة في االتفاق
 
دة  ة المتح ع المملك رم م اق المب ي االتف رز247وف رة  ، یب ذه األخی ھ ھ ن خالل ل م زام تقب الت
ي  آتھا أو ف ي منش ا ف ي تعینھ ام أو المنتجات االنشطاریة الت واد الخ ى الم ق الضمانات عل تطبی
ررة، استثنائیا،  تحفظ حول استثناءات مب ع ال ى أراضیھا م بعض أقسام المنشآت الموجودة عل
م تسحب باعتبارات أمنیة وطنیة، وھذا للسماح للوكالة بالتحقق من أن  واد والمنتجات ل ذه الم ھ
  . ماعدا الحاالت الواردة في االتفاق من النشاطات المدنیة،
  
ذه : 248وفي االتفاق المبرم مع الوالیات المتحدة األمریكیة ھ ھ ل من خالل زام تقب رز الت یب
 األخیرة بتطبیق الضمانات على المواد الخام أو المنتجات االنشطاریة التي تعینھا في منشآتھا أو
في بعض أقسام المنشآت الموجودة على أراضیھا ، باستثناء المنشآت المرتبطة بالنشاطات ذات 
ات المتحدة  ذه . الصلة المباشرة باألمن الوطني للوالی ق من أن ھ ة التحق ذا، تستطیع الوكال وھك
ى  ة عل م تستبعد من النشاطات المقام اق، ل ي االتف ررة ف  المواد والمنتجات، ماعدا الحاالت المق
  .مستوى المنشآت لكون المواد أو المنتجات المذكورة مراقبة بموجب االتفاق
  
ي  ابھ ف ا تتش ھا إال أنھ ر نص ة تحری ي طریق ف ف ة تختل ات الثالث ذه االلتزام م أن ھ ورغ
  . جوھرھا
                                                        
246 Reproduit dans le document INFCIRC/288. 
247 Reproduit dans le document INFCIRC/290. 
248 Reproduit dans le document INFCIRC/263. 
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ي المنشآت  واد والمنتجات الموجودة ف أن الم ة ب ات الثالث ي ھي  ،ونرى في االلتزام والت
  . دھا التي تخضع للضماناتمحل عرض الدولة، ھي وح
  
ؤدي وجود  ة المتحدة، ی ة والمملك ات المتحدة األمریكی ع الوالی وفي االتفاقیات المبرمة م
  .مواد ومنتجات في المنشآت المعینة من قبل الدولة إلى إخضاعھا للضمانات
  
ة من  واد والمنتجات المعین وبمقتضى االتفاق مع فرنسا، ال تخضع للضمانات سوى الم
  . ھا والمتواجدة في منشأة معینةقبل
    
ي  ین المنشآت الت ي تعی رة ف ذه األخی ویفسح ھذا االتفاق المبرم مع فرنسا مجاال واسعا لھ
ى فرنسا  د یفرض عل اق ال یتضمن أي بن تستطیع الوكالة أن تطبق علیھا الضمانات، ألن االتف
  .توسیع عرضھا إلى منشآت أخرى
  
ة باأل  تثناءات المتعلق ر أن االس ع غی ات م منتھا االتفاقی ي تض ة الت ة الوطنی باب األمنی س
  .الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة، لیست محددة
  
واد  ق أساسا من أن الم ي التحق ثالث، ف ات ال ویتمثل التزام الوكالة، بمقتضى ھذه االتفاقی
  .المتفق علیھاوالمنتجات المراقبة لم تسحب من المنشآت المعاینة، إال طبقا لإلجراءات 
  
ول  ات، ح ذه االتفاقی ب ھ ة بموج مانات الوكال ة بض اطات المتعلق ور النش ذلك، تتمح ول
وال تھدف إلى التحقق من أن المواد والمنتجات التي سحبت من المنشآت مستثناة من  ،المنشآت
  .استعمال معین
  
ث  ة بحی ة المدنی آت النووی ى المنش ة إال إل ق الوكال اطات تحقی ع نش مل  وال تتوس ال تش
  .المؤسسات العسكریة بأي شكل من األشكال
  
و  وأثناء الدورة االستثنائیة الثانیة للجمعیة العامة حول نزع السالح المنعقدة في شھر یونی
مانات 1982 ث لض اعالت البح ة ومف ات النووی اع المحط وفییتي إخض اد الس رح االتح ، اقت
  . الوكالة
  
  . فاق ضماناتوتمت برمجة مفاوضات تھدف إلى إبرام ات
  
   :لوكالة األساسياالتزام ) د
    
ة  افةلوكالة األساسي، في كایتمثل التزام  رام الدول اتفاقات الضمانات، في التحقق من احت
  .اللتزامھا الخاص
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  .اتفاقاتھا، یعكس التزام الدولة جمیعولھذا السبب، فإن االلتزام األساسي للوكالة، في 
  
واد  INFCIR/66"" وتتضمن نصوص اتفاقیات ى الم ق الضمانات عل ة بتطبی زام الوكال الت
ة أو  المحددة في العقد حتى تتأكد، قدر المستطاع، من عدم استعمالھا في صنع األسلحة النووی
  . ألھداف عسكریة أو لصنع أجھزة متفجرة نوویة
  
وكان یقضي بوجوب تحقق الوكالة من عدم  ،كان االلتزام أقل وضوحا، 1975وفي سنة 
  .مادة مراقبة ألھداف عسكریة ةال أیاستعم
  
ات  ى  ،ولكن، ال یوجد اختالف كبیر بین ھذه االلتزام دف إل ان یھ ر ك د األخی ذا البن ألن ھ
  .منع صنع أي أجھزة متفجرة نوویة أیا كانت استعماالتھا
  
ة  ى صنع أسلحة نووی درة عل ووي، بالضرورة، الق از متفجر ن وتتضمن تقنیة صنع جھ
  . أھدافا عسكریةتخدم، بالتالي، 
  
و  ة وتالتیلولك ى  وتنص معاھدتا عدم انتشار األسلحة النووی د عل ھ  بن ة بموجب ك الوكال تمتل
ل  ي ك واد الخام والمنتجات االنشطاریة الخاصة ف ل الم ى ك حق وواجب تطبیق الضمانات عل
ي أي مك  ا ف ة، وتحت سلطتھا ومراقبتھ راب الدول وق ت ة ف ان، النشاطات النوویة السلمیة القائم
ة  ن تستعمل لصنع أسلحة نووی واد والمنتجات ل ذه الم زة  ،وذلك لغایة التحقق من أن ھ أو أجھ
  .من معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة 3وھذا ما ورد في المادة . متفجرة نوویة
  
یش ك  ة بتفت وم الوكال ا، أن تق رد، مطلق م ی ة، ل روض اإلرادی ة الع ي حال ةوف واد  اف الم
ا والمنتجات المعروض رة ال تعوض بمزای ذا سیكلف مصاریف كبی ة لتطبیق الضمانات، ألن ھ
  . ملموسة
  
مانات  ق الض ي تطبی رة ف اب خب ا باكتس مح لھ ي تس آت الت یش المنش ة تفت ار الوكال وتخت
ر الحائزة  دول غی ة وال ى األسلحة النووی واجتناب حجة التمییز التجاري بین الدول الحائزة عل
  .علیھا
  
نص ا بب، ت ذا الس ب ولھ ى حق وواج دة عل ة المتح ا والمملك ع فرنس ة م ات المبرم التفاق
ي  دة ف ة والمتواج طاریة الخاص ات االنش واد والمنتج ى الم مانات عل ق الض ي تطبی ة ف الوكال
  . الوكالة تختارھاالدولة و تعینھا تيالمنشآت ال
  
ول ال  ة بقب زام األساسي للدول ضمانات ومن الواضح أن ھذه التدابیر لھا بعد أقل من االلت
ة  ، )اتفاق مع المملكة المتحدة (المواد والمنتجات  جمیعحول  أو حول المواد والمنتجات المعین
  .الدولة التي تعینھاالمنشآت  افةفي ك) اتفاق فرنسا(
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رغم أن المشكل یطرح  ة، ف ات المتحدة األمریكی ع الوالی أما فیما یخص االتفاق المبرم م
 . النتیجة نفسھا نھ یؤدي إلىأإال  ،بطریقة مختلفة
  
ى  مانات عل ق الض ي تطبی ة ف ق الوكال ى ح اق عل ذا االتف نص ھ ةوی ام  كاف واد الخ الم
ي  ك الموجودة ف تثناء تل دة، باس ات المتح ي الوالی ودة ف والمنتجات االنشطاریة الخاصة الموج
ات المتحدة  وطني للوالی األمن ال یش  قتصر فت ،المنشآت ذات الصلة المباشرة ب ة التفت ي الت عملی
ا وم بھ آت ال  تق ى المنش ة عل االوكال ي تختارھ آت ال  ت ة المنش ین قائم ن ب دمھام ي تق ات  ت الوالی
  .المتحدة
  
  الجرد) ھـ
  
یحتوي نظام الضمانات في الوكالة، قبل كل شيء، على المحاسبة المتعلقة بالمواد النوویة 
س ضمانات حیث تشكل عملیة الحفظ والمراقبة بواسطة األجھزة والمعدات األخرى مقایی
  . إضافیة ھامة
  
  .لذا، فعلى البلد المعني تقدیم تقریر حول المواد التي یملكھا والخاضعة لضمانات الوكالة
  
فیما بعد، استنادا على ھذا التقریر وبعض التقاریر السابقة، بالتحقق من  ،وتقوم الوكالة
مادة  ةلم یتم نقل أی بمعنى أن المواد موجودة في مكانھا وبأنھ ،عدم وجود اختالف في الجرد
  .نوویة
  
 ةبحیث یتم وضع أختام أو أی ،وتتم عملیة الحفظ بحواجز مادیة تمنع سرقة المواد المراقبة
  .محاولة غش ةتدابیر أخرى على الحواجز للسماح للوكالة باكتشاف أی
  
سرقة  ةأو شاشات مصممة لكشف أی ،وتتكون أجھزة المراقبة عادة من آالت تصویر
  .راقبةللمواد الم
  
محدد، أي أن ھذه االتفاقات  INFCIR/66"" كما سبق وأن ذكرنا، فإن مجال تطبیق اتفاقات
  . ال تشمل سوى بعض المواد المحددة على تراب بلد ما
  
النشاطات النوویة الحالیة  افةنظریا، أن تشمل ك تستطیع، "INFCIR/66" لكن اتفاقات
  .والمستقبلیة للبلد
   
في التأكد من أن المواد المراقبة ال تستغل في صنع أسلحة نوویة ویتمثل ھدف الضمانات 
  .أو متفجرات نوویة
  
خرى األمواد ال ولكن أیضا ،ولھذا، یتعین تقدیم تقریر ال یشمل المواد النوویة فحسب
  . واردة في االتفاقیةال
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س أیضا مواد وحتى وإن كانت المادة الرئیسیة المراقبة مادة نوویة، فإن عملیة التفتیش تم
إذا استعملنا الماء الثقیل إلنتاج مواد :  مثال(أخرى قد تتطلب تطبیق الضمانات على مواد نوویة 
  ).نوویة فسیخضع ھذا األخیر للضمانات
  
  .على ھذه االعتبارات  بناء  "INFCIR/66"ویحدد شكل الجرد في اتفاقیات
  
م القسم  تتمثل في ،وھكذا، ینقسم الجرد إلى ثالثة أقسام م الرئیسي والقس اطي والقس االحتی
  . المخصص
  
  .تسجل المواد الخاضعة للضمانات دائما في القسم الرئیسيو
   
دم  ي تق ة نظر الضمانات والت ن وجھ ة م المواد المھم ر ب ق األم ة أخرى  ھاویتعل أو  ،دول
  .المنشآت أو العتاد المسلمأو  المواد المستخرجة من تلك المواد
  
المواد الخاضعة  ،المسجلة على ھذا النحو في القسم الرئیسي للجردوھكذا، تتضمن المواد 
  .المواد النوویةوكمیة  ،مبدئیا للضمانات، على غرار محطة نوویة، عتاد نووي خاص
  
ا  ات كم ن المنتج ة م ال المتتالی ا األجی ا فیھ م، بم ذا القس ي ھ ة ف واد النووی جل الم تس
ة  ة المنتج طاریة الخاص ة  أو االنش دئیا المعالج عة مب واد الخاض ق الم ن طری تعملة ع أو المس
  . للضمانات
  
ت  ،االحتیاطيفي القسم  ،ونجد ة  ،المنشآت أو المواد الخاضعة للضمانات بشكل مؤق طیل
  .المدة التي تحتوي فیھا على مواد نوویة مراقبة
  
تج  وي أو تن ل منشأة تحت اطي ك ي القسم االحتی الج أو  أو لذا، یتعین أن نجد ف تستعمل  تع
  . مادة كان من المفروض أن تسجل في القسم الرئیسي للجرد
  
دة ــاة من الضمــالمواد المستثن افةل كــوفي القسم المخصص، تسج  "انات بمقتضى معاھ
INFCIR/66/Rev.2" 249  ،250أو تلك التي علقت ألجلھا الضمانات.  
  
  . طرف الوكالة وال تفتیش من ،وال تتطلب المواد المسجلة في ھذا القسم تقاریر
  
ي ا  ،على أحكام تجبر الدولة" INFCIR/66" وتحتوي معاھدة ة إلأو الدول األطراف ف تفاقی
  . بإرسال بالغات للوكالة حتى یتسنى لھذه األخیرة القیام بالجرد
  
                                                        
249 INFCIRC/66/Rev. 2, par. 21, 22 et 23. 
250 INFCIRC/66/Rev. 2, par. 24 et 25.  
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ة أو  ا داخل الدول وھكذا، ینبغي إبالغ الوكالة عند استیراد مادة خاضعة للضمانات ونقلھ
ا ی  ة المنتجة والمعالجة والمستعملة  نبغي خارجھا، كم واد النووی ة حول الم اریر للوكال دیم تق تق
  . بواسطة المواد المراقبة
  
وم  ولكي تكون لدینا فكرة حول كیفیة سیر النظام، ال ي یق ة الفرضیة الت در الحال د أن نق ب
  . فیھا بلد ما باستیراد مفاعل نووي یشتغل بوقود مستخرج ومخصب ومحول على مستواه
  
ذه ف وم ھ ذا االستیراد، فتق ة عن ھ إبالغ الوكال عندما یستورد البلد المفاعل النووي، یقوم ب
فسیسجل  ،المفاعل قید البناء وإذا ما كان(بحیث یخضع للضمانات  ،األخیرة بتسجیلھ في الجرد
  "). منشأة قید اإلنجاز"
  
  .وكالةفال یخضع لضمانات ال ،ومادام الوقود النووي مصنعا داخل البلد
  
ث تخضعھ  نبغيوعندما یزود المفاعل المراقب بالوقود، ی ة بحی الغ الوكال ة إب ى الدول عل
  . للضمانات
  
ن  واه م نقص محت عا، ی ود داخل المفاعل ویصبح مش دما یوضع الوق تج    235Uوعن ھ ین لكن
  .البلوتونیوم، فیخضع ھذا األخیر أیضا للضمانات
  
ع  ل، ترف ن المفاع ود م زع الوق دما ین وم وعن ة البلوتونی ول كمی ة ح را للوكال ة تقری الدول
  . وعلیھ، یتم تعدیل الجرد. المستھلكة 235Uالمتبقیة وكمیة  235Uالمنتجة، وكمیة 
  
  . وتقرر الدولة نقل الوقود المشع إلى مصنع إعادة المعالجة السترجاع البلوتونیوم المنتج
  
ر محل ضمانات،  ذا األخی ى المصنع، یكون ھ ھ  وعند الوصول إل ان خاضعا ل إال إذا ك
  .للجرد االحتیاطي، یسجل المصنع في القسم وبالتالي. مسبقا
  
ى  ا إل تم نقلھم واد االنشطاریة، ی وم عن الم وم والیورانی د استرجاع وفصل البلوتونی وبع
  . مصنع صناعة الوقود إلنتاج وقود جدید
  
تم شطب وبعد نقل جمیع المواد المراقبة إلى مصنع إعادة المعالجة، تنتھي  الضمانات وی
  .للجرد االحتیاطيھذه المنشأة من القسم 
  
  .وفي المقابل، یبقى مصنع إنتاج الوقود تحت الضمانات مادام یستعمل مواد نوویة مراقبة
  
ي  وإذا ما زود مفاعل لم یكن مبدئیا تحت الضمانات بالوقود الجدید، یسجل ھذا المفاعل ف
  . مصنع الوقود منھفي حین یشطب  ،القسم االحتیاطي للجرد
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باتفاقات معاھدات عدم انتشار األسلحة النوویة فیما بعد،  ،وتفرض ھذه االتفاقات، المسماة
ا، تحت ضمانات  وق ترابھ ة، الموجودة ف واد النووی ع الم وتالتیلولكو، على الدولة، وضع جمی
  . الوكالة
  
ة عن  ة مختلف ب الجرد بطریق داد وترتی ذا، إع ي  ویتطلب مجال التطبیق ھ ة ف ك المتبع تل
  ".INFCIRC/66" جرد اتفاقات
  
رد، ألن  ي الج ط ف ة فق واد النووی جیل الم ي تس وحا ف ر وض تالف األكث ل االخ ویتمث
  . الضمانات تطبق على المواد النوویة ال على المنشآت
  
كما ھو  احتیاطيویلغي اتساع مجال التطبیق ضرورة تقسیم الجرد إلى قسم رئیسي وقسم 
ألن كل المواد النوویة الحاضرة والمسقبلیة الموجودة على ، " INFCIRC/66" یاتالشأن في اتفاق
  . تراب الدولة خاضعة للضمانات
  
  . وضع مواد نوویة جدیدة تحت الضماناتمن أجل " آلیة انطالق"ـ وعلیھ، ال حاجة ل
  
والكشوف  المتعلقة بالتقاریر وتالتیلولكووتھدف أحكام اتفاقات عدم انتشار األسلحة النوویة 
  .بالسماح للوكالة بإعداد جرد كامل لكل دولة
  
عة  ة الخاض واد النووی ع الم ول جمی ا ح را أولی ة تقری ى الوكال ل إل ة أن ترس ى الدول وعل
  . 251للضمانات وذلك، بموجب االتفاق
  
اء الخاص بصناعة  ب والنق ة ذات التركی واد النووی ى الم ویرتكز ھذا التقریر، عملیا، عل
ة  ،صیب بالنظائر المشعة الوقود أو التخ ي مرحل ت ف ا زال ي م ة الت واد النووی ذي یستثني الم ال
  .U3 O8سابقة من دورة الوقود النووي، ال سیما الیورانیوم 
  
تم  ى ی ود حت ة دورة الوق ى مرحل م تصل إل ي ل ة الت واد النووی وال ینبغي اإلعالن عن الم
  . 252تصدیرھا أو استیرادھا
  
ي،  ر األول ى التقری اء عل ة وبن ة للدول واد النووی ع الم د لجمی رد وحی ة بج وم الوكال  ،تق
  . 253والخاضعة للضمانات بمقتضى االتفاق، أیا كان مصدرھا
  
ائج  ى نت ة وعل ة للوكال ا الدول ي ترفعھ ة الت اریر الالحق ى التق اد عل ب الجرد باالعتم ویرت
  .عملیات التحقیق التي تقوم بھا الوكالة
  
                                                        
251 INFCIRC/153 (corrigé), par. 62. 
252 INFCIRC/153 (corrigé), par. 33 et 34.  
253 INFCIRC/153 (corrigé), par. 41. 
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د التف  ة، عن اطات الوكال مل نش ظ وتش دابیر الحف ق ت ذا تطبی وف وك ة الكش یش، مراجع ت
  .والمراقبة
  
  . تتركز مراجعة الوكالة، إذن، في التحقیق المستقل لتصریحات الدولةو
  
و وال تنص اتفاقات عدم انتشار األسلحة النوویة  ى جرد المنشآت  وتالتیلولك د . عل ذا ویع ھ
   .تفاقاتالنوع من الوثائق غیر ضروري نظرا التساع مجال تطبیق اال
 
ع المنشآت  ولكنھا تفرض على الدولة تقدیم معلومات حول النوع والموقع الجغرافي لجمی
  . التي تحتوي أو ستحتوي على مواد نوویة خاضعة للضمانات
  
  . 254وتلتزم الدولة بھذا األمر بحیث تزود الوكالة بمعلومات وصفیة عن المنشآت
  
ا وتعتمد طرق الضمانات منطقیا على نوعیة الم ي الجرد إال أنھ نشأة التي وإن لم تظھر ف
  . ال تغیر من نظام التفتیش المرتكز على المنشآت
  
ا  ةوفیما یخص الجرد، فإن أحكام االتفاقات الثالث ع حرفی ة، تتب المتعلقة بالعروض اإلرادی
نات، وھذا ناتج عن نظام الضما. وتالتیلولكوتلك الواردة في اتفاقات عدم انتشار األسلحة النوویة 
ر  ،وتالتیلولكوالذي ھو أساس اتفاقات عدم انتشار األسلحة النوویة  الذي یعد تصمیمھ وتقنیتھ أكث
ذي أعد سنة " INFCIRC/66" تطورا من نظام  ي 1964ال رة ف ة خب ل أن تكتسب الوكال ، أي قب
  . تطبیق الضمانات
  
ة  ة للطاق ة األوروبی ي المجموع وان ف دة عض ة المتح ا والمملك ا أن فرنس ة  وبم الذری
(EURATOM)، ھذه األخیرة  تعدف(EURATOM) في االتفاقات مع ھذین البلدینا أیضا طرف .  
  
الي،  ر، بالت ة ویعتب ین الوكال تركة ب ة مش دین مھم ذین البل ي ھ مانات ف ق الض تطبی
ي التوصل . (EURATOM)و ة ف غیر أن التعاون بین المنظمتین ال یغیر من واجب وحق الوكال
  . مستقل إلى القرارات بشكل
  
وال یشمل التقریر األولي، المنصوص علیھ في االتفاقیتین سوى المواد النوویة الخاضعة 
  .للضمانات والمتواجدة في المنشآت المعینة من قبل الدولة
  
  .أن تتلقى الوكالة تقریرا أولیا عن ھذه األخیرة نبغيوعندما تعین الدولة منشآت جدیدة، ی
  
ي المن  ر األول ق التقری ة ویتعل دة األمریكی ات المتح ع الوالی اق م ي االتف ھ ف وص علی ص
    .والمختارة من قبل الوكالة ألجل تطبیق الضمانات ،بالمنشآت المعینة من طرفھا
                                                        
254 INFCIRC/153 (corrigé), par. 42 à 48. 
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، في حالة فرنسا والمملكة (EURATOM)وبعد التقریر األولي، تلتزم الوالیات المتحدة و
فقدان المواد النوویة العادیة بمقتضى  اإلنتاج أووالمتحدة، بتقدیم تقاریر الحقة حول التحركات 
  .أن تكون أنظمة الحسابات ھي نفسھا، وھذا یعني وتالتیلولكوت عدم انتشار األسلحة ااتفاق
   
عرض تقاریر محاسبیة للوكالة واإلبالغ عن الواردات والصادرات وتقدیم  ویعطي
  . عة للضمانات طبقا التفاق معینتوثیقا كامال للمواد الخاض ،معلومات أخرى للوكالة
  
إذ یسمح قانون  ،وتقوم الوكالة بمراجعة دقة ھذه المحاسبة عن طریق التفتیش المیداني
  . 255ھذه األخیرة بإرسال مفتشین إلى البلد حیث تطبق الضمانات
  
وتحتوي جمیع اتفاقات الضمانات على أحكام مفصلة بشأن تعیین المفتشین وزیاراتھم 
  . ونشاطاتھم
  
في ضمانات الوكالة وتشكل " حساسیة"الجانب األكثر  ،وتعتبر عملیات التفتیش المیداني
  . عنصرا جدیدا في القانون الدولي
  
ي  ابھة ف یش متش ات التفت ة بعملی ام المتعلق إن األحك ات، ف ض االختالف ن بع الرغم م وب
  .ةاالتفاقات الثالث
  
یش لیست محددة ب  ،في النص ،یتبین ،"INFIRC/66" وفیما یخص اتفاقات وانین التفت أن ق
ة ، "  INFCIRC/66/Rev.2" إلى وثیقة باالستنادغیر أنھا مدمجة  ،بالتفصیل ة المتعلق ى الوثیق وإل
  ."، ملحقGC(V)/INF/35" بالمفتشین
  
ة  ك المتعلق و وتل ة وتالتیلولك لحة النووی ار األس دم انتش ات ع وي اتفاق ل، تحت وبالمقاب
  .توضح ھذه القوانین بالتفصیل بالعروض اإلرادیة على أحكام
  
ي . ، نظریاةوتتطابق القوانین في ھذه االتفاقات الثالث یش الت ات التفت وتسمح دراسة عملی
  .أجریت بموجب اتفاقات عدم انتشار األسلحة النوویة وتالتیلولكو بتغطیة كل الموضوع
  
ائق  نص وث وا "  INFCIRC/66/Rev.2" وت یش الم تطیع تفت ة تس ى أن الوكال ة عل د النووی
  . 256والمنشآت النوویة الرئیسیة الخاضعة للضمانات
  
ة  وتنص لحة النووی ار األس دم انتش ات ع ى اتفاق ات عل ام بعملی ي القی ق ف ة الح أن للوكال
  . 257التفتیش طبقا للنصوص والمواد المتعلقة باالتفاق
  
                                                        
255 Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, alinéa A.6 de l’article XII. 
256 INFCIRC/66/Rev. 2, par. 45. 
257 INFCIRC/153 (corrigé), par. 70. 
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  .وتحتوي االتفاقیتان على أحكام حول عملیات التفتیش الدوریة والخاصة
  
ة، ویم یش الدوری ات التفت ن لعملی ات ك ب اتفاقی ة  INFCIRC/66بموج مل مراجع أن تش
واد  ات الم ن كمی ات م ذ العین اس وأخ داني، القی یش المی ق التفت ن طری ق ع وف، التحقی الكش
المراقبة، وفحص المنشآت النوویة الرئیسیة ال سیما تفقد أدوات القیاس وخصائص عملھا، وكذا 
ة الرئیسیة ومنشآت البحث والتطویر  مراجعة العملیات المنجزة ى مستوى المنشآت النووی عل
  .258التي تحتوي على مواد نوویة خاضعة للضمانات
  
لحة  ار األس دم انتش ات ع ا التفاقی ة، طبق یش دوری ات تفت ام بعملی ة القی تطیع الوكال وتس
من موقع وھویة  النوویة وتالتیلولكو، للتأكد من أن التقاریر متطابقة مع المحاسبة، وللتأكد أیضا
ة  ة، ولمراجع ب االتفاقی مانات بموج عة للض ة الخاض واد النووی ع الم ب جمی ة وتركی وكمی
ر  ھ وتغی المعلومات حول األسباب المحتملة الختالف الجرد، والفارق بین المرسل والمرسل إلی
  .259المخزونات المحاسبیة
  
یش خا  ات تفت راء عملی اقیتین، إج ى االتف ة، بمقتض تطیع الوكال م وتس ا ل ة م ي حال ة ف ص
ام بمسؤولیاتھا  ا من القی ة تمكنھ ات كافی ة بمعلوم یش الدوری ات التفت ة  ،تزودھا عملی ي حال أو ف
  . 260ففقدان المواد، مثال، یتطلب إجراءات خاصة. ظروف غیر متوقعة
  
ى إمكانی ــاقیات عــوتنص اتف ة عل  ad‘اص ــ ش الخــــ ة التفتیـــ دم انتشار األسلحة النووی
hoc‘261لى عكس اتفاقات، ع "INFCIRC/66."   
  
ر  ي التقری واردة ف ات ال ن المعلوم ق م اص للتحق یش خ وم بتفت ة أن تق تطیع الوكال وتس
ي،  ر األول اریخ التقری ذ ت ى الوضع من ي طرأت عل رات الت ن التغی د م رف والتأك ي، للتع األول
ن،  توردة  وللتعرف، إذا أمك واد المس ب الم ة وتركی ن كمی ي أ ،أو المصدرة  ،م ا الت شارت إلیھ
  .الدولة
  
ي  یش ف ي للتفت اط الفعل آت وبالنش ى المنش ین إل دخول المفتش ة ب یل المتعلق رد التفاص وت
ة والمسماة بـ  ة والوكال ات اإلضافیة : " الوثائق التقنیة التكمیلیة المتفق علیھا بین الدول  ،"الترتیب
  .وھي نصوص تطبیقیة التفاق الضمانات
  
كل منف  ا بش اق علیھ تم االتف لوی س  ،ص ي نف ذ ف ز التنفی رورة، حی دخل، بالض ث ال ت بحی
  .الوقت مع االتفاق
  
                                                        
258 INFCIRC/66/Rev. 2, par. 49. 
259 INFCIRC/153 (corrigé), par. 72. 
260 INFCIR/66/Rev. 2, par. 53, et INFCIRC/153 (corrigé), par.73. 
261 INFCIRC/153 (corrigé), par. 71. 
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ي  ذكورة ف ات الم ا الكیفی ق بھ ي تطب ة الت یل، الطریق افیة، بالتفص ات اإلض ین الترتیب وتب
  .262االتفاق وارتباطھا بالمعلومات الوصفیة المتعلقة بالمنشآت النوویة التي تطبق علیھا
  
ات اإلضافیة المت  و وتشمل الترتیب ة وتالتیلولك ات عدم انتشار األسلحة النووی ة باتفاقی علق
بیة  ة المحاس ة باألنظم ك المتعلق رار تل ى غ ام، عل ق الع ات التطبی ى كیفی وي عل ا یحت جزء عام
  .أو موقع آخر یحتوي على مواد نوویة ،والتقاریر وصیغة نموذجیة خاصة بكل منشأة
  
ة  أة معین ة بمنش ة المتعلق یغة النموذجی ي الص ة وتعط ة الخاص ول الطبیع ات ح معلوم
  . الخ...بالمنشأة، مخزوناتھا من المواد النوویة، قدرتھا، 
  
ة  ي الصیغة النموذجی ي توضح لونجد من بین األحكام األكثر ضرورة ف ك الت لمنشأة، تل
ي المنشأة والمسماة بـ  ة ف ا مفتشو الوكال دخل إلیھ اط االستراتیجیة : " النقاط التي ی ردد "النق ، ت
  .وكذا نشاط التفتیش المرتقب ،الجرد المادي، طریقة إعداد التقاریر حول المنشأة عملیات
  
  .إن الترتیبات االحتیاطیة ضروریة من أجل التطبیق الفعال للضمان
  
ا ال  ،"INFCIRC/66/Rev.2" وفي الوثیقة ات اإلضافیة، كم ال توجد إشارة واضحة للترتیب
ـ  ى ل ات األول وح االتفاق ا بوض یر إلیھ ـ  ".INFCIRC/66" تش رة ل ات األخی ا االتفاق  أم
"INFCIRC/66"، فتشیر كلھا بوضوح للترتیبات اإلضافیة.  
  
  .ومن بین أھم البنود وأكثرھا حساسیة في الضمانات، تلك المتعلقة بالخروقات والعقوبات
  
اق  وى اتف ل لمحت ة خرق محتم ي حال ا ف ام الخاصة الواجب اتخاذھ ویذكر القانون األحك
  : بحیث تتمثل ھذه األخیرة فیما یلي ،263الضمانات
   
س   )1 رھم لمجل ل تقری ذي یرس ام ال دیر الع رق للم ل خ ن ك اإلبالغ ع ون ب وم المفتش یق
 ،المحافظین
  
ویعلم  ،یأمر مجلس المحافظین الدولة بوضع حد فوري لكل خرق تم التأكد من وجوده) 2
وكذا مجلس األمن والجمعیة  ،یةبھذا الخرق كل الدول األعضاء في الوكالة الدولیة للطاقة الذر
  ،العامة لألمم المتحدة
  
ذلك الخرق، یمكن ) 3 د ل إن لم تتخذ الدولة المعنیة، في أجل محدد، أي إجراء لوضع ح
  : ااإلجراءات التالیة أو مجملھ أحدللمجلس اتخاذ 
 
 ،تقلیص أو وقف المساعدة المقدمة من قبل الوكالة إلى الدولة المعنیة -)أ
                                                        
262 INFCIRC/153 (corrigé), par. 39. 
263 Statut de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, par. C de l’article XII. 
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ل  -)ب طلب استرداد المنتجات والتجھیز الموضوع تحت تصرف الدولة المعنیة من قب
  ،الوكالة
  
ب -)ج ادة  بموج وق 19الم ا والحق ن المزای تفادة م ن االس ة م ة المخالف ان الدول ، حرم
 .المرتبطة بصفة العضویة في الوكالة
  
مجلس األمن  ،لوكالةالمتخذة من قبل مجلس محافظي ا ،ال تمنع اإلجراءات ،ومن البدیھي
  .أخرى مناسبة تدابیرأو الدول األعضاء من اتخاذ 
  
ة أو إذا اتھمت  واد المراقب وقد ال تتبع أحكام القانون بصرامة إال في حالة تحویل أكید للم
  .الدولة بتصرف آخر یعد خرقا، كرفض قبول المفتشین
  
س ویكون لدى المدیر العام، في ھذه الحالة، الدلیل القاطع للخر ث یتصرف المجل ق، بحی
  .بسرعة
  
إن أي خرق  ع، ف ي الواق ع  –ولكن ف د أن یق ان الب ة  –إذا ك ستسبقھ تصرفات من الدول
  . لكن ھذه التصرفات ال تشكل حالة تحویل بمعنى الكلمة. تتمثل في تعقید عملیة تحقیق الوكالة
  
لضمانات ألسباب قد تكون ھذه التصرفات تماطال في قبول المفتشین، عدم قبول عتاد ما ل
  . إلخ...غیر مبررة، كشوف غیر دقیقة، تضخیم فقدان المواد النوویة
  
  .تحاول الوكالة، في بدایة األمر، حل ھذه المشاكل بالتعاون مع الدولة المعنیة
  
ولیس من الضروري  ،وإذا فشلت خطوات األمانة،  یقدم المدیر العام القضیة إلى المجلس
ھ  ،عن خرق أن یتم ذلك في شكل تقریر  ي إطار المسؤولیة المنوطة ب ي  ،ولكن ف ة ف والمتمثل
  . إبالغ المجلس بتنفیذ اتفاقیات الوكالة
  
ة باتخاذ اإلجراءات  ة الدول ى مطالب المجلس إل ام ب دیر الع ھ الم ویؤدي التقریر الذي یقدم
  .الالزمة حتى یتسنى للوكالة القیام بمھام التحقیق
  
ة  تعینالتحقیق، ی وللسماح بالتطبیق الجید لعملیات رة للدول س اآلم رارات المجل ذ ق أن تنف
ائم  باتخاذ إجراءات أساسیة وفوریة من طرفھا، وذلك، دون المساس بإجراء تسویة الخالف  الق
  . بین الدولة والوكالة
  
ي أی  ر، ی  ةوإذا الحظ المدیر العام، ف ذا اإلجراء، ارتكاب خرق خطی ة من ھ  نبغي مرحل
  . المحافظین وذلك، بتوجیھ تقریر مثلما ینص علیھ القانون علیھ، فورا، إعالم مجلس
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ات  ي اتفاقی دما  ،"INFCIRC/66" وف انون عن ص الق ات ن ة بالمخالف ام المتعلق ع األحك تتب
رة ج  ،إذا سجل المجلسو. یالحظ المجلس خرقا ا للفق ادة  طبق اك  12من الم انون، أن ھن من الق
  .لمخالفة ویعد التقاریر التي یراھا مناسبةخرقا لالتفاق، یأمر الدولة بوضع حد فوري ل
  
إن  ذا الخرق، ف د لھ ة، إلجراءات وضع ح دة معقول ي م ة، وف وفي حالة عدم اتخاذ الدول
ادة  االتفاق یؤھل المجلس التخاذ اإلجراءات األخرى المنصوص علیھا في الفقرة ج  12من الم
  . من القانون
  
ات  ي اتفاقی رف ف ر مع وم الخرق غی ة "INFCIRC/66"ورغم أن مفھ ى غای ھ، وإل ، إال أن
دیثا  دا بعض الحاالت المسجلة ح ا ع م یسجل أي خرق، م ا  ،اآلن، ل ة بكوری ك المتعلق یما تل س
ومن المعقول أن تعتبر سلوكات الدولة التي تعرقل الوكالة أو تمنعھا من القیام . الجنوبیة وإیران
  . بواجباتھا خرقا بموجب االتفاقیة
  
و ورغم أن مصطلح  ة وتالتیلولك ات عدم انتشار األسلحة النووی  ،الخرق لم یرد في اتفاق
اقی  ي االتف ى الحاالت تیوف ة تتطرق إل ام الموافق ة، إال أن األحك العروض اإلرادی ین ب  ،ن المتعلقت
   .  غیر قادرة على تنفیذ مھامھا التحقیقیة حیث تكون الوكالة
  
ذي ھناك ضرورة لوجود دلیل ال تبمعنى آخر، أنھ لیسو التحرك ال تحویل لقیام المجلس ب
  264.یقتضیھ الظرف
  
س،  رر المجل ا إذا ق ة م ي حال و، ف ة وتالتیلولك وتنص اتفاقات عدم انتشار األسلحة النووی
ة باتخاذ إجراء على بعد استالمھ لتقریر المدیر العام،  وم الدول أنھ من المھم جدا والعاجل أن تق
وا  ل م التحقیق حول عدم تحوی ى محدد للسماح ب اق، إل ا لالتف ة خاضعة للضمانات، طبق د نووی
دون  ك اإلجراء وب ة التخاذ ذل دعوة الدول المجلس مؤھل ل ة، ف ة أو متفجرات نووی أسلحة نووی
  . أجل
  
ق من على كما تنص  ة من التحق أنھ في الحالة التي یالحظ فیھا المجلس عدم قدرة الوكال
س أن أن المواد النوویة التي یجب أن تخضع للضمانات طبق ا لالتفاق، لم تحول، یستطیع المجل
ذ  12من المادة  ینجز التقاریر المنصوص علیھا في الفقرة ج ھ أن یتخ ا یمكن ل انون، كم من الق
  . اإلجراءات األخرى المنصوص علیھا في نفس الفقرة
  
ة لفرنسا  ،ولذلك، اعتمدت الوكالة العروض اإلرادی ة ب ات المتعلق ي االتفاق في تصرفھا، ف
تسحب "لكة المتحدة، على ضرورة التحقق من أن المواد النوویة المراقبة طبقا لالتفاق لم والمم
  . ماعدا في الشروط الواردة في االتفاق ،"من النشاطات المدنیة
  
                                                        
264 INFCIRC/153 (corrigé), par. 18 et 19. 
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ث  ة حی ات المتحدة األمریكی ونفس األمر بالنسبة لالتفاق المتعلق بالعرض اإلرادي للوالی
  ".خرق"ھا الوكالة في حالة ینص ھذا األخیر على إجراءات تقوم ب
  
ة  وقبل رفع مسألة من ھذا النوع إلى المجلس، تستوضح األمانة بالتعاون مع الدولة المعنی
  . أي عیب تم اكتشافھ
  
د ي خاص باكتشاف العیوب ینظام محاسب حداثوینص تطبیق الضمانات على إ مؤشرا  ع
  . على حساسیة نظام الضمانات وفعالیتھ
  
اري من أجل وتنص جمیع أنواع  یم القضائي اإلجب اتفاقات الضمانات على إجراء التحك
  .تسویة الخالفات، إال إذا اتفقت األطراف على طریقة تسویة أخرى
  
ات عن  ةولم نسجل، حتى یومنا ھذا، أی ع الخالف حالة للتحكیم القضائي بحیث سویت جمی
  .طریق التفاوض
   
  . مشاكل صعبة ةلضمانات، لنا أیوال یطرح اإلطار القانوني، الذي تندرج فیھ ا
  
  . من وجھة نظر رجل القانون، أقل أھمیة ،وربما تكون طبیعة الضمانات
  
  .ومن وجھة نظر المكلفین بتقدیم الضمانات فھي میزة مؤكدة
  
ن  ھ م رت أن ي اعتب دول الت ر لل دد الكبی ي الع ة ف ر غراب ب األكث ن الجان ا یكم     وربم
برام اتفاقات ملزمة تدعو من خاللھا منظمة دولیة للقیام بعملیات إ -ألسباب متعددة  –مصلحتھا 
ا وق ترابھ ي ف ق جزئ زع . تحقی دة حول ن ي شھدت مفاوضات عدی رة الت ود األخی وخالل العق
  .  أن التحقیق مشكل صعب جدا اتضحالسالح، 
  
لمی  ى المنشآت ألغراض س ا، عل ي تطبیقھ ة، ف ة وتقتصر الضمانات التي تمارسھا الوكال
  . وعلى منشآت محددة
  
لقیاس الثقة وسابقة من أجل  خالقاإال أنھا تشكل وبدون شك، مثاال  ،ورغم محدودیتھا ھذه
  . وضع إجراءات جدیدة للتفتیش المیداني
  
ة، أبرمت  ،بالنسبة للجزائر ة عدم انتشار األسلحة النووی ى اتفاقی ا وبعد االنضمام إل اتفاق
مارس  30والموقعة في الجزائر یوم  ،الضمانات في إطار االتفاقیة السالفة الذكر بتطبیق یتعلق
1996265.  
  
                                                        
265 Cf. Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°75 du 4 décembre 1996, 
pp. 3-19. 
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ذ  ر من ة، أنجزت الجزائ ة الذری  1980وفي إطار تعاونھا الثنائي مع الوكالة الدولیة للطاق
روعا 74 ى  266مش ل إل ي یص ل كل ة  10بتموی ل الوكال ن قب ون دوالر م ھ ،ملی م توزیع ى  ت عل
  .التجھیزات، التكوین والتجریب
  
ة  ة الطاق توى محافظ ى مس اون عل دیر التع ي، م ید رمك ب الس ك، وحس ى ذل الوة عل وع
  .مشروعا آخر للتعاون التقني في طور اإلنجاز 16الذریة، فإن ھنالك 
  
یم  ذا تقی ة وك ة إشعاعیة حول المنشآت النووی ومن بین ھذه المشاریع، وضع نظام مراقب
تویات بق ـ مس ة ل ارب النووی ع التج توى مواق ى مس عاعي عل اط اإلش ا النش ین : ای ان  وع رغ
  .267ایكر
  
یة   ة الفرنس ارب النووی ع التج عاعي لمواق التقییم اإلش ة ب ت الوكال أن، قام ذا الش ي ھ وف
انب ت ، )Gerboise bleuie, blanche, rouge et verte( رغ ة تح ع تجارب نووی ذا مواق  -وك
  .268یكرإأرضیة بـ
  
ي وفي خت حول التجارب  1995ام أبحاثھا، نشرت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقریرا ف
  .269تضمن ھذا األخیر عدة توصیات وقد ،النوویة الفرنسیة بالجزائر
  
ي  ذا وف دنا سیاق ال ھ أن بل ة ب ة الذری ى مستوى محافظة الطاق اون عل دیر التع ، صرح م
ع أخضع منشآتھ النوویة لعملیا ل التوقی ك، قب ت تفتیش الوكالة بصفة إرادیة وأحادیة الجانب وذل
  .1995270ینایر  12على اتفاقیة عدم انتشار األسلحة، في 
  
ا  ووي، حسن نیتھ وتعكس ھذه الخطوات القانونیة، التي قامت بھا الجزائر في المجال الن
  .الذریةفي نشاطاتھا وعالقات التعاون، ال سیما، مع الوكالة الدولیة للطاقة 
  
ومي  ر ی ایر  10و  09وفي ھذا اإلطار، احتضنت الجزائ ى 2007ین ى غرار الملتق ، عل
ومي  ر ی ي الجزائ د ف ذي انعق وبر  26و 25ال ول 2005271أكت ي ح ي اإلفریق ؤتمر االقلیم ، الم
ة  ھ السید  ،مساھمة الطاقة الذریة في السالم والتنمیة الدائم ذي صرح خالل د البرادعي  وال محم
ق  بأن الوكالة ي طری دول السائرة ف ع ال ي م اون التقن الدولیة للطاقة الذریة ستواصل ترقیة التع
ا یما دول إفریقی و الس ف 272النم ا وص بة ،، كم س المناس ي نف ارة  ،ف ذه الق ع ھ ھ م اون وكالت تع
                                                        
266 Zineb M., 74 projets finalisés pour un montant de 10 millions de dollars, le Jeune Indépendant, n°2372 
du 27 février 2006. 
267 Zineb M. Op.Cit. 
268 Ibid. 
269 Voir AIEA, Rapport annuel 2004, GC (49)/5, pp. 4, 67 et 96.  
270 Zineb M., 74 projets finalisés pour un montant de 10 millions de dollars, Op. cit. 
271 Pour plus de détail, voir ci- dessus. 
272  Voir le Quotidien « Le Quotidien d’Oran » du 10 janvier 2007.  
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اه والزراعة  وذلك ،"الخاص"بـ ي تسییر المی ا، بشكل رئیسي، ف بالنظر للتحدیات التي تواجھھ
  .273والطاقة والصحة والصناعة
  
  
متعدد األطراف المعتمد من قبل الجزائر، إضفاء الالتعاون :  الثاني بابال
  الدولیة على نشاطاتھا النوویة لشرعیة ل
  
متمما للترسانة القانونیة والتنظیمیة  وھي تعد قانونا حول النووي، تطور الجزائر
إرادة منھا  ،الوطني أو الدولي، سیاسة شفافة ینعلى الصعید، 274التي تحكم ھذا األخیرالموجودة 
  .في استعمال النووي ألغراض مدنیة و تنمویة
  
على التعاون الوطید مع الھیئات األممیة المتخصصة في ھذا المجال،       عالوة ف 
ئر نفسھا بكل الضمانات، تفادیا لوقوع اختیارھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، تحیط الجزاالسیما 
  . في استعمال النووي لفائدة التنمیة محل تالعبات، على غرار دول كثیرة
  
 حكمتاألدوات الدولیة التي ومراقبة عدم انتشار األسلحة النوویة، :  الفصل األول
  الموضوعھذا 
   
، التي دخلت حیز التطبیق 1968ولیو ی أولالموقعة في  ،إن اتفاقیة عدم انتشار األسلحة
 االتحاد السوفییتي(ھا القوى النوویة الثالث بشأن تفاوضتوالتي  1970مارس  05في 
، 1964أكتوبر  16عقب التفجیر النووي الصیني في  ،)الوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیاو
ویة بمساعدة األمم لمعارف النوالتكنولوجیا وا تحوز علىموجھة تحدیدا لتجنب قیام دول 
  .الذریة ةقنبلالالمحرومة منھا للحصول على 
  
ن تلتزم بموجبھما الدول الحائزة یتحدیدا، مغزى المادتین األولى والثانیة اللت وھذا ھو،
سلحة النوویة بعدم نقل أسلحة نوویة أو أجھزة متفجرة أخرى ألي كان وبعدم مساعدة على األ
  .األسلحة النوویة على صنع أو اقتناء مثل ھذه األسلحة أو األجھزةدولة ما غیر حائزة على 
  
أجھزة أخرى "ویقصد بـ . وال تعطي اتفاقیة عدم انتشار األسلحة تعریفا للسالح النووي
الصعوبة التي یمكن مواجھتھا في التحكم في نتائج تفجیر یقام بھ ألغراض " 275متفجرة نوویة
  .سلمیة
  
. صل، أي اآللة التي تحمل السالح النووي ال تقع تحت الحظرإضافة إلى ذلك، فإن الموو
    .صالتالمو خصوصوتعطي نتیجة ھذه التفرقة، منطقیا، الحریة للدول ب
                                                        
273 Ibid. 
274 Pour plus de détail, voir annexe n° 01. 
275 Voir l’article 2 du TNP.  
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  .من االتفاقیة إلى مراقبة حظر انتشار األسلحة النوویة 3وتشیر المادة 
  
وغیر نوویة الالدول كل من وتتمثل میزة المراقبة في تنوع االلتزامات التي تفرضھا على 
وفي ھذا الشأن، فإن الفقرة األولى من نفس المادة والتي تشیر إلى الدول غیر النوویة . النوویة
إذ على ھذه الدول، بالفعل، أن تقبل مسبقا ضمانات التنفیذ ، 276"قھریة"تمییزیة إزاءھا، بل و
  .277الدولیة للطاقة الذریة الوكالةكما ھي محددة في االتفاقات الواجب إبرامھا مع 
  
وتدخل ھذه التدابیر، منطقیا، في النظام المتبنى في اتفاقیة عدم انتشار األسلحة التي تمنع 
لذلك، فإن عددا من دول العالم الثالث . االنتشار العمودي وعدمفعلیا وفوریا االنتشار األفقي 
ة وموجھة لتجسید احتكار وقف ضد أحكام المادة الخامسة بشكل خاص والتي اعتبرتھا جائر
  . الدول العظمى
  
  :الجزائر ومعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، التطبیق الصارم لظاھرة التكیف:  األول مبحثال
  
قبل تناول موضوع انضمام الجزائر إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة، البد من تقدیم نبذة 
  . ریت في ھذا الشأنعن مراحل إعداد المعاھدة وكذا المفاوضات التي أج
  
 non"ار ــح عدم االنتشــیشمل مصطلإذ  ،278اھیمــب تعریف المفــأوال إلى جانرق ـلنتطو
prolifération"،  انطالقا من أصلھ اللغوي، بالنسبة لجورج فیشر، عدم تضاعف األسلحة
أما . ول المالكة لھاأو بمعنى آخر، عدم مضاعفة عدد األسلحة النوویة أیا كان عدد الد ،النوویة
فیحللھ الكاتب بتخلي الدول غیر النوویة عن األسلحة النوویة  ،"dissemination"مصطلح 
  .279ھاغیر الحائزة علیوالتزام الدول النوویة بعدم نقل األسلحة النوویة إلى الدول 
  
 ، إلى وجوب التمییزPugwash"280"ویشیر برنارد فالد، أستاذ في الفیزیاء وأمین حركة 
 ،وھو تزاید القوة المدمرة للدول الخمس الحائزة على األسلحة النوویة ،بین االنتشار العمودي
الذي یعرف أیضا بمشكل الدولة غیر المحددة وھو صناعة األسلحة النوویة  ،واالنتشار األفقي
  . 281لدى أولئك الذین ال یمتلكونھا
  
                                                        
276 Cf. G. Berlia, Le maintien de paix, doctrine et problèmes, 1919-1976, les cours de droit, 1976, p.187. 
277 L’AIEA a, parmi ses nombreuses fonctions , celles de garantir- dans le cadre de ces accords- que le 
produit et les matériels nucléaires destinés à des utilisations pacifiques , ne soient pas détournés vers des 
fins militaires. Pour ce faire, l’AIEA est investie de responsabilités particulières au titre du TNP. Elle 
assure, notamment, la responsabilité principale du contrôle de la non prolifération ; l’article 3 paragraphe 4 
du TNP prévoyant que les modalités de non exercice doivent faire l’objet d’un accord entre l’agence et les 
Etats non nucléaires parties du traité. 
278 « Le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires », Nations Unies, Service de l’information, 
New York, 1969, pp. 65 ss. 
279 Georges Fischer, « La non-prolifération des armes nucléaires », Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, Paris, 1969, p. 22. 
280 Conférence d’intellectuels de tous les pays créée par le milliardaire philanthrope américain Cyrus 
Eaton. 
281 Les définitions de Feld sont rapportées par un des pères de la bombe H, Herbert York, dans une 
interview à l’Express N° 1140 du 14 au 20 mai 1973, p. 96.   
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بتسلیم دول منتجة " dissemination"أما حسب جون كلود فینیسیا، فیفسر مصطلح 
بتزاید الدول " prolifération"ألسلحة نوویة لدول لم ترد إنتاجھا، ویفسر مصطلح االنتشار
  .282المنتجة
  
عند إعداد معاھدة موسكو، لعب الرأي العام العالمي دورًا في التخوف من اإلسقاطات و
وقد یفسر ذلك باھتمام معاھدة . بالالمباالة سوىھذه المعاھدة عن الجماھیرعبر تولم . اإلشعاعیة
عدم انتشار األسلحة النوویة، شكلیا على األقل، بمسائل غیر ملموسة وغیر مفھومة لدى عامة 
  .283الناس
  
بحیث جرت مناقشات رسمیة وأخرى غیر رسمیة  ،وقد تم التفاوض على ثالث أصعدة
مم المتحدة ولجنة الثماني عشر لمؤتمر نزع لمدة ثالث سنوات على مستوى الجمعیة العامة لأل
  .وانطلقت مفاوضات مباشرة بین الوالیات المتحدة واإلتحاد السوفیتي. السالح
   
، طلبت أیرلندا أن تسجل في جدول أعمال الجمعیة العامة في دورتھا 1959284وفي سنة 
". سلحة النوویةإجراءات موجھة للحد من انتشار أوسع لأل"قضیة تحت عنوان  285الرابعة عشر
الجمعیة العامة على  ،مشروع قرار، یحث نصھ المراجع 1959أكتوبر  28وقدمت یوم 
ویقترح على لجنة القوى العشر لجنیف دراسة  ،االعتراف بخطر انتشار األسلحة النوویة
، 1959نوفمبر  20یوم  األیرلندي،وتم تبني المشروع . 286الوسائل المناسبة إلبعاد ھذا الخطر
  . (XIV)"1380287" امتناعا، لیصبح القرار 12صوتا ضد صفر و 68 بتصویت
  
نوفمبر  20، إذ تلى القرار المؤرخ في 288وقد تضاعفت القرارات في ھذا الموضوع
، حیث أوصت الجمعیة العامة )2149( 1966دیسمبر  04القرار المؤرخ في  ،)2028( 1965
  . الدول بإیجاد حل سریع ومناسب
  
                                                        
282 Stratégie nucléaire et relations internationales, Armand Colin, Paris, 1971, p. 45. 
283 L’opinion s’occupait des retombées : Elle pensait à des dangers actuels. Elle ne s’occupe guère de la 
guerre, danger futur, de même que l’on ne pense pas chaque jour à sa propre mort.  
284 Pour le détail des négociations, voir les Nations Unies et le désarmement 1945-1970, Service de 
l’information, Nations Unies, New York, Chapitre 13, pp. 261 ss. et 14bis . 
285 Documents officiels de l’Assemblée générale, XIII e session, Annexes, Points 64, 70 et 72 de l’ordre du 
jour, Doc. ONU A/C1/2.206. 
286 La résolution parlait notamment de la possibilité d’un accord international prévoyant une inscription et 
un contrôle, aux termes duquel les puissances produisant des armes nucléaires s’abstiendraient d’en 
céder le contrôle à un pays n’en possédant pas et les puissances non dotés s’abstiendrait d’en fabriquer.     
287 L’union Soviétique s’abstient, car, à son avis, le texte ne traitait pas des cas où des armes nucléaires 
étaient transférées par une puissance nucléaire sur le territoire d’un allié, tout en restant sous le contrôle 
de la puissance nucléaire. Pour elle, le vrai danger n’était pas le transfert clandestin d’une installation 
atomique, mais le transfert déclaré d’armes et de bases nucléaires sur le territoire d’Etats alliés. La 
France agit de même, car elle estimait que le transfert de matières fissiles ou d’armes nucléaires était 
difficile, voire impossible à contrôler. 
288 Celles du 20 décembre 1960, 1576(XV) ; celle du 4 décembre 1961, 1665(XVI) ; du 27 novembre 
1963, 1908(XVIII), du 20 novembre 1965, 2028(XX) ; du 17 décembre 1966, 2153 A (XXI) ; du 19 
décembre 1967, 2346 A (XXII). 
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شرعت الجمعیة العامة في البحث في مشروع معاھدة بحیث تمت ، 1968في أبریل و
وكان ھذا األخیر فرصة . 1968 یونیو 12 في خالمؤر" )XXII( 2373" المصادقة علیھ بالقرار
التعدیالت على المشروع حیث أدخلت بعض والمتوسطة إلسماع صوتھا  ىللقوى الصغر
في  ،التوصل"على نیة الدول في  ،ائیةالنھ ةنسخالفي  ،مقدمتھؤكد الذي ت األمریكي الروسي
نزع األسلحة  نحوفعالة  إجراءاتوقف السباق نحو التسلح النووي واتخاذ ى لإ ،اآلجال سرعأ
  ".النوویة
    
السماح للدول غیر النوویة بتفرض المادة الرابعة من المعاھدة على القوى النوویة وھكذا، 
في تبادل التجھیزات الضروریة  بل ،فحسبلیس في المعلومات العلمیة  ،بالمشاركة
  . 289الستعماالت الطاقة النوویة ألغراض سلمیة
  
توسعت ، 1961دیسمبر  20منذ  ،الكائن مقرھا بجنیف ،وللتذكیر، فإن لجنة الثماني عشر
، غیر أن كال من جمھوریة الصین الشعبیة وفرنسا 1969لتشمل أربعا وعشرین دولة منذ 
  . 290اجتماعاتھا فيال تشاركان ) وھما عضوان(
  
ا كان إال أن تأثیرھ ،ورغم أن ھذه اللجنة لم تلعب دورًا، قط، في تحضیر معاھدة موسكو
لكن التكتالت لم تبق . حیث قدمت عدة تعدیالت ،أكبر على معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة
  . تيیمریكي والسوفیدائمة التالحم، إذ قدمت إیطالیا ورومانیا اقتراحات بعیدة كثیرا عن الخط األ
  
كما قدمت كل من سویسرا وجمھوریة ألمانیا الفدرالیة وأسبانیا، وكلھا ال تنتمي إلى 
وكان الممثلون الغربیون یعلمون منظمة حلف شمال األطلسي، بشكل مستمر، . اللجنة، مذكرات
وخاضت  "Euratom"وكانت الوالیات المتحدة على اتصال بلجنة . 291عن سیر المفاوضات
    . 292اوضات صعبة مع ألمانیا الفدرالیةمف
                                                        
289 Certains Etats africains tentèrent, mais sans succès, de monnayer leur appui au Traité contre le 
soutien des grandes puissances dans l’affaire du Sud-Ouest africain.   
290 Précisons qu’il n’y a pas de voie au sein du Comité. On y procède part consensus. Cela permet aux 
deux co-présidents américain et soviétique de ne retenir que ce qu’ils veulent bien accepter. 
291 Non proliferation Treaty, Hearings before the Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, July 10, 
11, 12 and 17, 1969, Government Printing Office, Washington, 1969, ci-après cite comme Hearings. 
292 Les longues discussions américano-soviétiques, qui ont précédé la conclusion du TNP, ont porté en 
grande partie sur la situation de l’Allemagne Fédérale, l’Union Soviétique redoutant par-dessus tout 
l’accession de ce pays au statut de puissances nucléaire. Rappelons à ce propos que le Pacte de 
Varsovie a été conclu après l‘entrée de la FRA dans l’OTAN en 1954 et non après la conclusion du pacte 
atlantique en 1949. Ajoutons, en anticipent quelque peu, que l’Union Soviétique ne ratifiera le TNP 
qu’après sa signature par la RFA en novembre 1969. Les discussions précitées amenèrent à discuter des 
arrangements internes de l’OTAN, sans pour autant aborder ceux du Pacte de Varsovie. Nous avons vu à 
propos du Traité de Moscou, les divers projets de forces multilatérales qui, en 1960 et 1965, visaient entre 
autres buts à donner à la RFA plus de responsabilités en matière de défense, sans qu’elle devint une 
puissance nucléaire. Ces projets furent enterrés au profit de deux organes permanents crées par le 
Conseil de l’OTAN pour la planification nucléaire : un comité des questions de défense nucléaire, chargé 
de la politique générale et un groupe de sept membres chargés des plans nucléaires, subordonnés au 
premier. Ces deux organes furent mis sur pied en novembre 1965et en décembre 1966. Au début, l’Union 
Soviétique fit savoir qu’elle s’opposait à ce que la RFA participât, , au sein de l’OTAN, à la discussion et à 
la décision concernant l’utilisation des armes A. Mais dès le moment où les Etats Unis renoncèrent à la 
MLF, elle ne mis point obstacle à la participation de la RFA au travail des deux organes précités. 
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ولم تكتف لجنة الثماني عشر بالتصدیق الرسمي على أشغال العمالقین، كما سبق وأن 
، تم 1968مارس  11و 1967غشت  21وفي الفترة ما بین . قامت بھ بالنسبة لمعاھدة موسكو
یث تم إعدادھا مباشرة إدخال أربعة عشر تعدیال على معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، بح
لكن ھذه التعدیالت لم تمس ببنیة المشروع األولي، ألن األمریكیین . على مستوى اللجنة
  . والسوفییتیین كانوا یرفضون دائما االقتراحات التي ال تتماشى ومشروعاتھم
  
ونشیر إلى أن القوتین العظمیین كانتا من بادر بمشروع معاھدة عدم انتشار األسلحة 
  .1965293غشت  17بحیث أعد األمریكیون أول مشروع بتاریخ  ،یةالنوو
   
. 294سبتمبر من نفس السنة إلى الجمعیة العامة مباشرة 24مشروعا یوم  وقدم السوفییت
االختالف  یكمنو. إال أن المشروعین لم یكونا مختلفین، إجماال ،ھما في األسلوبورغم اختالف
  : في النقاط اآلتیة
   
مراقبة، في حین یشیر المشروع األمریكي إلى  ةتي على أییشروع السوفیال ینص الم -
  ،)3المادة (ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أو ضمانات دولیة مماثلة 
 
تي بنقض المعاھدة في حالة تھدیدات للمصالح العلیا لألمة ییسمح االتحاد السوفی -
المتحدة نقض المعاھدة إال في الحوادث الطارئة ، في حین ال یرد بالنسبة للوالیات )6المادة (
 .التي تناولھا نص المعاھدة، والتي تضع مصالح األطراف في المعاھدة في خطر
 
ال یتضمنان أي  1967غشت  24قدمت واشنطن وموسكو مشروعین مماثلین بتاریخ و
الممثلة في  وبعد جمع اقتراحات عدد من الحكومات الممثلة أو غیر. 295قانون یتعلق بالمراقبة
  .1968296ینایر  18لجنة الثماني عشر، قدم العمالقان مشروعین جدیدین ومتطابقین بتاریخ 
  
 ھاوتضمن ھذا النص المادة الثالثة المتعلقة بالمراقبة ویحتوي على ثمان تعدیالت قدمت
 297وبعد العدید من االنتقادات، قبل الرئیسان المساعدان بتعدیالت بسیطة. لجنة الثماني عشر
 تھقترحذي اوتم إدراج فقرة جدیدة في التمھید بناء على التعدیل ال. 1968مارس  11بتاریخ 
) نزع السالح(وتم تعدیل المادة السادسة . تعلق بالتوقف عن جمیع التجارب النوویةالمالسوید، 
 ورغم قبول عدد من. السویدیة -بناء على االقتراحات اإلنجلیزیة ) مؤتمر المراجعة(والثامنة 
كما أن المواد األولى . التعدیالت، إال أنھ لم تطرأ تعدیالت جوھریة على المشروع التمھیدي
  . ریتغییطرأ علیھا أي ھي األكثر أھمیة، لم ووالثانیة والثالثة، 
  
وإلحباط محاوالت تعدیل أخرى، صرح الممثل اإلنجلیزي لدى لجنة الثماني عشر بأن 
ل نتیجة مفاوضات جد معقدة، یؤسس توازنا جد حساس وھش نص المادتین األولى والثانیة یمث
                                                        
293 ENDC/152. 
294 DOC.ONU A/5976.  
295 ENDC/192 et 193. 
296 ENDC/192/Rev. 1 et 193/Rev. 1. 
297 ENDC/224 et ENDC/PV.176. 
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وفي نفس السیاق، أكد مفوض البرازیل بأن المعاھدة تشكل أساسا . 298ال یسمح باإلخالل بھ
اتفاقا ثنائیا بین القوتین العظمیین حول التنازالت المتبادلة الممكن القیام بھا استجابة لبعض 
  . 299النوویة مطالب واقتراحات الدول غیر
  
  أھداف المعاھدة -1.1
  
بحیث  ،تحتوي المادتان األولى والثانیة على جوھر معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة
أجھزة نوویة متفجرة ألي كان، سواء كان  ةتتعھد الدول النوویة بعدم نقل أسلحة نوویة أو أی
، بأي حال من دولة غیر نوویة  ةأیمساعدةعدم  نبغيوی. ذلك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
على صناعة أو اقتناء مثل ھذه األسلحة أو األجھزة وال مراقبة ھذه األسلحة أو األحوال، 
وتتعھد الدول غیر النوویة بالتخلي عن اقتناء وصناعة ومراقبة مثل ). المادة األولى(األجھزة 
  ). المادة الثانیة(ذا الشأن مساعدة في ھ ةھذه األسلحة أو المعّدات أو حتى قبول أی
  
وقبل الدخول في التفاصیل، نالحظ على الفور، بأن المادتین تلزمان الدول غیر النوویة 
، وتجسدان احتكار القوى )التخلي عن السالح النووي(باعتماد خیار سیاسي وعسكري حاسم 
  . العظمى التي تتمسك بإمكانیة تطویر قدراتھا في المیدان النووي
  
وصنعت سالحا نوویا أو  فجرتھي تلك التي  ،لمعاھدة، فإن الدول النوویةوحسب ا
الوضع النووي القائم  بالتالي، یجسد ھذا االتفاقو. 1967300ینایر  أولنظاما نوویا متفجرا قبل 
. تي وبریطانیا العظمى وفرنسا وجمھوریة الصین الشعبیةیبین الوالیات المتحدة واالتحاد السوفی
ضرورة وضع تعریف لألسلحة على  1966مارس  21ع األمریكي المؤرخ في ونص المشرو
  .301النوویة في النص النھائي
  
لذلك، . وھذا ما یعد في نظرنا ثغرة ،ویبدو أن المعاھدة بقیت صامتة حول ھذه النقطة
المادتین األولى والثانیة تتضمنان "تكون مذكرة سویسرا قد أصابت حین أكدت للجنة جنیف بأن 
األطراف واكتفت . 302"فاھیم ینبغي تحدیدھا من أجل توضیح االلتزامات التي تحتوي علیھام
بالخضوع للعمالقین لتفسیر بعض المصطلحات، وتفسیرھا بنفسھا في حالة صمت ھنا أیضا 
  . 303ھذه األخیرة
  
وأعطت المناقشات أمام مجلس الشیوخ األمریكي بعض التوضیحات، بحیث ال تعتبر 
فالقنابل . 304التي تعمل بالطاقة النوویة بما فیھا الغواصات النوویة، أسلحة نوویة السفن
                                                        
298 ENDC/PV. 337. 
299 DOC.ONU A/C.1/PV. 1560. 
 
300 Article IX /alinéa 3. 
301 ENDC/152/Add. 1 et Annexe III. 
302 ENDC/204. 
303 Ainsi la Suisse, dans l’aide-mémoire précité, considère que le terme indirect de l’article I concerne les 
fournitures d’armes, d’explosifs ou d’assistance technique à des fins militaires qui s’effectueraient par 
l’intermédiaire d’un Etat tiers partie ou non au traité.  
304 Hearings, p. 56. 
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ومن . 305ھي فقط المقصودة في المادتین األولى والثانیة ،ولیس الموصالت ،والرؤوس النوویة
ضمن ما تأسف لھ بعض العلماء والبرلمانیون األمریكیون ھو عدم التمییز بین األسلحة 
نظام صواریخ مضاد للصواریخ  حداثوقد اعتبروا بأن إمكانیة إ. لدفاعیةالھجومیة واألسلحة ا
  . 306یجب أن یدفع بالوالیات المتحدة إلى نقل ھذا النظام لحلفائھا
  
وعلى عكس معاھدة نزع األسلحة النوویة في أمریكا الالتینیة، ال تمنع معاھدة عدم 
في إقلیم دولة غیر نوویة، شریطة  انتشار األسلحة النوویة دولة نوویة من تخزین أسلحة ذریة
ھنا، بین مفھوم حظر نزع السالح  ،، یتضح الفرقوعلیھ. أن تبقیھا بحوزتھا وتحت مراقبتھا
  .النووي وعدم االنتشار
  
وفي ھذه النقطة، تراجع االتحاد السوفییتي عن موقفھ األولي، فالمادة األولى من 
 عناصراف النوویة من تكلیف وحدات أو تمنع األطر، 1965سبتمبر  24مشروعھ المؤرخ في 
من القوات المسلحة لدول غیر نوویة بوضع أو استعمال أسلحة نوویة، حتى وإن كانت ھذه 
  . القوات المسلحة تحت قیادة تحالف عسكريمن  أجزاءالوحدات أو 
  
ھا وبالتالي، تتخذ الدول غیر النوویة واألطراف في المعاھدة التزاما یؤثر على سیاست
أما الدول النوویة فال تحد، في الحقیقة، من حریتھا في النشاط، ألنھا لم . الخارجیة والعسكریة
بد أن تعتبر المعاھدة على  وال. نقل أسلحة نوویة إلى دولة غیر نوویة ،على األرجح ،تكن تنوي
لیھا نھا تجنب أي ضغط قد یمارس علكوأنھا تجسید، من حیث القانون، للوضع النووي الراھن 
ویتساءل كاتب . من طرف دولة غیر حائزة على السالح النووي وراغبة في الحصول علیھ
أمریكي عن مصلحة القوى العظمى في التنازل كتابیا عن حق لم تكن لھا النیة في ممارستھ في 
الذي یشكل قیمة في نظره ھو المفاوضات السیاسیة والثنائیة  ،إذ أن األمر، 307جمیع األحوال
والتي قد تخلق، نتیجة لذلك،  ،القادرة على أن تصبح، في وقت قصیر، قوى نوویة مع الدول
 ،في ھذا الصدد ،تقدم 1968ولكننا نعتقد أن معاھدة . عامل عدم استقرار في التوازن العالمي
  .ضمانات أكبر
  
ولم تتوقف عدم المساواة التي تجسدھا المعاھدة بین الدول النوویة وغیر النوویة عن 
فبالنسبة . 308وعلیھ، أثبت بأن المعاھدة تجسد وألول مرة التمییز القانوني. االنتقاداتإثارة 
للھند، ترى بأنھ ال یمكن القضاء على الالتوازن العالمي إال بإلغاء النظام الخاص بالتفوق الذي 
، وھذا ما 309ن تحظى بھما بعض الدول عند حیازة األسلحة النوویةییرتبط بالقوة والھیبة اللت
  . فق علیھ دون النظر إلى الوسیلة التي توصلنا للنتیجة المرغوبةنت
                                                        
305 Ibid., p. 5. 
306 Ibid., pp. 184-185. 
307 Stanley Hoffmann, Gulliver’s Troubles or The Setting of American Foreign Policy, Published for the 
Council on Foreign Relations by Mac Graw-Hill Company, New York, Toronto, London, Sydney, 1968, pp. 
134-135.  
308 E. Young, Bulletin of Atomic Scientists, November 1967, pp. 37-38. En outré, la Suisse a fait 
remarquer que le traité institue une discrimination juridique durable entre Etats, selon qu’ils sont 
possesseurs ou non d’armes nucléaires (ENDC/204, p. 3).    
309 ENDC/PV. 370.  
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  الوقایة من انتشار أوسع لألسلحة النوویة -1.1.1
  
تعلق ییتضمن أي نص  1965سبتمبر  24یتي المؤرخ في یلم یكن المشروع السوف
ثالثة من تنص المادة الو. بالمراقبة، ألن االتحاد السوفییتي كان متمسكا بسیاستھ التقلیدیة
أن تلتزم كل دولة من الدول األعضاء على  1965غشت  17المشروع األمریكي المؤرخ في 
جل تسھیل تطبیق ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أو ضمانات دولیة مماثلة أبالتعاون من 
واتفق األمریكیون والسوفییت على نص . على جمیع النشاطات النوویة ألغراض سلمیة(...) 
  . 310المادة الثالثة من المعاھدة یتمثل في 1968ینایر  18ترك في مش
  
كما تنص على إسناد مھمة مراقبة منع االنتشار للوكالة الدولیة للطاقة الذریة وعلى 
ع خضوالیقتصر بحیث  ،وجوب قیام الدول بإبرام اتفاقات مع الوكالة حول كیفیات ھذه المراقبة
وأثناء المناقشات على مستوى . دون سواھاراف في المعاھدة مراقبة الدول غیر النوویة واألطل
النوویة بأن المراقبة ألسلحة على الجنة الثماني عشر، اعتقدت بعض الدول غیر الحائزة 
المنصوص علیھا ستكون عائقا أمام برامج نشاطاتھا النوویة السلمیة، وھو األمر الذي سیشكل 
                                                        
310 Cet article est long, compliqué et sa compréhension délicate. Nous préférons donc le citer 
entièrement : 
«1. tout Etat non doté d’armes nucléaires qui est partie au traité s’engage à accepter les garanties 
stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, 
conformément au statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique et au système de garanties de 
ladite Agence, à seule fin de vérifier l’exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du 
présent traité en vue d’empêcher que l’énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques 
vers des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d’application des 
garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits fissiles spéciaux, 
que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation nucléaire principale 
ou se trouvent en dehors d’une telle installation. Les garanties requises par le présent article 
s’appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités 
nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d’un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises sous son 
contrôle en quelque lieu que ce soit.   
« 2. Tout Etat partie au traité s’engage à ne pas fournir : 
a) de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ; 
b) d’équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou 
la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à des fins 
pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux ne soient soumis aux 
garanties requises par le présent article. 
« 3. Les garanties requises par le présent article seront mises en œuvre de manière à satisfaire aux 
dispositions de l’article IV du présent traité et à éviter d’entraver le développement économique ou 
technologique des parties au traité, ou à la coopération internationale dans le domaine des activités 
nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d’équipements nucléaires 
pour le traitement, l’utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformément 
aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au préambule du présent traité. 
« 4. les Etats non dotés d’armes nucléaires qui sot parties au traité concluront des accords avec 
l’Agence internationale de l’énergie atomique pour satisfaire aux Etats conformément au statut de 
l’Agence internationale de l’énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 
jours, qui suivront l’entrée en vigueur initiale du présent traité. Pour les Etats qui déposeront leur 
instrument de ratification ou d’adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords 
commencera au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d’adhésion. Lesdits 
accords devront entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des 
négociations. 
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وبالنسبة . 311ي الحفاظ على التفوق التكنولوجي للقوى العظمىوسیلة للتمییز التجاري ویساھم ف
للمملكة المتحدة، كانت ھذه المخاوف دون سند، بحیث قبلت كل من لندن وواشنطن تطبیق 
  .312الضمانات على نشاطاتھا النوویة السلمیة
  
وال تنص معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة على المفاوضات مع الوكالة الدولیة للطاقة 
ئة والثمانین اأن ینطلق التفاوض خالل الم نبغيوی. تفرض إبرام االتفاقیات بل، فحسب الذریة
یوما التي تلي دخول المعاھدة حیز التطبیق، بحیث یبدأ تطبیقھا من قبل األطراف في أجل 
ونشیر إلى أن المعاھدة ال تنص على . انطالق المحادثات عقبأقصاه الثمانیة عشرة شھرا التي ت
  .ة الدولة المبرمة لالتفاق المفروض في اآلجال المحددةوضعی
   
إذ نعتبر، من وجھة . وال یمكننا، في ھذا الصدد، إال الرجوع إلى المبدأ العام للمعاھدة
نظرنا، أن رفض دولة غیر نوویة إبرام اتفاق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھو رفض مؤكد 
  . طرفا في المعاھدةاللتزامھا، بحیث لن تستطیع أن تبقى 
  
إذ یتعلق . متیازات عدیدةإإن اللجوء إلى خدمات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة یمنح 
غیر تمییزي ودیمقراطي، وغیر سیاسي واألمر، في رأي كاتب أمریكي، بنظام عالمي، موحد 
  . 313ن لھوالخاضعه ھ یسیر لكون
  
أغلبیة  طرفبشكل أسھل من  ویرى كاتب آخر بأن ھذا النظام العالمي یبدو مقبوال
  . 314الدول، ألنھ اقتصادي ومحل ثقة أكبر
  
 قبلال تفرض الفقرة األولى من المادة الثالثة التطبیق المباشر لضمانات الوكالة من و
غیر أن معاھدة عدم . الوكالة ذاتھا، لكنھا تطبق الضمانات المحددة في االتفاق المبرم معھا
تطابق الضمانات المحددة في االتفاقات المبرمة مع نظام انتشار األسلحة النوویة تفرض 
المفوض األمریكي في إلیھ  أشارفي ھذا الموضوع، كما  لتنویھ،ا یجدرو. ضمانات الوكالة
لذلك، . جنیف، إلى أن نظام الضمانات المعمول بھ في الوكالة غیر مدرج في المعاھدة المعنیة
  . 315فإن تعدیلھ ال یتطلب مراجعة للمعاھدة
  
                                                        
311 Ainsi l’aide-mémoire suisse souhaitait-il que pour maintenir l’égalité dans les conditions de compétition 
entre les Etats, il serait souhaitable que le contrôle s’étendit aussi aux installations nucléaires civiles des 
Etats nucléaires (ENDC/204).  
312 Dans le cas des Etats-Unis, il s’agit d’un engagement unilatéral pris par le président Johnson le 2 
décembre 1967, selon lequel, lorsque le système de contrôle entrera en vigueur, les Etats-Unis 
permettront à l’AIEA de faire usage des garanties à l’égard de toutes les activités nucléaires américaines, 
à la seule exception de celles qui sont en rapport direct avec la sécurité nationale (ENDC/206). L’Union 
soviétique ne s’est, elle, jamais prononcée, à notre connaissance, sur ce point. 
313 Prof. Seaborg, « Existing mechanisms of Arms Control », W. Young (éd.), Pegamon Press, Oxford, 
1966, pp. 11-22.  
314 H.D. Smyth, « Nuclear Power and Proliferation », Department of State Bulletin, January 3rd 1966, pp. 
28-36. 
315 ENDC/PV.357. 
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ویتمثل ھدف الضمانات في منع تحویل استعمال الطاقة الذریة ألغراض سلمیة إلى 
ونعلم أن مراقبة الوكالة تقتصر فقط على اكتشاف . أو أجھزة متفجرة ،صناعة األسلحة النوویة
وال یرد في ھذه الضمانات نص حول التحقق من . تحویل المواد النوویة الستعمال عسكري
  .إقلیم دولة مرتبطة بمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة دخول أسلحة نوویة إلى
  
وأوضح المفاوضون . ویتبین أن محرري االتفاق لم یقدروا خطورة ھذه المسألة
األمریكیون، بعد اعتماد النص النھائي، بأن المادة الثالثة ال تطبق إال على المنشآت والمؤسسات 
  . 316طات الخفیةالمصرح بھا، لكنھا ال تھدف أبدا لكشف النشا
  
أو مصانع  ،وللتذكیر، یتضمن نظام الضمانات دراسة مخططات جمیع المنشآت النوویة
أن تطلب  ،وفي بعض الحاالت، یمكن للوكالة، بقرار فوري من مجلس المحافظین. المعالجة
على الدولة  تعینوی. دولة وقف بناء أو استغالل منشأة نوویة خاضعة للضمانات ةمن أی
مراقبة القیام بمحاسبة تشمل جردًا للمواد النوویة، إضافة إلى كشوف بجمیع عملیات الخاضعة لل
  . صادق علیھ الوكالةتالمنشآت، طبقا لمخطط محاسبي 
  
وبقیامھا بعملیات تفتیش دوریة . كما ینبغي للدولة تقدیم تقاریر دوریة وأخرى خاصة
ھا على النشاطات النوویة التي تقوم ضمانات ،وخاصة، تباشر الوكالة، بالتالي، بموجب المعاھدة
. واألطراف في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة ،أسلحة نوویةعلى بھا الدول غیر الحائزة 
أما إذا تعلق األمر بدولة غیر نوویة وغیر طرف في المعاھدة، فال تكون المراقبة إال على 
أو  ،الدولة من دولة طرف في المعاھدةالمواد الخام أو المنتجات االنشطاریة التي تستلمھا ھذه 
دولة طرف في  ھاأو مواد سلمت ،على مواد ومنتجات معالجة أو مستعملة أو مصنعة بعتاد
  . المعاھدة
  
وأثار تطبیق نظام الضمانات العدید من االنتقادات، سواء على مستوى لجنة جنیف أو 
ارات الجوسسة الصناعیة بحیث تداولت عب ،317على مستوى الجمعیة العامة لألمم المتحدة
  . 318والتمییز التجاري وعرقلة السیر الحسن لألعمال
                                                        
316 « The IAEA inspection would only be as to declared. Il there were undeclared, il they were found, this 
would be a breach of the Treaty” (Hearings, p. 52). La Roumanie avait bien propose un amendement à 
l’art. III en vertu duquel un contrôle particulier, différent de celui de l’Agence, aurait été institué sur des 
installations militaires. Cet amendement demandait l’établissement, par l’intermédiaire du conseil de 
sécurité, d’un contrôle approprié, de nature à assurer que les Etats non dotés d’armes nucléaires, parties 
au traité, sur le territoire desquels il y a des bases militaires étrangères, n’acquerront pas, sous quelque 
forme que ce soit, l’accès aux armes nucléaires par le biais de ces bases (ENDC/223/Rev. 1 et 
ENDC/PV.376). Or les Roumains ne furent pas suivis.  
317 Rappelons que le système avait été critiqué dès la création de l’Agence. 
318 Voir à ce sujet les critiques suisses dans l’aide-mémoire précité, celles de la Roumanie in 
ENDC/223/Rev. 1, celles de l’Afrique du Sud in Doc. ONU A/C.1/1571 et 1579. Pour Berne, « le contrôle 
devrait être limité au flux de matières et de produits fissiles spéciaux… il ne devrait pas outrepasser son 
objectif, qui est d’empêcher que ces produits ne servent à la fabrication d’armes… les frais du contrôle 
devraient être supportés par l’organe de contrôle afin d’éviter que les exportations pacifiques de matériel 
nucléaire des Etats possesseurs non soumis au contrôle ou des Etats non possesseurs non signataires… 
pour maintenir l’égalité dans les conditions de compétition entre les Etats il serait souhaitable que le 
contrôle s’étende aussi aux installations nucléaires civiles des Etats possesseurs ». (ENDC/204 du 24 
novembre 1967). 
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وال تستند ھذه االنتقادات على شيء ألن المادة الثالثة من معاھدة عدم انتشار األسلحة 
النوویة تنص على وجوب استجابة الضمانات المطلوبة ألحكام المادة الرابعة التي سنتناولھا 
كما یجدر التذكیر،  . ترقیة التعاون الدولي في میدان االستعمال السلميأدناه والتي تھدف إلى 
بأن المادة الثانیة عشر من قانون الوكالة توضح في العدید من المرات بأن الضمانات تھدف إلى 
غیر أن نظام الضمانات، . منع استعمال المواد والمنتجات والمنشآت النوویة ألغراض عسكریة
تم وضعھ بطریقة تتفادى عرقلة التنمیة االقتصادیة "ات الوكالة، كما توضح إحدى منشور
  . 319"والتكنولوجیة للدول
  
باألبحاث والتنمیة مرتبطا األمر  كونكما یمكننا أن نذكر بأن الضمانات قد تعلق عندما ی
حدد عدد ھؤالء ومدة وصرامة یویتم اختیار المفتشین بالتشاور مع الدولة المعنیة بالتفتیش و
  . ت التفتیش الفعلي إلى المستوى األدنى الضروريعملیا
  
وردا على بعض االنتقادات، صرح الدكتور سیبورغ، رئیس لجنة الطاقة الذریة 
ال یطلبون، عموما، سوى اإلطالع على  األمریكیة أمام مجلس الشیوخ، بأن مفتشي الوكالة
المعلومات المحصل علیھا إلى وأنھ یمنع علیھم إرسال  ،لھا أھمیة تجاریة تالمعلومات التي لیس
  .  320وفي األخیر، یحق لكل دولة رفض أي مفتش. ھیئات غیر مؤھلة الستالمھا
  
ولكننا رأینا بأن الوكالة تملك نظامھا . بالعقوبات تتعلقالتي حكام األال تتضمن المعاھدة و
  . 321وذلك بموجب المادة الثانیة عشر من قوانینھا األساسیة ،الخاص
  
على الدول أن تشرع في مفاوضات مع الوكالة خالل المائة  نیغينا بأنھ یوسبق وأن ذكر
 ،وعلى الدول. 1970مارس  5والثمانین یوما التي تلي سریان مفعول المعاھدة، الذي بدأ یوم 
أن تبدأ المحادثات مع الوكالة، على أبعد تقدیر، في  ،التي تقدم وثائق التصدیق بعد ھذا التاریخ
  ). لفصل الرابعا/المادة الثالثة(ة التصدیق تاریخ إیداع وثیق
  
شكل "، وثیقة تحت عنوان 1971وتحضیرا للمحادثات، نشرت الوكالة، في مایو 
ومضمون االتفاقات المبرمة بین الوكالة والدول في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة 
اللتزام األساسي ل ولناتنا وستقتصر إشارتنا على. جدا او تقنی اھذا النص معقدویعد . 322"النوویة
وتطبیق الضمانات والنظام الوطني المحاسبي ومراقبة المواد النوویة  ،للدول غیر النوویة
                                                        
319 INFCIR/66/Rev. 1, § 9. 
320 Hearings, p. 100. 
321 Le directeur de l’Agence porte à la connaissance du conseil des gouverneurs les violations constatées 
par les corps des inspecteurs. Le conseil est immédiatement tenu de saisir de la violation l’Assemblée 
générale et le conseil de sécurité. D’autre part, le conseil des gouverneurs porte la violation à la 
connaissance de tous les membres de l’Agence, enjoint à l’Etat en faute de mettre fin à la violation et peut 
réduire ou interrompre l’aide accordée par l’Agence ou un des membres et demander la restitution des 
matières ou produits finis.  
322 INFCICR/153, imprimé par l’AIEA en Autriche, 1971. 
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والمعلومات الواجب تقدیمھا للوكالة واالمتیازات والحصانات التي یتمتع بھا المفتشون ورفع 
  . 323الضمانات وكذا المسؤولیة المدنیة في حالة ضرر نووي
  
  ال السلمي للطاقة النوویة االستعم -2.1.1
  
 یمكنھل لكن و. ألسلحة النوویةعلى اتجسد المعاھدة، مثلما رأینا، احتكار القوى الحائزة 
أن تكون  تعینی أنھ الكندي بجنیفلمفوض ا یرىفي ھذا الصدد، ذلك؟  غیرلھذا األمر أن یكون 
إال أن العدید من  ،324ي جوھرھا، تمییزیة إلى حد ماف ،معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة
الدول التي وجدت نفسھا، خالل إعداد المعاھدة، أمام عدم التساوي في الحقوق، بذلت قصارى 
فانفاني، ضرورة . ویرى أ. جھدھا للحصول على تعویضات وضمانات من القوى النوویة
تعویضًا معنویًا ومادیًا معتبرًا لتخلیھا  تشجیع االنضمام إلى المعاھدة بإعطاء الدول غیر النوویة
  . 325عن األسلحة النوویة
  
. واعتبر التعاون الموسع في میدان االستعمال السلمي للطاقة الذریة من أھم التعویضات
ونرى، في ھذا الشأن، بأنھ ال توجد عالقة سببیة بین حیازة أسلحة نوویة وتكنولوجیا نوویة 
وقد صرح . األسلحة النوویة ال یشكل عائقًا أمام التقدم الصناعيمتطورة، بمعنى أن التخلي عن 
أحد الممثلین الكندیین بأن مسألة عدم امتالك بلده لصناعة األسلحة النوویة لم یؤثر على قدرتھ 
  . العلمیة والتكنولوجیة
    
بحیث  ،أما بالنسبة لدول العالم الثالث، فقد استندت حجتھا على اعتبارات سیاسیة بحتة
وسیلة ضغط للحصول على مساعدة تكنولوجیة ضروریة وبأقل تكلفة  ،أت في إعداد المعاھدةر
  .من الدول المتطورة
  
أي  1966و 1965 لسنةلم یتضمن كل من المشروع األمریكي والمشروع السوفیتي و
 24نص التمھید والمادة الرابعة من مشروع  إذ ،قانون یتعلق باالستعمال السلمي للطاقة النوویة
على الحق الثابت لجمیع األطراف في تطویر البحث واإلنتاج واستعمال الطاقة  1967غشت 
كان للدول كما . ومع مراعاة أحكام المادتین األولى والثانیة ،الذریة ألغراض سلمیة دون تمییز
  .الموقعة الحق في المشاركة في ھذا المیدان بتبادل المعلومات على أوسع نطاق ممكن
  
حیث  ،ت العدید من الدول غیر النوویة تدعیم ھذه األحكام وإدراج التزام قانونيوقد حاول
اقترحت نیجیریا أن یلتزم كل طرف بالتعاون مباشرة أو عن طریق الوكالة الدولیة للطاقة 
دولة أخرى أو  ةالتكنولوجیة والمادیة، مع أی بحسن نیة وفي حدود موارده وذلك ،الذریة
وفي تبادل  ،طراف في المعاھدة، في تنمیة وتطویر التكنولوجیا النوویةمجموعة من الدول األ
  . 326المعلومات العلمیة والتقنیة حول االستعماالت السلمیة للطاقة النوویة
                                                        
323 Le texte de l’AIEA, et c’est à souligner, définit de façon très précise des notions aussi complexes que 
la matière nucléaire, le stock physique, le kilogramme effectif, la zone de bilan matières. 
324 ENDC/PV. 319. 
325 ENDC/PV. 318.  
326 ENDC/202. 
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وقدمت المكسیك تعدیال من نفس النوع، حیث أشار فیھ ممثلھا إلى أن االلتزام المنصوص 
على  ،في نھایة األمر ،توقف معناه التطبیقيوذا مفھوم عام، ی ،علیھ، رغم كونھ غیر كامل
وقد أخذت المادة . إرادة القوى الحائزة ألسلحة نوویة، إال أنھ یكتسي صبغة قانونیة واضحة
كما ینبغي لألطراف " :التعدیل المكسیكي بعین االعتبار 1968ینایر  18الرابعة من مشروع 
أو  ،أو بالتعاون مع دول أخرى ،یةالذین بوسعھم ذلك، المساھمة بصفة فردفي المعاھدة، 
في أقالیم  السیما ،منظمات دولیة في التنمیة المستقبلیة لتطبیقات الطاقة النوویة ألغراض سلمیة
  ".أسلحة نوویة واألطراف في المعاھدةعلى الدول غیر الحائزة 
  
دول وھنا، نؤسس بطریقة ما، التزاما على حساب الدول المزودة بالتكنولوجیا بإفادة ال
وما أراد . لم یر البعض في ھذا االلتزام إال تأكیدا لحق موجود مسبقاو. الضعیفة بھذه المعرفة
ھو أن المنتظر من المعاھدة لیس تكرار سرد الحقوق السیادیة لكل  ،مفوض نیجیریا أن یؤكده
حیة وإنما منح الدول، التي منعتھا من القیام ببعض النشاطات، فوائد ال تجعل من التض ،دولة
  . 327المقدمة عبئا ثقیًال
  
وأصبح  ،حظي بقبول الرئیسین المساعدین ،328ھذا االقتراح في شكل تعدیل وتم تقدیم
تلتزم جمیع األطراف في المعاھدة بتسھیل تبادل أوسع : "من الفقرة الثانیة للمادة الرابعة اجزء
الت السلمیة للطاقة للتجھیزات والمواد والمعلومات العلمیة والتكنولوجیة من أجل االستعما
  ".النوویة، ولھا الحق في المشاركة فیھا
  
تم تعدیل المادة  إذ ،لقد كانت مشكلة التفجیرات النوویة ألغراض سلمیة محل جدل
ألن األمر ھنا یتعلق بتكنولوجیا متقدمة ال تزال . الخامسة التي تناولتھا في العدید من المناسبات
 ،أنھا قد تصبح، في المستقبل القریب، ذات استعمال مثمر في بدایة مرحلتھا التجریبیة، غیر
وكذا استخراج المواد  ،بحیث قد تستعمل المعّدات النوویة المتفجرة في حفر القنوات واألنفاق
لقد سمحت إحدى المشاریع التمھیدیة األمریكیة . األولیة كالغاز والبترول ومعادن ومواد أخرى
، بالقیام بالتفجیرات السلمیة تحت 1962غشت  27 خة فيحول الحظر الجزئي للتجارب، المؤر
  .بعض الشروط وبالموافقة الجماعیة لألطراف األصلیة الثالثة
  
غیر أن معاھدة موسكو تمنع أي تفجیر تجریبي لسالح نووي أو أي تفجیر نووي آخر 
رات وذلك في أوساط ثالثة؛ لسبب واضح ھو استحالة التمییز، من حیث الكشف، بین التفجی
ن بإمكانیة التفاوض حول اتفاق ولكن تمسك األمریكی. 329السلمیة وتجارب األسلحة النوویة
لم یظھروا معارضة لھذه الفكرة إال أنھم لم  ویبدو أن السوفییت. مكمل بشأن ھذا الموضوع
  .330یرتقبوا تاریخا لذلك
  
                                                        
327 ENDC/PV. 371. 
328 END/220/Rev. 1.  
329 Hearings 1963, p. 822. 
330 Voir à ce sujet Hearings 1963, pp. 26, 210 ss, 693 ; Congressional Record, September 11th 1963, p. 
15915 ; Hearings 1966, p. 24 ; W. B. Bader, The U.S. and the Spread of Nuclear Weapons, op. cil., pp. 
53-54. 
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مادة  ةأی 1967غشت  24ولم یتضمن مشروع معاھدة عدم انتشار األسلحة المؤرخ في 
یجب : " أنھ واكتفى بالنص في الفقرة الثامنة من تمھیده على ،حول التفجیرات النوویة السلمیة
أسلحة على أن تكون التطبیقات السلمیة للتفجیرات النوویة متاحة للدول األطراف غیر الحائزة 
محدود من خالل تعویض  ،وعلى أساس غیر تمییزي ،نوویة، من خالل إجراءات دولیة مناسبة
  .وھو األمر الذي أثار الكثیر من االنتقادات" قدر اإلمكان
  
من المادة األولى " أو أجھزة نوویة متفجرة أخرى"واقترحت البرازیل حذف عبارات 
والثانیة، وطالبت بالسماح لكل طرف بصناعة أجھزة من ھذا النوع واستعمالھا دون مراقبة 
ھ ال یمكن المساس بھاتین المادتین ألنھ ال یوجد فرق ن بأنان المساعدالكن قدر الرئیس .331دولیة
  . نوعي بین جھاز نووي متفجر وسالح نووي
  
 إلى 1967 غشت 24طلبت كل من سویسرا وكندا تحویل النص التمھیدي في مشروع و
أسلحة نوویة وتكلف على ھیئة خاصة تمثل فیھا الدول غیر الحائزة  حداثمادة تنص على إ
  . 332تتم بموجبھا التفجیرات النوویة ألغراض سلمیة بتحدید الشروط التي
  
ھذه المالحظات بعین االعتبار، تاركا المجال مفتوحا  1968ینایر  18أخذ مشروع و
وھكذا، تحولت الفقرة الثامنة من التمھید إلى مادة خامسة، لكنھا . المحتمل لھیئة دولیة حداثلإل
االلتزام باتخاذ اإلجراءات المناسبة  على كل طرف: " نیةحسن لم تكن على شكل تصریح ب
تكون المزایا التي یمكن أن تنتج عن جمیع التطبیقات السلمیة للتفجیرات النوویة ... لضمان أن
  ". متاحة
  
خالل المناقشات التي جرت في الجمعیة العامة  ،مرة أخرى ،وتم تعدیل ھذا النص الجدید
لكون التفجیرات النوویة  ،في رأینا، شكلي محضھذا االلتزام، یعد  ،لكن. على نحو أكثر إلزاما
ولھذا، صرحت كندا بأنھا لیست على استعداد . السلمیة ال تزال في مرحلتھا التجریبیة
بالمخاطرة باستثمارات في مشاریع التفجیر النووي ما لم تثبت ھذه األخیرة نجاعتھا مقارنة 
  . 333بالمناھج التقلیدیة
  
المتحدة التي رأت بأنھ من غیر المحتمل أن تكون قادرة، من  للمملكةو نفس الشيء بالنسبة 
  .في المستقبل القریب 334وجھة النظر االقتصادیة، على تطویر تكنولوجیا التفجیرات السلمیة
  
  معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، أداة قانونیة لتعزیز األمن الدولي -2.1
  
المتعلقة بنزع السالح محل اختالف، ألنھ وإن ال یزال تقییم أھمیة االتفاقیات والمعاھدات 
إلى تعزیز األمن الدولي بوقف انتشار أسلحة الدمار  ،بال شككان التقنین الناتج عنھا یھدف، 
                                                        
331 ENDC/201 et ENDC/PV. 302, 310 et 327. 
332 ENDC/204 et ENDC/PV. 329. 
333 ENDC/PV. 368. 
334 ENDC/PV. 358. 
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إلى تعزیز النظام  إال أنھ یؤدي أیضا التقلیل من احتماالت وقوع النزاعات وبالتالي ،الشامل
فیھ، فإن ھذا السبب  ریبومما ال . على ھذه األسلحة 335"للحائزینالھیمنة العسكریة  على القائم
 21ھو الذي أدى بالجزائر إلى عدم االنضمام إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة إلى غایة األخیر 
 1968یولیو  21في على اإلتفاقیة سنة على توقیعھا  26، أي بعد أكثر من 1994سبتمبر 
  .بنیویورك
  
قرر االنضمام إلى معاھدة عدم انتشار قد في ھذا الصدد، إلى أن بلدنا  ،شارةوتجدر اإل
مع القانون الدولي المعمول بھ  336األسلحة بعد قیامھ بتكییف الجھاز القانوني والنظام الداخلي
وبعد إبرام اتفاقات ثنائیة مع الدول المستخدمة للطاقة النوویة ألغراض  ،في ھذا الموضوع
ثمار اإلرادة  تبینت لھوبعد أن  ،الوكالة الدولیة للطاقة الذریةو ،صین واألرجنتینالك ،سلمیة
 337الحسنة النابعة عن المجتمع الدولي والھادفة إلى تبني معاھدة تحظر التجارب النوویة كلیا
  .بما فیھا المعاھدة التي تمنع ھذه التجارب جزئیا
  
  ضمانات األمن  -1.2.1
  
قاب الضمانات األمنیة إما في إطار الحفاظ على السلم واألمن الدولیین وإما یمكن ارت
لم تتوقف الدول غیر الحائزة على األسلحة و. بصیغة تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل كوسیلة ردع
انضمامھا إلى المعاھدة  أن  طیلة المفاوضات، عن االنشغال بأمنھا بحیث اعتبرت ،النوویة
  .تعوض بضمانات أمنیة تقدمھا الدول الحائزة على أسلحة نوویة أن نبغيیمثل تضحیة ی
  
الدول  افةوكان باستطاعة ك. لقد كان من الممكن صیاغة ھذه الضمانات بعدة أشكال
ورغم كون ھذا الحل . 338الموقعة التخلي عن اللجوء إلى القوة خاصة في تغییر الحدود القائمة
  .ولةد ةمن أی ھحاقترتم امرجوا، إال أنھ لم ی
  
كما كان باستطاعة كل دولة نوویة أن تتعھد بعدم المبادرة باستعمال األسلحة النوویة 
 339اقترحت كل من سویسراإذ  ،أوال، وھذا االقتراح كان مرفوضا من الوالیات المتحدة
التزاما أكثر محدودیة یجبر الدول النوویة رسمیا بعدم استعمال األسلحة النوویة أو  340ورومانیا
ولم یوافق االتحاد السوفیتي على ھذا القانون . د باستعمالھا ضد الدول غیر الحائزة علیھاالتھدی
  .341نظرا لوجود أسلحة نوویة أمریكیة مخزنة في جمھوریة ألمانیا الفدرالیة
  
                                                        
335 Maurice Bertrand, l’ONU Collection Repères, Editions La Découverte, Paris, 1994, p.86. 
336 Pour plus de détail, voir ci-dessous. 
336 Pour plus de détail, voir ci-dessous. 
 
338 Notons toutefois que cette garantie est déjà donnée par la Charte des Nations Unies à l’art. 2, ch. 4. 
339 ENDC/204. 
340 ENDC/199. 
341 La RFA, en signant le traité, serait entrée dans la catégorie des Etats bénéficiaires des garanties, et il 
était dès lors difficile à l’Union soviétique de renoncer à la faculté de répliquer à une attaque nucléaire 
américaine en utilisant des armes semblables contre le territoire allemand. 
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ھذا األخیر كان مستعدا على األقل لقبول مادة تمنع استعمال األسلحة النوویة ضد  ،ولكن
تي، یاكتفت العدید من الدول باالقتراح السوفیو. 342ا أسلحة نوویة مخزنةالدول التي ال توجد بھ
لكن بعض الدول األعضاء في منظمة الحلف األطلسي، السیما جمھوریة ألمانیا الفدرالیة، 
اعترضت ولم ترد التخلي عن تواجد األسلحة األمریكیة فوق ترابھا وال الخضوع لنظام 
  . ضمانات خاص
  
 الوالیات المتحدة واالتحاد السوفییتي والمملكة المتحدة،أن  مفاده الواعتمد في األخیر ح
، بیانا بعبارات متشابھة، أمام مجلس األمن، یمنح ةعلى حد، كل 1968یونیو  17في  ،قدمت
  . 343الدول الحائزة على أسلحة نوویة والمنضمة للمعاھدة ضمانات أمنیة
  
 صاغضد صفر وامتناع خمس دول،  یونیو، بعد التصویت بعشرة أصوات 19وفي 
  .344)1968( 255مجلس األمن من ھذا البیان الثالثي قراره رقم 
  
اعتداء باستعمال األسلحة النوویة أو التھدید باعتداء مماثل أي بأن "مجلس األمن قر أإذ 
في المقام و ،ضد دولة غیر حائزة على أسلحة نوویة، سیخلق وضعیة تستدعي من مجلس األمن
األول، من جمیع األعضاء الدائمین الحائزین على األسلحة النوویة الرد فورا، طبقا اللتزاماتھم 
عنھا بعض الدول في تقدیم مساعدة أو عبرت  تيیرحب بالنیة الو ،بموجب میثاق األمم المتحدة
أو  ،أسلحة نوویة قد تكون ضحیة فعلعلى دعم فوري، طبقا للمیثاق، لكل دولة غیر حائزة 
الحق الطبیعي في الدفاع  ،بوجھ خاص یؤكدو ،تھدید باعتداء باستعمال األسلحة النوویة محل
ن من المیثاق، في حالة یالشرعي الفردي والجماعي المعترف بھ في المادة الواحدة والخمس
ءات أن یتخذ مجلس األمن اإلجرا في انتظارعتداء مسلح، العضو في األمم المتحدة  تعرض
  .345"الضروریة للحفاظ على السلم واألمن الدولیین
  
كان من  إذ ،وقد انتقد عدد كبیر من الدول اإلجراء المتبع من قبل القوى الثالث
 ،، إدراج الضمانات في المعاھدة، ألن طابعھا اإللزامي أكیداالمستحسن، من وجھة نظرھ
ومختلفا عن قرار  ،فعال عقدا أحادي الجانبكان البیان الثالثي األطراف  وتسائلت عما إذا
سمح لنا بالقول بأن من شأن یفإن ذلك جابة بنعم على ھذا التساؤل اإل ذا كانتإومجلس األمن؟ 
  .346مختلفة عن تلك المنبثقة عن أحكام المیثاق تكونھذا البیان إحداث آثار إلزامیة لمحرریھ، 
  
                                                        
342 ENDC/167. 
343 Doc. ONU S/PV.1430. 
344 Doc. ONU S/PV.1430.   
345 Doc. ONU S/PV.1433. 
346 Voir à ce sujet E. Suy, les actes juridiques unilatéraux en droit international public, librairie générale de 
droit et de jurisprudence, Paris, 1962, pp. 25-33 ; G. Venturini, « la portée et les effets juridiques des 
attitudes et des actes unilatéraux des Etats », RCADI, vol. 112, 1964, pp. 363-468. Voir aussi P. 
Guggenheim, Traité de droit international public, 2ème éd., Librairie de l’Université de Genève, 1967, pp. 
273-281, et enfin Rousseau, Droit international public, 1970, p. 422. 
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یستنتج من  إذ. تفسیر للعقد الثالثي الذي نحن بصددهولكن، من الصعب إعطاء مثل ھذا ال
ومن جھة أخرى، أكد دین .  347الفقرة األخیرة بأن كل واحد من البیانات یستند لالثنین اآلخرین
راسك، أمام مجلس الشیوخ، على أن األمر ال یتعلق بعقد أحادي الجانب وأن الضمان یقتصر 
األول بین . إذن، أننا بصدد اتفاق مزدوجویتضح لنا، . 348في حق النقض لدى مجلس األمن
  ). ممثلة في مجلس األمن(القوى الثالث، والثاني بین ھذه القوى واألمم المتحدة 
  
بالعمل ضمن األمم المتحدة، على نحو  ،فیما بینھا ،ویمكننا القول أن القوى الثالث تلتزم
ذا التفسیر المتمثل في إذا سلمنا بصحة ھف .وقد صادق مجلس األمن على ھذا البیان .معین
وھو یشكل،  . غیر منبثق عن المیثاقیعد االلتزام  فإن ،تزام الثالثة بالعمل على نحو معینال
  .، التزاما جدیدابالتالي
  
وألجل ھذا، أكد . ولكن، إذا ما احتفظت ھذه الدول بحق النقض، فھي ال تتعھد بأي التزام
 قدمتھ ذيأن الضمان العلى قة في مجلس الشیوخ، ولون األمریكیون، طیلة نقاش المصادؤالمس
  .349الوالیات المتحدة ال یفرض على بلدھم أي التزام جدید
  
السبب الذي كان ینبغي ألجلھ أن تقدم الضمانات  351والبریطانیون 350أوضح األمریكیون
أي ضمن األمم  ، )شمال األطلسي وحلف وارسوالحلف ( ،خارج التحالفات العسكریة الموجودة
  .أن لكل حلف عسكري مصالحھ الخاصة باعتبار ،متحدةال
  
ولھذا، كان سیؤدي إدراج الضمانات في إطار التحالفات إلى خلق نظام أمني موازي 
الذي سجل البیان  -لمجلس األمن) 1968(255 ویستقبل البیان. ثاقـللذي نظم من قبل المی
عنھا بعض الدول في تزوید أو تقدیم بارتیاح النیة التي عبرت " ،في الفقرة الثانیة - الثالثي
ألیة دولة غیر حائزة على أسلحة نوویة وطرف في معاھدة عدم انتشار ... مساعدة فوریة
 ،ولكن". تھدید باعتداء باألسلحة النوویة وضوعإذا ما كانت ضحیة عمل أو م ،األسلحة النوویة
  . ال تعني ھذه النیة التزاما قانونیا محضا
  
في الوقت الذي  من الصعب أن تكون ھناك مساعدة أكبر ولكن ،لذلكیمكننا أن نأسف و
 فإنفي الحقیقة، و. 352مدى االلتزام بالمساعدة ،لم تحسم فیھ معاھدة شمال األطلسي نفسھا
وبعیدا عن انتقاد الطابع التعمیمي للنظام . 353المشكلة لیست قانونیة وإنما سیاسیة وإستراتیجیة
                                                        
347 « Le vote de l’Union soviétique (du Royaume-Uni, des Etats-Unis) en faveur de la résolution 
actuellement soumise et sa déclaration sur la façon dont elle a l’intention d’agir conformément à la Charte 
des Nations Unies, sont fondés sur le fait que la résolution est appuyée par d’autres membres 
permanents du conseil de sécurité qui sont des Etats possesseurs d’armes nucléaires et qui se proposent 
également de signer le traité de non-prolifération, et que ces Etats ont fait des déclarations similaires 
quant à la façon dont ils entendent agir conformément à la Charte ». 
348 Hearings, p. 17.  
349 Hearings, Op. Cit., pp. 9, 17, 34-5, 40-48. 
350 ENDC/PV. 368. 
351 Doc. ONU A/C. 1/PV. 1558. 
352 Cf. à ce sujet M. Sherman, International Journal, automne 1966, pp. 484-490. 
353 W. B. Bader, The Spread of Nuclear Weapons, Pegasus, New York, 1968, pp. 110-114.   
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ألن الظروف  ،ن الضمان، على العكس، أكثر مصداقیةالمعتمد، یرى كاتب أمریكي بأ
غیر أن . 354البسیكولوجیة والسیاسیة، التي تشكلت، من شأنھا التقلیل من خطر االعتداء النووي
الضمان ال ن إفأشرنا  ، فكمابصفة عامة، تحفظات عدیدة أثار ،الضمان الذي تمت صیاغتھ
  .الروابط وتوطدت بین الضامن والمستفیدینیؤدي إلى إرساء ثقة إال إذا تضاعفت 
  
أكدت بعض الدول أن  إذ ،355لقد سبق وأن ذّكرنا بأن الفیتو كثیرا ما عطل مجلس األمن
الضمان یعني إرساء حمایة أو حكما مشتركا على الدول غیر الحائزة على أسلحة نوویة وأن 
ي تصبح أعضاء في تحالف مجلس األمن یشكل دعوة موجھة لھذه الدول لك هتخذذي یالقرار ال
  .تقدمت اقتراحات مختلفة لتعزیز أبعاد الضمان حیث ،356عسكري مع الدول النوویة
  
الدول  أن تحدثویبدو أن بعض الفاعلین، جھال منھم بتكلفة مثل ھذه العملیة، أوصوا ب
اقترحت نیجیریا  إذ ،358في بعض الدول الھامة التي اقترحت حمایتھا ABM"357" النوویة شبكة
بأن تتعھد كل دولة حائزة على أسلحة نوویة، إذا ما طلب منھا ذلك، بمساعدة كل  ،تعدیل لھا في
  . 359دولة ال تملكھا إذا ما تعرضت ھذه األخیرة لتھدید أو ھجوم بواسطة األسلحة النوویة
  
غیر أن الدول عادة ما تنفر من عقد التزامات قد تورطھا في نزاعات لم ترھن فیھا 
وحسب . وترید كل عاصمة اتخاذ القرار األعلى لوحدھا. بشكل مباشر یةمصالحھا الحیو
أن المصلحة في  یكمنفإن التبسیط الوحید لمغزى الضمان الثالثي  ،عبارات المفوض األمریكي
 ومثلما أشار إلیھ دین. الحیویة للثالثة تقضي بأال یكون ھناك اعتداء بواسطة األسلحة النوویة
ن العظمیین حول تعاونھما في المیدان األمني، ولو بشكل عام،  یشكل فإن اتفاق القوتی، راسك
منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، على األقل من حیث أھمیتھ البسیكولوجیة  ،سابقة
  . 360والسیاسیة
  
  سریان المفعول واالنضمام -2.2.1
  
 ،وذلكالدول النوویة الموقعة  أن تصادق علیھایسري مفعول المعاھدة مباشرة بعد 
وحسب المشروع األمریكي . 1965سبتمبر  24تي المؤرخ في یبموجب المشروع السوفی
) عدد غیر محدد(فإن سریان مفعولھ ال یكون إّال بعد مصادقة ، 1965 غشت 17 المؤرخ في
وقد رأت واشنطن، في الحقیقة، أنھ بالتوقیع على . من الدول، بما فیھا الدول النوویة الثالث
ة كان لھا الحق في ممارستھا، وھو السبب الذي وخلى العدید من الدول على قتیالمعاھدة، س
أعطاھا الحق في أن تفرض انضمام عدد كبیر من األعضاء في المجتمع الدولي إلى المعاھدة 
                                                        
354  Doc. ONU A/C. 1/PV. 1574 (Madagascar). 
355 Doc. ONU A/C. 1/PV. 1563 (Ghana). 
356 Doc. ONU A/C. 1/PV. 1565 (Ceylan).  
357 Anti-Ballistic Missiles. 
358 Hearings, pp. 159-161, 181-199, 211; W. B. Bader, op. Cit., pp. 110-114; L. A. Frank, Orbis, printemps 
1967, pp. 67-79; R. L. Rothstein, Foreign Affairs, avril 1967, pp. 487-502.  
359 Doc. ONU A/C. 1/PV. 1568. 
360 Hearings, pp. 40-48.  
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إلى أن المعاھدة ال تستطیع تحقیق أھدافھا  ،من جھتھا ،وأشارت سویسرا. قبل سریان مفعولھا
  . إال إذا كانت عالمیة
  
وصرحت فرنسا بأنھا ال تستطیع المشاركة في االتفاقیة إال إذا شاركت جمیع القوى 
 وھذا ،وكذا القوى التي یمكن أن تمتلك أسلحة نوویة في أجل قصیر نسبیا ،الصناعیة الكبرى
  . 361النشغاالت تتعلق باألمن وبقدرة منافسة الدول الموقعة في مجال الصناعة الذریة
  
.  362أن یكون سریان مفعول المعاھدة مرتبطا بانضمام الدول النوویةوطلبت بعض الدول 
على التوقیع  ،أوًال وقبل كل شيء ،وكانت السوید قد صرحت بأن أھمیة المعاھدة تتوقف
  . 363والمصادقة علیھا من قبل بعض الدول
   
لبت أسبانیا بإدراج اثني عشر دولة على األقل من بین تلك المالكة لمفاعالت قویة اوط
مردودیة  وذاتاستغاللھا یتم أو لدیھا مناجم لألورانیوم  ،أو في طور اإلنجاز ،نشطة
  . ، في قائمة الدول التي یجب علیھا المصادقة364اقتصادیة
  
بعین االعتبار الحجج السویسریة إذ ینص على عدم  1968ینایر  18وقد أخذ مشروع 
. كل الدول النوویة الموقعة وأربعین دولة أخرى موقعةسریان مفعول المعاھدة إّال بعد مصادقة 
الطلبات األخرى من قبل الرئیس  افةبعد رفض ك 365وتم التمسك بھذا الحكم في النص النھائي
وقد تم اختیار الرقم أربعین، في رأیھ، لتفادي التأخیرات، فلم یكن من . األمریكي المساعد
ي حق الفیتو حول سریان المفعول لجمیع الدول الممكن إدراج معاییر نوعیة ألنھا كانت ستعط
  . 366التي تستجیب لمثل ھذه المعاییر
  
وأصبحت . 1968یولیو  أولیوم وتم فتح المعاھدة للتوقیع في لندن وموسكو وواشنطن 
   .1970مارس  5ساریة المفعول في 
  
 لم توقع جمھوریة الصین الشعبیة على المعاھدة، حیث رأت فیھا تجسیدا لتواطؤو
  .367السوفییتیة اإلمبریالیة األمریكیة والتصحیحیة
  
القاضي لصالح القرار  ،بعد تصویتھا ،صرحتإذ  ،فكان موقفھا أكثر تعقیدا ،أما فرنسا
، عن طریق ممثلھا لدى األمم المتحدة، بأنھا ال 1966نوفمبر  3 المؤرخ في 368االنتشار بعدم
تتفھم تخلي الدول التي ال تملك أسلحة نوویة  ولكنھا ،تنوي اإلدانة وال النصح بإبرام المعاھدة
                                                        
361 ENDC/204. 
362 ENDC/PV. 363 (Brésil); a/c. 1566 1580 (Pakistan). 
363 Doc. ONU A/C.1/PV.1579.  
364 ENDC/219 et A/C.1/PV.1569. 
365 Art. IX. Ch. 3. 
366 ENDC/PV.368 et 369. 
367 Pour plus de détails sur l’attitude chinoise, cf. « Chinese Communist Comment », sept. 3, Peking Rev., 
sept. 8, 1967 ; M.H. Halperin, « China and Nuclear Proliferation », Center for Policy Study, The University 
of Chicago, 1966. 
368 Résolution 2149 (XXI). 
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ال ترغب باریس، في حقیقة األمر، و. عن الخیار الذري في الشروط التي نصت علیھا المعاھدة
عدم تشجیعھ ألن  ،في أي حال من األحوال ،وترى بأنھ یتعین على الدول النوویة ،في االنتشار
دون التوقیع على المعاھدة، بأنھا  وصرحت فرنسا، .ذلك سیتعارض مع مصالح العالم ككل
  .369ترید في المستقبل انتھاج سلوك مماثل تماما للدول الموقعة
  
ألنھا كانت في الماضي مناھضة ألي  ،للوھلة األولى ،أما الھند، فإن اعتراضھا قد یدھش
وال بد من أن الخالف مع الصین وتجاربھا النوویة كانت السبب في تحول . تسلح نووي
وأمام ھذا الخطر، قدرت الھند، دون شك، بأن الضمانات األمنیة المنصوص . الھندیةالسیاسة 
  . 370علیھا في المعاھدة غیر كافیة
   
تفسر إمكانیة التوقیع في العواصم الثالث المختلفة، كما ھو الشأن بالنسبة لمعاھدة و
بالتوقیع من الرتباط في اموسكو، بالقدرة الممنوحة لدولة غیر معترف بھا من طرف أصلي 
  . خالل تقدیم وثیقة المصادقة لطرف أصلي آخر
  
  مراجعةالتعدیالت والمدة وال -3.2.1
  
اقترحت و. على أن تكون للمعاھدة مدة غیر محددة 1967غشت  24ینص مشروع 
إیطالیا وضع مدة محددة مع التجدید التلقائي لكل طرف لم یقدم إشعارا باالنسحاب مدتھ ستة 
وغیر المتوقع الذي  ،التطور السریعب، سالفة الذكرونوھت سویسرا، في مذكرتھا ال. 371أشھر
 ،وبناء علیھ، اقترحت مدة محددة .یمیز العلم النووي واستعماالتھ العسكریة والسیاسیة والتقنیة
وظنت سویسرا بأن الدول غیر . بحیث یقرر مؤتمر مراجعة، على إثرھا، في مسألة التجدید
إّال إذا اتخذت الدول الحائزة لھا  ،نوویة لن تقبل بمثل ھذا التجدیدالسلحة األعلى  الحائزة
  . إجراءات ملموسة تھدف إلى الحد من التسلح
  
ونفس  ،في الحسبان، بدرجة معینة، ھذه االقتراحات 1968ینایر  18وقد أخذ مشروع 
بعد خمس : " ن المعاھدة بأنھالرقم اثنان م/10إذ تقضي المادة  ،الشيء بالنسبة للنص النھائي
وعشرین سنة من سریان مفعول المعاھدة، یتم عقد مؤتمر من أجل التقریر حول إبقاء المعاھدة 
ویتخذ القرار . أو تمدیدھا إلى عدة مراحل لمدة غیر محددة ،ساریة المفعول لمدة غیر محددة
تمسك بالمعاھدة لمدة غیر ال ،خالل المؤتمر الخامس ،واختیر". بأغلبیة األطراف في المعاھدة
  .محدودة
  
فیما یخص التعدیالت، اإلجراء المعمول بھ في  ،1967غشت  24ویتناول مشروع 
األطراف، السیما إذا ما صادقت علیھ أغلبیتھا، بما فیھا  افةویلزم التعدیل ك. معاھدة موسكو
                                                        
369 Doc. ONU A/PV.1672. 
370 Cf. les déclarations de Mme Gandi dans l’Hindustatn Time du 23 mai 1968 et Le Monde du 24 mai 
1968.   
371 ENDC/200. 
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رفا في مجلس األطراف األخرى التي تكون ط جمیعالدول الموقعة واألطراف في المعاھدة و
  .محافظي الوكالة في التاریخ الذي یتم إبالغھا فیھ عن التعدیل
  
واقترحت كل من رومانیا والبرازیل أن ال یسري مفعول التعدیل المصادق علیھ في 
 18بحیث استقبلت مشروع  ،الشروط المذكورة أعاله، إال بالنسبة لألطراف التي صادقت علیھ
  . 372تیاحوالنص النھائي بار 1968ینایر 
  
فیستطیع أن یكون في شكل مؤتمر أو استشارة عادیة  ،أما بالنسبة لإلجراء في حد ذاتھ
  . كتابیة تقوم بھا الحكومات المودعة
  
أما بخصوص معاھدة عدم انتشار . ولم تتضمن معاھدة موسكو أي حكم یخص المراجعة
ألن الدول غیر الحائزة  ،فقد طرح المشكل المتعلق بإجراءات نزع السالح ،األسلحة النوویة
على أسلحة نوویة أبدت تصمیما للحصول، من الدول الحائزة، على الضمانات بشأن إجراءات 
  . 373ملموسة لنزع السالح
  
ینایر  18الذي لم یعدل بمشروع ، 1967غشت 24طبقا لمشروع  ،ألطرافعلى اینبغي و
من أجل التأكد من أن ، عقد مؤتمر، بعد خمس سنوات من سریان مفعول المعاھدة، 1968
واقترحت البرازیل بأن یھتم المؤتمر، أوال وقبل كل . أھدافھا وأحكامھا في طریق اإلنجاز
وھو ما سمح للدول غیر النوویة بممارسة  ،شيء، بتنفیذ االلتزامات التي تتعلق بنزع السالح
أھداف التمھید  ورأت بریطانیا، كذلك، أن على المؤتمر التأكد من أن. نوع من الضغط المعنوي
  . 374في طریق اإلنجاز
  
أن یعقد  ة بمكانمن الضرورأنھ  377وأسبانیا 376وإیطالیا 375ورأت كل من رومانیا
أخذ قد و. من أجل تدعیم فكرة الضغط على الدول النوویة وذلك ،المؤتمر كل خمس سنوات
بموجبھ، بعد مؤتمر تم و ،378إضافة إلى تعدیل سویدي آخر ،النص النھائي بالتعدیل اإلنجلیزي
إذا ما طلبت ذلك أغلبیة األطراف في  ،كل خمس سنوات ،المراجعة، عقد مؤتمرات أخرى
   . 379المعاھدة
  
                                                        
372 Art. VIII, ch. 1 et 2.  
373 Les engagements à ce sujet figurent d’abord dans le préambule :  « Déclarant leur intention de 
parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires et de prendre des mesures 
efficaces dans la voie du désarmement nucléaire… » Puis à l’art. VI du traité : « Chacune des parties au 
traité s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la 
cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et 






379 Art. VIII, ch. 3. 
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  حق االنسحاب أو النقض -4.2.1
  
قرر، في إطار ممارسة " قد االنسحاب ألي طرف إال إذا كان ھذا األخیر یعطى حقال 
. 380"صلة بھذه المعاھدة ھددت المصالح العلیا لبالده ذاتبأن أحداثا طارئة  ،...،سیادتھ الوطنیة
  . بإشعار مدتھ ثالثة أشھر وذلك ،أن یبلغ األطراف األخرى ومجلس األمن باالنسحاب تعینیو
  
. أن یحتوي اإلشعار على عرض لطبیعة األحداث الطارئة المشار إلیھا أعاله نبغيوی
لكن، ھذه المرة . التقییم السیادي لكل طرفویقضي ھذا النص بأن یتوقف قرار االنسحاب على 
لم یحظ ھذا اإللزام و. وخالفا لمعاھدة موسكو، على الطرف الراغب في االنسحاب تبریر موقفھ
إدخال أحكام على المعاھدة تسمح إلى باإلجماع، حیث سعت بعض الدول غیر النوویة 
  . 381لألطراف بالتملص من التزاماتھا بسھولة
  
 ،ولم یقبال أیا من تلك التعدیالت ،اعدین دافعا عن نص المادة العاشرةلكن الرئیسین المس
وعملیا، لن تكون ھناك صعوبات إال على  ،فحریة األطراف في االنسحاب كبیرة بما فیھ الكفایة
  . 382الدول التي تعاني ضغطا من االتحاد السوفییتي والوالیات المتحدة
  
 یتمثل في  تعریف األحداث الطارئةر الوحید لوال بد ھنا من اإلشارة إلى أن المصد
إذ صرح دین راسك أنھ في حالة حل منظمة الحلف  ،مناقشات مجلس الشیوخ األمریكي
وسیكون الشأن نفسھ  ،األطلسي، قد یلجأ كل عضو في ھذه المنظمة إلى أحكام المادة العاشرة
  . 383بالنسبة لدولة مقحمة في حرب
  
، على دور مجلس األمن لكون قرارات ذلكعن فضال  ،ألح الرئیسان المساعدانو
وعلیھ، فمن واجب الدولة الراغبة في . الجمعیة العامة تعتبر االنتشار خطرا على السلم واألمن
. 384االنسحاب التفكیر في أبعاد تصرفھا وتبریره أمام المجلس عن طریق عرض أسباب حقیقي
حاب، في الحقیقة، أھمیة، بحیث یكون من المصلحة العلیا لمجلس األمن ویكتسي قرار االنس
اختراق الدولة الراغبة في االنسحاب شأن ویكون قادرا، بذلك، أن یقرر في . معرفة أسبابھ




                                                        
380 Art. X, ch. 1. 
381 ENDC/190 et 223 ; ENDC/PV.362 (Roumanie) ; ENDC/201/Rev.2 (Brésil) ; ENDC/202 et 220 (Nigeria).  
382 Le délégué italien y voit, lui, un droit qui ne pourra être exercé que dans des cas d’évènements 
dramatiques (ENDC/PV.350). 
383 Hearings, pp. 27-8, 93. 
384 ENDC/PV.377 (Union soviétique) : il est intéressant de noter que le délégué soviétique estime que 
l’obligation de notifier le retrait et d’exposer les motifs réside dans le consentement donné de leur propre 
gré par les Etats contractants à l’acceptation d’une telle obligation. Il ne saurait donc, selon lui, être 
question d’une atteinte à la souveraineté des Etats. 
385 ENDC/PV.368 (Etats-Unis). 
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  النوویة المراحل التي قطعتھا الجزائر في االنضمام إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة -3.1
  
وذلك من حیث  ،تعد القضایا المتعلقة بنزع السالح من بین االھتمامات الكبرى للجزائر
 إیماناو. ن یتطلب تعزیزھما نزع سالح عام وشاملیاللذ ،تأثیراتھا في السلم واألمن الدولیین
  .علیھا لحظر أسلحة الدمار الشامل والقضاءمنذ البدایة منھا بھذا الرھان، سعت الجزائر 
  
ولھذا، شاركت بصورة نشطة وإیجابیة في مختلف المفاوضات الھادفة إلى القضاء على 
 والنشاطات د من الخطواتیعدالبادرت في و ،كما شاركت. أسلحة الدمار الشامل أو انتشارھا
  .في ھذا االتجاه
  
عكس وبصفتھا عضوا في مؤتمر نزع األسلحة، تبنت الجزائر خطوة تدریجیة ومتناسقة ت
  .التزامھا بما یخدم تعزیز وتحسین النظام الحالي لعدم انتشار األسلحة النوویة
  
وعلى إثر ذلك،  ،إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة 1995 انضمت في ینایرقد ل
النشاطات النوویة في  افةاتفاق ضمانات عامة مع الوكالة تخضع بموجبھا ك 1996أبرمت في 
بالمصادقة على معاھدة  1989كما قامت في فبرایر  ،قبة ھذه الھیئة األممیةالجزائر إلى مرا
ورفعت لمؤتمر نزع األسلحة . بلندابا حول إحداث منطقة خالیة من األسلحة النوویة في إفریقیا
  : اقتراحا مزدوجا یھدف إلى 1998في یولیو 
  
 أحدثحیث  ،وعمناقشة مسألة المواد االنشطاریة إلعداد معاھدة في ھذا الموض -
  ،ھذا الغرضبمؤتمر نزع األسلحة لجنة خاصة 
  
التفاوض حول معاھدة شاملة لنزع السالح (نزع األسلحة مسألة لالمناقشة المعمقة  -
  ).النووي وتحدید إجراءات موضوعیة للقضاء على األسلحة النوویة
  
ة عدم انتشار األسلحة الواردة في معاھد ،الرفض القاطع لألحكام أحادیة الجانب -1.3.1
  :386النوویة، سند قانوني وموقف سیاسي
    
بل  ،الحذر ،إلى غایة التسعینات ،بصفة عامة، السیاسة الخارجیة لبالدنا ،توخت
رافضة بذلك التوقیع على أي التزام دولي من شأنھ أن یسد بعض الطرق والخیارات  ،والتحفظ
 ،مختلف الھیئات الدولیة والجھویةعلى مستوى  ،وذكرت. الممكنة في المجال النووي
مطالبة بتطبیق توصیات حركة دول عدم  ،بانضمامھا لمبدأ عدم انتشار األسلحة النوویة
  : من حیث العمل علىاالنحیاز في ھذا الموضوع، 
  
  أن تشمل أحكام معاھدة موسكو التجارب الباطنیة، -
                                                        
386 Ce refus s’inspire directement des interventions des différents représentants algériens devant 
l’Assemblée Générale des Nations Unies et de la session extraordinaire de l’ONU sur le désarmement 
tenue en juin 1978.    
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اتفاقات أو إجراءات أخرى موازیة وجزئیة لنزع رام إبعلى المدى القصیر،  ،متی -
 السالح،
وقرارات فوریة تسمح بتخفیضات ھامة في مخزونات األسلحة  تدابیراتخاذ  یتم -
 .النوویة للقوى العظمى
 
معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة انطالقا من االعتبارات  إزاءوقد بنت الجزائر موقفھا 
  : لیةالتا
  
ال یشمل االتفاق حول عدم انتشار األسلحة النوویة، رغم مثالیتھ وطابعھ العاجل،  -أ
أو المعاھدة حول المبادئ التي تحكم االستعمال السلمي للمجال  ،على غرار اتفاقیة موسكو
  ،مثل في ھدف نزع شامل وكامل لألسلحةیت ،الجوي، إّال جانبا من القضیة العامة
 
  ،1963387نوفمبر 23المؤرخ في ) (XX 2028 للقراررم التطبیق الصا -ب
 
فیما یتعلق بمواد عدم انتشار األسلحة النوویة، التي تتضمن التزامات الدول النوویة  -ج
وغیر النوویة، من المعلوم لدى الجمیع بأن ھناك قواعد فوق تراب العدید من الدول غیر 
وحیث تتدرب القوات المسلحة لھذه  ،وویةیتم نقل وإیداع ومراقبة األسلحة الن حیث ،النوویة
الضمانات تفرض بعض ینبغي أن علیھ، و. الدول على استعمال مثل ھذه األسلحة وناقالتھا
 ھا؟ عدم استعمال األسلحة النوویة وامتالك على المستخدمین العسكریین للدول غیر النوویة
  
 ال تعكس عبارات المادة الثالثة من معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة أحكام القرار - د
2028 XX)(،  إذ ال یتضمن النص أي التزام یشیر إلى أن القوى النوویة ھي تلك المستعدة
  أیضا إلخضاع نشاطاتھا في میدان استعمال الطاقة النوویة للمراقبة،
  
المتعلقتین باالستعمال السلمي للطاقة  ،الرابعة والخامسة تینتھدف أحكام الماد -ھـ
وأخرى یمنح لھا  ،قوى ذات تكنولوجیا عالیة ،إلى تقسیم العالم إلى فئتین من القوى ،النوویة
  ،نظام التبعیة
  
المتعلق بفوائد االستعمال السلمي للطاقة  ،ولقد صیغ العرض الذي تضمنھ نص المعاھدة
بإفادة الدول  ،بمحض إرادتھا ،بطریقة تلتزم من خاللھا القوى النوویةالنوویة ألغراض سلمیة، 
                                                        
387 La résolution 20 28 du 23 novembre 1963 dispose que le: 
     - être exempte d’échappatoires qui pourraient permettre à des puissances nucléaires de faire 
proliférer, directement ou indirectement, des armes nucléaires, sous quelque forme que ce soit ; 
- établir un équilibre acceptable des responsabilités et obligations mutuelles entre puissances 
nucléaires et puissances non-nucléaires ; 
- constituer un pas vers la réalisation du désarmement général et complet et plus particulièrement du 
désarmement nucléaire ; 
- contenir des dispositions acceptables pour assurer son efficacité ; 
- ne pas porter atteindre au droit d’un groupe quelconque d’Etats à conclure des traités régionaux en 
vue d’assurer l’absence totale d’armes nucléaires sur leurs territoires respectifs.   
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في آخر التحلیل، بأن معاھدة عدم االنتشار لیست سوى محاولة لتأسیس  ،نستنتجو. غیر النوویة
  إلى تعمیق الھوة بین الدول المتقدمة والدول السائرة في طریق النمو، رميحالة موجودة مسبقا ت
  
بحیث ال  ،معاھدة عدم االنتشار أي أفق لنزع حقیقي لألسلحةال توضح أحكام  -و
المادة السادسة من المعاھدة أي التزام خاص أو التزام قانوني للقوى العظمى كي تتخذ  تضمنت
مثل في تجرید اآلخرین من تفلسفة ھذه األخیرة ت حیث أنإجراءات ملموسة لنزع السالح، 
  ھا،األسلحة مع التمسك بأسلحتھا وتطویر
  
تعلق بضمان أمني ضد ضربة نوویة یلم یرد، في نص المعاھدة، أي إجراء جدي  -ي
  . 388محتملة من دول نوویة لفائدة الدول غیر النوویة التي ستتخلى عن اقتناء أي سالح نووي
  
الذي  ،صرحت بأن البیان الثالثي إذ ،وقد أعلنت الجزائر عن موقفھا عن طریق ممثلیھا
الذي  ،255 والقرار ،یة الثالثة الودیعة لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویةھ الدول النووأصدرت
ابتھج بھ مجلس األمن وسجل مضمون البیان، یھدف إلى تحمیل األمم المتحدة بصفتھا ھیئة 
 ،في القرار نفسھ ،ذات طابع عالمي، وجود آلیة جدیدة ذات طابع تمییزي من حیث أنھا تنص
ال تخدم، في الوقت " الحمایة النوویة"قوبات الممكنة باإلضافة إلى أن على الطابع العالمي للع
  . نفسھ، إّال الموقعین على المعاھدة
  
حلف "یمنح لمعاھدة عدم االنتشار بعد  ،الذي نحن بصدده ،واعتبرت الجزائر بأن القرار
  . حیث ال یستفید إال الموقعون علیھا من الضمانات األمنیة ،"أمن جماعي
  
افة إلى ذلك، فإن كون اآللیات المنبثقة عن ھذا القرار ال تفرض اتفاق الدول ضاإلوب
في حین أنھ وإلى غایة تلك الفترة، كانت الحمایة وحفظ السالم مرتبطین  النوویة الثالث،
بموافقة األعضاء الخمسة الدائمین في مجلس األمن، الذي كان سیشكل في نظر الجزائر، تعدیًال 
  . ثاق األمم المتحدة موجھا ، بوضوح، ضد جمھوریة الصین الشعبیةفعلیًا ألحكام می
  
دولة للتنازل عن جزء من  یةنظرا لجملة ھذه العناصر وبناء على مبدأ عدم استعداد أو
حقھا وواجبھا السیادي مقابل وعود غیر واضحة ودون ضمانات حقیقیة، امتنعت الجزائر عن 
  . النوویة التوقیع على معاھدة عدم انتشار األسلحة
   
وقد رفضت دائما االنضمام إلى الفكرة القائلة بأن توزیع التكنولوجیا النوویة سیكون 
لذلك، فإن تعزیز القیود والضغوطات أحادیة الجانب، المفروضة . مضرا لھدف عدم االنتشار
ل من قبل نادي لندن، ال یخدم، بالنسبة لبالدنا، ھدف عدم االنتشار بقدر ما یخدم رغبة الدو
لتكنولوجیا النوویة في تنظیم نفسھا في شكل كارتل یجسد سیطرتھا ویضمن على اة حائزال
  .تفوقھا
  
                                                        
388 Simple déclaration de garantie de sécurité par la résolution 255 du Conseil de Sécurité faite après 
signature du TNP. 
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تكییف القانون الداخلي مع القانون الدولي العام الذي یحكم الموضوع، متبوع  -2.3.1
  باالنضمام إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة
  
القانون الدولي والقانون الداخلي، النظر إلى یجدر، أوال وقبل كل شيء، بالنسبة لتحضیر 
المكانة المحددة التي كانت تولیھا الكتب القدیمة والمعاھدات لمشكلة العالقات بین ھذین 
فبعیدا عن االعتبارات النظریة المرتكزة أساسا على القانون الدستوري في عالقاتھ . القانونین
ایشوا فترة ما قبل نھایة القرن التاسع عشر، بھذا بالتزامات الدولة، لم یھتم المؤلفون، الذین ع
وألن ھذه . ویعود ذلك إلى مضمون وطبیعة القواعد الدولیة التي تطورت كثیرا. الجانب أبدا
وتتمیز بالمیول أكثر فأكثر للتدخل في الحیاة الیومیة،  ،األخیرة أصبحت أكثر اھتماما باألفراد
قد  –ي انفتحت بدورھا أكثر فأكثر على القانون الدولي الت –ن االتصاالت بالقوانین الوطنیة إف
  . تضاعفت
  
یتوقف مصیر القانون الدولي الیوم، بقدر ال یستھان بھ، على مصیر العقود الدولیة في و
أو من أي  ،إذا ما توجب تجریدھا لسبب أو آلخر من القوةف. النظام القانوني الداخلي للدول
جوانب كاملة من القانون الدولي، إن لم نقل مجمل ما یعنیھ  فإن ،تطبیق ضمن القوانین الوطنیة
بالعالقات بین القانون الدولي "أن القضیة المعروفة  وعلیھ، یبدو. خیالیة ظھرھذا االسم، ست
 ،رھان مھم جدا یقحم التقنیات القانونیة والعقائد السیاسیة، على حد سواء" والقانون الوطني
  . لكبیر منذ بدایة القرنیفسر ثراءه المذھبي ا وربما
  
من معرفة " قانون دولي وقانون داخلي"وفیما یخص عرض القضیة، ال تمكننا عبارة 
  . القانون الدولي الذي یتعلق بھ األمر وال القانون الداخلي الذي نتكلم عنھ
  
أوال، یجب إضافة القانون الدولي غیر المدون، . ولى، ھناك توضیحاناألنقطة الفي و
التطرق إلیھا الحقا،  تعینولي، تحدیدا، حتى وإن كان القانون المدون ھنا، ألسباب یالعرف الد
  . ونفس الشأن بالنسبة لعقود المنظمات الدولیة التي ال یمكن استبعادھا. یحتل الصدارة
  
وھنا، تفرض . نستطیع، بعد ذلك، أن نتساءل عن إمكانیة دمج حالة القانون المشتركو
فھو یستند إلى  –سھا، لیس فقط ألن ھذا األخیر یتفرع عن القانون الدولي اإلجابة اإلیجابیة نف
 التي تتبعھاكما ھو الحال بالنسبة لدراستنا المتمثلة في محاولة تبیان الخطوة  - المعاھدات الدولیة
الجزائر في الموضوع النووي لتكییف قانونھا الوطني مع القانون الدولي، والمتمثل في 
ولكن ألن مجال تطبیقھ في إطار النظام القانوني الداخلي للدول  -  389قة بھالمعاھدات المتعل
  .األعضاء ھو الذي أدى إلى تطویر القانون الدولي في مجملھ
    
إذا ما اعتبرنا بأن قضیة عالقة العقود الدولیة والعقود الداخلیة فبالنسبة للنقطة الثانیة، و
یت لھا، فال یسعنا ھنا إال القول بأن دراسة تتوقف، جزئیا، على القرارات الوطنیة التي أعط
                                                        
389 Pour plus de détail, voir cette sous-section in fine. 
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مفصلة لجمیع األنظمة المعمول بھا في العالم ولسیرھا الفعلي الذي یشمل التطبیقات اإلداریة 
  . والقانونیة، ھي وحدھا، كفیلة بتكوین فكرة صحیحة حول ھذا الموضوع
  
إذ بفرضھا  ،یرإن مسألة عالقة القانون الوطني بالقانون الدولي واردة في ھذا األخ
دیة المذھب لوجھات النظر ثنائیة المذھب، اھتمت، في ھذا الشأن، بالبحث عن التفسیرات أح
 ،ونجد. أداة نظریة قادرة على تقدیم بیان عن سیر األنظمة والعقود القانونیة الدولیة والداخلیة
ا أن تحكم العالقات في القانون الدولي العام الوضعي، فیما بعد، عددا من المبادئ التي من شأنھ
  .بین ھذین القانونین
  
بحیث، إذا ما طبقت على  ،دیة، مثلما یدل علیھا اسمھا، فكر الفرد الواحدااألحوتعد 
تفترض ھذه النظرة الشاملة وجود نظام قانوني واحد یتضمن مجموعة متنوعة من قضیتنا، 
ثالثة براھین رئیسیة لتدعیم  ةموث). الدولیة(إلى الخارج  ،في بعض األحیان ،العقود الموجھة
یطبق القانون دائما على األشخاص ویكمن مصدر كل  إذ –تشابھ قضایا القانون  ،ھذه الفرضیة
  . ، في تنظیم عالقة اجتماعیةمادائقانون، دائما، في الدولة ویكمن موضوع القانون، 
  
ویشبھ ھذا األخیر  ،نرى بأن ھذا المذھب یرفض التمییز بین ما ھو داخلي وما ھو دوليو
ویعتبر بأن ھناك تفاوتا في الدرجة فقط ولیس في طبیعة  ،بتمییز أصناف من نفس النوع
من وجھة نظر  وذلك ،دیة محایدا، أن مذھب األحبالتالينالحظ، و. القانوننین الدولي والداخلي
 Kelsen(القانون الدولي  المكان ألسبقیةترك یكما  ،مكانة المعاییر ذات التأثیر الدولي والداخلي
 – Dcencière(وألسبقیة القانون الداخلي على حد سواء ) Scelleبعد ترددات معتبرة، 
Ferrandière( ،  أیضا ھاعزیز دورلتوسیادة الدولة  لتقلیل من شأنلوثیقة  یمثلوكما.   
  
 "Triepel"فبالنسبة لـ . ویبدو أن طریقة التفكیر تختلف عند مؤیدي مذھب الثنائیة
حاجزا منیعا بین األنظمة القانونیة الداخلیة والدولیة، یكمن االختالف ن یقیمان یاللذ" Anzilotti"و
فینتج عنھما، كما في الطبیعة، تنافر كامل، بمعنى أننا إذا ما  ،الصنف ولیس في النوعھنا في 
ن الداخلي، بحیث ال تأملناھما عن بعد، سنجد عدم اعتبار متبادل بین القانون الدولي والقانو
  . في القانون الدولي باسم القانون الداخلي والعكس مثال عملال یدان ف ،یصلح أحدھما لآلخر
    
أن یكون كذلك، فألن ھذه القوانین لیس لھا نفس الموضوع وال نفس  تعینوإذا كان ی
الدستور أو  المعاھدات والعرف ولیس(وال نفس المصادر  ، )الدول ولیس األشخاص(الفاعلین 
داخل القانون  ،من وجھة نظر تطبیق القانون الدولي ،یفرض مذھب الثنائیةإذ  ، –) القانون
عملیة تحول تتمثل في تغییر القانون الدولي إلى قانون داخلي عن طریق عقد یدعى  ،الداخلي
أبرمت فإن قانونا یستعمل، على سبیل المثال، عبارات معاھدة  ،وفي أغلب األحیان ،"استالم"
نشاط  إزاءفي خلل لدولة اإن تسبب . من قبل الدولة سیسمح بالتطبیق الوطني كقاعدة داخلیة
ال یمكن أن یسوى إال على صعید المسؤولیة  ،تطبیق أحكام معاھدة إزاء ،التحول وبالتالي
  .الدولیة
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تطرحھا المواجھة تشترك ھاتان المدرستان الفكریتان في سعیھما إللغاء الصعوبة التي و
بحیث تلغي األولى التمییز بین النظامین القانونیین  ،بین القانون الدولي والقانون الداخلي
  . وتفصل الثانیة بینھما جذریا) دیةامذھب األح(
  
بحیث ال تطرح قضیة تطبیق  ،دیة التفكیر ضمن نظام قانوني واحداحاألیفرض مذھب و
فیفرض تطبیق توصیات القانون الدولي بواسطة  ،الثنائيأما النظام . القانون الدولي صعوبات
 ،الصعوبات افةك ،في الواقع ،أن تتجاوز ال تستطیع ھذه التوضیحات المذھبیةو. معیار داخلي
دیة اأو الدول األح ،المشاكل التي ال تزال تواجھھا الدول ثنائیة المذھب ،والدلیل على ذلك
  . كالمذھب في تطبیق القانون الدولي المشتر
  
ویمكننا أن نحكم بصرامة أقل على ھذه التوضیحات المذھبیة الملیئة بالتأویالت، إذا ما 
ة بالفوارق حافلعلى أساس مذھب ثنائیة معممة  -ممارسةحثنا علیھ التمثلما  –تناولنا القضیة 
قل دیة، بأسبقیتھ على القانون الدولي، الصیغة األاأین یمثل مذھب األح ،كسلم لدولیة متزایدة
تستجیب، من حیث التطبیق، " الثنائیة"و" دیةااألح"ننسى بأن عبارات ال أن  نبغيوی. وطنیة
شروط قابلیة تطبیق القانون الدولي داخل النظام الداخلي وأن  ،الختیارات دستوریة للدول
لداخلي ذلك أنھ لم یثبت أبدا بطریقة مقنعة بأن التنظیم ا ،قواعد داخلیةب، ھي األخرى، مرتبطة
  . للدولة مشتق من القانون الدولي
  
لذلك، عندما ینص دستور ما على أن للمعاھدات نوعا من السلطة القانونیة في القانون 
نوعا من االستالم  حدثفھذا ی ال تكاد تتضمنھاشروطا أو  تضمنالداخلي، حتى وإن كانت ال ت
وإذا كان من الضروري  ،قل عمقا مما نتصوروبالتالي، یكون اختالف الفرضیات أ. العام
ن تفسیر مذھب الثنائیة یأخذ الجانب التطبیقي بعین االعتبار إاالختیار بدون االنحیاز إلى فكر، ف
ومن الصعب أن نفسر كیف یمكن لألحكام القضائیة الداخلیة أن تضع شروطا  .بشكل أفضل
أن تطبق التزامات الدستور أو تضعھا  لتطبیق القانون الدولي، فإما) داخلیة بطبیعة الحال(
  .بطریقة دكتاتوریة، بینما یفترض أن یكون القانون الدولي فوقھا
 
تتالشي الكثیر من التناقضات إذا ما تقبلنا االعتبار بأن القاضي الوطني ال یطبق القانون و
العمل  ،خليبمجرد ما یطبق ویفسر قاض داف ،وإنما قانونا داخلیا دولي األصل ،الدولي الداخلي
  . 390یتحول ھذا األخیر إلى فعل داخلي ،الدولي
  
التي تحكم مختلف جوانب  لنترك المجال النظري ونتجھ إلى عرض القواعد الدولیة
إذ یواجھ ھذا  ،أیضا القانون المشترك بإدراج ،العالقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي
یواجھھا القانون الدولي حتى وإن لم یعط لجمیعھا نفس األخیر، في الواقع، نفس القضایا التي 
  . الحل
  
                                                        
390 D. Alland, Le juge interne et le droit d’origine internationale, in Droit international et droit interne dans la 
jurisprudence comparée du conseil constitutionnel et du conseil d’Etat, IHEI, Université de Paris II, 2000. 
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یتبین جانب مشترك یضع كال القانونین مبدأ أسبقیتھما على القانون الداخلي الذي و
على غرار المبدأ الذي  وذلك ،بد منھا سرعان ما أصبح ینظر إلیھ على أنھ ضرورة منطقیة ال
وقد تحدثنا في ھذا الصدد عن  .والمشتركة مستوعبة یجعل، لوحده، األنظمة القانونیة الدولیة
  ". الشرط الوجودي"
  
لیست كل  ،بالنسبة للقانون الوطني ،غیر أن قضیة صنف المعاییر الدولیة والمشتركة
األعمال مباشرة ھم بأیضا تحدید الحاالت التي یكون فیھا المرسل إلیھم  تعینشيء، إذ ی
من االستفادة، أمام قاض وطني، من الحقوق التي وما ھي الشروط التي تمكنھم  ،الخواص
إن إجابات القانون الوضعي الدولي والمشترك حول مسألة التطبیق المباشر غیر  ؟خولت لھم
ي تكمن فوتبقى، أخیرا، قضیة تحدید مغزى وبعد توصیات القانون الدولي والمشترك . متشابھة
  . الداخليمسألة التفسیر التي تترك على األقل للقانون 
  
یتعلق األمر بمسألة القیم المتعلقة بكل من القانون الدولي  : أسبقیة القانون الدولي - أ
. ال تطرح، طبعا، إّال في الحاالت التي یختلف فیھا ھذان القانونان والقانون الداخلي، التي
الدولي،  إذا ما تعارض العقد الداخلي والعقد:  أنھ في القانون الدولي األمر بسیط ،بمعنىو
  .لنتیجتھ أھمیة إذا ما استبعد تعلى العقد الدولي أن یتغلب على العقد الداخلي الذي لیس نبغيی
  
األسبقیة  ،حول قانون المعاھدات 1969خصص كل من القضاء واتفاقیة فیینا لعام و
جھل  تأكیدا لعدم قدرة القانون الداخلي على تبریر وذلك ،للقانون الدولي على القانون الداخلي
في نظر القانون الدولي : "ألن القانون الداخلي بسیط بالنسبة للقانون الدولي ،االلتزام الدولي
على غرار القرارات القانونیة واإلجراءات [...] القوانین الوطنیة أمور بسیطة [...] 
  . 391"اإلداریة
  
فراد من حیث األ قانونمبدأ معترف بھ عادة في "یتضح جلیا، بالنسبة للمحكمة، بأنھ و
رتبة العقد الداخلي  حیث أن،392"داخلي على أحكام المعاھدةالقانون التغلب أحكام [...] عدم 
ویطبق مبدأ أسبقیة القانون الدولي على األحكام .  ةغیر مؤثرضمن سلم العقود الداخلیة 
توریة لھذه أن تستفید من األحكام الدس - إزاء دولة أخرى -بحیث ال یمكن لدولة: " الدستوریة
أن تستند إلى الدستور الخاص بھذه  -إزاء دولة أخرى -والعكس، ال تستطیع دولة [...] األخیرة 
 األخیرة للتملص من االلتزامات التي یفرضھا علیھا القانون الدولي أو المعاھدة المعمول
  . 393"بھا
  
الذي أعدتھ لجنة  ،في مشروع المواد حول المسؤولیة الدولیة للدول تأثیرنجد ھذا الالكما 
یعتبر تصرف ھیئة معینة لدولة كفعل لھذه الدولة : " یلي والذي ینص على ما ،القانون الدولي
قانونیة  أو تشریعیةأو حسب القانون الدولي، سواء كانت ھذه الھیئة تنتمي إلى سلطة دستوریة 
  ).المادة السادسة" (أو غیرھا
  
                                                        
391 CPJI, arrêt du 25 mai 1926, Intérêts allemands en Haute Silésie polonaise, sér. A, n°7. 
392 CPJI, avis du 31 juillet 1930, question des communautés gréco-bulgares, sér. B, n° 17. 
393 CPJI, avis du 4 février 1932, Traitement des prisonniers de guerre polonais à Dantzig, sér. A/B, n°44. 
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 لمجلس قضاء المجتمع األوربي د القضائياالجتھا كان : أسبقیة القانون المشترك -ب
"CJCE " لن یكون ھناك أي :  المبدأ، في وقت مبكر، حسب المنطق التاليھو من استنبط ھذا
. 394أثر لكثیر من أحكام المعاھدات التأسیسیة ما لم نعترف بأنھا أعلى من القانون الداخلي
ك ھو إما أعلى من القانون تبین المحكمة بأن اإلرادة في معارضة عقد داخلي لعقد مشترو
على القاضي  تعینی:  تستخلص من ھذا التعریف لألسبقیة نتیجة مھمةو .أولیس كذلك ،الداخلي
الوطني، إذا ما رفعت إلیھ  دعوى یحتج فیھا بقانون مشترك، إبعاد أي نص من القانون 
  .الداخلي قد یتعارض مع ھذا األخیر
  
 مارس 09بتاریخ  لمجلس قضاء المجتمع األوربيآخر  ھذا ما أكده، بقوة، قرار أساسي
 ،بالتالي ،وال یقتصر ،یرتبط بعد مبدأ األسبقیة بمبدأ استقاللیة النظام القانوني المشتركو. 1978
مبدأ األسبقیة لتغلیب  Costa c/Enel"" حتى وإن استعمل قرار وذلك ،على المعاھدات فقط
كانت الفرصة و. القانون المشترك المشتق كما یشمل ،المعاھدات على قانون إیطالي الحق
. لالجتھاد القضائي الالحق لتوسیع أسبقیة القانون المشترك بحیث تشمل القانون الوطني للدول
غیر أن بعض . وھنا أیضا تجعل األسبقیة مرتبة للعقد الوطني محایدة في سلم العقود الداخلیة
  .ة من دستوریة القانون المشتركإبراز الحجج المستنبط ،في أول األمر ،الدول حاولت
  
دولة في تغلیب معاییرھا الدستوریة الخاصة على القانون  ةردت المحكمة بأن نیة أیو
 یصوغھاوأن االحتجاج بتعدیات على قوانین أساسیة  ،المشترك، یعد عامل تفرقة للمجتمع
كن أو ال . "395ةدستور وطني ال تمس بصالحیة عقود المجتمع وال بأثرھا على إقلیم ھذه الدول
كما حسب القانون الدولي، فإن منطق أسبقیتھما على القانون  ،حسب القانون المشترك ،"تكن
  . الداخلي یؤدي إلى عدم قابلیة تطبیق أي قانون داخلي مخالف
  
الذي تناول مرتبة  ،وھنا، یطرح السؤال اآلتي الذي یجب تمییزه عن السؤال السابق
أو ھل ھي  ،قود الدولیة مباشرة في النظام القانوني الجزائريھل تطبق الع: وقیمة المعاییر
لتساؤل، في أغلب األحیان، عما إذا كان ممكنا إلى ا ؤديوھذا ی ، ؟(Self executing)" فوریة"
  . لشخص معنوي أو مادي االستناد إلى عقد دولي أمام قاض داخلي
  
 ،دول فقط ھي التي تعھدت دولیاھل ال:  تحدید المرسل إلیھ العقد الدولي نبغيلإلجابة، یو
ھل القانون الدولي :  االصطالح المستعمل عادة ھو .أم كذلك األشخاص الداخلیون لھذه الدولة؟
ھناك وھل األشخاص الداخلیون أشخاص مباشرون للقانون الدولي العام؟  ؟قابل للتطبیق مباشرة
  : ثالث إجابات ممكنة لھذا السؤال
  
لمرسل إلیھ الوحید للقانون الدولي حتى وإن أخذ ھذا األخیر األفراد الدولة ھي ا /1
األشخاص الداخلیون ھم ف، وعلیھ). الجنسیةوحقوق اإلنسان وتسلیم األشخاص (كموضوع 
                                                        
394 CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, v. infra, n° 358. 
395 CJCE, 17 décembre 1970, aff. 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Rec., p. 1125. 
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الذي یعد غیر قابل مطلقا للتطبیق علیھم مباشرة ولكن  ،أشخاص غیر مباشرین للقانون الدولي
  ة،فقط بواسطة القانون الداخلي للدول
   
ویمكن  (Scelle)القانون الدولي، استثنائیا، باألشخاص الداخلیون ھم المرسل إلیھم  /2
  لھم دائما االستناد إلیھ أمام المحاكم الداخلیة، 
  
وفي  ،القانون الدوليبفي بعض األحیان، یكون األشخاص الداخلیون المرسل إلیھم  /3
لكن  ،جابة الثالثة التي تعكس القانون الوضعيإنھا اإل. ھذه الحالة فقط یستطیعون االستناد إلیھ
  . بعبارات مختلفة في القانون الدولي والقانون المشترك
  
عدم  وأبأن مجموعة من المعاییر التي تسمح بالتوصل  ،في جمیع الحاالت ،سنرىو
ا توضیح ھذو ،موضوع الحكمو ،نیة األطراف تتمثل في إلى قابلیة التطبیق المباشر التوصل
  . إجراءات التنفیذ بواسطة القانون الداخليالقیام بوضرورة  ،األخیر
  
االنطالق من سابقة واضحة وھي  تعینی : قابلیة التطبیق المباشر للقانون الدولي - ج
 03في المحكمة الدائمة للعدل الدولي  التي أتاحت الفرصة لرأي، "Dantzig"اختصاص محاكم 
 موضوع الخالف، في ھذه القضیة، معاھدة بین بولونیا وإقلیمكان حیث  ،1928مارس 
"Dantzig" السكك الحدیدیة مستخدمي، التي نصت خاصة على بعض الشروط المتعلقة بعمل.  
   
حیث استند ھؤالء، أمام قاض داخلي،  ،ورفعت دعاوى من قبل عمال السكك الحدیدیة
إذ رأت  ،محاكم البولونیة ھذه الدعاوىرفضت الو. إلى میزة األحكام التي تضمنتھا المعاھدة
  . خواصعقد بین الدول األطراف ولیس بین الدولة والھي بأن المعاھدة 
  
حسب مبدأ قار في القانون الدولي، فإن اتفاقا : " وذكرت المحكمة الدائمة للعدل الدولي
ض على أن لكن لن نعتر ،دولیا ال یمكن لھ أن یؤسس مباشرة حقوقا وواجبات خاصة باألفراد
س ـیـأسـموضوع اتفاق دولي في حد ذاتھ قد یكون اعتمادا لقواعد یحددھا األطراف من أجل ت
. Série. B, n°15)" الـمـحـاكـم ھاقـبـطـن أن تـكـمـی إذراد، ــة باألفـاصـات خـبـوق وواجـقـح
   : ما یلي وینقسم ھذا الحل الذي یظل یعكس الحالة السائدة للقانون الوضعي، إلى
  
  المبدأ ھو عدم قابلیة التطبیق المباشر للمعاھدة، /1
  ،)حاالت قابلیة التطبیق المباشر(ھناك بعض االستثناءات  /2
الرجوع إلى المعیار المزدوج اإلضافي لموضوع  تعینلتحدید االستثناءات، ی /3
  . وإلى نیة األطراف ،المعاھدة
  
إجابة عامة لقضیة قابلیة التطبیق المباشر للقانون نستنتج من ھذه المقاربة بأنھ ال توجد و
تستند إلى دراسة معمقة موجھة، بالنسبة لكل معاھدة ولكل نص معاھدة، للتحدید فیما إذ الدولي، 
ھم االستفادة منھا أمام محكمة وطنیة حتى وإن لم  تكفل لإذا أضفت ھذه األخیرة قوانین للخواص 
  .یضمن أي قانون داخلي تنفیذھا
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                 249 رغم وجود حكم المادة : ق المباشر للقانون المشتركـیـبـطـتـة الـیـلـابـق -د
(ex.art.189 CEE) للقانون المشترك ولھ  ،بوضوح ،التي تعطي ،في معاھدة االتحاد األوربي
المحكمة القانوني الداخلي للدول األعضاء، فإن قضاء وحده، طبیعة القابلیة المباشرة في النظام 
ویحول غیاب قابلیة  ،تفرض تفسیرا یحول التطبیق المباشر إلى مبدأالدائمة للعدل الدولي 
  . فتعكس بذلك مخطط القانون الدولي ،التطبیق المباشر إلى استثناء
  
بعد "صد الشعوب واستندت المحكمة إلى أھداف المعاھدة الموضحة في التمھید، التي تق
حذفت المحكمة قابلیة و. 396فحسب" التزامات دولیة"والتي ال تتمثل في خلق  ،"الحكومات
من معاھدة االتحاد  234التطبیق من جمیع عقود القانون المشترك المشتق من قراءتھا للمادة 
تسمح  التي، 177المادة إن : " المتعلقة بتفسیر القانون المشترك، (ex.art.177CEE) األوربي
إلى المحكمة فیما یخص صالحیة وتفسیر جمیع عقود  بالرجوعللسلطات القضائیة الوطنیة 
ن أمام ھذه والمتقاضعلیھا  یستند نالمؤسسات، دون تمییز، تفرض أن تكون ھذه العقود قابلة أل
  . 397"السلطات القضائیة
  
ھولة مع ما سبق ال تتوافق بس ثریة بالحججالمحكمة بحقھا في مقاربة  ،مع ذلك ،وتحتفظ
ما إذا كان  دراسة ،في كل حالة "أنھ یجب على  ،في العدید من القرارات ،بحیث تؤكد ،ذكره
ما تطبقھ في االجتھاد  وھذا ،"من شأن طبیعة وموضوع ومصطلحات النص المعني إحداث آثار
  . القضائي حول التوجیھات المشتركة
  
القانون الوطني للتوصل إلى األھداف التي یرتدابتتطلب التوجیھات بالضرورة تدخل و
 249ت إلیھا ھذه التوجیھات استثنائیا حسب المادة أرسلالتي و ،سطرتھا إجباریا للدول
(ex.art.189CEE)، إذا ماكذلك   یكوناللكن الحال . التي تستبعد كل قابلیة تطبیق مباشر 
في و. التوجیھات یمكن أن یكون لھا أثر مباشر، تحت بعض الشروط، بأن المحكمة اعترفت
تبقى ھذه األخیرة میزة  لكن ،آخر التحلیل، یصعب التحدث عن قابلیة تطبیق مباشر مبدئیة
  . یعترف بھا للعقود المشتركة أكثر من العقود الدولیة
  
 ،التفسیر ھو تحدید معنى وبعد نص معین : تفسیر القانون الدولي والقانون الداخلي -و
لكن . فنادرا ما یعتبر التفسیر مسألة متعلقة بالعالقات بین القانون الدولي والقانون الداخلي
،  نبغيالقضیة، ھنا، ال تتعلق بالمبادئ المتصلة بمناھج التفسیر في القانون الدولي العام، إذ ی
لك أن مفھوم ذ. الطریقة التي یضبط وینظم بھا القانون الدولي توقعاتھدراسة عند االقتضاء، 
  .ھماتوالینبغي معرفة من  لذلك ،ونطاق االلتزامات الدولیة مرتبطان في الواقع بالتفسیر
  
في  ،ن أسبقیة وقابلیة التطبیق المباشر للعقود الدولیة ھي صفات ناتجةإإضافة إلى ذلك، ف
، عن حكم نھا ال تنتج أبدا، ما عدا في بعض االستثناءات النادرةأل ،عن تفسیر ،حد ذاتھا
  : ھناك نوعان من المواقف في القانون الدوليو. واضح
                                                        
396 CJCE, 5 février 1963, Vans Gend en Loos. 
397 CJCE, 6 octobre 1970, Franz Grad, aff. 9/70, Rec., p. 825. 
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  . الغیرتوكل إلى  التيواألقلیة  ،تترك حریة التفسیر للدولة التياألكثریة موقف ھناك و
  
وبعیدا عن ھذه الفرضیة، یترك القانون الدولي العام للدول ولحسن نیتھا تفسیر العقود 
  . وفي جمیع الحاالت التي توضع فیھا آلیة خاصة للتفسیر ،ق خاصفي كل اتفا وذلك ،الدولیة
  
نستنتج من ھذا أن القانون الدولي العام ال یعین، في النظام الداخلي، الھیئة الحكومیة و
، فیما بالتالينفھم، و. 398فالمسألة غیر مؤثرة وتدخل في نطاق القانون الداخلي ،المؤھلة للتفسیر
وانطالقا من تأكید دولي على المبادئ المنظمة لعالقات القانون  ،یخص القانون الدولي العام
، كیف ولماذا توجھنا حتمیا إلى )األسبقیة وقابلیة التطبیق المباشر(الدولي والقانون الداخلي 
  . مراجعة الحلول الوطنیة الناجمة عن تفسیرات، ھي األخرى، وطنیة
  
یطرح المشكل ھنا بعبارات مختلفة،  : تفسیر القانون المشترك والقانون الداخلي - ھـ
ألن النظام القانوني المشترك ال یترك حریة تفسیر القانون المشترك للدول األعضاء، لكن 
المشكل طرح وحسم في مجال العالقات بین القانون الدولي المشترك واألنظمة القانونیة 
  .الوطنیة
  
یعد حجر زاویة للنظام  ،من خالل نص قانوني واحد ،في بدایة األمر ،المشكل وعرض
 جسیدلتو. (ex.art.177CEE)من معاھدة االتحاد األوربي  234یتعلق األمر بالمادة إذ المشترك، 
وحدة القانون المشترك وتفادي ارتباط أبعاده بالقضاة الوطنیین للدول األعضاء، فرض على 
عندما ، "CJCE" وربيلمجلس قضاء المجتمع األ بإحالة أولیةالسلطات القضائیة العلیا القیام 
  ). فھي مجرد إمكانیة بالنسبة للسلطات القضائیة السفلى(تواجھ مسألة تفسیر القانون المشترك 
  
وقد . المحكمة ذي تقدمھبالتفسیر ال ،التي سحبت منھا صالحیة التفسیر ،تلتزم الدولةو
وتبین ھذه . مجلس قضاء المجتمع األوربيبأحكام وافرة من قبل  ،بعد ذلك ،حددت المسألة
الوفرة ذاتھا بأنھ لیس ممكنا أبدا إلغاء البعد التفسیري لنشاط الھیئات الوطنیة، مثل القاضي 
فھو الذي سیحدد، في الواقع، إذا ما كان النص القانوني واضحا أو أنھ، على العكس، :  الوطني
  . یثیر مشكلة في التفسیر
  
بالرغم من أن بعضھا ال یتناول  ،ليالدساتیر على أحكام حول القانون الدو افةوتحتوي ك
ھولندا والنرویج ولكسمبورغ وأیسلندا وفنلندا وأسبانیا وك والدانماربلجیكا (القانون غیر المدون 
، إال أنھ یرجع إلى القانون المدون، جاعال، في بعض األحیان، )وھذه أمثلة أوربیة ،وسویسرا
  .مجاال للقانون المشترك
  
                                                        
398 Il faut réserver le cas du Conseil de l’Europe puisque la jurisprudence Beaumartin c/France de la 
CEDH pose que l’interprétation administrative des traités est contraire à la Convention de 1950 (infra, n° 
351). 
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وھذا التنوع ھو الذي یبعدنا تحدیدا عن البساطة  ، سلم العقودبدایة بوتتنوع الحلول 
وقد ال تحدد مرتبة المعاھدات في . المفاجئة لألسبقیة مثلما ھي ناتجة عن القانون الدولي
  . 399الدستور السویسري
  
یمكن وضع المعاھدة بنفس مستوى الدستور بموجب القوانین الدستوریة الواضحة و
یمكن أن توضع المعاھدة حیث ، )94ھولندا، بالنسبة للمعاھدات القابلة للتطبیق مباشرة، المادة (
الیونان المادة و ،1الفقرة  96وأسبانیا المادة  ،1971 بلجیكا منذ قرار(بین الدستور والقوانین 
ة عندما یتم كون للمعاھدة قیمة تشریعیتوأخیرا، یمكن أن ). البرتغال في التطبیقو ،1الفقرة  28
). المملكة المتحدة وفي بعض األحیان إیطالیاوأیرلندا والدانمارك وألمانیا (إلى قانون " تحویلھا"
  ما ھي الحالة التي یجتھد فیھا القضاة لتفسیر القانون الداخلي بطریقة تتوافق مع القانون الدولي؟ 
  
لمعاھدة ضمن القانون الوطني، فإما أن یؤدي سریان طرق إدراج ا یلي سلم العقودثم 
بحیث یكون نشرھا شرطا لتمكین األفراد من  ،مفعولھا الدولي إلى سریان مفعولھا الداخلي
أسبانیا (أو أن قابلیة تطبیق المعاھدة ال تتوقف إال على النشر  ، )سویسرا(االستفادة منھا 
، أو أن إدراج )ھدات قابلة التطبیق مباشرةولوكسمبورغ والبرتغال وھولندا بالنسبة للمعا
  .المعاھدة یتوقف على عقد داخلي آخر
  
واضح بالنسبة للمعاھدات، " أمر بتنفیذ"كان یجب  حیث ،یطالیاإل بالنسبةالحال  لكوكذ
أو قانون یحول المعاھدة إلى  ،لكي ترتقب التعدیالت الضروریة للقانون الداخلي لتنفیذ المعاھدة
أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فالمعاھدات . لي یكیف القانون الداخلي مع المعاھدةقانون إیطا
، بالتالي، تعینفی. من نظام القانون الداخلي إال إذا أدرجت بموجب عقد تشریعي الیست جزء
  .تدخل المشرع
  
 .وال یطرح السؤال، في المقابل، بالنسبة للمعاھدات التي تتعلق بالعالقات البینیة للدول
بعض األنظمة القانونیة إن وفي المقام الثالث، المتعلق بقابلیة التطبیق المباشر للمعاھدات، ف
عملھ  قتضىالذي یحددھا بم ،تفترضھا كذلك مع ترك معظمھا لعنایة القاضي) بلجیكا وھولندا(
بحیث یترك  ،وتتشابھ معاییر قابلیة التطبیق المباشر كثیرا من دولة إلى أخرى. التفسیري
  .ھامشا واسعا للتقییم ،المكلفین بھذا التحدید ،قضاةلل
  
وفي ھذا الصدد، اتبعت الجزائر، منذ استرجاع السیادة الوطنیة وحتى بدایة الثمانینات، 
خطوة مناسبة تتمثل أساسا في البحث على المستوى الوطني للحصول على المادة األولیة وبناء 
  .أخرى من جھة، اخلي یحكم النشاطات النوویةووضع نظام قانوني د ،، من جھةمنشآت مالئمة
  
وقامت بمحاوالت على المستوى الدولي مع عدة شركاء من أجل اقتناء مفاعالت األبحاث 
  .وتكوین اإلطارات
  
                                                        
399 Mais certains auteurs déduisent la primauté du droit international de la ratification par la Suisse de la 
CV 69 en 1990. 
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الھیئة الوطنیة للبحث العلمي، على المستوى الدولي، بھا التي قامت  ،وجرت النشاطات
للغایة بسبب  عسیرفي المیدان النووي، في وضع  في الفترة التي امتدت إلى غایة الثمانینات،
ومما زاد األمر صعوبة ھو االنعدام الكامل لتجربة التقنیین . لقطاعل "الحساسة"طبیعة ال
  .الجزائریین وغیاب برنامج نشاطات محدد
  
حكام طبقا أل ،1976 - 1975خالل دورتھ لعام  400وأعطى المجلس الوطني للبحث
وكلفت قطاعات الصناعة والبحث العلمي بتطبیق  ،األولویة للتنمیة النوویة ،401لمیثاق الوطنيا
التي لم تعتبر في تلك الفترة، مطلقا، بأنھا برامج ناضجة ومنظمة حسب  ،"التوجیھات"ھذه 
  .إستراتیجیة شاملة
  
اتصاالتھ مع في المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة  شرعوتطبیقا لتلك التوجیھات، 
  .ألجانب، السیما مع المجلس الفرنسي للطاقة الذریة والوكالة الدولیة للطاقة الذریةالشركاء ا
  
  .402تلتھا اتصاالت أخرى مع المجر وبریطانیا العظمى وباكستان والھندو
  
أن تتعلق بالنشاط السابق حیث یسمح الرجوع  ،لبعض االعتبارات العامة ،وكان ممكنا
  .ة النوویةإلى الوراء بإبراز بعض جوانب المسأل
  
وقد أدى غیاب برنامج محدد إلى عدم تناسق االتصاالت مع الخارج، فكانت النشاطات 
  .تتجسد في مجرد مبادرات شخصیة لبعض العلماء الذین أرادوا تجھیز مختبراتھم
  
 ،تجربة ةكما تجدر اإلشارة إلى أن المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة لم یكن یتمتع بأی
المشاكل القانونیة السیاسیة التي یطرحھا القطاع النووي على  قتصر حدیثنا علىیحتى ال  وھذا
  .شروط السوق العالمیة لىوع ،المستوى الدولي
  
ولم تطرح المسائل المتعلقة بالتوقیع على معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة واتفاقات 
إال عندما حاول المجلس  ،جزائرالضمانات ومراقبة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، بالنسبة لل
كما عانى العلماء . األعلى للتكنولوجیا النوویة المبادرة بعملیات في المیدان النووي
الجزائریون، عالوة على ذلك، من النقص الفادح في المعلومات حول السیاسات النوویة 
تلك الدول قبل  ھاتوحول الشروط السیاسیة التي فرض ،للشركاء األجانب المحتمل التعامل معھم
االنعكاسات  بشأنوحول التجربة النوویة لدول أخرى في طریق النمو و ،كل تعاون نووي
  .االقتصادیة والتقنیة التي یفرضھا إنجاز برنامج نووي
  
                                                        
400 Cf. ordonnance n° 73-44 du 25 juillet 1973, publiée au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 63 du 30 juillet 1976,  pp. 687-688. 
401 Cf. ordonnance n° 76-57 du 5 juillet 1976,  publiée au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 61 du 30 juillet 1976.  
402 L’ensemble de ces relations est détaillé ci-dessous. 
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  .وتعود ھذه المشاكل المعاشة على المستوى الدولي إلى نقائص داخلیة
  
لة النوویة بأن اقتناء العتاد كما رأى المجتمع العلمي من خالل مقاربة أولى للمسأ
وسرعان ما اصطدمت . والتقنیات النوویة ھي التي ستسمح بتنفیذ سیاسة نوویة) التجھیزات(
حیث اتضح بأن الدواعي اإلنسانیة والسیاسیة واالقتصادیة  ،للمشكل بالواقع المعقد ةھذه الرؤی
  .حاسمة تداعیاتھي 
  
یقة والمشاكل التي نجمت عنھا، اتضحت ومن خالل النشاطات الوطنیة المتفرقة والدق
  .الضرورة القصوى لتحدید إستراتیجیة نوویة مسبقة
  
لقد سمح اصطدام العلماء الجزائریین بحقائق العالقات الدولیة في المیدان النووي للھیئات 
خاصة إذا ما علمنا بأن ھذا  ،الوطنیة المعنیة باالقتناع بضرورة التنسیق الوطني بین القطاعات
ة حائزأقوى من أي وقت مضى، السیما بین الدول ال ،على المستوى الدولي ،أصبح تنسیقال
  .تكنولوجیا نوویةعلى 
  
  العالقات مع الدول /1
  
  تيیاإلتحاد السوفی) أ
    
بحیث ، "Atomenergexport"مع  1977فشلت المھمة األولى في اإلتحاد السوفیتي سنة 
ألسلحة النوویة قبل أي اقتناء الى معاھدة عدم انتشار تي التوقیع المسبق عیطلب الجانب السوفی
  .نووي
  
قام الدیوان  ،السوفیتیة – وطبقا لمحضر جلسة الدورة الخامسة للجنة المختلطة الجزائریة
  .استطالعیة ثانیة بمھمة 1980الوطني للبحث العلمي سنة 
  
تي یحاد السوفیأن اإلتمن " Atomenergexport"وتأكد بعد المفاوضات التي انطلقت مع 
المسبق على معاھدة  توقیعلبحث النووي بالجزائر دون اللمركز  حداثلمناقشة إ امستعدكان 
   .األسلحة النوویة عدم انتشار
  
  المجر ) ب
  
 "Transelektro"انطلقت محادثات بین المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة وشركة 
في إطار اتفاق حكومي للتعاون العلمي  ،للتكوین مع وقوده وذلك المجریة القتناء مفاعل
  .بین الجزائر والمجر 403والتقني
  
                                                        
 403 Voir l’ordonnance n° 72-33 du 27 juillet 1972, publiée au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 66 du 18 août 1972. 
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بتوفیر " Transelektro"ة إلى اتفاق یسمح لشرك، 1978في شھر مایو  ،وتوصل الطرفان
مستعدة لتوقیع اتفاق ضمان دقیق  ،من جھتھا ،وكانت الجزائر ،مفاعل للتكوین مع وقوده
  .دون سواهالوقود  قتصر علىی
  
بین ممثلین عن ، 1978دیسمبرفي شھر  ،وخالل لقاء بمقر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
، على تجلىجري والمصلحة القانونیة للوكالة، المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة والجانب الم
المخصبة  U235(  المادة االنشطاریةاستیراد  وجوبجاء بھ الوفد المجري في السابق  ما عكس
جمھوریة ب " Nukem"صناعة عناصر الوقود إلى  عودةمن الوالیات المتحدة و ،)%10بـنسبة 
  .ألمانیا الفدرالیة
 
معاھدة  تحدة األمریكیة المتصلب إزاء الدول غیر الموقعة علىولكون موقف الوالیات الم
  .متابعة لھذه العملیة غیر مجدیة ةعدم انتشار األسلحة النوویة معروفا، اعتبرت أی
  
وعلى مستوى التكوین، توصل المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة إلى نتائج ملموسة 
علمیة المختلطة الجزائریة المجریة، على بحیث تحصل الجانب الجزائري، في إطار اللجنة ال
  .تسجیل عملیة تتعلق بأشغال الطلبة على مفاعالت التكوین
  
من  ،لمدة أسبوعین ،قنیةھذه الت إستعمالمتربصا في الھندسة النوویة من  15 وتمكن
. تیربالجامعة التقنیة لبودابست وذلك، في إطار تحضیر شھادة الماجس، 1978شھر یونیو 
. 1979متربصا آخر ولمدة أسبوعین من شھر دیسمبر  13وتجددت ھذه العملیة بالنسبة لـ 
رابعة في شھر  دفعةمتبوعة ب 1980فبرایر  9متربصا بتاریخ  13تلتھا بعثة ثالثة تتكون من و
  . 1981سبتمبر 
  
  الوالیات المتحدة األمریكیة) ج
  
ثالثین طالبا إلى من ، ما یقرب 1978منذ سنة  ،أرسلت وزارة التعلیم والبحث العلمي
  . الجامعات األمریكیة للتكوین في الھندسة النوویة
  
  بریطانیا العظمى/ د
  
بأنھ یمكن اقتناء مفاعل نووي  ،خالل االتصاالت األولى مع بریطانیا العظمى ،تبین
كن الحكومة ل. للتكوین مع وقوده دون التوقیع المسبق على معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة
البریطانیة تراجعت عن موقفھا األول واشترطت التوقیع المسبق مع الوكالة الدولیة للطاقة 
ولكون عبارات ھذا   (full fuel cycle safeguard agreement)الذریة قبل اقتناء مفاعل للبحث
ئر اقتراح في معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، اعتبرت الجزاوردت االتفاق كلھا مثل التي 
  .بریطانیا غیر مقبول
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قبلت بریطانیا، بعد مفاوضات طویلة، التوقیع على اتفاق ضمان دقیق بین الجزائر و
والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، یتوافق مع الموقف الجزائري مرفقا بتبادل وثائق بین الحكومتین 
رفضت الحكومة و. ان بفییناإضافة إلى مشروع بیان یتم إصداره خالل التوقیع على اتفاق الضم
  .الجزائریة تبادل الوثائق وعلقت، بناء علیھ، المفاوضات مع بریطانیا العظمى
  
  النیجر/ ـھ
  
في إطار اتفاق  ،1977دیسمبرفي  ،الدیوان الوطني للبحث العلمي إلى النیجر مناتجھ وفد 
  .1971404و یولی 27للتعاون العلمي واالقتصادي والثقافي بین الحكومتین، مؤرخ في 
  
من ) عشرة أطنان(وتمثلت المھمة في دراسة إمكانیات تموین الجزائر بالیورانیوم المركز
  .قبل النیجر
  
جامعة نیامي والدیوان (وكان لھذا الوفد محادثات عدیدة مع السلطات النیجریة المعنیة 
  ).الوطني للموارد المنجمیة
  
لس األعلى للتكنولوجیا النوویة األخذ بإمكانیة اتفاق بین المج ،في األخیر ،وتم
طلب الرئیسي للجزائر حول التزوید الوذلك، دون إعطاء إجابة محددة على " ONAREM"و
  .بالیورانیوم
  
تزوید النیجر لباكستان ولیبیا ب مؤكدة تفیدمعلومات على الوفد الجزائري  وتحصل
من كل  %10(النقل ضیاع الیورانیوم خالل أخرى تتعلق بو ،والعراق وسوریا بالیورانیوم
وكانت النیجر مھتمة بضمان نقل الیورانیوم المركز وكذا ). حمولة تعبر المحیط األطلسي
  .المواد الضروریة لمعالجتھ عبر الطریق الصحراوي
  
  الھند / و
  
عالقات بین المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة  تأسستبعد مھمات استطالع إلى الھند، 
بتنظیم بعثة ، 1980في  ،ببومباي، سمحت "BAHA ATOMIC RESEARCH CENTER"و
لمدة شھر واحد في  "BARC"ألربعة متربصین عن المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة لدى
  .مجال أشعة اللیزر القویة
  
 1980405فبرایر  28بتاریخ  ،تم التوقیع على اتفاقیة للتعاون العلمي والتقني، في نیودلھيو
التي قام بھا وزیر الشؤون الخارجیة إلى الھند، من أجل  ،الرسمیة بمناسبة الزیارةوذلك، 
                                                        
404 Voir l’ordonnance n° 71-63 du 22 septembre 1971, publiée au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire n° 83 du 12 octobre 1971.  
405 Voir le décret n° 83-151 du 05 mars 1983,  publié au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 10 du 08 mars 1983.   
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خمس سنوات،  إلىنص ھذا االتفاق الذي تصل مدتھ و. استعمال الطاقة الذریة ألغراض سلمیة
  : وھي كاألتي ،على خمسة میادین للتعاون
  
  تطبیق النظائر المشعة في الطب والزراعة والصناعة، -
  ت، الحمایة واألمن من اإلشعاعا -
 طرق التجارب غیر المدمرة، بما فیھا الطرق النوویة،  -
 تكوین مختصین جزائریین في المؤسسات الھندیة بعد اتفاق مشترك،  -
 .تنفیذ مشاریع البحث المشتركة  -
 
  .من قبل الطرفین تطبیقا لھذا االتفاق ،حتى یومنا ھذا ،لم ینطلق أي نشاطو
  
  باكستان/ ز
  
زیارات بین الممثلین عن المجلس األعلى للتكنولوجیا انحصرت العالقات في تبادل ال
  .النوویة وھیئة الطاقة الذریة لھذا البلد
  
  فرنسا/ ح
  
طلبت الجزائر منذ  ،"ONRS-CNRS-CTSN"لالستفادة من إمكانیات االتفاق الخاص 
وعلى ضوء . مركز تكنولوجیا العلوم النوویة استعمال منشآت االستقبال لبعض مخابر، 1976
 "Spectronomie" بسترازبورغ ومخبر" CRN"انطلقت نشاطات التكوین على مستوى  ذلك،
  .VI بباریس
  
اتصل مركز تكنولوجیا العلوم النوویة بـمحافظة الطاقة  بالموازة مع ھذه النشاطات،و
تمت مبادالت عدیدة مع محافظة و. الذریة الفرنسیة للتكوین التطبیقي لطلبة الھندسة النوویة
شملت تبادالت الخبراء والتربصات بفرنسا لفائدة الطلبة الجزائریین  ،ریة الفرنسیةالطاقة الذ
  ."CEN de Grenoble, à Cadarache, Orsay et Saclay" خاصة على مستوى(
  
واندرجت ھذه المبادالت في اإلطار العام التفاق التعاون التقني والثقافي بین الجزائر 
محافظة الطاقة والھیئة الوطنیة للبحث العلمي  بین إلى غایة صیاغة العالقات، 406وفرنسا
  .1980أبریل  25بینھما، بتاریخ  "ONRS-CEA"من خالل التوقیع على اتفاق  ،الذریة الفرنسیة
  
من خالل تحلیل حصیلة المبادالت مع مركز تكنولوجیا العلوم النوویة  ،نستنتجو
ات الطلبة الجزائریین في مخابر تربص ن أب، 1980ومحافظة الطاقة الذریة الفرنسیة لسنة 
كانت التربصات على مستوى محافظة  ،مركز تكنولوجیا العلوم النوویة كانت مجانیة، في حین
                                                        
406 Voir le décret n° 66-313 du 14 octobre 1966, publié au Journal Officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire n° 94 du 04 novembre 1966.  
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ترجعان إلى طابع (بنسبتین عالیتین نوعا ما  وذلك ،مدفوعة التكالیف الطاقة الذریة الفرنسیة
  : )مخبر المحافظة 
  
  فرنك فرنسي شھریا لكل باحث، 6500 -
  .رنك فرنسي شھریا لكل باحثف 13000 -
  
 ورانیوماأل بیوكسید للتزوید بمخبر" COGEMA" على صعید آخر، تم ربط عالقات مع
  .مفاعل للتدریس حداثللدراسة المشتركة وإ" TECHNICATION" ومع
  
  العالقات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة /2
  
ھ، حداثلى للتكنولوجیا النوویة، منذ إفي إطار التعاون متعدد األطراف، قام المجلس األع
 بعثبحیث تمیز التعاون مع ھذه الوكالة ب ،باتصاالت عدیدة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
مشاریع یبحثھا مجلس المحافظین لدى الوكالة وبرمجت في میزانیة الوكالة التي صادق علیھا 
  : ة جوانب ھي كاآلتيشملت ھذه المشاریع، بصفة عامة، ثالثو. المؤتمر العام
  
  مساعدة الخبراء، -
  تقدیم المنح الدراسیة للتكوین،  -
 .اقتناء التجھیزات -
 
 السیما( كما استعمل المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة بنوك المعلومات التابعة للوكالة،
INIS ( بخصوص المعلومات النوویة.  
  
المؤتمرات والملتقیات وكذا في  وتوفر الوكالة الفرصة للمختصین النوویین للمشاركة في
وترتبط المنح الدراسیة طویلة المدى في أغلب األحیان بالمشاریع . دروس وتربصات تكوینیة
  .المحددة بین الوكالة والشریك الحكومي
  
  :  وتبین الجداول المبینة في المالحق ما یلي
  
ق علیھا صادتمشاریع المساعدة التقنیة للمجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة  -
  الوكالة،
خدمات الخبراء المبعوثین إلى المجلس األعلى للتكنولوجیا النوویة من قبل  -
  الوكالة،
 الوكالة،  تي تمنحھاقائمة المنح ال -
 .طبیعة دروس وتربصات الوكالة یقوم بھا المختصون الوطنیون -
 
وخالل سنوات الثمانینات، غیرت الجزائر المنھج جذریا بخصوص الموضوع النووي 
وكالة  تتمثل في ،بھذا القطاع الحیوي تكلفمؤسسة  حداثعلى المستوى القانوني بإ ،وذلك
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، على غرار دول 407الذریةلطاقة اوكالة  إلى ،1996 سنة ،التي تحولت ،البحث العلمي والتقني
  .العالم األخرى
  
مھوریة الصین ن للتعاون العلمي والتقني، األول مع جیین ثنائیاتفاقالجزائر  تكما أبرم
  .408الشعبیة والثاني مع األرجنتین، یتمثالن في التزوید بمفاعلین للتكوین
  
كان ھذان المفاعالن موضوع اتفاقین مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في مطلع و
  .409التسعینات، وذلك لتطبیق الضمانات
  
شار في االنضمام إلى معاھدة عدم انت الجزائرشرعت  ،1994410 سبتمبر 21 فيو
وضعت نشاطاتھا تحت مراقبة الوكالة الدولیة ثم  ،بعد التحضیر الجید لذلك األسلحة النوویة،
  .ن ھذا القطاع الحساسأالتأویالت والتفسیرات بش افةللطاقة الذریة مجنبة نفسھا ك
  : ولكن، تجدر اإلشارة ھنا إلى المالحظات التالیة
  
لم یتمیز ال  1995ة في یبدو أن الموقف الجزائري خالل مؤتمر المراجع -
باالندفاع وال بالتردد المفرط الذي یؤدي إلى التساؤل حول سبب انضمامھا إلى معاھدة عدم 
  ،االنتشار
كثیرا ما طالبت الجزائر بمھمة ترقیة التكنولوجیا النوویة لألغراض السلمیة  -
   ،بالتأكید على الوسائل المالیة المناسبة وذلك ،للوكالة
جزائر الطابع التمییزي الفادح الذي ینكر للدول السائرة في طریق ال رااستنك -
النمو امتالك التكنولوجیا ویشدد، في نفس الوقت، على التفكیر في حمایة دول الشمال من دول 
 ،مع تجاھل استیفاء ضمانات األمن المفروضة من قبلھا ،الجنوب
والمتمثلة في  ،المعاھدة القوى النوویة المعترف بھا بواجباتھا بمقتضى ریذكت -
وكذا التزامھا باإلبرام العاجل لمعاھدة  ،المواصلة وبشكل فعال، في مسار نزع األسلحة النوویة
 ،حول وقف التجارب النوویة
الضغط  ةضاعفم علىالدول غیر الحائزة على األسلحة النوویة، العمل ضمن  -
مجموعة عمل حول وقف السباق نحو  حداثتوافق على إعلى القوى النوویة الخمس، تحدیدا، ل
 .التسلح النووي
 
ختاما، وفي نفس ھذا السیاق، صرحت السیدة طاوس فروخي، الممثلة الدائمة للجزائر 
لدى األمم المتحدة ومنظمات دولیة أخرى بفیینا ومحافظة للجزائر لدى الوكالة الدولیة للطاقة 
 ،"ما ھو موقف الجزائر من الملف النووي اإلیراني؟" : ليالذریة، في إجابة على السؤال التا
                                                        
407 Voir chapitre I/ 1ère partie supra.  
408 Voir chapitre I/ 1ère partie supra. 
409 Voir chapitre II/ 1ère partie supra. 
410 Cf. décret Présidentiel n° 94-287 du 21 septembre 1994, publié au Journal Officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Populaire n° 62 du 02 octobre 1994. 
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بأن  2005 ،نوفمبر 16الذي طرح علیھا خالل حصة للقناة الجزائریة الثالثة، التي بثت في 
 :411 الجزائر متمسكة بـ
  
   ،ن یتماشیان مع الظرف العالميیعدم انتشار السالح النووي ونزع األسلحة اللذ -
  ،كنولوجیا النوویة التي تخدم مجال التنمیةحق الدول في الحصول على الت -
أما بخصوص رفع الملف اإلیراني لدى مجلس األمن، فعلى الوكالة أن تحدد  -
 .الحالة السلمیة للطاقة النوویة
  
  المناطق الخالیة من األسلحة النوویة، رؤیة جزائریة یجب تعمیمھا : الثاني مبحثال
  
 جھودعلى المستوى الجھوي، تركزت في إطار التحكم في التسلح ونزع األسلحة 
. المجتمع الدولي بما فیھ الجزائر حول تقنیات نزع األسلحة والسالح النووي من بعض المناطق
  .، مخیبة جدا412في ھذا الشأن، باستثناء حالتین تقریبا ،وكانت النتائج
  
تم إخالء القطب الجنوبي تماما من األسلحة، طبقا ألحكام معاھدة واشنطن  -
من ھذه األخیرة، یمكن لكل طرف فیھا  7وحسب المادة . 1959دیسمبر  أولخة في المؤر
  ،إخضاع تجھیزات ومنشآت أطراف أخرى للمراقبة من قبل مالحظین
  
ارتقاب خلق عدة مناطق خالیة من األسلحة النوویة من خالل قرارات عدیدة  -
 يالمحیط الھندي والھادویة آسیا الجنوبوالشرق األوسط ولألمم المتحدة السیما في أفریقیا 
  .الجنوبي
  
في حد ذاتھا، ألن نظاما كھذا  ،413وتختلف آراء الدولة حول فكرة نزع السالح النووي
أن یتخذ االلتزام من قبل دول  نبغيیو". لكل جھاز متفجر" غیابا كامال ،على األقل ،یستدعي
إیداع بعض القوات ھناك  المنطقة وكذا الدول المزودة البعیدة عنھا والتي تستطیع رغم ذلك
 تعینولكي یكون للقانون األساسي للمنطقة مصداقیة ی. أو تنقل عبرھا أسلحة ،السیما البحریة
  . 414أن یتضمن نظاما دولیا للتحقیق
  
  معاھدات المناطق الخالیة من األسلحة النوویة، وثیقة قانونیة مشجعة لعدم االنتشار -2-1
  
طقة الخالیة من األسلحة النوویة إلى الرغبة في ضمان في األصل، تعود أھمیة مفھوم المن
حیث تتوفر الشروط الضروریة لخلق  ،الغیاب التام لألسلحة النوویة في بعض مناطق العالم
    .في حرب نوویة اإلقحامنووي أو العتداء إلتھدید باالھذه المناطق وتجنیب األمم المعنیة من 
                                                        
 411 Le nucléaire et le cas iranien, Emission d’Alger Chaîne III/ENRS, animée par Samiha Hayet et Meriem 
Abdoun, diffusée le 16 novembre 2005 de 18 h à 19 h.  
412  Patrick Daillier et Alain Pelet, Droit international Public, LGDJ, 7°édition, novembre 2002, p.1031. 
413  Rapport du C.C.D, Etude complète de la question des zones exemptes nucléaires sous tous ses 
aspects, 1976, A/10027/Add.1. 
414 Voir la résolution 3472 (XXXX) de l’Assemblée Générale. 
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عدید من الدول، في مناطق كثیرة من العالم، ینبع ھذا المفھوم من اإلدراك بأن الكما 
وذلك في آجال قصیرة نسبیا وبأن الكثیر من  ،تستطیع امتالك قدرة في میدان األسلحة النوویة
  .الدول تستطیع أن تقرر فعل ذلك
  
مناطق خالیة من  إحداث، على أن 1975ینص بیان مراجعة معاھدة عدم االنتشار سنة و
بشكل  ،ویستطیع المساھمة ،فعالة لمنع انتشار األسلحة النوویةالسالح النووي یشكل أداة 
أن تخلق ھذه المناطق ویتعین . في أمن الدولة غیر الحائزة على األسلحة النوویة ،ملموس
  .بمبادرة وموافقة الدول المعنیة مباشرة وبتعاون الدول الحائزة على األسلحة النوویة
  
وم المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة بأنھا مفھ ،للمؤتمر ،ب 3472كما یحدد القرار 
تھا مجموعة من الدول في إطار أرسالتي و ھذا النحوعترف بھا الجمعیة على ت "التي منطقة ال
الممارسة الحرة لسیادتھا وبموجب معاھدة تحدد القانون األساسي لنزع األسلحة النوویة 
النظام الدولي للمراقبة والتفتیش الموجھ  الحدود الجغرافیة للمنطقة وكذا رسمواإلجراء الذي ی
  ".لضمان احترام االلتزامات المتفق علیھا
  
  والقطب الجنوبي للمناطق الخالیة من األسلحة النوویة تالتیلولكو امعاھدت -1- 2-1
  
  حول القطب الجنوبي 1959415 دیسمبر أولمعاھدة  - أ
  
، 416دولة 12من قبل ، 1959 دیسمبر أولتضع ھذه المعاھدة التي وقعت بواشنطن بتاریخ 
أن القواعد العسكریة في القطب ال  ،في حین ،عن النشاطات العسكریة أىالقارة الجنوبیة في من
، التي 1958الدولیة وینبغي الرجوع إلى أصل االتفاق في السنة الجیوفیزیائیة . تعد وال تحصى
جتمعة بنیویورك، ، حیث قررت الوفود الم1959سنة امتدت إلى تعاون جیوفیزیائي دولي 
  .آنذاك، إعطاء طابع دائم لھذا التعاون
  
التدویل "بإعداد نوع من  وذلك،  417سمحت المعاھدة بإزالة مشاكل السیادة على القارةو
  .418"الوظیفي القائم على االستعمال السلمي للقطب الجنوبي وتجمید النزاع اإلقلیمي
  
یشكل تنازال من قبل أي من "نھ في ھذا الصدد، ال یفسر أي نص في المعاھدة، على أ
األطراف المتعاقدة عن حقوقھ في السیادة اإلقلیمیة أو المطالب اإلقلیمیة المؤكدة من قبلھا مسبقا 
                                                        
415 Recueil des Traités des Nations Unies, 1961, vol. 402, n° 5778, pp. 73 ss. 
416 Ces Etats sont : Argentine, Australie, Belgique, Chili, France, Japon, Nouvelle Zélande, Norvège, 
Royaume-Uni, Union Sud-Africaine, Union soviétique et Etats-Unis. La conférence de Washington s’était 
ouverte le 15 octobre 1958. 
417 Sur les problèmes de souveraineté, de l’établissement d’un club des douze, se référer à l’étude 
exhaustive de René-Jean Dupuy, « Le traité sur l’Antarctique », AFDI, 1960, pp. 111 ss ; du  même « Le 
Statut de l’Antarctique », AFDI, 1958, pp. 196-229 ; voir aussi Charles Rousseau, « Le régime juridique 
des espaces polaires », cours polycopié professé à l’Institut des hautes études internationales, Paris, 
1957 ; Wilfred C. Jenk, « An international Regime for Antarctica », International Affairs, vol. 32, 1956, p. 
414-426. 
418 René-Jean Dupuy, « Le Traité sur l’Antarctique », op. cit., p. 113.  
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مساس بحكم كل طرف متعاقد فیما یخص االعتراف أو عدم "أو أنھ  ، 419"في القطب الجنوبي
 ةلب للسیادة اإلقلیمیة ألیأو أساس مط ،االعتراف من قبل ھذا الطرف بحق السیادة والمطلب
  .420"دولة أخرى في القطب الجنوبي
 
بأنھ من مصلحة اإلنسانیة جمعاء أن یبقى القطب الجنوبي "توضح المعاھدة في التمھید و
  ".وإلى األبد مخصصا للنشاطات السلمیة فقط وأال یصبح مسرحا وال رھانا للنزاعات الدولیة
  
إجراءات ذات طابع عسكري  ةتمنع أی. "لسلمیةلھذا الغرض، ال یسمح إّال بالنشاطات ا
 أيالمناورات وكذا تجریب األسلحة من وإجراء بناء الحصون والقواعد العسكریة  حداثمثل إ
  . 421"كان نوع
  
في الصیغة المشار إلیھا سابقا تجارب ال یدع مجاال للشك،  ماب ،، تشملوفضال عن ذلك
تفجیر نووي في القطب  أي" :في فقرتھا األولى أن تحدد V المادةوأن  السیمااألسلحة النوویة، 
كما یشمل ھذا المنع التفجیرات ". المنطقة وكذا تفریغ النفایات المشعة في ھذه ،الجنوبي ممنوع
  .422ألغراض سلمیة
  
اإلشارة إلى أن المعاھدة وإن كانت ال تسمح إّال بالنشاطات السلمیة، فھي ال  نبغيتو
اد أو العتاد العسكري للبحث العلمي أو من أجل أي غرض سلمي تعترض على استعمال األفر
  . ولعل السبب في ھذا الحكم ھو المشاركة التقلیدیة للجیش في بعض التجارب العلمیة. 423آخر
  
إذ تقوم، في ھذا الصدد،  ،إن حكومة الوالیات المتحدة األمریكیة ھي الحكومة الودیعة
 یونیو 23یوم  ،التي دخلت حیز التنفیذ ،فتح المعاھدةوتم . بجمع أدوات المصادقة أو االنضمام
دولة أخرى، شریطة أن تحظى ھذه الفئة الثانیة  ةلألعضاء في األمم المتحدة وألی ،1961
موافقة باإلجماع من قبل األطراف المؤھلة للمشاركة في االجتماعات المنصوص علیھا في الب
  . IX  424  المادة
  
ویمكن أن تعدل أو تغیر في أي وقت بالموافقة . سنةحددت مدة المعاھدة بثالثین و
األطراف  كافةإمكانیة عقد مؤتمر یضم "على  المعاھدة ، تنصھذه المدة قبعو. باإلجماع
بحیث یكون ممثلوھا مؤھلین للمشاركة في االجتماعات  ، ھاأحدمن بطلب  وذلك ،المتعاقدة
  .424"سیر المعاھدة إلعادة النظر فيIX المنصوص علیھا في المادة 
  
وسنجد في المعاھدات . تمسكت األطراف األصلیة بمنع أي تغییر في الحالة الراھنةو
 .اآلتیة نفس الموقف
                                                        
419 Art. IV, lettre a. 
420 Art. IV, lettre c.  
421 Art. I, chiffre 1. 
422 René-Jean Dupuy, « Le traité sur l’Antarctique », op. cit., p. 113. 
423 Art. I, chiffre 2.  
424 Il s’agit des Etats signataires à l’origine. 
424 Art. XII, chiffre 2, lettre a. 
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في  ،الحریة التامة في الدخول"عین األطراف المتعاقدة مالحظین تكون لھم تیرتقب أن و
رض احترام القوانین ف ، بغیة426"إلى منطقة أو أخرى من مناطق القطب الجنوبي ،أي وقت
  .المتخذة
  
مناطق القطب الجنوبي وجمیع المنشآت والمحطات  كافة"باإلضافة إلى ذلك، تكون و
  .427..."والعتاد الموجود بھا وكذا السفن والطائرات مفتوحة للتفتیش في أي وقت
  
ھم لألطراف ءاختیار المالحظین من بین رعایا الطرف الذي یعینھم ویبلغ أسما نبغيیو
  .428خیر،  أن یكون أي نشاط محل إشعار مسبقویتعین، في األ. رىاألخ
  
لم یكن لھذه البنود العسكریة في المعاھدة وقع عند اآلخرین الذین كانوا مھتمین أكثر و
 ،لتقییم مفھوم النص ،بحوزتناھي التي  ،المصادرتعد و. بالقانون األساسي للقطب الجنوبي
حال من األحوال دون مغزى كما  ةست المعاھدة في أیبالنسبة لكاتب بریطاني، لیو .429ضئیلة
كان و، في ھذه المنطقة الواسعة اممكنأمرا من التجارب الذریة  كان سیجعلفغیاب اتفاق . نعتقد
إضافة  ،تشكل المعاھدةو. مواقع لصواریخ ال یستھان بقیمتھا اإلستراتیجیة حداثمن الممكن إ
التي تمارس  ،لمراقبةل یمكنوأخیرا، . تي لمبدأ التفتیشیسوفیأول قبول  ،إلى ذلك ومن دون شك
  .430ھناك أن تأتي بدروس مفیدة بالنسبة لعقود تتعلق بمناطق أخرى
  
تلقى العلماء المعاھدة ، فقد 1973سنة  ،حسب الخبراء المجتمعین في مؤتمر ستوكھولمو
وعلم الثلوج  رصاد الجويبارتیاح من خالل النتائج المتحصل علیھا في الجیوفیزیاء وعلم األ
 ،وأخیرا. أصبح القطب الجنوبي نموذجا للتعاون الدوليإضافة إلى ذلك، و. 431والعلوم الحیویة
  .البند المتعلق بحظر السالح النووي أساسیا ضحىأ
  
تواجھ التجارب الصینیة والفرنسیة معارضة متزایدة من طرف الدول المأھولة بالسكان و
كون األراضي الجرداء الشاسعة للقطب الجنوبي قد شكلت، في غیاب وربما ت. فوق األرض
  .قویة ااتفاق، أطماع
  
دیسمبر  31بتاریخ و. ینقص العدد القلیل من الموقعین من قیمة القوانین العسكریة وقد
ھذه الدول و. 432األصلیة والمذكورة سابقا 12 الـ ، انضمت خمس دول فقط إلى الدول1972
                                                        
426 Art. VII, chiffre 2. 
427 Art. VII, chiffre 3. 
428 Art. VII, chiffre 5, lettres a, b et c. 
429 429 Deux ouvrages mentionnent les aspects de la démilitarisation de l’Antarctique, mais de manière très 
succincte : Marie-F. Furet, Expérimentation des armes nucléaires et droit international public, Paris,  
Pédone, 1966, pp. 114-120 ; Georges Delcoigne et Georges Rubinstein, Non-prolifération des armes 
nucléaires et système de contrôle, Université libre de Bruxelles, 1970, pp. 61-62.  
430 Evan Luard, first Steps to Disarmament, Thames and Hudson, London, 1965, pp. 35-37. 
431 « The Arms Control Experiment in the Antarctic », SIPRI Yearbook 1973, pp. 447-486. 
432 La Tchécoslovaquie en 1962, le Danemark en 1965, les Pays-Bas en 1967, la Pologne en 1961 et la 
Roumanie en 1971. Notons à ce propos que lors de la 7ème réunion consultative du traité, tenue à 
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بالنظر إلى  وذلك ،یمكن لھا أن تمارس نشاطا في حقول الجلید الجنوبیةالسبعة عشر ھي التي 
  .تقنیتھا واقتصادھاتفوق 
  
لمراقبة أیضا بالطابع الشمولي افي عالم متعدد األقطاب، تقاس قیمة اتفاق  ،ولكن
أو تباشر تجارب  ،لن تخترق دولة غیر موقعةو. والعالمي المحض لقبول االلتزامات المتخذة
أو استعمال  ،من المیثاق الذي یمنع التھدید 2ولن تخترق حتى المادة  ،طنیة في المنطقةنوویة با
القوة ضد الوحدة اإلقلیمیة للدول، بما أن المطالبة باألقالیم في القطب الجنوبي لم یعترف بھا 
  .433دولیا
  
 ،"Luard" الباحث البریطاني ون موقفرفضالذین ی ،حسب خبراء ستوكھولموأخیرا، 
بقبولھم التفتیش المیداني أو الجوي، لم یتنازل و. المراقبة مدىالمبالغة في عدم ینبغي  فإنھ
القطب بوا أبدا في إقلیم طمع، المعروفون برفضھم التقلیدي للتفتیش، ألنھم لم یالسوفییت
أما بخصوص الدروس المستخلصة ارتقابا التفاقات مستقبلیة، فستكون سلبیة، ذلك أن . الجنوبي
إن الدول التي ال تشارك مباشرة في النشاطات القطبیة الجنوبیة ال  .434ام تمییزي بوضوحالنظ
ن عددا من الدول الموقعة ال تملك إاإلضافة إلى ذلك، فوب. 435تملك أیة وسیلة للقیام بالمراقبة
  .436مطلقا، على الصعید التقني، وسیلة التفتیش
    
  :األسلحة النوویة بأمریكا الالتینیة حظرسعى وم 1967437فبرایر  14معاھدة  -ب
  
الجمعیة العامة  أمام عرضت كل من بولیفیا والبرازیل والشیلي واإلكوادور مشروع قرار
منطقة خالیة من  حداثإ ملتمسة، 1962 نوفمبر 03المنعقدة یوم  17لألمم المتحدة، أثناء الدورة 
العامة تأجیل البحث في ھذا االقتراح إلى  وقررت الجمعیة .438السالح النووي بأمریكا الالتینیة
  .الثامنة عشر دورتھا
  
                                                                                                                                                                                    
Wellington du 30 octobre au 10 novembre 1972, conformément à l’art. IX, les participants admirent que 
leurs gouvernements devraient se consulter pour examiner les modalités d’accession d’autres Etats. 
433 Cette position est juridiquement inattaquable. En fait, on voit mal, à part éventuellement la Chine, quel 
Etat s’en viendrait braver les Etats-Unis et l’Union soviétique en exerçant sous leurs yeux des activités 
proscrites par le traité.  
434 Les experts ne font là qu’émettre une évidence. Seul un contrôle international pourrait éviter la 
discrimination.  
435 Six inspections ont été exécutées depuis l’entrée en vigueur de l’accord : trois par les Etats-Unis (en 
1964, 1967 et 1971), un par l’Argentine (en 1965), un par la Nouvelle-Zélande (en 1963), une faite 
conjointement par le Royaume-Uni et l’Australie. On admet que ces inspections visaient davantage à la 
mise en œuvre de l’exercice du droit d’inspection, plutôt qu’à la détection d’éventuelles violations 
soupçonnées. Cependant aucune n’a révélé d’activités contraires à la lettre et à l’esprit du traité. 
436 Ce dernier argument est politiquement sans valeur, du moins aujourd’hui. 
437 Recueil des Traités des Nations Unies, 1968, vol. 634, n° 9068, pp. 281 ss. Les textes officiels sont 
rédigés en espagnol, français, anglais, portugais, chinois et russe. 
438 Doc. ONU A/C11/3/2. 
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باإلضافة إلى رئیس المكسیك، بیانا  ،ونشر رؤساء الدول المذكورة أعاله، بین الدورتین
 - إلبرام اتفاق متعدد األطراف أمریكي" مفیھ عن استعدادھ وا، أعلن1963أبریل  29بتاریخ 
  .439"بعدم صناعة واستالم وتخزین وتجریب األسلحة النوویةمن خاللھ  ،تتعھد بلدانھم ،التیني
  
الثامنة عشر، خالل الدورة ، 440وعرضت أحد عشر دولة من دول أمریكا الالتینیة
 ،مشروع قرار یھدف إلى تدوین البیان المشترك للخمسة رؤساء من طرف الجمعیة العامة
الذي یعبر عن أمل دول ، (XVII) 1911 القرارما قامت بھ فعال ھذه األخیرة من خالل  وذلك
  .مثل ھذه المنطقة حداثأمریكا الالتینیة في االنطالق في الدراسات الضروریة إل
  
عشر، على أن المبادرین بھ یبحثون  اإلثنىأكدت البرازیل، عند عرض مشروع قرار و
بحیث أوضحت أیضا بأن األمر یتعلق بمنطقة ال  ،عن تشجیعات من قبل المجتمع الدولي
  . وأن نزع األسلحة النوویة منھا ال یضر باالستقرار العالمي ،رض فیھا القوى العظمىتتعا
  
تجدر اإلشارة إلى أن كوبا صرحت بأنھا ال تستطیع االنضمام إلى ھذه المؤسسة ما و
نما اومن قناة ب ،"Porto Rico" دامت الوالیات المتحدة لم تباشر في نزع األسلحة النوویة من
  . وسحب قواتھا من غوانتنمو ،یة األمریكیة األخرى المتواجدة بالمنطقةوالقواعد العسكر
  
عبرت الوالیات المتحدة األمریكیة عن اقتناعھا بأن منطقة خالیة من األسلحة النوویة و
بد من توفر شرطین  ولكن، كان ال. في أمریكا الالتینیة تشكل مساھمة في قضیة السالم
  : أساسیین للنجاح
  
  ل المنطقة،إشراك جمیع دو -
 .إعداد تدابیر التفتیش -
 
التي یمكن  ارأت القوى االشتراكیة أن مبادرة أمریكا الالتینیة تتطابق مع أطروحتھو
 وذلك ،من أخطار وقوع حرب نوویةل یقلالتوحسبھا تفادي االنتشار الواسع لألسلحة النوویة 
كما أنھا أیدت . مختلفة من العالممناطق خالیة من األسلحة النوویة في مناطق  حداثمن خالل إ
  . التحفظات الكوبیة
  
اریخ  ،الجمعیة العامة المشروع  ،في األخیر ،واعتمدت وفمبر  27بت بالتصویت ، 1963ن
اً  15و مقابل ال شيء صوتا  91علیھ بـ  رف . امتناع ا  ،وتعت ي قرارھ ى "ف اظ عل بضرورة الحف
باق  ي س دخول ف ن ال ة م ع دول المنطق ي تمن ووي الشروط الت لح الن و التس دمر نح ر وم  "خطی
ة ا مقتنع ھبأ" وصرحت بأنھ ت المناسب ،ن ي الوق تتعاون  ،ف اق، س رام اتف تم إب دما ی ع  وعن جمی
                                                        
439 Document officiels de l’Assemblée Générale, 18° session, Annexes, point 74 de l’ordre du jour, doc. 
A/5415/Rev.1. 
440 Bolivie, Brésil, Chili, Costa Rica, Salvador, Equateur, Haïti, Honduras, Mexique, Panama et Uruguay. 
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رار  ،خاصة القوى النوویة منھا ،الدول ا الق ي یسعى إلیھ لم الت داف الس ى أھ ي إل للتوصل الفعل
  .441"الحالي
  
اریخ  ي ت وفمبر 23وف دي بم  ،1964 ن اع تمھی د اجتم ن انعق یكو، أی دثتكس ة  أح لجن
ة  ت ك و .(COPREDAL)تحضیریة لنزع األسلحة النوویة في أمریكا الالتینی ة كان ة  اف دول ممثل ال
ذه ال  ا لفي ھ ة إّال كوب ة و. جن دت اللجن ذكورة عق ع سال الم من مارس  ،سل من االجتماعات أرب
ر  1965 ى فبرای ة . 1967حت لحة النووی زع األس ى ن دف إل دة تھ ى معاھ ا بوصادقت عل أمریك
ذي  يمكسیكالحي النسبة إلى  ،تالتیلولكوتعرف بمعاھدة و، 1967فبرایر 12بتاریخ  ،الالتینیة ال
  .442جرت بھ المحادثات
     
ا و م أنھ ة، رغ دة جھوی اد معاھ ة اعتم ا الالتینی اذا أرادت دول أمریك اءل لم ا أن نتس یمكنن
یجیبنا التمھید الذي یصرح و. 443نفس المیدانكانت تعلم أن معاھدة عدم االنتشار القادمة ستنظم 
ّدت  دة أع أن المعاھ امل "ب الح الش زع الس ة لن ة قادم ي مرحل ول ف یلة للوص در ". كوس ا تج كم
مفوض  ،في ھذا الشأن  ،بحیث صرح ،اإلشارة إلى أن الدول النوویة أبعدت خالل المفاوضات
بد أن یأتي  لنزع السالح وإبرامھا البأن المعاھدة ھي األداة األولى  ،باكستان لدى األمم المتحدة
ي ال ت  دول الت ى من خالل مبادرة مجموعة من ال ة حوز عل ي  ،أسلحة نووی ر دوًال ف ي تعتب والت
و  ق النم دة و .444طری ًا أن معاھ نرى الحق وس دم  تالتیلولك دة ع ن معاھ ر م ًا أكث اول نقاط تتن
  . االنتشار
  
ي إو ود الفضل ف داثیع ووي ح ة السالح الن ة منزوع ى  منطق ا إل ة جزئی ا الالتینی بأمریك
ي  ي المستقبل ف ا ف ّدق بھ الخطر المح قضیة الصواریخ في كوبا، التي نبھت حكومات المنطقة ب
ة، أ منذ سنین  ،تجدر اإلشارة أیضا إلى أن قارة أمریكا الالتینیة لم تعرفو. حالة مماثلة ي طویل
ي ت نزاع أو خطر نزاع بین الدول، على عكس ما ھو الحال في إفریق مشاكل سیاسیة  شھد یا الت
ادة  ة (ح تعمرات البرتغالی ا والمس وب إفریقی ن). جن ي  ،لك تعماریة ف اكل االس ض المش ي بع تبق
                                                        
441 Résolution 1911 (XVIII). Parmi les abstentions, citons la Tunisie, l’Union Soviétique, la France, la 
Hongrie, la Mongolie,  la Pologne.   
442 Sur le détail des négociations, voir Alfonso Garcia Robles, « The Denuclearization of Latin America », 
Carnegie Endowment for International Peace, New York, président du COPREDAL.  
443 Avant d’analyser le traité, il convient de dire quelques mots des sources. Le Dr Garcia Robles en a 
presque le monopole, étant le seul , à notre connaissance, à avoir publié des ouvrages. On citera «  The 
Denuclearization of Latin America », Op. cit ; « El Tratado de Tlatelolko », El Colegen de Mexico, 1967. 
“The Treaty for the Prohibition of Nuclera Weapons in Latin America”, SPIRI Yearebook of World 
Armamants and Disarmaments, 1969-1970, pp.218-256; “Mesures de désarmement dans des zones 
particulières: le traité visant l’interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine”, RCADI, 1971, II pp. 
41-134. parmi les autres articles importants, citons P. K. Jha, “Treaty for the Prohibition of Nuclear 
Weapons in Latin America”, 1967; “ A. Critical Appraisal”, New Delhi, Indian Journal of Intarnational Law, 
vol.8, n°I. January 1968, pp.63-73; M.Petrov, “ El Tratado de Tlatelolko y la Zona Denulearizada”, 
Moscou, Panorama Latinoamericano, boletin quicenal de Prensa Novosti, Julio 15 de 1970, pp. 2-17; 
Devis R.Robinson, “ The Treaty of Tlatelolco and the United States, A Latin American Nuclear Free Zone”,  
Washington, AJIL, vol.64, n°2, April 1970, pp.202-309; enfin, Georges Fischer a consacré les pages 174-
188 de son ouvrage, La Non-prolifération des armes nucléaires déja cite au traité de Tlatelolco. Tous ces 
auteurs citent , abondamment, le Dr Garcia Robles.  
444 Doc. ONU A/C.1/PV.1510. 
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ة ا الالتینی یة                                                    أمریك ا الفرنس دا وغوان ة ووھولن دوراس البریطانی ل الھن مث
)Honduras britannique, Hollandaise, Guyane française(.   
  
  . قوانین خاصة بھذه األقالیم من المعاھدة Iیخصص الملحقو
  
األسلحة النوویة في أمریكا الالتینیة  نزعیشكل : "ھناك نقطة أخرى مھمة في التمھیدو
لیست ھذه المرة األولى و ...."األسلحة مجال في المحدودة اثرواتھسیجنب شعوبھا تبذیر  خطرًا
على عكس معاھدة و .التسلح من حدت لمعاھدةأساس ك ةاالقتصادی حجةال هف فیھا ھذصادي نالت
  . ال تقسم الدول إلى قوى نوویة وغیر نوویة تالتیلولكو انتشار األسلحة النوویة، فإن معاھدة عدم
  
على البرتوكول بتوقیعھا  وإنما ،ذاتھاترتبط األولى بالتزامات بالتوقیع على المعاھدة فال 
 . II اإلضافي
   :، حیث  التزامات الموقعین في المادة األولى تالتیلولكوتحدد معاھدة و
  
تتعھد األطراف المتعاقدة باستعمال العتاد والمنشآت النوویة الخاضعة  -1" -
ل وصناعة واستعما اختبار :ا منع ما یلي في أقالیمھبوكذا  ،محضة ألغراض سلمیة السلطتھ
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أو  الحسابھطریقة كانت، أي سالح نووي  بأي ،وإنتاج واقتناء
 ، الغیرلحساب 
أي  ا وتحتضع أو حیازة أي سالح نووي لحسابھواستالم وتخزین وتركیب و -
 ..."الغیربطریقة مباشرة أو غیر مباشرة بواسطة  ،شكل من األشكال
  
از وتشجیع والسماح بطریقة تتعھد األطراف المتعاقدة أیضا باالمتناع عن إنج -2"
امتالك أو مراقبة أي أو إنتاج أو صناعة أو استعمال أو تجربة  ةمباشرة أو غیر مباشرة أی
ال تتناول المادة األولى و. 445"مشاركة مھما كانت، في مثل ھذه النشاطات ةسالح أو أی
 ،لجنة التحضیریةت العربأفقد . مع أن ھذه النقطة مھمة جدّا بالنسبة لبنـــما ،موضوع النقل
لیس طرفا في المعاھدة، یشخص إذا كان الناقل : ة اآلتی عن وجھة النظر ،ھذا الموضوع بشأن
 ،تطرح القضیةو .قبول أو رفض العبور ویكون للدولة اإلقلیمیة ، حینئذ،  ،النقل عند العبور
كون منطقة تبأن  قبولھا رغم األمریكیة،ت الوالیات المتحدة اشترط حیث ،بالنسبة لقناة بنمـــا
ن االتفاقیات التي تربط الوالیات ولك. في المعاھدة، عدم المساس بحقوق العبورواردة القناة 
تمنعھ  وھو األمر الذي ،أیضا بنمـــا توضح بأن العبور یشمل التخزینوالمتحدة األمریكیة 
  . 446تأخر بنمـــا في االنضمام إلى المعاھدة ما أدى إلىوھذا  ،المعاھدة
                                                        
445 Pour Robles, les obligations définies dans cet article « confirment le régime d’absence totale d’armes 
nucléaires énoncé dans le préambule. Absence, concept d’une clarté diaphane qui n’admet pas 
l’interprétation subtiles ou erronées ni peut vouloir dire autre chose que la non existence, à perpétuité, 
d’armes nucléaires dans le territoire des Parties contractantes au Traité quel que soit l’Etat sous le 
pouvoir ou le contrôle duquel ces armes pourraient se trouver » (Traité de désarmement nucléaire en 
Amérique latine, op. cit.,  p. 74.   
446 Cette question a été débattue lors de la quatrième session de la Commission préparatoire qui adopte, 
à la fin, une solution de transaction consistant à insérer, dans l’article final de la session, la déclaration 
suivante :  
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حتى وإن "تفجیرات ألغراض سلمیة، ب القیامیمكن لألطراف المتعاقدة  ،18حسب المادة و
التي تستعمل في السالح تلك استعمال أنظمة ك تستدعي، بالضرورة،تعلق األمر بتفجیرات 
في  السیما تلك الواردةاألخرى من المعاھدة،  األحكامال تتعارض مع ن شریطة أ ،"النووي
 المادة أحكامالمادة األولى و أحكامیتضح أنھ من الصعب التوفیق بین  ،ولكن .المادة األولى
18447 .  
  
بحیث إذا ما رجعنا إلى األشغال  ،عضوومتبدو األطراف نفسھا منقسمة في ھذا الو
أن األطراف ال یمكن لھا القیام مباشرة " ،بالنسبة للمكسیك ني،تع 18 فالمادة 448التحضیریة 
استعمال األسلحة النوویة المحددة في ھذه األخیرة ا لم تفرض بالتفجیرات ألغراض سلمیة م
تسمح للدول الموقعة، باستعمال " 18 المادةفوبالنسبة للبرازیل،  ،المقابلوفي . 449"5المادة 
بمتابعة التفجیرات النوویة ألغراض سلمیة  ،أو بالتعاون مع أطراف أخرى ،الخاصة ھاوسائل
  .450"ات مماثلة تستخدم في األسلحة النوویة بما في ذلك التفجیرات عن طریق معد
  
ف في یعرتبال ،حسب األشغال التحضیریة ،عند مقارنة تعریف األسلحة النوویة ولكن،
  .451أن تفسیر المكسیك ھو األكثر صحةأكبر، یتجلى ب ودیةحدبم ، المتسمالنص النھائي
                                                                                                                                                                                    
« La Commission a jugé inutile de faire figurer le mot « transport » dans l’article premier relatif aux 
obligations, cela pour les raisons ci-après : 
« 1- Si le transporteur est une des Parties contractantes, le transport tombe sous le coup des interdictions 
énoncées dans les autres dispositions de l’article premier et il n’est pas nécessaire de le mentionner, 
expressément, puisque ledit article proscrit « la possession sous quelque forme que ce soit, de toute arme 
nucléaire, directement ou indirectement, pour leur propre compte, pour le compte de tiers ou de toute 
autre manière ».  
« 2- Si le transporteur est un Etat qui n’est pas Partie au Traité, le transport s’identifie alors au transit qui 
ne fait l’objet d’aucune disposition dans le traité et auquel il convient, donc, d’appliquer les principes et 
règles pertinents du droit international, selon lesquels c’est l’Etat territorial qu’il appartient, dans le libre 
exercice de sa souveraineté, d’accorder ou de refuser ledit transit dans chaque cas d’espèces cas réserve 
d’une demande préalable d’autorisation de la part de l’Etat qui souhaite effectuer le transit, à moins qu’un 
Traité conclu entre les Etats intéressés n’en dispose autrement. » 
La déclaration des Etats Unis, à ce propos, fut la suivante : Les Etats Unis prennent note de 
l’interprétation du Traité par la Commission préparatoire, telle qu’elle se trouve exposée dans l’Acte final 
de la quatrième session dans le sens que, en application des principes et des règles du droit international, 
chacune des Parties contractantes retient la faculté exclusive et la compétence juridique lesquelles ne se 
voient pas affectées par les dispositions du Traité- pour accorder ou refuser aux Parties non contractantes 
des privilèges de transit ou de transport. Pour plus de détail à ce sujet cf. Davis Robinson, op. cit., pp. 
286, 301-302.            
447 Nous avons déjà vu les difficultés que posent les explosions nucléaires à des fins pacifiques à propos 
du Traité de Moscou. Il convient de rappeler que ces explosions sont encore au stade expérimental et que 
la principale difficulté les concernant réside dans le fait qu’il n’y a pas, pour l’instant, de différence pratique 
entre les engins des deux types. 
448 L’essentiel des travaux préparatoires se trouve dans Doc. ONU A/5824, A/6663, A/5912, A/5985, 
A/6228, A/C.1/PV.1504, A/C.1/PV.1508 et Countenance of the Eighteen-Nations Committee on 
Disarmament (ENDC)/PV.186. 
449 DOC. ONU A/C.1/PV.1504. 
450 DOC. ONU A/C.1/PV.1508. 
451Garcia Robles s’est exprimé sur l’article 18. Pour lui, « on a pris soin d’éviter que, sous prétexte de 
réaliser de telles explosions, l’on peut essayer ou fabriquer des armes nucléaires, ce qui aurait annulé le 
but fondamental et la raison même du Traité. C’est pourquoi aussi on s’efforcer d’établir un système qui 
envisage, explicitement, la possibilité de réaliser ces explosions, mais seulement dans la mesure où cela 
sera compatible avec la prohibition absolue, sans restriction et sans réserve, des armes nucléaires. Cela 
veut dire que les explosions dont il s’agit ne pourront être réalisées, directement, par les Parties 
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إلى  یفاأضاثنین بروتوكولین  أعدت اللجنة التحضیریة، بعد مناقشات طویلة،و
  .لھذین البروتوكولین نفس التمھیدو. 452المعاھدة
  
بأن المعاھدة  القناعةوالتعبیر عن  )//XV(1911 رقم لجمعیة العامةا بعد التذكیر بقرارو
 ال"نتشار الا عدمیبین ھذا التمھید أن  ،"انتشار األسلحة النوویة عدمضمان لمھما  إجراءتمثل "
وكامل نزع شامل إلى  ،مرحلة قادمة في ،ة للوصولوسیل وإنما ،یشكل غایة في حد ذاتھ
في وضع حد للسباق نحو التسلح وتعزیز السلم "إرادة المساھمة  نعفھو یعبر  ،"لألسلحة
  ".لدولا والمساواة السیادیة بینعلى االحترام المتبادل  القائمالعالمي 
  
التي تشملھا جغرافیة الولة دولیا عن األقالیم الواقعة في المنطقة ؤال یمكن للدول المسو
 ،لھؤالء 1فقد أعد البروتوكول اإلضافي رقم . 453أطرافا في ھذه األخیرة ضحىالمعاھدة، أن ت
 3 في المواد االلتزام بتطبیق القانون المحدد بحیث یفرض على الدولة التي تصبح طرفا فیھ،
الحق في  ال یعطي االنضمام إلى البروتوكولو .في ھذه األقالیم المعاھدة،من  13و 5و
من االلتزامات المتعلقة  اوال یفرض أی ،"OPANAL"المشاركة في المؤتمر العام وفي مجلس 
  .454طبق على البروتوكولیتحفظات ال فإن منع ال ،باإلضافة إلى ذلكو. بنظام المراقبة
  
 دیسمبر 20بتاریخ  1التي وقعت على البروتوكول رقم  ،قامت حكومة المملكة المتحدةو
في كال المناسبتین، تفسیریة  بإصدار بیانات ،1969 دیسمبر 11تاریخ بت علیھ وصادق ،1967
 األساسي ألقالیما لقانون مخالفأنھ على یفسر ال ینبغي أأن انضمامھا ھذا بموضحة فیھا 
  .455تحت مسؤولیة الحكومة البریطانیة الموجودة
  
فقد أعربت، ھي ، 1971و یولی 26بتاریخ  ، التي انضمت إلى المعاھدةحكومة ھولندا أما
 خالفمن البروتوكول بأنھ محكم ال یفسر أي " : التالي تمثل في التصریحتحفظ األخرى، عن 
أو  ،ألطراف في المعاھدةلة یسیادالحقوق الالعتراف با فیما یخص ھولنداموقف مملكة ل
 على أنھامطالب الھذه  من افسر أیتال و. مطالبال مبررات ھذهقوق أو بـذه الحـھبـھا ـبـالـطـبم
التفجیرات  على ،على األطراف في المعاھدةتلك المطبقة غیر  ،قواعد أخرى تقتضي تطبیق
  .AntillesNéerlandaises"456"و Surinam"" وذلك في إقلیم ،النوویة ألغراض سلمیة
  
                                                                                                                                                                                    
contractantes que s’il est possible de le faire sans employer, à cet effet, une arme nucléaire telle que 
celle-ci se trouve définie à l’article 5 du Traité »(op. cit., p. 79). Cette interprétation nous amène à dire 
qu’en l’état actuel de la technologie nucléaire, de telles explosions seraient contraires, aujourd’hui, aux 
dispositions du Traité.   
452 ils seront en vigueur aussi longtemps que le Traité lui-même. 
453 Il s’agit de la France, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. 
454 L’article 27 dispose que : « le présent traité ne pourra faire l’objet de réserves ».  
455 Recueil des traités des Nations Unies, 1968, vol. 634, p. 418. 
456 Ibid., p. 417. la rédaction du texte français est malheureuse. Elle pourrait donner à entendre que des 
explosions pacifiques se déroulent dans les régions citées, ce qui n’est évidemment pas le cas. Si l’on 
traduit exactement le texte anglais, cela donne : aucune disposition du protocole ne sera interprétée dans 
le sens d’impliquer que la réalisation d’explosions nucléaires à des fins pacifiques sur le territoire du 
Surinam et des Antilles néerlandaises soit assujettie à d’autres règles que celles qui s’appliquent aux 
Etats parties au traité.  
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سیجبرھا على االمتناع عن أي كان الذي  ،لم توقع فرنسا على البروتوكول ،المقابلوفي 
                أیضا في فحسب، بل "La Guyane" لیس في محافظة وذلك ،نشاط نووي
"Guadeloupe" و"La Martinique " .في ھذه األقالیم التصرف ةیحرب بالتالي، متمسكة ،تبقىو.  
  
لو أن ھذه ، "Robinson"حسبف. ت الوالیات المتحدة ھي كذلك على الھامشكما ظل
ومنطقة قناة بنما وقاعدة  "Les Îles Vièrges"و" Porto Rico"سیشملفالبروتوكول  األخیرة قبلت
"Guantanamo" و"Les Îles Swan" و"l’Île Navassa" و"Quita Suano Banki " وشاطئ
"Roncador "  و"Serrana Bank"  و"Serranilla Bank  "و"Les Îles de Corn "457 .  
  
المناطق ما لم یكن ھناك  همن ھذالسالح النووي  نزعال تفكر الوالیات المتحدة في و
  .اتفاق مع القوى النوویة األخرى
  
من القوى النوویة االمتناع عن استعمال األسلحة  ،1966سنة ، طلبت الجمعیة العامةو
أو التھدید باستعمال  ،ألسلحة النوویةنزع ال اإلقلیمیةمعاھدة الالنوویة تجاه الدول األطراف في 
. على القوى النوویة ھذا االمتناع 2ى البرتوكول رقم یفرض االنضمام إلو .458ھذه األسلحة
  : ثالث اآلتیةاللتزامات باإلتتعھد وعلیھ، 
  
األسلحة النوویة بالنسبة ألغراض عدوانیة في أمریكا  نزعنظام "ستحترم  -1
 .459"المعاھدة أحكاموموضح بمقتضى  حددف ومھو معرالالتینیة كما 
  
فیذ العقود التي تشكل نقضا لاللتزامات الموضحة في طریقة في تن ةبأی"لن تساھم  -2
  .460"في األقالیم التي تطبق فیھا المعاھدة... المادة األولى في المعاھدة
  
 وال التھدید باستعمالھا ضد األطراف  ،إلى استعمال األسلحة النوویة" لن تلجأ -3
 .461"المتعاقدة في المعاھدة
  
وھي موجھة  ،محضا یابسیكولوجت مفھوما ھذه االلتزامالأن " Georges Fischer"یرى و
 منوتبقى ھذه األخیرة دائما تضاعف  ،462لتعزیز وجھات النظر األمنیة لدول أمریكا الالتینیة
الخطوات الدبلوماسیة لكي یتم التوقیع والمصادقة على البروتوكول من قبل جمیع الدول 
  .النوویة
  
                                                        
457 «The Treaty of Tlatelolco and the United States », op. cit., pp. 294-298. L’auteur analyse le statut 
juridique de chacun des territoires, et l’histoire de leurs liens avec les Etats-Unis.  
458 Résolution 2153 (XXI). 
459 Art. 1 du Protocole N° II. 
460 Art. 2 du Protocole N° II. 
461 Art. 3 du Protocole N° II. 
462 La non-prolifération des armes nucléaires, op. cit., p. 182.  
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. 463 2 البروتوكول رقمرفین في ط كل من المملكة المتحدة والوالیات المتحدة وتعد
ة تناولت القضایا الثالث تطابقشكل تحفظات م في 464یةفسیربحیث قام االثنان بإصدار بیانات ت
  : اآلتیة
  
 تشمل المیاه اإلقلیمیة والمجال الجويال على أن عبارة إقلیم  3ص المادة تن - 1
أرادت كل من لندن و. طبقا لتشریعھا كل مكان آخر تمارس الدولة سیادتھا علیھ بل فحسب،
 أنھا تقصد" طبقا لتشریعھا"فھمان من خالل عبارات تھما بأنھما یوواشنطن التوضیح في بیان
المصادقة على  سرال یمكن أن تف وعلیھ ،ن الدوليمعاییر القانوالتشریع المتوافق مع  فقط
من ھذا  یكمن الھدفو. أنھا اعتراف بتشریع غیر متوافق مع القانون الدوليبالبروتوكول 
 بخصوصالتحفظ في االختالفات بین دول أمریكا الالتینیة والوالیات المتحدة والمملكة المتحدة 
 ،امتداد المیاه اإلقلیمیة السیما ،قانون البحر
  
ال تسمح ، 5، موازاة مع المادة األولى والمادة 18ن أن المادة اتعتقد الحكومت - 2
نوویة ألغراض سلمیة، إال ّإذا سمح معدات فجیرات للدول األطراف في المعاھدة بالقیام بت
في یومنا  ،یمكن التمییز الو. التقدم التكنولوجي بتطویر معدات ال یمكن استعمالھا كأسلحة
بین التكنولوجیا الموجھة إلنتاج معدات نوویة ألغراض سلمیة والتكنولوجیا  ،الحاضر
 ،المستعملة في األسلحة النوویة
  
أو عدم التھدید باستعمالھا  ،الرجوع إلى استعمال األسلحة النوویةأن عدم  ترى - 3
أھم االلتزامات التي تضمنھا  ىحدإھو  ،تالتیلولكوضد الدول األطراف في معاھدة 
" ولقد صرحت كل من المملكة المتحدة والوالیات المتحدة بأنھما یعتبران . 2البروتوكول رقم 
ة وافقاللتزامات المل مخالفاندة دولة نوویة، سیكون أي ھجوم مسلح من قبل طرف متعاقد بمسا
  ".من المعاھدة متعاقد والمنصوص علیھا في المادة األولىالطرف لل
          
 وذلك طبقا لوعد 1973 یولیو 18بتاریخ  2على البروتوكول رقم  وقعت فرنساو
"Georges Pompido" لسنة نفسھاا منریل بلرئیس المكسیك خالل زیارتھ لباریس في شھر أ. 
 نمن أ ،ومنذ زمن طویل ،في الواقع ،تخوفت فرنسا وقد.كان التوقیع موضوع تفكیر جديو
أنھ ال یوجد حل لمشكل التسلح النووي ب الدائمر یفي التذكالمتمثل سیضعف موقفھا " انضمامھا
  .إال الحل الشامل
  
أیضا تدمیر  لفحسب، بیشمل مثل ھذا الحل وقف إنتاج األسلحة ال أن  نبغيی وعلیھ،
مثل أي  آخر،  بحیث یمكن ألي حل جزئي ،المخازن ووسائل التموین وكذا الناقالت النوویة
 األنسباألسلحة النوویة، أن یجعل الحل الشامل بعید المنال والحل  نزعل قانون أساسي إقلیمي
سكري ترفض فرنسا بشدة أي نظام ع ،ألجل ھذا ،ل سابقة خطیرة ألوروبامثبالنسبة لباریس ی
                                                        
463 Le Royaume-Uni a adhéré au protocole n°II le 11 décembre 1969 et les Etats-Unis le 12 mai 1971. 
464 Pour le texte officiel de ces déclarations, voir le Recueil des traités des Nations Unies, 1968, vol. 634, 
pp. 419-421 (E-U), 417-419 (R-U). 
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األسلحة النوویة بعیدة ال  منزوعةمنطقة  حداثالفرنسیون أن إ لزعماءواعتبر ا ،ونووي خاص
  .465"یشكل سابقة خطیرة كما یعتقد البعض
  
بالرغم من تعاطفھا مع مجھود دول إذ أنھ  ،أیضا أن الموقف الصیني قد تطور یبدوو
والتي إطار منظمة كاألمم المتحدة  لم ترد بكین االرتباط بمعاھدة مبرمة في ،أمریكا الالتینیة 
للرئیس المكسیكي خالل زیارتھ  " Mao Tse Toung" وقد أعلن. 466بقیت فیھا على الھامش
 .بأن الحكومة الصینیة مستعدة للتوقیع على البروتوكول 1973ریل باألخیرة إلى بكین في أ
  .دةیكمن سبب ھذا التوجھ في تسویة مسألة تمثیل الصین لدى األمم المتحو
  
 ینایر 20بحیث صرح سفیره لدى مكسیكو یوم  ،تي معقدایكان موقف االتحاد السوفیو
  :  لرئیس اللجنة التحضیریة ما یلي 1967
  
السالح النووي في مختلف  منزوعةمناطق  حداثفكرة إ یؤید تيیاالتحاد السوفیإن "
 األسلحة النوویة تاجإنن مثل ھذه التدابیر تؤدي إلى الحد من ألنھ یعتبر أ ،مناطق العالم
السالح النووي أھمیة كبرى في إلغاء خطر  منزوعةمناطق  كما یكتسي إحداث. ھاواستعمال
  .حرب نوویة والحد من السباق نحو التسلح
      
السالح النووي یمكن أن  منزوعةمناطق  حداثأن مسؤولیة إ تیةیترى الحكومة السوفیو
على  یقتصر وال ،و حتى دول تعمل بمفردھاأ ،ھا أیضا مجموعات صغیرة من الدولبناتت
 عزیزوذلك من أجل مصلحة ت ،أو مناطق واسعة ،بأكملھامجموعات الدول التي تكون قارات 
  .من انتشار األسلحة النوویةوالوقایة م السال
  
كل ل القانون األساسياللتزام باحترام ل ،من جھتھ ،تي مستعدیاإلتحاد السوفیكما أن 
ت باقي الدول احترمما  افي المستقبل، إذ حدثالسالح النووي التي ست المنزوعةالمناطق 
 فيرفضت روسیا أن تصبح طرفا ، بالرغم من ھذا التصریحو .467..."النوویة نفس االلتزام 
بحیث  ،468بھ وفدھا في الجمعیة العامةأدلى ذلك في تصریح  بررتو. 2 البروتوكول رقم
  :ة ثالثة اسیصر أسایتیة على عنیاألطروحة السوفت حتوا
  
جمیع الدول النوویة لم توقع بعد على  لكونالجمعیة العامة  تأسفرغم   .1
ة السالح نزوعوجود منطقة م بشأنتقرر  أن ال تملكالمتحدة ألمم ا أن ، إال470البروتوكول
تطبق و. يتیإلتحاد السوفیا بما فیھا، ةكل دوللالقرار یعود ف تلك،منطقة أو ھذه الالنووي في 
                                                        
465 Jean Schwoebel, Le Monde du 20 juillet 1973. 
466 Sa position de principe continuait d’être la même que celle qui avait été solennellement exposée à la 
suite du premier essai chinois d’armes nucléaires, le 16 octobre 1964, dans le sens que la Chine ne sera 
jamais et sous aucun motif la première à employer des armes nucléaires. 
467 Garcia Robles, op. cit., p. 89. 
468 Doc. ONU A/8336.  
470 Voir les résolutions 2286 (XXII), 2456 (XXIII), et 2666 (XXV). 
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 الدولينظام ال تتضمنمعاھدة متعددة األطراف  بموجبت المنطقة أحدثھذه القاعدة حتى وإن 
 ،471األكمل إلى حد اآلنللمراقبة والتفتیش 
  
من قبل الجمعیة العامة واألمین العام  تكررثناء م حلبما أن المعاھدة كانت م  .2
 ،صالحیة ھذه القاعدةیؤثر على ال للمنظمة وكذا أغلبیة أعضاء المجموعة الدولیة، فھذا 
  
أو دول عدیدة یشكل بالفعل  ،بأن إقلیم دولة السوفییتيوإن قبل اإلتحاد  حتى . 3
أن تطمح للحصول أو الدول المعنیة  ،لدولل ال یمكن، عسكریا السالح النووي منزوعةمنطقة 
عبارات التي ولقد صیغ ھذا الوعد بال. أحادي الجانبوعد إال على  السوفییتياإلتحاد  من
  .472لبعض الشروط والتحفظات اخاضع ،باإلضافة إلى ذلك وكان ،السوفییتياختارھا اإلتحاد 
  
إلى نقائص معاھدة تسمح بنقل األسلحة  تھشارفي إصرامةبال يسوفییتالالموقف  لقد اتسم
  .473أن یضم موقفھ لموقف كوبابذلك ن الكریملیا أراد ربمو. الذریة عبر قناة بنما
  
ھیئة لمنع األسلحة النوویة بأمریكا "إنشاء على  7، طبقا للمادة تالتیلولكو تنص معاھدةو
 ،474ضمن احترام التزامات المعاھدةتأن ھذه األخیرة  على تعینیو ، )Opanal( "الالتینیة
  .ألمانةمن المؤتمر العام والمجلس وا "Opanal"تكون وت
  
 ،یتكون من جمیع األطراف المتعاقدةو ،Opanal"475"لـ المؤتمر العام ھو الھیئة العلیاإن 
یعقد دورتھ العادیة مرة كل  ،منذ ذلك الحین ،وأصبح 1969سبتمبر 2انطلقت أشغالھ یوم  وقد
 ،"Opanal"على میزانیة  ةصادقبالمو ،واألمین العام ،ب أعضاء المجلسانتخویقوم با ،سنتین
تناولھا تبحث وحل القضایا التي إضافة إلى  ،د سلم المساھمات المالیة للدول األعضاءیحدبتو
  .المعاھدة
  
تتخذ القرارات المتعلقة بنظام المراقبة وانضمام أعضاء جدد و. یملك كل عضو صوتًاو
ون یتكو. لمصوتینأغلبیة األعضاء الحاضرین وا تتمثل فيالقاعدة ذلك أن بأغلبیة الثلثین، 
                                                        
471 Les Russes font allusion à l’AIEA. 
472 Garcia Robles, op. cit., p. 90. 
473 Selon Schwoebel, l’Union soviétique ne voudrait pas donner l’impression, en adhérant au protocole, 
qu’elle retire son appui militaire à Cuba qui s’est refusé à signer le traité de Tlatelolco (Le Monde du 20 
juillet 1973). 
474 Art. 7 : 
      « 1. Afin d’assurer le respect des obligations découlant du présent traité, les parties contractantes 
créent un organisme international appelé « Organisme pour l’interdiction des armes nucléaires en 
Amérique latine » et ci-après dénommé l’ »Organisme ». Ses décisions ne pourront affecter que les 
parties contractantes. 
      « 2. L’Organisme devra organiser des consultations périodiques ou extraordinaires entre les Etats 
Membres au sujet des propositions, mesures et procédures énoncées dans le présent traité et du contrôle 
de l’exécution des obligations découlant dudit traité. 
      « 3. Les parties contractantes conviennent d’apporter à l’Organisme une collaboration pleine et rapide, 
conformément aux dispositions du présent traité et des accords qu’elles seraient appelées à conclure 
avec d’autres organisations ou organismes internationaux. 
      « 4. Le siège de l’Organisme sera la ville de Mexico ». 
475 Art. 9.  
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، من قبل المؤتمر من بین الدول 476المجلس من خمس أعضاء، ینتخبون لمدة أربع سنوات
یسھر المجلس على و. 477بعین االعتبار مبدأ التمثیل الجغرافي المتساويبأخذ  وذلك ،المتعاقدة
  . تتخذ القرارات فیھ باألغلبیةو ،السیر الحسن لنظام المراقبة
  
ن تحدث في المعاھدة من جراء االتفاقیات التي یبحث المجلس اآلثار التي یمكن أو
انتشار األسلحة النوویة  عدمانضمت إلیھا بعض الدول األعضاء مثل معاھدة موسكو ومعاھدة 
 یسیرمن أجل ت "Opanal"لعبھ تیدرس الدور الذي یمكن أن كما  ،ومعاھدة القطب الجنوبي
 ، بحیث"Opanal" أعلى موظف فيعام األمین الویعتبر . االستعمال السلمي للطاقة النوویة
على السیر سھر الأیضا ومن مھامھ  ،478وال یمكن انتخابھ إال مرة واحدة  ،ینتخب ألربع سنوات
  .479الحسن لنظام المراقبة
  
 ھي مفتوحةو ،480تطبق المعاھدة في أمریكا الوسطى وأمریكا الجنوبیة ،4حسب المادة و
رف جمھوریات أمریكا الالتینیة وكذا الدول المستقلة في النصف من طدون أجل محدد للتوقیع 
  .482عرضالالموازي لشمال خط  35جنوب الخط إقلیمھا الواقع  481الغربي
  
 ،ومن دون شك ،بحیث كانت. 483إن النصوص المتعلقة بسریان مفعول المعاھدة معقدة
یسري مفعول أرادت بعض الدول من جھة، مثل المكسیك، أن قد ف. حال األصعبلة أالمس
  . عند تقدیمھا لوثائق المصادقة وذلك ،بالنسبة للدول التي صادقت علیھا ،المعاھدة
                                                        
476 Les premiers membres du conseil ont été l’Equateur, Haïti, l’Uruguay, le Costa Rica et le Mexique. 
477 Art. 10. 
478 Le 11 septembre 1970, la conférence a élu le secrétaire général en la personne de l’ambassadeur 
Leopoldo Benitez Vinneza, qui, au moment de l’élection, remplissait les fonctions de représentant 
permanent de l’Equateur aux Nations Unies. 
479 Art. 11. 
480 Nous renonçons à citer cet article qui définit très précisément la zone d’application. 
481 Il s’agit des Etats des Caraïbes. 
482 Le chiffre 2 de l’art. 25 prescrit que « la conférence générale ne prendra aucune décision au sujet de 
l’admission d’une entité politique dont le territoire est l’objet, en totalité ou en partie, et antérieurement à la 
date de l’ouverture à la signature du présent traité, d’un litige ou d’une revendication opposant un pays 
extracontinental à un ou plusieurs pays latino-américains, tant que la contestation n’aura pas été réglée 
au moyen d’une procédure pacifique ». La Guyane ex-britannique qui n’était pas indépendante lors de 
l’élaboration du traité exprima en 1967 son désir d’en devenir partie. Or un différend territorial avec le 
Venezuela, dont le gouvernement excipa de l’art. 25, ch. 2, constitue, aujourd’hui encore, un obstacle à 
l’adhésion. Cependant, lorsque l’OPANAL entra en fonction en septembre 1969, la conférence générale 
créa une commission de bons offices qui s’occupe depuis lors de réaliser un compromis. 
 Rappelons que les Etats internationalement responsables de territoires situés dans la zone 
géographique visée par le traité ne peuvent devenir parties à celui-ci, mais ils sont invités, on l’a vu, à 
signer le protocole additionnel I.  
483 En raison du système ingénieux prévu par l’art. 28, nous en donnons le texte intégral : 
1. sous réserve des dispositions énoncées au § 2 de cet article, le présent traité entrera en vigueur 
entre les Etats qui l’auront ratifié, dès qu’auront été remplies les conditions suivantes : 
 a) remise au gouvernement dépositaire des instruments de ratification du présent traité par les 
gouvernements des Etats visés par l’art. 25 qui existeront à la date à laquelle le présent traité sera ouvert 
à la signature et auxquels les dispositions du § 2 dudit art. 25 ne seraient pas applicables ; 
 b) signature et ratification du protocole additionnel I qui figure en annexe au présent traité, par 
tous les Etats extracontinentaux ou continentaux qui sont de jure ou de facto internationalement 
responsables des territoires situés dans la zone d’application du présent traité ; 
 c) signature et ratification, par toutes les puissances qui possèdent des armes nucléaires, du 
protocole additionnel II qui figure en annexe du présent traité ; 
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أن ال یسري مفعول فكرة  من جھة أخرى، ،أیدت كل من األرجنتین والبرازیل وفنزویالو
المعاھدة، حتى وإن وقعت وصادقت علیھا جمیع الدول األعضاء في اللجنة التحضیریة، حتى 
  : شروط األربعة اآلتیةتتوفر ال
  
  ،25484في المادة  نصوص علیھاالمصادقة على المعاھدة من قبل جمیع الدول الم) أ
 من قبل جمیع الدول المؤھلة لذلك، 1المصادقة على البروتوكول رقم ) ب
  من قبل جمیع الدول النوویة، 2المصادقة على البروتوكول رقم ) ج
  . 485مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 13نصوص علیھا في المادة إبرام االتفاقات الم) د
  
عن ح یتصرالدولة  ةواعتمدت ھذه الشروط، بحیث یمكن ألی ،تفاقإلتم التوصل إلى اوقد 
القیام  رغمالتي صادقت علیھا  بین الدول یسري مفعول المعاھدةو ،التراجع الكلي أو الجزئي
، تقوم الحكومة الودیعة باستدعائھا طرفا ةدولعشر  وبمجرد أن تصبح إحدى. ھذاك تصریحب
  .486من أجل تشكیل الھیئة المنصوص علیھا في المعاھدة
  
الذي یبلغھا  ،یمكن ألي طرف أن یقدم اقتراحات تعدیل للمجلس عن طریق األمین العامو
حث المجلس إلى عقد اجتماع استثنائي للمؤتمر العام للب و، بحیث یدع487بدوره لجمیع األطراف
یخضع سریان مفعول التعدیل و. والمصادقة علیھا تتطلب أغلبیة الثلثین ،في تلك االقتراحات
  . التي نص علیھا سریان مفعول المعاھدة كتلكإلى نفس الشروط المعقدة، 
  
إذا ما رأت الدول "بحیث یمكن ألي من األطراف نقضھا  ،للمعاھدة مدة غیر محددةو
أو بنصوص البروتوكول اإلضافي األول  ،بمضمون المعاھدةالناقضة أن أحداثا لھا عالقة 
                                                                                                                                                                                    
 d) conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à l’application du système de garanties 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique conformément à l’art. 13 du présent traité. 
2. tout Etat signataire aura le droit imprescriptible de renoncer, totalement ou partiellement, aux 
conditions prévues au § précédent, au moyen d’une déclaration qu’il formulera soit au moment du dépôt 
de sont instrument de ratification, soit ultérieurement, et qui sera jointe en annexe dudit instrument. Pour 
les Etats qui se prévaudront de ce droit, le présent traité entrera en vigueur dès le dépôt de la déclaration, 
ou dès qu’auront été remplies les conditions auxquelles l’Etat n’aura pas expressément renoncé. 
3. Dès l’entrée en vigueur du présent traité entre onze Etats, conformément aux dispositions du § 2, 
le gouvernement dépositaire convoquera une réunion préliminaire desdits Etats, en vue de la constitution 
et entrée en fonction de l’Organisme. 
4. Après l’entrée en vigueur du traité pour tous les Etats de la région, l’avènement d’un nouvelle 
puissance nucléaire aura l’effet de suspendre l’exécution du présent traité pour les pays qui l’auront ratifié 
sans avoir renoncé aux conditions stipulées au § 1, al. C) du présent article, et qui formuleraient une 
demande de suspension, jusqu’à ce que la nouvelle puissance ait ratifié, de sa propre initiative ou sur 
pétition de la conférence générale, le protocole additionnel II qui figure en annexe ».     
484 Cf. plus haut.  
485 Cf. § 8. 
486 En 1973, vingt-deux des vingt-quatre Etats souverains qui se trouvent dans la zone ont signé le traité. 
Dix-huit y sont parties pour l’avoir ratifié en renonçant totalement aux conditions susmentionnées. Cuba et 
la Guyane n’ont pas signé. L’Argentine et le Chili ont signé, mais n’ont pas encore ratifié. Le Brésil et 
Trinité et Tobago l’ont signé, mais n’ont pas encore formulé la déclaration de dispense.  
487 Art. 29. 
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وسلم وأمن واحد أو عدة أطراف متعاقدة، سواء وقعت ھذه أ ،والثاني، تھدد مصالحھا العلیا
  . یصبح النقض نافذا بعد ثالثة أشھر من اإلشعارو ،488"األحداث أو ستقع
  
  :  ، إلى2الرقم /12نظام المراقبة، بموجب المادة  ویھدف
  
إلى االستعمال السلمي للطاقة الموجھة ھ األجھزة والمصالح والمنشآت یتوج عدم) أ" 
  تجربة وصناعة األسلحة النوویة،  إلى غرض النوویة
  
إقلیم األطراف المتعاقدة، حسب نصوص المادة  في ةممنوع اتنشاط تنفذأال ) ب
وأن تكون  ،من الخارجاألولى من ھذه المعاھدة، باستعمال عتاد أو أسلحة نوویة مستوردة 
  ".  من المعاھدة 18 المادةالتفجیرات ألغراض سلمیة مطابقة لنصوص 
  
كل  یرتقب أن تتفاوضبحیث  ،في میدان المراقبة ثانویة "Opanal"اختصاصات  وتعد
دولة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بخصوص اتفاقات من أجل تطبیق ضمانات الوكالة على 
الحرف أ من نظامھا،  /1الرقم/16 المادةینا تستطیع حسب ینذكر أن وكالة فو. ةنشاطاتھا النووی
ولقد كانت المكسیك أول دولة موقعة . أن تباشر عملیات تفتیش ،عند تطبیق نظام ضماناتھا
  . 1968سبتمبر  6بمثل ھذا االتفاق مع الوكالة بتاریخ  قامت
  
لمراقبة منع إدخال أو استیراد  موجھةغیر لكن ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة و
مراقبة لأیضا  كما ھي المؤھلة ،بھذه المھمة "Opanal" تفلقد كلف. أسلحة نوویة من الخارج
  .489التفجیرات السلمیة
  
 ،لمباشرة عملیات تفتیش ًةمؤھل "Opanal"كون فیھما تن احالت ،باإلضافة إلى ذلك ،وجدوت
الثانیة ف آخر بأنھ یقوم بنشاطات غیر قانونیة وبطلب من طرف یشك في طرتكون األولى 
سواء  "Opanal"تنجز مراقبة و. 490نقض المعاھدةبتھم مأو  وك فیھشكمبدعوة من طرف 
الدول أو بواسطة تقاریر إلى األمین العام لمنظمة األمم المتحدة  ترسلھابواسطة تقاریر سداسیة 
  .لدول األمریكیةإلى الجمعیة العامة ومجلس األمن وكذا إلى منظمة او
  
.  تستلم جمیع األطراف المتعاقدة نسخة من كل تقریر ینجز بعد كل تفتیش خاصو
یكون للمفتشین الحق و. عملیات تفتیش كما ھو موضح في الحالتین السابقتین "Opanal"باشر وت
. معلومة یریدونھا للقیام بمھامھم على أحسن وجھ ةفي الدخول إلى أي مكان والحصول على أی
أن یحدد المؤتمر العام تفاصیل إجراء التفتیش، غیر المحددة في المعاھدة، خاصة  نبغيی ،كنل
على القیام بعملیات تفتیش في إقلیم وطني ودون رضا الدولة  "Opanal"النقطة المتعلقة بقدرة 
  . المعنیة
  
                                                        
488 Art. 30, ch. 1. 
489 Art. 18, ch. 2.  
490 Art. 16, ch. 1, lettre b. 
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 طةسلأن تشمل المراقبة األقالیم التي تمارس فیھا دول أجنبیة عن القارة  تعینیكما 
بحیث یجب على ھذه الدول األجنبیة  ،491علیھا معترف لھا بالمسؤولیة الدولیةو ةوفعلی ةقانونی
اتفاقات مع الوكالة الدولیة للطاقة على أن تفاوض  1عن القارة التي انضمت إلى البروتوكول 
ة تحت الذریة لتطبیق ضمانات الوكالة على نشاطاتھا النوویة التي تقوم بھا في األقالیم الموجود
  . والواقعة في المنطقة التي تناولتھا المعاھدة ،مسؤولیتھا
  
حال  ، في مجال الرقابة،أن المعاھدة اعتمدت" Georges Fischer" یرىوفي ھذا الشأن، 
ولیة للطاقة واختصاصات الوكالة الد خبرةمع التقنیة و اإلقلیمیةیة ھویسمح بتوافق ال جیدا
منطقة  حداثتم إ: " أما فیما یخص األمین العام لمنظمة األمم المتحدة فقد صرح. 492الذریة
 منوفي منطقة مأھولة  ،السالح النووي وألول مرة في التاریخ بواسطة معاھدة منزوعة
  . المعمورة
  
وم بھ ھیئة أعدت ھذه المعاھدة األولى في میدان نزع السالح نظاما فعاال للمراقبة، تقوقد 
یسھر نظام الضمانات المؤسس في إطار الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على أن و. تأطیر دائمة
تستعمل ألغراض سلمیة، باإلضافة إلى  بلال تتحول الطاقة الذریة إلى أغراض عسكریة، 
 إعداد نظام تفتیش خاص یھدف إلى الوقایة من المخالفات في حالة ما إذا كانت ھناك نشاطات
  . 493"مخالفة للقانون لم یتفطن لھا نظام ضمانات الوكالة
  
مع ، تنص  20المادة  إال أن ،فرض العقوبات "Opanal"من اختصاص ورغم أنھ لیس 
یلفت المؤتمر العام انتباه الدولة فإذا تعلق األمر بنقض صغیر،  ،على حالة نقض المعاھدة ،ذلك
إذا تعلق األمر بنقض واضح قد یھدد السلم واألمن،  أما. توصیاتویمكن لھ أن یقدم لھا  المعنیة
المتحدة ومجلس منظمة  األممفیعلم المؤتمر العام مباشرة مجلس األمن والجمعیة العامة لمنظمة 
یعود القرار إلى جمیع ھذه المنظمات الثالث و. الدول األمریكیة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة
للوكالة الدولیة للطاقة الذریة أن ترجع إلى تطبیق  ،مثال ،یمكنو .التخاذ التدابیر المناسبة
  . الحرف ج من قانونھا/12نصوص المادة 
  
 مسألةك تالتیلولكومعاھدة  المسجلة في  بالرغم من النقائصأنھ حسب رأینا،  ویتبین
وظا تقدما ملحأن ھذه األخیرة تشكل إال سریان المفعول، ب المتعلقةالتجارب السلمیة والمتطلبات 
   .في اإللغاء الالمشروط وألول مرة لألسلحة النوویة في منطقة مأھولة
  
یشھد المجھود المبذول حتى و. استقبل ذلك بارتیاح كبیر من طرف دول العالم الثالثوقد 
، على 2ع جمیع القوى النوویة على البروتوكول اإلضافي یمن أجل توق االیوم من قبل مؤسسیھ
  . لھان وموقعاألھمیة التي یولیھا ال
  
                                                        
491 Il s’agit, rappelons-le, des Etats-Unis, de la France, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. 
492 La non-prolifération des armes nucléaires, op. cit., p. 185. 
493 Assemblée générale, documents officiels de la XXIème session, supp. N° 1A, §9. 
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دورة مجلس األمن لمنظمة األمم المتحدة  بینت "فقد  "Opanal"لـفي نظر األمین العام و
أغلبیة الدول  أشارتبحیث . تالتیلولكوأھمیة معاھدة  1973المنعقدة في بنما خالل شھر مارس 
 عقدصارم للأن التنفیذ البعلى التأكید  تواتفق ،المعاھدة إلىالموقعة والحاضرة في االجتماع 
  . 494" قیمة المعاھدة حول الحظنا إجماعا شامال و. سیساھم في دعم السلم واألمن العالمیین
  
متفوقة  تالتیلولكوانتشار األسلحة النوویة بأن معاھدة  عدمسنرى عند دراستنا لمعاھدة و
 ،المقابلب ،تمنع إال أنھاإال بمنطقة واحدة،  فعالال تتعلق رغم كونھا  ،علیھا في بعض النقاط
خاصة وأنھا نتیجة تفاوض حر بین األطراف التي لھا نفس الحقوق  ،جمیع األسلحة النوویة
  . انتشار األسلحة النوویة عدمالحال بالنسبة لمعاھدة  وھ اولیس ھذ لتزامات،واإل
  
  ةالنووی األسلحةمن  خالیةللمناطق ال  بانكوك، بلندابا وراروتونغا معاھدات -2.1.2
  
 ةبوصعبدت حول إحداث مناطق جدیدة خالیة من األسلحة النوویة، منذ عقد اتفاقیة 
بالدبلوماسیة "  دائما داعتقإلاكان السالح النووي تتعلق كما  زوعةاعتبار أن فكرة منطقة من
لساریة او ، 1995496دیسمبر  15 بانكوك، الموقعة فيكل من معاھدة  يتأتو ،495"الخیالیة
، بدعم 1996ریل بأ 11الموقعة بالقاھرة یوم  497 بلنداباومعاھدة  1997مارس  27المفعول یوم 
وتأسیس جنوب شرق آسیا وإفریقیا كمناطق خالیة من األسلحة  اإلقلیميجدید لنزع السالح 
 معاھدة بموجبمعاھدة القطب الجنوبي وأمریكا الالتینیة  بمقتضى ،النوویة بعد القطب الجنوبي
  . 498 راروتونغامعاھدة ل وفقاوجنوب المحیط الھادي  تالتیلولكو
  
، 1975مة لألمم المتحدة منذ االجمعیة الع أعدتھاستفادت ھذه المعاھدات من إطار وقد 
 بمنطقة خالیة من األسلحة النوویة قصدیحیث دیسمبر،  11في ) xxx(ب  3472في قرارھا 
 أقامتھاو، على أنھا كذلك لمنظمة األمم المتحدة كل منطقة تعترف بھا الجمعیة العامة"... 
  :أعدت بمقتضى معاھدة أو عقد، بموجبھومجموعة من الدول تمارس سیادتھا بحریة 
   
مع لغیاب التام لألسلحة النوویة الذي تخضع إلیھ المنطقة األساسي لقانون الیحدد ) أ
 لتحدید المنطقة، الواجبةالخطوة  إتباع
  
للتفتیش والمراقبة من أجل ضمان احترام االلتزامات الناتجة عن  یعد نظاما عالمیا )ب
    .499"ھذا القانون
                                                        
494 Hector Gros Espiel, « Le traité de Tlatelolco » : un texte novateur, Le Monde diplomatique, juillet 1973. 
495 François Heisbourg, « Dissuasion et désarmement », Relations internationales et stratégiques, n° 21, 
printemps 1996, (pp. 130-134).   
496 Pour la traduction du traité de Bangkok, fait en un original en langue anglaise, v. Traité créant une 
zone dénucléarisée en Asie du Sud-Est, Bangkok 15 décembre 1995, Trad. MAE, DAI, Documentation 
française, n° 8, 15 avril 1995, pp. 292-296.  
497 Pour le texte du traité de Pelindaba, dont les textes anglais, arabe, français et portugais font foi (art. 
21), v. ONU, AG, doc. A/50/426 du 13 septembre 1995, pp. 8-27. 
498 Traité de Tlatelolco, RTNU, vol. 634, n° 9068 ; Traité de Rarotonga, RTNU, n° 24592 et DAI, n° 10, 15 
mai 1996, pp. 372-376. 
499 V. également rapport spécial de la Conférence du Comité du désarmement (CCD/476) 88 août 1975. 
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 بموجب تبنىلنزع السالح الم اإلقلیميأیضا على التطبیق القائمة  ،وتؤكد ھذه المعاھدة
المعاھدة  لمراجعةانتشار األسلحة النوویة لمدة غیر محددة أثناء مؤتمرھا الخامس  عدممعاھدة 
خصصت إذ المتزاید والمتعلق بالمناطق الخالیة من السالح النووي،  ھتماماال على، 1995سنة 
ھذه المناطق الخالیة من  تبلغلن : "تحدیدا  7 حسب الفقرةو .500لھا ثالثة نصوص قانونیة
القصوى إال إذا وجھت جمیع الدول  تھاالسالح النووي والبروتوكوالت التي تتعلق بھا فعالی
  . 501"االتجاه وتطابقت مع البروتوكوالت ودعمتھا النوویة تعاونھا في ھذا
  
علنا مثل الوالیات المتحدة األمریكیة  صرحت الدول التي تملك أسلحة نوویة وقد
أن الوقت قد حان للتوقیع على بوالمملكة المتحدة وفرنسا التي لم تطبق نص القانون األخیر، 
اسیم المتعلقة بالمصادقة على ھذه نشر المربفرنسا وقامت . "Rarotonga" بروتوكوالت معاھدة
  . البروتوكوالت في الجریدة الرسمیة
  
 یةتاریخلنبذة الص لصتخسالتي  التعلیمةھذه  مضمون ،في ھذا الشأن، واقع الیملي و
عرض الخصائص الرئیسیة لھذه المناطق الجدیدة الخالیة من ل ،)ا( بانكوكو بلندابامعاھدات ل
نتجت ة السالح النووي، كما نزوعالمناطق م عن الخارجةالدول والتزامات ) اا(السالح النووي 
  ). ااا( راروتونغامعاھدة عن ھاتین الوثیقتین و عن
  
I. بانكوك وبلندابا امعاھدت  
  
  بانكوك معاھدة -1
    
مناطق سالم أو مناطق  حداثالعدید من المشاریع التي تؤید فكرة إعرضت في آسیا 
المناطق الخالیة من یزال معظمھا قید اإلعداد، مثل  خالیة من األسلحة النوویة، بحیث ال
نوقشت و. في جنوب آسیا وشمال شرق آسیا أو منطقة سالم في المحیط الھندي األسلحة النوویة
وھي التي أسست منطقة خالیة من األسلحة  ،محض إقلیميوأعدت معاھدة بانكوك في إطار 
                                                        
500 Ainsi le paragraphe 5 de la Décision 2 (Annexe II) réaffirme la conviction que la création de zones 
exempte d’armes nucléaires (ZEAN) internationalement reconnue, sur la base d’arrangements librement 
négociés entre Etats de région, renforce la paix et la sécurité mondiale et régionale. Le paragraphe VI 
vise la création prioritaire dans des régions de tension, comme le Proche-Orient, de ZEAN ou ailleurs de 
zones exemptes d’armes de destruction massives, en tenant compte des caractéristiques propre à 
chaque région, étant précisé que « La création de zones exemptes d’armes nucléaires d’ici la tenue de la 
Conférence d’examen de l’an 2000 serait accueillie favorablement ». V. Mohamed I. Shaker, «  La 
Conférence des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), New York, avril mai 
1995, AFDI, pp. 169-183, annexe II, pp. 179-180.  
501 Dans son préambule, le traité de Bangkok consacre trois alinéas au TNP, réaffirmant son importance 
(al. 6), rappelant l’article VII (al. 7), et les principes et objectifs de non-prolifération et de désarmement 
nucléaires adoptés lors de la conférence de 1995 des parties au TNP, notamment le principe de la 
nécessaire coopération des Etats dotés d’armes nucléaires par leur appui aux protocoles. Le traité de 
Pelindaba se réfère également dans son préambule au TNP, réaffirmant son importance et la nécessité 
d’en faire appliquer toutes les dispositions (al. 9).  
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ھ ال یزال قید دراسة كونمشروع رغم م ألقدالنوویة في شمال شرق آسیا كأول نتیجة ملموسة 
  .502منطقة سالم في المنطقة
  
أخذ وزراء خارجیة إندونیسیا ومالیزیا والفلبین وسنغافورة وتایالند بعین االعتبار وقد 
لدعم السلم  1967التي أسسوھا أثناء اعتماد بیان بانكوك سنة  ،503ھدف جمعیة أمم شرق آسیا
منطقة سالم وحریة  حداثعلى إن واألصلیخمسة أعضاء وصادق ال. اإلقلیمیینواالستقرار 
، عن 1971منطقة خالیة من األسلحة النوویة في شھر نوفمبر  حداثإعلى وا وافقو ،وحیاد
مة لجمعیة أمم جنوب شرق آسیا بإندونیسیا في شھر ـوتوجت أول ق. طریق بیان كوااللمبور
ة وتعاون تؤكد مبادئ االحترام المتبادل الستقالل معاھدة صداق ،، باعتماد وثیقتین1976 برایرف
منطقة سالم وحریة  حداثة إلرئیسیوبیان وئام یحدد المبادئ ال ،وسیادة الدول األعضاء
  .504وحیاد
  
منطقة خالیة من األسلحة النوویة وألول مرة في  حداثإندونیسیا رسمیا إ واقترحت
وبالرغم . 1984 یولیوكرتا، في شھر اجتماع وزراء خارجیة جمعیة أمم جنوب شرق آسیا بجا
  . قبل األعوام األخیرةھام من المناقشات التي جرت حول المسألة، لم یسجل أي تطور 
  
لجمھوریة الالوس الشعبیة لدائم ممثل االلم تكن ھناك نتائج للمشروع الذي تقدم بھ و
اجتماع غیر رسمي  ، بعد1988للجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة في مارس والدیمقراطیة  
كان ھذا لقد . 505الذي تناول سبع نقاط ،المنعقد ببغور بإندونیسیا "Cocktail Party"سمي 
المشروع غامضا واكتفى بالتأكید على بعض المبادئ مثل منع استعمال القوة وتصور إطار 
  .506لالستشارات الدبلوماسیة بین دول المنطقة
  
وات، مثل مشروع منطقة السالم أو منطقة سجلت نھایة الحرب الباردة بدایة خطكما 
، 1993 یولیوفي شھر  ،وزراء الخارجیة بسنغافورةاجتماع اعتمد و. خالیة من األسلحة النوویة
باسم دول حركة عدم  ،1994في شھر سبتمبر  ،قدمت إندونیسیاو. برنامج نشاط لمنطقة السالم
. قة محظورة من السالح النووياقتراحا جدیدا لمنظمة األمم المتحدة حول منط ،االنحیاز
                                                        
502 Le préambule rappelle que les Etats parties sont « convaincus que la création d’une zone exempte 
d’armes nucléaires en Asie du Sud-est est un élément essentiel de la zone de paix, de liberté et de 
neutralité et contribuera à renforcer la sécurité des Etats au sein de cette zone… ». v. Extraits du 
communiqué commun publié à l’issue de la 22ème réunion ministérielle de l’ANASE à Bandar Seri 
Begawan, 3 et 4 juillet 1989, ONU, A.G./C.S., doc. A/44/415-S/20749, Annexe du 25 juillet 1989.   
503Viendront rejoindre ces Etats fondateurs, Brunei, en janvier 1984 et le Vietnam qui a été admis comme 
septième membre en juillet 1995. l’ANASE est plus connue sous sa dénomination anglaise d’Association 
of South East Asian Nations (ASEAN). 
504 Connue également sous le sigle de ZOPEAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality.  
505 Nathalie Hoffmann, « les zones dénucléarisées en Asie », Défense nationale, mai 1996, (pp. 103-113), 
p. 108. 
506 Proposition en sept points de la République démocratique populaire lao en vue de faire de l’Asie du 
Sud-est une zone de paix, d’amitié et de coopération, distribuée comme document officiel de l’Assemblée 
générale et du conseil de sécurité. Nations Unies, Assemblée générale/conseil de sécurité, A/43/490, 
S/20068, 27 juillet 1988, lettre datée du 27 juillet 1988, adressée au secrétaire général par le Chargé 
d’affaires par intérim de la Mission permanente de la république démocratique populaire lao auprès de 
l’Organisation des Nations Unies. 
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، كانت في إطار جمعیة 1995وانطلقت محادثات أكثر جدیة بمبادرة من إندونیسیا خالل صائفة 
أمم جنوب شرق آسیا واقترحت الدول األعضاء إبالغ الدول األخرى في المنطقة بتطور 
 ،في األخیر ،وشھد المشروع. 507المشاریع على القوى النوویةعرض بعد ذلك الملف، ثم 
 ،رة لھاوجاممشاركة سبع دول أعضاء في جمعیة أمم جنوب شرق آسیا إضافة إلى ثالث دول 
التي وقعت على معاھدة  ،وھي كمبودیا والجمھوریة الشعبیة الدیمقراطیة لالوس ومینمار
  .1995مع أعضاء جمعیة أمم جنوب شرق آسیا خالل قمة دیسمبر  508بانكوك
  
، أبرم اتفاق الستعمال 1992ینایر مات المنعقد في شھر منذ مؤتمر رؤساء الحكوو
. ودول أخرى اإلقلیمیینجمعیة أمم جنوب شرق آسیا كفضاء لمناقشة قضایا األمن مع الجیران 
ثم إبرام معاھدة بانكوك  ،منطقة خالیة من األسلحة النوویة في جنوب شرق آسیا حداثإ دیعو
واضحا عن ھذا االتجاه واإلجابة على المشاكل األمنیة ، تعبیرًا اإلقلیمیةفي إطار ھذه المنظمة 
  . التي تواجھھا المنطقة منذ عدة سنین
  
منطقة جنوب شرق آسیا من تبدل موقف الوالیات المتحدة األمریكیة  ،بالتأكید ت،استفادو
 وذلك ،مثل ھذه المنطقة حداثبأنھا ال تعارض إ 1995التي أخبرت السلطات اإلندونیسیة عام 
كان الوضع كذلك سنة و. ل رسالة الرئیس بیل كلنتون إلى نظیره اإلندونیسي سوھارتومن خال
كان یصب في ، عندما أصدر ممثل الالوس لدى األمم المتحدة االقتراح األخیر الذي 1988
خالیة من األسلحة منطقة حقیقة أن االعتراضات األمریكیة تتعلق خاصة ب إذ كانت، نفس االتجاه
توقف وحركة السفن والغواصات األمریكیة  ةعرقلبالردع الشامل  مفھومستضعف  النوویة
   .والمیاه اإلقلیمیة في بعض الموانئ وذلك ،معّدات نوویةل ةلالناق
  
لجمیع األسلحة  العلنيألغت نھایة الحرب الباردة ھذه االعتراضات وكذا السحب لقد 
آخرون ن وودولی إقلیمیونن وفاعل ولكن یبقى. 509النوویة التكتیكیة لسفن البحریة األمریكیة
اجتماع وزراء خارجیة جمعیة أمم جنوب شرق آسیا المنعقد في  ادع ،وعلیھ. باألمرن  ومعنی
في جنوب بحر الصین التي  "Spartly"، إلى تسویة سلمیة للنزاع المتعلق بجزر1992 یولیو
وتایوان وبر وناي ومالیزیا جمھوریة الصین الشعبیة وفیتنام  ،أو بجزء منھا ،تطالب بھا
  . والفلبین
  
التوتر في المنطقة بسبب احتالل الصین لجزء من األقالیم  ، أشتد1995في بدایة سنة و
أطماع الصین في معظم أقالیم جنوب بحر الصین  ن،إذ ،تطرحو. التي تطالب بھا دول أخرى
المیاه "فیما تسمیھ من ھذا االمتداد البحري الذي ضمتھ الصین  امشاكل خطیرة، ألن جزء
. عرقلة بحریتھا في ھذا الجزء من بحر الصین بالتالي، ،مدرج في المعاھدة ویمكنھ" اإلقلیمیة
ھذه المنطقة على أنھا بحث عن تناسق أكبر لھذه الدول وأنھا  إلحداثر الصین یالحظنا تفسكما 
وب شرق آسیا تود جمیع الدول األعضاء في جمعیة أمم جنو. أطماعھا الخاصةأمام  عائق
النزاع الذي  اما عدا الصین وتایوان، أن تجد حال سلمیًا لھذ ،بسیادتھا على ھذه الجزر الزاعمة
                                                        
507 V. Annuaire des Nations Unies sur le désarmement, vol. 13 : 1988, pp. 63-64. 
508 L’adhésion du Laos et du Cambodge est officiellement prévue pour 1997, celle du Myanmar pour l’an 
2000. Id., note 4, p. 108.  
509 Le Monde, 2 août 1995. 
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قررت جمعیة أمم  ،ھذا الوضع المضطربظل في و .510یعكر صفو العالقات بین دول المنطقة
المعاھدة  ھذهكانت و. منطقة خالیة من األسلحة النوویة حداثجنوب شرق آسیا إعداد معاھدة إل
. جمعیة أمم جنوب شرق آسیا التي تؤكد على القضایا األمنیة لتوجیھةأول إنجاز فعلي وسریع 
العداء  السیما السائدة آنذاك،ظروف ال لم تكن ھذه المعاھدة ولیدةیمكننا أن نتساءل عما إذا كما 
  .1995في المحیط الھادي سنة  سیةفرنالاستئناف التجارب النوویة  الناجم عن
  
  معاھدة بلندابا - 2
  
إفریقیا  بجعلن سنة من الجھد یثالث  ت معاھدة بلنداباللكعلى عكس معاھدة بانكوك،  
الذي و، الخاص بھا لتفاوضاأیضا بإطار عنھا تتمیز وھي . منطقة خالیة من األسلحة النوویة
 ةن ثالثیمكننا أن نبیو. منظمة الوحدة اإلفریقیةومنظمة األمم المتحدة  ، بشكل وثیق،شركی
  . ھذا المشروع جسیدمراحل أساسیة في ت
  
 ،أولى االقتراحات لجعل إفریقیا منطقة خالیة من األسلحة النوویة ،1960إلى سنة  ،رجعت
للتذكیر لن نركز على ھذه السوابق إّال و. ردا على التجارب النوویة الفرنسیة بالصحراء وذلك
الدول  دعاھذه القضیة، ل صخصالمو ،1961ة سنة أن أول قرار للجمعیة العامة لألمم المتحدب
واالمتناع عن أي فعل مخالف  ،من األسلحة النوویة خالیةحترام إفریقیا كمنطقة الاألعضاء 
األسلحة  نزعبیانًا حول  ،1964سنة  ،اعتمدت منظمة الوحدة اإلفریقیة قدو ،511لھذا الھدف
   .512النوویة في إفریقیا
  
جعل القارة اإلفریقیة منطقة خالیة من ب اتحقیق أملھفي قیة الدول اإلفری جھوداصطدمت و
بوقف تجاربھا  1966تمثل األول في قرار فرنسا سنة  ،األسلحة النوویة بحدثین مختلفین
رّدًا على تلك  ،منطقة خالیة من األسلحة النوویة حداثعانت فكرة إو. النوویة في الصحراء
االنتقال إلى مرحلة ملموسة من  ضرورة تتالش ،رمع نھایة الخطف: ، من ذلك القرارالسیاسة
، التي الصعوبةكذلك و األھمیة ،من جدید أظھر،الذي  ،الحدث اآلخرأما . حظر السالح النووي
. 1970المستوى النووي محل شك منذ سنة  بلوغھا سیاسة جنوب إفریقیا التي كان تكمن في
یر ألي تقدم ملحوظ في القضیة بالرغم وشكل موقف جنوب إفریقیا لمدة عشرین سنة العائق الكب
من الدعم الدائم الذي قدمتھ الجمعیة العامة للمشروع، رافضة بذلك العراقیل الناتجة عن سیاسة 
  . جنوب إفریقیا
  
                                                        
510 Ceci est confirmé par l’établissement en juillet 1993 du Forum régional de l’ANASE (AFR, ASEAN 
Régional Forum), dont l’un des objectifs est d’engager la Chine dans un dialogue régional. La première 
réunion formelle du Forum qui s’est tenue à Bangkok en juillet 1994 s’est conclue par différentes 
propositions concernant notamment la non-prolifération nucléaire. V. sur les activités de l’ASEAN, The Far 
East and Australasia 1996, Twenty-Seventh Edition Europa Publications Limited,  pp. 1098-1099.  
511 ONU, A.G., Résolution 1652 (XVI) du 24 novembre 1961. 
512 Pour le texte de la déclaration de l’OUA de 1964, v. A.G., Doc. A/5975 du 23 septembre 1965. 
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من سنة  ابدءلم ینتقل مشروع حظر السالح النووي من إفریقیا إلى مرحلة ملموسة إّال و
تمل بالتوقیع على معاھدة وب إفریقیا، الذي اكتاریخ التطور الكبیر في سیاسة جن ،1990513
 یولیو 10انتشار األسلحة النوویة یوم  عدمبحیث انضمت جنوب إفریقیا إلى معاھدة  ،بلندابا
وأبرمت اتفاقا مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة سرى مفعولھ  ،بعد رفضھا الطویل، 1991514
  . 1991سبتمبر  16یوم 
  
، 1993سنة  ،الرئیس دي كالرك توجت بإعالناوضات التي فتح الطریق للمف ،ومن ھنا
 عدمقبل انضمام جنوب إفریقیا إلى معاھدة  ھاوعن نیة تدمیر ،مواقع نوویة ةوجود ستعن 
  .الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وھو ما أكدتھ ،515انتشار األسلحة النوویة
  
 4المؤرخ في  A 45/56 رقم اعتمدت الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة القرارو
بعد اجتماع الدول اإلفریقیة في مقر منظمة األمم المتحدة لتحدید اإلطار المناسب  1990دیسمبر 
فریق خبراء یبحث في كیفیات  حداثوالدعوة إلى إ ،السالح النووي نزعلمناقشة معاھدة 
  ). 9الفقرة ( معاھدةھذه الوعناصر التحضیر واإلعداد ل
  
تم اختیارھم على أساس التمثیل  أعضاء ضمل فریق الخبراء یكتش، تم 1991سنة وفي 
لمختلف مناطق القارة ومن ممثلین عن منظمة الوحدة اإلفریقیة ومن الوكالة الدولیة للطاقة 
تمت دعوة ممثلین عن الدول األطراف في معاھدتي تالتیلولكو وراروتنغا إلى و. الذریة
كان على فریق الخبراء و. ن االستفادة من تجربتھمالمشاركة في ھذا الفریق لتمكین أعضائھا م
أن یقدم تقریرًا بعد اجتماعھ األول  ،منظمة الوحدة اإلفریقیة/المعین كفریق منظمة األمم المتحدة
بتھیئة منطقة خالیة  تتعلقتوضیحات ومبادئ  تضمن، ی1991 ومای 10إلى  6بأدیس أبابا أیام 
    .516إلیھا عندما نتفحص نصوص معاھدة بلندابا سنتطرقو .من السالح النووي في إفریقیا
                                                        
513 ONU, A.G., doc. A/C.1/45/9 du 14 novembre 1990, Appendice, p. 4, « Déclaration faite le 17 
septembre 1990 par le ministre sud-africain des Affaires étrangères exposant la position de l’Afrique du 
Sud en ce qui concerne la question de sont adhésion au traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires ». 
514 Le ministre sud-africain des Affaires étrangères avait fait le 17 septembre 1990 une déclaration 
exposant la position de l’Afrique du Sud relative à la question de sont adhésion au traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires. Un des grands pays exportateurs d’uranium avec un programme 
nucléaire avancé, l’Afrique du sud faisait part, en premier lieu, de la série d’entretiens qu’elle avait eu avec 
les trois Etats dépositaires – Etats-Unis, URSS et Royaume-Uni – aux fins de clarifications sur ce 
qu’impliquait l’adhésion. Puis l’Afrique du Sud mentionnait trois évènements susceptibles de faire évoluer 
sa position dans le sens de l’adhésion, la fin de la guerre froide et la réduction des tensions, le fait que le 
Mozambique, l’un des pays les plus proches, ait déposé les instruments d’adhésion au traité le 12 
septembre 1990, et enfin le fait que divers pays africains aient de nouveau proposé la création d’une zone 
exempte d’armes nucléaires. L’Afrique du Sud rappelait à cette occasion qu’elle avait eu des contacts 
avec différents pays pour voir les possibilités de création d’une zean en Afrique australe au moins. ONU, 
A.G., Application de la déclaration sur la dénucléarisation de l’Afrique, doc. A/C.1/45/9, 14 novembre 
1990, appendice, pp. 4-5.  
515 La déclaration de De Klerk a été enregistrée comme document des Nations Unies, ONU, A.G., doc. 
A/48/126, annexe. a/res/.  
516 Le rapport du groupe d’experts à l’issue de la réunion d’Addis-Abeba a été publié comme document 
officiel de Assemblée générale. V. ONU, A.G., A/C.1/46/9 17 octobre 1991. la liste des experts figure à 
l’annexe, p. 2, § 3. ont participé également à la réunion en qualité d’observateurs les représentants de 
certains pays africains (§ 4), et à titre d’experts observateurs, des représentants de la conférence sur les 
désarmement et de l’AIEA (§ 5). Cité ci-après, rapport d’experts d’Addis-Abeba. 
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بعض التوصیات لمجلس وزراء منظمة الوحدة  ،في نفس التقریر ،وجھ فریق الخبراءو
كلف بدراسة التقریر یفریق حكومي من الخبراء اإلفریقیین  حداثاإلفریقیة، من بینھا إ
  .1991ریقیة سنة قامت بھ منظمة الوحدة اإلف الذي و األمروھ ، )2. 38الفقرة (بعمق
  
تعاون  ولیدة تعد ،في ھذا الشأنوثیقة  لمعاھدة بلندابا في كونھا أو خصوصیةتمثلت و
وثانیا  ،، أوًال بوجود فریق یضم ممثلین عن المنظمتینإقلیمیةبین منظمة األمم المتحدة ومنظمة 
عقد و. 517إلفریقیةمنظمة الوحدة ا حدثتھالذي ُأ اإلقلیميت بین ھذه والفریق بالحوار والمبادال
قدمت منظمة األمم المتحدة مساعدتھا قد و ،كل فریق اجتماعاتھ الخاصة ثم اجتماعات مشتركة
یت اقتراحات ظینظر الفریق الحكومي لمنظمة الوحدة اإلفریقیة إذا ما حو .518التقنیة والمالیة
  .519اإلفریقیةبالقبول السیاسي للدول  ،منظمة الوحدة اإلفریقیة/فریق منظمة األمم المتحدة
  
اجتماعات بین  ةكان من المنتظر أن یعقد فریق الخبراء لمنظمة األمم المتحدة خمسو
بموجب قرار  ،إعداد مشروع معاھدة وذلك غایةإلى  ومددت عھدتھ ،1995520و 1991سنوات 
تمت دعوة القوى النوویة الخمس و. 1992دیسمبر  15المؤرخ في  76/47الجمعیة العامة رقم 
مارس  22لحضور اجتماع خاص لفریق الخبراء یوم  ،ماع الرابع بویندھوكخالل االجت
كما تمت استشارة الدول الواقعة خارج المنطقة والمسؤولة دولیا عن أقالیم مدرجة في . 1994
  .المنطقة تتمثل في أسبانیا وفرنسا والبرازیل
   
منظمة الوحدة /المتحدةوانعقد أخیرًا االجتماع المشترك لفریق الخبراء لمنظمة األمم 
 ومای 29اإلفریقیة وفریق الخبراء لحكومات منظمة الوحدة اإلفریقیة بجوھنزبورغ وبلندابا من 
    . 521معاھدة بلندابا وضعأین تم  1995 یونیوإلى غایة 
                                                        
517 Dans une note du 13 septembre 1995, en avant-propos au traité de Pelindaba, le secrétaire général de 
l’ONU soulignait que le maintien de la paix et de la sécurité internationale est une entreprise commune, un 
partenariat entre l’ONU et les organismes et les mécanismes régionaux, dont le traité de Pelindaba 
élaboré « sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies en coopération avec l’OUA » offre un 
exemple particulièrement concluant. Le secrétaire général réitérait à cette occasion l’offre de l’ONU 
d’aider les Etats membres à poursuivre dans cette voie. DAI, documentation française, 1er décembre 
1995.  
518 L’assistance technique a consisté par exemple à assurer la traduction des différents projets du groupe 
d’experts en plusieurs langues. L’assistance financière a été importante puisque toutes les réunions du 
groupe d’experts ONU/OUA ont été financées sur le budget ordinaire de l’organisation. 
519 Dans des résolutions annuelles, « création d’une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique », 
l’Assemblée générale prendra d’ailleurs acte de l’état d’avancement des travaux du Groupe d’experts et 
encouragera ce dernier à atteindre ses objectifs. V. par exemple, ONU, A.G., A/RES/48/86 du 7 janvier 
1994 ; A/RES/49/138 du 11 janvier 1995. 
520 Le groupe d’experts ONU/OUA a tenu sa 2ème réunion à Lomé du 28 au 30 avril 1992, en application 
de la résolution de l’Assemblée générale 46/34 B de 1991. dans sa résolution 47/76 du 15 décembre 
1992, l’Assemblée générale fixa la 3ème réunion du Groupe à Harara, où elle se tint du 5 au 8 avril 1993. la 
résolution de l’A.G. 48/86 du 16 décembre 1993 préconisa deux réunions supplémentaires. Sur cette 
base, le Groupe se réunit une 4ème fois à Windhoek du 16 au 25 mars 1994, et une 5ème réunion eut lieur à 
Addis-Abeba du 11 au 14 mai 1994 pour mettre la dernière main au traité. Enfin, la résolution de 
l’Assemblée générale 49/138 du 19 décembre 1994 recommanda une réunion commune de ce groupe et 
du groupe intergouvernemental d’experts de l’OUA en 1995 à Pretoria pour un dernier échange de vues 
sur le projet de traité (§ 9). 
521 Pour un historique du traité de Pelindaba, v. Sola Ogunbanwo, « History of the Efforts to Establish an 
African Nuclear Weapon Free Zone », Disarmament, N.Y., vol. XIX, n°1, 1996, pp. 13-20.  
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أدخل مجلس الوزراء بعض التعدیالت على النص الذي أعده فریق الخبراء ثم اعتمده، و
المنعقدة بأدیس  ،لمجلس وزراء منظمة الوحدة اإلفریقیة ،ثانیة والستونال ،خالل الدورة العادیة
على ھذا النص جمعیة رؤساء دول وحكومات  توصادق. 1995522 یونیو 23إلى  21أبابا من 
 ن لقمة منظمة الوحدة اإلفریقیةیخالل الدورة العادیة الواحدة والثالث منظمة الوحدة اإلفریقیة
   .1996523ریل بأ 11بالقاھرة یوم  ع على المعاھدةوقو 1995 یونیوبأدیس أبابا في 
  
II. الخصائص الرئیسیة لمعاھدتي بانكوك وبلندابا 
  
خصائص مماثلة وقریبة من معاھدتي تالتیلولكو  بانكوك وبلنداباتعرض كل من معاھدتي 
في  ،ةمنظمة الوحدة اإلفریقی/بحیث تحصل فریق خبراء منظمة األمم المتحدة ،وراروتونغا
  .524على عرض مفصل لمعاھدة راروتونغا التي كانت بالتأكید مرجعًا ،بدایة أشغالھ
  
عن أو  ،من السالح النووي خالیةلمعاھدة مؤسسة لمنطقة " نموذج"یمكننا الحدیث عن و
لقواعد ومبادئ معّدة بشكل جید یستجیب النظام الذي تم وضعھ  بما أنمن البنود، " أنواع"
أكثر داللة على  ااختالفھ أوجھن وعلیھ، فإ. التعاھدیةإطارًا شامال لألحكام  التي توفرو ،الیوم
  . ھاأوجھ شبھإرادة األطراف من 
  
من وجھة  ،األكثر حسمًاتلك ولكن سنتناول  أحكام المعاھدتینفي تفاصیل  خوضلن نو
راف والتزامات األط) 1(باألماكن  ةالمتعلق، نظر الموضوع وھدف ھذا النوع من المعاھدات
  ). 4(یة ختاموالبنود ال )3(والمراقبة ) 2(
  
یكتسي التحدید الجغرافي للمنطقة الخالیة من األسلحة وفي الصف األول من ھذه األحكام، 
األول في إعداد والعائق الرئیسي أحیانا قد یكون و. تفاقالنوویة أھمیة كبیرة في فعالیة وثیقة اال
 البريقلیم اإلالخالیة من األسلحة النوویة لألطراف  ال تشمل المنطقةوفي الواقع، . المعاھدة
أما إذا كانت فعالیة النظام، من وجھة نظر الدول . ت البحریة والجویةجاال، بل المفحسب
األطراف في المنطقة، تتطلب التوسیع األقصى لالمتداد الجغرافي الذي تغطیھ، فھذه الفكرة 
ولقد . ي تخاف المساس بحقوقھا في حریة المرورغیر مقبولة ربما بالنسبة للدول الخارجیة الت
ذكرت القوى الكبرى بمبادئ القانون الدولي المتعلقة بحریة أعالي البحار وحریة المالحة في 
  . وكذا المجال الجوي الدولي ،المضایق الدولیة
  
المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة ب فإنھ یقصد، من معاھدة بانكوك األولى حسب المادةو
بروناي دار : التالیة المجال الذي یشمل إقلیم جمیع دول جنوب شرق آسیا  لجنوب شرق آسیا
 ،السالم وكمبودیا وإندونیسیا والالوس ومالیزیا ومینمار والفلبین وسنغافورة وتایالند وفیتنام
                                                        
522 OUA, CM/Rès. 1592 (LXII)/Rév.1 
523 Cette signature a été accompagnée de la « déclaration du Caire », doc. CD/1390, 16 avril 1996, pp. 2-
3.  
524 ONU, A.G., A/C.1/46/9, p. 5 § 20, première réunion d’Addis-Abeba et A/47/468, p. 6 §8, 2ème réunion 
de Lomé. 
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لمیاه المنطقة األرضیة وا" اإلقلیم"بـ رادیو. االقتصادیة االقاریة ومناطقھ اباإلضافة إلى ھضابھ
الذي ال وكذا المجال الجوي  ،البحرقاع الداخلیة والمیاه اإلقلیمیة ومیاه األرخبیل وعمق وتحت 
  .یدعي ملكیتھ أحد
  
أثناء االجتماع األول لفریق الخبراء لمنظمة األمم  وفیما یتعلق بإفریقیا، رجح،
نزع األسلحة ل يالقانون األساسرأي تطبیق بأدیس أبابا، منظمة الوحدة اإلفریقیة /المتحدة
، بحیث ذكر فریق الخبراء بقرار "الجزر المجاورة ھابما فی ،"النوویة من جمیع قارة إفریقیا
المتعلق بالوحدة اإلقلیمیة إلفریقیا والجزر  ،(CM/res. 676 (XXXI منظمة الوحدة اإلفریقیة
لتحدید المنطقة  ةیداتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحر مف"بأن  وعقد اإلجماع. بھا ةحیطالم
ة ناعترف المشاركون في االجتماع األخیر لفریق الخبراء س ،لكن ومع ذلك ،525"البحریة
، بعد إتمام مشروع المعاھدة، بأن تحدید المقاییس الجغرافیة لمنطقة تطبیق المعاھدة 1995
  . ال یزال یطرح مشاكل ،1المشكلة للملحق
  
إدماجھا تعین قائمة الجزر التي ی"موضوع  غیاب اتفاق فیما یخصإلى التقریر  شیریو
وكذلك بشأن  ،لتي ھي أعضاء في منظمة الوحدة اإلفریقیةإلى تلك اضمن المنطقة، إضافة 
بأن تشمل المنطقة جمیع الجزر الواقعة بین "یوصي التقریر بالمقابل و". إعداد خریطة المنطقة
الوحدة اإلفریقیة، بما في ذلك اإلقلیم ة األكثر بعدًا والعضو في منظمة یالقارة والدولة الجزر
سمى بنص المو ھذا االجتماعلج متولكن یبقى مشروع المعاھدة ال .526الذي تطالب بھ ھذه الدولة
ة األعضاء في منظمة الوحدة اإلفریقیة یوالدول الجزر ،القارة اإلفریقیة" بـ  تمسكأدیس أبابا، ی
  . بعد إلى ملحق لم یعدمستندا  ،"والجزر التي تحیط بھا
  
إقلیم  ،بمنطقة خالیة من األسلحة النوویة في إفریقیا"تعني ویستنتج أن معاھدة بلندابا 
األعضاء في منظمة الوحدة اإلفریقیة وجمیع الجزر التي  یةالقارة اإلفریقیة والدول الجزر
 527)رة أالفق/المادة األولى" (من إفریقیا اتعتبرھا منظمة الوحدة اإلفریقیة بموجب قراراتھا جزء
اإلقلیم األرضي والمیاه الداخلیة والبحر اإلقلیمي ومیاه و ،الفقرة ب باإلقلیم/المادة األولىو
ا ھو مبین موأعماق البحار وما تحتھا، ك ،الذي ال یدعي امتالكھ أحد ،األرخبیل والمجال الجوي
وسع ال ت ،عكس معاھدة بانكوكوعلى . 528)1الفقرة/2 المادة( 1على الخریطة في الملحق 
  .معاھدة بلندابا إلى منطقة اقتصادیة خاصة،
  
تتعلق األولى . یطرح تحدید المجال الجغرافي الذي تتضمنھ معاھدة بلندابا مشكلتینو
أما الثانیة فلھا عالقة بالمسألة الشائكة،  ،بمسألة الجزر التي تدخل في إطار إقلیم المعاھدة
                                                        
525 Op. cit., doc. A/C.1/46/9, § 14, p. 4. 
526  ONU, A.G., Rapport du groupe d’experts chargé de rédiger un projet de traité sur une zone exempte 
d’armes nucléaires en Afrique sur les travaux de ses quatrième et cinquième réunions, doc. A/49/436, 27 
septembre 1994, p. 7 § 15. 
527 Pour le texte du traité, v. ONU, Assemblée générale, 50ème session, doc. A/50/426 du 13 septembre 
1995. 
528 Le texte d’Addis-Abeba précité retenait comme définition du territoire, « les eaux intérieures, la mer 
territoriale et les eaux archipélagiques, les fonds marins et leur sous-sol, les étendues terrestres et 
l’espace aérien sur jacent ». article 1er, al. a Doc. A/49/436,  p.10.  
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قبل المنطقة األخرى في مشروع الشرق المتمثلة في استرجاع ھذه المنطقة الجغرافیة من 
  .األوسط
  
خالیة من األسلحة المنطقة فال ،تناقض فیما یخص المجال الجغرافيالنستطیع مالحظة و
إقلیم القارة اإلفریقیة  "طبیعیا"اعتباره  یمكنحسب مقیاس جغرافي،  ،من جھة ،تحدد النوویة
إذن تأكید على  وھناك. لجزرا وصخصب إقلیمیةمقیاس اعتراف منظمة  على العكس، وأنھ
  .أنھا غامضةھذه الصیغة  وأقل ما یقال عن. الجزر بعض" إفریقیة"
  
أو الدول التي ستمارس سلطتھا على  ،ھل یتعلق األمر بانتماء جغرافي رغمًا عن الدولة
رغم أنھا " إفریقیة"بالتأكید على إرادة ھذه الجزر في أن تصبح یتعلق األمر  م أنأھذه الجزر 
في الحالة األخیرة ورقة ضغط  منطقة خالیة من األسلحة النوویةیمكن أن تشكل و .لیست كذلك؟
تكمن نقطة و. والتي تمارس سلطتھا على ھذه الجزر ،على الدول الخارجیة عن المنطقة
ذي ال "Chagos"المناقشات بین الخبراء واالختالف الحاد مع الدول الخارجیة حول أرخبیل
بما في ذلك جزیرة موریس  (BIOT)تعتبره بریطانیا العظمى إقلیما بریطانیًا في المحیط الھندي 
  .التي تؤكد أنھا جزء من ترابھا
  
عبارة ب، في الملحق حول المنطقة، "Diego Garcia" وقاعدة "Chagos"فق أرخبیل رسیو
اإلقلیمیة التي تنتج عنھ  یشكل التحدید المعتمد والحدودو". من غیر مساس بقضایا السیادة"
  . لدول الخارجیةلواحدة من االعتراضات األساسیة 
  
قضیة االسترجاع " قاري"یطرح وضع الحدود حسب مقیاس جغرافي  ،مع ذلكو
. المحتمل لمنطقة إفریقیة خالیة من األسلحة النوویة مع المنطقة التي تحضر في الشرق األوسط
  .سریان مفعول المعاھدة ھذه القضیة أن تؤخر أو تعطلشأن ن وم
  
منطقة في الشرق األوسط في جانبھ اإلفریقي، أن  حداثمشروع إ ،في الواقع ،یبینو
كما یمكن أن  ،مصر والجماھیریة العربیة اللیبیة ،على األقل ،منطقة الشرق األوسط ستشمل
الجزائر  المتمثلة في تضم السودان والدول الخمس األعضاء في اتحاد المغرب العربي
 الجزر ،ھذه الحالةفي  ،ستشمل إذ، 529والجماھیریة العربیة اللیبیة والمغرب وموریتانیا وتونس
  .اإلسبانیة لسبتة وملیلیة
  
منطقتین اثنتین خالیتین من األسلحة یمكن لبعض الدول أن تجد نفسھا ضمن  وعلیھ،
. ت متناقضةشریطة أن ال تنتج عنھما التزاما مبدئیا، ااعتراضال یطرح  وھذا ،النوویة
 قد البعض الدول العربیة األعضاء في منظمة الوحدة اإلفریقیة "... أن  ،مع ذلك ،الحظناو
                                                        
529 V. Création d’un ZEAN au Moyen-Orient, Doc. A/45/435 des Nations Unies du 10 octobre 1991, p. 20 
et 21. 
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ترید ربما أن تكون جزء من المنطقة اإلفریقیة ما دامت التزاماتھا فیما یخص منطقة الشرق 
  .530"األوسط لم تحدد جیدًا 
  
بور، واحدا من أھم العناصر تشكل حریة التنقل والنشاطات التي لھا صلة بھ، مثل العو
 تحدیدب ةمرتبط ولكونھا. التي تحدد قبول الدول النوویة باحترام نظام المنطقة ،األساسیة
  . مستقبل المعاھدة، خاصة فعالیتھا الكاملة یمكن لھا تحدیدالمجال، 
  
 ةبالحقوق المتعلقة بحریة المالحة ألی"تنص معاھدة بلندابا على أن نصوصھا ال تمس و
لتعجیل اسف المؤومن ). 2الفقرة/2المادة" (تمس بھاال حیث  ،وكذا ممارسة ھذه الحقوق ،ةدول
، حسب القانون بأن الدول التي تملك أسلحة نوویة لھا الحق اصحیحألنھ إذا كان  ،بھذه الصیغة
مضیق جبل (یق الدولیة في العبور غیر العدواني في المیاه اإلقلیمیة وعبر المضا الدولي،
أن تصدر القوى یبقى واردا في ل احتماإل فإن ،والقنوات البحریة كقناة السویس ، )طارق
اتفاقیة على تأكید المن أجل المطالبة ب"... النوویة تحفظًا قبل االلتزام باحترام المنطقة اإلفریقیة 
بما في ذلك بواخرھا التي تنقل أسلحة حول حریة التنقل في قناة السویس،  1888القسطنطینیة 
  .531"نوویة
  
ال  2 الفقرة/2 بمقتضى المادةف. یتضح أن معاھدة بانكوك في ھذا الموضوع جد دقیقةو
دولة وذلك بموجب  ةیمس بالحقوق أو بممارستھا، من طرف أی"... یوجد نص في المعاھدة 
انون البحار، خاصة فیما یتعلق بحریة المتعلقة بق 1982اتفاقیة منظمة األمم المتحدة لعام  أحكام
وحق العبور عبر قنوات المالحة في األرخبیالت أو  ،أعالي البحار وحق العبور غیر العدواني
  ".عبور السفن والطائرات عبر نقاط العبور، احتراما لمیثاق األمم المتحدة
  
رات من معاھدة بانكوك المخصصة للسفن والطائ 7 تنص المادةوعالوة على ذلك، 
 ،ال مأفي السماح "الحق في اتخاذ قرارھا، بعد إشعار مسبق  ،على أن لكل دولة عضوا األجنبیة
أو عبور طائرة في مجالھا  ،أو مطاراتھا ،موانئھابتوقف السفن أو الطائرات األجنبیة في 
یة فوق أو تحلیق طائرة أجنب ،أو األرخبیلیة ،میاھھا اإلقلیمیةأو عبور سفن أجنبیة في  ،الجوي
وقانون العبور عبر قنوات  ،میاھھا وذلك بطریقة ال یسیرھا قانون العبور غیر العدواني
  ".أو عبر مركز عبور ،المالحة األرخبیلیة
  
یبقى كل "على أن  2الفقرة/4تنص المادةبحیث یوجد نص مماثل في معاھدة بلندابا، و
اف المعاھدة واتخاذ قراره بنفسھ في ة دون المساس بأھدیالسیادحرا في ممارسة حقوقھ  طرف
أو الطائرات األجنبیة إلى موانئھا وإبحار السفن األجنبیة  ،بدخول السفن عدم السماحالسماح أو 
وفي الحاالت التي ال یتناولھا قانون العبور غیر  ،أو في میاھھا األرخبیلیة ،في بحرھا اإلقلیمي
على األطراف أن تتأكد من أن الزیارات  ،"العدواني وعبور األرخبیالت أو عبور مضیق
ممنوع بموجب  وھذا ،"ة نوویة متفجرةلیتخزین آل"وال یتحوالن إلى  ،والعبور ال یشكالن
                                                        
530 David A. V. Fischer, « Mise en place d’une zone africaine exempte d’armes nucléaires », 
désarmement, vol. XIV, n° 3, 1991 (pp. 116-135), p. 119.  
531 AFP, 10 avril 1996.  
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یتطابق مع ھدف المعاھدة،  ،اعلى األطراف في المعاھدة إلزام ھافرضو ،1الفقرة /4 المادة
  . مشاكل في المراقبة یعتریھا من قد رغم ماضمانا، تتضمن ویجعلھا 
  
انتشار النووي ورواجھ في  عدمتھدف المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة إلى اجتناب و
. إذن التزام أساسي بالنسبة لھذه المناطقھي  ،فالتخلي عن المعّدات النوویة المتفجرة ،آن واحد
على حق االستعمال السلمي للطاقة النوویة، كما التأكید  معالتخلي عن السالح النووي  ویتوافق
  . 532تبینھ بقوة معاھدة بلندابا
  
یتضح أن تعریف المعّدات النوویة المتفجرة  ،لألھمیة التي یكتسیھا ھذا االلتزام نظراو
  . أشملالتخلي البد أن یفھم بطریقة حیث أن  ،حاسم
  
كل سالح "بأنھا  ،بلندابا والبروتوكوالت بموجب معاھدة ،المتفجرةالنوویة  ةلیاآلتعرف و
الغایة التي تستعمل أیا كانت  طاقة نوویة قادرة على تحریرة نوویة متفجرة آلیأو  ،نووي
أو نصف مركبة،  ،أو المركبةة أالمجزاألسلحة أو المعّدات  تلكتشمل ھذه العبارة و. ألجلھا
وال  ،أمكن فصلھاما أو ھذه المعّدات إذا  ،لنقل أو حامالت ھذه األسلحةلكنھا ال تشمل وسائل ا
 ).الفقرة ج 1المادة" (خفیا اتشكل جزء
  
طاقة  قادرة على تحریرة نوویة متفجرة آلیكل "نووي السالح المعاھدة بانكوك ب قصدتو
وال  ھافصلكن أمة إذا ما لی، لكنھا ال تشمل وسیلة النقل أو إطالق ھذه اآلمراقبةنوویة غیر 
ن معاھدة بلندابا أكثر دقة ومثلما یمكن مالحظتھ، فإ). الفقرة ج/األولىالمادة" (منھا اتشكل جزء
  . حول ھذه النقطة من معاھدة بانكوك اومنع
  
أو  ،النوویة تكملة للتعریف المقدم لألسلحة. االلتزام المتعلق بالتخلي عن ھذه المعّدات
 كتسيیو. إلى عدة التزامات ،االلتزام بالتخلي عن ھذه األسلحةتتفرع قوة والمعّدات النوویة، 
ولصالحھا بالتخلي بمحض إرادتھا  ،یتعلق األمر بالنسبة لألطرافو. التخلي أساسا ثالثة أشكال
 ھذهع أیضا عن طلب المساعدة من طرف آخر لتحقیق االمتناو ،عن امتالك معّدات نوویة
كل من  ئتھیو. تجاهاعدة وتشجیع اآلخرین في ھذا االثم االمتناع في األخیر عن مس ،الغایة
  . المعاھدتین، بطریقة مختلفة، ھذه االلتزامات الممیزة للمنطقة الخالیة من األسلحة النوویة
  
. التام المتالك السالح النووي االستبعادیتمثل الشكل األول الذي یكتسیھ التخلي في و
كل  ابا ھذا االلتزام بوضوح كامل، بحیث یلتزم بموجبھالفقرة أ من معاھدة بلندا/3تحدد المادة و
أو حیازة قة أخرى یبطرأو  ،قتناءبعدم القیام بالبحث وإعداد وصناعة وتخزین وا"طرف 
  ". وفي أي مكان كان ،ة نوویة باستعمال أي وسیلة كانتأیة آلیممارسة مراقبة على 
  
                                                        
532 Pour une présentation générale des principales dispositions du traité de Pelindaba, v. notamment, Olu 
Adeniji, « The African Nuclear Weapon Free Zone Treaty. The Pelindaba Text and its provisions», 
Disarmament, N.Y., vol. XIX, n° 1, 1996, pp. 1-12; Sola Ogunbanwo, « The Treaty of Pelindaba : Africa is 
Nuclear-Weapon-Free», Security Dialogue, vol. 27, n° 2 juin 1996, pp. 185-200. 
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بعدم "یتعھد كل طرف فالفقرة ب، /3بالنسبة للشكل الثاني،  كما ھو موضح في المادة أما 
  .، لتحقیق ھذه الغایة..."مساعدة من أي طرف آخر ةالبحث أو تلقي أی
  
المتناع عن أي فعل ا" بوجوب ي التعبیر عنھیتمثل الشكل الثالث واألخیر للتخلي فو
 ة نوویةآلیامتالك أي أو  ،اقتناءیھدف إلى مساعدة أو تشجیع البحث وإعداد وصناعة وتخزین و
  ).الفقرة ج/3المادة " (دولة كانت ةمن قبل أی
  
یمنع األول في بحیث  تھا،أھمییجسدان معاھدة بلندابا، إضافة إلى ذلك، نصین  شملتو
 ،)الفقرة أ(ة نوویة متفجرة لیمن المعاھدة األطراف من مباشرة أي تجربة آل الخامسة ةمادال
 ، )الفقرة ب(نوویة المتفجرة فوق ترابھا بمنع تجربة المعّدات ال"التزام ھذه األخیرة  تتضمن
 ةة نوویة متفجرة من قبل أیآلی ةواالمتناع عن أي فعل یھدف إلى مساعدة أو تشجیع تجربة أی
  ). الفقرة ج" (وفي أي مكان كان ،دولة كانت
  
معاھدة بلندابا، بالنظر إلى ھذا النص، أكثر وضوحا ودقة من معاھدة تالتیلولكو  وتبدو
 ،صناعة وتفجیر أجھزة نوویة ألغراض سلمیةا غموض حول حق األطراف في ھیشوبالتي 
  .533عدیدة مشاكلخلق  مماأدى إلى
  
 نزعصارما ل قانونا أساسیا، 5و 3و األولىالمواد  من خالل دمجتضع معاھدة بلندابا، و
یخص ھذا لیھ المعاھدات السابقة فیما عت نصوتذھب إلى أبعد مما  ،األسلحة النوویة من إفریقیا
 تأنھا تسمح بتجنب خطر تجربة األسلحة النوویة تحت غطاء التفجیرا إذ، 534الموضوع
  . النوویة السلمیة
  
على التصریح  ،التي تعتبر واحدة من أھم المواد في المعاھدة، 6تنص المادة وأخیرا، 
. ح بصناعتھاالتي تسم ،أو تحویل المعّدات النوویة المتفجرة والمنشآت ،والتفكیك والتدمیر
 6علینا أن نفھم بأن المادة  تعینیفإنھ اعتبرنا أن ھذه المادة تشیر إلى جنوب إفریقیا،  ذاإحتى و
لتفادي أي إدخال  ،535ضمان للمستقبل، في حالة ما إذا وجدت منشآت أخرى ھي بشكل خاص
على األطراف أن تسمح للوكالة الدولیة للطاقة  نبغيی حیث ،جدید لمعّدات نوویة متفجرة
  . دفقرة  /6تنفیذ المادة  إطارولجنة المراقبة للتحقیق في  ،الذریة
  
وااللتزامات الخاصة  ،توضح معاھدة بانكوك االلتزامات الخاصة بكل دولة طرفو
تتعھد كل دولة طرف في البدایة و. لدول األجنبیة عن المنطقةا إزاءبالدول التي تتعھد بھا 
" ة أسلحة نوویة داخل المنطقةأو مراقبوامتالك  اقتناءإنتاج وویر وبعدم تط"بالتزام خاص 
طریقة كانت  ةبعدم نشر ونقل األسلحة النوویة بأی"وكذلك  ،الفقرة أ/1الفقرة  3بموجب المادة 
                                                        
533 D.A.V. Fischer, op. cit., Désarmement, pp. 123-124.  
534 Voir. Olu Adeniji, « The Pelindaba text and its provisions », Désarmement, New York, vol. XIX, n° 1, 
1996, pp. 1-12, p. 5.  
535 Selon le Groupe d’experts, cette disposition vise tout Etat doté d’une capacité de production d’armes 
nucléaires et possédant avant l’entrée en vigueur du traité des dispositifs explosifs nucléaires déjà au 
point. 3° réunion du Groupe d’experts, Harare, avril 1993, doc. A/48/37 u 7 octobre 1993, p. 8 § 14.  
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الفرعیة  الفقرة" (ةـــال أسلحة نوویــربة واستعمــــتج"و) بالفرعیة الفقرة /1الفقرة /3المادة (
  . )ج
    
أن معاھدة بانكوك أكثر وضوحًا من معاھدة بلندابا، في التوضیح بأن  ،مع ذلك ،نالحظو
یسمح ھذا، بمعنى آخر، بتفادي و. خارجھا أوداخل المنطقة  یتم سواءااللتزام بعدم االمتالك 
المنطقة الخالیة من افق علیھا بخصوص استعمال الدول األطراف في المنطقة االلتزامات المو
وتكملة . ، للقیام بنشاطات ممنوعة في إقلیم دول أخرى خارجیة عن المنطقةاألسلحة النوویة
استالم أو طلب المساعدة " بعدم  طرف، التزام الدولة ال4 الفقرة/3المادة  لھذه األحكام، تتضمن
وذلك بعدم اتخاذ تدابیر  ، )al.a(ه المادة من ھذ 3و 2و 1الفقرات  أحكامللقیام بعمل یتنافى مع 
  ). (al.bنفسھامخالف لألحكام لمساعدة أو تشجیع عمل 
  
عن  األجنبیةتتعھد الدول، إضافة إلى ذلك، بالموافقة على بعض االلتزامات تجاه الدول و
 ،من قبل دول أخرى ،استعمال إقلیمھابالمنطقة والتي لھا ھدف مشترك یتمثل في عدم السماح 
  . غراض مخالفة للمعاھدةأل
  
بعدم  طرف، أیضا،من معاھدة بانكوك على أن تتعھد كل دولة  2و 3 ادتانتنص المو
أو مراقبة أسلحة  ،لتطویر وصناعة واقتناء وامتالك"استعمال إقلیمھا بالسماح لدولة أخرى 
 ، )ب رعیةالف الفقرة(" طریقة كانت ةنشر أسلحة نوویة بأی"و ، )أ الفرعیة الفقرة(" نوویة
 3من المادة  2الفقرة  وتوسع .)الفرعیة ج الفقرة(" أو استعمال أسلحة نوویة ،تجربة"و
على احترام االلتزامات االلتزامات إلى موافقة كل دولة ولحسابھا الخاص، بموجب المنطقة، 
  . تجاه الدول الخارجیة عن المنطقة الواجبة
  
الدول األطراف في استعمال الطاقة  تؤكد كل من معاھدة بانكوك وبلندابا على حقو
لكن یبقى التمتع بھذا . النوویة ألغراض سلمیة، خاصة من أجل تنمیتھا االقتصادیة واالجتماعیة
وعدم تحویل المواد االنشطاریة إّال  ،وعدم انتشار ،الحق محاطا بالتزامات محددة الستعمال
  .6و 5و 4 بتوفر بعض الشروط التي حددتھا معاھدة بانكوك في المواد
  
، بحیث تؤكد على االستعمال ھامةتعطي معاھدة بلندابا لھذا الجانب من المنطقة مكانة و
األسلحة  نزعنستطیع بالتأكید أن نعتبر ھذه المعاھدة، معاھدة حول و. السلمي للطاقة النوویة
طة األساسیة تلك ھي النقو ،في إفریقیا ةمعاھدة لتھیئة االستعمال السلمي للطاقة النوویوالنوویة 
ولمجرد . خالل االجتماع األول لفریق الخبراء بأدیس أبابا أھمیتھا التي أثیرتفي المعاھدة، 
  .مدینة بلندابا ھي مقر ھیئة الطاقة الذریة لجنوب إفریقیا اإلشارة، فإن
  
ذلك لیس و ،تحث معاھدة بلندابا على االستعمال السلمي للطاقة النوویة ألغراض مدنیةو
تعاون الدول  بشأنبالتأكید  وھذا ،وإقلیميفي إطار جماعي  فحسب، بل ديفرفي إطار 
  . 2الفقرة  8بموجب المادة  536الموضوعھذا اإلفریقیة في 
                                                        
536 Le groupe d’experts, réuni à Addis-Abeba, avait dégagé trois principes en la matière : « la 
reconnaissance active de la nécessité pour les pays africains de s’engager, résolument, dans la maîtrise 
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لرجوع إلى برامج مساعدة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي ھناك تشجیع لللقیام بذلك، و
 اإلقلیميالتعاون بموجب اتفاق التعاون في مئات المشاریع بإفریقیا وتدعیم  عالیةیرة تتعمل بو
" "l’AFRA في إفریقیا حول البحث والتنمیة والتكوین في المجال العلمي والتكنولوجیا النوویة،
  .537)3 الفقرة/8المادة (
  
على  تشارك اللجنة اإلفریقیة للطاقة الذریة في التعاون في مجال الطاقة النوویةو
 اإلقلیمیة لالستعماالتالتشجیع على برامج التعاون  ،بفي ھذا الجان ،من مھامھاو. الخصوص
وترقیة التعاون الدولي مع الدول  ، )2 الفقرة/12 المادة(السلمیة للعلم والتكنولوجیا النوویة 
الفقرة /2الفقرة/12 المادة(الخارجیة عن المنطقة لالستعماالت السلمیة للعلم والتكنولوجیا النوویة 
  ).الفرعیة ف
  
مواصلة ھذه النشاطات تحت یتعلق بناك جانب آخر أساسي في الموضوع، یوجد ھكما 
یدعى كل طرف، حسب و. تتضمنھامراقبة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مع الضمانات التي 
الفقرة /9المادة(معاھدة بلندابا، لعقد اتفاقات ضمانات موسعة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
كد من احترام كل واحد منھا لاللتزام بالقیام بجمیع النشاطات في إطار من أجل التأ) ب الفرعیة
الفقرة /9المادة(انتشار األسلحة النوویة واالستعمال الخاص ألغراض سلمیة  عدمتدابیر ب التقید
  ).أ الفرعیة
  
دولة  ةبعدم تزوید أی"على أن تتعھد األطراف  ،جاألخیرة الفرعیة الفقرة /9تنص المادة و
أو التجھیز  ،أو بالعتاد ،بالمواد الخام أو بالمواد االنشطاریة الخاصة ،أسلحة نوویة ال تملك
المنجز والمعد لمعالجة واستعمال وإنتاج مواد انشطاریة خاصة ألغراض سلمیة، إذا لم یتطابق 
  ".مع اتفاق ضمانات موسع مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  
انكوك، أن تبرم اتفاقا مع الوكالة الدولیة للطاقة معاھدة بل وفقادولة، العلى  نبغيیو
شھرا من سریان مفعول المعاھدة، بھدف التطبیق الكامل للضمانات  18في مدة  وذلك ،الذریة
نفس نظام لالدول  افةتخضع كوعلیھ، . 5بموجب المادة  ھذاو ،على نشاطاتھا النوویة السلمیة
المنطقة الخالیة من األسلحة ا تصبح أعضاء في تفتیش الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، عندم
  . ، من أجل تسویة وتوحید آلیات التفتیشالنوویة
  
                                                                                                                                                                                    
de la technologie nucléaires aux fins de développent économique et social ; « la nécessité pour les Etats 
africains d’établir et de renforcer, à l’échelle régionale et sous-régionale, la coopération entre eux dans le 
domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques » ; « le droit, pour eux, de rechercher et 
d’obtenir de la part des pays développés et de l’AIEA une assistance dans les différents domaines de 
l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques ». Le continent africain recèle en effet d’importantes 
réserves d’uranium, lequel ne peut servir qu’au développement de l’énergie nucléaire. Aussi le groupe 
préconisait une participation accrue des pays africains à l’AIEA et de tirer plus de partie de l’AFRA, 
l’Agence africaine pour l’énergie atomique. Doc. A/C.1/46/9, p. 6 § § 23-24.  
537 Cet accord est entré en vigueur en avril 1990 et a été prolongé de cinq ans en 1994. 19 pays africains 
en sont parties. 
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ن یتعلقان بأمن المنشآت ان ھاماممارسة ھذا الحق، حسب معاھدة بلندابا، التزام رافقیو
المخصصة ألمن المواد والمنشآت النوویة التزام األطراف باحترام  10تبین المادة و. النوویة
عاییر األمن والحمایة الفعلیة للمواد والمنشآت والتجھیزات النوویة من أجل الوقایة من السرقة م
  . أو التالعب أو االستعمال غیر المرخص
  
اتخاذ وتسھیل أو  مبعد"، تكملة للقواعد األمنیة، التزام األطراف 11توضح المادة و
ضد منشآت نوویة داخل  ،و غیرھاأ ،تشجیع أي تدبیر یھدف إلى ھجوم مسلح بوسائل تقلیدیة
 ،أو حتى ھجوما ضد منشآت من ھذا النوع ،"بإفریقیا المناطق الخالیة من األسلحة النوویة
  . والتي اعتبرت من قبل فریق الخبراء خالل اجتماعھم الثالث غیر مقبولة في جمیع األحوال
  
الطاقة النوویة عبر معاھدة بلندابا الستعمال  ھامادفعا  أعطتیتضح أن إفریقیا و
ستلعب جنوب إفریقیا في ھذا المجال دورا بارزا، بما أنھا الدولة الوحیدة و. ألغراض سلمیة
  . التي تملك موارد اقتصادیة وعلمیة ھامة
  
، تستطیع 2الفقرة /11یوجد في معاھدة بلندابا حث على التعاون، ملخص في المادة و
 ویتعین. القضایا التي نصت علیھا المعاھدةبموجبھا الدول األطراف تبادل المعلومات حول 
وذلك في حالة ما إذا وقع حادث ھام في  ،على كل دولة طرف تقدیم تقریر للجنة التنفیذیة
من شأنھ أن یضر بتنفیذ بحیث یكون وفي المناطق الخاضعة لسلطتھا ومراقبتھا،  ،إقلیمھا
  ).1الفقرة/11المادة (المعاھدة 
  
لكن . توضیحاتلدولة  ةأیطلب الذاتي للدولة بإمكانیة  تقییمبطة بالمرتالطر اخالم صححتو
غامضا أو  دقد یع"الموقف الذي یبررھا محدد بعبارات عامة، بحیث قد یتعلق األمر بأي موقف 
المادة " (خرىالطرف األدولة التلك المعاھدة من قبل ھذه احترام  حولیزرع الشك 
  ).1الفقرة/12
  
على انشغال المتفاوضین في قد أجاب لھذا النص  متسم بالعمومیةالتحریر الیكون ربما و
توترات بین قد تحدث ھذه العبارات  كما أن ،آلیة مراقبةالحصول على  ،قدر االمكانتوسیع 
تجیب الدولة و. لمعاھدة تدبیرا غیر وديلاآلخر تنفیذ في  اواحدة منھ" شك"فقد یعتبرالدول، 
یمكن أن یكون ھناك تحقیق، و. اآلجال ، بتقدیم المعلومة الالزمةرب أقالمطلوبة قانونیا، في 
 أو أن ،12لتوضیحات المطلوبة بموجب المادة لم الدولة یتقد ، یبرره عدم13حسب المادة 
القول بأن اللجنة التنفیذیة لھا ھنا  بالتالي، ،یمكنناو. رض الدولة الطالبةی ملللمعلومات ھا یقدمت
  . في غیر موضعھاتلك التي و ،اوى غیر المؤسسةدور ھام لتحدید الدع
  
حاالت نقض  أو عدم وجود تملك اللجنة سلطة أخرى ھامة، أال وھي القرار في وجودو
تناول عدة ت 1الفقرة /14توصلت اللجنة إلى وجود نقض للمعاھدة، فالمادة ما إذا ف ،للمعاھدة
جمیع اإلجراءات  اتخاذا الفعل، في البدایة، على الدولة التي قامت بمثل ھذ تعینیو ،احتماالت
الفقرة /1الفقرة /14المادة (تقید بالتزاماتھا في آجال مقبولة وإبالغ اللجنة التنفیذیة لالالزمة ل
  ). بالفرعیة 
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جد غامضة تبقى  لكنھاتتناول معاھدة بانكوك حلوال في حالة رفض أو إھمال الدولة، و
من  )le comité(مجلس طلب الیعلى أن  2الفقرة /14تنص المادة و .وأقل ردعیة من دون شك
لقد فكر و. ھـالفرعیة الفقرة  3الفقرة /9عقد اجتماع طبقا للمادة ) la commission(اللجنة 
  . في إمكانیة وجود حل عن طریق التفاوض السیاسي ،من دون شك ،األطراف في المعاھدة
  
ھا مناسبة، ارتقرر اللجنة اتخاذ التدابیر التي ت ،مناقشة الوضعخالل االجتماع وبعد و
إلى المساس باألمن  وفي الحالة القصوى، إذا ما امتد الوضع. د 1الفقرة /14حسب المادة 
والسالم الدولیین، تستطیع اللجنة أن تحیل القضیة إلى مجلس األمن والجمعیة العامة لألمم 
  ). 3 الفقرة/14المادة (المتحدة 
  
وكل  ،حسب معاھدة بلندابا، تقریرا سنویا حول نشاطاتھ النوویة یقدم كل طرف،و
كدلیل على ھذا التدبیر فریق الخبراء أعد و). 1الفقرة/13المادة (موضوع آخر تحدده اللجنة 
تطلب اللجنة تقریرا سنویا  ،من جھتھاو. 538الحصول على الثقة ،وبالتالي ،إخالص األطراف
تتعلق التقاریر و ، )3الفقرة /13المادة (" l’ARFA" لطاقة الذریة حولمن الوكالة الدولیة ل
  .والمعلومات باستعمال الطاقة النوویة ألغراض سلمیة
  
لھ عالقة  ،حدثوقوع عالم، خاصة في حالة اإلأن یكون تنفیذ المعاھدة محل  نبغيیو
  ). 2 الفقرة/13 مادةال(ل اجاآلبتطبیقھا، بحیث یفرض على الدولة أن تبلغ عنھ في أقرب 
  
یمر إجراء و. وتسویة النزاعات في الملحق الرابع الشكاوىتتناول المعاھدة إجراءات و
. یكون إھمال طرف اللتزامات المعاھدة سببا في شكوى طرف آخرو. الشكاوي بعدة مراحل
ة للطاقة مخالفات المعاھدة التي ال تضمنھا اتفاقات الوكالة الدولیللتصدي باتسمح ھذه اآللیة و
  . السبب ترك غامضاأن اإلشارة إلى  تجدرو. الذریة
 
رفع وبمجرد  .539نخشى من أن تتعسف بعض الدول بھذا اإلجراء وعلیھ، یمكن أن
دعوى ضد واحد من األطراف، یكون على الدولة التي رفعت ضدھا الدعوى تقدیم توضیحات 
من الملحق إمكانیة تفتیش تقني  1قرةتتناول الفو. یوما 30 أقصاهجل أوتسویة المسألة في 
  . ناصادق علیھ الطرفی
  
اآلجال  قبیمكن للطرف الذي تقدم بالدعوى، لعدم توفر حل أو تسویة مناسبة، عو
یوما بالنسبة للدول المتھمة  45المحددة، أن یطلب من اللجنة التي توافق على تمدید اآلجال إلى 
إذا ما رأت اللجنة، بعد ھذه التوضیحات، أن الدعوى و). 3 الفقرة(للسماح لھا بتقدیم توضیحات 
لجنة أن تطلب من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ھذه الل ،عندئذ ،یمكنف، مبررة بما فیھ الكفایة
                                                        
538 Rapport du groupe d’experts d’Addis-abeba, op. cit., doc. A/C.1/46/9, p. 8 § 33.   
539 Aussi, bien que les dépenses entraînées par cette dernière soient à la charge de la Commission, le § 4 
al. h de l’Annexe précise qu’ »en cas d’abus, la Commission décidera s’il y a lieu de faire supporter des 
incidences financières à l’Etat partie requérant ». 
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ترسل اللجنة تقریرا، على و). 4 الفقرة( في أقرب وقت القیام بتفتیش في إقلیم ذلك الطرف
یتضمن قراراتھا  ،لدولیة للطاقة الذریة، لجمیع األطرافضوء التقریر الذي تقدمھ لھا الوكالة ا
  . حول نقض المعاھدة
  
ع في دورة اجتماالعلى الدول األطراف  تعین، یطرفمن الدولة ال تقصیرفي حالة و
. فعلیةوسائل الرد ال محدودیة ،التحقیق جراء طولمن وتتضح، . طارئة للنظر في المسألة
وإلى  ،، أن تصدر توصیات للطرف المتھمرة ذلككلما اقتضت الضرویمكن لألطراف، و
منظمة األمم أمن مجلس  إلىالقضیة  إحالةیمكن لھذه األخیرة و. منظمة الوحدة اإلفریقیة
خیر، ھیئة مراقبة وتطبیق في األیمكن لھذا اإلجراء أن یجعل من مجلس األمن، و ،المتحدة
نقض ویتمثل في التشھیر ب ،ھذه االتفاقیات في مثل اعقابي أساسیال ویعد االجراء. للمعاھدة
في أشكال تقلیدیة أخرى  التفكیر، فیما بعد، يیأتھا من قبل مجلس األمن، ثم التندید بالمعاھدة و
  . ھاتقصیرمن العقوبات إذا ما لم تضع الدولة حدًا ل
    
  .ولجنة تنفیذیة للمراقبة ،تؤسس معاھدة بانكوك لجنةو
  
نطقة الخالیة من األسلحة النوویة في جنوب شرق آسیا جمیع تضم اللجنة المخصصة للمو
ینضم إلیھم و ،ھمالدول األطراف في المنطقة، ممثلین من خالل وزراء الخارجیة أو ممثلی
بأغلبیة  وعند االقتضاء، تتخذ قراراتھا باإلجماعو). 2الفقرة /8المادة (ن ون ومستشارومستخلف
 تقوم اللجنة بمھمة، محددة عموماو). 8 الفقرة/8 مادةال(األعضاء الحاضرین والمصوتین  ثلثي
نجز وت). 3الفقرة /8المادة " (مراقبة تطبیق المعاھدة والسھر على احترام نصوصھا" تتمثل في
 9بموجب المعاھدة، المادة  حدثةالموالھیئة الثانویة للجنة  وھي ،العمل من قبل اللجنة التنفیذیة
ن یمثلون جمیع الدول ون ومستخلفون یرافقھم مستشارین سامی، وتتكون من موظف1الفقرة 
  .ھو ممثل رئیس اللجنة ھیئةرئیس الو. 540)2الفقرة  9المادة (األعضاء 
  
مھام المراقبة والتحقیق والعالقات  ،مھامال ة أنواع منكلف اللجنة التنفیذیة بثالثتتو
المھام األخرى التي  افةإلى ك، باإلضافة 3الفقرة /9المادة  بموجبالقانونیة الخارجیة المحددة 
على  نبغيیو). الفرعیة قالفقرة /3الفقرة /9المادة ( عند االقتضاءبھا  تكلفتیمكن للجنة أن 
  . 10على السیر الحسن إلجراءات المراقبة طبقا للمادة  الحرصاللجنة 
  
یق وتبت فیھا وتضع مھمة التحق ،تدرس اللجنة طلبات التوضیحات ومھام التحقیقاتكما 
لتقییم ھامة تملك اللجنة التنفیذیة سلطة قرار  وبالتالي،. للجنةإلى اتقریرا  رفعوتدرس نتائجھا وت
طلب من اللجنة الدعوة إلى ت أن ،عندما تستطیع ،تمارس ھذه السلطةكما . نتائج مھام التحقیق
المادة ( 2ة الفقر 14إذا كان ھناك نقض تناولتھ المادة  السیما ، عند االقتضاء،اجتماع وزاري
  ). الفرعیة ھـالفقرة /3الفقرة /9
  
                                                        
540Certaines des règles régissant le fonctionnement du Comité exécutif sont identiques à celles qui 
s’appliquent à la Commission.  
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برام اتفاقات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أو إلإلى اللجنة  ،في األخیر ،یعود األمرو
بعد تأھیلھا قانونا من  18المادة  تنص علیھامنظمات دولیة أخرى، لحساب اللجنة، مثل التي 
  . لھذا الغرض )رعیة فالفالفقرة  /3الفقرة /9المادة (قبل اللجنة 
  
بمراقبة احترام  تكلف معاھدة بلندابا اللجنة اإلفریقیة للطاقة النوویة كھیئة ؤسستو
األھمیة التي تولیھا المعاھدة لالستعمال السلمي للطاقة على سم اللجنة ا ویدل. االلتزامات
األطراف  حدثت من قبلأقد أن اللجنة على من وثیقة أدیس أبابا،  12المادة  نصتو. النوویة
وكذا  ،نتشارالا عدم لصالحمن أجل ضمان احترام التزاماتھا المتعلقة بالنشاطات الممنوعة "
  .541..."النشاطات المقبولة لترقیة االستعماالت السلمیة للعلم والتقنیات النوویة
  
 عضوًا، كما ھو محدد في الملحق الثالث، 12تضم اللجنة اإلفریقیة للطاقة النوویة و
بعین االعتبار ضرورة  أخذا"یختارون و ،األطراف في المعاھدة لمدة ثالث سنوات ینتخبھم
الفقرة " (للبرامج النوویة المقترحة ینویمثلون األعضاء المنفذ ،عادلضمان توزیع جغرافي 
. موضوع المعاھدةالمرتبطة ب مؤھالتھ بالنظر إلى اختارمیقترح كل عضو مرشحا و). 1
بعد سریان ة، عیالودالدولة  تستدعیھالذي  ینتخب مؤتمر الدول األطراف، 14دة الما قتضىبمو
  .542د مقرھایحدتو ،اللجنةأعضاء  في أقرب وقت ممكن، بانتخاب مفعول المعاھدة
  
میزانیة اللجنة وسلم الحصص المالیة التي تقدمھا الدول بالمصادقة على  المؤتمر كما یقوم
  . خاصة في الملحق الثالث أحكام محلموارد المالیة للجنة ال وتكون). 2الفقرة /14المادة (
  
اللجنة،  قبلالمنتخبین من  الرئیس الرئیس ونائبجانب إلى  أنھ اللجنة،مكتب  ومما یمیز
األمین التنفیذي، بطلب من األطراف وباستشارة  اإلفریقیة حدةوعین األمین العام لمنظمة الی
  .اإلقلیمیةوالمنظمة المعاھدة زة وصل بین ھیئة مكھ الي،، بالتیعمل األمین التنفیذيف ،الرئیس
  
سریان  وارتقب. 1995دیسمبر  15وقع على معاھدة بانكوك عشر دول بتاریخ وقد 
مارس  27 وسرى مفعولھا یوم). 1الفقرة/16المادة (مفعولھا بعد إیداع وثیقة المصادقة السابعة 
  .543دقةوثائق المصالبعد إیداع كمبودیا وسنغافورة  1997
  
. 544إفریقیة لم توقع على المعاھدة إّال ثماني دول من مجموع ثالث وخمسین دولةو
غامبیا  المتمثلة في ،1الفقرة/18 وقدمت ثالث دول وثائق مصادقتھا المقترحة بمقتضى المادة
 یولیو 9ولیبیریا بتاریخ  1996ریل بأ 24وجزیرة موریس بتاریخ  1996 سبتمبر 3 بتاریخ
  ). 2الفقرة /18المادة ( 28إّال بعد إیداع وثیقة المصادقة یسر  ملمفعول المعاھدة لكن . 1996
                                                        
541 Article 12, al. a. Op. cit., doc. A/49/436, p. 14. 
542 Le conseil des ministres de l’OUA a pris acte de l’offre de la République sud-africaine d’accueillir le 
siège de la Commission. V. ONU, A.G., doc. A/50/426 du 13 septembre 1995, Appendice, pp. 28-29.  
543 Le traité avait été ratifié précédemment par le Laos (16 juillet 1996), le Myanmar (17 juillet 1996, la 
Malaisie (11 octobre 1996), Brunei (22 novembre 1996), le Vietnam (26 novembre 1996), le Cambodge 
(20 janvier 1997), la Thaïlande (20 mars 1997). 
544 Botswana, Congo, Guinée Equatoriale, Libéria, Madagascar, Sao Tomé et Principe, Seychelles, 
Somalie. 
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وفي . 545تحفظات بحیث ال یمكن أن تكونا محلن لمدة غیر محددة اأبرمت المعاھدتوقد 
من معاھدتي بانكوك وبلندابا احتمال التعدیل وإعادة النظر في  19في المادة  ردی ،المقابل
  .المعاھدات
  
 2الفقرة /22أقرت معاھدة بانكوك في المادة وقد . حتویان على بنود االنسحابتكالھما و
بطریقة أساسیة من أجل تحقیق "ض المعاھدة من طرف واحدة من الدول األعضاء مبرر نق
شھرًا یرسل إلى  12 یقدر بـ یسري مفعول االنسحاب بعد إشعار مسبقو". أھداف المعاھدة
في إطار ممارسة "یملك أي طرف  ،في معاھدة بلنداباو). 3 الفقرة/22 المادة(أعضاء اللجنة 
إذا قرر أن أحداثا طارئة، لھا عالقة بمضمون المعاھدة، مست " الحق في االنسحاب" سیادتھ
ع یبعد إبالغ ودو .شھرًا 12فھناك إشعار مسبق مدتھ ). 1الفقرة /20المادة " (بمصالحھ العلیا
  .لمنظمة الوحدة اإلفریقیة بإشعار جمیع الدول األخرى المعاھدة، یقوم األمین العام
  
III .خالیة من األسلحة النوویةال مسؤولیات الدول األجنبیة عن المنطقة 
  
تكون ، مناطق خالیة من األسلحة النوویة حدثحسب إجراء مشترك للوثائق التي ت
التزامات الدول األجنبیة عن المنطقة تجاه الدول األطراف فیھا محل بروتوكوالت، في البدایة 
التي تمارس سلطة قانونیة أو فعلیة في أقالیم داخل المنطقة،  ،تدعى الدول األجنبیة عن المنطقة
على  ،الواقعة تحت سلطتھا ،إلى تطبیق النصوص األساسیة للمعاھدة على جمیع أقالیم المنطقة
  . الدول التي تملك أسلحة نوویةتخص المسؤولیات األساسیة  أن
  
، خالیة من األسلحة النوویةال منطقةال حداثأما االلتزام األول الذي یقع على كاھلھا، بعد إ
االلتزام یتمثل و. فیتمثل في عدم استعمال أو التھدید باستعمال السالح النووي ضد دول المنطقة
سحبھا القیام بوأو تخزین أسلحة نوویة في المنطقة،  ،أو وضع ،تمثل في عدم إنجازالثاني ی
وتعد . في حالة وجود معاھدات تحالف اصعباألمر الذي یعد ، ذلكبالقیام  ةحالمباشرة في 
  . بعدم القیام بتجارب نوویةملزمة، في األخیر، 
  
" أن یكون لدول المنطقة ترفض نوویة السلحة األ الدول التي تملك ظلت ،ولمدة طویلة
 ،یمكن أن تقدم في كل حالةوفالضمانات األمنیة موجودة . في الحصول على ضمانات" الحق 
الفعلي لألسلحة  بعادمع األخذ بعین االعتبار بنظام المنطقة المرتقب واالست ،وتفاوض وتقبل
  . النوویة
  
ة النوویة كامًال دون التزام الدول األجنبیة باحترامھ، األسلح نزعال یمكن اعتبار نظام و
 ،موقف القوى النوویة عرف غیر أن. یمكن تأجیلھ للعدید من السنواتالذي لتزام وھو اال
تطورا ملحوظًا فیما یخص الضمانات األمنیة التي أخذت مكانا في ظرف جدید منذ  ،مؤخرا
من قبل الجمعیة العامة لألمم  ةوویالشامل للتجارب الن حظرمعاھدة ال المصادقة على
                                                        
545 Sur la durée, traité de Bangkok, art. 22 § 1 ; traité de Pelindaba, art. 17. les réserves sont interdites à 
l’art. 17 du traité de Bangkok et à l’art. 16 du traité de Pelindaba. 
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بالمصادقة على بروتوكوالت معاھدة راروتونغا  ،في األخیر ،سمح ھذا الظرفو. 546المتحدة
  ). 2(معاھدتي بانكوك وبلندابابالمصادقة على  ،قریبالمستقبل الفي  ،یسمحقد و) 1(
  
  معاھدة راروتونغا. 1
  
للوالیات  1على البروتوكول  التوقیعح فتیو. 547ھذه المعاھدة ثالثة بروتوكوالت تضمنت
وھي مسئولة  ،دوًال أجنبیة عن المنطقة ابصفتھفقط المتحدة األمریكیة وفرنسا والمملكة المتحدة 
 ،على التوالي ،ن یتعلقاناذلال 3و 2ن البروتوكوال أمادولیا على أقالیم داخل المنطقة، 
توقیع ل مفتوحانا مفھیة متفجرة في المنطقة ة نووآلیوغیاب تجربة  ،یةتقائاإلبالضمانات األمنیة 
دیسمبر  15بتاریخ  3و 2یتي على البروتوكولین یوقع االتحاد السوفوقد . لقوى النوویة الخمسا
 21 علیھما بتاریخ وصادقت 1987، فبرایر 10 أما الصین فوقعت علیھما بتاریخ ،1986548
  . 1988 أكتوبر
  
ألمریكیة والمملكة المتحدة على بروتوكوالت أكد توقیع فرنسا والوالیات المتحدة او
انقضت عشر سنوات بین التوقیع على  حیث ،معاھدة راروتونغا على المالحظة السابقة
 6المعاھدة التي جعلت من جنوب المحیط الھادي منطقة خالیة من األسلحة النوویة بتاریخ 
 انیتھالذي یوضح  ،1995549 أكتوبر 20والبیان المشترك للدول نفسھا بتاریخ  ،1985ت غش
  . 1996550 في التوقیع على البروتوكوالت التي لھا صلة بذلك خالل السداسي األول لسنة
  
مارس  25سوفا بتاریخ في على البروتوكوالت  ،بالفعل ،ووقعت القوى النوویة الثالث
، بال ریب ،اعجلة فرنس وتنم. 1996551سبتمبر 20صادقت علیھا بتاریخ فقد ، أما فرنسا 1996
                                                        
546 Traité TICE (CTBT), A.G., résolution 50/245 du 10 septembre 1996. 
547 Pour une analyse exhaustive du traité de Rarotonga, v. Georges Fischer, « la zone dénucléarisée du 
pacifique sud », cet Annuaire, 1985, pp. 23-57. 
548 Ces deux protocoles ont été ratifiés par l’Union soviétique et sont entrés en vigueur le 21 avril 1988. 
mais lors de la signature du protocole 2, l’Union soviétique a déclaré qu’elle se considèrera comme 
libérée de ses obligations en vertu du protocole si une des parties au traité en viole les dispositions, 
notamment par un acte d’agression commis avec l’appui ou le concours d’un Etat doté d’armes nucléaires 
avec escale ou passage en transit sur le territoire de l’Etat partie de navires ou d’aéronefs transportant 
des armes nucléaires. L’Union soviétique se réserve également le droit de reconsidérer ses engagements 
au cas où les parties prendraient d’autres mesures incompatibles ave leur statut d’Etats non nucléaires. 
549 Déclaration commune sur la prochaine adhésion des Etats-Unis, de la France et de la Grande-
Bretagne au traité de Rarotonga sur la dénucléarisation du Pacifique Sud, 20 octobre 1995. la déclaration 
reconnaît la contribution des zones exemptes d’armes nucléaires à la paix et à la sécurité internationales, 
mais également la nécessité de la coopération des Etats dotés de l’arme nucléaire pour que ces zones 
atteignent leur efficacité maximale, ce qui a été largement souligné lors de la conférence de 1995 
d’examen et de prorogation du TNP. Documents d’actualité internationale, Documentation française, n°1, 
1er janvier 1996, p. 5. 
550  Par contre, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont fait des déclarations justifiant le fait de 
ne pas pouvoir signer les protocoles du traité de Rarotonga. Ces deux derniers ont mis en avant leurs 
intérêts de sécurité, tout en notant que leurs activités ne contrevenaient pas au traité. Quant à la France, 
elle a pendant longtemps estimé « que le traité impose un régime discriminatoire à l’encontre de ses 
droits légitimes à procéder à des essais de dispositifs nucléaires dans les îles du pacifique Sud qu’elle 
considère comme faisant partie de la République française, exerçant ce droit qui plus est avec le plus 
grand respect des intérêts légitimes de ses voisins de la région. 
551 V décret n°97-42 du 15 janvier 1997 portant publication des protocoles 1, 2 et 3 au traité sur la zone 
exempte d’armes nucléaires dans le pacifique sud (traité de Rarotonga) du 6 août 1985 adoptés à Suva le 
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بعد آخر تجاربھا النوویة في المحیط الھادي التي  ةنیالإرادتھا في تقدیم ضمانات حسن  نع
عن  1996 برایرف 22بحیث لم یتأخر رئیس الجمھوریة یوم  ،أثارت العدید من االنتقادات
آخر مركز  بإغالقھا فرنسا الیوم ھي القوة النوویة الوحیدة التي وفت بكالمھا،"اإلشارة بأن 
  .552"للرمي، عكس الوالیات المتحدة األمریكیة وروسیا اللتان تحتفظان بمركز واحد
   
بدایة، ال، في حیث أوضحت ،بیانات تحفظبالتوقیع على البروتوكوالت  ألحقتفرنسا لكن 
ة الكاملة للحق یمس بالممارسأن من شأنھ "نصوص المعاھدة من من نصوصھا أو نص  ال ھبأن
غیر أن ". من میثاق األمم المتحدة 51الطبیعي في الدفاع عن النفس المنصوص علیھ في المادة 
 1، خاصة بالنسبة للمادة األولى من البروتوكول ھاالتزاماتمدى توضیحات حول  تقدمفرنسا 
  .553یة تقائاإلبالضمانات األمنیة  ةتعلقمال
   
نوویة، السلحة على األ الحائزةواقف األخیرة للدول إلى الم اإلشارةفي  اوتكمن أھمیتھ
. بحیث تشكل تطورًا بارزا في موضوع الضمانات المقدمة للدول التي ال تملك أسلحة نوویة
التي ضمانات األمن  عادلی"... تزام في ھذا اإلطار لالموافقة على اإلإن بالنسبة لفرنسا، فو
 تما أكدمثلال تملك أسلحة نوویة، التي  ،نتشارالا عدمفرنسا للدول األطراف في معاھدة  قدمتھا
من قبل ممثل فرنسا في مؤتمر نزع  1995ریل بأ 6عن طریق البیان الصادر یوم مجددا علیھا 
لن تطبق ھذه الضمانات و. لمجلس األمن لألمم المتحدة 984والمؤشر علیھا بالقرار  ،السالح
  ".نتشارالا عدمعلى دول لیست أطرافا في معاھدة 
  
خالل مؤتمر نزع السالح على ضرورة تطابق  ،بالفعل ،واتفقت القوى النوویة الخمس
إّال أن البیانات ، 554رغم نقص ھذا التطابقو. یةتقائاإلبیاناتھا المتعلقة بالضمانات األمنیة 
 ألسلحة النوویةعلى الدول غیر الحائزة الصادرة من قبل أربعة منھا حول الضمانات األمنیة ل
  .555متقاربةكانت 
  
 لىل الثالثة األخرى التي تملك أسلحة نوویة، ععلى غرار الدوورددت فرنسا تأكیدھا، 
 عدماألطراف في معاھدة  ،لدول غیر الحائزة لألسلحة النوویةاعدم استعمالھا ألسلحتھا ضد 
أو تدعمھ دولة من الدول،  ،أو ھجوم تقوده ،إّال في حالة غزو" ،انتشار األسلحة النوویة
                                                                                                                                                                                    
8 août 1986, signé par la France à Suva le 25 mars 1996, JORF, 22 janvier 1997, pp. 1084-1085 et texte 
du traité, pp. 1085-1088. 
552Sur l’ensemble de cette question, voir Maurice Torrelli, « La reprise des essais nucléaires français », 
cet annuaire, 1995, pp. 755-776. Maurice Torrelli juge cependant cette ratification imprudente. Id., p. 765. 
553 Selon cette disposition, « Chaque partie s’engage à ne pas utiliser ou menacer d’utiliser un dispositif 
explosif nucléaire quelconque contre : a) des parties au traité ; ou b) tout territoire situé à l’intérieur de la 
zone dénucléarisée du pacifique sud dont un Etat qui est devenu partie au protocole 1 est 
internationalement responsable ». 
554 La déclaration de la Chine diffère de celles des autres EDAN essentiellement par l’engagement 
souscrit de « …ne jamais avoir recours en premier aux armes nucléaires, quelles que soient les 
circonstances » (§ 1) ; « …ne jamais utiliser les armes nucléaires conte les Etats non dotés de ces armes 
ou contre les zones exemptes de ces armes, et à ne jamais menacer de le faire, quelles que soient les 
circonstances… » (§ 2). Déclaration sur les assurances en matière de sécurité publiée le 5 avril 1995 par 
la République populaire de Chine, DAI, documentation française, n°12, 15 juin 1995, p. 363. 
555 Pour le texte de ces déclaration, id., Etats-Unis, Fédération de Russie p. 364 ; France et Royaume-Uni, 
pp. 365-366. 
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أو باالشتراك مع دولة تملك سالحا نوویا، ضدھا وضد إقلیمھا وقواتھا المسلحة أو  ،التحالفب
  ".ضد حلفائھا أو ضد دولة تعھدت بتقدیم األمن لھا
  
لدول لقررت فرنسا، بموجب البیان نفسھ وألول مرة، تقدیم الضمانات األمنیة اإلیجابیة و
لك وبصفتھا عضوا دائما في مجلس األمن بتقدیم ، متعھدة بذألسلحة النوویةعلى اغیر الحائزة 
عرضت القوى النوویة الخمس، بعد ھذه و. المساعدة الالزمة للدولة التي تكون ضحیة عدوان
لترجمة اإلرادة في  ،حسب البیان الفرنسي ،البیانات، مشروع قرار على مجلس األمن، موجھا
 984تناول القرار و. یة وكاملةاإلجابة عن تساؤالت المجتمع الدولي بصفة شاملة وجماع
نصوص والمقدمات الرئیسیة لكل من البیانات ال، 1995ریل بأ 11لمجلس األمن لیوم 
  .556الفردیة
  
تدفع التطورات األخیرة في موضوع نزع السالح النووي إلى األمل في أن المصادقة و
رفت المعاھدات على بروتوكوالت معاھدتي بانكوك وبلندابا لن تعاني من التأخیرات كما ع
  .لن یكون التزام الدول األجنبیة عن مناطق جنوب شرق آسیا وإفریقیا دون صعوباتو ،السابقة
  
  بانكوك وبلندابا امعاھدت. 2
  
. لھا نفس التمھید ولیات الدول األجنبیة في ثالثة بروتوكوالتؤتحدد معاھدة بلندابا مس
 ،سبانیا، بصفتیھما دولتین أجنبیتین عن المنطقةللتوقیع من قبل فرنسا وأ 3 البروتوكول ویفتح
). األولى والرابعة تانالماد(األقالیم الواقعة داخل المنطقة  نولتین دولیا، فعلیا وقانونیا عؤومس
وتضمن  ،تتعھد األطراف المعنیة، بمقتضى ھذا البروتوكول، بتطبیق نصوص المعاھدةو
  ).المادة األولى(المعاھدة في ھذه األقالیم من  2تطبیق الضمانات المؤشر علیھا في الملحق 
  
یتعھد كل طرف بعدم المساھمة في أي عمل یمثل تحفظات على التوقیع على كما 
المنطقة الخالیة من األسلحة البروتوكول الثالث، بحجة نظام جزر الكناري، ألنھ حسب تعریف 
ة ھذه الجزر التي تعتبرھا أسبانیا الذي تناولتھ معاھدة بلندابا، سیكون االعتراف بإفریقی النوویة
 20صادقت كل من فرنسا واالثنین اآلخرین على البروتوكول بتاریخ و. من أوروبا اجزء
  .1996سبتمبر 
   
لتوقیع الصین والوالیات المتحدة األمریكیة وفدرالیة  فتوح، الم1 یتناول البروتوكولو
، ضمان األمن )4المادة (رلندا الشمالیة روسیا وفرنسا والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأی
ة نوویة متفجرة آلیللقوى النوویة التي تتعھد بالمصادقة علیھ بعدم استعمال أو التھدید باستعمال 
أو ضد أي إقلیم یقع داخل المنطقة اإلفریقیة بما في ذلك الدولة التي  ،ضد األطراف في المعاھدة
یفرض و). المادة األولى(المستوى الدولي  ولة علىؤمس ،3 أصبحت طرفا في البروتوكول
                                                        
556 ONU,  C.S., S/RES/984, proposition de la Chine, des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de 
Russie, de la France et du Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant des garanties 
de sécurité, du 11 avril 1995 adoptée à l’unanimité. 
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لتوقیع الدول نفسھا، التزامات تتعلق باالمتناع عن التجارب النوویة في  فتوحالم 2البروتوكول 
وكذلك عدم مساعدة وتشجیع مثل ھذه التجارب  ،ألفریقیا منطقة خالیة من األسلحة النوویةأي 
  ).2 المادة(
  
المشتركة  6 تنص المادةو. نفس البند المتعلق بالنقض تتضمن ھذه البروتوكوالت الثالثةو
الحق  بحیث یكون" دون أجلعلى أن یكون للبروتوكوالت طابع دائم وتبقى ساریة المفعول 
إذا قرر أن أحداثا طارئة ولھا عالقة  ھ،ممارستھ للسیادة الوطنیة، أن ینقض فيلكل طرف 
ع بواسطة إشعار مسبق مدتھ یلودلھ في نقضھ بلغ عن نیتوی. بالمسألة، قد عرقلت مصالحھ العلیا
لكن و". عرض من خاللھ األحداث الطارئة التي اعتبرھا معرقلة لمصالحھ العلیایشھرًا،  12
إذ ال یمكن تبریر نقض  ،شھرًا غیر واقعي 12یتضح، في ھذا الشأن، أن اإلشعار المسبق لمدة 
 12لمدة  امسبق اإشعارإن  .حداث الطارئةة مرتبطة باألاستعجالیوجود حالة  فيالبروتوكول إّال 
  .557بررم غیرشھرًا 
  
وفیما یخص القوى النوویة، وقعت كل من فرنسا، بریطانیا و الصین لألطراف التي 
. ویظھر توقیع الوالیات المتحدة األمریكیة، بالخصوص، أھمیة ھذه الحركیة الجدیدة. تلزمھا
أبرز و ،لتوقیعھا فعال قوي المغزى غیر أنھا أثارت الجدل، حیث رأى فیھا المؤیدون
، إذا ما غیر ممكنالمعارضون أن ھذا االلتزام سیجعل من التھدید بھجوم نووي ضد لیبیا 
  .558نفسھا في موقف ترید فیھ استعمال أسلحتھا الكیمیائیةھذه األخیرة وجدت 
  
رھا بالتواجد قرا مبررةع على البروتوكوالت، یتوقال ،في بدایة األمر ،رفضت روسیاو
 غیرإقلیم بریطاني، وھي  "Diego Garcia" العسكري األمریكي في المحیط الھندي على قاعدة
ق تطبیق معاھدة امعني، حسب بیان مشترك للوالیات المتحدة األمریكیة وبریطانیا العظمى بنط
  .1996نوفمبر  5على ھذه البروتوكوالت بتاریخ  ،في األخیر ،قعت روسیاوو. بلندابا
  
ى بـكـدة بانـاھـعـوي مـتـتحو ـوحد، ـول واحـوكـرتــوك عل وى ـقــع الـیــوقـتـل مـفــت
وعدم " لمادة األولى، باحترام المعاھدةل وفقایلتزم كل طرف، حیث  ،)3 المادة(النوویة الخمس 
دة  ا  ،المساھمة في أي عمل یشكل نقضا للمعاھ دول األطراف فیھ ل ال ا من قب ، "أو لبروتوكولھ
  : المادة األولى  ،فیما یلي ،ا تنصمثلم
  
“and not to contribute to any act which constitutes a violation of the treaty or its protocol 
by States Parties to them”.  
  
 أسلحة نوویة ضد دولة طرف خدامبعدم استخدام أو التھدید باستكذلك تتعھد األطراف و
  : في المعاھدة
                                                        
557 Les Protocoles au traité du Rarotonga, dans lesquels figure la même disposition, ne retiennent qu’un 
délai de préavis de 3 mois, qui semble plus conforme à l’idée d’urgence et de gravité à ce type de 
dispositions.  
558 Hungo Sada, « Le continent africain exempt d’armes nucléaires », Défense Nationale, juillet 1996, pp. 
186-188. 
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داخل المنطقة الخالیة من األسلحة  نوویةالسلحة األ خدامتتعھد بعدم استخدام أو التھدید باستما ك"
 ." في جنوب آسیا
 
“It further undertakes not to use or threaten to use nuclear weapons within the Southeast 
Asia Nuclear Weapon Free Zone”. 
  
  .ق مع نصوص معاھدة بلنداباتتطابفالباقیة أما األحكام 
  
 إلى یرجع دولة نوویة على معاھدة بانكوكأیة ع یتوق في عدمالعائق األساسي  لعلو
تحفظت و. ضمن منطقة تطبیق المعاھدة ة الخاصةقتصادیالإدراج الھضبة القاریة والمنطقة ا
والمالحة، طبقًا الدول النوویة كثیرا حول إمكانیة المعاھدة في الحد من حقھا في حریة التنقل 
  .1982التفاقیة قانون البحار لسنة 
  
وكان ھذا االعتراض الرئیسي الذي عبرت عنھ كل من فرنسا والوالیات المتحدة 
یة التي تضمنھا تقائوتتعلق النقطة األخرى بطبیعة الضمانات األمنیة اإل .559األمریكیة
ل عدة من شأنھا أن تكون سببا وھناك أیضا النزاعات اإلقلیمیة التي تطرح مشاك. البروتوكول
 .في تأخر الدول النوویة اللتزامھا بالمعاھدة
  
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر، التي كافحت كثیرا من اجل إقامة وتعمیم المناطق الخالیة 
 375- 97من األسلحة النوویة في أرجاء المعمورة، صادقت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، على المعاھدة حول المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة في 1997سبتمبر  30المؤرخ في 
  .1996560أبریل  11، المبرمة في القاھرة بتاریخ )معاھدة بلندابا(إفریقیا 
  
  
ة مشاریع المعاھدات  -2.2 اطق  اإلقلیمی المي  منزوعة للمن ام الع ة جزء من النظ األسلحة النووی
  لألمن النووي
  
لخالیة من األسلحة النوویة، تصبح المنطقة حقال مع المعاھدات المؤسسة للمناطق ا
وھنا، یكتسي نزع . لتجربة نزع السالح الذي لم یتم التوصل بعد إلحاللھ على المستوى العالمي
القطب (وتعني معاھدات نزع السالح المناطق غیر المأھولة . السالح اإلقلیمي صبغة عالمیة
الھادئ جنوب المحیط أمریكا الالتینیة و(أھولة والم ، )الجنوبي والمجال الجوي وأعماق البحار
على حد سواء، غیر أن األولى حري فیھا الحدیث عن عدم ...) وجنوب شرق آسیا وإفریقیا،
انتشار األسلحة النوویة بدال من نزع السالح النووي، ألن ھذه األسلحة لم تكن قد نشرت بعد 
                                                        
559 Disarmament Yearbook, vol. 20, 1995, p. 74.  
560   Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°65 du 5 octobre 
1997, pp. 13-21. 
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حیث ورد بأن منطقة خالیة من األسلحة النوویة خالل المصادقة على الوثائق المتعلقة بھا، 
  . 561)منغولیا(یمكن أن تنحصر في تراب البلد الواحد 
   
الشرق األوسط، معناه السالم الدائم في  فياألسلحة النوویة  نزعمشروع  -1.2.2
  المنطقة
  
 االنتشار النووي على نھایتھ، عدممعاھدة  تمدید يالنظر فعندما أوشك المؤتمر حول 
 ،، بعد أربعة أسابیع من المداوالت1995 ومای 12ئق قبل منتصف اللیل، من یوم الجمعة دقا
مشاركة في المؤتمر، الانتشار األسلحة النوویة  عدمدولة موقعة على معاھدة  175تفرقت وفود 
 مددتوكانت قد . ة،ختلف، على وجھات نظر م562إلى المعاھدةمة ضمندولة  179من بین 
كما قرارین آخرین،  ألجل غیر محدد، المصادقة على ،نتشار األسلحة النوویةا عدممعاھدة 
  .563المؤتمر، دون تصویت من قبلالشرق األوسط ب المتعلقالقرار تمت المصادقة على 
  
بیان نھائي حول  بخصوص المصادقة علىفشلھ  ،خالل الیوم األخیر ،المؤتمر وأدرك
واعتمد وثیقتھ النھائیة التي شملت جمیع وثائق . ھدةلتطبیق المعا ةوالمنھجی ةالدقیق دراسةال
مع األسف دون بیان ولكن لجانھ الرئیسیة الثالث  ھاي أعدتالتقاریر التلك ذالمؤتمر، بما في 
  .يختام
  
 Jayantha" ة سفیر سري النكاـــبرئاس 1994ل ــأبری 17 ر یومـــــح المؤتمـــتــتــافو
Dhanapala" ،بعد سنتین من التحضیر، بواسطة اللجنة التحضیریة التي عقدت أربع دورات.  
  
تتعلق الوثائق التي ستقدم أمام المؤتمر وعلى مسائل  مناقشةعلى  ،أساسا ،ركزت اللجنةو
على المسألة  ةصادقتتم الملم و .انتشار األسلحة النوویة عدمأجل معاھدة لتمدید االنتخاب  بكیفیة
تم تطبیق قواعد و. وقواعد اإلجراء إّال في الیوم نفسھ، قبل أن یعتمد المؤتمر قراراتھاألخیرة 
 .في التمدیدر یقرالتبموجبھ یتم اإلجراء بشكل مؤقت، في انتظار اتفاق حول اإلجراء الذي 
  .ن المؤتمر قرر باإلجماعألھذا االتفاق عند اختتام المؤتمر، لكنھ لم ینفذ  وجاء
  
ن القواعد التي اعتمدت بخصوص فإتصویت، ال في ضوء عدم بأنھ أن نشیر نبغيیو
 غیر قابلةأكادیمیة  وكانت ،یومبوجود محدد سوى مشترك حول اإلجراء، لم یكن لھا التفاق إلا
  . ستعمال في مؤتمر آخرلال
  
ا اتفق علیھ ولجنة لمراجعة أوراق االعتماد، مثلم ،وشكل المؤتمر ثالث لجان لإلعداد
  . 1990و 1985خالل المؤتمرین لسنتي 
  
                                                        
561 Abdelwahab Biad, Face à la perspective d’un bouclier antimissile : L’architecture de l’Arme Control et 
du Désarmement en question, AFDI, XLVI, 2000, CNRS Editions, Paris, p. 224. 
562 Durant la séance de clôture, il a été annoncé que le Chili venait d’adhérer au TNP. 
563 Voir annexes ci-jointes. 
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وفقرات التمھید  7و 6و 2و األولى شكلت اللجنة الرئیسیة األولى بھدف مراجعة الموادو
  . "Isaac Ayewah"  وترأسھا سفیر نیجیریا. المتعلقة بھا، باإلضافة إلى الضمانات األمنیة
  
وفقرات التمھید المتعلقة بھا، باإلضافة  3ة تطبیق المادة عالجت اللجنة الرئیسیة الثانیو
  . "André Erdos"وترأسھا سفیر المجر. 7و 2و األولىإلى بعض جوانب المواد 
  
انتشار األسلحة النوویة بالنسبة  عدمنظرت اللجنة الرئیسیة الثالثة في جوانب معاھدة و
  . "Jaap Remaker"  ا سفیر ھولنداوترأسھ. وفقرات التمھید المتعلقة بھا 3و 5و 4للمواد 
  
 ندواتعلى  تھاومراقب األسلحةنزع طغت بعض الخالفات المتكررة في مجال لقد 
الدول غیر والدول النوویة وحلفائھا  نكبر ومواجھة بیأبحدة برز من جدید، تلالمراجعة السابقة، 
  . النوویة، خاصة الدول األعضاء في حركة عدم االنحیاز
  
اعتماد بیان ختامي حول حصول إجماع  ، كانت المسألة التي أعاقت1990وفي سنة 
، 1995سنة  ،كان الجوو. یةالكامل للتجارب النوو حظرال حوللمعاھدة الخالف حول صیغة 
تقریر اللجنة  مناقشةبعد  ،اتضحو. ت بشأنھا الدول الموقعة عدیدةفمعكرًا والمسائل التي اختل
غة المتعلقة بعدد كبیر من صیبالجمل التي تشیر إلى الخالف حول ال مليءاألولى أن ھذا األخیر 
  .564القضایا
  
إلى  عاقت الوصولأالتي لخالفات إلى اخالل المؤتمر  ،أشار رئیس اللجنة األولىو
  . إجماع في محوره المتعلق بالبحث في تطبیق المعاھدة
  
 مااحترمدى توضیح  ،التي عرقلت عمل اللجنة األولى ،ومن بین القضایا األساسیة
وكذا السباق نحو  ،دةمن المعاھ 2و األولى ادتینطبقا للمتزاماتھم اللعلى المعاھدة ن یالموقع
وحالة  ،من المعاھدة 6طبقا للمادة  االدول التي تملك أسلحة نوویة بالتزاماتھ وفاءومدى  ،التسلح
باإلضافة إلى وقف  ، (CTBT)للتجارب النوویة  شاملال حظرمعاھدة حول ال المفاوضات بشأن
وكذا نزع  ،ونزع السالح الشامل ،والضمانات األمنیة ،إنتاج المواد االنشطاریة الموجھة للتسلح
  .السالح التقلیدي
  
نكتفي باإلشارة و. تقریر اللجنة األولى العدید من أمثلة الخالفاتل ةدقیق وتبرز مراجعة
على ضرورة  تؤكدصیغة اتفاق حول التوصل إلى  ،للجنة األولىكان من غیر الممكن إلى أنھ 
  .إلغاء األسلحة النوویة من على وجھ األرض
  
للجنة الرئیسیة الثانیة، التي ركزت في عملھا على الضمانات األمنیة الدولیة، ا تنكاو
اللجنة الرئیسیة األولى، فیما یتعلق بتطبیق المعاھدة في میادین الضمانات ب قارنةم ،اأوفر حظ
  . منطقة خالیة من األسلحة النوویة حداثاألمنیة والقضایا المتعلقة بھا، إضافة إلى إ
                                                        
564 Doc. NPT/CONF. 1995/MC.1/1. 
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وھي التي تناولت الوضع في العراق  ،ت على فقرة واحدة وضعت بین حاضنتینواحتو
منطقة خالیة من األسلحة النوویة في الشرق  حداثوجمھوریة كوریا الدیمقراطیة وكذا إ
 افةانتشار األسلحة النوویة ووضع ك عدماألوسط، إضافة إلى انضمام إسرائیل إلى معاھدة 
منطقة خالیة من  حداثوأخیرًا إ ،كالة الدولیة للطاقة الذریةمراقبة الوتحت منشآتھا النوویة 
  . األسلحة النوویة في أوروبا الوسطى
  
وبین الطابع المركزي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة  ،كان التقریر إیجابیا في مجملھو
انتشار األسلحة النوویة وتحسین إجراءات المراجعة،  عدمبالنسبة لمراجعة تطبیق معاھدة 
  . استثناء الفقرات التي وضعت بین حاضنتینب
  
ت اللجنة الرئیسیة الثالثة، التي ركزت على االستعماالت السلمیة للطاقة النوویة، وجدو
وتتعلق بالقیود والضغوطات المفروضة  ،وضعت بین حاضنتین، فقطفقرة واحدة  نفسھا أمام
التكنولوجیا النوویة ألغراض  امة مناستفادتھا التوكذا  ،على الدول التي ال تملك أسلحة نوویة
إیجابیا وعالج عددا من القضایا المتعلقة باالستعماالت  ،بصفة عامةكما كان التقریر، . سلمیة
  .السلمیة للطاقة النوویة والنفایات النوویة والتعاون مع الدول غیر الموقعة على المعاھدة
  
وحث تقریر . لقضایا الھامةكانت حمایة المنشآت النوویة من الھجمات واحدة من او
 والتي ال تخضع منشآتھا النوویة للمراقبة األمنیة، ،الدول غیر الموقعة على المعاھدة ،اللجنة
على المساھمة الھامة التي سیقدمھا للسالم الشامل  مؤكدا ،أن تخضع لھذه األخیرةعلى 
  . ام بذلكودعا أیضا جمیع الدول التي لم تنضم بعد للمعاھدة للقی. واإلقلیمي
  
البحث الذي  نتائجلمؤتمر مھمة صعبة خاصة فیما یتعلق بالتابعة لكانت للجنة التحریر و
ولقد شكل رئیس لجنة التحریر، سفیر بولونیا . على مستوى اللجنة الرئیسیة األولى إنجازهتم 
"Tadeusz Strulak "تیناد، عددا من فرق األعمال من أجل معالجة القضایا المختلفة مثل الم 
  .وضمانات األمن 2و األولى
  
كان من الصعب التوصل إلى اتفاق في مثل ھذه الظروف التي اعتمد فیھا  غیر أنھ،
 عدممعاھدة  مدیدالتي تتعلق بتتلك ، بما في ذلك ومای 11المؤتمر قراراتھ، خالل صبیحة 
 ،اتمة جیدةالوصول بالبحث إلى خ تعینوأدرك رئیس المؤتمر أنھ ی. انتشار األسلحة النوویة
بحیث قام بنفسھ وبحضور رئیس لجنة التحریر، بتنظیم اجتماع حرٍّ من أجل حل باقي المشاكل 
االجتماع الحر  عملو. التي توجد في جمیع تقاریر اللجان الرئیسیة الثالث اتوإلغاء الحاضن
  . نص مدعم على
  
 علىتفاق االلثة وتم والثا الثانیةعن اللجنتین الرئیسیتین  ةالناتج اتوتم إلغاء الحاضن
بین حاضنتین في تقریر  الموضوعة األحكامولم تنتھ المناقشات، مع األسف، حول . تقاریرھما
. الخالفات المتعلقة بالسباق نحو التسلح ونزع السالح النووي ستمرلت ،اللجنة الرئیسیة األولى
    . يمجٍدالجھد غیر ھذا المواصلة من ضرورة عدم اللكن رئیس المؤتمر رأى و
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 عدمتجدر اإلشارة إلى أن مواقف دول حركة عدم االنحیاز تجاه مسألة نزع السالح وو
یمكن مالحظتھا عبر المواقف التي اتخذتھا و. ةقویانتشار األسلحة النوویة كانت متجانسة و
وأثناء الدورة  1994 یونیوخالل المؤتمر الوزاري لدول عدم االنحیاز المنعقد بالقاھرة في 
انتشار األسلحة  عدممعاھدة  مناقشة تمدیدللمؤتمر حول  یةللجنة التحضیر) 1995(الثالثة 
النوویة وفي اجتماع دول عدم االنحیاز بنیویورك قبیل انطالق المؤتمر وفي تبادل وجھات 
وتمثلت . 1995 ریلبأ 27و 25مؤتمر باندونغ بإندونیسیا في الفترة ما بین  ءأثنا انظرھ
في ضرورة وجود معاھدة حول المنع الشامل للتجارب النوویة ووقف  االعناصر المكونة لموقفھ
  . مصداقیة تإنتاج المواد االنشطاریة وكذا ضمانات أمنیة ذا
  
القرار الجدید لمجلس األمن حول الضمانات األمنیة،  راضیة عنھذه الدول  ولم تكن
  . 565)984 القرار(المؤتمر ، أیاما قالئل قبل الدعوة إلى عقد 1995ریل بأ 4الذي اعتمد بتاریخ 
  
داخل حركة دول عدم االنحیاز، أن  الرؤیةنفس  لھاالتي  السیما تلك ،أرادت الدولو
  .المعاھدة إلى أجل غیر مسمى مدیدبسبب تخاصة،  ختامي،یكون ھناك بیان 
  
ال ترید أن یكون ھناك  ،األخرىوربما بعض الدول  ،مصر ئعة مفادھا أنشاوانتشرت 
المعاھدة ألجل غیر  من تمدید ابسبب تذمرھ ختاميتى أنھا تعمل ضد بیان ، حختاميبیان 
أن عددا كبیرا  ،صحیح. ھذا غیر صحیح تماما، كما أبلغ بھ رئیس المؤتمر ،بالطبعو. مسمى
المعاھدة ألجل غیر مسمى، لكنھا كانت تنتظر بفارغ  مدیدلت تمن دول عدم االنحیاز تذمر
البیان  شكلقد یو. األبحاث المستقبلیة في المعاھدة توجیھو اشادھیا من شأنھ إرختامالصبر بیانا 
  .للمستقبل خیر بوادر 1995لمؤتمر  الختامي
  
 ةرئیسوھي  نھج أحد أسالفھ، یتبع أنعلى رئیس المؤتمر  ،عینمفي وقت  ،اقترحو
تي حررت بنفسھا ال ،""Ingha Thorsonالسویدیة ، 1975المعاھدة سنة  لبحثالمؤتمر األول 
 في 1995 مؤتمرلرئیس  لتروقفكرة ھذه اللم تكن ربما و. ي الذي اعتمده المؤتمرختامالبیان ال
الذي لم یتعد عدد و ،1975الذي شھده مؤتمرذلك في جو غیر والساعات األخیرة منھ 
  .  1995صف عدد المشاركین في مؤتمر نالمشاركین فیھ 
  
 ا، في شكلھللمؤتمر شمل تقاریر اللجان الرئیسیة الثالثأن ت الختامیة وكان على الوثیقة
التطور الذي حققھ  الختامیةلم تعكس الوثیقة و. اللجان نفسھاعن بھ  صدرتاألصلي الذي 
أي أن تقاریر اللجان الرئیسیة بقیت على حالھا،  ،رئیس المؤتمر خالل االجتماع الحر للموقعین
لن یكون ھناك إجماع نھائي، فال فائدة من تطویر  دام وما. دون حذف للحاضنتین ودون تعدیل
  . بعض جوانب النص وترك البعض اآلخر منھ
  
                                                        
565 Voir Mohamed I. Shaker, “Why the Non Aligned States may not support an Indefinite Extension?” 
Désarmement, Tome XVIII, n° 1, 1995, p. 24-46. 
Doc. NPT/CONF. 1995/MC.1/WP 5,2, 1995 et doc. NAC 10/MM/CB/07 du 27.4.95 de la réunion 
ministérielle du bureau de coordination des pays non-alignés, Bandung, 25-27 avril 1995. 
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المعاھدة  مدیدانتشار األسلحة النوویة لصالح ت عدمعة لمعاھدة یت الحكومات الودودع
. جل بلوغ ھذا الھدفوسعت أل. ألجل غیر مسمى والعمل بصرامة من أجل الحصول علیھ
 عدمن معاھدة لكولمعاھدة، لأو آجال غیر محددة  ،أجل تمدید نبغيیرأت بعض الدول أنھ و
لم تعتمد دول حركة عدم االنحیاز في ھذه النقطة و. انتشار األسلحة النوویة تقدم خیارات أخرى
موقفا موحدا .  
  
المعاھدة طبقا  وجوب تمدیدعلى تحدیدا، باندونغ، دول حركة عدم االنحیاز، في  ،اتفقتو
بعد مرور  ،عقدتأن ب، 8/3للمادة  طبقا ،اتفقتكما . 10/2في المادة  منصوص علیھاالللخیارات 
بحیث یعقد فیما بعد كل ، الدوریة مراجعةمؤتمرا لل مدید،اعتماد قرار التعلى خمس سنوات 
  . خمس سنوات
  
عرض المشروع و. مدیدلدى المؤتمر ثالثة مشاریع قرارات حول الت ت، كانومای 5منذ و
 مراجعةلمدة غیر محددة مع توصیة بإجراء  مدیدبل المكسیك واقترح فیھ التاألول من ق
ع القرار الثاني برعایة عدد كبیر من على المؤتمر مشرووعرضت كندا . لمعاھدة في المستقبلل
 مدیدعة وفرنسا التي دعمت تیدولة، بما في ذلك الحكومات الثالث الود 107الدول، حوالي 
  . ةالمعاھدة لفترة غیر محدد
  
 ،منھا إندونیسیا ،دول عدم االنحیاز مجموعة منرعایة بكان مشروع القرار الثالث و
لم تدعم بعض دول حركة و. ن سنةیالمعاھدة إلى فترات تجدد كل خمس وعشر مدیدبتأوصى 
  . المعاھدة لمدة أطول تمدیدعدم االنحیاز، مثل مصر وسوریا، ھذا القرار ألنھما كانتا ضد 
  
إنجاز  بھدفانطلق إجراء ھام على مستوى المؤتمر، بعد عرض المشاریع الثالثة، و
رئیس  وأدخل. انتشار األسلحة النوویة ونزع السالح النووي عدمتقریر حول مبادئ وأھداف 
 حضورالكان المؤتمر ھذا اإلجراء في إطار مجموعة أطلق علیھا اسم أصدقاء الرئیس، بحیث 
المؤتمرات السابقة، مع األخذ في الحسبان العدد المتزاید ب مقارنةر المؤتم أقوى في ھذا
  .مدیدوكذا األھمیة التي یولیھا ھؤالء لمؤتمر الت 1995للمشاركین في مؤتمر 
  
المجموعة مكونة من قادة المؤتمر الرئیسیین ورؤساء مختلف  ،بالتالي ،لم تكنو
لتي لعبت دورا فعاال داخل المؤتمر من الدول او، بل فحسب عةیالمجموعات والحكومات الود
  .مدیدوالت مراجعةوعبرت عن أفكار ثابتة بخصوص ال
  
دارت المناقشات التي أثارتھا جنوب إفریقیا، على مستوى مجموعة أصدقاء الرئیس و
 مراجعةأوصت بتدعیم إجراء حیث انتشار األسلحة النوویة،  عدمحول المبادئ واألھداف من 
كان تصرف جنوب إفریقیا كعضو في حركة عدم و. سلحة النوویةانتشار األ عدممعاھدة 
ي مثلما حدث خالل المؤتمرات ختامعدم اعتماد بیان لقد كان . االنحیاز، تصرفا ذكیا وجریئا
ثر قد أفي، ختامھناك اتفاق حول البیان ال حصلدام لم ی وما. 1995السابقة، إمكانیة حقیقیة سنة 
  . ھنفس مدیدعلى التذلك 
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ي الذي قد یساعد في اتخاذ ختامل للبیان البدیضروري جدا صیاغة من ال ،بالتالي ،وكان
ه على الوثیقة التي تقدمت بھا جنوب إفریقیا ؤواستند الرئیس وأصدقا. مدیدالقرار المتعلق بالت
ت كما انعقد. انتشار األسلحة النوویة ونزع السالح النووي عدمفي دراسة مبادئ وأھداف 
بعض االجتماعات للمصادقة على مشروع الرئیس المتعلق بھذه المبادئ واألھداف من قبل 
  . المؤتمر
  
مھم جدا أن تكون ھذه المبادئ واألھداف ذات طابع عالمي، كي تظھر إرادة ومن ال
لم تحذف الوثیقة القضایا كما . بعدعلیھا الدول التي لم تصادق  ضمالموقعین على المعاھدة في 
لفتت أنظار الموقعین على المعاھدة طیلة سنوات، سواء تعلقت بنزع السالح النووي التي 
أو باالستعماالت  ،والمناطق الخالیة من األسلحة النوویة والضمانات األمنیة والمراقبة الدولیة
  . السلمیة للطاقة النوویة
  
خشوا  بحیث ،تساءل محللون ومالحظون عن المغزى من مثل ھذه المبادئ واألھدافو
أن تفقد فعالیتھا بعد وقت معین ثم تنسى بسرعة، ألن العدید من المبادئ لقیت المصیر نفسھ في 
بھدف ، 1965سنة  ،الجمعیة العامة لألمم المتحدة تي اعتمدتھاالماضي، كالمبادئ األربعة ال
  .انتشار األسلحة النوویة عدممناقشة معاھدة 
  
ئ واألھداف الجدیدة ھي ثمرة مناقشات طویلة إلى أن المباد ،مع ذلك ،وتجدر اإلشارة
تمثل ھذه المبادئ واألھداف أقل ما یمكن أن تقبل بھ و. أجلأي المعاھدة إلى  مددتلوالھا لما 
انتشار  عدمتجاه معاھدة  االدول الموقعة على المعاھدة من أجل مواصلة احترام التزاماتھ
  .األسلحة النوویة
  
قشات التي دارت على مستوى مجموعة أصدقاء الرئیس، أثناء المنا ،أخبر الرئیسو
وقدمت وثیقة . المعاھدة مراجعةانطباعات حول تمتین إجراء إندونیسیا لدى المجموعة بأن 
على اعتماد مشروع قرارھا  لحواتضح حینھا أن إندونیسیا نفسھا لن ت. لتنظر فیھا المجموعة
تم الترحیب والمصادقة على مسة وعشرین سنة، إذا ما آلجال متجددة ومحددة بخ مدیدحول الت
  . وثائق أخرى
  
 نصی مدیدمشروع قرار جدید حول الت ،على أصدقائھ ،في الوقت نفسھ ،وعرض الرئیس
المعاھدة  مؤیدة لتمدید، أغلبیة 10/2لمادة وجود، بموجب ایقرر باإلجماع "أن المؤتمر على 
  ".لمدة غیر محددةتبقى ساریة المفعول وآلجال غیر محددة، 
  
تناقض وجود  ، السیما حولالتعالیق بعض ،لرئیساذي قدمھ الاألخیر، أثار االقتراح و
 مدیدتحول نشغال لال مؤشراتتمثل ھذه التعالیق و". أغلبیة"و" إجماع"بین الكلمتین في النص 
  . المعاھدة باإلجماع لفترة غیر محددة
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، كان للرئیس وأصدقائھ الفرصة لتعدیل وإضافة الوثیقة د نفسھمدیقبل تناول التو
 11على أساس أنھا مشروع قرار الرئیس بتاریخ   ،بعد ذلك ،المؤتمر ھااإلندونیسیة التي اعتمد
  . 1995 ومای
  
من أجل الحصول على تحضیر حقیقي  مراجعةالقرار مدة المرحلة التحضیریة لل ددكما م
 ةوإیجابی ةمنظم مراجعةضمان  فيتحضیر طویل وحقیقي  مناألمل ویكمن  .ولیس إجرائي
  . ي یوجھ األطراف في كل مرحلةختامإلى بیان  تؤدي
  
ثم  مراجعةواتخاذ قرار حول تمتین إجراء ال مناقشةبال ،قبل كل شيء ،باشر المؤتمرو
أن أغلبیة الدول إلى  ببساطة، ،المؤتمر وخلص. مدیدحول المبادئ واألھداف وأخیرا حول الت
ستبقى المعاھدة ساریة ، 10/2المعاھدة لفترة غیر محددة وطبقا للمادة  تمدداألطراف تود أن 
  ".المفعول لفترة غیر محددة
  
ن بقبول الدول األولیان اي القرارظحو. دون التصویت علیھا ةواعتمدت القرارات الثالث
. افي حین لم ینل القرار الثالث موافقة أي منھالموقعة على المعاھدة والمشاركة في المؤتمر، 
التصویت من أجل تفادي التصویت ضد قرار  ناستعملت صیغة االعتماد دو ،لھذا السببو
  . في المؤتمر معارضي التمدید من التعبیر عن ذلكیمنع  م، األمر الذي لمدیدالت
  
أن ھذه القرارات  والفترة غیر محددة اعتبروحتى المعارضین للتمدید الجمیع غیر أن 
 مراجعةمنح للقرارات المتعلقة بتمتین إجراء التأن  حیث من شأن ھذه األخیرة ترسانة،
  .األكیدةمصداقیة الو القداسةالمبادئ واألھداف، طابع و
  
أو أن الشرق األوسط قد ال یعامل معاملة عادلة وھادفة سواء في المراجعة وإدراكا منھا ب
ل یاقترحت بعض الدول العربیة، قب ،خطرنفسھ سیكون في  البیانن أبوي محتمل ختامفي بیان 
العمیق بالتواجد الدائم للمنشآت  اانشغالھ بینثالثة أیام من اختتام المؤتمر، مشروع قرار ی
  . النوویة غیر الخاضعة للضمانات األمنیة
  
نتشار األسلحة النوویة ا عدمحث مشروع القرار إسرائیل على االنضمام إلى معاھدة و
كما . وإخضاع جمیع نشاطاتھا النوویة للتفتیش األمني من طرف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  . منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوسط حداثطالب بإ
  
قرار أمام التحریر وعرض مشروع في لعبت كل من الجزائر ومصر دورا ھاما و
الحكومة المصریة، قبل انعقاد المؤتمر بفترة طویلة، إلى األھمیة التي  أشارتو. المؤتمر
نشاطاتھا  إخضاعوكذا  ،انتشار األسلحة النوویة عدمیكتسیھا انضمام إسرائیل إلى معاھدة 
  . ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریةلالنوویة 
  
األسلحة النوویة  انتشار عدماعترضت مصر على رفض إسرائیل االنضمام إلى معاھدة و
وأوضحت بأن السالم الحقیقي والفعلي في المنطقة لن یتأتى مادامت إسرائیل تطور بحریة 
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ربیة انضمت إلى معاھدة عدولة ، آخر لجزائركانت لو. قدراتھا النوویة دون مراقبة وال ضغط
  .م إلى الصفضإسرائیل وھي تن ؤیةفي ر ةكبیررغبة انتشار األسلحة النوویة،  عدم
  
عن اآلخرین في  ةمیزملرؤیة إسرائیل  راضیةلم تكن الوالیات المتحدة األمریكیة و
ثالث دول عربیة أخرى لم تنضم بعد إلى معاھدة  لقد الحظت أن. القرار حول الشرق األوسط
جیبوتي  تتمثل ھذه الدول فيو. إلى جانب إسرائیل اذكرھ نبغيیوانتشار األسلحة النوویة،  عدم
الجتماع معھ من لدعا رئیس المؤتمر األطراف المعنیة و. إلمارات العربیة المتحدةوُعمان وا
  . صیغة مقبولة إیجادأجل 
  
ُعمان واإلمارات العربیة السیما  ،الدول العربیة غیر الموقعة على المعاھدةوبما أن 
األخیر في  أسماءلم یذكر القرار  ،أن تذكر في القرار إلى جانب إسرائیلقد رفضت  المتحدة،
والتي تملك منشآت ال تخضع لضمانات األمن، بأن  ،لكنھ حث الدول غیر الموقعة بصفة عامةو
تحقیق أكد القرار على أھمیة كما . تقوم بإخضاعھا لمراقبة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
وحث جمیع دول  ،انتشار األسلحة النوویة عدمم العالمي، دون تأخیر، إلى معاھدة االنضما
ووافق . أن تقوم بذلك في أقرب اآلجالعلى شرق األوسط التي لم تنضم بعد إلى المعاھدة ال
  .566منطقة في الشرق األوسط خالیة من أسلحة الدمار الشامل حداثالقرار أیضا على إ
  
خاصة في  ،ھ الدول العربیة تعرض لتعدیالت ھامةتقدمت ببما أن النص األصلي الذي و
عة الثالث بأن تعرض القرار یلوفد المصري على الحكومات الوداقترح ا ،عدم ذكر إسرائیل
الوالیات المتحدة األمریكیة قد  ورحبت ھذه األخیرة بذلك، خاصة وأن. المشتركة اتحت رعایتھ
وتغییرات  تعدیالتدخال النص األصلي واقتراحھا إل لىلعبت دورا فعاال في االعتراض ع
جل أن أل ستسعىالشرق األوسط ب المتعلقلقرار لالثالث  عةیالحكومات الود إن رعایة. علیھ
تشیر األشغال التحضیریة لھذا القرار ومن دون شك بأن و. تنضم إسرائیل إلى المعاھدة
  .ھذا القراربة قصودإسرائیل ھي الم
  
اللجنة الثالثة الذي یذكر في إحدى فقراتھ، إلى تقریر  ،ذلك عالوة علىیلمح القرار، و
الدول غیر الموقعة التي تملك منشآت نوویة لیست خاضعة إحدى أنھا على إسرائیل بوضوح 
منطقة في  حداثأن تدعم الحكومات الثالث فكرة إ ،في مرحلة ثانیة ،توقعوی. للضمانات النوویة
یتوقع أن ترفع  كما. الشرق األوسط خالیة من أسلحة الدمار الشامل، عن طریق مجلس األمن
منطقة خالیة من  ،على األقلأو، مثل ھذه المنطقة إلى المجلس  حداثمصر قریبا فكرة إ
  . األسلحة النوویة
  
بعد اعتماد القرار حول الشرق األوسط دون تصویت، أوضحت مصر أن ھذا القرار و
القرارات، رغم أن مصر ودول عربیة أخرى  ترسانةمما سمي أعاله ب ،أیضا ،ھو جزء
  . المعاھدة لفترة غیر محددة مدیدبأنھا ال توافق على ت ، كذلك،أوضحت
  
                                                        
566 Pour le texte complet de la résolution, voir annexe. 
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إضافة  ،لفترة غیر محددة، 1995بعد  ،انتشار األسلحة النوویة عدممعاھدة  مدیدیشكل تو
وكذا  ،انتشار األسلحة النوویة ونزع السالح عدمإلى اعتماد بعض األھداف والمبادئ المتعلقة ب
 قرار حول الشرق األوسط، بدایة جدیدةعلى المؤتمر  صادقةمو مراجعةتمتین إجراء ال
انتشار األسلحة  عدمتحقیق عالمیة االنضمام إلى معاھدة إلى  ،على المدى القصیرللوصول 
  . أصلیة وحقیقیة ألمن جمیع األمم أداةالنوویة من أجل جعلھا 
  
المعاھدة  لتمدیدكل من كان مترددا أو غیر مستعد  أمكن تحقیق ھذا، سیصبحما إذا و
انتشار األسلحة النوویة رغم نقائصھا وغیاب  عدملفترة غیر محددة، من أكبر المؤیدین لمعاھدة 
  . كاملبشكل تنفیذ نصوصھا 
  
فیھ  أعددنا الذي وقتال، في  مؤشرا سیئا ،1995ي لمؤتمر ختامالبیان العدم اعتماد یعد 
یتمثل مفتاح و .ةفائدة ویفعال أكثر القادمة التي نأمل أن تكون مراجعةمخططات إلجراءات ال
على أساسھا والتي نوقشت  ،1965الذین حرروا ودعموا المبادئ سنة  رغباتلنجاح في التقید با
األھداف  ریباقسننسى  ،لم نتقید بھذه المبادئ وفي حالة ما. انتشار األسلحة النوویة عدممعاھدة 
  . 1995والمبادئ التي اتفقنا علیھا خالل مؤتمر 
  
، بالتمدید متعلققانونیا ھو ال والملزمیستطیع أن یقول بعضھم بأن القرار الوحید للمؤتمر و
، سیاسي ولیس لھا طابع ذات ،القرارات األخرى وكذا القرار حول الشرق األوسطأن في حین 
نخشى من أن إذ  ،الغامضة التمییزاتالحذر من مثل ھذه  وینبغي. أي وزن قانوني ،بالتالي
حول معاھدة  1995احترام االلتزامات المتخذة خالل مؤتمر  إزاءتفسر على أنھا إشارة تردد 
  .انتشار األسلحة النوویة عدم
   
فمثال إذا . بأنھا ترسانة قراراتالقرارات التي اتخذت خالل المؤتمر  افةاعتبار ك تعینیو
من معاھدة  8متطابق مع نصوص المادة  مراجعةأن القرار حول تمتین إجراء الفي  تم التشكیك
مبدأ یكون أھم قانونیا الموقعین على المعاھدة، لزم یبالتالي، و ،انتشار األسلحة النوویة عدم
  . عمن قبل الجمی اواحترامھالوفاء بھا  تعینمناسب ی ترسانة قراراتوجود  ھو لھمفسر 
  
 ھاجا، استنت1995 ومای 16الصادرة یوم  "Guardian" سنرى في افتتاحیة ،وفي األخیر
في غابة  مازلنا ضائعینلكن و ،قلیال ساعدانتشار األسلحة النوویة تستطیع أن ت عدمبأن معاھدة 
  .یلة للخروج منھاحنوویة ال 
  
الشعبیة، السید عبد  وقد صرح، في ھذا الصدد، رئیس الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة
العزیز بوتفلیقة خالل كلمتھ التي ألقاھا أمام القمة الثامنة عشر لجامعة الدول العربیة، المنعقدة 
، في الخرطوم بالسودان، بأن مبدأ إحالل سالم شامل وعادل في 2006مارس  28و 27في 
لمنطقة ككل، إذ جاء في الشرق األوسط ھو خیار تتبناه الجزائر في معالجتھا للملفات المتعلقة با
، سنظل متمسكین ةورغبة منا في ضمان امن واستقرار المنطق: "كلمتھ على وجھ الخصوص 
بمطلبنا الراسخ الذي یھدف إلى جعل الشرق الوسط منطقة خالیة من كل أسلحة الدمار الشامل، 
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وكالة الدولیة السیما السالح النووي، وإخضاع كل المنشآت النوویة لنظام الضمانات الشاملة لل
   ".567للطاقة الذریة
  
مشروع منطقة خالیة من األسلحة النوویة، وسیلة فعالة للقضاء على الترسانة  -2.2.2
  المدمرة
  
منطقة خالیة من األسلحة النوویة في آسیا الوسطى،  حداثكان المؤتمر الدولي حول إ
لمجھود طویل بذلتھ دول أوزباكستان، أول ثمرة /شقندابط 1997سبتمبر 16و 15المنعقد یومي 
  . آسیا الوسطى للتصدي للتھدیدات وتجاوز الصعوبات الخارجیة
  
آسیا الوسطى منطقة خالیة من األسلحة  بإعالنضي اقال، مرة أخرى، القرار برزیو
ضمان األمن واالستقرار والسلم لجمیع في النوویة المصلحة المشتركة لدول آسیا الوسطى 
  .للتنمیة الدائمة والرخاء –واألساسیة  –روف الضروریة سكان المنطقة وإیجاد الظ
  
یعیش في ھذا العالم الیوم عن كیفیة استتباب األمن واالستقرار في شخص یتساءل أي و
وخسائر مأساویة كوارث بحقیقي تھدید  إلزالة ھعملینبغي ي ما الذ ،بیوتنا وبلداننا ومناطقنا
  ؟وخیمة وكوارث أرضیة ،ال تعدبشریة 
  
األسلحة النوویة وأسلحة الدمار  تلك التي تمثلھااألخطار فإن من أھم  ،بیعة الحالوبط
  .الشامل األخرى
   
 المعادیة بل ،لتجارب غیر اإلنسانیةلسكان آسیا الوسطى من النتائج الوخیمة ویعاني 
جمیع الدول إلى انضمام  دون االستعجالي المھمة طابعوھمیة األضخامة  وحالت. لبشریةل
أن أصبح من الضروري  ولذا وبغیة تدارك ھذا الوضع، .انتشار األسلحة النوویة عدممعاھدة 
  .یةخالیة من األسلحة النوومنطقة المنطقة  هھذالدولي المجتمع یعلن 
  
من حیث كثافة  األكثرمن بین مناطق العالم ھي التذكیر بأن آسیا الوسطى  تعینیو
إلى الكوارث الطبیعیة أنواع أراضي محصورة معرضة لجمیع  فيیعیش األفراد  حیثسكان، ال
  . الخطر النووي جانب
  
بحكم  یكمن مغزى ھذه المبادرة في األھمیة الجیواستراتیجیة المتزایدة آلسیا الوسطى،و
ھا في نقطة تمركز، إضافة إلى غیرھاوتوفرھا على ثروات طبیعیة ومنجمیة وطاقویة وبشریة 
نتیجة لكل و. تتعدد فیھا المصالح الجیوسیاسیة واإلستراتیجیة للعدید من الدول الكبرى في العالم
رة إلى ساحة صراع حول مناطق سیط ة،أھمی تزدادالتي  ،ھذا، یجب أن ال تتحول ھذه المنطقة
  . جدیدة وتأثیر
  
                                                        
567 Discours du Président Bouteflika prononcé à l’occasion du 18° sommet de la Ligue des Etats Arabes, 
APS, 28 mars 2006. 
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آلسیا الوسطى في النظام االقتصادي والنظام اإلعالمي العالمیین وكذا في إن إدراجا فعلیا 
، على دول المنطقةوإدراج األمم والمؤسسات الدولیة أھم مع المتین التعاون السیاسي 
  . التنمیة على المدى البعیدكفیل بضمان االستقرار وفي نظام أمني شامل  الخصوص،
  
تتطلب األھمیة المتزایدة آلسیا الوسطى في اإلطار الدولي، طریقة جدیدة لضبط كما 
منطقة خالیة من األسلحة النوویة في آسیا الوسطى  حداثإإن . النظام األمني المشترك ألوروبا
یعزز أسس أن شأن ذلك من و، "OSCE"التي ھي أعضاء في ،لمنطقةاتشمل الخمس دول 
  . م واالستقرار في جمیع أنحاء المنطقة الشاسعة والممثلة من قبل ھذه المنظمةالسال
  
لمنطقة خالیة من األھمیة القصوى و عادلالطابع ال موضوعیة، فإنالنظر الومن وجھة 
كل من دون تحفظ  دعمھاتألن ھذه المبادرة المقترحة  ،مؤكد األسلحة النوویة في آسیا الوسطى
، الذي اعتمد في "Almaty" كما بینھ بیان، خستان وكرغزیستان وطاجاكستان وتركمانیستانكازا
  .1997568 برایرف
  
كما كان . نتشار النوويالا عدمالسیاسیة بخصوص لثقة من اخلقت ھذه الوثیقة جوا لقد 
ة واستالمھ من قبل المجموع ،إرسال البیان إلى منظمة األمم المتحدة وھیئات دولیة أخرى
  .امشجع ،ھازعمائالدولیة و
  
نتشار النووي في الا عدمجاءت مبادرة آسیا الوسطى  بفضل دراسة دقیقة لتاریخ و
وجاء الـتأكید على ذلك . الخاص في تعزیز األمن العالمي بلدان المنطقةدورلأفضل فھم و، العالم
ر من قبل الخبراء الذین ثمنوا عن طریق األشغال المنجزة خالل المرحلة التحضیریة للمؤتم
ستمنع ولألبد األسلحة  حیثالمجھودات التي قامت بھا دول المنطقة لتوسیع مناطق العالم، 
  . النوویة والمعّدات النوویة المتفجرة
  
  :  تمت مناقشة القضایا التالیة، بفضل النوعیة الممیزة للمشاركین في المؤتمرو
  
 قضیة الحیاةمن ال یتجزأ من األمن العالمي و اوي جزءاعتبار األمن النو نبغيی ،أوًال
 التزاماتنوویة وبین السلحة لأل الحائزةعادل بین التزامات الدول التوازن ال ویعد إرساء. نفسھا
  .ھو األساس الذي یسمح بسیر مناسب لمنطقة خالیة من األسلحة النوویة ،الدول األخرى
  
ا، في آسیا الوسطى إّال إذا الئمة النوویة تسییرا مال یمكن تسییر منطقة خالیة من األسلحو
وفي ظرف االستراتیجیة النوویة العالمیة،  ،بالمقابلو. اعترفت جمیع القوى النوویة بنظامھا
  . میزان القوى في عالم الیوم ةاعتبار مثل ھذه المنطقة مؤشرًا لزعزعتعین عدم ی
  
                                                        
568 Lettre datée du 14 mars 1997, adressée au Secrétaire général par les représentants du Kazakhstan, 
du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, transmettant le texte de la déclaration d’Almaty, adoptée à Almaty le 28 février 1997 par les 
dirigeants de ces cinq pays (A/52/112). 
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خالیة من األسلحة النوویة ال یكفي  التقني لمنطقة حداثیجب االعتراف بأن اإل، ثانیا
وضع آلیة تسمح باستعمال القدرات الفعلیة للمنطقة للوقایة  وینبغي. لضمان األمن في المنطقة
على الدول المشاركة، في ھذا الشأن، أن تنتفع ویتعین . من خطر انتشار األسلحة النوویة
  :  لیةبالتجربة الدولیة التي یستنبط منھا المبادئ األساسیة التا
  
 یجب أن تكون المنطقة خالیة تماما من األسلحة النوویة، -
 
یرھا یستعلى جمیع الدول المعنیة، إضافة إلى الدول المشاركة، أن تتعھد ب -
 المناسب،
  
المنطقة نظام مراقبة فعال یضمن احترام  حداثأن یشمل االتفاق حول إ تعینی -
 االلتزامات المتفق علیھا،
 
ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على راقبة استنادا أن تطبق ھذه الم نبغيی -
 .  ألمم المتحدةاومجلس أمن 
  
وتسییر منطقة خالیة من األسلحة النوویة جزء من نظام األمن النووي  حداثإیعد ثالثا، 
یعني ھذا أن الدول و. انتشار األسلحة النوویة عدمالعالمي، مثلما ھو محدد في معاھدة 
انتشار األسلحة النوویة  عدمللنظام العالمي ل ،بصفة فعلیة ،مضا الوسطى ستنالمشاركة آلسی
  . ونزع السالح النووي
  
لوقایة من انتشار أسلحة دمار ینبغي العمل على اتماشیا مع تدابیر نزع السالح النووي، و
شامل أخرى عن طریق االستشارات وتبادل المعلومات والتبلیغ عن مخازن األسلحة الموجودة 
والتدابیر التي تھدف إلى وضع آلیات صارمة لمراقبة تسلیم األسلحة للمناطق التي تشھد 
  . نزاعات محلیة
  
إال إذا ارتبط بالقضایا  ،أو اتفاق بین الحكومات قیمة ،كون ألي قرار سیاسيترابعا، لن 
منطقة  نىستثال تو. لألفراد والمجتمع بالتمتع بمستوى معیشي جید ،بالتالي ،سمحیاالجتماعیة و
ستساھم  الفوائد الحقیقیة التي تقدمھاو ،ھذا المبدأمن آسیا الوسطى الخالیة من األسلحة النوویة 
بسرعة عن  البحثعلى المجموعة الدولیة  نبغيبدایة في ضمان األمن والتنمیة المستمرة، لكن ی
  .تيیاالتحاد السوفی تھ عنورثحل للمشاكل المطروحة نتیجة الكم النووي المدمر الذي 
  
كما  ."Semipalatinsk" یشمل ھذا اإلرث نتائج التجارب النوویة التي أجریت على موقعو
ت بصفة مؤقتة وكذا النفایات الناتجة عن عطلالتي  ،ورانیوماأل من مناجمعشرات الیشمل 
یة المحیط والصحة العمومأخیرا،  ضم،وی. المناجم التي تشكل خطرا على الحیاة البشریة
  .وشروط الحیاة
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منطقة خالیة من األسلحة  حداثخامسا، بینت األشغال التحضیریة للخبراء توافق فكرة إ
یتعلق األمر و. التي تھدف إلى ضمان األمن في المنطقة ،النوویة في آسیا الوسطى مع التدابیر
  .منطقي للمبادرات السابقة تسلسلب
  
 ،النوویة في آسیا الوسطى على فعل رمزيمنطقة خالیة من األسلحة  حداثإ یقتصرال و
 تحكم فيالقانون الدولي المتعلق بنزع السالح وال معاییرطبقا ل ،المنطقة حداثالبد من إإذ 
 لمنظور وفقاسیر المنطقة  یتمأن وینبغي  .انتشار األسلحة النوویة عدمالتسلح في إطار معاھدة 
  . قبل يذمن  وسعأ
  
  ؟ذلكماذا یعني 
  
وضع آلیة محددة وفعالة للحمایة المادیة من المواد  تعینی ،كل شيءأوال وقبل 
  .االنشطاریة التي تمتلكھا دول المنطقة والدول المجاورة
  
ل التعاون بین دول آسیا الوسطى یعلى المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة تسھ نبغيیو
انتشار األسلحة النوویة ونزع  عدمفي مجال البحث النووي السلمي، إضافة إلى مھامھا المتعلقة ب
  . تتوفر المنطقة على جمیع الموارد الضروریة لذلكو. السالح النووي والمراقبة وحمایة المحیط
  
والذكرى األولى لمعاھدة  ،ن لمعاھدة تالیتلولكویاحتضنت طاشقند الذكرى الثالثوقد 
  .ن لتأسیس الوكالة الدولیة للطاقة الذریةیبلندابا والذكرى األربع
   
وفي جزر  ،ألسلحة النوویة في أمریكا الالتینیةاھا لحظرالوكالة اإلشادة ب تعینیو
والوكالة الدولیة للطاقة  ،أعضاء المنطقة الخالیة من األسلحة النوویة في أفریقیابوكذا  ،بيریاالك
  . الذریة التي شرف ممثلوھا المؤتمر بحضورھم
  
التجارب النوویة واألدوات  حظراألممیة التي ت اإلجراءات:  الفصل الثاني
  ید تدریجيیقتالمرتبطة بھا، 
  
أدرجت مسألة حظر التجارب النوویة، في الحقیقة، منذ أكثر من قرن في جدول أعمال 
وعلیھ، تشكل تسویتھا . مختلف المفاوضات والمداوالت متعددة األطراف، الثالثیة والثنائیة
  .زع األسلحة وعدم االنتشار النوويخطوة ھامة في تاریخ الجھود المبذولة في سبیل ن
   
للدول غیر الحائزة على بالنسبة  دركالجزئي للتجارب النوویة، غایة لم ت حظرال:  األول مبحثال
   للدول الحائزة على األسلحة النوویة وربح للوقت بالنسبة األسلحة النوویة
  
الخمسینات عندما  برزت أولى االنشغاالت المتعلقة بالتجارب النوویة في منتصف سنوات
ھا إسقاطات التجارب في الغالف تسببأصبح عامة الناس على وعي باآلثار المضرة التي 
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وأمام االحتجاجات الدولیة، ارتقبت الدول المعنیة منع تجارب األسلحة النوویة في . الجوي
متبادلة إطار مخططات شاملة للتحكم في التسلح ونزع األسلحة كإجراء ممیز لھ روابط تبعیة 
مع التطورات المنجزة في مجاالت نزع السالح األخرى، وأخیرا كجانب ھام في الحد من 
  .التسلح
  
  الجزئي واختبار األسلحة الذریة حظرالقوى النوویة بین ال -1.1
  
وكذا الجمعیة  ،بدأ الحدیث عن إلغاء التجارب النوویة في اللجنة األولى لألمم المتحدة
یطالب بتصویت اللجنة  ،، مشروعا للجنة األولى1960ت كندا، في ورفع. 1959العامة سنة 
. وقد صودق علیھ باإلجماع ،حول تعلیق التجارب النوویة 26على مشروع قرار القوى 
، على مشروع قرار باإلجماع، وكان یطالب 1960دیسمبر  14وصادقت الجمعیة العامة، في 
كانت الوالیات (قرارھا في التعلیق الطوعي لتجارب األسلحة النوویة  الدول بالمحافظة على
ویدعوان الدول  1958المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفییتي ملتزمتین بقرار تعلیق منذ نوفمبر 
، في مؤتمر بلغراد، زوذھبت دول عدم االنحیا. )األخرى لالمتناع عن إجراء مثل ھذه التجارب
، في اتجاه اتفاق حول حظر كافة التجارب النوویة مع نظام تفتیش 1961ر سبتمب 6المنعقد یوم 
  .لمراقبتھ
  
، لجنة جدیدة لنزع السالح وأوصت، مرة 1961دیسمبر  20وأحدثت الجمعیة العامة، في 
. 1961واستأنف االتحاد السوفییتي تجاربھ في سبتمبر . ، بإبرام معاھدة لحظر التجاربأخرى
، دول عدم االنحیاز الثمانیة، ضمن مؤتمر جنیف، ضغطا على 1962ومارست، ابتداء من 
، متابعة المفاوضات مباشرة في موسكو بین 1963یونیو  10وتقرر، في . القوى النوویة الثالث
وشرع في المفاوضات، في . الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفییتي والمملكة المتحدة
من نفس الشھر والسنة ووقع على معاھدة موسكو  25في  ،تفاقإلا، حیث تم 1963یولیو  15
  .1963569غشت  05في 
  
تجارب األسلحة النوویة في الجو والمجال الجوي وتحت المیاه  حظرمعاھدة  -1.1.1
    1963570 غشت 5بموسكو في الموقعة 
  
ل وأو ،أول قنبلة ذریة على مدینة ھیروشیماإسقاط ، 1945ت غش 6یوم تم،  بأنھنذكر 
وأول قنبلة حراریة نوویة  ،1949یتي في سبتمبر یقنبلة من ھذا النوع یفجرھا االتحاد السوف
 غشتیتي في ی، ثم االتحاد السوف1952نوفمبر  أولتختبرھا الوالیات المتحدة األمریكیة یوم 
رأت القوى المعنیة و. كانت تجرى التجارب النوویة خالل تلك الفترة في الجوو. 1953
  . حث في المشاكل الناجمة عنھا في إطار نزع السالحالب ضرورة
  
                                                        
569 JEAN-Marc Lavieille, Droit international du désarmement et de la maîtrise des armements, Editions 
l’Harmattan, 1997,  75005, Paris, pp. 165-166. 
570 Recueil des Traités des Nations Unies, 1963, vol. 480, N° 6964, pp. 93 ss. 
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 الـسـفـیـنةم ــاقـرض طــعـدما تـنــ، ع1954ة ـنـمي سـعالـام الـعـرأي الـال قـلـقدأ ـوب
Fukurya Mar""  لتجارب التي قامت بھا عن اة ناجماإلسقاطات النوویة البلتلوث لالیابانیة
 2یوم  ،بحیث طلب الوزیر األول الھندي نھرو ،لھاديالوالیات المتحدة األمریكیة في المحبط ا
أصدرت الجمعیة و. بوقف التجارب ،1955ریل بأ 24بتاریخ  ،مؤتمر باندونغ ثم، 1954ریل بأ
، على أساس مشروع للوالیات )X( 913القرار  1955دیسمبر  3العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
بموجبھ لجنة لدراسة  أحدثت، 571بیة أخرىالمتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة وست دول غر
  . آثار اإلشعاعات الذریة وإنجاز تقاریر دوریة حول الموضوع
  
نوویة  الدول التي تملك مواد یدعوتي یالجمعیة قد اعترضت على تعدیل سوفیوكانت 
أولي، إلى اتفاق  إجراءمن أجل التوصل، ك اووسائل إنتاج األسلحة النوویة لمواصلة مجھودھ
  . اختبار جمیع أنواع األسلحة النوویةلوقف 
  
وقف جمیع  ،، على مستوى لجنة نزع السالح1956 یولیو 12ت الھند، یوم واقترح
رأى الوفد الھندي في ذلك تقلیصا معتبرا لألخطار الناجمة عن إذ  ،ألسلحة النوویةاتفجیرات 
سیكون و ،لنوويخطوة أولى تجاه نزع السالح ا ھذاشكل یبحیث  ،تلك التجارب على الصحة
القوى الكبرى من إنتاج أسلحة  ،في األخیر ،وستمنع. العالقات الدولیة على لھا أثر إیجابي
   .ذریة
  
األسلحة  حظرعلى أیزنھاور اتفاقا ل، 1965سنة من في شھر أكتوبر  ،اقترح بولغانینو
قنبلة نوویة  ةا أنھ ال یمكن تفجیر أیبم ،صعوبة ةأی ،رأیھ حسب، مراقبة تطبیقھ ال تشكل الذریة
 ،أیزنھاور وأكد. في دولة معینة، حسب المعارف العلمیة، دون أن تسمح بذلك الدول األخرى
أنظمة تفتیش  أوھام، تستدعيمجرد  ت، حتى تكون فعالة ولیسمخططاتالھذه أن  ،من جھتھ
مشیرا إلى أھمیة التقدم الذي أحرزتھ الوالیات المتحدة األمریكیة  وأجاب بالرد السلبي. ومراقبة
  . وأكد على أن البحث عن حل للمشكلة یكمن في مراقبة نزع السالح ،في میدان األسلحة النوویة
  
فة حول قضیة التجارب كانت ھناك ثالثة مواقف لدول مختل، 1956 عند نھایة سنةو
یتي بإبرام اتفاق منفصل حول منع جمیع یفقد طالبت كل من الھند واالتحاد السوف. النوویة
التجارب النوویة في أقرب اآلجال دون الحاجة لتشریع مراقبة، بحیث لن یكون ھناك تفجیر 
كن اعتبرت ل، ألحت یوغوسالفیا على إرفاق تدابیر المراقبة بھذا االتفاقو. التفطن لھدون 
من  اثم منع التجارب النوویة في المستقبل تحت مراقبة مناسبة جزء ،القوى الغربیة الحد
  .572البرنامج العام لنزع السالح
  
 نداءاتوتضاعفت ال. اآلراء العمومیةلفتت قضیة التجارب النوویة انتباه مختلف و
، على مستوى 1957 یونیو 14یوم  ،یتيیبحیث اقترح االتحاد السوف ،573الموجھة للقوى النوویة
                                                        
571 Le texte de cette résolution se trouve dans les Nations Unies et le désarmement, 1945-1965, Service 
de l’information, Nations Unies, New York.  
572 Ibid., p. 199.  
573 Ainsi, le 15 mars 1957, la Chambre japonaise, et le pandit Nehru, le 28 octobre de la même année.  
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 حداثإضافة إلى إ ،اللجنة الفرعیة لنزع السالح مشروع تعلیق التجارب لمدة سنتین أو ثالثة
یتي من اللجنة الفرعیة یانسحب االتحاد السوف ،وأمام رفض الدول الغربیة. لجنة مراقبة دولیة
  . 1957سبتمبر  6یوم 
  
یتي والمملكة یاألمریكیة واالتحاد السوفتجدر اإلشارة إلى أن نشاط الوالیات المتحدة و
ت بذلك تضاعفو. السنوات السابقةب مقارنة، 1957المتحدة في میدان التجارب ازداد أكثر سنة 
 ینایر 13یوم  ،بحیث استقبل األمین العام لألمم المتحدة ،المخاوف من اإلسقاطات اإلشعاعیة
لذي قدم لھ عریضة لتسعة آالف عالم، ا ،"Linus Pauling" ، في ھذا الشأن، وفدا یقوده1957
  .بإبرام اتفاق دولي یضع حدا للتجارب ،من أربعة وثالثین دولة، مطالبین بإلحاح
   
مرسوما ألغیت ، 1958مارس  31في  ،یتيیأصدر المجلس األعلى لالتحاد السوفو
ف یتي وقیوقد عرض االتحاد السوف. بموجبھ التجارب النوویة من جانب واحد وبصفة مؤقتة
وتبعھ تبادل للرسائل خالل . تجاربھ النوویة نھائیا شریطة أن تقوم القوى النوویة بالشيء نفسھ
  . ، بین الوزیر األول خروتشوف والرئیس أیزنھاور1958 ویونیو وریل ومایبشھر أ
  
 غشت 21إلى  یولیو أولوقد خلص ذلك إلى استدعاء مؤتمر الخبراء بجنیف من 
دراسة إمكانیة الكشف عن المخالفات في حالة عقد اتفاق إلى  ھدف المؤتمریكان و. 1958574
. 575تي والوالیات المتحدة األمریكیةیحول تعلیق التجارب دون المساس بمكانة االتحاد السوفی
 31ابتداء من  ،قرر الرئیس أیزنھاور، مباشرة بعد نشر التقریر، تعلیق التجارب لمدة سنةو
فیھ ممثلو القوى الثالث بجنیف للبدء في مفاوضات  ، وھو الیوم الذي التقى1958أكتوبر 
مطولة من أجل التوصل إلى اتفاق حول معاھدة تحد من تجارب األسلحة النوویة وذلك على 
  .576ینخصائیضوء تقریر األ
  
، التاریخ الذي أحالت فیھ الوالیات 1961یولیواستمرت محادثات جنیف إلى غایة شھر و
متحدة القضیة، أمام استحالة التوصل إلى اتفاق، إلى الجمعیة المتحدة األمریكیة والمملكة ال
تجاربھم في شھر سبتمبر من سنة  ،من جھتھم ،استأنف السوفییتو. العامة لألمم المتحدة
                                                        
574 Du côté occidental, les experts étaient canadiens, américains, britanniques et français ; du côté 
oriental russes, polonais, tchèques et roumains. 
575 Les experts arrivèrent à la conclusion que les méthodes de détection des explosions nucléaires, 
utilisables à l’époque, à savoir le prélèvement d’échantillons de résidus radioactifs, l’enregistrement des 
ondes sismiques, acoustiques et hydro acoustiques, ainsi que la méthode du signal radioélectrique, 
conjuguée avec l’inspection sur les lieux des évènements non identifiés et pouvant être soupçonnés d’être 
des explosions nucléaires, permettraient de détecter et d’identifier les explosions nucléaires, y compris les 
explosions de faible puissance (1 à 5 kilotonnes). Ils proposaient l’établissement d’un réseau de postes de 
contrôle comprenant de 160 à 170 postes de contrôle sur terre et une dizaine de navires. Le système de 
contrôle devait être placé sous la direction d’un organisme international de contrôle. (ce rapport se trouve 
dans « documents officiels de l’Assemblée générale, treizième session, Annexes, points 64, 70 et 72 de 
l’ordre du jour, doc. N° A/3897 »). 
576Sur l’histoire de ces négociations et les documents qui s’y rapportent, cf. les publications du 
département d’Etat américain : documents on disarmament, 1945-1959, vol. I et II ; Geneva conference 
on the discontinuance of Nuclear Weapon Tests, History and Analysis of Negotiations, 1961 ; International 
Negotiations on Ending Nuclear Weapon Tests, September 1961-september 1962, U.S. Arms Control and 
Disarmament Agency Publication. Cf. aussi Jean Klein, L’entreprise du Désarmement 1945-1964, Editions 
Cujas, thèse, Paris, 1964, et les Nations Unies et le désarmement 1945-1970, op. cit.  
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، إلنھاء قرار تأجیل دفع الدیون المستحقة الذي التزمت بھ القوى الثالث منذ شھر نوفمبر 1961
1958577 .  
  
أثناء دورتھا السادسة عشر المنعقدة  )IVX( 1632ى القرار وافقت الجمعیة العامة علو
رد على تصریح ك، 1578 علیھ وامتنع 11 ھوعارض ،28صوت علیھ  حیث أكتوبر، 27یوم 
یتي من یلم یمنع ھذا التصویت االتحاد السوفو. میغاطن 50موسكو القاضي باختبار قنبلة بقوة 
  . (Novaya "(Zemlya" أكتوبر بــــ 30مباشرة التفجیر المبرمج یوم 
  
الذي صوت ) IVX( 6148نوفمبر، من خالل القرار  6في  ،وأوصت الجمعیة العامة
معاھدة تمنع تجارب األسلحة النوویة عن طریق "، بإبرام 8 امتناع مع  ،20مقابل  71علیھ 
الث واستأنفت المحادثات بعد ھذا القرار بجنیف بین القوى النوویة الث. 579"مراقبة دولیة فعالة
طیلة تلك  ،تيیأكد االتحاد السوفیو. 1962ینایر لتختتم دون نتیجة في شھر  1961في نوفمبر 
معاھدة تمنع التجارب تحت مراقبة دولیة، ما دام السباق نحو  ةعلى اعتراضھ على أی ،الفترة
  . التسلح متواصال
  
الجو وتحت قدم مشروع اتفاق حول التوقف عن اختبار األسلحة النوویة في  ورغم ذلك،
وتم . جودةوكان منتظرا أن تتم مراقبة المنع عن طریق وسائل الكشف الوطنیة المو. المیاه
التجارب الباطنیة إلى غایة وضع نظام كشف مناسب لتجنب التفتیش  علیقعلى ت االتفاق
تیة القائلة بأنھ ما دام یرفض كل من األمریكیین والبریطانیین األطروحة السوفیو. المیداني
  . غیر مقبولة ،المراقبة الدولیة جوسسة مقنعة وبالتالي فإنسباق نحو التسلح متواصال، ال
  
وضع مراقبة  يالضرور تجعل منأن التوترات الدولیة والسباق نحو التسلح  وقد قدرت
تي الذي اعتبروه یرفضوا أیضا المشروع السوفی لذلك،. دولیة على كل معاھدة لمنع التجارب
جدید  علیقاقتراح ت ،في األخیر ،وعارضوا. 1958ات مؤتمر الخبراء لسنة مخالفا لتوصی أیضا
  . مجرد من المراقبة
  
 14عشر قوة حول نزع السالح بجنیف یوم  ةمؤتمر لجنة الثمانی ،للمرة األولى ،انعقدو
كانت ھناك اتصاالت  ،وبالمقابل. 1963 یونیووأجریت محادثات إلى غایة . 1962580مارس 
                                                        
577 Le Gouvernement soviétique déclarait le 30 août 1961 que devant l’agressivité croissante du bloc 
militaire de l’OTAN et ses préparatifs de guerre, il avait été force pour renforcer sa sécurité, de prendre un 
certain nombre de mesures, comprenant l’explosion d’armes nucléaires expérimentales. 
578 Ont voté contre : Hongrie, Mongolie, Pologne, Roumanie, Union soviétique, Ukraine, Albanie, Bulgarie, 
Biélorussie, Cuba, Tchécoslovaquie. S’est abstenu le Mali.  
579 Ont voté contre : Ukraine, Union soviétique, Royaume-Uni, Etats-Unis, Albanie, Australie, Bulgarie, 
Biélorussie, Chine, Tchécoslovaquie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Mongolie, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Afrique du Sud. Se sont abstenus : Turquie, Afghanistan, Belgique, Cuba, Haïti, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Espagne. 
580 Les dix-huit n’étaient en réalité que dix-sept, la France ne participant pas aux travaux. Le 2 juillet 1958 
déjà, le général de Gaule avait fait savoir que la France ne signerait pas un traité interdisant les essais 
nucléaires s’il n’était pas accompagné de véritables mesures de désarmement. 
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 10یوم  ،وصرح الرئیس األمریكي. ندي وخروتشوفیین الرئیسیین، خاصة كسریة بین المعنی
  . یولیوأن محادثات ستنطلق بموسكو في شھر ب، 1963 یونیو
  
األمریكیین  إلحاح، بأن یولیو 2في خطابھ ببرلین الشرقیة في  ،خروتشوف وأعلن
ق حول التجارب والبریطانیین على مطلبھم بإجراء المراقبة المیدانیة حال دون عقد اتفا
معاھدة لمنع التجارب في على لتوقیع لتي مستعدا یكان االتحاد السوفیوعلیھ، فقد  .الباطنیة
ال نملك وثائق المفاوضین و. النقطة مھمةوتعد ھذه . خالفات محلكن تلم  األوساط الثالثة
نیة قبل عدم تسویة مشكل التجارب الباطمسبقا یتضح مما سبق ذكره أنھ تقرر  ،لكنھ. بموسكو
  . یولیو 15بدایة المحادثات التي انطلقت بموسكو في 
  
التأكید على أن معاھدة موسكو أبرمت بعد مفاوضات قادھا ممثلو القوى النوویة  نبغيیو
 ،التي بحوزتنا ،تبرز المصادرو. حتى اللحظة أي شيءال نعرف عنھا  الثالث في جلسة سریة
ت وبیانات ومذكرات، الدوافع السیاسیة أكثر مما تساعد مجرد خطابا ،تيیبالنسبة لالتحاد السوفی
  . على الفھم القانوني لالتفاق
  
لم تعرض المعاھدة أمام البرلمان اإلنجلیزي لیصادق علیھا، بحیث كانت التعالیق و
مجلس األمة األمریكي، طبقا للدستور، للمصادقة  ،بالمقابل ،ودعا. المسموح بھا سیاسیة فقط
فالمصادر القانونیة التي یمكن استعمالھا تتمثل في مناقشات ووثائق  من ثمة،و. على المعاھدة
لقد رأینا بأن كل من األمریكیین و. مجلس األمة وخاصة أشغال لجنة الشؤون الخارجیة
ت غشإلى أواخر  1958أكتوبر 31والبریطانیین والسوفییت علقوا جمیع تجاربھم النوویة من 
 ،"Dean Rusk"      حسب وزیر الدولة ،ویتعلق األمر. كذلكسمي ھذا التعلیق و. 1961
  .581عالقات تعاقدیة بین األطراف ال تتضمنالتي الثالث أحادیة الجانب بالبیانات 
  
في الوقت الذي قبلت فیھ القوتان الغربیتان تعلیق تجاربھما بصفة فوفي ھذا الصدد،  
في العودة إلى ھذه التجارب، حرة ھما نفسفي اعتبار ھما بأنھما تتردد أي منأحادیة الجانب، لم 
  . عنھا خالل المفاوضات الجاریة انستمتنعوإن كانتا 
  
 تعین، بأنھ ی1960ورأى الممثل األمریكي لدى األمم المتحدة ویلكوس، في شھر دیسمبر 
  . ل التجارب النوویةمقبوال أكثر من اتفاق حقیقي حوأن یعد التمسك بالتعلیق التخوف من 
  
رد فعل كبیر لدى دت إلى أ ،بتجارب ذریة جدیدة، 1961سنة  ،تيیقام االتحاد السوفیو
  . لم الثالث على السواءاالغرب ودول الع
 
                                                        
581 Nuclear Test Ban Treaty, Hearings before the Committee on foreign relations, United States Senate, 
on Executive M, 88h Congress, 1st  Session, Washington, U.S. Government Printing Office, 1963, pp. 52-
53 (ci-après cite come Hearings).   
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المفاوضات  ل، إال أن مجمھانشر عن األشغال التحضیریة وال تم اإلفصاحرغم أنھ لم یو
، 1961582إلى غایة  1958جنیف من :  ت عدة مستویاتعرف حیث ،جرت أمام بعض الشھود
خروتشوف إضافة إلى ماك ملن  -خروتشوف ثم كندي -أیزنھاور(اتصاالت ثنائیة بین الرؤساء 
 التي  بعض العوامل المعروفةذلك، ھناك لى عة عالوو. 583ولجنة الثماني عشر) خروتشوف –
ضغط الرأي  ثم ،الت الدول األخرى مثل الھند والیابانتدخك ،ى القوى الثالثتأثیر علكان لھا 
  . العام بسبب الخشیة من اإلسقاطات اإلشعاعیة
  
نجاح أي تفاوض من ھذا  علىوزن الرأي العام تأثیر المغاالة في عدم  نبغيكان ی نإو
 تكون ،تفاقإبرام االب ،أنھ "Dean Rusk" أكد ، إذال یجب إغفال ھذا العاملإال أنھ النوع، 
یة في وضع حد لتلوث الھواء فطرأخذت بعین االعتبار اإلرادة القد الوالیات المتحدة األمریكیة 
على أن الوالیات المتحدة  ،من جھتھ ،"Teller" أكد األستاذو. 584واألرض في جمیع أنحاء العالم
فلم یتسامح  ،بأكبر عدد من التجارب الجویة ،1962و 1961سنتي  ،األمریكیة تمكنت من القیام
  . 585الرأي العام مع ذلك
  
كانت  حیث ،ا، مدیر البحث في وزارة الدفاع، مھم"Harold Brown"رأي الدكتوركما یعد 
معرضة لضغوطات الرأي العام أكثر من االتحاد  ،حسب رأیھ ،الوالیات المتحدة األمریكیة
حد أ ىریو. 586عیفضالتجارب سیضعھا في موقف  حظرن غیاب اتفاق یفإ لذلك، .یتيیالسوف
فإن الوالیات المتحدة  ،في حالة غیاب اتفاقحتى  ھأن، "Arthur Dean"مفاوضي معاھدة موسكو،
األمریكیة كانت ستوقف التجارب في جمیع األحوال خالل سنتین أو أربع سنوات أمام ضغط 
جنراالت ھذا الأخذ حتى  ،587وضع التجارب الباطنیة جانبا "Dean"غیر أن . "الرأي العالمي"
رئیس لجنة األركان العامة لمختلف  ،"E. Wheeler"عمید ومن بینھم ال. الحسبان فيمل عاال
  .588األسلحة
  
 یمكننا القول بأن. من عقد معاھدة موسكوحصة رجال العلم  حولال بد من التساؤل و
عقد فترة ھم، خالل أغلب فترعا إذ ،أخطار اإلسقاطات اإلشعاعیةبشأن طبیعة  ونمنقسم ؤالءھ
وأن مواصلة  یثیر القلق ،فوق بعض المناطق من المعمورة السیما ،تفاق، أن التلوث الجويإلا
بحیث أجاب  ،التجارب من شأنھا أن تشكل خطرا حقیقیا، من وجھة نظر فسیولوجیة ووراثیة
ن مجلس األمة عن درجة التلوث التي یسمح بھا الجو، على تساؤل عضو م "Seaborg"الدكتور
                                                        
582 A Genève, il y a eut d’abord une Conférence d’experts, du 1er juillet au 21 août 1958, comprenant des 
savants Américains, Britanniques et Soviétiques. Puis une «  Conférence sur la cessation des essais 
d’armes nucléaires » à laquelle participaient des représentants des 03 puissances précitées, Conférence 
qui allait durer du 31 octobre 1958 à juillet 1961.  
583Les questions dont avait été saisie la Conférence de Genève sur la cessation des essais d’armes 
nucléaires furent renvoyées en mars 1962 au Comité des dix-huit.   
584 Hearings, p. 11 et  p. 15. 
585 Ibid, p. 440. 
586 Ibid. p. 532. 
587 lbid., p. 818. Arthur Dean est également l'auteur d'un ouvrage fondamental sur le Traité de 
Moscou :  
Test  Ban and Disarmament.  The Pain oi Negotiation,  Harper and Row, New York and London, 1966. 
588 lbid. pp. 398-399. 
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بأن مشكل  ،من جھتھ "Libby"رأى الدكتورو. 589شكل حاسمبأنھ ال یوجد عالم یستطیع اإلجابة ب
. 590ذلك ىبناء علالسیاسة الحكومیة  خطورة تستدعي توجیھ ال یشكلاإلسقاطات اإلشعاعیة 
ال وھذا السؤال یتعدى كثیرا اختصاصاتنا بعمق، ألن  تناول ھذا النقاشمن  وىدالج عدمنرى و
  . 591ذكر آراء مختلفة سوىنستطیع 
  
نمیل إذ  ،أكثر أھمیة ،1963في أنھا كانت  ،ذلك أن رأینا حول الفائدة الحقیقیة للتجارب
 ،مواصلة التجارب بأنن الخطر وم التحذیررجال العلم على  أجمع حتى ولوأنھ بإلى االعتقاد 
كانت لدوافع الحقیقیة لألطراف فا. لتعقد نكت لمالمعاھدة فإن من الدول المعنیة، حیویة ألتعد 
  .592سیاسیة وعسكریة
   
قال لذلك، . 593معاھدة موسكو توازن قوى الردع بین األمریكان والسوفییت وتترجم
ن كا ،ضاعفان من قوتھما العسكریة في حینتوتلك القوة ھذه  أن" Herbert York"الدكتور
حسب ھذا األستاذ، ال یمكن حل ھذا الخالف بالعلم وال و. تراجع األمن الوطني دون توقفی
  . 594ولكن بالطرق السیاسیة فقط ،بالتقنیة
  
 ،التوازن في القوىھذا  دیتجسالجزئي للتجارب خطوة أولى في  حظریمكننا اعتبار الو
تي یبأن االتحاد السوفی ،أغلبیة علماء أمریكاكذا ون، وسكریالعالضباط وزیر الدفاع وى روی
یمنع من شأنھ أن النوویة التجارب  حظرو ،متقدم بعض الشيء في مجال األسلحة الذریة القویة
  . التأخر ھذا داركبلدھم من ت
  
لكن و ،الفعالة ن في اإلستراتیجیة األمریكیة یفضلون اآللیات الصغیرةوكان المسئولو
وكانت الوالیات المتحدة األمریكیة متطورة في . القویة األسلحة النوویة عنداد كبیرة بأع
وھو ما یسمح في ظل عدم منع . ة باألسلحة الذریة التكتیكیةعروفصناعة ھذه األسلحة الم
آنذاك بأن المعاھدة ستعیق الوالیات المتحدة  وقیل. ھذه األسلحة بتطویرالتجارب الباطنیة 
بالوالیات اللحاق من تي یاالتحاد السوفی مكنوتاألمریكیة عن التقدم في میدان تأخرت فیھ 
قم بھا االتحاد لم یالمتحدة في میدان األسلحة المتطورة من خالل التجارب الباطنیة التي 
تطویر أسلحتھ الذریة من قادرا على یتي یاالتحاد السوفیعد لم  ،وبالمقابل. ثیراكآنئذ  تيیالسوفی
                                                        
589 Ibid., p. 219. 
590 Ibid., pp. 652-653. 
591 Cf. également le Rapport du Comité scientifique sur les effets des radiations atomiques, Nations 
Unies, Assemblée générale, XVIlème session, supplément N° 16.  
592 Pour étayer cette affirmation, cf. Harold K. Jacobson and Eric Stein, Diplomat, Scientists and 
Politicians, The United States and The Nuclear Test Ban Negotiations, The University of Michigan Press, 
Ann Arbor, 1966, pp. 470 ss. Les auteurs y analysent l'influence et les positions de I'Atomic Energy 
Commission, du Département de la défense, de la CIA, du Département d'Etat, du Science Advisory 
Committee. Cette analyse démontre d'abord la perplexité des responsables devant le problème des 
essais,et ensuite que la décision finale a été fondée sur des considérations politiques. 
593Cf. à ce sujet E. Rabfnowitch, Bulletin of Atomic Scientists, April 1963,  p. 2. 
594 Hearings, p. 762. 
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أدى بھ للقیام بھا تحت األرض، لكن ھذه األخیرة ستكلفھ  األمر الذيخالل التجارب في الجو، 
  .595وقتا ووسائل وأمواال إضافیة
  
لتي لم تتضمن ، في رأینا، ضروریة لفھم معاھدة موسكو ایةكانت ھذه االعتبارات األولو
  . أربع مواد، سنتناولھا في الحین سوى
  
الجو والفضاء الجوي ھي  ،معاھدة موسكو التجارب النوویة في ثالثة أوساط حظرتو
في مشروعھ لیوم  إیزنھاورأما فیما یخص المجال الجوي الذي لم یتكلم عنھ . 596وتحت المیاه
ل المجاء حدوده، بما في ذلك في الجو، ما ورا":  فالنص الصحیح ھو، 1959597ریل بأ 13
أن للضمان بمحدد وأنھ استعمل  غیرة الدولة بأن المصطلح بیاني وكتاب وأوضحت". الجوي
الثاني المیاه اإلقلیمیة وأعالي  حظریشمل الو. 598الفضاء ستشملھا نصوص المعاھدة قسامجمیع أ
البحر والمحیطات  سامقتسمح بشمل جمیع أ ةمحدد غیرعبارة ب ،ھنا أیضایتعلق األمر و. البحار
  . 599وجمیع المیاه الداخلیة مثل األنھار والودیان
  
لھذا البند صلة وطیدة بمشكل المراقبة الذي و. ةمسموحفتبقى  ،التجارب الباطنیة أما
أو ، سواء في التمھید إلى أن األطراففي ھذا الصدد یجب اإلشارة  إال أنھ. سنتناولھ فیما بعد
معاھدة  إبرامل جھدا للتوصل إلى ذتبس ھاصرحت بأن ب،، الحرف 1لى، الرقم المادة األوفي 
  .الباطنیة ھاالتجارب، بما فی حظرت
  
من التجارب الباطنیة وما یمیزھا عن التجارب  المقصودال شيء في المعاھدة یشیر إلى و
ھ تعریفا في موقف ال یستطیع أن یقدم فینفسھ  "Dean Rusk"ووجد . خطیرة ثغرة هوھذ ،الجویة
التفجیرات التي تظھر نتج عن توضیحاتھ أنھ ال تعتبر  ،ومع ذلك. نوابالكافیا بسبب ضغط 
      .600على اآللة تراب مثالیات مك ىرمتأن ك باطنیة، أساسا في الجو تجارب آثارھا
  
                                                        
595Au sujet de la complexité du problème de la cessation dés essais et des polémiques qu'il suscita, ,cf. 
l’article de Hans A. Bethe, «The Case for Ending Nuclear Tests », et celui d'Edward Teller, le père de la 
bombe H, « The Case for Continuing Nuclear Tests », publiés dans Arms and Arma Control, A Symposium 
edited by Ernest W. Lefever, Thames and Hudson, London, 1962, pp. 297 ss et 269 ss. Résumée, la 
position de Bethe était que la continuation des essais de part et d'autre amènerait les Soviétiques 
progressivement au niveau des Américains. D'un point de vue strictement militaire, un accord en la 
matière permettrait aux Américains de conser- ver l'avantage. Plus important, un tel accord 
apporterait un gain politique énorme, en ce que les Russes devraient pour la première fois 
accepter une atteinte à leur souveraineté en tolérant la présence sur leur sol de contrôleur 
(sur_fce point Bethe se trompait puisque les négociateurs finirent par renoncer à tout système de 
contrôle international). Pour Teller, les Etats-Unis devaient continuer leurs essais là où le contrôle 
était irréalisable, sous la terre et dans, les espaces interplanétaires. Continuer les essais 
donnerait un net avantage, a Washington parce que cela contribuerait au développement et des 
armes nucléaires tactiques et .des utilisations pacifiques de l'énergie atomique. Très révélateur nous 
a paru le fait que les deux auteurs n'ont pas dit un mot du problème de la pollution.  
596 Art. 1er, ch. 1, lettre a. 
597On estimait alors que les essais dans cette partie de l'espace ne pouvaient être détectés avec 
suffisamment de certitude. 
598 Hearings, p. 62. 
599 Ibid., pp. 61-62. 
600 Ibid., pp. 35 et 44. 
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مدیر البحث لدى وزارة ، Brown"602"والدكتور Mac Namara"601" وزیر الدفاع ردو        
تنص المادة و. تعتبر األطراف كتجارب باطنیة ما ستعتبره كذلكسو. جابات نفسھاالدفاع باإل
التفجیرات النوویة الباطنیة إذا ما نتج عنھا  فھي تحظر. الحرف ب على قید مھم/1الرقم /األولى
وجود نفایات إشعاعیة خارج الحدود اإلقلیمیة للدولة التي تمت تحت سلطتھا وتحت مراقبتھا "
حیث  .، منذ التوقیع على المعاھدة1965ھذا النص سنة  ھ قد تم خرقأن بدویو ".التفجیرات
كتشفت الوالیات المتحدة األمریكیة إسقاطات إشعاعیة في الجو وذلك خارج الحدود الروسیة، 
ة الدولة وسفارة االتحاد كتاببحیث تمت اتصاالت سریة بین  ،تیةینتیجة التجربة الباطنیة السوفی
تیة قد تشكل یبأن التجربة السوفی ،1965 مارس 9یوم  ،ة الدولةكتابوقد صرحت . یتيیالسوف
  .603لكنھا ال تشكل أي خطر على األمن الوطني للوالیات المتحدة ،مخالفة تقنیة لمعاھدة موسكو
  
بمنع   1لرقم األولى ا المادة ، بحسبیتعلق األمرو. وساطإن التجارب ممنوعة في ثالثة أ
 مفھوم ھذه العبارات الثالث لكن". تفجیر نووي آخرأي أي تفجیر تجریبي لسالح نووي أو "
كمنع  سرتخوف بعض نواب مجلس األمة، خالل مناقشة المصادقة، من أن تف كان محل
  . ستعمال األسلحة النوویة في حالة نزاعال
  
بأن  ،1963ت غش 8بتاریخ  ،ھ إلى مجلس األمةفي رسالة لأكد الرئیس كندي  غیر أن
ة الدولة بدورھا كتابالمصالح القانونیة ل وأثبتت. 604استعمال األسلحة النوویة حظرالمعاھدة ال ت
من ممارسة حق الدفاع مطلقا ھذا النص ال یحد  ،األطراف تفسیرلمعاھدة وصیغة اطبقا ل ،أنھ
استعمال األسلحة من وال  ،مم المتحدةمن میثاق األ 51لمادة الممارس بموجب االشرعي 
  . 605النوویة خالل العدوان
  
التي  ،التجارب ألغراض سلمیة" تفجیر نووي آخر"العبارات  ،في حقیقة األمر ،تشملو
 وقد صرح المفاوض األمریكي. الكشف عندال یمكن التمییز بینھا وبین التجارب النوویة 
"Arthur Dean"، یتمكن متخوفون من أن  یینبأن السوفییت وخالشیلمجلس  ،في ھذا الموضوع
الذي دفعھم للمطالبة  وھوتحت غطاء التطبیقات السلمیة، من تطویر أسلحتھم، ، نواألمریكی
أشار إلى أنھ ما دامت " Dean" لكنو. والحصول علیھا منع التجارب النوویة ألغراض سلمیةب
یھم إن كانت بح ثانویة، ألن في مثل ھذه الشروط ال التجارب الباطنیة مسموحة، فالقضیة تص
  . 606أجریت من أجل ھدف عسكري أو سلمي قدالتجربة الباطنیة 
  
رة في معتبتؤدي إلى عراقیل سإذا كانت المعاھدة النواب فیما بعض  لءتسافقد  ،ومع ذلك
كانت ، "Plowshare"   طبقا لمشروع ،الوالیات المتحدة خاصة وأنمجال البحث العلمي، 
طرق الالتفجیرات النوویة في أشغال حفر القنوات والموانئ و خدامستال ،في تلك الفترة ،سعىت
                                                        
601 Hearings, p. 169. 
602 ibid., p. 551.  
603Sur cette affaire, cf. J. H. Mac Bride, The test Ban Treaty, Military, technological and political 
implications, Reguery, Chicago, 1967, pp. 58-60. 
604Hearings, p. 5. 
605 Ibid., pp. 5, 76-78, 681 ss. 
606 Ibid.. pp. 821-822 ; Congressional Record, 9 septembre 1963, p. 15664, et 23 septembre 1963, pp. 
16821-16832. 
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ولین األمریكیین، ؤأقوال المس وحسب. عن البترول والغاز والموارد المائیة تنقیبوال لیةالجب
وحسب . یمكن أن یكون ھذا النوع من التجارب مسموحا في إطار مراجعة جزئیة للمعاھدة
   .607من ھذا القبیل مبدأ مراجعة ،خالل المفاوضات ،عارض موسكولن ت ،ھمرأی
  
تتعھد كل األطراف بعدم التحریض والتشجیع أو : " 2طبقا للمادة األولى الرقم و
اع التفجیرات التجریبیة لألسلحة لنوویة أو وأن افةتنفیذ ك سواء على طریقة كانت  ةالمشاركة بأی
تم في األوساط السالفة الذكر أو تلك التي لھا قد توویة التي أي نوع آخر من التفجیرات الن
  ". المادة ھذه من  1تأثیرات معرفة في الفقرة 
  
ن موحسب كتابة الدولة، فإنھ یھدف إلى منع دولة معینة . واضحغیر یعتبر ھذا النص و
 ،لذلكو. باشرةما تمنعھ الفقرة األولى من المادة األولى بطریقة مببطریقة غیر مباشرة،  ،القیام
كما . دولة أن تساعد دولة أخرى موقعة بالقیام بتجارب في األوساط المحظورة ةال یمكن ألی
 دولة موقعة ةأیقیام مادة في المعاھدة تنص على عدم إمكانیة  ةتجدر اإلشارة إلى أنھ ال توجد أی
  .لقیام بتجارب باطنیةجل اأمن دولة أخرى  ةأی ةساعدبم
  
 بدوانتشار األسلحة النوویة، ی عدمن المبادئ التي تنص علیھا معاھدة وبعیدا ع ،غیر أنھ
تي تزوید الصین یوالدلیل على ذلك ھو رفض االتحاد السوفی. غیر واردةأن ھذه المسألة 
أما فیما یخص األمریكیین، فإن قانون ماكماھون، ال  .بأسرار نوویة ضروریة لصناعة القنابل
صلة باألسلحة النوویة، باستثناء الدول التي حققت تقدما كبیرا  ذاتیسمح لھم بتقدیم معلومات 
  . في مجال السالح الذري
  
 Dean"وقد وضح . ة، إال لفائدة بریطانیایدیقیتالذي فسر بطریقة  ،لم یطبق ھذا النصو
Rusk"، في رسالة إلى النائب ،عضو مجلس الشیوخ "Fulbright" ، رئیس لجنة الشؤون
ات المتحدة األمریكیة سترفض توفیر عتاد وتجھیزات مستعملة في الخارجیة، بأن الوالی
كل دولة  على ،األسلحة النوویة أو توفیر معلومات ذات صلة بابتكار وتطویر مثل ھذه األسلحة
أحكام في غیر مشار إلیھا أم  إلیھا امشارسواء كانت ، على المعاھدة أو غیر موقعة موقعة
  . 608ھا المعاھدة ع، تباشر أو تزعم القیام بتجارب تمننبیم ھو كما قانون ما
  
دولة موقعة من مادة في معاھدة موسكو تمنع  ةأخیرا، أنھ ال توجد أی ،ویمكن أن نذكر
شریطة أن ال  ،معاھدةالموقعة على  غیردولة أخرى موقعة أو  ةأسلحة نوویة لفائدة أی نقل
قا نطالا، أمام مجلس الشیوخ، "Mac Namara" حوقد صر. تجربة ةتكون ھذه األسلحة محل أی
أن من بین أھداف ، أن االتفاقیة ال تتعلق بمسألة انتشار األسلحة النوویةب االعترافمن 
أنھ یمكن للوالیات  ،في ھذا الشأن ،ورأى الوزیر. التحذیر من ھذا االنتشار ،المفاوضین
  . 609سلحة ذریة من دولة إلى أخرىأ نقلالمتحدة األمریكیة أن ترفض االتفاقیة إذا تم 
  
                                                        
607 Hearings, pp. 26, 210 ss, 693; Congressional Record, 11 septembre 1963, p. 15915.  
608 Hearings, pp. 976-977. 
609 Ibid., p. 189.  
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 تأسست القوةلو األسلحة النوویة بطریقة عملیة  نقل مشكلطرح یمن الممكن أن وكان 
ل نقلم تنص على  ، في ھذا االتجاه،متعددة األطراف خالل بدایة الستینیات، رغم أن المشاریع
  . 610عددة األطرافأو حتى تجریب األسلحة المخصصة للقوة مت ،أسلحة نوویة إلى دولة أخرى
، ل أسلحة نوویةنققامت بقد الوالیات المتحدة األمریكیة ن كانت في األخیر، أنھ إ ،ونذكر
وال عن  الرؤوس النوویةبلن تتخلى واشنطن عن االحتفاظ إذ جغرافي،  فإنھ مجرد نقل
  . 611مراقبتھا
  
 ،اوضاتبالرغم من أن المفو. ال تحتوي معاھدة موسكو على أي نص یتعلق بالمراقبةو
مھام ال/شكیلتالفقد اختلف الروس والغربیون حول  ،كانت جد طویلة وصعبة ،في ھذا الشأن
 ،حول مكانو ،ھیئتھا التنفیذیة تعیینو ،دورو، المرتقبةة تصویت المنظمة الدولیة للمراقبة كیفیو
مواقف ورغم كون ال. الذین سیشتغلون فیھا مستخدمینحول جنسیة الو ،وعدد مراكز المراقبة
حول  اعارض كبیرتكان اللقد . 612بعد فیما تتقارب ، إال أنھا ما فتئتفي البدایة متباعدة جدا
ال یمكن تصور منع التجارب  ،حسب الرأي األمریكي والبریطانيف. يقضیة التفتیش المیدان
التمییز بین التفجیرات النوویة وبعض  ، في تقدیرھم،یصعبألنھ  ،ھذا التفتیش دونالباطنیة 
  .یةظواھر الزلزالال
  
 الم یطالب اأنھمإلى وتجدر اإلشارة . بالتفتیش المیداني لتحدید الظواھر المشبوھة اوطالب
وقد قام السوفییت بتقلیص، إلى حد أدنى، . بتفتیش كل الھزات المشبوھة ولكن نسبة منھا فقط
صلة  ولھ( ،قنيولیس ت ،عدد التفتیشات وذلك بإعداد برامج سنویة للتفتیش على أساس سیاسي
بثالث ، 1963حتى سنة  ،اتمسكو). بالعدد المحتمل للظواھر المشبوھة والمسجلة سنویا
  . تفتیشات في السنة
  
                                                        
610 lbid.,   p.   40.   En   1960,   les  Etats Unis  préconisèrent  la  création,   au  sein  de l'OTAN, d'une  
force multilatérale  (M.L.F.), qui devait comprendre à l'origine trois sous-marins américains à 
propulsion nucléaire, le Bomber Command britannique et des chasseurs bombardiers allemands, 
belges, français, italiens, néerlandais et turcs. Placée sous les ordres directs du shape-saceur, 
elle aurait été intégrée en droit, mais se serait trouvée, en fait, sous le contrôle américain. 
Chaque unité devait comprendre des équipes de nationalités différentes. On envisagea par la 
suite la création d'une flotte de sous-marins munis de missiles Polaris. Le financement de la 
M.L.F. eût été à la charge de tous les membres de l'OTAN prévus pour y participer. En ce qui 
concerne le, contrôle de la force, les Etats-Unis auraient disposé d'un droit de veto. Le dernier 
plan proposé par Washington visait à substituer aux sous-marins 25 navires , f    de surface.  
Ces projets échouèrent les uns  après les autres et dès  1965 on n'en parla plus. Pourquoi 
cette force qui, sur. le plan militaire, n'apportait que des complications ? II s'agissait dans l'esprit 
de certains hauts fonctionnaires et parlementaires américains d'associer la RFA à unei coopération 
^atomique militaire sans, .qu'elle d'evîrrt une1 puissance nucléaire à part entière'. ÉJÏe devait 
consolider l'unité ouest-' européenne et freiner^ les. velléités françaises d'àne politique 
d'armements nucléaires ;'....  indépendante. (Au sujet de".*la •M.L.F., cf..M. Halperin, Contemporary 
Military Strategy, Little Brown, Bolstbn and Toronto, 1967, pp. 112-121 ; H. Kissinger, The Troubled 
Partnership, Me Graw-Hill, New York,  1965, pp. 1,27-160 ; H. Margolis, Bulletin of Atomic Scientists, 
November 1964, pp. 28-30.)  
611 Les armes nucléaires dont disposent les forces américaines en RFA ou en Espagne par exemple. 
612Sur le point de vue soviétique en matière de contrôle, cf. C. Ivanov et B. liatsanov, Le Désarmement et 
l'avenir de l'humanité, Editions de l'Agence de Presse Novosti, 1970, pp. 237 ss. La crainte de 
l'espionnage militaire et économique et la volonté de conserver une entière souveraineté sont à la 
base des arguments soviétiques.   
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عدد الظواھر غیر المعروفة، أن ، قدروا 1958جنیف سنة ففي . تطور موقف الخبراءو
لوالیات بادة وقد أدت بعض المعطیات العلمیة الجدی. سنویا 100و 20ما بین  ،خالل اجتماعھم
ن یالقتراح عشر اوھذا ھو السبب الذي أّدى بھ. بأن ھذه األرقام جد ضعیفةلتفكیر إلى االمتحدة 
بھ ھو  توكان آخر عدد قبل. ةویأحد عشر إلى عشرین عملیة تفتیش سنة، ثم ویعملیة تفتیش سن
  .سبع عملیات تفتیش كل سنة
  
خاصة عقد اتفاق،  كان من الممكن ،وفیتیةوالثالثة الساالمریكیة أنھ بین السبعة  بدویو
 مباشرة بعد ،أمام مجلس الشیوخصرح من جامعة ھارفارد، " B. Kistiakowsky"الدكتور نأو
خاصة في إطار برنامج  ،التطورات التي سجلت في مجال الكشف الباطنيب ،وقت قصیر
"VELA" 613نیةلنظام الكشف عن التجارب الباطككل ب التقني ستغیر الجان، التي .  
  
 عتقد،نو ، ل؟الحظر الشام ،صلة وطیدة باألمن ذات ھل تمنع أسباب سیاسیةالسؤال ھو و
كل من ، كان من المصلحة المشتركة ل1963في سنة  أنھ ،إثباتذكر وثائق  دون القدرة على
لتین الدو لتاكللتجارب الباطنیة، ألن األبحاث في  الطریق مفتوحاترك  ،ییناألمریكیین والسوفییت
اقتراحات  قد استلمتمؤتمر لجنة نزع السالح كون دعم ھذه القناعة یو. لم تكن قد انتھت بعد
  . الشامل للتجارب حظرالإلى ھدف تسویدیة ویابانیة 
  
 وقت تسھل فیھفي و. ھذه االقتراحات بشكل مختلفواشنطن وموسكو  لقتوقد ت
في تأیید حل  ،طابع سیاسيذو  ،آخرساھم عامل  إذ ،المعطیات التقنیة الحالیة عملیة الكشف
 یینمن سوء نیة السوفییت حتیاطھي اال ،بالنسبة لواشنطن  ،كانت الضرورةو. المنع الجزئي
تخوفت من قد في األخیر، أن الوالیات المتحدة  ،یبدوو. 614ھا الكونغرس آنذاكیدعیالتي كان 
  . 615قبلیة حول نزع السالحسیشكل سابقة في المفاوضات المست ،في مجال المراقبة ،تنازالأن 
  
القوى الثالث ترى  سببھ ھو أنفي المعاھدة، ذكر المراقبة عدم ن إفوفي جمیع الحاالت، 
في ھذا الشأن، رسالة  ،وجھتو. مخالفة محتملة ةبأنھا تملك الوسائل التقنیة الكافیة لكشف أی
مجلس الفدرالي السویسري أن الا ، أراد بھ1963سبتمبر  13بتاریخ  ،إلى الجمعیة الفدرالیة
إمكانیة بالنسبة  ةال توجد أی"...  ھالثالث والدول األخرى، ألن قوىالتساوي بین ال میبرز عد
التجارب النوویة  حظراحترام من یا، لم، عللتأكدسویسرا  منھاو ،لمعظم األطراف في المعاھدة
"616.  
  
وقعت علیھا األطراف الثالثة بعدما مباشرة ت المعاھدة لتوقیع الدول األخرى وفتح
یوم  م ذلكتقد و ،القوى الثالثھذه  أن تصادق علیھاألصلیة، لكنھا لم تدخل حیز التنفیذ إال بعد 
                                                        
613 Hearings, p. 877.  
614 II suffit pour s'en convaincre de parcourir les quelque mille pages des Hearings. Cette suspicion  
apparaît chez la  majorité des  sénateurs. 
615Cf. à ce sujet les paroles du délégué américain Wadsworth à Genève le 26 juillet I960, « Geneva 
Conference », op. cil., p.  107. 
616 FF 1963, vol. II, No 39, p. 34. 
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القوى رفضت االنضمام إلى أشغال  كانت قدالتي  ،لم توقع فرنساو. 1963617أكتوبر  10
 لنزع السالح بل إجراءورأت أنھا ال تشكل  ،، على المعاھدة1958منذ شھر أكتوبر  ،الثالثة
ت لفعو. التي كانت على وشك أن تصبح كذلك للقوى غیر النوویة تضلیال كانت، على العكس،
االحتكار  جسدأنھا تبدعوى المعاھدة على عابت حكومتھا  ، إذالصین الشعبیة الشيء نفسھ
ادات الصین وفرنسا حتى الیوم محل انتقموقف  ال یزالو. النووي للقوى األساسیة الثالث
  . مختلفة
  
عالقة لھا بمشكلة  اللم یستطع التوقیع على المعاھدة ألسباب ھما یكلأن  ،بدورنا ،نرىو
ا في االستقالل معن إرادتھ امیھتخل كان سیعنيا إلى االتفاق مفانضمامھ. التجارب النوویة
على  ا،مأمنھ ا، في ضمانمھواعتماد ،القطب للمجتمع الدوليثنائي طابع الالوطني والقبول ب
وال یمكننا إال االستنتاج بأن . طابع أخالقي يحكم ذھنا أي ال یوجد و. المظلة الذریة لقوة أخرى
في  ،خاصبشكل ة ودا السیاسي في مجال السیامعكس فھمھی ،بالنسبة لمعاھدة موسكو ،موقفھما
 جمیعالدول وفي  افةلتوقیع كمفتوحة أن المعاھدة بتنص المادة الثالثة و. مجال الدفاع الوطني
آلیات االنضمام والمصادقة لدى حكومات األطراف األصلیة، ألنھا  توضیح نبغيوی. األوقات
رأت رسالة المجلس الفدرالي أن ھذا النص سیدخل على القانون الدبلوماسي و .حكومات مؤتمنة
وتقدیم  ،ثالثةأو  ،أو اثنین ،التوقیع في مكانإلمكانیة شیئا جدیدا یتمثل في خلق أسباب سیاسیة 
  .618وثائق المصادقة، بحیث یعتبر التوقیع لدى واحدة من القوى صالحا وكافیا لالنضمام
  
لدولة لم تعترف بھا دولة أخرى من بین  ،على المستوى القانوني ،سمح ھذا التحدیثو
قد اعترف  ،بعد التوقیع وتقدیم وثائق المصادقة لدى طرف أصلي باالنضمامالدول األصلیة، 
ألنھ من مصلحة القوى الثالث األصلیة أن ترى أكبر عدد من الدول ینضم إلى . 619بھا
  .اعالمی اطابع انھیعطی ھھدفواالتفاق  ةطبیعن أخاصة والمعاھدة، 
   
ع اقتراح رفو. تعدیالت على المعاھدةلدولة  ةأیاقتراح نص المادة الثانیة على إمكانیة وت
یجمع بحیث  ،ونودیعإلیھ ال وألقل، أمام مؤتمر یدعثلث األطراف على ا بھ إذا طالب ،التعدیل
ویسري . علیھ أغلبیة األطراف األصلیة مصادقةكل تعدیل معتمدا بعد  صبحیو. األطراف افةك
                                                        
617 A ce jour le Traité a été signé et ratifié par 106 Etats. Parmi ceux qui ne sont pas parties à l'accord, 
citons la Chine populaire, la France, la Corée et le Vietnam du Nord, Cuba, la Guinée et le 
Cambodge. La Suisse l 'a signé le 26 août 1963 et ratifié le 16 janvier 1964. 
618 FF 1963, vol. II, No 39, p. 602. 
619 Celte faculté de signer a plusieurs endroits était-elle indispensable V On peut en douter. Suivant 
R. Pinlo (« Le statut international de la RDA », Journal de Droit international, 1959, N° 2, § 126) le 
refus, de reconnaissance n'a jamais pour effet d'interdire à un Etat ou à un gouvernement dont 
l'existence est effective, d'adhérer à une convention internationale ouverte, de caractère universel. Le 
Message du Conseil fédéral estimait que, d'après les principes généraux du droit des gens, la 
participation d'un Etat, nori reconnu à une conférence- internationale ou sa signature d'un accord 
multilatéral (ou son adhésion à un tel accord) n'entraîne aucune reconnaissance explicite ou 
tacite. La Suisse s'est toujours fermement tenue à ce principe, car seule son observation permet 
de conclure des accords de caractère universel en laissant de côté les différends d'ordre 
politique. Si néanmoins les Etats-Unis ont tenu à insérer dans l'art. 3 la disposition relative aux 
trois Puissances dépositaires, c'est sur la pression du gouvernement de Bonn, inquiet à l'idée 
que la signature de l'accord par Pankùw auprès d'un seul dépositaire pût être considéré comme un 
pas vers la reconnaissance de la RDA.  
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ا تصادق علیھ األغلبیة بما في ذلك األطراف الثالثة معند ،بالنسبة لجمیع األطراف ،مفعولھ
تساوي، ألن القوة األصلیة تتمتع بحق العدم  حدثی حكمأن ھذا ال ،بالتالي، نالحظو. األصلیة
  ). حق الفیتو( النقض
  
في "غیر أنھ یحق لكل دولة . تنص المادة الرابعة على أن مدة المعاھدة غیر محددةو
بأن تنسحب من المعاھدة إذا قررت أن أحداثا استثنائیة لھا صلة  ،إطار سیادتھا الوطنیة
علیھا تبلیغ جمیع األطراف األخرى  نبغيبحیث ی ،امست بمصالحھا العلیبموضوع المعاھدة 
  ". بانسحابھا مع إشعار سابق مدتھ ثالثة أشھر
  
 27مشروع  نلمسھ بجالء في؟ "أحداث استثنائیة"ه لعبارة ؤالمعنى الذي یجب إعطا
من أن دولة أخرى قامت بنقض االلتزامات التي  یمكن لكل دولة إذا تأكدت: 1962ت غش
أو إذا قامت دولة غیر طرف فیھا بمباشرة تجارب أو تفجیرات نوویة  ،نصت علیھا المعاھدة
ثم تطرح  ،دون إمكانیة التعرف على فاعلھا، بأن تدعو إلى عقد مؤتمر لجمیع األطراف
النسحاب، خالل شھرین على ویمكن للطرف أن یمارس حقھ في ا. األحداث أمام ھذا المؤتمر
  . أقل تقدیر ابتداء من تقدیم طلبھ
  
یذكر األحداث التي یمكن من خاللھا نقض  ،نستنتج أن المشروع األمریكي ،وعلیھ
وقد نقد المجلس الفدرالي ھذه . آلیة مماثلة في النص النھائي ةوجد أیتغیر أنھ ال . المعاھدة
على صالحیة حجج  ،بموضوعیة وبحتمیة ،للحكمسلطة تقییم مؤھلة  ةال توجد أی: "الثغرة
  .  جعل استئناف التجارب صعبا ،على األقل ،النقض وضرورة منع أو
  
بوثیقة  ةومن المؤكد أن معاھدة موسكو لم تستجب تماما لمطالب حق األشخاص المتعلق
ومن . 620"ة وغیر مؤكدةكامل، غیر مراجعةالتي تنص علیھا عند ال ،االلتزامات بدووت. یةقداعت
إال الرجوع إلى مناقشات مجلس  ،مرة أخرى ،ال نستطیع ،"األحداث االستثنائیة"أجل تفسیر 
یمكن تقدیم أمثلة  إال أنھ ،د تعریف للعبارةووجرغم عدم و. المتوفر الشیوخ، المصدر الوحید
  .حداث یمكنھا أن تدفع بواشنطن إلى االستفادة من المادة الرابعةألتطبیقیة 
  
الصین الشعبیة وجمھوریة  إمكانیة ذلك إذا ما قامتب" Dean Rusk" سكصرح دین روو
 األسئلة،وتحت ضغط . 621وقعت أم لم توقع على المعاھدةسواء ألمانیا الدیمقراطیة بتجارب، 
واتخذ . 622اھایحاول توضیح معن نلھو شخصیا وأنھ  ،قصودةم تم الدقة كاندبأن عأقر 
ورئیس األركان، موقفا مماثال، مركزا على  ،ةرئیس اللجن، "Maxwell Taylor"الجنرال 
علینا أن نتصور و. 623الظروف ذات الطابع السیاسي التي یمكن أن تؤدي إلى نقض المعاھدة
                                                        
620 FF 1963. vol. II, No 39, p. 604. 
621 Hearings, p. 34. Il semble, que Rusk se soit montré trop affirmatif, à propos clos 'essais chinois. En 
juillet 1963 déjà, le chef de l'Agence américaine de désarmement déclarait que l'essai par la Chine 
d'un engin nucléaire ne modifierait pas l'équilibre des forces (Le Monde, ?-et 8 juillet 1963).  
622 lbid., p. 51. Le ministre concède que du point de vue formel, seuls les essais interdits seraient motif 
de dénonciation. 11 laisse entendre que d'autres facteurs doivent être pris en considération : 
agression, subversion. 
623 lbid., p. 290. 
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ولعل ھذا ھو السبب في  ،، فلن یكون ھناك حل للمسألةیدیھماموسكو وواشنطن  لم تقید أنھ ما
  .لیونة العبارة
  
من وجھة نظر قانونیة ھامة، أن نقض المعاھدة  واعتبرت الوالیات المتحدة األمریكیة،
دون سابق  ةنقض المعاھد ،بالتالي ،اویمكنھ. امن التزاماتھ امن قبل االتحاد السوفیتي سیحررھ
  . 624إشعار
  
نقض االلتزامات من فإن  ،التطبیقحسب المذھب و ،أرادت كتابة الدولة أن تذكر أنھو
من أمر في ومھما یكن . من التزاماتھالتحرر إلى اآلخر لطرف با ؤديسی ،األطرافحد أقبل 
الذي یرى بأنھ من الصعب  ،"Charles de Vischer" الرجوع إلىیمكننا ف، ھذا الموضوع
ویكون األمر في . 625"محل تقنین مماثل في قالب االلتزامات التعاھدیةلم تكن أبدا إدراج مواد "
  . بأمن الدولاالتفاق وبة عندما یتعلق غایة الصع
  
فقد  .التي جنتھا الوالیات المتحدة ةعن الفائدنتحدث س ،القیام بدراسة نتائج المعاھدة قبلو
 627وتعرقل تطویر أسلحة التدمیر بطئن المعاھدة تأ Dodd"626" عضو مجلس الشیوخصرح 
وتعبر عن الطابع  629تشار األسلحة، انإلى حد مامنع، وت 628وتقلل من اإلسقاطات النوویة
فتح آفاقا أمام مفاوضات تالشیوعیة من سالح دعایة فعال و تحرمالسلمي للسیاسة األمریكیة و
  . مستقبلیة
  
أما فیما یخص سلبیاتھا، فیرى نفس العضو أن المعاھدة تمنع التجارب في مجال تقدم فیھ 
متد ھذا الحظر، من یو. ھي متأخرةوتسمح بالتجریب حیث  ،یتي بعض الشيءیاالتحاد السوف
في ھذه  ،نستطیع القولو. جھة أخرى، إلى التجارب الضروریة للتطویر السلمي للطاقة الذریة
  .630بالنسبة للروس عائقا أیضابأنھا تشكل  ،األخیرة النقطة
  
                                                        
624 lbid., p. 30 
625Théorie et Réalités en Droit international public, Pédone, Paris, 1970, 4<= édition, p.  144. 
626 II faut, croyons-nous, nuancer cette opinion. A la lueur des faits récents, il est indéniable que le 
Traité a stoppé la course aux bombes de superpuissance (plus de 20 mégatonnes) dont 
l'efficacité était d'ailleurs contestée par les stratèges. II n'a eu ' en revanche aucun effet sur la 
course à l'amélioration constante des projectiles 
627 Congressional Records, 23 septembre 1963, p. 16795 
628 On admet aujourd'hui, contrairement à ce que certains savants américains avaient prétendu, à 
l'époque de la signature du Traité, que les essais nucléaires dans l'atmosphère engendrent une 
pollution considérable. En suivant un rapport rédigé pour les Nations Unies par douze savants 
éminents en 1967 « en ce qui concerne les retombées à grande distance et à long terme, le risque 
de radioactivité des armes dites « propres » est à peu près le même que celui des armes 
moins propres » (Doc. ONU A/685U,  10 octobre  1967,',§36). 
629En effet, même si l'interdiction qui pèse sur les puissances signataires ne restreint qu'un des 
stades de l'accession à l'arme nucléaire, celui des essais, on admet que les explosions 
expérimentales sont essentielles à la production de l'arme A. Les connaissances théoriques sur la 
bombe à fission sont acquises par un grand nombre de nations. Beaucoup, parmi elles, n'ont 
besoin que de l'aide technologique pour procéder à des expériences par voie d'explosion. 
630 Le négociateur américain à Moscou fait, à peu de choses près, la même analyse (Arthur Dean, « 
Test Ban and Disarmament », op. cit., p. 83). 
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إال أنھ  ،حةات الحد من األسلیفي اتفاق ةھام تكونغالبا ما ي تال ،ةالمالی دوافعال رغم أنو
 Mac بقیت، حسب رأي المعاھدة فإنومھما یكن،  ،ھذا األمرفي  جزمالمن الصعب جدا 
Nanmara"" ،632السوفییت لدى دیرنفس التقنجد و ،631دون تأثیر على المیزانیة العسكریة .  
  
إحدى دة موسكو ھي معاھبأن العالقات السوفییتیة األمریكیة، في الیوم، ربما،  نسىنوقد 
التوصل ب أنھ ،"Schulman"البروفیسوروكما أشار إلیھ . ثمار سیاسة التعایش السلمي الجدیدة
ولكن أمن كل واحدة  ،مستعصي الحلن بأن خالفھما لیس االقوت تعترفإلى عقد معاھدة أولى، 
  . 633مجاالتأن مصالحھما تلتقي في بعض البل ومنھما مرتبط بأمن األخرى، 
  
ن داخل برجوازیة الدول ا، كان ھناك اتجاھالفترةتي عایش یأي كاتب سوفیوحسب ر
ھذا مع إمكانیة الوفاق  توقعو. عقالنيوالثاني معتدل و ،عنیف ومغامر األولالرأسمالیة، 
  .634األخیر
  
 نبغيلكن ی. ذكرنا بأن معاھدة موسكو أبرمت ألنھا تجسد بعض التوازن االستراتیجيلقد 
ظھر  ،وھكذا. الشیوخ لم یسمح بالمصادقة علیھا إال بعد مناقشات عّدة أن مجلس اإلشارة إلى
، قدم ھذه المخاوفللتقلیل من و. بأي ثمن محتملالخصم البتقدم شامل على حساب  تیار متمسك
لتجارب الباطنیة واستئناف التجارب الجویة إذا نقض لقویة للمواصلة الالرئیس كندي، ضمانا 
الوالیات المتحدة األمریكیة بحقھا في واحتفاظ یر وسائل الكشف تطوكذا و ،الروس المعاھدة
عدم التخلي عن الدراسات  ،في األخیرو ،ن األسلحة النوویةیاألسلحة النوویة وتحس خداماست
  . لتجارب الباطنیةوذلك بفضل ا ،المتعلقة باالستعمال السلمي للمتفجرات النوویة
  
حقیقیا  إجراءى أن المعاھدة ال تشكل أبدا تؤكد مثل ھذه الضمانات، مرة أخرى، علو
ندرس اآلن نتائج االتفاق بالنسبة للدول لو. حسبما تراه القوى األصلیةوذلك، لنزع السالح، 
عتبر معاھدة موسكو في مجال الحد من األسلحة ثورة تو. غیر النوویة األعضاء في المعاھدة
بعض األسلحة في وقت  خدامتعلى اس ،في الماضي، األسلحة یقتصر حظر وكان .حقیقیة
التي ال تملك ھذا النوع من  ،القوى تكونالتخلي عن تجریب األسلحة النوویة،  ھاوبقبول. الحرب
وسائل دفاعیة  حداثدولة في إ ةحریة أی: ... قد تخلت عن ھذا المبدأ منذ زمن بعید ،األسلحة
طبیعي للمعارف في المجال ویرى معظم الخبراء بالفعل، بأن التقدم ال. حسب ما تراه مناسبا
نوویة یتطلب القیام بالعدید من التجارب في الفضاء  ةالنووي وتصمیم أسلحة ذریة وحراری
احتفاظ الدول األعضاء في المعاھدة بالقدرة على القیام  یمكننا االعتراض علىو. 635الجوي
ومالیة ھامة،  ت تقنیةیان یقدرون أن ھذه التجارب تتطلب إمكانیبتجارب باطنیة، لكن المختص
  . 636باإلضافة إلى التحضیر الصعب والطویل
                                                        
631 Hearings, p. 128. 
632Cf. l'interview de N. Khrouchtchev dans Documentation français^, URSS,- N"-63, 27 juillet 1963, pp. 8-
9. 
633 Hearings, pp. 798 et 805. 
634 Cf. Bourlatski dans Etudes soviétiques, septembre  1963, p. 8. 
 
635 Les programmes nucléaires chinois et français confirment l'opinion des experts. 
636Une opinion contraire est émise par W. B. Bader, in The U.S. and the Spread 
of  Nuclear Weapons, Pegasus, New York, 1968, pp. 54-59. Selon cet auteur il  n'est 
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فال بد من وفي جمیع األحوال، إذا فكرت القوى األصلیة في كبح انتشار األسلحة الذریة، 
 ،نفسھ "Arthur Dean" اعترف بھمثلما و. كافیا حاجزابأن معاھدة موسكو لیست  أنھا أدركت
أو وسائل  المنحر نوویة بأسلحة ذریة عن طریق الشراء أو المعاھدة ال تمنع تزود دولة غیف
  . 637أخرى
  
  
  علیقالتجارب النوویة الفرنسیة، قوة خارج الت -2.1.1
  
وال تزال مثل جمھوریة . فرنسا، مثلما سبق وأن رأینا، على معاھدة موسكو لم توقع
وزیر الدولیة الالھاي أبلغ كاتب الضبط لدى محكمة وقد  .الصین الشعبیة تقوم بتجارب في الجو
، بأن الحكومة 1973 ومای 10 مؤرخة فيللشؤون الخارجیة، عن طریق برقیة  يفرنسال
لدى المحكمة ضد الحكومة الفرنسیة بخصوص التجارب النوویة دعوى األسترالیة قد رفعت 
لن نتطرق إلى موضوع المشكل القانوني المطروح من خالل و. 638الفرنسیة في المحیط الھادي
   .639ألن فرنسا قامت بنشر كتاب أبیض حول تفاصیل القضیة ،عوىالد
  
أن  أسترالیا ونیوزیلنداأكدت و .سنتناول بعض الجوانب التي لھا صلة بالمضمونو
دولة،  الذي تملكھحق التمس بھا ، ألن640غیر قانونیة بالنسبة للقانون الدوليالفرنسیة التجارب 
،  ھاجم عناي خطر نألبسبب مثل ھذه التجارب  رفض الخضوعفي في إطار ممارسة سیادتھا، 
أعالي  تشمل ،مناطق حداثإإن . حتى وإن كان ضعیفا، ما دام ال یعوض بامتیازات قد تقبلھا
  .راالبحألعالي  یخالف القانون الدولي ،"ال یدعي امتالكھ أحد الذي"البحار والفضاء الجوي 
  
بوصف الكتاب األبیض، مؤلفي حسب فرنسا،  أسترالیا ونیوزیلندا تب كل مناتع"و
ات یبل اتبعت سلوك ،افقت وشجعتحكوماتھما و أن ،في حینلقانون الدولي تصرفاتھا مخالفة ل
. 641"عندما تعلق األمر بتصمیم األسلحة النوویة األمریكیة أو البریطانیة مماثلة تماما، 
التي قامت بھا الوالیات ن دائما بقانونیة التجارب الجویة ان الدولتاھات ،في الحقیقة ،اعترفتو
  . المتحدة األمریكیة وبریطانیا
                                                                                                                                                                                    
pas certain que les essais souterrains soient plus coûteux et plus difficiles à réaliser 
que les autres. 
637 Arthur Dean, Test Ban and Disarmament, op, cil., p. 99. 
638 Le Gouvernement australien a fondé sa requête, d'une part sur la déclaration du 20 mai 1966'par 
laquelle le Gouvernement français a accepté la juridiction obligatoire de la Cour et, d'autre part, sur 
l'art. 17 de l'Acte général pour le règlement pacifique des différends internationaux en date du 26 
septembre 1928. Le Gouvernement français a fait remarquer que « par sa déclaration du 20 mai 
1966, (il) a exclu de son acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour les différends 
concernant des activ ités se rapportant à la défense nationale». « I l  n'est pas contestable 
que les essais nucléaires français dans le Pacifique... font partie d'un programme de mise au point d'un 
armement nucléaire et constituent donc une de ces activités se rapportant a la défense 
nationale que la déclaration f rançaise de 1966 a entendu exclure. » (Annexe B.X du Livre 
blanc p. 97.) 
639 Livre blanc sur les expériences nucléaires, Comité interministériel pour l'information, 69, rue de 
Varenne, Paris, juin 1973. 
640 Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande a introduit une requête semblable à celle de l'Australie. 
641 Op. cit., p. 13. 
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ھذا التمییز الذي یمس بتساوي الدول في  مثلفي القانون الدولي  طورأي ت بررال ی"و
لتجارب التي قامت بھا دول أخرى، سواء بطبیعتھا أو المشابھة لإن التجارب الفرنسیة . السیادة
قاعدة من  ة، ال تخالف في حقیقة األمر أیةنووی بطابعھا المؤقت والضروري لوضع قوة ردع
متیازات االإلى نظریة  أسترالیا ونیوزیلندالم تستند كل من و. 642"القانون الدولي الوضعي
أن  ،باإلضافة إلى ذلك ،وأكدت باریس. الدول األخرىالتي قامت بھا تجارب ال إزاء یةالتعویض
  . لحاليالقانون الدولي الوضعي ا فيھذه النظریة مجھولة 
  
 (cogens  القانون اإللزامي فيقاعدة جدیدة  ةارب في الجو مخالفة ألیــال تعتبر التج"و
(jus- ، عدةقبل وجود قاإذا "الكتاب األبیض،  دائما حسبألنھ، . 643"تفرض على جمیع األممقد 
(jus-cogens) من طرف ت التي وقع االتفاقیة، فإن ھذه المعاھداتقانون  حولینا یف اتفاقیة في
عدد الضروري من العلیھا أسترالیا وفرنسا، لم تحصل بعد على ولم توقع  ،نیوزیلندا
أن یعترف بھ  تعینی  قانون إلزامي، ولكي یكون ھناك. 644"مفعولال ةریاس لتصبحالمصادقات 
لم یكن الحال كذلك بالنسبة لمنع و .نایاتفاقیة فی بموجب ،645"أعضاء المجموعة الدولیة افةك
  . ةكساعم جاءتفرنسا والصین تصریحات ن لكوفي الجو التجارب 
  
التي تمنع التجارب في الجو وما فوق الغالف الجوي نفسھا  1963بنود معاھدة سنة "
وتحت الماء، تحول دون اعتبار وجود، بموجب اتفاقیة فینا، قاعدة إلزامیة تمنع مثل ھذه 
في إطار ممارسة لمعاھدة لكل طرف نقض  بإمكانیةھذا النص، في الحقیقة،  قضيیو. التجارب
مراقبة، إذا قرر أن أحداثا الإشعار مسبق مدتھ ثالثة أشھر ودون  شریطةالسیادة الوطنیة، 
غیر ممكن اعتبارھا و. المصالح العلیا للبالدباستثنائیة لھا صلة بھدف المعاھدة الحالیة قد مست 
كن تعدیلھا بقاعدة جدیدة من القانون الدولي العام قاعدة ال یسمح من خاللھا بأي خرق وال یم
الذي لھ نفس طابع القاعدة التي بموجبھا یمكن ألي طرف التحرر من دون إجراءات ومراقبة 
"646 .  
  
، من خالل المعاھدة، بإرادتھا إذا تعھدت بعض الدولومن الواضح، أخیرا، أنھ "
ھذا وحق في مباشرة مثل ھذه التجارب ال لدیھاكان  فقدباالمتناع عن القیام بتجارب في الجو، 
  .647"الحق قائم بالنسبة للدول التي لیست أطرافا في ھذا االتفاق، مثل فرنسا
  
على التحلیل القانوني الذي قام بھ مؤلفو الكتاب األبیض، خاصة  ،دون تحفظات ،نوافقو
  .عاھدة موسكولم تقییمنا النقديھذا التحلیل  طابقوی. النقطتین األخیرتینفي 
  
وتجدر اإلشارة إلى أن الجزائر، بغیة إقرار نظام دولي یھدف إلى الحظر الشامل 
ولم  648والنھائي لتجارب األسلحة النوویة، وقعت على معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النوویة
على  1996سبتمبر  10إال بعد مصادقة الجمعیة العامة لألمم المتحدة، في  اتصادق علیھ
  .الحظر الشامل للتجارب النوویةمعاھدة 
                                                        
642 Ibid., p. 13. 
643 Ibid., p. 17. 
644 Ibid., pp. 17-18. 
645 Op. cit., p. 18.  
646Ibid., pp. 18-19. 
647 lbid., p. 19. 
648 Rapport de l’AIEA 
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ي  -2.1 وي وف الف الج ارجي عن الغ اء الخ ي الفض ة ف اطات النووی ع النش ي تمن دات الت المعاھ
  أعماق البحار والمحیطات
  
خالل الحرب الباردة، تم إبرام معاھدتین تحظران النشاطات النوویة في الفضاء 
واحدة منھما، في  ةبحیث ال تمنع أی الخارجي عن الغالف الجوي وأعماق البحار والمحیطات،
  : ھذا الشأن، التجارب بشكل كلي
  
معاھدة حول المبادئ التي تحكم نشاطات الدول في مجال استكشاف واستخدام  -
 27األخرى، في  الفضائیةواألجسام الفضاء الخارجي عن الغالف الجوي، بما في ذلك القمر 
 ،1967ینایر 
  
ة وأسلحة الدمار الشامل األخرى في أعماق معاھدة تمنع وضع األسلحة النووی -
  .1971فبرایر  11البحار والمحیطات وكذا تحت األرض، في 
    
التي تتعلق بالمبادئ التي تسیر نشاطات الدول فیما  1967 ینایر 27معاھدة  -1.2.1
  649القمر والكواكب األخرى ھبما فی الخارجي،یخص اكتشاف واستغالل الفضاء 
  
أول عقد تقلیدي في ھذا  ،الرأي العام كبیر لدى اماھتملم تحظ بالتي  ،تعتبر ھذه المعاھدة
ن الكثیر من قرارات الجمعیة العامة تناولت قانون الفضاء، أل تأسیسیسجل  وإن لم. الموضوع
ألول مرة، قواعد قانونیة تطبق على  ،سجلتحیث . جوانب عدیدة من النشاطات الفضائیة
بالنسبة لم یكن الحال كذلك و ،قوة إلزامیة وغیر قابلة للمناقشة يفي نص ذ الخارجي،ضاء الف
إذ  ،النقطة الرئیسیةبنذكر لو. علیھا باإلجماع ةصادقتمت المحتى وإن لقرارات الجمعیة العامة 
إمكانیة اكتشاف واستغالل الفضاء الخارجي بما في ذلك " لىع 2 المادة األولى الحرف تنص
األخرى، بحریة من قبل جمیع الدول دون استثناء، في إطار التساوي  یةلكاألجسام الفو القمر
  ".  مسموحة بحریةوطبقا للقانون الدولي، حیث تكون جمیع مناطق الكواكب 
   
ال یكون محل ملكیة وطنیة "تتطرق المادة الثانیة لھذه النقطة موضحة أن ھذا الفضاء و
یفصل ھذان النصان، و". وسیلة أخرى ةل أو احتالل أو بأیمن خالل بیان للسیادة أو استغال
  .650"ي لإلقلیم الجوي والفضاء الخارجيالنظام القانون" Mircea Mateesco" حسب
                                                        
649 Recueil des Traités des Nations Unies, 1967, vol. 610, No 8843, pp. 205 ss.  
650 Le Traité du 27 janvier 1967 et la réglementation des activités spatiales, Revue générale de l'air et 
de l'espace, 1968, N° I, p. 5. 
Nous n'aborderons les questions du statut de l'espace que dans la mesure où elles louchent les clauses 
de limitation d'armements. Sur les problèmes du droit spatial il existe une abondante littérature. Voir en 
particulier Paul de la Pradelle, « L a  Charte de l'espace et des corps célestes», Revue générale de l'air et   
de l'espace,   N° 2, 1967; Manfred Lachs, «The International Law of Outer Space»,    RCADI, 1964, III, p. 
6 ss; James Fawcett, International Law and fhe Uses ol Ouler Space,Manchester University Press, 
1968. Notons aussi que la « Convention   du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour 
les dommages causés par des objets spatiaux» (RGDIP,1972, pp. 953 ss) ne contient aucune 
clause militaire. 
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السباق نحو  ةتجنب سیطرإلى  ةدفاھالشھدت نھایة الخمسینیات المحاوالت األولى وقد 
ة نزع السالح والجمعیة العامة من خالل اللجنة الفرعیة للجن الخارجي،التسلح على الفضاء 
  .لألمم المتحدة
  
بحیث اقترح ممثلو كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكیة، أثناء 
بدراسة خصائص  تكلفلجنة تقنیة  حداث، إ1957ت غش 29جلسة اللجنة الفرعیة المنعقدة یوم 
. 651لھدف سلمي وعلمي الخارجي،اء إطالق أي جسم في الفضأن یكون نظام المراقبة لضمان 
نوفمبر  14یوم  ،وأصبح ھذا النص واحدا من النصوص التي صادقت علیھا الجمعیة العامة
خالل الدورة الثالثة عشر للجمعیة العامة، تم تأسیس لجنة و. IIX(652( 1148بالقرار ، 1957
لدورة الرابعة خالل ا ،ھذه الھیئة تحولتثم  ،653لفضاء الخارجيللسلمي ا خدامستلال خاصة
  .654دائمة إلى ھیئة  ،عشر
   
بیان المبادئ القانونیة التي تسیر "على  1963وصادقت الجمعیة العامة باإلجماع سنة 
الدول  لزموی". نشاط الدول في مجال استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي عن الغالف الجوي
مدار أو أي نوع من أسلحة الدمار تعھد باالمتناع عن إرسال أجسام حاملة ألسلحة نوویة إلى الال
  . 655 یةلكفأجسام الشامل ووضع أسلحة فوق 
  
بالموازاة مع  ،وتواصل. والجمعیة العامة الخاصةوتواصلت األشغال على مستوى اللجنة 
، 1966 یونیو 16في  ،وقد قام السوفییت. تبادل وجھات النظر بین األمریكان والسوفییت ،ذلك
یص الفضاء الخارجي عن الغالف الجوي بنظام دولي متفق بوضع مشروع یھدف إلى تخص
 یةلكاألجسام الف في التقنینصر موضوع ح ،یونیو 17في  ،لكن المشروع األمریكيو. 656علیھ
معاھدة حول المبادئ التي تسیر نشاطات الدول في "واتفق الطرفان في األخیر على . 657فقط
تناولت "  األخرى یةلكاألجسام الفوالقمر  ھمجال استكشاف واستغالل الفضاء الخارجي ، بما فی
وصادقت الجمعیة العامة باإلجماع على ھذه . األولیینالنصوص الرئیسیة للمشروعین 
. 1967658 ینایر 27بتاریخ  ،بلندن وموسكو وواشنطن ،في آن واحد ،وقعتالتي المعاھدة، 
  .1967 أكتوبر 10 وسرى مفعولھا یوم
  
نتناول اإلمكانیات العسكریة التي یمكن للفضاء أن دة، وقبل التطرق إلى أحكام المعاھ
  . لاللتزامات التي صادقت علیھا األطراف ةالحقیقی داللةلنا تقییم الحتى یتسنى  یوفرھا،
                                                        
651 Les Nations Unies et le Désarmement, 1945-1970, op. cit., p. 67. 
652 Ibid., pp. 69-70. 
653 Résolution 1348 (XIII).   
654 Résolution 1472 (XIV): 
655Résolution 1884 (XVIII). Au point de vue de cette résolution, l'Assemblée «notait avec satisfaction que 
les Etats-Unis et l'Union soviétique ont exprimé l'intention de ne placer dans l'espace extra 
atmosphérique aucun objet portant des armes nucléaires et d'autres types d'armes de destruction 
massive». 
656 Doc. ONU A/6352. Pour plus de détails sur ce projet voir A. Piradov et I. Rybakov, Le premier Traité 
sur le Cosmos (en russe), Mejdounarodnaïa jizn, Moscou, 1967, No 3). 
657 Doc. ONU A/AC.I05/32. 
658 Résolution 2222 (XXI). 
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نظریا، ھذه العملیة فائدتین من  ،تقدمو. ممكن جدا وضع أسلحة نوویة في المدارمن ال
یترك السالح الذي وضع في المدار حیث  ،المفاجأة ، عنصرأوال. عسكریةالنظر الوجھة 
. عند سقوطھ الذي یتحكم فیھ عن بعد ویجعل أي دفاع مستحیال الضحیة دون وسائل إنذار
یتعذر على أي عدو تحطیمھ بحیث  ،ي توزیع المخزون النوويفالفائدة النظریة الثانیة وتكمن 
  .ممكنالمدار لیس التعرف على األسلحة النوویة في ا، ذلك أن من خالل ھجوم شامل
  
وأكثر اقتصادیة بطریقة غیر أن الخبراء یرون أنھ یمكن الحصول على نفس الفوائد 
أكثر من نصف  هیستغرق السالح إلصابة الھدف من مدارإذ  ،659من األرضفعالیة انطالقا 
صاروخ عادي عابر الذي یستغرقھ وقت الوھو وقت أطول من  ،في الوقت الحاليالساعة، 
أقل بو ،یكون من السھل، في مرحلة ثانیةو. غیر أكید ،بالتالي ،یكون أثر المفاجأةو. للقارات
ثم وضعھ في حفر في األرض  ،تكلفة وأكثر فاعلیة تنویع وتوزیع مخزون األسلحة النوویة
  . تنقلال ةدائموكذا في غواصات 
  
 فعال، فقد یصبحبشكل  ،في ھذا المجال ،تواصل األبحاثولكن، لیس من المستبعد أن ت
عن طریق  ،الجوسسة تعدومھما یكن، . نسبیامستقبل قریب في  ،تصمیم قنابل مداریة أكثر نفعا
  . المعاھدة فيلیست ممنوعة لكنھا . االستعمال العسكري الوحید للفضاء ،األقمار الصناعیة
  
وضع أي جسم یحمل أسلحة نوویة في  مبعد"فیما یخص نزع السالح، تتعھد الدول و
أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل وكذا عدم وضع مثل ھذه  ،لمدار حول األرضا
تمنع المعاھدة تھیئة قواعد عسكریة كما . 660"طریقة كانت في الفضاء الخارجي ةاألسلحة بأی
وتسمح ھذه المعاھدة . 661..."واختبار جمیع أنواع األسلحة والقیام بمناورات عسكریةوحصون 
العسكریین في أعمال البحث العلمي من  مستخدمینالجنوبي، باستعمال المثل معاھدة القطب 
  . 662أجل أي ھدف سلمي
  
لم  اھي أنھ ،أولى المشاكلو. VI المعاھدة بعض النقاط الغامضة، خاصة المادة تضمنتو
 حكموتكمن المشكلة الثانیة في النظام المختلف الذي ی. أین یبدأ الفضاء الخارجيأبدا حدد ت
الفائدة التي یمثلھا تطور "یبین التمھید و. 664من الفضاء الخارجي 663ول األرضالفضاء ح
  ". لبشریة جمعاءلاستكشاف واستغالل الفضاء الخارجي ألغراض سلمیة، بالنسبة 
                                                        
659 Voir Philip Windsor, « La Conquête de l'espace offre un terrain nouveau à la course aux armements 
», Le Monde diplomatique, septembre 1968, p. 10.  
660 Art. IV, al. 1.  
661 Art. TV, al. 2. 
662 Art. IV, al. 2. 
663 C'est l'art. IV, al.  1er qui utilise l'expression « espace autour de la terre ». 
664 Pour Marco Markoff une ambiguïté affecte le régime de l'espace extra-atmosphérique «au sujet, d'une 
part du statut spécial de la zone dite espace autour de la terre et, d'autre part, du règlement de 
démilitarisation complète concernant la Lune et les autres corps célestes ». Il critique, « la solution 
imparfaite donnée, aussi bien du point de vue théorique que pratique, au problème de la nature juridique 
de l'espace extra-atmosphérique». « Plus spécialement, affirme-t-il, l'hétérogénéité juridique de l'espace 
n'a pas trouvé d'application adéquate dans le traité. La distinction, trop méconnue et ignorée jusqu'à 
présent par la doctrine, n'a été exprimée dans le traité que par le régime différentiel instauré pour 
l'espace autour de la terre, d'une part, et celui de la Lune et des autres corps célestes, d'autre part. Au 
lieu de créer des normes qui reflètent de façon adéquate la différence qui existe entre la nature 
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ملك " تؤكد المادة الثانیة أن ھذا النظام الذي یتمحور حول االستغالل السلمي للفضاءو
القمر لكل من  األساسیةالقوانین بین  فیھا تمییزغیر أن المادة الرابعة ، "للبشریة جمعاء
بموجب الفقرة الثانیة من نص و". المحیط باألرض"والفضاء  األخرى یةلكاألجسام الفو
عدم (ألغراض سلمیة بحتة  األخرى یةلكاألجسام الفوالقمر  سوىالمعاھدة، ال یمكن استغالل 
 سوىال تمنع المادة األولى  ،"المحیط باألرض"یخص الفضاء  ، أما فیما)االستغالل العسكري
  ). عدم التجھیز النووي(ر الشامل في المدار دماوضع أجسام حاملة ألسلحة ال
  
م االستغالل العسكري أصبح ال دمن أھداف المعاھدة ألن ع حدتفھي . مؤسفة ھذه التفرقة
:  "Markoff"في نظر و. ة التي لم تكتشف بعدالبعید یةلكاألجسام الف سوى مس، ما عدا القمر،ی
إلى تقلیص  رميالذي یو ،الوارد في الفقرة الرابعةغیر البناء  الحلأن ال یمكننا أن نشك في "
ن االقانوني للمادة األولى، ال یعبر إال عن نتائج االتفاق المعقد الذي توصلت إلیھ الدولت البعد
التوقیع على نص مشترك دون االنشغال بالتناقضات  ن من أجل الوصول إلىان الكبریاالفضائیت
مؤلفي المادة الرابعة، الفقرة األولى من المعاھدة فضلوا  نیبدو أو. الواردة فیھواألخطاء 
معاھدة  ةاحتمال عدم التوقیع على أی علىالتوصل إلى معاھدة فضائیة ناقصة ومتناقضة 
  . 665"فضائیة
     
ق المادة الرابعة مع النظام القانوني الدولي وافعدم ت، أبدا ،المذھب برزبصفة عامة، لم یو
  .المادة األولى المجسد في
  
وحسب بعض  .التناقض وكانت المادة األولى والرابعة محل تفسیرات مقیدة ألغت
العسكري غیر العدواني، سواء  خداممبدأ االست، ال تجسد سوى ببساطةالمؤلفین، فإن المعاھدة، 
وحسب ". األخرى یةلكاألجسام الفوأو بالقمر "لجوي المحیط باألرض ا مجالتعلق األمر بال
" غیر عدوانیة"في القانون الفضائي إال " سلمیة"ة كلم، ال تعني "Meyer"رأي البروفیسور
في مادتھا الرابعة إلى إمكانیة القیام بنشاطات عسكریة غیر عدوانیة  1967وتطرقت معاھدة 
الجوي فوق أعالي  مجالفیما یخص استغالل ال ،سورواستعمل ھذا البروفی. 666في الفضاء
  . 667عنصر التماثل  ،البحار
  
 سوىعبارة سلمیة  ال تعني، حسبھا،مناقضة، التي ال وجھة النظرقام آخرون بتبني و
فقط الفضاء  خداماست معیارعني یال : " "Markoff" وھي نفس فكرة. 668"غیر عسكریة"
                                                                                                                                                                                    
juridique de ces deux domaines, le Traité s'est empressé d'admettre une distinction qui contredit, sous 
certains rapports, la règle fondamentale de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique tout entier 
contenu dans l'art. 1. f (Sur l'interprétation juridique de l'art. IV régissant les activités spatiales des 
Etats, Revue générale de l'air et de l'espace, op. cit., pp. 33-34). Malgré sa formulation compliquée, cet 
auteur a bien vu la difficulté principale du Traité. 
665 Op. cit., p. 38.  
666 A. Meyer, « Der Weltraumvertrag », Zeitschrilt Sur Lultiecht und WeltTaum-rechtsiragen, 1967, N° 
14, p. 69. 
667 Cf. également P. Creola, Raumfahrt und Vôlkerrecht, thèse, Zurich, 1967, note 7, pp. 81-82. 
668 R. K. Woetzel, Sovereignty and National Rights in Outer Space and on Celestial Bodies, 
Proceedings of the Vth  Colloquium on the Law of Outer Space, Washington,  1963, p. 37 ; L. 
Lipson and N. de B. Katzenbach, The Law of Outer Space, Legal Problems of Space Exploration, 
U.S. Symposium, Washington, 1961, pp. 798-799 ; G. Reintanz, Fraçjen des Weltraumes vor der 
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غیر العسكري، ألنھ ال یوجد نشاط عسكري،  خدامستإال اال ، منطقیا،لمصلحة جمیع الدول 
جاء في المادة  مثلما، 669البشریة جمعاء ، الیوم،غیر عدواني، من شأنھ أن یخدمحتى وإن كان 
إال  ،671في تعریفھ للنشاط السلمي "Markoff" أن نتبعورغم أننا نرید . 670"األولى من المعاھدة 
شمل عدم تل  VIالمادة األولى تسمح بتفسیر المادة  عندما یؤكد على أنأنھ  ،بالمقابل ،نرىأننا 
عدم یجھل اإلرادة األمریكیة في فإنھ ، "المحیط باألرض"الفضاء  ھالفضاء، بما فی لامكعسكرة 
ویتجلى ھذا بوضوح في األشغال . 672لسالح النوويل ، سوىفي ھذه المنطقةشمل الحظر، 
 بنیویورك، ياألمریكي والسوفییت ثلینتصریحات الممذلك، فإن باإلضافة إلى و. 673التحضیریة
"Goldberg" و"Morosow "صارمة تكان .  
  
 الحالیةفي المرحلة و .فقط یةلكباألجسام الفبعض النصوص تتعلق بالنسبة لألول، ف
یمكن إعادة  ولكن ،تطبق بعض الممنوعات على كامل الفضاءیمكن أن ال  ،للمعارف العلمیة
في نظر الثاني،  ،ویبقى عدد من القضایا. الشأن الحاصل في ھذا تطورللا بعة تلمسألالنظر في ا
  . 674ت السلمیة لتشمل الفضاء كلھخداماتوسیع االست السیما ،نتظر الحلی
  
بحیث  ،قاعدة تساوي الدولعلى األقل،  ،، نظریاتناولت اإلشارة إلى أن المعاھدة نبغيیو
من أجل فائدة جمیع أن یتم یجب ... رجياكتشاف واستغالل الفضاء الخا"تنص المادة على 
  ". كان مستواھا في التنمیة االقتصادیة والعلمیة ألنھ ملك للبشریة جمعاء أیاالدول، 
  
المعاھدة و. عةیھي الحكومات الود ،یتيیإن حكومات أمریكا وبریطانیا واالتحاد السوف
. 675في كل وقتممكن نضمام واال. ، قبل سریان مفعولھاوقع علیھادولة لم ت ةلتوقیع أیمفتوحة 
دولة طرف اقتراح  ةیمكن ألیو. لم تحدد ھذه المعاھدة بوقت، عكس معاھدة القطب الجنوبيو
مصادقة بمجرد التعدیالت التي تصبح ساریة المفعول بالنسبة لكل دولة طرف قبلت بالتعدیالت 
  . علیھا طرافأغلبیة الدول األ
  
                                                                                                                                                                                    
XVI. UNO Vollversamm-lung, Mitteilungsblall der Dcutschen Aslronaulischen Gesellschatt, 1962, N" 1, 
pp. 6 ss ; J. F. Centzien, Mililârische Raumlahrl, Vereinigte Nationen, Mônchverlag, Koblenz, 1967, N" 
1, pp. 7-8. 
669 Cette idée de Markoff est très discutable. Que pense-t-il de la guerre en tant que sanction contre 
l'agresseur ? 
670 Op. ci!., p. 40. 
671 Pour lui activité pacifique ne peut que signifier non militaire. 
672 Les Américains ont tenu à cette différenciation, à laquelle ont fini par se rallier les Soviétiques. Quelles 
en sont les raisons ? Il est clair que Washington n’établi des plans d'activités stratégiques dans l'espace 
du genre du «Système 1992» d'installation de bases militaires sur la face interne de la Lune ou du projet « 
West Ford ». Voir, à ce sujet, E. Bearganst and G. Hull, Rockelt lo the Moon, New York, 1958 ; J. C. 
Cooper, Bemannte Weltraumlaboratorien, Z.L.W., 1966, N° 4, pp. 240-249. 
673 Il s'agit   essentiellement   des   travaux   du   Comité   des   dix-huit   et   ceux  du Comité permanent 
des utilisations pacifiques de l'espace extra atmosphérique.  
674 Doc. ONU A/AC.105/C2/S.R.63 à S.R.71. 
675 A ce jour G9 Etats ont adhéré au Traité, qui est entré en vigueur le 10 octobre 1967. Parmi les 
Etats qui ne l'ont ni signé, ni ratif ié, citons l'Algérie, Cuba, Malte, le Paraguay, le Portugal, 
l'Arabie saoudite. la République populaire de Chine. La France l'a signé le 25 septembre 1967» et 
ratifié le 5 août 1970, la Suisse, le,27 janvier 1967 et le 18 décembre 1969. 
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، بعد سنة من سریان مفعول دولة ةیكفي ألی إذ ،بند یتعلق بالنقض ،في األخیر ،وأدرج
ویسري . ةودیعالمعاھدة، أن تبلغ انسحابھا بواسطة إشعار مكتوب، یرسل إلى الحكومات ال
  . استالم اإلشعارمفعولھ بعد سنة من 
  
ستكون : " IIXال تحتوي المعاھدة إّال على نظام جزئي للمراقبة، كما تنص علیھ المادة و
فلكیة أجسام یزات والعتاد والمركبات الفضائیة المتواجدة فوق القمر أو المحطات والتجھ افةك
حسب و...". المعاملة بالمثلشروط في تحت تصرف الدول األطراف في المعاھدة ، أخرى
أن تخبر األمین العام  الخارجي،على الدول التي تقوم بنشاطات، في الفضاء  تعینی"، IXالمادة 
مي الدولي والرأي العام بطبیعة وسیر ھذه النشاطات واألماكن التي لألمم المتحدة والمجتمع العل
ھذا النص لیس وعلیھ، فإن ". للتحقیق ذلك ممكنا وقابال عندما یكونتجرى فیھا وكذا نتائجھا، 
التزام  IIIV من المادة "Georges Rubinstein"و "Georges Deicoigne" واستنتج كل من. إلزامیا
. للمراقبة اجزئی اھذا تدبیریعد و ،676بامتالك سجل بجمیع األجسام التي تطلق في الفضاءالدول 
  .677قولبدعم ھذا ال ،في رأینایسمح،  IIIVالمادة  شيء فيال و
   
أو عن وقف  ،ال یمكننا الحدیث، فیما یخص ھذه المعاھدة، عن تدبیر لنزع السالحو
 منع، ی1963على قرار أول حول الفضاء سنة  للسباق نحو التسلح، ألن الجمعیة العامة صادقت
من لم تفكر أي و ،، بحیث لم یكن آنذاك سباق نحو التسلح678وضع أسلحة نوویة في المدار
  . في المغامرة في ذلك المجال یینالكبر تینالفضائی تینالقو
  
المعاھدة  قضيت ،إضافي حول عدم انتشار األسلحة لمدة غیر محددة وكمثال عن إجراء
 ةتطورات التقنیال الذي كانتوقت الفي  ،منطقة شاسعة من الكونلنووي العسكري واإلخالء الب
ستغالل الا إمكانیة، 679ستعطي لواشنطن أو موسكو كشاف الفضائيستاال وتطوراتالنوویة 
تصور تكنولوجي بسیط، ل المحتملةحددت المعاھدة اآلثار ، 1967سنة وفي . لفضاءلعسكري ال
لم یكن ممكنا "وبالنسبة لكاتب أمریكي التیني . تقنیا قابلة للتحقیق نشطاتلیوم ا تستھدفنھا لك
وھنا تكمن إحدى  -ألغراض سلمیة يالحصراالستعمال بالتزامات أن تطبق الحصول على 
الفضاء  على فحسب بل خرىاأل یةلكفالجسام األوعلى القمر فقط  لیس -نقائص المعاھدة
ا إلى القول بأن عبور المركبات الفضائیة الحاملة ألسلحة نوویة لھذا یقودنا ھذو .أیضا الخارجي
  .680"دون قید االفضاء یبقى مسموح
  
المؤرخ في  342- 91 تجسد انضمام الجزائر إلى ھذه المعاھدة بمقتضى المرسوم رقمقد و
     .1991681سبتمبر  28
                                                        
676 Non-prolifération des armes nucléaires et système de contrôle, Bruxelles, 1970, p. 64. 
677Art. VIII : «L'Etat partie au Traité sur le registre duquel est inscrit un objet lancé dans l'espace extra 
atmosphérique conservera sous sa juridiction et sous son contrôle ledit objet... alors qu'il se trouve dans 
l'espace extra atmosphérique ou sur un corps céleste... Les objets ou éléments constitutifs d'objets 
trouvés au-delà des limites de l'Etat partie au Traité sur le registre duquel ils sont inscrits doivent être 
restitués à cet Etat... ». 
678 Celte résolution, nous lavons vu, est devenue partie du Traité de 19G7. 
679 La mise au point de stations orbitales d'un tonnage de plus en plus grand en  témoigne. 
680 Alfonso Garcia RobIes, «Traité de désarmement nucléaire en Amérique latine», RCADI,.1971,Il, p. 55- 
681 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°47 du 9 octobre 1991, 
pp. 1500-1503. 
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الشامل  رتدمیالمتعلقة بتحریم تنصیب األسلحة النوویة وأسلحة ال معاھدةال -2.2.1
 682)1971 برایرف 11( األخرى في أعماق البحار والمحیطات وباطن أراضیھا
 
أقل تكون لن وضعت في أعماق البحار،  إذا ما طالق،مزالق االاتفق الخبراء على أن 
 René-Jean"  یرىو. ضافة إلى أن الكشف عنھا سیكون صعباباإل ،في حالة ھجوم ذري ضعفا
Dupuy" من البعد عن إقلیم  ، كثیرا،القواعد العسكریة في أعماق البحار سیقلصإعادة فتح " أن
 ةتساویاإلمكانیة المرتكز على والمالتوازن االستراتیجي القائم األمر الذي قد یؤثر على العدو، 
  . 683"أي ھجوم نووي محتمل ضدھمب ألن یكونوا على علمبالنسبة لكل من الكبار 
  
بحیث خصصت مبالغ  ،اق البحریة منذ سنین واقعاأصبح االستعمال العسكري لألعمو
تسمح أعماق البحار و. 684ةقسط منھا ألغراض عسكریالتي یوجھ  ،كبیرة لألبحاث البحریة
مثبتة في قعر تلك الأو  ،ما یشجع الدول على تطویر وسائل الكشف داخل المیاهمبتمویھ جید، 
 "silos" بحریة مغاراتوثابتة ات غواصنعلم أن ھناك مخططات لقواعد و. السونارالبحر، مثل 
الحالیة أو تطرح ھذه الترسانة و. إطالق الصواریخ والصواریخ المضادة للصواریخب تسمح
إال بحظر  ،ھنا تتعلق،ال  المعاھدة غیر أن. عماق البحارالعسكري ألخالء اإلقضیة المستقبلیة 
  . السالح النووي
  
خالل دورتھا الثانیة  لعامة لألمم المتحدة،الجمعیة ا قامتبمبادرة من الوفد المالطي، و
تخصیص أعماق وباطن البحر والمحیطات لألغراض "قضیة  685بمناقشة )1967(ن یوالعشر
  ". الوطني واستغالل مواردھا لفائدة البشریة القانونحدود  فوقالسلمیة، 
  
، 1967نوفمبر أول بتاریخ سفیر مالطا لدى األمم المتحدة  ،" Arvid Pardo"حیث طلب 
 بمعنى أنالوطنیة، تراثا مشتركا للبشریة،  القوانینحدود  فوقبأن تصیر األعماق البحریة 
لجنة خاصة، في ھذا  أحدثتوقد . ستغل مواردھا لفائدة البشریةتتستعمل ألغراض سلمیة و
 2340 القرار، بموجب 686ن بدراسة القضیةوكلفیمن خمسة وثالثین عضوا  تتكونالشأن، 
)IIXX ( 1967دیسمبر 18في المؤرخ .  
  
                                                        
682 Doc. ONU A/RES/2660(XXV). 
683 C. A. Colliard, R. J. Dupuy, J. Polvêche et R. Vaissière, Le Fond des Mers. Armand Colin, Paris, 1971, 
p.30. 
684 SIPRI Yearbook of World Armaments and Disarmament, 1968-1969, pp. 97-98 et  109-111. Les 
experts de Stockholm énumèrent  aux pages 179-184 la l iste de 113 ouvrages et documents 
relatifs aux fonds des mers et aux possibilités militaires dans ce milieu. 
685 Sur le détail des négociations, voir « International Negotiations on the Seabed Arma Control Treaty 
United States Arms Control and Disarmament Agency », Washington, 1973. Cet ouvrage exhaustif 
contient tous les documents relatifs aux pourparlers qui se tinrent soit à l'Assemblée générale, au Comité 
de Genève, au Comité des utilisations pacifiques du fond des mers. 
686 Ce comité ad hoc comprenait l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, la 
Bulgarie, le Canada, Ceylan, le Chili, la Tchécoslovaquie, l'Equateur, le Salvador, la France, 
l'Islande, l'Inde, l'Italie, le Japon, le Kenya, le Libéria, la Libye, Malte, la Norvège, le Pakistan, le 
Pérou, la Pologne, la Roumanie, le Sénégal, la Somalie, la Thaïlande, l'Union soviétique, la RAU, 
le Royaume-Uni, la Tanzanie, les Etats-Unis et la Yougoslavie. 
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حت دائمة ضن، ثم أین وأربعیثنا ،1968دیسمبر 21یوم  ،وأصبح عدد أعضاء ھذه اللجنة
 فوقسم لجنة االستعماالت السلمیة ألعماق البحار اتحت ) 2467A )IIIXXبموجب القرار 
. رالبح قاعتكفل بدراسة جمیع الجوانب التي تمس اكتشاف واستغالل وت. الوطني القانونحدود 
، استنادا ألشغال ھذه اللجنة، على أربعة 1969دیسمبر 15بتاریخ  ،صادقت الجمعیة العامةو
استشارة الدول حول إمكانیة تنظیم مؤتمر بت قضقرارات حول االستعماالت السلمیة، حیث 
تحضیر بیان یتعلق بالتعاون الدولي في اكتشاف واستغالل الموارد بو ،حول القانون البحري
االمتناع عن أي استغالل لموارد بتناولت ھذه القرارات إلزام الدول واألشخاص ما ك. البحریة
  . 687راھذه المنطقة، في انتظار إرساء قانون دولي حول أعماق البح
  
، لكنھا تنازلت عن القضایا العسكریة 688سیاقأشغالھا في نفس ال ،الیوم ،تواصل اللجنةو
في  ،انشغلت اللجنة بدورھاو. 689الح لجنیفلصالح لجنة القوى الثماني عشر حول نزع الس
قام و. عماق البحار والمحیطاتالعسكري ألخالء اإلبالتدابیر التي تسمح ب ،1969690بدایة 
ثم قدمت  ،1969691مارس  18 تي بتقدیم مشروع معاھدة لھذه اللجنة بتاریخیاالتحاد السوفی
واتفقت القوتان على . 1969692 وایم 22 بتاریخا غایرمالوالیات المتحدة األمریكیة مشروعا 
  . 1969693 أكتوبر 7بتاریخ  مشروع واحد
  
نتیجة كأكتوبر من نفس السنة،  30بتاریخ  اقدم األمریكیون والسوفییت مشروعا ثانیو
حیث رأت الجمعیة العامة لألمم  ،694التي جاءت من قبل بعض أعضاء المؤتمرنتقادات لإل
حتى أن الجمعیة  ،الوقت الكافي لدراسة الوثیقة الجدیدة انال تملكا مالمتحدة والمؤتمر بأنھ
بإحالة مشروع مراقبة األسلحة إلى المؤتمر للنظر فیھ وإعداد اتفاق  ،وألول مرة ،قامت العامة
    . 695یتيیمشترك من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوف
                                                        
687 Voir à ce sujet le rapport de la première commission de l'Assemblée générale A/7834. 
688En 1971 l'Union soviétique a présenté au Comité des utilisations pacifiques du fond de la mer et 
des océans un avant-projet d'articles d'un traité sur l'utilisation pacifique du fond de la mer (Doc. 
ONU A/AC.138/43). L'article premier de cet avant-projet dispose que « le fond de la mer et son 
sous-sol est ouvert à l'utilisation exclusivement pacifique de tous les Etats... ». Et l'art. 6, en. 1 : « 
Est interdite l'utilisation du fond des mers et de leur sous-sol à des fins mili taires ».  
689La question de savoir qui était compétent pour élaborer un acte affectant le lit de la mer à des fins 
pacifiques donna lieu à des polémiques. Dès les premières sessions du Comité spécial, en 
1968, certains soulignèrent que pour l'aspect militaire de la question, il fallait laisser au Comité de 
Genève le soin de traiter tous les problèmes touchant au désarmement. Les partisans de cette 
solution, Etats-Unis, Union soviétique, Inde, pensaient que les dix-huit pourraient faire 
«adopter une mesure urgente impliquant la cessation de la course aux armements sur les 
fonds marins » D'autres, en revanche, étaient hostiles à tout renvoi de la question à Genève, car 
ils estimaient que les problèmes du lit de la mer formaient un tout indivisible et qu'en 
fragmentant l'étude, loin de gagner du temps, on compromettrait les chances d'une action 
efficace, surtout en s'adressant au Comité des dix-huit dont le programme était déjà 
suffisamment lourd. 
690 Rappelons que c'est en 1969 que le Comité des dix-huit puissances sur le désarmement 
(ENDC), par l'admission en son sein de huit nouveaux membres, est devenu la Conférence du 
comité du désarmement (CCD).  
691 ENDC/240. 
692 ENDC/249.      
693 CCD/269. 
694 CCD/269/Rev.l. 
695 Résolution 2602 F(XXIV). 
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 الیعدیحمل ت 696قدیم مشروع ثالثن للرئیس، بتتاوقامت الدولتان، وكالھما مساعد
بما أن ھذا المشروع و). 2 و األولىتان الماد(بالمنطقة التي یشملھا الحظر  تینالمتعلق ادتینلمل
 سبتمبر األوللرئیس بتقدیم نص جدید وأخیر بتاریخ ا، قام مساعدا 697لم یلغ تلك االنتقادات
1970698 .  
  
أن إعدادھا أبرز إرادة مساعدي إلى  المعاھدة،تجدر اإلشارة، قبل البحث في مضمون و
وكذا عدد التعدیالت  ،للمؤتمر ینخراألخذ بعین االعتبار وجھة نظر األعضاء اآل في لرئیسا
إلى أن مفوض نیوزیلندا صرح بأن  ،في ھذا الشأن ،نشیرو. األوليالتي أدخلت على النص 
یشكل و. 699ذاتھ النص بنفس أھمیة ا،تقریبكانت، الطریقة التي نوقشت من خاللھا المعاھدة 
سابقة ذات قیمة كبیرة لتطور األشغال حول  ،بالنسبة للمفوض األرجنتیني ،سیر المحادثات
  .700مشاكل أخرى لھا صلة بنزع السالح
  
بحیث یمنع  ،ن حول مفھوم ھذا الحظریمختلف ،في البدایة ،بدا األمریكیون والسوفییتو
استعمال أعماق وباطن البحار والمحیطات " 1969مارس  18 لیوم یتيیالمشروع السوف
مشروع األمریكي النص و. وتعلق األمر آنذاك بالحظر العسكري. 701"ألغراض عسكریة
أو وضع أسلحة  حداثأن یتعھد كل طرف بعدم إ"من نفس السنة على  ومای 22 المؤرخ في
تحت أعماق البحار  أو ،أو فوق ،أو قواعد في ،نوویة ثابتة أو أسلحة الدمار الشامل األخرى
                                                        
696 CCD/269/Rev.2. 
697 CCD/PV.477 (Mexique), A/C.1/PV.1757 (El Salvador). Nous traiterons de ces critiques en 
analysant le traité. 
698 CCD/269/Rev.3. 
699 Doc. ONU A/C.1/PV.1756.  
700 CCD/PV.492, § 55. 
701 II existe à propos du traité un problème de sources. La littérature concernant les problèmes 
scientifiques, technologiques et militaires relatifs au fond des mers est abondante. Les experts de 
Stockholm, nous l'avons vu supra, énumèrent 113 ouvrages et documents dans ce domaine, la 
plupart d'origine américaine. Citons parmi eux John P. Craven, «Ocean technology and submarine 
Warfare », Implications of military Technology into the 1970s, Adelphi paper No 46, Institute for 
Strategy Studies, March 1968, London ; Frank Leary; « The anti-submarine», Space/Aeronautics, 
48, July 1966 ; William A. Nierenberg, « Towards a future Navy », Science and Technology, 
October 1968; E. W. Seabrook Hull, «The Atom and the Ocean », United States Atomic Energy 
Commission, Division of Technical Information, Washington, 1968; Neville Brown, « Deterrence 
from the Sea », New Scientists, 16 April 1970. Une abondante littérature également en ce qui 
concerne le régime juridique du fond des mers. Citons à ce propos E. D, Brown, « Deep Sea 
Minning — The Legal Problem of Inner Space », Yearbook of World Affaire 165, 1968 ; A. Pardo, « 
Who will control the Seabed », Foreign Affairs 123, 1968; Armand de Mestral, « Le régime 
juridique du fond des mers : inventaire et solutions possibles », RGDIP. 1970, pp. 640-667 (aux pages 
642-643, cet auteur fournit une bibliographie très complète). En ce qui concerne le traité lui-même, 
peu d'auteurs se sont.exprimés. Citons les experts de Stockholm in SIPRI Yearbook of World 
Armaments and Disarmament 1,969/1970, pp. 92-184, Etude très fouillée complétée dans 
l'Annuaire de W72- aux pages 533-536 ; Georges Fischer, «Chronique du contrôle des armements», 
AFDI, 1969, pp. 134-153 et AFDI, 1970, pp. 68-84 ; Michel Voelckel, «Traité sur les fonds marins », 
Revue de Défense nationale, novembre 1972,. gp. 1632-1643. Citons pour terminer, en en regrettant 
la brièveté, l'article de Mme Alva Myrdal, représentant de la Suède au Comité de Genève et 
ministre du Désarmement de son pays, « Preserving the Oceans for peaceful purposes», RCADI, 
en 1971, II, pp. 1-14.  
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ھذا االختالف،  تجنو. تعلق بحظر عسكري أكثر صرامةفاألمر ی ،وعلیھ. 702..."والمحیطات
  . 703حسب رأي المفوض الھندي، عن رؤى إستراتیجیة مختلفة
  
یتي، بالنسبة للوالیات المتحدة، یمنع أنظمة المنبھات والكشف یإن قبول المشروع السوف
ن یاألمریكی غیر أن. 704األسلحة الدفاعیة المضادة للغواصاتالتي توجد في أعماق البحار و
 المستخدمون ینفذھاالعدید من األبحاث العلمیة أن إضافة إلى . تمسكوا بھذه األنظمة واألسلحة
 األسلحة التقلیدیة، باإلضافة إلى ذلك، مشاكل مراقبة وضعوسیطرح حظر . 705العسكریون
طویلة في أعماق البحار نظرا للبرامج  دي ممكناكان السباق نحو التسلح التقلیو. 706عویصة 
دحض و. 707المدى لمنظمة حلف شمال األطلسي وتطویر األلغام وصواریخ التوربیدات
 ،في حالة حظر جزئي ،تي الحجة األمریكیة المتعلقة بالمراقبة مشیرا إلى أنھیالمفوض السوفی
ال تحتوي على أسلحة الدمار  على المنشآت العسكریة الموجودة للتأكد من أنھا اإلطالعیجب 
ستزول  ،مع الحظر الشاملو. 708الذي یسمح بالتعرف على أسرار عسكریة ، األمرالشامل
  .  المنشآت العسكریة ویسھل األمر
  
 مفاده واقترحت كندا اتفاقا. 709املشت دول عدم االنحیاز الحظر الدعم ،النقاش وخالل
قانونیا قد ال تستفید  تجسیداتقلیدیة، السلحة األضع ولي، وحده سیعطحظر األسلحة النوویة بأن 
   .710بشكل آخرمنھ 
                                                        
702 Art. 1.  
703 Art. 1. 
704 ENDC/PV.428, § 12.  
705 ENDC/PV.397, § 34.  
706 Ibid. 
707 ENDC/PV.400, § 5. 
708 Ibid, § 26. 
709 Ainsi Mme Myrdal déclarait : « Si le but ultime de nos efforts est de continuer à laisser le fond des 
mers ouvert aux utilisations pacifiques, ainsi que d'assurer la liberté des mers ce qui, après tout, est 
l'objectif généralement admis, le fond des mers ne devrait pas être parsemé de différentes sortes 
d'installations à des fins militaires. Si, toutefois, on devait finalement aboutir à une entente générale 
au sujet d'une interdiction comportant un petit nombre d’exception …….. être clairement définies et 
mentionnées' dans le traité. Le Traité sur l'Antarctique et le Traité sur l'espace extra atmosphérique 
pourraient nous guide; utilement, une fois de plus, dans le choix d'un libellé approprié» (traduction officielle 
de l'anglais, ENDC/PV. 405). Et le délégué du Mexique : «Les raisons fondamentales et élémentaires de 
cette préférence (démilitarisation totale), c'est que, de cette façon, la course aux armements serait 
totalement exclue des fonds marins, ce qui, en soi, nous paraît hautement souhaitable. Il est vrai que le 
régime juridique exact qui devrait régir les fonds; marins n'est pas encore défini avec précision, mais indépen-
damment de toute considération d'ordre technique touchant ce régime, il ne fait aucun doute que ce 
milieu appartient à l'humanité entière et qu'il doit être utilisé au bénéfice de tous les pays. Toute forme 
d'utilisation militaire des fonds marins constituerait à nos yeux une forme d'usurpation territoriale 
inadmissible et ferait à coup sûr obstacle à leur exploitation future au bénéfice de tous... Il est certain que 
d'autres milieux d'utilisation commune et libre, comme la haute mer, sont utilisés également à des fins 
militaires. Mais à cela nous objectons que c'est précisément parce que les  fonds marins  
représentent un milieu qui,  jusqu'à présent,  est resté exempt, pu presque exempt, de toute utilisation 
militaire, qu'il est peut-être encore possible d'empêcher qu'à l'avenir il serve à des fins militaires. 
Aujourd'hui, il existe encore un intérêt commun et convergent de tous les Etats. Mais l'interdiction doit 
être totale dès maintenant. Si dès le départ on permet une militarisation partielle des fonds de mer, 
avec le temps se déclenchera le processus bien connu et apparemment inéluctable du renforcement 
des intérêts qui se seront créés progressivement et de la consolidation des positions acquises. En 
tout cela, le facteur temps revêt une importance capitale (traduction officielle de l'espagnol, ENDC/PV. 
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یظھر أن الحظر الشامل لجمیع األسلحة وجمیع النشاطات العسكریة في أعماق البحار و
أن یتعلق  ،على إثر ذلك ،كندا تفاقترح ،711والمحیطات ال یكفي لضمان أمن الدول المجاورة 
  : بـ  الحظر
  
  ة،األسلحة النووی) أ
   
  أسلحة الدمار الشامل، ) ب
  
  حاویات التخزین،) ج
   
  أو مع أسلحة الدمار الشامل،  ،أو معّدات مرافقة لألسلحة النوویة ،قواعد اإلطالق) د
  
أو انطالقا منھا القیام  ،من خاللھایمكن  ،تحت الماء ونأسلحة أخرى أو حص) ھـ
  . 712ولة أخرىلد بتحرك عسكري ضد إقلیم، میاه إقلیمیة أو فضاء جوي
  
التي انتھت باالتفاق على  ،یتیة األمریكیةیال نملك أیة معلومات حول المحادثات السوفو
وال یمكننا كذلك إال أن نسجل، رغم االختالفات المبدئیة، مصادقة الطرفین . مشروع مشترك
 دة،تتعھد األطراف الموقعة، بموجب المادة األولى من المعاھو. على وجھة النظر األمریكیة
 حداثإأو وضع أي سالح نووي أو نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل وكذا  حداثبعدم إ"
أو استعمال مثل ھذه األسلحة، في أعماق  ،أو الختبار ،أو أي منشأة لتخزین ،قاعدة إطالق
وباطن البحار والمحیطات، فیما وراء الحدود الخارجیة لمنطقة أعماق البحار المحددة في المادة 
  ".یةالثان
  
على أنھا " نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل"فسر الرئیس األمریكي المساعد عبارة و
على  ،من جھتھا ،وأكدت الوالیات المتحدة. 713تشمل األسلحة الكیماویة والبیولوجیة واإلشعاعیة
أن یشمل الحظر قواعد اإلطالق والناقالت، لتخوفھا من قدرة دولة أخرى القیام باستعدادات في 
  . 714ثم نقض المعاھدة ،ھذا المجال
  
ن االتي فضلت الحظر العسكري الكامل، قبل الرئیس ،وأمام خیبة أمل العدید من الوفود
تتعھد األطراف : " والتي بموجبھا ،ن في األخیر بإدراج المادة الخامسة في المعاھدةاالمساعد
في مجال نزع السالح بھدف  في المعاھدة بمواصلة المحادثات بحسن نیة حول التدابیر الجدیدة
لم یمنع ھذا االلتزام و". الحد من السباق نحو التسلح في أعماق وباطن البحار والمحیطات
المفوض السویدي من اإلشارة إلى أن معاھدة للحظر الجزئي ال تؤدي بالضرورة إلى عقد 
لم یمنع معاھدة للحظر الشامل، ألن معاھدة للحظر الجزئي قد تفسر على أنھا تسمح بما 
  . 715بوضوح
                                                                                                                                                                                    
426). On pourrait encore citer, dans le même sens, les interventions de l’Inde, (END.C/PV. 428) et du Nigeria 
(ENDC/PVV 430).   
710 ENDC/PV. 424, § 20. 
711 ENDC/PV. 424, § 20.  
712 ENDC/PV. 424, § 20 et ENDC/PV. 410, § 5.  
713 ENDC/PV. 397, § 37. 
714 ENDC/PV. 397, § 37. 
715 CCD/PV. 443. 
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وباطنھا ى أعماق البحار والمحیطات ینطبق عل، حسب المادة األولى، بأن الحظر رأیناو
 لكنھا توضح ما یلي. فیما وراء الحدود الخارجیة لمنطقة أعماق البحار المحددة في المادة الثانیة
ولى مع الحدود ألاتتوافق الحدود الخارجیة لمنطقة أعماق البحار المحددة في المادة : " 
المبینة في الجزء الثاني من اتفاقیة المیاه اإلقلیمیة والمنطقة ) میال 12( الخارجیة لمنطقة
وسیتم تحدیدھا حسب نصوص الجزء ، 1958716ریل بأ 29المجاورة، الموقعة بجنیف یوم 
  ". األول، الفرع الثاني من ھذه االتفاقیة وطبقا للقانون الدولي 
  
) میال 12(یدي السوفییتي على تطبیق الحظر فیما وراء منطقة ینص المشروع التمھو
. 718في حین یحدد المشروع األمریكي المنطقة بثالثة أمیال فقط. 717البحریة للدول المجاورة
للتمكن من الدخول إلى : " )میال 12(یتي القتراح یوقد دفعت عوامل المراقبة االتحاد السوف
مثلھ بجنیف، حیث أنھ من الضروري أن تقترب المنشآت الخاضعة للمراقبة، كما وضح م
 12قدر بـ تمنطقة إقلیمیة ن العدید من الدول لھا كوونظرا ل. السفن والطائرات من ھذه المنشآت
الحصول على موافقة الدول المجاورة من أجل دخول السفن األجنبیة میاھھا  تعینی، میال
 ؤديقد یو... المعاھدة أضیق لغرضت قیمأ التيالساحلیة اإلقلیمیة، إذا كانت المنطقة البحریة 
  .719..."مشاكل في التنفیذ دون عراقیل مراقبة إلىھذا 
  
ومقارنة . ألعماق البحریةمدى لالحظر على أوسع  طبقوأرادت الوالیات المتحدة أن ی
ملیوني میل مربع للمنطقة التي بإضافة ثالثة أمیال المنطقة  سمحتسمیال، كانت  12بحدود 
میال، من وضع أسلحة في  12تمنع الدول التي لھا میاه إقلیمیة أقل من س وكانت ،لحظریشملھا ا
 وأشار. اإلقلیمیة االحق خارج میاھھ امیال، كما لو أن لدیھ 12المنطقة بین حدودھا وحدود 
ما مالمفوض األمریكي إلى أن المنطقة المفضلة للسباق نحو التسلح ھي األقرب إلى الساحل، 
ربط ھذه القضیة بمسألة اتساع المیاه اإلقلیمیة عدم  نبغيییقھا أكثر، بحیث یإلى تض ویدع
لحظر على أعالي ابتطبیق  ىأوص، عندما جريءكان للیابان موقف و. 720والمنطقة المجاورة
  . 721البحار والمیاه اإلقلیمیة معا
  
وذلك  ،تیةییرأینا من خالل المادة الثانیة بأن المعاھدة صادقت على األطروحة السوفو
عاھدة من المادة الرابعة من البالرغم من أو. 722المیاه اإلقلیمیة لتفاقیة جنیف حوا بالرجوع إلى
 بخصوص نص دعما أو مساسا بموقف دولة طرفلعلى أال یشكل أي تفسیر ل: " دتؤك
معاھدة الن انتقدت العدید من الدول استناد مادة مفقد ، 723..."االتفاقیات الدولیة الساریة المفعول
                                                        
716 Recueil des Traités des Nations Unies, 1964*; vol. 516, No 7477, pp. 207 ss. 
717 Article premier, al. 1 du projet. 
718 Article premier et II du projet.  
719 ENDC/PV. 423, § 55 (traduction officielle du russe). 
720 ENDC/PV. 414,-§§ 9 et 10. 
721 ENDC/PV. 420, § 7. 
722 L'art. 24, ch. 2 de cette Convention prévoit que : « La zone contiguë ne peut s'étendre au-delà de 
douze milles à partir de la ligne de base qui sert de point de départ pour mesurer la largeur de la 
mer territoriale». 
723 Cette disposition s'inspire du principe du gel des revendications et des droits que nous avons 
déjà vue à propos du Traité sur l'Antarctique.  
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كان ذلك شأن دول أمریكا و. إلى معاھدة أخرى غیر مصادق علیھا من قبل جمیع الدول
  .میال 20ـ بذھب بعضھا إلى تحدید المیاه اإلقلیمیة ی إذبقوة،  ردتالالتینیة التي 
  
منطقة مستثناة المنطقة  فباإلعالن عن ھذه آخر، انتقادا 724عشر میال االثنيقاعدة لقیت و
ولكن من  ،تبقى إمكانیة وضع أسلحة نوویة قائمة، لیس فقط من قبل دولة مجاورة الحظر،من 
فیما  ،قبل دولة تتحصل على الرخصة من الدولة المجاورة، باإلضافة إلى أن ھذه الدولة لھا
دولة أخرى أن تضع  ةمیال، حیث یمكن ألی 12حدود أقل من  ،تعلق بعرض میاھھا اإلقلیمیةی
وذلك في منطقة بین حدود میاھھا اإلقلیمیة والدولة المجاورة وحدود  ،كل حریةأسلحة نوویة ب
  . میال 12
  
تستثني تماما "أثار ھذا االنتقاد تفسیرا من الرئیسین المساعدین للمادة األولى التي و
دولة بنشاط محظور في أعماق البحار بالمنطقة التي تقع بین المیاه اإلقلیمیة  ةإمكانیة قیام أی
میال والحدود الخارجیة للمنطقة بـــ  12دولة أخرى، إذا كان عرض میاھھا اإلقلیمیة أقل من ل
تحد المعاھدة في الوقت : " بوضوح نتائج ذلك التفسیر "Georges Fischer"وقد أبرز". میال 12
قادرتین على القیام بنشاطات تشملھا الالحالي من العملیات العسكریة للقوتین العظمیین 
وتستطیع كل واحدة منھما القیام بأعمال محظورة في المنطقتین المختلفتین في  ،ھدةالمعا
  : االمتداد
  
  میال انطالقا من سواحلھا، 12على شریط ) أ 
  
  .725تحت المیاه اإلقلیمیة لدولة أخرى إذا ما تطابقت وسمحت بھ ھذه المیاه) ب 
  
لممثلي الدول األخرى األطراف  أن: " تي علىینصت المادة الثانیة من المشروع السوفیو
في المعاھدة الحالیة الحق في الدخول إلى جمیع المنشآت والمباني الواقعة في أعماق وباطن 
البحار والمحیطات، على أساس المعاملة بالمثل، من أجل مراقبة تنفیذ االلتزامات من قبل الدول 
المعاملة "فھم من خالل أن ی تعینن یماذا كا. 726ت ھذه المنشآت، طبقا للمعاھدة الحالیةحدثالتي أ
أخرى تمتلك أیضا مثل ھذه المنشآت، قادرة على  ؟ ھل تعني ھذه العبارة أن دوال"بالمثل
لجمیع األطراف المنضمة؟ ولقد بین المفوض  ،بالتساوي ،أم أن ھذه القدرة أعطیت ،الدخول
شاط عسكري في أعماق في حالة عقد اتفاق ینص على الحظر الشامل ألي ن: " یتي ذلكیالسوف
البحار والمحیطات، ستكون مراقبة تنفیذ االتفاق على أساس مبدأ حریة الدخول إلى المنشآت 
  . الحل الثاني لإلمكانیة السابقة ،ربما ،وھذا ھو 727الواقعة في األعماق البحریة
  
                                                        
724 CCD/PV. 477, § 31-34 (Mexique).  
725 « Chronique du contrôle des armements », in AFDI, 1970, p. 75. Notons cependant que 
l'expression de Fischer « pourra accomplir les actes interdits» n'est pas heureuse. Ces actes, 
en effet ne sont pas interdits puisque le traité les permet.  
726 ENDC/240 du 18 mars 1969. 
727 ENDC/PV. 400, § 24.  
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ة أن لألطراف في المعاھدة القدر"... نصت المادة الثالثة من المشروع األمریكي على و
على مراقبة النشاطات التي تقوم بھا دول أخرى في أعماق البحار والمحیطات، دون التدخل 
أو المساس بأي من الحقوق المعترف بھا بموجب القانون الدولي، بحیث ال  ،في ھذه النشاطات
تكفي ھذه المراقبة الستثناء القضایا التي لھا صلة بتنفیذ نصوص المعاھدة الحالیة، إذ أن 
ال یتعلق و. 728..."ف تتعھد باالستشارة والتعاون لبذل مجھود في حل ھذه المسائلاألطرا
ال : " وعـفي ھذا الموض "Georges Fischer" فلقد صرح. بمراقبة حقیقیة ،في الواقع ،األمر
  .729"یمنح النص للدول أكثر مما تملكھ، أي الحق في المراقبة في أعالي البحار
  
 حیث ،لمشروع المشترك ما ھو أساسي في المشروع األمریكيتتناول المادة الثالثة من او
لكن , ثم أنھا تتوقف على سریة كل طرف ،المراقبة على أنھا تفتیش من جانب واحد تصورتم 
االنتقادات المتنوعة أدت بالمتفاوضین إلى إضفاء طابع مشترك على المراقبة التي نص علیھا 
المشروع المشترك األول  مفادھا أنلسوفییت التي ألنھ وبالرغم من تأكیدات ا ،النص النھائي
أغلبیة المفوضین  ال أنإ ،730الحق في المشاركة في عملیات المراقبةنفس لكل طرف یعطي 
ملكان الوسائل المادیة للقیام بالتفتیش المنصوص علیھ تبأن القوتین العظمیین وحدھما  وااعتقد
بسبب التطور التكنولوجي الراھن، فإن المعاھدة ال ھ بأنالتذكیر  تعینبحیث ی ،في ھذا النظام
  .یتيیتفرض قیودا إال على الوالیات المتحدة واالتحاد السوف
  
بعض "صرحت الوالیات المتحدة األمریكیة دفاعا عن المشروع المشترك األول بأن و
یة في أعماق أسلحة نوو نشروسیؤدي . الدول المجاورة تقریبا افةأشكال المراقبة مفتوحة أمام ك
أو  ،مع أن ھذا النشاط لن یكون عادة صعب االكتشاف. البحار إلى نشاطات مكثفة على السطح
المراقبة  تفسر لذلك،و. 731..."سیكون من الصعب تقریبا القیام بھ خارج القانون ،باألحرى
حق الدخول إلى المنشآت  ستدعيال ت"المنصوص علیھا في المشروع المشترك األول على أنھا 
حق  سوىالمراقبة تعني  لم تكنو. 732"التي ال تخالف أھداف المعاھدةو ،البحر اعفي ق
  . الذي نص علیھ مبدأ الحریة في أعالي البحر المالحظة
  
مراقبة أقل صرامة من  اقتراحیمكننا أن نتساءل عن األسباب التي أدت باألمریكیین إلى و
تساءلنا : " بالتالي  "Leonard" ض األمریكيوقد صرح المفو. تيیبھا االتحاد السوفی ىالتي ناد
مراقبة المعاھدة، في  التحقق منالتأكد من قدرتنا ومن قدرة اآلخرین في  مكانناإیكون بكیف س
یبدو أن ھذه القضیة و. لبنا دائما بنصوص أكثر دقة بالنسبة لتدابیر مراقبة نزع السالحاحین ط
على العكس، بل  ،طبیعتھا أیا كانتللمراقبة على كل تدبیر  خاصة وسائل تفتیش تتطلب تطبیق
. لت جھدا متواصال إلرساء إجراءات المراقبة المناسبة لكل تدبیر خاصذفالوالیات المتحدة ب
وفي بعض  ،إلى بعض أنواع التفتیش المیداني لجوءال ،في بعض الحاالت ،ایكون ضروری وقد
                                                        
728 ENDC/249 du 22 mai 1969.  
729 « Chronique du contrôle des armements », AFDI, 1969, p. 146.  
730 CCD/PV. 440. 
731 ENDC/PV.421, § 46. 
732 CCD/PV. 440. 
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نوویة في الفضاء الخارجي عن األسلحة ال نشرمثلما ھو الشأن في حظر الحاالت األخرى 
   .733"المعّدات غیر ضروريلى ع طالعفاإلالغالف الجوي، 
  
ھذه  تأییدلن نستطیع : " خاص بشكلولقد دحض المفوض اإلیطالي ھذه الحجة 
ونتیجة  ،المراقبة مجالمعاھدة متطلبات مختلفة في  عن كل ،حسبھاتنتج، األطروحة التي 
 العكس، أن مقاییسعلى نرى، و. في كل حالة األحكامنفس  الممكن اعتمادلذلك، یكون من غیر 
  . 734"متشابھة ضروریة الجتناب أي اختالل
  
تتضمن المادة و. اتجاه أكثر جماعیة نحوھذه االنتقادات، كما رأینا، المراقبة  تحولو
من األطراف، نظام مراقبة یمارس من قبل كل واحد ل قرارھامع إ، الثالثة، في شكلھا النھائي
  :  إمكانیة العمل المشترك
  
مراقبة نشاطات األطراف "طرف الحق في دولة لكل :  العنصر األول لھذه المراقبة) أ
أعماق وباطن البحار والمحیطات ما وراء المنطقة التي تناولتھا المتعلقة باألخرى في المعاھدة 
. 735"تلك النشاطات ألخیرةاشریطة أال تعرقل ھذه من خالل المالحظة، المادة األولى، 
التي تتمتع بھ كل دولة بموجب مبدأ الحریة ال یضیف ھذا النص شیئا لحق المراقبة  ،وللتذكیر
میال عندما یكون عرض المیاه  12الحق یمتد حتى داخل منطقة  اھذفي البحر، علما بأن 
خذ بعین االعتبار حق األ ،باإلضافة إلى ذلك ،نبغيوی. دولة أقل من ھذا الحد ةاإلقلیمیة ألی
العبور المسالم في المیاه اإلقلیمیة، بحیث أن السفینة التي تمر بسرعة منخفضة یمكنھا القیام 
األمر بالنسبة  اوكذ. بمختلف أنواع المراقبة، التي ال تنزع شیئا من الطابع المسالم لعبورھا
  . ة أكثر اتساعاالحظأعالي البحر، فقد تكون المب للمرور
  
 ذيال ،رصدال "Georges Fisher"فھي كما یرى" ةالحظم"ا یخص معنى لفظ أما فیم
ویضیف ". مارس من خالل وسائل الكشف التي تسمح بالتعرف على بعض الظواھر واألشیاءی
. 736)"مسبارالمثل (البحر  قاعبأن وسائل الكشف ھذه یمكنھا أن تكون فوق الماء مباشرة أو 
ھذین  ، یمكننا القول بأنكنول. لبحث واالستكشافنفس مفھوم ا رصدال الیس لھذ، وعلیھ
ر، بالقانون الدولي واالتفاقیات ان في أعالي البحسموحانھما مأل مرخصان أیضاالنشاطین 
المؤرخة في القاري  الجرف حولمن اتفاقیة جنیف  8 الرقم 5 لمادةعلى االخاصة، مع تحفظ فقط 
    . للدولة المجاورة 738القاري جرفالالتي تمنح حقوق االستكشاف فوق  ،1958737ریل بأ 29
                                                        
733 CCD/PV. 447. 
734 ibid.  
735 Art. III, ch. 1. 
736 «Chronique du contrôle des armements », AFDI, 1970, p. 77. 
737 Recueil des Traités des Nations Unies, 1964, vol. 499, No 7302, pp. 313 ss. 
738 La Convention précitée définit le plateau continental comme suit : a) le lit de la mer et le 
sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux côtes, mais situées en dehors de la mer 
territoriale, jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu'au point où la 
profondeur des eaux sur jacentes permet l'exploitation des ressources naturelles desdites régions ; 
b ) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux 
côtes des îles. 
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المالحظات شك حول تنفیذ المعاھدة، بعد  ةدول ةإذا كان ألی:  العنصر الثاني للمراقبة) ب
وإذا واصلت الدولة . ولة عن تلك النشطاتؤ، فلھا الحق في االتصال بالدولة المس آنفا ةالمذكور
ألطراف األخرى، وستتعاون الدول تعلم ا"الطالبة بعد تلك االستشارة التعبیر عن شكوكھا 
أخرى یمكن أن تتفق علیھا، بما في ذلك التفتیش المناسب لألشیاء  تحقیقإجراءات  حولالمعنیة 
یكون الحق و. بأنھا تتصف بالطابع المبین في المادة األولى یحتملوالمباني والمنشآت التي 
دولة أخرى تقوم  ةاورة أو أیدولة مج ةلألطراف الواقعة في منطقة النشاطات بما في ذلك أی
التي باشرت إجراءات  ،ترسل الدولةو. بالطلب، المشاركة في ھذه االستشارة وفي ھذا التعاون
  .739"التفتیش األخرى، بعد االنتھاء منھا، تقریرا مناسبا لألطراف األخرى 
  
في  الفعليطراف بحقھا لأل اعترف، المشاریع المشتركة األولى على عكسوھكذا، 
. التفتیشالتحقیق و على إجراءات التفتیش والمشاركة في عملیات واالتفاقاون في التحقیق التع
ویكمن االلتزام الوحید . لیست إجباریةھذه والتفتیش عملیات التحقیق وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن 
اسم ھذا النظام على بعض المفاوضین  وأطلق. والمراقبة التحقیقفي االستشارة حول عملیات 
 اسمأو  ،740"أو الدعوة  ،التعاون أو ،االستشارةتفتیش المیداني من قبل األطراف على أساس ال"
أن ھذا  قد یبدو"الجیوش الفرنسیة  راقببالنسبة لمو. 741"متبادل ىرضإجراء تفتیش من خالل "
أطراف في  دولأو  ،دولة المساعدة تطلب وإذا. د في آثارهوالمدخل للمراقبة المشتركة محد
 ةطریق أما. اختیاریة بالتالي، ،المساعدةف ،ملزمةغیر فان االستجابة لھذا الطلب عاھدة، الم
الوسائل  تتوفر علىھیئة  ةتدخل أی حالیا إلىفھي ال تستطیع التوصل ، "اإلجراءات الدولیة"
  . 742"الضروریة للمساعدة الفعالة
  
ولة عن النشاطات ؤمسالن فیھا الدولة الحالة التي تكو إلى 3المادة الثالثة الرقم  طرقتتو
ھا شكوك دیفي ھذه الحالة، تبلغ الحكومة التي لو. تشخیصھاال یمكن  والتي ،المشكوك فیھا
  . ثم تقوم بالتعاون معھا بالتحقیقات المناسبة ،الدول المتواجدة في منطقة تلك النشاطات
  
دعوى لمجلس األمن الذي یتخذ أن ترفع  ،4طبقا للمادة الثالثة الرقم ، دولة ةیمكن ألیو
بإلغاء الشكوك المذكورة سابقا إذا ما لم تسمح اإلجراءات  المتحدة،تدابیر طبقا لمیثاق األمم 
أن تكون  فضلیسالدول  ن الكثیر مناوك. المتعلقة بتنفیذ االلتزامات التي نصت علیھا المعاھدة
الرئیسان المساعدان اإلجراء عتبروا. المراقبة في البدایة عن طریق إجراءات أو ھیئات دولیة
بدأنا : " وقد صرح المفوض األمریكي. الحالي للتكنولوجیا ضعمكلفا وصعب التحقیق في الو
وبالرغم من . اآلن الحصول على بعض المعارف األساسیة حول وسط األعماق البحریة الكبرى
ھذه المرحلة االبتدائیة  خالل ،بحكمة ،نحاولو. الجھود المعتبرة ال تزال إمكانیاتنا محدودة
  . 743"دولیة جدیدةإرساء تعدیالت رسمیة 
  
                                                        
739 Art. III, ch. 2. 
740 CCD/287 (Suède). 
741 CCD/PV. 468, § 7 (Canada). 
742 Michel   Voelckel,   « La   non nucléarisation   des   fonds   marins »,   Revue   de Défense nationale, 
novembre 1972, p. 1638.  
743 ENDC/PV. 421, § 47 (traduction officielle de l'anglais). 
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على أنھ في  ةدیاز. ع أسلحة أكثر من المراقبةوضنرى أن المالحظة األمریكیة تتعلق بو
 12أسلحة ومراقبتھا عندما تكون المنطقة المجاورة لمنطقة  وضعالعدید من الحاالت، یمكننا 
إن الرجوع إلى الوسائل الدولیة للتفتیش سیعقد : " یتيیوعن المفوض السوف. میال أقل عمقا
ستتطلب الموافقة على و... وعندئذ تصبح آلیة المراقبة بطیئة ومجردة من اللین ،مشكل المراقبة
 شكوكا في شأن جدیة ولن ندعي. 744"مناسبین مستخدمینالمراقبة الدولي وسائل كبیرة و نظام
  . الحجج ھذه
  
" المھارة"ال یرى وفدي لماذا لن تكون : " یر رد مفوض الھندكب ھتمامنسجل باولكننا 
غیر والقدرة التكنولوجیة الحالیة، مادامت كافیة لبناء مباني ومنشآت في األعماق البحریة، 
من الدول  افي رأینا، أن عدد ،شك وال. 745"ھ في المیدانحداثمراقبة ما تم إ علىأیضا قادرة 
  .عة المنصوص علیھ في المعاھدةسیتطرق للقضیة خالل مؤتمر المراج
  
 دیسمبر 7صادقت الجمعیة العامة لألمم المتحدة على نص المعاھدة یوم وللتذكیر، فقد 
وعارضتھ دولتان وامتنعت دولتان، من بینھا فرنسا التي  ،دولة 104علیھ  تصوت، إذ 1970
تدابیر حقیقیة  ،حسب رأیھا ،لمثل ھذه المعاھدات التي ال تشكل ،مرة أخرى ،ھارفضأظھرت 
  . 746لنزع السالح
  
وتم التوقیع على المعاھدة في عواصم الحكومات المؤتمنة لكل من لندن وواشنطن 
حكومة  22وحدد سریان مفعولھا في الوقت الذي قدمت فیھ . 1971 برایرف 11وموسكو یوم 
یع في أي وتبقى المعاھدة مفتوحة للتوق. ، بما في ذلك الحكومات المؤتمنة747المصادقة وثائق
یسري مفعولھا مباشرة بعد  دولة اقتراح تعدیالت ةویمكن ألی. 748وقت من قبل جمیع الدول
قبولھا من قبل أغلبیة الدول األطراف في المعاھدة، بالنسبة للدول التي وافقت علیھا، ثم بالنسبة 
. 749لكل واحدة من الدول األطراف األخرى عند تاریخ الموافقة علیھا من قبل تلك الدولة
                                                        
744 ENDC/PV. 409, § 45 (traduction officielle du russe). 
745 ENDC/PV. 428, § 27 (traduction officielle de l'anglais). 
746 Ont voté contre la résolution le Salvador et le Pérou. Le délégué du Salvador s'est expliqué, 
au moment du vote, sur l'opposition de son pays : « Dans ses objectifs principaux, le projet de 
traité englobe la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë signée à Genève le 29 
avril 1958. Etant donné que ladite Convention a été utilisée sans nécessité et compte tenu des 
buts que l'on se propose, on peut penser que le projet de traité comporte deux objectifs, l'un, le 
principal, étant la dénucléarisation des fonds marins, et l'autre, plus secondaire, étant le renfor-
cement de certaines thèses de droit maritime. Le projet déclare que la zone dénucléarisée 
coïncidera avec la Convention de Genève ce qui, outre que c'est inutile, n'est pas exact. En 
outre, le projet renferme la notion de mer territoriale, ce qui est également inutile et inexact, 
puisque l'Assemblée générale envisage la convocation de la troisième Conférence dû droit de la 
mer qui, notamment, nous l'espérons, étudiera la question de la mer territoriale. Quant à 
l'objectif principal, celui de la dénucléarisation des fonds marins, ma délégation l'appuie 
entièrement...» (traduction officielle de l'espagnol, Doc. ONU A/PV. 1919 du 7 décembre 1970). S'est 
abstenu, outre la France pour les raisons précitées, l'Equateur. 
747 Le traité est entré en vigueur le 18 mai 1972. Le 31 décembre 1972, 69 nations l'avaient signé, dont la 
Confédération helvétique le 11 février 1971. Il est à noter que la XXVIIe Assemblée générale des Nations 
Unies a invité les Etats qui ne l'auraient pas fait soit à ratifier, soit à accéder à l'accord (Doc. ONU 
A/RES/2915 (XXVII). 
748 Art. X, ch. 1. 
749Tout "Etat partie au présent Traité, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer 
du Traité s'il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l'objet du Traité ont 
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 عدمبنفس الشروط التي جاءت في معاھدة  ،750نصت المادة الثامنة على حق نقض المعاھدةو
  .تطرقنا إلیھاو انتشار األسلحة النوویة التي سبق
   
، بعد ماعإجتعقد اإلتفاقیة  مذھل، قرر مدبروالتكنولوجي والعلمي الوعیا منھم بالتطور و
تطبیق راجعة متھدف ھذه الندوة إلى و. ، یضم كافة األطرافخمس سنوات من سریان مفعولھا
  .الحاصلة في ھذل المجال وكذا التطورات التكنولوجیة ،تحقیق أھدافھاالمعاھدة و
  
عن رة في المؤتمر، بالتطابق مع وجھات نظر أغلبیة األطراف الحاض ت،حددقد و
  .  751للمراجعةد مؤتمر آخر اعقان ضرورة وزمن
  
یتي یقبل شروعنا في إعطاء تقییم للمعاھدة، یمكننا أن نتساءل لماذا قام االتحاد السوفو
الذي دّعم في وقت سابق مبدأ الحظر العسكري الشامل، الذي استفاد من دعم دبلوماسي جد 
یتي بدعم یقام االتحاد السوفو. جموعة الدولیة تبنت ھذا الموقفة أعضاء المیھام، حیث أن أغلب
. منھا قلیالوجھة النظر األمریكیة التي تطالب بعملیة عدم االستقالل النووي فقط أو الحد 
ة ایمكننا أن نتساءل كذلك لماذا انتھت الوالیات المتحدة إلى قبول الزیادة في المناطق المستثنو
من المطالبین بأن  ،في البدایة ،یتي، حیث أنھا كانتیاالتحاد السوف من الحظر مثلما طالب بھا
  . تكون المناطق المحظورة أكثر اتساعا
  
من الصعب اإلجابة عن ھذه األسئلة، ألننا ال نملك وثائق تتعلق بالمناقشات األمریكیة و
ث عن یلحدإلى ا الذھابدون و. تیة التي سبقت إعداد المشاریع المشتركة والمختلفةیالسوفی
أن  اإلشارة إلى "Fischer George"فعل مثلما  علینا،یجب و .مبریالییناإلنظامین التصادم 
فھل أراد  .752"القوتین العظمیین تناقشتا طویال من أجل التوصل إلى نتیجة ترضي الطرفین"
المزعوم إمكانیة تدارك تأخره  رھن، عدم یتي من خالل نقضھ للحظر العسكريیاالتحاد السوف
   ؟ل العسكري ألعماق البحارعماي مجال االستف
  
إرثا  یكونإقامة نظام دولي خاص بأعماق البحار مؤیدي  افةكخیبت ھذه المعاھدة آمال و
ھذا  كتسيیو. بحیث یكرس المبدأ من خالل إقرار حظر عسكري شامل ،مشتركا لكل البشریة
 جراءد مؤتمر مراجعة، على إعن طریق عق ینص، ھوف. معینةأھمیة ، ا أم أبینائنشاالتفاق، 
  . مجددا قضیة الحظر العسكري الشامل نھا تناولأمن شمفاوضات 
  
حیث أنھ یصعب  ،أمام وجود عدم التسلح ولیس نزع السالح ،مرة أخرى ،قطعا، نحنو
تطبق المعاھدة : " بالنسبة لمراقب الجیوش الفرنسیةو. بشكل جید ضرورة االتفاق مدىتقدیر 
 .كفایةبما فیھ الغیر معروفة  ىالتي تبق ،ا ثالثة أرباع مساحة المعمورةبتقریعلى منطقة تشمل 
                                                                                                                                                                                    
compromis les intérêts supérieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats 
parties au Traité ainsi qu'au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies avec un préavis 
de trois mois. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires que l'Etat 
en question considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs». 
750 Art. VII. 212. 
751 Article VII. 
752« Chronique du contrôle des armements », op. cit., p. 83.  
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ن متوسط عمق المحیطات فإ ،ریذكوللت. ال یملك اإلنسان السیطرة الكافیة على أعماق البحارو
مثل إّال یال  بحیث ،م 200قدر بـ یباالیزوبات محدد الالقاري  جرفوال ،متر 3800یقدر بــ 
  .رة األرضیةمن مساحة الك 5%
   
ف ورر في المستقبل أكثر من الحاضر، على أساس الظالتفكیفترض إعداد المعاھدة یو
تبقى األسالیب التطبیقیة لبناء وتصلیح و. الحقیقیة األوضاعتقدیر  أساس أكثر منھ على
الممكن أن نغض النظر عن غیر من  ،بالطبعو. المعاھدة مجھولة المشار إلیھا فيالتجھیزات 
 واجبال اتلتطورل ارتقابالكن و. تشكلھ أعماق البحارقد الجدید الذي " ل االستراتیجيالحق"
االستعماالت العسكریة واالقتصادیة  حقیقة أنغض النظر عن عدم كذلك  نبغي، یاتحقیقھ
  .یتماشى وسیتماشى سویا ألعماق البحار ثنائي
  
ظل ھذه الظروف، نظرا  دراسة مسألة نظام أعماق البحار، في ،بطبیعة الحال تعین،یو
التي  واألفكار توتقودنا المالحظا. إلمكانیات وضروریات البحث واالستغالل وكذا الدفاع
سیاسة الحد  وفيموضوع المعاھدة حول الحظر النووي في األعماق البحریة  حتما، فيسبقت 
  . "تقاسم القوة" عموما إلى الحدیث عن "نان العظمیاالقوت"من التسلح التي تقودھا 
  
 أضعف من سعي ،من دون شك ،ھيف. ةالمعاھدة الجدیدة ضعیف داللةأشرنا إلى أن وقد 
یتعلق األمر ال ھل یمكننا تقبل مثل ھذا التقاسم عندما و. قويبشكل البقاء  إلى "تقاسم القوة"
على یھم نزع السالح جمیع الدول؟ ألم نراھن  الباألعماق البحریة؟ أ بل ،حسببنزع السالح ف
  بخصوص األعماق البحریة؟ 753"رث المشترك للبشریةاإل"
  
-91وطبقا لمبادئ نزع السالح ھذه، انضمت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
، إلى المعاھدة التي تحظر وضع األسلحة النوویة 1991754سبتمبر  20المؤرخ في  343
ھا، المفتوحة للتوقیع  وأسلحة الدمار الشامل األخرى في قاع البحار والمحیطات وكذا تحت قاع
  .1971فبرایر  11موسكو وواشنطن، في و  في لندن
  
  
  ثابتالحظر الشامل للتجارب النوویة، مطلب جزائري :  الثاني مبحثال
  
طبقا اللتزامھا بالسلم واألمن الدولیین، صادقت الجزائر على مجمل األدوات الدولیة 
، في إیداع وثائق 2003ابتداء من شھر یولیو  ،رعتالمتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وش
المصادقة على معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، مساھمة بذلك في التعجیل بدخولھا حیز 
  .ومطالبة دائما بتجسید مبدأ الحظر النووي، على الصعید الدولي 755التنفیذ
  
                                                        
753 «Chronique du contrôle des armements», Op. cit., p. 83.    
754 Voir le Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire n°47 du 9 octobre 1991, 
pp. 1820-1826. 
755 Michel Voelckel, La non nucléarisation des fonds marins », Op. Cit, pp. 1641-1643. 
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  ھاوأھداف إعداد معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة -1.2
    
معاھدة الحظر "على  1996 سبتمبر 10صادقت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 
وصوت علیھا مائة . A/50/1027756مبین نصھا في الوثیقة الالشامل للتجارب النوویة 
كوبا ولبنان وموریس (وامتنعت خمسة ) بوتان والھند ولیبیا(وخمسون دولة واعترضت ثالثة 
اریتریا واللوزوطو والجمھوریة (ارك خمس دول في التصویت ولم تش) وسوریا وتانزانیا
النص الذي صادقت علیھ الجمعیة ھو نفسھ و). الشعبیة الدیمقراطیة لكوریا ورواندا وزامبیا
ھو نفسھ الذي اقترحھ رئیس المؤتمر حول نزع و ،1996ت غش 22الذي قدمتھ أسترالیا بتاریخ 
ھذا اإلجراء غیر المألوف نتیجة معارضة الھند د ویع. CD/1427المبین في الوثیقة ، السالح
لمشروع المعاھدة، في حین كان ھذا البلد وراء أشغال المجموعة الدولیة حول ھذه القضیة منذ 
  .1954سنة 
  
 صعوبات إعداد المعاھدة -1.1.2
  
مطلبا قدیما في الدبلوماسیة الھندیة وحركة تمثل معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 
تجارب األسلحة النوویة في الجو  1963ت غش 5تمنع معاھدة موسكو و. عدم االنحیاز دول
والفضاء الخارجي عن الغالف الجوي وتحت الماء، حیث أنھا لم تكن إال معاھدة لحظر جزئي 
وتممت . 758الیھا ولم توقع علیھا كل من الصین وفرنسا، رغم االنضمام الواسع. 757للتجارب
قین أبرما بین الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي سنتي على مستوى ثنائي باتفا
 بعد التوقیع على بروتوكولین ذلكو ،1990لكنھما لم یدخال حیز التنفیذ إال سنة  1976و 1974
  .759ھامین یتعلقان بإجراءات التفتیش
  
انطلقت محادثات عدیدة من أجل عقد معاھدة للحظر الشامل للتجارب، خاصة في 
 .1983760و 1975نصوصا سنتي  ،في ھذا الشأن ،یتيیواقترح االتحاد السوف. بعینیاتالس
فضال عن  ،وانطلق. 761وصادقت الجمعیة العامة باستمرار على قرارات حول ھذه القضیة
                                                        
756 A/RES/50/245 du 10 septembre 1996 (A/50/PV.125). L'Assemblée générale n'a pas suivi sa 
pratique habituelle lorsqu'elle adopte une Convention dont le texte est annexé à sa résolution. 
Voir, par exemple, la résolution 49/59 du 9 décembre 1994 contenant, en annexe, le texte de la 
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé.  
757 Georges FISCHER, « L'interdiction partielle des essais nucléaires », AFDI, 1963, pp. 3-34. 
758 En 1991, 117 Etats étaient parties au Traité de 1963. 
759 Georges FISCHER, « Le traité américano-soviétique relatif à la limitation des essais souterrains 
d'armes nucléaires» AFDI, 1974, pp. 153-172; «Le traité américano-soviétique sur la 
limitation des explosions nucléaires souterraines à des fins pacifiques », AFDI, 1976, pp. 9-26 ; 
Dominique MALIESKY, « Vers une interdiction complète des essais nucléaires », ARES, chroniques 
1991-1992, vol. XIII/5, pp. 222-228. 
760 Voir CD/358, « Dispositions essentielles d'un Traité sur l'interdiction générale et complète des essais 
d'armes nucléaires » (16 février 1983). 
761 La question de la cessation des essais nucléaires a été examinée par l'Assemblée générale dès 
sa neuvième session en 1954. A sa 35e session, l'Assemblée a prié le Comité du désarmement de 
prendre les mesures nécessaires pour engager dès 1981 des négociations sur un traité d'inter-
diction (A/RES/35/145 B). De sa 36e à sa 49e session l'Assemblée a poursuivi l'examen de la 
question et adopté chaque année une résolution à ce sujet. En 1995, elle a adopté une 
résolution importante : A/RES/50/65. 
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، بمبادرة من الدول التي التزمت الحیاد ودول عدم االنحیاز 1963ذلك، إجراء تعدیل لمعاھدة 
 18غایة  ىإل 8وانعقد مؤتمر للتعدیل من . دة الحظر الشاملمن أجل تغییرھا إلى معاھ
كانت المحادثات جاریة حول معاھدة الحظر الشامل و. دون التوصل إلى اتفاق 1991برایرف
 1980انتشار األسلحة النوویة، خاصة سنتي  عدمللتجارب، خالل مؤتمرات البحث في معاھدة 
  . 762المصادقة على وثیقة نھائیةلكن الخالفات حول الموضوع حالت دون ، 1990و
  
انتشار األسلحة  عدملكن مؤتمر األطراف في معاھدة  ،1995وكان الوضع كذلك سنة 
إلى ضرورة  ،في قراره الثاني وأشار ،قرر تأجیل ھذه المعاھدة إلى إشعار غیر محدد ،النوویة
النوویة  كأجل أقصى، محادثات حول معاھدة الحظر الشامل للتجارب 1996في سنة "عقد 
شكل اتفاق بین دول عدم االنحیاز  فيولقد تم عرض ذلك . 763"الدولیة والمراقبة دولیا وفعلیا
كانت الدول األخرى  في حین ،نتشارالوالوالیات المتحدة األمریكیة التي كانت متمسكة بعدم ا
  . بوقف التجارب السیما ،مھتمة
  
. 1994السالح ابتداء من سنة وجرت المحادثات حول القضیة، على مستوى مؤتمر نزع 
وقد دونت قضیة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة في جدول أعمال المؤتمر منذ مدة 
 ،لجنة خاصة حداثإ 1993 ینایروقرر مؤتمر نزع السالح في . دون أي عقد اتفاق للمناقشة
 ،1993سنة  وحددت ھذه األخیرة .حدد عھدة عامة للمناقشةت ،من نفس السنة غشتوفي شھر 
تعدد األطرف في مطابع الوأكد المؤتمر على . 1994 ینایر 24وصودق علیھا بتاریخ 
  .764للمفاوضات ةمناسبكھیئة المحادثات وعلى دوره 
 
وبعدھا قدم رئیس اللجنة الخاصة  ،ثم أسترالیا مشاریع معاھدة كاملة ،اقترحت السویدو
طولة على مستوى مجموعتي عمل جرت محادثات مو. نصا تقییمیا تضمن عدة نقاط ھامة
تقنیات الزالزل وغیرھا والنشاطات (بمسائل التحقیق والمسائل القانونیة والتأسیسیة  تینمكلف
ت مشاكل معقدة رغم تسجیل برزوقد ). المیدانیة وإجراءات الشفافیة والتنظیم وسریان المفعول
من إمكانیة تحقیق اتفاق  للقغیر أن رئیس اللجنة الخاصة، . 1969 سنةتطورات معتبرة خالل 
 انصا كامال تضمن مشروع 1996 ومای 28اقترح في وعلى ضوء نص مشروع العمل، 
بعد إضافة بعض التغییرات التي القت استحسانا و. عارضتھ كل من الصین والھند وباكستان
 التي كانت، الھند أن بید .نسخة جدیدة لنص الرئیس، 1996 یونیو 28في  ،نشرت ،من الصین
  . 765لتوصل ألي اتفاقمانعة، بذلك، ابمعارضتھا التزمت  ضد كل توقع،
                                                        
762 Georges FISCHER, « La deuxième Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération », AFDI,   
1980, pp. 57-87 ; Philippe RICHARD, « La quatrième Conférence des parties chargées de l'examen 
du TNP», ARES, chroniques 1991-1992, vol. XII/5, pp. 237-240.  
763 Mohamed I. SHAKER, «La Conférence des parties au traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP), New York, avril mai 1995 », AFDI, 1995, pp. 169-183; Voir aussi le dossier publié 
sur la question par Le Trimestre du Monde, 2e trim. 1995, pp. 87-126. 
764Jean-François GUILHAUDIS, « Les débuts de la négociation pour l'interdiction complète des essais 
nucléaires », ARES, chroniques 1993, vol. XIV/5, pp. 255-262 et «Essais nucléaires: suspension ? 
terminaison ? interdiction ?», RGDIP,  1994, n° 1, pp. 154-163. 
765 Sir  Michael  WESTON,  «Les  négociations  sur l'interdiction complète  des  essais:  une 
perspective de Genève», Revue de l'OTAN, septembre 1995, pp. 17-21; Jaap RAMAKER, «Vers un 
traité d'interdiction des essais nucléaires », Revue de l'OTAN, novembre 1996, pp. 26-30. Voir aussi 
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كل دولة طرف في ھذه المعاھدة، في إطار ممارسة سیادتھا الوطنیة، لھا الحق في "
عالقة بموضوع المعاھدة مست  أحداثا استثنائیة لھبأن االنسحاب من المعاھدة إذا قدرت 
الدول األطراف في المعاھدة  افةن تبلغ عن ھذا االنسحاب كأ یتعینوبالمصالح العلیا لبالدھا، 
أن یتضمن اإلشعار عرضا  نبغيوی .اشھروكذا مجلس امن األمم المتحدة بإشعار مدتھ ثالثة 
  ".لألحداث االستثنائیة التي تعتبر الدولة بأنھا مست بمصالحھا العلیا
   
معاھدة الحظر الشامل  إبراممن أجل  عراقیل ،لعدة سنوات ،واجھت الدول النوویةو
نھایة الحرب الباردة  ال شك في أن:  لكن موقف ھذه الدول تطور تدریجیا. للتجارب النوویة
 علیقالت تقرروكانت فرنسا أول الدول الغربیة التي . سھلت األمور غرب/والعداء شرق
اقترحت  مع التمسك بسیاستھا الردعیة، بحیث، 1992ریل بأ 8یوم  ،الخاص بالتجارب النوویة
 ،في بدایة األمر ،كان رد الوالیات المتحدةو. نفس الطریق انتھاجعلى القوى النوویة األخرى 
أشھر مع عدد محدد من  9لمدة  بالتعلیقوبعد ضغط الكونغرس قبل الرئیس بوش  ،سلبیا
 2 وكثف الرئیس كلینتون ھذه السیاسة الجدیدة بعد قرار. 1996و 1993سنتي  بین ،التجارب
ودعم إبرام معاھدة للحظر الشامل للتجارب  ،شھرا 15مدتھ  تعلیقلتطبیق  1993 یولیو
  .على عھدة تفاوض للجنة الخاصة ،في نفس الفترة ،وصادق مؤتمر نزع السالح ،النوویة
  
كن لبریطانیا العظمى تلم  نإو .موقف القوى النوویة األخرى غامضا ،مع ذلك ،وبقي
قد أثار موقف الصین بعض على التراب األمریكي، ف مقامةھا تجاربلكون حریة المناورة، 
باإلضافة إلى التجربة التي قامت ، 1993المخاوف من استئنافھا للتجارب النوویة في أكتوبر 
 یولیو 30بأنھا ستوقف تجاربھا ابتداء من  ،في الیوم نفسھ ،وصرحت. 1996 یولیو 29بھا یوم 
وانتھجت . 766ب من أجل نزع كامل للسالح النوويوأنھا تدعم الحظر الشامل للتجار ،1996
  . تجاربھا بعد انتخاب الرئیس شیراك ،ھي األخرى ،الصین بذلك نھج فرنسا التي استأنفت
  
بالتزام الحكومة الفرنسیة بالتوقیع على  1995 یونیو 13تمم قرار ضافة إلى ذلك، باإلو
ن إرادتھا في المصادقة على وعبرت باریس ع. معاھدة الحظر الشامل عند المصادقة علیھا
 ،من السالح النووي في جنوب المحیط الھادي خالیةت منطقة حدثالتي أ ،معاھدة راروتونغا
  .767متخذة التدابیر الالزمة لحمایة المحیط أثناء التجارب األخیرة
  
مصادقة مؤتمر نزع السالح على معاھدة الذي حال دون  أخیرا، أن العائق ،ونستنتج
بحیث عابت  ،وإنما إرادة الھند المتصلبة ،النوویة الكبرى القوى لم یكن سببھالحظر الشامل 
ولم تقف أمام التحسین  ،جمیع التجارب ،في الواقع ،المعاھدة أنھا لم تمنععلى حكومة نیودلھي 
                                                                                                                                                                                    
Rebecca JOHNSON, «The comprehensive test ban treaty: hanging ira the balance», Arms control 
today, vol. 26, n° 5, July 1996, pp. 3-8.  
766 Documents d'actualité internationale, octobre 1996, p. 774; voir aussi A/51/131 et A/51/262 des 12 
juin et 5 août 1996, lettres de la Chine. 
767 Serge SUR, « La France et l'interdiction complète des essais nucléaires », Le Trimestre du Monde, 1er 
trim. 1996, pp. 113-123 (entretien conduit par la rédaction du Trimestre du Monde) ; Maurice TORRELLI, « 
La reprise des essais nucléaires français », AFDI, 1995, pp. 755-777. Sur la position du ministre 
français des Affaires étrangères en 1996, voir Hervé DE CHARETTE, «La France, championne réaliste 
du désarmement », Le Monde, 13 juillet 1996. 
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نیتھا في عدم توقیع المعاھدة معطلة بذلك التوصل إلى عن  ،بالتالي ،تعبرو. الكمي لألسلحة
تفق علیھ المؤتمر، إلى الجمعیة االنص الذي  رفعلم تقبل بكما . ر نزع السالحإجماع في مؤتم
العامة لألمم المتحدة بسبب البند المتعلق بسریان المفعول الذي یفرض مصادقة بعض الدول، 
  . مقبولسیاسي غیر  أنھ ضغطعلى  مثل الھند التي فسرتھ
  
عقد اجتماع إلى بموجبھا  ودعبمبادرة ت ،من أجل الحفاظ على النص ،قامت أسترالیاو
. ن دولةیالجمعیة العامة للنظر في القضیة وأرسلت لھا نص المشروع بدعم من مائة وثالث
رغم اإلعالن بأنھ الملتقى المتعدد األطراف  ،سیر األحداث فشل مؤتمر نزع السالحیبین و
ة عشر سنة لم ینجح المؤتمر خالل األربعو. 768الوحید للمحادثات حول موضوع نزع السالح
من عمره في التوصل إال إلى اتفاقیة واحدة، متمثلة في االتفاقیة حول األسلحة الكیمیائیة 
ھیئة " إنتاجیة" وكانت .1997769ریل بأ 29یوم  ،حیز التنفیذدخلت التي  ،1993الموقعة سنة 
أو لجنة  ،ءمثل لجنة االستعماالت السلمیة للفضا ،ضعیفة، مقارنة بھیئات أخرىھذه المفاوضة 
  . تنتقدالقانون الدولي التي غالبا ما 
  
ترض  ولم. مؤتمر نزع السالحل المیزة المرموقةالعدید من الوفود لخسارة  سفتأو
النص الذي سینتج عنھا "مبرزة أن  ،خاصة في المرحلة األخیرة ،باكستان بشفافیة المحادثات
بانسجام مع جمیع أعضاء اللجنة  تتم أن تعینكان یالتي  ،لیس بثمرة محادثات متعددة األطراف
 ،771وأوضحت بعض البلدان بأن اإلجراء المتبع كان جیدا ولم یكن لیشكل سابقة. 770"الخاصة 
أكدت الصین على أن اإلجماع المطلوب لمؤتمر نزع السالح لیس بقاعدة إجرائیة بسیطة و
  . 772مھماقاعدیا ولكنھ یشكل ضمانا 
  
                                                        
768 Pour Marco Markoff une ambiguïté affecte le régime de l'espace extra atmosphérique «au sujet, d'une 
part du statut spécial de la zone dite espace autour de la terre et, d'autre part, du règlement de 
démilitarisation complète concernant la Lune et les autres corps célestes ». Il critique, « la solution 
imparfaite donnée, aussi bien du point de vue théorique que pratique, au problème de la nature juridique 
de l'espace extra atmosphérique». « Plus spécialement, affirme-t-il, l'hétérogénéité juridique de l'espace 
n'a pas trouvé d'application adéquate dans le traité. La distinction, trop méconnue et ignorée jusqu'à 
présent par la doctrine, n'a été exprimée dans le traité que par le régime différentiel instauré pour 
l'espace autour de la terre, d'une part, et celui de la Lune et des autres corps célestes, d'autre part. Au 
lieu de créer des normes qui reflètent de façon adéquate la différence qui existe entre la nature 
juridique de ces deux domaines, le Traité s'est empressé d'admettre une distinction qui contredit, sous 
certains rapports, la règle fondamentale de l'utilisation pacifique de l'espace extra atmosphérique tout entier 
contenu dans l'art. l. f (Sur l'interprétation juridique de l'art. IV régissant les activités spatiales des 
Etats, Revue générale de l'air et de l'espace, op. cit., pp. 33-34). Malgré sa formulation compliquée, cet 
auteur a bien vu la difficulté principale du Traité. 
769 Op. cit., p. 38. 
770 A. Meyer, « Der Weltraumvertrag », Zeitschrilt Sur Lultiecht und WeltTaum-rechtsiragen, 1967, N° 
14, p. 69. 
771 Cf. également P. Creola, Raumfahrt und Vôlkerrecht, thèse, Zurich, 1967, note 7, pp. 81-82. 
772 R. K. Woetzel, Sovereignty and National Rights in Outer Space and on Celestial Bodies, 
Proceedings of the Vth Colloquium on the Law of Outer Space, Washington,  1963, p. 37 ; L.. 
Lipson and N. de B. Katzenbach, The Law of Outer Space, Legal Problems of Space Exploration, 
U.S. Symposium, Washington, 1961, pp. 798-799 ; G. Reintanz, Fraçjen des Weltraumes vor der 
XVI. UNO Vollversamm-lung, Mitteilungsblall der Dcutschen Aslronaulischen Gesellschatt, 1962, N" 1, 
pp. 6 ss ; J. F. Centzien, Mililârische Raumlahrl, Vereinigte Nationen, Mônchverlag, Koblenz, 1967, N" 
1, pp. 7-8.  
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معتبرة أن اإلجراء  ،تبریر الرجوع إلى الجمعیة العامة في ،بالمقابل ،واجتھدت أسترالیا
مة في نزع السالح اباختصاصات الجمعیة الع "Butler" بحیث ذكر السید ،ال یمكنھ خلق سابقة
  ).من المیثاق 11المادة (
  
طلبت الجمعیة مرارا و. الھریراتقالینجز بحیث  من قبلھاتم تأسیس مؤتمر نزع السالح و
دیسمبر  12المؤرخ في  65/50في قرارھا  السیمار عقد معاھدة حظر شامل، من المؤتم
غم من رھذه المعاھدة إلى الجمعیة العامة، بال رفعقرار یعد " Butler" بالنسبة للسیدو. 1995
  . للعالقة األساسیة التي تربط الجمعیة بالمؤتمر االجھد المبذول لمنع ذلك، مطابق
  
نا حدثمثال، أل ممكنا، بسبب، ظروف خاصة أو استثنائیة اإلجراء ھذالم یكن مثل  ولو
وضعیة تكون فیھا الجمعیة مجردة من سلطتھا لصالح ھیئة أقل دولیة تؤسسھا ھي، ھیئة تكلف 
قد تكون ھذه و. تقریرالوالتي ینجز لھا  ،بالعمل بطریقة مطابقة للتعلیمات التي تقدمھا الجمعیة
من  ،أوضحت الیابانو. 773على المستوى السیاسي ةولوربما غیر معق ،فیھا امشكوك الشرعیة
ال یتطرق إلى أن على الجمعیة "، 1995سنة  ،ھالمصادق علی 65/50القرار  بأن ،جھتھا
إعادة ب ،على ضوء ھذا القرار ،وتتعھد الجمعیة العامة. الموافقة على النص الذي اعتمد بجنیف
  .774"تیجة محادثات مؤتمر نزع السالحن أیا كانت ،إذا تطلب األمر ذلك ،ھادراست النظر في
  
في األخیر، ال یھم ھذا الجدل حول الطریقة، فالتاریخ المضطرب إلعداد معاھدة الحظر و
التام للتجارب النوویة والتدخالت خالل مؤتمر نزع السالح والجمعیة العامة قد برھنت أن مدى 
  . أحكام المعاھدة یبقى غیر مؤكد ومحل نزاع
  
   جدلغیر مؤكد ومحل تجارب حظر  -2.1.2
  
تشكل معاھدة الحظر التام للتجارب النوویة كما تم تبنیھا من طرف الجمعیة العامة لألمم 
. 1993معقدة تشبھ تلك الخاصة باالتفاقیة حول األسلحة الكیمیائیة لسنة  تركیبة اذ االمتحدة، نص
حازت و. مادة متفاوتة الطول 17فقرات، على  10 بعد تمھید ینقسم إلى ،تحتوي المعاھدةو
حیث تحتوي  اإلطنابللتنظیم والمراقبة على قسط معتبر من  تانالمخصص 4و 2 ادتانالم
أما المواد من . فقرة وتشكل اتفاقیات مختلفة لوحدھا 68فقرة والثانیة على  57األولى على 
على البنود  17إلى  7وي المواد من فتحتوي على األحكام األساسیة، بینما تحت 6إلى  األولى
  . 775الخاصة بالدخول حیز التنفیذ) 14السیما المادة (النھائیة 
  
                                                        
773 Cette idée de Markoff est très discutable. Que pense-t-il de la guerre en tant que sanction contre 
l'agresseur ? 
774 Op. ci!., p. 40. 
775 L'article VII est relatif aux amendements et prévoit des « modifications » de certaines dispositions 
selon une procédure simplifiée. L'article VII envisage des conférences d'examen tous les dix ans, 
suivant une technique désormais habituelle. L'article IX stipule que le traité a une durée 
illimitée et autorise le retrait du traité. L'article XV interdit les réserves au traité, mais ne les 
prohibe pas pour le protocole et ses annexes, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec 
l'objet et le but du traité.  
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قائمة الدول حسب التوزیع الجغرافي للمقاعد في  األولص خی:  لحقانیكمل المعاھدة مو
دولة التي تستوجب مصادقتھا لدخول  44الثاني قائمة الـ  تضمنالمجلس التنفیذي للمنظمة، وی
بروتوكول متعلق بمعاھدة "عالوة على ذلك، تحتوي المعاھدة على و. لمعاھدة حیز التنفیذا
إلى ثالثة  ،صفحة 50تنقسم ھذه الوثیقة التي تتوزع على و". الحظر التام للتجارب النوویة
مسائل كثیرا ما كانت تحوي  ،أجزاء مخصصة لنظام الرقابة الدولي وعملیات التفتیش المیدانیة
ھناك و. لنقاش خالل إعداد المعاھدة، باإلضافة إلى إجراءات الثقة التي تستكمل النظامفي قلب ا
ن بقوائم المحطات المشاركة في نظام الرقابة الدولي والمعاییر التي یجب إتباعھا اخاص ملحقان
  . لوصف األحداث التي یتم الكشف عنھا بفضل ھذا النظام
  
في بعض  اقنیة مما یجعل تحلیلھا قانونیا صعبعلیھ، نحن بصدد دراسة وثیقة عالیة التو
 ،األولىلكن النقاش حول المدى المحدد للمعاھدة قد تمحور أساسا حول المادة و. األحیان
االلتزامات "فتتطرق إلى  األولىأما المادة . 776وثانویا حول التمھید، الذي كثیرا ما انتقد لضعفھ
  :  المحتواة في جوھر المعاھدة" األساسیة
  
تلتزم بعدم إجراء تفجیرات تجریبیة لألسلحة النوویة أو تفجیرات  كل دولة عضو .1"
نوویة أخرى وبحظر ومنع كل التفجیرات من ھذا النوع في كل األماكن التي تقع تحت سلطتھا 
  .القضائیة ورقابتھا
أو  –كل دولة عضو تتعھد، عالوة على ذلك، باالمتناع عن إثارة أو تشجیع القیام . 2
أو التفجیرات النوویة  ،في تفجیرات تجریبیة لألسلحة النوویة –طریقة كانت  ةاركة بأیالمش
  ." األخرى
  
، إال أنھ سجلت 777رغم كون بعض الدول قد أبدت ارتیاحھا إزاء تبني ھذه المعاھدةو
وقد یؤدي إلى اإلبقاء  ،فعلیا تاما للتجارب حظران إزاء النص الذي یبدو أنھ ال یتضمن احظتمال
  . الوضع النووي الراھن من دون تغییر على
    
. أنھا تنص على حظر تام وكامل للتجارب األولىقد نفھم من خالل قراءة سریعة للمادة و
إجراء  حظر: اتجاه الدول األعضاءبالتزامین مختلفین  األولىالمادة  تصوغ في الحقیقة،و
وااللتزام ) نوویة أخرى تفجیرات تجریبیة لألسلحة النوویة أو تفجیرات(التجارب بعینھا 
بحظر ومنع كل التفجیرات من ھذا النوع في كل األماكن الواقعة تحت سلطتھا القضائیة "
، 2أما فیما یخص المادة . نشاطات دول أخرى ورعایا دول أخرى األمر الذي یشمل، "ورقابتھا
                                                        
776 Voir les interventions, à l'Assemblée générale, du Sri Lanka (A/50/PV.123, p. 23), et devant la 
Conférence du désarmement, de l'Egypte et de l'Iran (CD/1425, p.  17 et p. 31). Ce dernier 
pays proposait un amendement au préambule.  
777 Notons en particulier les interventions des Etats-Unis (A/50/PV.125, p. 11), de la Chine (ibid., p. 10 et 
CD/1425, p. 23 : le Traité est globalement équilibré), de l'Ukraine (A/50/PV.124, p. 8 : le texte 
représente un solide compromis), du Canada (ibid., p. 9; toutefois devant la Conférence du 
désarmement ce pays avait formulé des réserves « sérieuses » et « fondamentales » CD/1425, p. 
38). Voir aussi l'intervention de Madame Joëlle Bourgois, ambassadeur, représentant la France à 
la Conférence du désarmement, lors de la Journée d'études de la SFDI : « Le droit 
international des armes nucléaires : évolutions récentes » (Paris, 25 janvier 1997). Pour elle, le 
Traité constitue un événement majeur dans l'histoire du désarmement nucléaire. 
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ة تفجیر تقوم في عملی لدولة عضو) أو الحث على ذلك(شرة فتتعلق إلى حد ما بالمشاركة المبا
على صعید آخر، أشارت كل من الصین و. لم یحدد الحظر ھنا جغرافیا:  بھا دولة أخرى
  . وروسیا إلى كون التجارب قد أصبحت محل حظر في كل األوساط
  
في الحقیقة، ال تحتوي و. یبقى أن الكثیر من الدول قد لفتت النظر إلى نقائص المعاھدةو
تم التطرق ما مثلبموجبھا التفجیرات الحیز الشرعي،  ال تتجاوزالمعاھدة على عتبة القوة التي 
كان  األمر الذي ،"السلمیة"المعاھدة بإجراء التفجیرات ال تسمح كما  .778تفاوضإلیھ خالل ال
ة الذي سینظم مراجعترتقب أن ینظر مؤتمر ال 8لكن المادة . منھا سیتیح إمكانیة خطیرة للتھرب
السماح بإجراء تفجیرات نوویة تحت "ھدة حیز التنفیذ في إمكانیة عشر سنوات بعد دخول المعا
تم إدخال ھذا الحكم في المعاھدة إلرضاء الصین والسماح لھا و". أرضیة ألھداف سلمیة
تمكنت الصین و. لبت بإمكانیة إجراء مثل ھذه التجاربابما أنھا ط" الصفر الخیارب" بااللتحاق
تصور اتخاذ قرار یسمح بإجراء  سیكون مستبعداي الواقع ، لكن ف"الحفاظ على ماء الوجھ"من 
   .779مراجعةلكون مثل ھذا القرار یتطلب اإلجماع خالل مؤتمر ال التجارب السلمیة مستقبال
  
أن الكثیر من الدول اعتبرت حظر  من الصفر، فھذا ال یمنع حتى وإن احتفظ بالخیارو
" تحت الصفر"أو " تحت انتقادات"ارب ال تحظر المعاھدة إجراء التجو. ا جداالتجارب ناقص
، كما أنھا 780)تحقیقھذه المسألة لھا صلة بطبیعة الحال بال( ھاكشف یتسنىفي المخابر التي قد ال 
، بضرورة جمع "Mururoa"بـ ال تمنع المحاكاة، علما أن فرنسا بررت تجاربھا األخیرة، 
االنزالق ب" لقد نددت البیروو. اةرحلة المحاكمن المرور إلى م فیما بعد معطیات أخرى للتمكن
من جھة أخرى، و .781"نفجارات النوویةمنع التجارب النوویة إلى منع اال من یبدأالذي  الفادح
، تذھب االتفاقیة المتعلقة النقطة هفي ھذو. 782مطلقا لى تفكیك مواقع التجاربع ال ینص
ألسلحة الكیمیائیة وتحتوي تنص على تدمیر منشآت صنع ا إذباألسلحة الكیمیائیة أبعد من ذلك، 
  .على نصوص مفصلة في ھذا الشأن
  
عدم االنحیاز، إلى دول الصادرة خصوصا عن الدول المحایدة و تشیر ھذه االنتقاداتو
نقائص المعاھدة، حیث ذھبت الكثیر منھا إلى التأكید أنھا معاھدة حظر جزئیة جدیدة وتحمل في 
  .لم تمنع فعال بعض النشاطاتو .783األولىبین عنوان المعاھدة والمادة  طیاتھا خلال
  
مثل ھذه النقائص لو أن المعاھدة اندرجت أكثر ضمن  قبولكان بإمكان العدید من الدول و
العدید من الوفود المعاھدة كخطوة ھامة في ھذا  اعتبرو .منظور نزع السالح النووي
لتي تستند لنزع التمھید ا على عكس العدید من الدول التي تأسفت لضعف نصوص ،784الصدد
                                                        
778 Les traités américano-soviétiques de 1974 et 1976 fixaient un seuil de 150 kilotonnes.  
779 En ce sens J. RAMAKER, op. cit., p. 28.  
780 Sri Lanka (A/50/PV.123, p. 23). 
781 A/50/PV.124, p. 15. 
782 Pakistan : CD/1425, p. 23 
783 Egypte (CD/1425, p. 17 et A/50./PV.124, p. 1) et Zimbabwe (A/50/PV.124, p. 4). 
784 La Colombie «considère ce traité comme un pas important mais seulement comme un premier pas» 
(A/50/PV. 124, p. 16). Pour le Brésil, le traité constituera... un pas important sur la voie conduisant à un 
monde exempt d'armes nucléaires » (ÇD/1425, p. 22). 
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شرح رئیس اللجنة الخاصة لمؤتمر نزع السالح و. خاصة لنزع السالح النوويعامة والسالح 
أن  تأراد" المعاھدة أنإلى ، حیث أشار 1996ت غش 09یوم  ،النووي، موقفھ في تصریح لھ
 ،الوقایة من انتشار األسلحة النوویةإعطاء مسار نزع السالح وعھدة المفاوضات و تعكس
 تحسین التمھید أنھ كان من غیر الممكناستنتج من مشاوراتھ و" ."ألھمیة التي یستحقانھاا
خاصة، لعدم تحدید رزنامة، حیث استندت العدید منھا إلى  الدول،بعض  تأسفتو. 785"أكثر
  . 786التي ذكرتھا محكمة العدل الدولیة مؤخرا تفاوضإلزامیة ال
  
المذھب منذ زمن ي القانون الدولي ف تفاوضمسألة وجود ومدى إلزامیة ال شغلتو
القاري للبحر الشمالي،  جرففیما یتعلق بقضایا ال ،أشارت محكمة العدل الدولیةو. 787طویل
إلجراء تفاوض لیس و، من أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضاألطراف ملزمة بمباشرة ال"إلى أن 
 ،يابغو یوقعة في منتتتضمن اتفاقیة األمم المتحدة حول قانون البحر المو  .788"شكلي فحسب
نجد مثل ھذه البنود أحیانا و .تفاوض، العدید من األحكام التي تنص على إلزامیة ال1982سنة 
  . في اتفاقیات نزع السالح
  
التي تمنع وضع أسلحة نوویة وما إلى  1971من معاھدة  5في ھذا الصدد، تنص المادة و
 "كذا في باطنھا، على أن محیطات وذلك من أسلحة الدمار الشامل على مستوى البحار وال
ات عن حسن نیة حول إجراءات جدیدة في میدان نزع فاوضبإجراء مأطراف المعاھدة تلتزم 
كما ". السالح من أجل منع حدوث سباق تسلح على مستوى البحار والمحیطات وفي باطنھا
نع إنتاج وتخزین حول م 1972من اتفاقیة  9وجب المادة مالدول األعضاء، ب افةتتعھد ك
ات في مفاوضالمتابعة "أو األسلحة وحول تدمیرھا، على ) بیولوجیة(األسلحة البكتریولوجیة 
  . 789ائیةیحول األسلحة الكیم" ه اإلرادة من أجل التوصل إلى اتفاق، في تاریخ قریبؤجو مل
  
. اددھي األكثر تر ،انتشار األسلحة النوویة عدمحول ، 1968من معاھدة  6المادة  تظلو
ه اإلرادة حول ؤات في جو ملمفاوضالتلتزم كل أطراف المعاھدة بمتابعة "بموجب ھذا الحكم و
وحول معاھدة  ،وقت بقرأاإلجراءات الفعالة المتعلقة بوقف السباق نحو التسلح النووي في 
تزام االل كثیرا ما طرح ھذاو". في ظل رقابة دولیة صارمة وفعالةسالح للشاملة وكاملة نزع 
تي ال مراجعةسیما من قبل دول عدم االنحیاز خالل مؤتمرات ال، المفاوضاتالعام على طاولة ال
أعطت محكمة العدل الدولیة تفسیرا في و. 1995سیما سنة نظمت في العدید من المرات، ال
خطر واستعمال  مدى مشروعیة حول 1996 یولیو 8في إعالنھا الصادر في  وضوحغایة ال
  . النوویة األسلحة
  
                                                        
785 CD/1425, pp. 14-15. 
786 Intervention du Sri-Lanka (A/50/PV/123,  p. 23), de l'Egypte (CD/1425,  p. 17 et A/50/PV.124, p. 2), de 
l'Iran (CD/1425, pp. 29 et 31) et du Pakistan (CD/1425, p. 33). 
787 Paul REUTER, «De l'obligation de négocier», Mélanges Morelli, 1975, pp. 711-733; Abdallah SAAF, 
L'obligation de négocier en droit international public, thèse, Paris II, 1979. Voir aussi Pascal BONIFACE,  
Les sources du désarmement, Paris, Economica, 1989, 263 p., notamment p. 82et s.  
788 CIJ, Arrêt du 20 février 1969, Rec. p. 48 (§ 85). 
789 II a fallu attendre 1993, soit une vingtaine d'années, pour que cette obligation soit satisfaite !  
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ھناك "باإلجماع، تؤكد المحكمة أن  المصادقة علیھ تالذي تم ،تدبیرمن ال ففي الفقرة و
كل بي إلى نزع السالح النووي یؤد بماات عن حسن نیة، فاوضبمتابعة واستكمال الم االتزام
  ". جوانبھ، تحت رقابة دولیة صارمة و فعالة
  
القانوني إللزامیة  بعدعالنھا لشرح المن إ 103إلى  99تخصص المحكمة الفقرات من و
بالتوصل إلى  ،ھنا ،یتعلق االلتزامإذ  ،سلوكيالقانوني اللتزام  یتجاوز البعد"الذي  تفاوضال
أال وھو متابعة  ،محدد سلوكمن خالل تبني  - كل جوانبھبالسالح النووي  عنز - نتیجة محددة
ذلك، باعتبار أن محكمة إلى أبعد من تذھب الو". ات عن حسن نیة في ھذا المجالفاوضالم
أبعد بكثیر من إلى وھو ما یذھب " والتوصل إلى اتفاق تفاوضالتزام مزدوج بالب" األمر یتعلق
من جھتھ، لم یتوان الرئیس بجاوي و. تفاوضالتحالیل التي أجریت إلى حد اآلن حول إلزامیة ال
 تفاوضتزام مزدوج عام، ینص على الھناك في الحقیقة ال" عن إعادة تأكیداتھ، حیث اعتبر أن
یعتبر ھذا االلتزام و). من اإلعالن 23الفقرة " (عن حسن نیة والتوصل إلى األھداف المنشودة
بل یتعدى ھذا الحد كونھ أصبح یكتسي  ،82 الـلیس فقط على الدول األعضاء  ،المزدوج إجباریا
     ."jus conjus"عكس القاعدة اآلمرة قد نتحدث ھنا عن و". صفة عرفیة"
  
على معاھدة الحظر التام  ،خالل المناقشات حول المصادقة ،الدول رجعتكثیرا ما و
االنتشار تم التوصل  منع ، إلى إعالن المحكمة، السیما كون تمدید معاھدة790للتجارب النوویة
  . 1996إلیھ مقابل التزام القوى النوویة بالعمل على عقد معاھدة حول التجارب سنة 
  
عامة مع اعتبار إلزامیة صوتت العدید من الدول لصالح المعاھدة لدى الجمعیة العلیھ، و
أعابت الكثیر من ھذه كما . التوصل إلى اتفاق لم تستوف كلیا بسبب نقائص المعاھدةو تفاوضال
الدول على ھذا النص كونھ یبقي على الوضع النووي الراھن كما یعزز وضعیة البلدان التي 
  . يتملك السالح النوو
  
من أجل  ھوضعتم نص "بالنسبة لممثل إیران لدى الجمعیة العامة، فإن المعاھدة و
رأي وھو  ،791"ةالنووی ةسلحألعلى اة حائزلدول الالتماشي ورؤى ومواقف عدد قلیل من ا
ولیبیا التي  792التصویتنزانیا التي امتنعت عن اتخاصة في ممثلة تشاطره العدید من الوفود، 
عن عالم  جمد الالأمن الشامل النامدندد الوفد الھندي بمعاھدة تقد و. 794والھند 793بالصوتت 
  . قسم بصورة غیر عادلة بین أولئك الحائزین على السالح النووي واآلخرین الذین ال یملكونھنم
  
اعتبرت الھند، أمام اللجنة الخاصة لمؤتمر نزع السالح، أن المعاھدة ینبغي أن تشكل و
تضیف و". یھ یدخل في إطار عملیة نزع سالح نووي تخضع لبرنامج محددإجراء ال رجعة ف"
أن ما من شأنھ وھو تزام في معاھدة غیر محدودة اآلجال، لعدم إدماج مثل ھذا اإل"الھند أن 
                                                        
790 Interventions du Sri Lanka (A/50/PV.123, p. 23), de l'Egypte (A/50/PV.124, p. 2), de la Colombie 
(A/50/PV.124, p.  16), du Mexique (CD/1425, p.  19), de Cuba (A/50/PV.124, p. 6) et de l'Algérie 
(A/50/PV.125, pp. 2-3). 
791 A/50/PV.124, p. 12. 
792 A/50/PV.125, p. 2. 
793 A/50/PV.125, p. 11. 
794 A/50/PV.125, p. 3. 
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تخضع "بالنسبة للھند، فإن المعاھدة و". الحالي  غیر العادلیساھم في تعزیز النظام النووي 
ة للبلدان الحائزة على األسلحة النوویة أكثر مما تخدم متطلبات نزع السالح للمراجع التقنی
   .795"النووي
  
. في ذات الشأن ،عن تخوفاتھا ،التي صوتت لصالح المعاھدة ،عبرت بعض الدولو
الدول  رغبةب یقضي امؤسس ایعطي انطباع"بالنسبة لمالیزیا، فإن رفض تعزیز أحكام التمھید و
في اإلبقاء على الوضع النووي الراھن بما یسمح لھا بالحفاظ على الح النووي الحائزة على الس
ل علیھا، وحصاألسلحة النوویة، إلى جانب العمل جاھدا لمنع البلدان األخرى من الحتكار ا
إذا  "ما عأما فیما یخص كولومبیا، فتتساءل . 796"بحجة منع االنتشار األفقي لألسلحة النوویة
لھدف الفعلي للمصادقة على المعاھدة یتمثل في اإلبقاء على الوضع الراھن في المجال كان ا
  . 797"سالح النوويعلى ال ئزةاالح غیرالنووي الذي یعتبر أمرا غیر مقبول بالنسبة للدول 
  
في الواقع، إذا كانت المعاھدة قد قدمت على أنھا معاھدة عدم انتشار، تصب في نفس و
، أي أنھا تمنع االنتشار األفقي، فإنھا تعتبر أكثر 1968النتشار لسنة اتجاه معاھدة عدم ا
غموضا فیما یخص االنتشار العمودي، حیث أن ھذا النوع من االنتشار تكبحھ إجراءات 
في الواقع وبما أن و). 5الفقرة ( المعاھدة، لكن ال تستبعده، مثلما یقره نص التمھید نفسھ
ممنوعة، فإنھ باستطاعة الدول المالكة لألسلحة النوویة  التجارب المخبریة والمحاكاة غیر
حتى أن فرنسا دعت إلى ضرورة ضمان متابعة  ،مواصلة تطویر نوعیة ترساناتھا النوویة
  .امصداقیة الردع إلجراء آخر سلسلة من التجارب بمرورو
  
، فإن بالنسبة لھاف. االنتقادات الھامة التي تقدمت بھا الھند ھذه المسألة ىاحدوتخص 
المحاكاة عن طریق الحاسوب التي تستلزم جملة  – المنتقدةالتكنولوجیات المتعلقة بالتجارب "
تستطیع  -وكذا التطبیقات العسكریة إلشعال اللیزر ،من المعطیات الناتجة عن التجارب السابقة
ا، كان لھذو". فتح المجال لنشأة جیل رابع من األسلحة النوویة، حتى بدون إجراء تجارب نوویة
رات تفجیتمنع ال الأ -حسب نیودلھي -معاھدة الحظر التام للتجارب النوویة"من المفروض على 
تطویر األسلحة اج وجمیع التجارب النوویة التي قد تؤدي إلى إنت بل فحسب، التجریبیة
  .من طرف القوى النوویةبطبیعة الحال تقبل ال ةھذه المعاھدة صعب مثلو .798"النوویة
  
أن تؤدي إلى بعث سباق تكنولوجي خاص "اعتبرت الھند أنھ بإمكان المعاھدة  ،ي حینوف
معاھدة الحظر " أنلبرازیل، فقد رأت ا. ، لم تخف الوفود األخرى تفاؤلھا799"باألسلحة النوویة
. ي اتجاه كبح سباق التسلح النوويالتام للتجارب النوویة تحد من االنتشار العمودي وتصب ف
أما  .800"المعاھدة خطوة ھامة في الطریق نحو عالم خال من السالح النوويعلیھ، تشكل و
للمعاھدة، إذ یعتمد على حسن نیة الدول الحائزة  غائيبالنسبة للمكسیك، فإنھ یستند إلى تفسیر 
                                                        
795 CD/1425, p. 20. 
796 A/50/PV.123, p. 10.  
797 CD/1425, p. 28. 
798 A/50/PV.123, p. 16. Dans le même sens voir aussi les déclarations à la Conférence du désarmement 
du Pakistan et du Nigeria : CD/1425, pp. 33 et 37. 
799 CD/1425, p: 20. 
800 CD/1425, p. 22. 
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ما من شك أنھا ستحترم ھدف "    : على السالح النووي ویرتكز على روح وھدف المعاھدة
قف النھائي للتطویر النوعي لألسلحة النوویة وإلنتاج أنواع جدیدة المعاھدة، المتمثل في الو
یتناقض القیام بتجریب األسلحة النوویة عن طریق وسائل غیر و. مطورة من األسلحة النوویة
  .801"رات النوویة مع روح المعاھدة ویبطل مفعول مساھمتھا في عدم االنتشارتفجیال
  
ومن . مثل ھذا التفسیرل تكون الغلبةد جدا أن بل من المستبع، من غیر الممكن  ،لكنو
ا احتیاطیاتھبر أن العدید من الوفود الغربیة المشاركة في مؤتمر نزع السالح قد اتخذت تالمع
 لم تتقبل ھذهو. اموقف دولھ عرضتصریحات بعض الوفود عند  سجلت"عندما صرحت أنھا 
نص :  أوجھ أخرىبتفسیر أو الدول أن تتخذ مثل ھذه التصریحات كمرجع فیما یتعلق بال
ینطبق أیضا على التحفظات التي عبرت عنھا بعض البلدان وھذا . 802"المعاھدة واضح بذاتھ
  .سیة للمعاھدةتأسیبشأن األحكام ال
   
    للمعاھدة ومستقبلھي نوناقالاإلطار   -2.2
  
ى لتطبیق عبر إبرام معاھدة الحظر التام للتجارب النوویة عن إنجاز المرحلة األول
لمفاوضات حول معاھدة " 1996كأقصى حد في " من معاھدة عدم االنتشار 6نصوص المادة 
وتمدید معاھدة عدم  ،التي تم االتفاق فیھا خالل مؤتمر المراجعة ،منع تام للتجارب النوویة
 افةللجمعیة العامة، التي دعت ك 05/65كما عبرت عن تطبیق القرار . 1995803االنتشار في 
المشاركة في مؤتمر نزع األسلحة للتوقیع، كمھمة ذات أولویة قصوى، على معاھدة الدول 
عالمیة للحظر الشامل للتجارب النوویة یمكن متابعتھا المیدانیة من قبل مختلف األطراف 
  .وبصفة فعالة
  
   جراءات رقابة محل جدلإل تأسیسیةالتھیئة ال  -1.2.2
  
أكدت الالئحة رقم  ، إذ804قلب إشكالیة نزع السالح تتواجد مسألة التحقیق والرقابة في
كل البلدان المشاركة في مؤتمر "على ھذه النقطة بدعوة  1995الصادرة في دیسمبر  50/65
بالخصوص تلك الحائزة على السالح النووي، إلى عقد معاھدة دولیة، كمھمة ونزع السالح، 
متابعتھا المیدانیة من قبل مختلف األطراف التام للتجارب النوویة یمكن ر ظالحأولیة، حول 
 افةتساھم في عملیة نزع السالح النووي ومنع انتشاره في كووبصفة فعالة، 
                           ...".    جوانبھ
                                                        
801 A/50/PV.123, p. 12 et CD/1425, p. 18. 
802 CD/1425,  p.  28 § 26 :  il  s'agit du Royaume-Uni,  des  Etats-Unis, de  l'Allemagne,  de l'Italie, de 
l'Espagne, de la France et de la Belgique. 
803 Cette Conférence a adopté une décision (décision 2) intitulée « Principes et objectifs de la non 
prolifération et du désarmement nucléaires », qui contenait un programme d’action en vue de la 
réalisation intégrale et de l’application effective de l’article VI (NPT/CONF.1995/DEC.2). Les décisions de 
la Conférence sont reproduites dans l’Annuaire, vol. 20 : chapitre 1er, annexe. 
804 Serge SUR, Une approche juridique de la vérification en matière de désarmement ou de limitation des 
armements, UNIDIR, Travaux de recherche n° 1, New York, Nations Unies, 1988, 68 p. Voir aussi 
Ellis MORRIS, La question de la vérification dans les négociations sur le désarme ment aux Nations 
Unies, UNIDIR, Nations  Unies, 1988, 230 p., notamment  pp. 141-203 sur l'interdiction complète des 
essais.  
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معاھدة الحظر التام للتجارب ترسي على غرار االتفاقیة حول األسلحة الكیمیائیة، و
وقد . دورھا األساسي والحصري في ضمان الرقابة والتحقیقالنوویة منظمة دولیة جدیدة یتمثل 
حسمت كل من أحكام المعاھدة والبرتوكول مسائل جد حساسة أثارت صعوبات خالل 
إلى انتقادات  ،في بعض األحیان ،ات، كما حددت تسویات لم ترض الجمیع، أدتفاوضالم
  . ذعةال
  
منظمة معاھدة الحظر في عضاء الدول األ ئتنش "من المعاھدة على أن  2تنص المادة و
التام للتجارب النوویة من أجل تحقیق ھدف ومراد المعاھدة وضمان تنفیذ أحكامھا، بما في ذلك 
تلك المتعلقة بالتحقیق الدولي حول مدى االلتزام بالمعاھدة، باإلضافة إلى تھیئة إطار یسمح لھا 
ت حدیثة منظما تأسیسراھن، إلى في الوقت ال شائعة نزعةنالحظ ھنا و". بالتشاور والتعاون
یثیر  ىیبق ھنإال أ ،في بعض األحیان ،ھذاتبریر یةنامكإورغم  .فور بروز إشكالیات جدیدة
  . صعوبات فیما یخص تجانس وتداخل وتنافس الصالحیات
  
 1967لولكو المبرمة سنة یفمعاھدة تالت. في مجال نزع السالح نزعةنجد ھذا الكما 
األسلحة النوویة في أمریكا الالتینیة، مع ارتقاب تدخل الوكالة منظمة خاصة بحظر  حدثت
 الھادينغا حول المنطقة منزوعة النووي للمحیط وأما معاھدة راروت. الدولیة للطاقة الذریة
، باإلضافة دون سواھا لجنة استشاریة حداثإاالقتصار على ، فتنص على 1985الجنوبي لسنة 
نفس الشيء بالنسبة لمعاھدة بلندابا المبرمة سنة و .805قة الذریةإلى مراقبة الوكالة الدولیة للطا
حول منطقة خالیة من األسلحة النوویة في إفریقیا، التي أوكلت إلى الوكالة الدولیة  1995
للطاقة الذریة واللجنة اإلفریقیة للطاقة النوویة مھمة التحقق من تنفیذ أحكامھا، السیما تلك 
  . یةونوالمتعلقة بتدمیر األسلحة ال
  
. في ھذا القبیل بالنسبة لمعاھدة الحظر التام للتجارب النوویة ،كان من الممكن إیجاد حلو
المعاھدة حول األسلحة الكیمیائیة اتخذوا آخر، حیث  اھذا المشروع اتجاھ وصانع اتخذ ،لكن
نا یي فییبقى أن المنظمة التي یتواجد مقرھا فو. ا بذلك منظمة تامة االستقاللیةوأحدثو ،كمرجع
لعالقات مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أكثر ا تجعل من، 3من الفقرة  2بالنمسا بموجب المادة 
المنظمة كونھا كیانا مستقال تعمل "أن  2من المادة  8في ھذا الصدد، تنص الفقرة و. سھولة
ة في العالقة مثلیتحقیق االحاجة وت المتوفرة، حسب الآعلى استغالل الصالحیات التقنیة والمنش
بین الكلفة والفعالیة باتخاذ إجراءات تعاون مع المنظمات الدولیة األخرى، كالوكالة الدولیة 
  .للطاقة الذریة
  
تضمن مؤتمرا للدول األعضاء، الذي ھو إذ ی، امحض اعتبر ھیكل المنظمة كالسیكیوی
 806اعضو 51 ن من، مجلس تنفیذي، یتكو)24من الفقرة  2المادة (الجھاز األساسي للمنظمة "
                                                        
805 Jean-François GUILHAUDIS, «Le traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique 
Sud»,ARES, Désarmement,  1986, pp. 361-400. 
806 Le traité, aux termes de l'article XIV, entrera en vigueur après la ratification 
des Etats figurant à l'annexe 2 du traité, qui sont au nombre de 44. Par 
conséquent le traité pourrait, en théorie, entrer en vigueur avec moins de 51 
Etats parties, ce qui ne permettrait pas de respecter la disposition de l'article II 
§ 27. Un tel problème ne se pose pas pour la Convention sur les armes 
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أربع سنوات من قبل المؤتمر بتوصیة من المجلس  لمدةوأمانة تقنیة یترأسھا مدیر عام ینتخب 
المسائل  علىأغلبیة األعضاء الحاضرین والمنتخبین، بیتخذ المؤتمر قراراتھ و. التنفیذي
اع ھناك في غیاب اإلجم(تعلق بالمسائل الجوھریة یفیما  ،اإلجماعبن امكوقدر اإل ،اإلجرائیة
أما على مستوى المجلس التنفیذي، ). األغلبیة اثلثإجراء مرتقب یسمح بالتوصل إلى قرار یقبلھ 
فتستوجب موافقة أغلبیة األعضاء بالنسبة للقرارات اإلجرائیة وثلثي األعضاء بالنسبة للقرارات 
  . الجوھریة
  
، لكن االنتقادات تحقیقتصویت المتعلقة بإجراءات الال اتخصت بعض االنتقادات كیفیو
. فیما یتعلق بتطبیق التوزیع الجغرافي للمقاعد السیماالمجلس التنفیذي،  تشكیلةاألساسیة تخص 
بھ على مستوى  خالفا لما كان معموال ،، حیث أنھامبتكر ،في الحقیقةھذا األمر، یعتبر و
دول  10من فالمجلس یتض. من خمس مناطق بدال توزع الدول إلى سیالھیئات األممیة، 
بالنسبة  7و ،بيألمریكا الالتینیة والكاری 9و ،بالنسبة ألوروبا الشرقیة 7و ،بالنسبة إلفریقیا
بالنسبة  8و ،بالنسبة ألمریكا الشمالیة وأوربا الغربیة 10و  ،للشرق األوسط وآسیا الجنوبیة
   .807والشرق األقصى یط الھاديلجنوب غرب آسیا والمح
  
 9صة لمؤتمر نزع السالح ھذا الحل في اإلعالن الصادر في برر رئیس اللجنة الخاو
كما . 808بعض الوفود ھو ما سجلتھو ،أن األمر یتعلق بحالة خاصةعلى  ،بالتأكید، 1996ت غش
الھدف البسیط من ھذه المناطق :  ق لقائمة الدول داخل المناطق الست بقولھلحأنھ برر وجود م
 ،محل اإلجماعمن أجل التأكید على المبدأ الذي كان تحدید المناطق من الجانب الجغرافي "ھو 
من مقعد دائم لدى المجلس  نھ ال مجال ألن تحرم أي دولة عضوالذي ینص على أو
حالة إسرائیل التي كثیرا ما تسببت مشاركتھا في  ،ضمنیا ،ھذا اإلجراء قصدیو. 809"التنفیذي
  . في بعض الصعوبات إقلیمیة ةمجموع
  
أما فیما یخص  .810معارضتھا في ھذا الصددلدول العربیة والمسلمة الكثیر من افقد أبدت 
بحیث  ،811أنھ من غیر الضروري إعطاء قائمة الدول في كل منطقة تباكستان، فقد اعتبر
أن إضافة اسم جدید  23یستنتج من الفقرة و. ھذه القائمة على مستوى المؤتمر مراجعةیمكن 
وافقة أغلبیة ثلثي األعضاء، بینما یتوجب اإلجماع یتخذ بم اتطلب قراریللقائمة وحدھا قد 
                                                                                                                                                                                    
chimiques, le Conseil exécutif se composant de 41 membres et l'entrée en 
vigueur du traité exigeant 65 ratifications (article 21). 
807 Les  régions  retenues  pour la composition du Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des  
armes chimiques (OIAC) sont l'Afrique,  l'Asie,  l'Europe orientale, l'Amérique latine et les Caraïbes et 
les Etats d'Europe occidentale et autres Etats (article 8 § 23).  
808 V. intervention du Pakistan : A/50/PV.125, p. 8. 
809 C/1425, p. 15. L'annexe 1 du traité donne la liste des Etats pour chacune des six régions : 53 Etats 
pour l'Afrique, 22 Etats pour l'Europe orientale, 33 Etats pour l'Amérique latine et Caraïbes, 26 Etats pour 
le Moyen-Orient et Asie du Sud (dont Israël), 28 Etats pour l'Amérique du Nord et Europe occidentale 
(dont Saint-siège), 31 Etats pour l'Asie du Sud-est, Pacifique et Extrême-Orient, soit au total 193 
Etats.  
810 II s'agit notamment de l'Irak (A/50/PV.124, p. 6), de l'Iran (ibid., p. 12, A/50/PV.125, p. 10 et CD/1425, 
p. 30 avec un amendement pour rattacher Israël au groupe Amérique du Nord et Europe 
occidentale). 
811 A/50/PV.125, p.  8 et CD/1425, p. 35. Cette répartition risque effectivement de poser quelques 
problèmes d'application pratique. Notons en outre que la liste figurant à l'annexe 1 du traité ne peut pas 
faire l'objet de réserves de la part des Etats, en vertu de l'article XV. 
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األمر بالنسبة لشطب  وكذلك. من المعاھدة 1ق رقم لحبالنسبة ألي تغییر آخر یطرأ على الم
  . دولة من منطقة إلى أخرى انتقالدولة أو 
  
عالوة على ھذا المشكل السیاسي الحساس، اشتكت بعض الوفود اإلفریقیة من التمثیل و
الذي یبقى دون المستوى، كما انتقدت وفود أخرى إدخال شرط مالي یتمثل في  ،812اإلفریقي
، ضمن الشروط المطلوبة لمنح ثلث المقاعد الخاصة "المساھمة في المیزانیة السنویة للمنظمة"
كیلة المجلس المتعلقة بتش 2من المادة  27إن أحكام الفقرة ففي الحقیقة، و. 813بكل منطقة
وأن  السیماد تحدث الكثیر من المفاجآت عند تطبیقھا على أرض الواقع، قو ،التنفیذي جد معقدة
الحساسة وخصوصا فیما یتعلق بالمسألة  ،المجلس یتمتع ببعض الصالحیات في میدان الرقابة
  . للغایة الخاصة بالتفتیش المیداني
  
ما أما فی. فقرة 68وتحتوي على ما ال یقل عن  ،من المعاھدة للتفتیش 4تخصص المادة و
 ،فقرات 4وفقرات  110 ،فقرة  23 ثالثة أجزاء مكونة من یخص البروتوكول، فیحتوي على
  . المتعلقة بالتحقیق والرقابة جد دقیقة ومفصلة النصوصمما یدل على أن  على التوالي،
  
 عدنظام الرقابة الدولیة، الذي ی تتمثل في یرتكز نظام الرقابة على أربعة عناصرو
عاھدة الحظر التام للتجارب النوویة، باإلضافة إلى المشاورة والتوضیح والتفتیش األساسي في م
 .  المیداني، الذي استقطب االھتمام وإجراءات الثقة التي تعتبر جد محدودة
  
تحرص المعاھدة على احترام سیادة الدول وعلى أن ال تكون إجراءات الرقابة دخیلة و
ق على معلومات موضوعیة وال تتجاوز موضوع ترتكز نشاطات التحقی: " قدر اإلمكان
بما یتوافق و دخالتاألعضاء بالطریقة األقل وتتم في ظل االحترام التام لسیادة الدول  ،المعاھدة
كل دولة عضو عن ارتكاب تمتنع و. بالفعالیة المرغوبةیذ أھدافھا في اآلجال المحدودة ومع تنف
یمكن للمجلس و). 2الفقرة /2المادة " (حقیقطریقة كانت في استعمال حق الت ةتجاوزات بأی
المادة (، كما یستطیع تقریر عقوبات )41لفقرة ا/2المادة (وقوع تجاوز  ةتدابیر في حالالاتخاذ 
ولیس فقط الدول األعضاء، للطبیعة غیر  ،على احترام المنظمةأیضا تحرص المعاھدة و). 5
أیضا احترام سریة  الدولعلى كما . 814)6قرة لفا/2المادة ( الدخیلة للرقابة واحترام السریة
  ). 7الفقرة  /2المادة (المعلومات والمعطیات التي تتحصل علیھا المنظمة 
  
ت آیتوفر على منش" على نظام رقابة دولي ،بالدرجة األولى ،یرتكز نظام التحقیقو
لكشف تحت والمراقبة عن طریق اوالسیما المخابر الشرعیة  ،زلزاليالنشاط الخاصة بمراقبة 
المركز الدولي للمعطیات  ھذا النظام یدعمو ،السمعي، باإلضافة إلى وسائل االتصال المالئمة
عالوة على ذلك، من الممكن استعمال تقنیات و). 16الفقرة /4المادة " (التابع لألمانة التقنیة
و المراقبة عبر كشف الدفع الكھرومغناطیسي أ:  مراقبة أخرى في میدان التحقیق في المستقبل
                                                        
812 Intervention de l'Algérie (CD/1425, p. 25), de l'Egypte (ibid., p. 18 et A/50/PV.124, p. 3), du Nigeria 
(CD/1425, p. 37). 
813 Intervention de la Chine qualifiant ce système de « fâcheux précédent » (CD/1425, p. 24) et de Cuba 
(ibid., p. 27) qui y voit une atteinte au principe de l'égalité souveraine des Etats.  
814 Le traité sur les armes chimiques contient des dispositions analogues (article 8, § 5) ainsi qu'une 
annexe sur la confidentialité.  
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یشیر البروتوكول إلى أن مراقبة النشاط الزلزالي تتكفل و). 11الفقرة /4المادة (القمر الصناعي 
أما فیما یخص . محطة 120محطة أولیة وشبكة فرعیة تتكون من  50بھا شبكة تتشكل من 
 قبةأما المرا. محطة 80، فستتم على مستوى شبكة عامة تتكون من الرادیونوكلیید مراقبة
تتوفر و. محطة 60بینما تتوفر شبكة الكشف تحت السمعي على  ،محطة 11فستتوفر على 
  . من البروتوكول 1ق رقم لحه المحطات في المذتفاصیل حول ھال
  
الفقرات من /2الجزء (والبروتوكول  ، )67إلى  34الفقرات من ( 4تنظم كل من المادة و
بدقة عملیات ) إتباعھا في أدنى التفاصیل بغينالتي تعنى بشرح الكیفیة التي ی( 110إلى  1
ھدفھا الوحید "ویحدد أن  فتیش المیداني إثر طلب دولة عضوتتم عملیة التو. التفتیش المیدانیة
ھو تحدید ما إذا تم إجراء تفجیر تجریبي لسالح نووي أو أي انفجار آخر بما یخالف أحكام 
تساھم في  أنمعطیات المیدانیة التي من شأنھا المادة األولى، وفي حدود اإلمكان، في جمع كل ال
ل على وحصال تعینمن جھة أخرى، یو). 35الفقرة /4المادة " (الكشف عن مخالفة محتملة
رخصة من المجلس التنفیذي للقیام بعملیة التفتیش المیدانیة، علما أن األغلبیة المطلوبة تتمثل 
الذي " الضوء األخضر"تفضیل نظام تم و). 46لفقرة ا/4المادة (صوت على األقل  30في 
حیث أن ھذا  ،815الذي كان قید الدراسة" وء األحمرالض"یعطیھ المجلس التنفیذي على نظام 
أغلبیة الثلثین بفضل اتخاذ القرار تكانت الصین و. 816اإلجراء كان محل انتقادات بعض الوفود
   .817ھذه المعاھدة إبرامولم تقبل ھذا الحل إال من باب تسھیل 
  
ن المعاھدة اتخذت الكثیر من االحتیاطات من أجل تفادي التجاوزات وعدم احترام لكو
 التفتیش المیداني یتم بالطریقة األقل تطفال"تنص على أن  4من المادة  58فالفقرة . سیادة الدول
حق اتخاذ اإلجراءات التي تعتبرھا الزمة لحمایة "الدولة المفتشة  56، بینما تخول الفقرة "
". ومنع إفشاء معلومات سریة ال عالقة لھا بھدف التفتیش ،المتعلقة باألمن الوطنيالمصالح 
الكثیر من الصالحیات للدولة المفتشة خالل عملیة  ،ھي األخرى ،تمنح أحكام البروتوكولو
بھذه الضمانات، حیث أنھا انتقدت اتخاذ الوسائل  یبقى أن الكثیر من الدول لم تكتفو. التفتیش
  . طنیة بعین االعتبار في مباشرة عملیات التفتیش المیدانیةالتقنیة الو
  
في الحقیقة، یمكن لطلب مباشرة عملیة تفتیش میدانیة أن تكون نتیجة لمعلومات تم و
أو حتى بفضل المزج  ،التحصل علیھا بفضل نظام الرقابة الدولي أو بفضل وسائل تقنیة وطنیة
لنص یستند بشكل واضح أن ا ،صحیح). 37الفقرة /4المادة (بین ھذین النوعین من المعلومات 
الفقرة (المعترف بھا في القانون الدولي، السیما فیما یتعلق باحترام سیادة الدول  إلى المبادئ
تعتبر دول عدم االنحیاز أن نظام رقابة و. لطمأنة بعض التخوفات ن كافیایك، لكن ھذا لم )5
    . 818إلى الوسائل التقنیة الوطنیة عن اللجوء ىدولي جد فعال یجعلنا في غن
                                                        
815 La Convention sur les armes chimiques prévoit un système de « feu rouge », le 
Conseil exécutif pouvant s'opposer à une inspection par mise en demeure, à la 
majorité des trois quarts de l'ensemble de ses membres (article 9, § 17) 
816 L'Egypte estime que cela ne sert pas l'intérêt bien compris de la communauté 
internationale : CD/1425, p. 17 et A/50/PV.124, p. 3; le Pakistan, en revanche, 
considère que les inspections sur place doivent être peu fréquentes et 
exceptionnelles (A/50/PV.125, p. 7). 
817 A/50/PV.125, p.  10.  
818 Intervention de l'Iran : A/50/PV.124, p. 11 et A/50/PV.125 p 10. 
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وأبدى  ،باكستان على أولویة نظام الرقابة الدولي على الوسائل التقنیة الوطنیةالصر وت
الذي قدمھ رئیس اللجنة ، 1996ت غش 9ارتیاحا بالنسبة للتوضیحات المتضمنة في إعالن 
تم تعزیز وضعیة قد یو. 819الخاصة أمام مؤتمر نزع السالح والخاصة بالتجاوزات المحتملة
كما أن مخاطر الجوسسة تبقى  ،الالمساواة بین الدول بفعل استعمال الوسائل التقنیة الوطنیة
بین نظام الرقابة الدولي والوسائل التقنیة  تھتعیب الصین على نص المعاھدة مساواو .820قائمة
دول المتقدمة الوطنیة، كون الوسائل التقنیة الوطنیة المتطورة ال تتوفر علیھا إال بعض ال
  . 821تقنیا
  
ضمان إجراءات من شأنھا تسویة وضعیة و"من المعاھدة تتخذ  5صحیح أن المادة 
 یمكن للمؤتمر اتخاذ قرارو. ، لكنھا تبدو جد ضعیفة"سیما العقوباتاحترام أحكام المعاھدة، ال
د یكون ھذا وقف ممارسة الحقوق واالمتیازات من قبل دولة ال تحترم المعاھدة، لكن قیأو  ،حدی
، مما یتیح "إجراءات جماعیة مطابقة للقانون الدوليب" كما تستطیع التوصیة. غیر فعال اإلجراء
یمكن رفع دعوة لدى منظمة األمم كما . اإلجراءات المضادةاتخاذ المجال للمعاملة بالمثل و
متعلقة ال 14لم یشر إلى ھذا الموضوع على نقیض المادة  7المتحدة، لكن الغریب أن الفصل 
  . بالدخول حیز التنفیذ
  
ة في واردعلى صعید مغایر، قد یتم اللجوء إلى األحكام المتعلقة بتسویة الخالفات الو
ات أو الوسائل فاوضقب اللجوء إلى المتتتمیز بكالسیكیتھا، حیث أنھا تر وتظل. 6المادة 
إلضافة إلى تشكیل ، با)السیما اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة( ،األخرى المتعارف علیھا
أو حتى إیداع طلب  ،أو اللجوء إلى ھیاكل موجودة ضمن المنظمة ،ھیاكل لھذا الغرض
  . استشاري لدى محكمة العدل الدولیة
  
إیجاد حل للصعوبات التي یطرحھا نظام التفتیش  بالتالي، ،، قد یصعبةالحال هفي ھذو
سیما نظام الرقابة المنظمة، ال ا كانت كیفیات تمویلعالوة على ذلك، كثیرا مو. والرقابة
صحیح أن المعاھدة تستند إلى سلم الحصص المعتمد على مستوى . الدولي، محل االنتقادات
خذ بعین االعتبار اختالف المشاركة في األ، مع )9، الفقرة 2المادة (منظمة األمم المتحدة 
لیة قد تثقل كاھل البلدان لكن الكثیر من الدول قد أشارت إلى كون المساھمات الما .822المنظمتین
السائرة في طریق النمو وإلى كون تكلفة تطبیق المعاھدة ینبغي أن تتحملھا أساسا القوات 
تدفع للكشف عن التجارب التي "أشارت نیجیریا إلى أن الكثیر من الدول ینبغي أن و. 823النوویة
                                                        
819 CD/1425, p. 34 et A750/PV.125, p. 8. 
820 Interventions du Pakistan {supra) et de l'Algérie (CD/1425, p. 25). 
821 A/50/PV.10.  
822 Les dispositions du traité de 1996 s'inspirent de la Convention sur les armes chimiques qui  est  
pourtant plus  précise  sur  ce  point puisque  l'article  8,   §   7  prévoit que  le  budget  de 
l'Organisation comprend deux chapitres consacrés aux dépenses d'administration et aux dépenses 
relatives à la vérif ication. En revanche, les coûts de destruction des armes et des installations 
chimiques sont à la charge de l'Etat intéressé, ainsi que les coûts de la vérification qui en découle, 
du moins en principe (article 4 et 5, §§ 16 et 19). 
823 Bangladesh (A/50/PV.124, p. 17), Vietnam (A/50/PV.125, p. 9 et CD/1425, p.32). Voir aussi 
CD/1425, p. 22 (Brésil), p. 27 (Cuba), p. 37 (Nigeria) et p.38 (Pérou). 
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 محلوجودة كون أنظمة األسلحة المت نأببھا دول أخرى دون أي ضمان  قامتقد تكون 
  ". تغییرات نوعیة
  
أن الدول األعضاء تجد نفسھا مرغمة على تحمل األعباء المالیة إلى أشار قد أما البیرو، ف
أثارت و". ولیس لدیھا أیة نیة في ذلك ،رغم كون األغلبیة منھا لم تقتن أبدا أسلحة نوویة"الثقیلة 
یبقى أن و. لتخوفات والمالحظاتالكثیر من ا ،ھي األخرى ،اللجنة التحضیریة حداثتكالیف إ
 ،بالفعل ،یمكنو. األحكام المتعلقة بدخول المعاھدة حیز التنفیذ ھي التي أثارت جدال حادا
  . التخوف من المصیر الذي ینتظر المعاھدة
  
  غیر المؤكد لمعاھدة امصیر  -2.2.2
  
 ات النھایةوضفامن المعاھدة المتعلقة بالدخول حیز التنفیذ في قلب الم 14كانت المادة  
نص لا إرسالكانت ھذه المادة السبب المباشر لغیاب اإلجماع داخل مؤتمر نزع السالح وعدم و
في الواقع، لمحت الھند، التي عارضت محتوى المعاھدة، إلى أنھا و. إلى الجمعیة العامةاألخیر 
التي ترغب في ذلك،  المعاھدة من قبل األطرافقادرة على عدم معارضة المصادقة على كانت 
الكثیر  14المادة  تضمنفي الحقیقة، تو. لم تتعرض لمحاولة إرغام عن طریق ھذا البندأنھا لو 
من الخصوصیات التي تبعث على التساؤل حول حظوظ ھذا النص في التبني والدخول حیز 
  . التنفیذ یوما ما
  
حول األسلحة الكیمیائیة، من االتفاقیة  21المادة  منمن المعاھدة  14المادة واستوحیت 
على غرار و. لكنھا تتضمن عناصر جدیدة تقف وراء المعارضة الشرسة للحكومة الھندیة
المصادقة  وثائقیوما بعد إیداع آخر  180حیز التنفیذ  1996، تدخل معاھدة 1993اتفاقیة 
قیام لیس قبل عامین من عرضھا على التوقیع، مما یسمح للجنة التحضیریة بالو ،المتطلبة
  . بالمھام المسندة إلیھا
  
 65عددا ھاما من المصادقات، أي ما یعادل  1993من جھة أخرى، تحدد اتفاقیة سنة و
مصادقة  1996مصادقة، لكن ال تفرض مصادقة بعض الدول، في حین تطالب معاھدة سنة 
ل التي حددت ھذه القائمة بھدف إدخال كل الدوو. 2المعینة باالسم في الملحق  44الدول الـ 
ما یسمح بفرض المصادقة، لیس على الدول الحائزة وھو تملك مراكز نوویة و مفاعالت بحث 
رأت و. إسرائیل وباكستانوسیما الھند ، ال"العتبة"على دول  بل ،على األسلحة النوویة فحسب
 مناورة الق على المعاھدة، في ھذا اإلجراء التي صرحت سابقا أنھا لن تصاد ،الحكومة الھندیة
تھدف إلى ممارسة الضغط علیھا وإجبارھا على احترام التزامات لم توافق كونھا یمكن تقبلھا 
ات المتعددة األطراف ومخالف للقانون فاوضھذا اإلجراء ال سابق لھ في ممارسة الم: " علیھا
  .824"الدولي العرفي الذي یقضي أن أي معاھدة ال تشكل التزامات بالنسبة لدولة دون موافقتھا
  
                                                        
824 A/50/PV.123, p. 16 et A/50/PV.125, p. 4. 
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على إمكانیة عقد مؤتمر للدول المصادقة في حالة  14ن جانب آخر، تنص المادة مو
إمكانیة اتخاذ "مرور ثالث سنوات على عدم دخول المعاھدة حیز التنفیذ، من أجل النظر في 
وبالتالي تسھیل دخول  ،تماشى والقانون الدولي بغرض إعطاء دفع لمسار المصادقةتإجراءات 
ال نرى، في الحقیقة، نوع اإلجراءات التي یمكن و". في آجال قریبةالمعاھدة حیز التنفیذ 
تم التطرق، في ھذا الشأن، إلى إمكانیة اللجوء إلى فرض العقوبات وقد . اتخاذھا في ھذا المجال
من میثاق األمم المتحدة، الشيء الذي استبعده قطعیا رئیس  7المنصوص علیھ في الفصل 
  .825، خالل مؤتمر نزع السالح1996ت غش 9اللجنة الخاصة في إعالن 
  
حتى وإن كان البند الذي یفرض مصادقة دولة صرحت بأنھا لن توقع على نص 
یبقى أن ھذا و. أنھ یخالف القانونمطلقا  المعاھدة، غیر معتاد، بل غیر مألوف، فال یمكن القول
من الدول تنتظرھا  البند یمكن أن یعرقل جدیا دخول المعاھدة حیز التنفیذ، بالرغم من أن العدید
  .منذ فترة طویلة، مما یجعلھ یبدو غیر مالئم وال مجال للخوض فیھ
  
 ، فمن المستبعد أن تغیرارم عن نوایاھاباعتبار أن الھند صرحت بشكل واضح وصو
حت في حین أو. موقفھا، في مستقبل مرتقب، وتوافق على التوقیع والمصادقة على المعاھدة
على معاھدة  توقیع دول" أن  ة، مثمناوقف جارتھمرھون بم اقفھ، أن مواباكستان، من جھتھ
". ألساسیة قبل دخولھا حیز التنفیذاوالمصادقة علیھا ال یعني التزامھا قانونیا باحترام التزاماتھا 
ة بانفجار نووي قد یجعل مصالحنا العلیا عرضة للخطر و یقیام دولة خارج"كما أضاف أن 
من  9تنص المادة و. 826"لمعاھدة و كل االلتزامات المنجزة عنھاامناھضة یشكل حجة كافیة ل
  .انسحاب دولة مع إشعار مدتھ ستة أشھرعلى  المعاھدة، فعال،
  
على المعاھدة بعض الصعوبات نھا، ممصادقة القوى النوویة، السیما األكبر قد تثیر و
س من المؤكد أن یتم ولی ،مطلوبحیث أن موافقة مجلس النواب األمریكي شرط  األخرى،ھي 
ن، كلینتوإن معاھدة الحظر التام للتجارب النوویة قد ناقشھا الرئیس . ل علیھ بسھولةوحصال
الذین  ةن من معارضي المعاھدة، ضف إلى ذلك كون النواب الثالثوبینما كان أسالفھ الجمھوری
ارك ھاتفید مؤقت، أي جورج میتشال وم علیقمن أجل الحصول على ت ،1992سنة  ،عملوا معا
اإلدارة األمریكیة أمام  ،بالتالي ،معركة صعبة تنتظرإنھا . وجود لھم وجیم إیكسون، لم یعد
مجلس النواب وقد تختار الحكومة إعطاء األولویة للمصادقة على االتفاقیة المتعلقة باألسلحة 
  . 827الكیمیائیة
  
تم األخرى،  ومختلف االتفاقیات 1993على غرار اتفاقیة باریس عام  أنھ،صحیح 
. ومختلف االتفاقیات األخرى 1993لجنة تحضیریة خاصة باتفاقیة باریس عام  حداثإ بارتقا
                                                        
825 CD/1425, p. 14. Plusieurs délégations ont évoqué la question du chapitre VII : Syrie 
(A/50/PV.125, p. 4), Egypte et Algérie (CD/1425, p.  18 et p. 25).  
826 CD/1425, p. 35 et A/50/PV.125, p. 9. Si l'argument relatif à la dénonciation doit être pris en 
considération, en revanche, la situation d'un Etat qui a signé et ratifié un traité durant la période 
antérieure à l'entrée en vigueur n'est pas aussi simple que le Pakistan semble l'indiquer (voir,  par 
exemple,  l'article 18 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités : «Obligation de ne 
pas priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en vigueur»). 
827 Sur  tous   ces   points,   voir  l'analyse   de   John   ISAACS,   «Arms  control   and   the   105th 
Congress », Arms control today, vol. 26, n° 9, nov.-déc. 1996, pp. 10-13. 
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لكن الظروف الصعبة التي تم  .828في العدید من أحكام االتفاقیة یھاھناك إشارة إلأن حیث 
كام كان من المرتقب أن ترفق األحو. خاللھا تبني المعاھدة لم تكن لتسھل مھمة الدول الموقعة
المتعلقة باللجنة التحضیریة في قرار ملحق في البیان النھائي الخاص بتبني المعاھدة خالل 
بدت ھذه و. 830رسمي السیاسي، تم إذن اعتماد إجراء غیر ظرفبسبب الو .829مؤتمر التوقیع
 تجنبو ،االحتیاطات ضروریة من أجل تفادي تعریض مستقبل اللجنة التحضیریة إلى الخطر
 ،تام كتمفي ت ،ینبغي على اللجنة التحضیریة الحرص على العملو. المجازفة بمصیر المعاھدة
  . تفادیا لصدم الحساسیة الھندیة، مما قد یعیقھا في القیام بعملھا بفعالیة
  
ھل یمكن لمعاھدة الحظر التام للتجارب النوویة أن تدخل حیز التنفیذ في السؤال ھو و
الواقع  صحیح أن .ة بمكانلومن السھ تلیس اإلجابة على ھذا السؤالومستقبل یمكن ترقبھ؟ 
 نبغيینھ أحقیقة و ،اعتمادھایل من أن معاھدات مھمة دخلت حیز التنفیذ بعد وقت طو ظھری
ومن بین األمثلة الحدیثة، تتبادر إلى األذھان اتفاقیة األمم المتحدة حول . فقط التحلي بالصبر
، حقیقیةقانونیة  مناوراتبثمن  ل على مصادقة بعض الدول إالوحصال لم یتم:  البحر قانون
الطریقة المعتمدة في تجرید المعاھدة  تلكن في ھذه الحالة، تمثلو. كثیرا ما كانت غیر مرضیة
رضاء بعض األطراف المعارضة، أما فیما یخص معاھدة الحظر التام إل يمن جزء جوھر
أحكام النص أكثر فأكثر من أجل تجاوز " تعزیز"على عكس ذلك،  تعینیللتجارب النوویة، ف
أكثر سھولة من إدراج   یعدمن المؤكد أن تجرید نص من أحد عناصره و. اعتراضات أي دولة
  . عنصر إضافي
  
؟ وعلى "من دون جدوى"الحال، ھل یمكن القول أن الجمعیة العامة تبنت معاھدة  افي ھذ
أن الدول قد صادقت على النص من أجل تبرئة ذممھا، علما أنھ لن  سبیل التھكم یمكن القول
تصبح المعاھدة حجة بید القوات النوویة تسمح لھا  ،أیضا الحالبھذا یدخل أبدا حیز التنفیذ؟ و
  . بتعزیز وضعیة االحتكار التي تتواجد فیھا
  
عتبر المكسیك في ھذا السیاق، یو. یةیمكن النظر إلى ھذه الوضعیة برؤیة أقل تشاؤمكما 
 "Yopinio juris  قاعدة تعزیز"أن المعاھدة ستساعد على وضع مقیاس حظر التجارب النوویة و
على  تأما إفریقیا الجنوبیة التي وافق. 831"فیما یخص إلزامیة القضاء على األسلحة النوویة "
مقیاسا في "ة تضع تفكیك منشآتھا النوویة، فتشاطر المكسیك ھذا الموقف عندما تؤكد أن المعاھد
ھذه المعاھدة  اعتمادیرى المتفائلون في و. 832"منھ تملصدولة ال ةید القانون الدولي ال یمكن ألی
                                                        
828 Article II, § 10 (contributions financières), § 26 al. h (documents élaborés et recommandés   par  la  
Commission   préparatoire)  et  §   49  (nomination  du premier  directeur  général   sur recommandation 
de la Commission préparatoire). 
829 CD/1435, lettre du 11 septembre 1996, adressée au Secrétaire général de la Conférence du 
désarmement par le représentant permanent du Canada, transmettant le projet de texte sur la 
constitution d'une Commission préparatoire. 
830 Pour une discussion sur le fondement juridique des Commissions préparatoires, à propos de la 
Convention sur les armes chimiques, voir N. RONZITTI, op. cit. (RGDIP, 1995, pp. 923-924). Notons 
que le document canadien (CD/1435) prévoyait que la Commission ait le statut d'Organisation 
internationale.  
831 CD/1425, p.  19 et A/50/PV.123, p.  12. 
832 A/50/PV.123, p.  13. 
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في طریق الحفاظ على  اھام اوإجراء ،خطوة موضوعیة نھائیة تجاه نزع السالح النووي
   .833البیئة
  
 امتشائم تحلیال ،قبتبني المعاھدة على المرا التي تم خاللھا ،قد تملي الظروف الصعبةو
ھذا المطلب القدیم لدول عدم  ،من غیر المستبعد أن الحظر التام للتجارب النوویة ،لكنو
. الوضعيفي ید القانون الدولي  اإجباری افعلی امقیاس ،في یوم من األیام ،قد یصبح ،االنحیاز
  .  نون تحاشیھاباتت المعاھدة وسیلة ال یمكن للمختصین في العالقات الدولیة ورجال القاو
     
وتشكل المعاھدة حول الحظر الشامل للتجارب النوویة مكسبا ھاما لتعزیز نظام عدم 
وھي ثمرة مجھود جماعي . انتشار األسلحة النوویة وخطوة مشجعة نحو إلغاء األسلحة الذریة
ءة بطریقة بنا ،بالفعل ،إذ ساھمت ،ال یتجزأ منھ اللمجتمع الدولي الذي كانت الجزائر جزء
، 1996سبتمبر  10وبذلك، عبرت لصالح المصادقة علیھا، في . في إعداد المعاھدة ،وتدریجیة
والمصادقة  1996من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة، وقامت بالتوقیع علیھا في أكتوبر 
  .    2002834فبرایر  05المؤرخ في  54-02علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
  
 ،ائر نفسھ معززا في مجال استعمال الطاقة النوویة ألغراض سلمیةإذن، یجد موقف الجز








                                                        
833 Intervention du Bangladesh (A/50/PV.124, p. 16).  En revanche, les Iles Marshall ont insisté sur 
« le problème des effets néfastes persistants causés par les essais passés sur la santé et 
l'environnement» (A/50/PV.123, p. 6) et leur représentant a souligné que «c'est en partie à nos 
dépens que (Des puissances nucléaires ont atteint leur niveau de connaissances actuel».  
834 Voir le Journal Officiel de République Algérienne Démocratique et Populaire, n° 09 du 10 février 
2002, pp. 3-60. 
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  خاتمة عامة
  
التي تحكم المبادالت النوویة في المجال النووي  ،من الشروط الخاصةح بدو بوضوی
بأنھ من الضرورة بمكان عدم تضییع بلدنا سابقا في ھذا المجال، والنشاطات التي قام بھا 
ووضع مخططات جادة ومنسقة تعالج وتظافرھا وإنما تركیزھا  ،الجھود وتبذیر الطاقات
تنظیم ووسائل مادیة مناسبة لتجسید إعداد تسخیر رجال أكفاء وعن  فضال ،أبعادهالمشكل بكل 
  . ططاتھذه المخ
  
. في ھذا المجال أكثر من غیره، محاربة ما ھو تقریبي ومرتجل، في الحقیقة، ینبغي ألنھ
الى فیھ حیث الرجوع  ،ھذه الحساسیةمثل أن تحدد التوجیھات بدقة ووضوح في مجال بویتعین 
 التقنيو االقتصاديو ميذات الطابع العل ،القراراتتلزم ، بالفعلو. غیر ممكنبات الوراء 
بالتالي، كیف یمكن التھرب من بعض . دولة عقودا طویلةـال ،األمني والدفاعيو الدبلوماسيو
لمباالة ببعض القواعد العامة دون المخاطرة بتسجیل خسائر لاخرق بعض القوانین وو الثوابت
  ضخمة ونتائج وخیمة؟
  
، في أیضا یجدر ھي مرآة للسیاسة الداخلیة، فإنإن كان صحیحا أن السیاسة الخارجیة ھ
ألن المعطیات ، والروابط بین ھذه السیاسة وتلكالدائم لمعطیات اتحلیل ھذا المجال المعقد، 
  .السیاسیة غالبا ما تحدد بعض عناصر السیاسة الداخلیة في المجال النووي
  
األخذ في الحسبان الفضاء الدولي المتسم أكثر فأكثر مخطط نووي وطني عدم یمكن لوال 
ات أكثر صرامة بین الدول المزودة بالتكنولوجیا النوویة وذلك لیس واتفاق كبیرة حواجزبوضع 
لالحتفاظ باالحتكار التكنولوجي  بلفحسب، الطرق المؤدیة النتشار األسلحة النوویة كافة لسد 
الصعوبات جمیع وفي ھذا الصدد، تكفي اإلشارة إلى . یاسیة والعسكریةالذي یضمن قوتھا الس
  .تكوین وبحث) 02(التي واجھھا بلدنا في سبیل اقتناء مفاعلي 
  
التي توجد، وفقھا، روابط  الشمولیة المترابطةنسیان قاعدة ینبغي عدم ى ذلك، وعالوة عل
  .أقسامعلى  ئجزاقة، لغایة البحث والدراسة، قد إن كان ملف الطمتعددة بین مختلف األقسام، 
  
بعدم نسبیة لألوضاع، عالقة بإقامة وإن كانت تسمح حتى ھذه المقاربة، كما تتمیز 
سیاسة نوویة  ،السالفة الذكرالمالحظات كافة خالل من یمكن وضع، و. مولیةتھمیش النظرة الش
  .خارجیة في تجدد مستمر
  
ضوء قرارات الدورة الرابعة للجنة المركزیة لجبھة التحریر الوطني، ، على  تقررلقد 
جح لوال التحدید المسبق ألھداف سیاسة نوویة ما كان لھا لتن تبنيبخصوص تحدید األسعار، 
 مخطط نووي وطني جاد یدمج مجمل المعطیات العلمیةضمن واضحة، مرتبة ومسطرة 
اإلرادة في اقتناء ال یمكن اقتصار  ھألن، األمنیة والدفاعیةو الدبلوماسیةو التقنیةو االقتصادیةو
  . استراتیجیة ال صلة لھا بالواقع ورأو تص ،على مجرد الرغبة في ترقیة تقنیةالنووي 
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من الواضح أن مخططا نوویا وطنیا ال یمكن فإنھ األھداف، تجسید وفیما یخص شروط 
بات وعلیھ، . الوسائل الضروریة الواجب تكریسھا على أرض الواقعكافة أن یتحقق دون تجنید 
ال واإلجراءات األنسب لتحقیق ھذا المخطط، أو تحدید المراحل واآلجبمكان  ةالضرورمن 
  .باختصار رسم الطریق الواجب انتھاجھ
  
ارتباطا  ،في ھذا المجالمرتبطة، سیاستنا الخارجیة أن تكون یتعین األحوال، كافة وفي 
  .ازنا الدبلوماسيمسؤولیات جدیدة ودینامیكیة لجھ ،بالتالي ،وتقتضي ،وثیقا بتنفیذ ھذا المخطط
  
ا ذھل. األخذ بعین االعتبار الكثیر من الشروط الضروریة إلنجاز أھداف وطنیةوینبغي 
، في الوطنیة مع الشركاء األجانباألجھزة  فمن دراسة عالقات مختلیستخلص  ،الغرض
  : مجال حساس كالنووي
   
األبعد من ذلك، فإن نشاطات موازیة تم و غیاب تنسیق للنشاطات الوطنیة المتخذة -
وأحیانا، مع نفس الشریك األجنبي دون أن یكون بین  جزائریةأجھزة اتخاذھا من قبل 
 ،المتعاملین الوطنیین تبادل للمعلومات
  
 .اختالل، في مجال قدرة المفاوضات، بین المتعامل الوطني والشریك األجنبي  -
 
دون الوجود بعض االلتزامات مع الشركاء األجانب بكن التقید ال یموإضافة إلى ذلك، 
االعتبارات وتحفز . المسبق، أحیانا، لتدابیر وإجراءات وطنیة ذات طابع تشریعي وقانوني
بلدنا على التزود بأداة مناسبة لتحقیق مخططھ النووي، مع االھتمام  السالفة الذكر،القلیلة 
لى ذلك، أن یكون بمثابة بنوك عالوة عوقد یستطیع ھذا الھیكل، . تزویده بأفضل الرجالب
  .معلومات ویتابع تطور الظروف التي تحكم السوق الدولیة والتكنولوجیا النوویة
  
أو متطلباتھ في  ،وفي مجال استراتیجي كالطاقة النوویة، سواء من وجھة نظر تطبیقاتھ
ھذا  طبقتوقد . في تنویع التبادالت والشركاءالمبدأ الرئیسي یكمن  مجال التكنولوجیا العالیة،
لھند، مثال، التي لھو األمر بالنسبة كما . بعض الدول في إطار تنمیتھا للطاقة النوویةالمبدأ 
ا الفدرالیة جمھوریة ألمانیو السیما كندا ،طورت صناعتھا النوویة بفضل مساعدة عدة شركاء
التي تربطھا عالقات، في ھذا  ،لیوغسالفیا سابقا ما حصلوھو . والوالیات المتحدة األمریكیة
االتحاد السوفییتي و كنداو فرنساوالسوید، و الوالیات المتحدة األمریكیة المجال، مع كل من
  .رومانیا واألرجنتینو ،سابقا
  
التنویع التقني السیاسي إذ ال یعني أبدا التنویع حدود التنویع،  ولكن، تجدر اإلشارة إلى
  .والتكنولوجي
   
اإلشارة إلى أنھ عندما یتعلق األمر بوضع مخطط فتجدر الشركاء، اختیار أما فیما یخص 
في اختیار حد معین، المعیار، الذي یعتبر تحدیده من اختصاصنا إلى یتمثل نووي وطني، 
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وھذا  ،ویتطلب ھذا التحدید. التكنولوجیات التي تتماشى مع القدرات الوطنیة ومع مستوى تقدمنا
  .أولیا للممونین بالتكنولوجیات یار انتقاءتخاال
  
من اختصاص  ،)وخدماتتجھیزات ( شروط التزوید بالتكنولوجیاتتعد وفي المقابل، 
 ،أن تخضع لشروط نقل مختلفة ویمكن لھذه التكنولوجیا نفسھا. حصري محض لالشریك بشك
  .سیاسة الدول إزاء عدم االنتشارلوفقا 
  
صفقة اقتناء منشآت أو عتاد نووي،  ةإبرام بلدنا ألی خضعیتعین أن یوعالوة على ذلك، 
 تأو لتدابیر االتفاقیا ،التشریع النووي الداخلي للبلد الممون سواء لتدابیر ،لدراسة منھجیة
معاھدة عدم انتشار ( التي وقعت علیھا الدولة الممونة ،الدولیة في المجال النوويوالنصوص 
وكذلك ھو الشأن، . ھذه متكاملة عأن مصادر التشریباعتبار  ،)ات لندناتفاق - األسلحة النوویة
التي تستند، في  حول المسؤولیة المدنیة في مجال الطاقة النوویة "OCDE" سبة التفاقیةمثال، بالن
  .الوطنیة للبلدان األعضاءعلى التشریعات الھامة، أحكامھا العدید من 
  
ل االتفاقیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة، بالنسبة لمسائل مھمة كحق العمتستند وبالفعل، 
إلى الخ، ...، 837حاالت اإلعفاء من المسؤولیةو 836مبلغ الضمانو 835المباشر ضد المؤمن
  .أحكام القوانین الوطنیة للبلدان األعضاء
  
ولكن، یتضح أنھ بعیدا عن الوحدة الشكلیة التي تبدو أنھا تحكم قواعد المسؤولیة التي 
یا النوویة، وھي وحدة متسمة بالمسؤولیة تبنتھا مختلف تشریعات البلدان المتقدمة في التكنولوج
والتي تعد  ،المؤكدة والتوجیھ المالي للمسؤولیة على رأس المستغل، أو مبدأ المسؤولیة المحدودة
وجد، في الواقع، اختالفات جوھریة في األحكام تبعینھا قاعدة لكل القوانین واألخطار النوویة، 
  .ى تصدیر منشآت أو عتاد نوويالتشریعیة لمختلف البلدان القادرة عل
  
وبالفعل، . ویمكن أن تصل ھذه االختالفات إلى حد تعریف مفھوم بعض المصطلحات
" حادث نووي"فإن مصطلح  ،فحسب أحكام القوانین األمریكیة والفرنسیة واأللمانیة وغیرھا
بلغ التغطیة وكذلك الشأن بالنسبة لتحدید مدى المسؤولیة أو م. حسب معاییر مختلفةیعرف 
  .المالیة
  
األحكام التشریعیة للبلدان المصدرة اختالفات جوھریة تمیز وباإلضافة إلى ذلك، 
وقد یسمح تقدیم بعض األحكام بتوضیح ھذه . للتكنولوجیا النوویة في مجال التجارة الدولیة
  . المسألة
  
                                                        
835 Cf. article 6 a de la Convention de l’OCDE sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie 
nucléaire. 
836 Cf. article 7 b de la même convention. 
837 Cf. article 9 de la même convention. 
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دیسمبر  23مؤرخ في األلماني ال يالقانون النوویقضي في مجال التجارة الدولیة، ف
، بمنح الترخیص بالتصدیر عندما ال یكون ھناك سبب یدعو لالعتقاد بأن الطالب لیس 1959
وبشرط أن ال یخل استعمال الوقود المصدر بتنفیذ االلتزامات الدولیة لجمھوریة  ،أھال للثقة
المقابل، وب. 838خارجيوأن ال یھدد أمنھا الداخلي أو ال ،ألمانیا الفدرالیة في مجال الطاقة النوویة
  .للتشریع األمریكي، فإن بعض أنواع التصدیر ممنوعة رسمیا نحو بعض البلدان نانظراذا ما 
  
ما نستنتجھ من قانون التشریع الفدرالي األمریكي الذي ینص على منح ترخیص عام  ذلك
تي منعت علیھا ما عدا تلك ال ،بتصدیر بعض المنتوجات اإلشعاعیة الموجھة لكل الدول األجنبیة
وبالتالي، فإن المعرفة المعمقة لمجمل ھذه الفوارق واالختالفات ستسمح لبلدنا .  839التصدیر
  . أقل في مجال الضمانات وفرض االلتزامات السیاسیة اشروط تفرضبالتوجھ للدول التي 
  
، الوطني أشكال التعاون الدولي وفقا الحتیاجات البرنامج النوويكافة تعمیق ینبغي كما 
إمكانیات التعاون المتاحة مع دول عدم االنحیاز والدول لجمیع یتعلق األمر بالدراسة الدقیقة إذ 
وسیستفید بلدنا كثیرا من . السائرة في طریق النمو في مجال االستعمال السلمي للطاقة النوویة
 األرجنتینو كوباو البرازیلو یوغسالفیا سابقاو التجربة التي اكتسبتھا دول كالھند
ومن الضروري، ارتقاب . التي انطلقت في الصناعة النوویة في توقیت ممیز ،الخ...المكسیك،و
  .اإلنجاز مع ھذه الدول
  
المفروضة على الدول السائرة في  االلتزاماتوضع في الحسبان مختلف یتعین ولكن، 
ات تمنع، بشكل صریح، ، وھي اتفاقات التعاون مع الدول المصنعةطریق النمو من خالل اتفاق
  . تصدیر أو تصنیع منشآت نظیرة لتلك التي زودت بھاإعادة 
  
اقتراحات كل من  ،الجوانبكافة ومن  ،بجدیة قصوىبلدنا درس فقد الحاالت، كافة وفي 
وغیر  صاالت المتفرقةإذ ال ینبغي االكتفاء باالت، الھند والبرازیل واألرجنتین ویوغسالفیا سابقا
  .  وإنما دفع عملیات التنقیب إلى منتھاھا من أجل كشف اإلرادة الحقیقیة للشریك ،المنتظمة
  
بل على العكس، فإن إنجاز . وھذا ال یعني بأن العالقات مع الدول المصنعة ستھمش
  .ة ھذه األخیرةبرنامج نووي وطني سیتم بمشارك
  
اللعبة تزداد وباعتبار أن . بنفس اللیونة والفوارق كفاحال وفي ھذا اإلطار، سیواصل بلدنا
تصرف بعقالنیة وعدم العلى الجزائر بات  ھوھامش المناورة قد یكون ضیقا، فإن ،صعوبة
إفشال مسار التطور النووي الذي انتھجتھ حتى ال تفقد مكتسباتھا من االعتراف السیاسي وال 
  .من مصداقیتھا الدولیة
  
ھذا ومن . وبالنسبة للھیئات الدولیة، یجب ضمان وتأكید حضورنا ضمن ھذه األخیرة
أن نولي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اھتماما خاصا، لالستفادة، قدر اإلمكان، یتعین المنظور، 
                                                        
Cf. article 3/3 de la loi du 23 décembre 1959. 838  
839 Cf. article 36/1/ partie 30 du code de réglementation fédérale américaine. 
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قنیة السیما في مجال المساعدة الت ،من قبل ھذه الھیئة الدولیة" الممنوحة"من مجمل الخدمات 
  .والتكوین
  
وفي سیاق ھذه األفكار، ینبغي، في مجال نقل الخیرات والخدمات، أن تكون لدینا نظرة 
ألن ھذا المجال ، في مخططات بیانیة خاطئة حصرواضحة للظاھرة التكنولوجیة حتى ال نن
سرعان ما یقترح المتحكمون في النظام  ،وكلما سجلت ثغرة ،متعددة األشكال حواجزیعرف 
الجدید، االستعمار  أفول عھدعد ب"ویشیر المیثاق الوطني في ھذا الصدد بأن . حاجز المناسبال
  .     840"محاربتھ عن طریق التحكم في التكنولوجیا تتحتمحقیقي  يكنولوجتاستعمار  خلفھ
  
ومحمي بقوانین  ،وغیر مثالي في جوھره ،ویتم نقل التكنولوجیا في سوق غیر متساوي
یجب االستعالم الدائم عن األھداف المسطرة من قبل الدول المتقدمة خاصة عندما و. متعددة
عن " االستفھام"ینبغي بمعنى أنھ . تدعي القیام بتحویل یھدف إلى التكفل بمطالب البلد الطالب
لنشاطات لظھار، في كل مرة، اإلالبعد والمغزى الحقیقیین ألي إجراء صاغھ وأعده الكبار، و
ن للجزائر أن تقوم بھا من جھة، والحدود التي یفرضھا علیھا النظام الدولي من جھة التي یمك
  .أخرى
  
إذ ال یمكن، منطقیا،  للبرنامج النووي . إن مثال التكنولوجیا في ھذا الصعید حاسم
الوطني أن یكون في معزل عن الھیكل االحتكاري للسوق وعن اللعبة الذكیة للشركات متعددة 
، یجب أن نعرف بأن التكنولوجیا كانت اإلرادة في االندماج طوعا ولیس كرھاإن . الجنسیات
  .لیست معطى حیادیا وبأن التحكم فیھا مرھون بإمكانیات التكوین والبحث
  
ألن األساس یكمن في تعزیز القدرات  ،إن تكوین المستخدمین عنصر ذو أھمیة كبیرة
  .العلمیة والتقنیة الوطنیة
  
ھو التكنولوجیا التي لیست سوى العلم  ھألن ما یقتنی ،ضعیفإن المشتري في موقف 
لذلك فمن الضروري نسج شبكة عالقات مع الدول التي من شأنھا . الذي ھو محروم منھ
  . التي تسمح بالتحكم في المجال النووي ،المساعدة في الحصول على المعارف العمیقة
  
قد یتجنب البعض نشره، ألنھ ما  یجب أن تستعمل كل الوسائل للحصول على العلم الذيو
ولذلك، فإن االستثمارات المنھجیة للدولة، على  .بعض أنواع النقل لن تتم أبدافي أن من شك 
یمكن أن تسمح بعدم انتھاج  ،غرار الصین، من أجل التعلیم، العلم، البحث، الھندسة والتجدید
  .الطریق الصعب لنمو قد تم إھمالھ لصالح السوق العالمیة
  
المنح، التكوین، الرسكلة، الملتقیات، الندوات :  وسیتم استعمال كل اإلمكانیات المتاحة
  .والمحاضرات المتصلة بشكل مباشر أو غیر مباشر بالطاقة النوویة
  
                                                        
840 Cf. ordonnance n°76-57 du 05 juillet 1976, modifiée, paru au journal officiel de la République 
Algérienne Démocratique et Poplulaire n°61 du 30 juillet 1976, p.961. 
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وفي إطار العالقات مع الدول الحائزة للتكنولوجیا، یجب تجنید كل الوسائل بغیة التوصل 
  .لتطور النوويللحصول على التقنیات األساسیة ل
  
نفسھا صعوبة نقل التكنولوجیا في یكمن وفیما یخص تخصیب االورانیوم، فإن الحاجز 
  .إن المشاركة في وحدة تخصیب قد تكون مرتقبةو ،السیما التكنولوجیا النوویة
  
ولكن، ینبغي التوفر على المعطیات المتصلة بذلك في مجال التنقیب سواء على المستوى 
  . لدوليالوطني أو ا
  
أما فیما یخص مشكل المعالجة، تبرز ثالث اقتراحات على الصعید الدولي وھي 
وبالتحلیل فإن مواقف . واالتحاد السوفییتي سابقا ،اقتراحات الوالیات المتحدة األمریكیة، فرنسا
  :ھذه البلدان تتمثل في اآلتي
  
  ؛)سیاسة كارتر( جة بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة، ال مجال إلعادة المعال -
تتم إعادة معالجة الوقود المشع، إن لم یكن قد قد بالنسبة لفرنسا، مقابل اتفاقیات خاصة،  -
  تمت إعادتھ؛قد والبلوتونیوم  ،اشتري لدیھا
ولكن ھذا البلد یحتفظ . بالنسبة لالتحاد السوفییتي سابقا، إعادة المعالجة ممكنة -
وباسترداد البلوتونیوم، یغذي . خصبا نوعا ما للمفاعالتبالبلوتونیوم؛ وبھذا یعید وقودا م
وتقصي أي استعمال لھذا  ،االتحاد السوفییتي سابقا المفاعالت السریعة الضروریة لتطوره
  .البلوتونیوم ألغراض عسكریة من قبل زبونھ
  
وبالتالي، ال یمكن أن یتحدد موقفنا إال حسب الخیارات الواجب اتخاذھا رسمیا من قبل 
  .زائرالج
  
وفي مجال أمن التموینات، ال یمكننا تصور برنامج نووي دون سیاسة تموین بالوقود 
وبالنسبة لالورانیوم، فنظرا لكون احتیاطاتنا المثبتة حالیا . وبالمواد األولیة النوویة والتجھیزات
  . محدودة، من المشروع والعاجل ارتقاب مشاركات في الخارج
  
وبالنسبة ). البرازیل -النیجر( طا وثیقا بمشكل التعاون الدولي إن ھذا المشكل مرتبط ارتبا
إن كانت الدولة ستختار، بالنسبة . لالورانیوم المخصب فإن أمن التموینات سیطرح بشكل ملح
إلى  8ینبغي علیھا توقیع عقد تموین بالوقود من فلاللكترونووي، فرع االورانیوم المخصب، 
إذن التوقیع على عقد تسلیم الوقود تقریبا في نفس توقیت  يأتیسنوات قبل تاریخ التسلیم؛  10
  .توقیع عقد بناء المحطة النوویة
  
وفي مجال تثمین مؤھالت الجزائر، فإن مبدأ تنویع المبادالت ال یجب أن یكون في معزل 
ى علتعزیز القدرة وعن تثمین المؤھالت بغیة  ،عن مصداقیة الدولة على الصعید الدولي
شروط  ن تطور وتقھقرأذ إ ،وكل شيء یتوقف على مفھوم المقابل وموازین القوى. التفاوض
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مواقف و ،متبادلةالمصالح فالالمحادثات الثنائیة أو متعددة األطراف، في  التبادل تطغى اآلن
   .دولة تتغیر حسب تعاون الشریك والعكسال
  
ود التي تفرضھا السوق العالمیة، ینبغي على وفي عالم متسم غالبا بالعدائیة، وأمام الحد
الجزائر، بالنظر لألشواط المقطوعة إلى غایة اآلن، أن تحصي مؤھالتھا المختلفة لكي تستطیع 
  .استغاللھا أحسن استغالل في المجال النووي
  
( ھیكل حكومي قوي، اندماج اجتماعي قوي، ثروات ال یستھان بھا في المواد الطاقویة 
، خبرة تاریخیة وسیاسیة، استراتیجیة تنمیة اقتصادیة ودینامیكیة ھي )اورانیوم -بترول -غاز
  .بعض المؤھالت التي ینبغي المحافظة علیھا وتعزیزھا، دائما، في مسار التبادالت الدولیة
  
وعلى غرار النشاطات األخرى، فإن النشاطات المتعلقة باستعمال الطاقة النوویة ھي   
أو ألخطاء بشریة، قد تكون نتائجھا على السكان والمحیط  ،المنشأة عرضة ألخطاء في تجھیز
  .آثارھا أجیال متعاقبةتتحمل والتي قد منھا متناقضة تماما مع المیزات االقتصادیة المتوخاة 
  
جل استعمال سلمي أفي ھذا المجال من أكثر من الضروري أن ندعم الخبرة الوطنیة و
  .زائر في التقنیات وتطبیقاتھالھذا المورد، حتى تتحكم الج
  
من المنشآت والمواد النوویة في الجزائر على دمج إجراءات إداریة وأمنیة أویتوقف 
یقوم النظام . أدناه ةمعززة بمبادئ أساسیة للحمایة المادیة قائمة على العناصر المعروض
 كاإلرھابیین:  الخطرالوطني للحمایة المادیة للمنشآت والمواد النوویة في الجزائر على تقییم 
  .عقلیا وغیرھموالمختلین  االجرامیةوالفلول 
  
األھداف، كانت المسألة، بالنسبة لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة  مستلزماتبعنوان و
الممكن أن قصوى ألنھ كان من الھمیة األوالضمانات وغیرھا من الترتیبات المماثلة، ذات 
للحصول على "یكون التوقیع على معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة الوسیلة الوحیدة 
التي تجعل من االنضمام لھذه وفي حوزة الدول المتقدمة ھي التي  ،"التكنولوجیا النوویة
  .في المجال النوويتحویل المعاھدة شرطا ألي 
  
عدم انتشار األسلحة النوویة، نجحت، رغم ى معاھدة عل غیر الموقعة ،ولكن بعض الدول
 ذلك، في تطویر النووي بفضل التنسیق المحكم إلمكانیاتھا الوطنیة وتحلیل العالقات الدولیة
  ). منافسات سیاسیة وتجاریة(
  
باإلضافة إلى ذلك، فإن التزامات القوى النوویة، السیما تلك المتعلقة بالتعاون في مجال و
ن سیر معاھدة عدم ملسلمي للطاقة النوویة لم تحترم بعد قرابة األربعین عاما االستعمال ا
، فقد أدخلت القوى النوویة إجراءات إضافیة من ذلك بل على العكس، انتشار األسلحة النوویة
بحیث تطبق بنفس الطریقة سواء على الدول  ،تحول دون الحصول على التكنولوجیا النوویة
  ).ات لندناتفاق(أو الدول األخرى  ،دم انتشار األسلحة النوویةمعاھدة ع األعضاء في
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یجب أن یكون قائما  ،)توقیع أو عدم توقیع(وبالتالي، فإن موقف بلدنا إزاء ھذه المعاھدة 
وفي ھذا الصدد، فإن بلدنا الذي عارض . أساسا على شروط إنجاز البرنامج النووي الوطني
ن عقدین ونصف، ھذه المعاھدة التمییزیة ولم یتوقف عن انتقاد ومنذ أكثر م على الساحة الدولیة
  .عدم احترام أحكامھا من قبل القوى النوویة، ال یمكن أن یغیر موقفھ إال وفق مصالحھ العلیا
  
من  ولكن تقدیر أھمیة االتفاقیات والمعاھدات المتعلقة بنزع السالح، تظل غیر محددة،
ف إلى تعزیز األمن الدولي بوقف انتشار أسلحة الدمار ن التشریع الناتج عنھا یھدأل جھة،
ھذا التشریع "فإن  ،ومن جھة أخرى الشامل والتقلیل بالتالي من احتماالت نشوب النزاعات
  . على ھذه األسلحة 841"لحائزینلیھدف إلى تعزیز النظام القائم، أي الھیمنة العسكریة 
  
فع بالجزائر لعدم االنضمام إلى معاھدة عدم انتشار شك أن ھذا السبب ھو الذي دال ا موم
، أي بعد أكثر من ست وعشرین سنة عل توقیعھا 1994سبتمبر  21األسلحة النوویة إال بتاریخ 
  .بنیویورك، وفي ظرف دولي ال یخدمھا 1968في الفاتح من یولیو 
  
فإن بلدنا مجبر  وأیا كان نوع االتفاق المبرم مع الممونین المحتملین، وفي كل األحوال
المواد و ات ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة حول المنتجاتعلى االنضمام الى اتفاق
  . موردیھوالتجھیزات المقتناة لدى 
  
أما بخصوص مقتضیاتھ الجیوسیاسیة، فإن قرار بلدنا باالنطالق في برنامج نووي 
ولن یتم دون  ،وال ،لم - تشار األسلحة النوویةقبل أو بعد انضمامھ إلى معاھدة عدم ان -جوھري
  .إثارة تساؤالت وتأویالت وبعض القلق
  
ویجب أن تشد اھتمامنا المقتضیات السیاسیة لقرار كھذا والتي تفرض دراسة معمقة على 
المنطقة الواقعة جنوب  ،الشرق األوسط وبشكل خاصو الحوض المتوسطو مستوى إفریقیا
مت لیبیا وتونس والمغرب قبلنا لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة حیث انض ،شمال إفریقیا
  .واتخذت تدابیر، على عدة أصعدة، للتزود ببرنامج نووي
  
وأیا كان القرار المتخذ، ینبغي على الجزائر مواصلة الدفاع الدائم عن مبدأ عدم انتشار 
إخالء إفریقیا والشرق األوسط  الىوالسعي أساسا ) أفقیا وعمودیا(األسلحة النوویة في مجملھ 
  .من السالح النووي
  
وسیسمح مشروع القانون حول االستعمال السلمي للطاقة النوویة بتقنین تطویر وإنتاج 
تطبیق التدابیر وواستعمال الطاقة النوویة، حیازة واستعمال المواد النوویة والتجھیز المقنن 
مشروعا مسجال  14ویتعلق ). اقیات وغیرھامعاھدات واتف(المنبثقة عن االلتزامات الدولیة 
، بشكل خاص، بتنمیة الموارد البشریة وتعزیز القدرات الوطنیة في مجال 2008- 2007للدورة 
  : العلوم والتكنولوجیات النوویة
                                                        
841 Maurice Bertrand, Op. cit. 
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  وطنیة للطاقةالمحافظة ال -
  
تنمیة طاقویة :  االقتصادیة لتحلیة میاه البحر عن طریق الطاقة النوویة -القابلیة التقنیة
  .وزارة الطاقة والمناجم:  تحضیر لمشروع الكترو نوويالمستدامة و
  
  الموارد المائیة -
  
جنوب  -مساھمة الھیدروكیمیاء والجیوكیمیاء في دراسة األنظمة المائیة للشط الغربي
  .مركز البحث النووي بالجزائر ووزارة الموارد المائیة:  الغرب الجزائري
  
  بیئةال -
  
دور الرواسب في نقل التلوث من الوسط البري إلى الوسط البحري على طول السواحل 
  .مركز البحث النووي بالجزائر ووزارة البیئة : الجزائریة
  
  الزراعة -
  
المعھد (:  جل اإلنتاج الزراعيأوالمیاه المالحة من  ةاالستعمال المستدام لألراضي المالح
المعھد الوطني لحمایة (:  التمور وحدة إنتاج حداثإ. )ف المیاهالسقي وتصریو الوطني لألتربة
استعمال . )المعھد الوطني للبحث الفالحي بالجزائرو مكافحة داء فوزاریوز النخیلو النباتات
المعھد الوطني للبحث الفالحي ( التصحر ازاءالرادیو موتاجنیز بغرض تحسین القمح 
المعھد  : مقاومة لألمراض من خالل استعمال مناھج مخبریة شعیر فصائلاختیار . )بالجزائر
الدعم التقني والعلمي للمخبر الوطني للطب الحیواني . الوطني للبحث الفالحي بالجزائر
المعھد الوطني (  جل تقییم درجة تعفن المنتجات الحیوانیة ببقایا األدویة الحیوانیةأبالجزائر من 
  .)للطب الحیواني
 
والجزائر، من خالل الخبرة التي اكتسبتھا منذ  كمورد طاقوي یزداد أھمیة إن النووي
ت ال یستھان بھا في مجال استعمال ھذه الطاقة ألغراض قدرا، تمتلك 1962االستقالل سنة 
  سلمیة، السیما بعنوان التنمیة والبحث العلمي 
   
على الجزائر أن  برنامجھا النووي في المجاالت المذكورة أعاله، ینبغي إنجازوبغیة 
في مجال  جل استیفاء حسن نیتھاأتحصن نفسھا بالوسائل التشریعیة والقانونیة والسیاسیة من 
التعاون النووي الدولي، لدى شركاء صارمین ومتیقظین في مجال استعمال الطاقة النوویة من 
  .قبل الدول السائرة في طریق النمو
  
ومنھ  ،ھو بنفس أھمیة المعطى النووي نفسھباإلضافة إلى ذلك، فإن المعطى السیاسي و
  .أھمیتھا القصوى الضمانات في ھذا المجال الحساستستمد 
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كبر وبحسن نیة مع أوفي ھذا السیاق، على الجزائر، في نظرنا، مواصلة التعاون بشكل 
ن االستفادة من حق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، بغیة التمكن م السیما ،الدول والھیئات الدولیة
  . في ھذا المجال دولياألمن الوتحقیق استعمال التكنولوجیا النوویة ألغراض سلمیة، 
  
فإن النیة الحسنة لبلدنا إزاء استعمال النووي ألغراض سلمیة ال یقبل الشك، علما  ،والیوم
ظ السالم واألمن الدولیین، غلب المعاھدات واالتفاقیات الدولیة الھادفة إلى حفأبأنھ انضم إلى 
 ،اتفاقیة األمن النوويو ،ات الضماناتواتفاق ،السیما معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة
 ،حادث نوويوقوع  نع مبكرحول التبلیغ ال ةاالتفاقیو للمواد النوویة اتفاقیة الحمایة المادیةو
  .و طارئ إشعاعيأووي حادث نوقوع المساعدة في حالة تقدیم واالتفاقیة حول 
 
 الحظر الشامل للتجارب النوویة لصالحلیس  ترافع رافعت الجزائر دائما وستظل ،وھكذا
لقانون الدولي وطبقا ا ، بمقتضىلتعمیم الطاقة النوویة المدنیة ألغراض سلمیة بحتةبل  فحسب،
  .لوكالة الدولیة للطاقة الذریةل معتادةللمراقبة ال
 
، على الصعید الوطني، من خالل تبني ترسانة من النصوص اوقد تعزز موقف بلدن
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  ترتیب تسلسلي للنصوص القانونیة ذات الطابع الوطني والمتعلقة بالنووي؛ -1
  
  ذات الطابع الولي والمتعلقة بالنووي؛ لألدواتترتیب تسلسلي  -2
  
 لألممالجمعیة العامة  أمامثلین الجزائریین تصریحات ومداخالت رسمیة لمختلف المم -3
  المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، خالل الدورات العادیة واالستثنائیة حول نزع السالح؛
 
 األسلحةمنطقة خالیة من  إنشاءالمتحدة حول  لألممللجمعیة العامة  51/41القرار رقم  -4
  ؛األوسطالنوویة في منطقة الشرق 
 
  ؛1981- 1977مساعدة تقنیة وافقت علیھا ومولتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة  مشاریع -5
  
  ؛)1980-1977( الوكالة الدولیة للطاقة الذریة خدمات خبراء وافقت علیھا -6
  
  ؛الوكالة الدولیة للطاقة الذریةمنح  -7
  
  ؛)1978( الوكالة الدولیة للطاقة الذریةتربصات  -8
  
  ؛)1979( ولیة للطاقة الذریةالوكالة الدتربصات  -9
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1الملحق   
 نصوص تنظیمیة
 ذات طابع وطني متعلقة بالنووي
( ترتیب تسلسلي  ) 
 
 رقم نصوص نصوص
 21 المؤرخة فيالجریدة الرسمیة للدولة الفرنسیة 
 1879دیسمبر  
 01 مدارس التعلیم العالي بالجزائر احداثتضمن یقانون 
   21الجریدة الرسمیة للدولة الفرنسیة المؤرخة في 
  1909دیسمبر                                           
جامعة تحویل مدارس التعلیم العالي المشكلة من كلیات الى ضمن تیقانون 
 الجزائر
02 
 21لة الفرنسیة المؤرخة في الجریدة الرسمیة للدو
 1956سبتمبر  
 03 الجزائرللدراسات النوویة بالمعھد  العالي  احداثتضمن یقانون 
 20الجریدة الرسمیة للدولة الفرنسیة المؤرخة في 
 1962أبریل  
 04 المتعلقة بالجزائر 1962مارس  19التصریحات الحكومیة المؤرخة في 
الدیمقراطیة  یةئرجزاة الجمھوریالجریدة الرسمیة لل
 1973  وتأ 07مؤرخة في  63رقم  الشعبیة
یتضمن احداث ھیئة وطنیة للبحث  1973یولیو  25مؤرخ في  44-73أمر رقم 
 العلمي
05 
  الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة
1974مبر نوف 15في  ةمؤرخ 92الشعبیة رقم       
دماج معھد الدراسات النوویة في یتضمن ا 1974سبتمبر  25مؤرخ في  قرار
 الھیئة الوطنیة للبحث العلمي
06 
  الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیةالجریدة 
1976 مایو 25في  ةمؤرخ 42الشعبیة رقم          
علوم تقنولوجیا واللل ركزم نشاءیتضمن ا 1976جانفي  24قرار مؤرخ في 
 07 النوویة 
  الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة
1976 یولیو 30مؤرخة في  61الشعبیة رقم           
 08 یتضمن نشر المیثاق الوطني 1976جویلیة  05مؤرخ في  57-76مر رقم أ
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
 1982  فبرایر 02مؤرخة في  5الشعبیة رقم 
یتضمن إنشاء مجلس أعلى  1982ینایر  23مؤرخ في  45-82مرسوم رقم 
 للبحث العلمي والتقني
09 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
    1983فبرایر 08مؤرخة في  6الشعبیة رقم 
 10  یتعلق بحمایة البیئة 1983فبرایر  5مؤرخ في  03- 83قانون رقم 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
    1983 یولیو 26مؤرخة في  31رقم الشعبیة 
یتعلق بوحدات البحث  1983جویلیة  23مؤرخ في  455-83مرسوم رقم 
  العلمي والتقني
11 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
    1983سبتمبر  13مؤرخة في  38الشعبیة رقم 
 اسياألسیحدد القانون  1983سبتمبر  10مؤرخ في  521-83مرسوم رقم 
  لمراكز البحث المحدثةلدى االدارات المركزیة
12 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1983دیسمبر  20مؤرخة في  52الشعبیة رقم 
یحل الھیئة الوطنیة للبحث 1983دیسمبر  17مؤرخ في  733-83مرسوم رقم 
  العلمي ویحول اختصاصاتھا وأعمالھا
13 
جمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة لل
  1984ینایر 31مؤرخة في  5الشعبیة رقم 
متعلق باالنشطة المنجمیة معدل 1984ینایر  7مؤرخ في  06-84مرسوم رقم 
 64ش رقم .د.ج.ج.ر.ج(1991دیسمبر 6مؤرخ في  24- 91بالقانون رقم 
  )1991دیسمبر  11مؤرخة في 
14 
لدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ا
  1984یولیو  10مؤرخة في  28الشعبیة رقم 
للبحث  حافظةیتضمن إنشاء م 1984یولیو  7مؤرخ في  159-84مرسوم رقم 
  العلمي والتقني
15 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1986أبریل  9مؤرخة في  15الشعبیة رقم 
من إنشاء مجلس أعلى یتض 1986 ابریل 8مؤرخ في  72-86مرسوم رقم 
  للبحث 
16 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1988مارس  23مؤرخة في  12الشعبیة رقم 
الحمایة  مركزیتضمن إنشاء  1988مارس  22مؤرخ في  54-88مرسوم رقم 
  من االشعاع واالمن
17 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1988مارس  23مؤرخة في  12قم الشعبیة ر
 بحثللیتضمن إنشاء مركز  1988مارس  22مؤرخ في  55-88مرسوم رقم 
  عن المواد واستغاللھا
18 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1988مارس  23مؤرخة في  12الشعبیة رقم 
ة تنمییتضمن إنشاء مركز  1988مارس  22مؤرخ في  54-88مرسوم رقم 
  انظمة الطاقة
19 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1988مارس  23مؤرخة في  12الشعبیة رقم 
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الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1988رسما 23مؤرخة في  12الشعبیة رقم 
یتضمن إنشاء مركز تنمیة  1988مارس  22مؤرخ في  59-88مرسوم رقم 
  تقنیات النوویةال
21 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1990دیسمبر 12مؤرخة في  54الشعبیة رقم 
 حل یتضمن  1990 دیسمبر 10مؤرخ في  394- 90مرسوم تنفیذي  رقم 
  للبحث السامیة  المحافظة
22 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1995أبریل  19مؤرخة في  21الشعبیة رقم 
یتضمن إنشاء  1995 أبریل 08مؤرخ في  102-95مرسوم رئاسي رقم 
  المجلس الوطني للطاقة
23 
 90-99المرسوم الرئاسي رقم  راتیانظر تأش
الصادر في  1999أبریل  15المؤرخ في 
أبریل  18مؤرخة في  27رقم  ش.د.ج.ج.ر.ج
1999   
 الحاقیتضمن  1996 دیسمبر أولمؤرخ في  50-96رقم  رئاسي مرسوم
  )غیر قابل للنشر( البحث بمحافظة الطاقة الذریةكز امر
24 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1996دیسمبر  04مؤرخة في  75الشعبیة رقم 
ریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھو
  2006مایو  31مؤرخة في  36الشعبیة رقم 
محافظة الطاقة  تضمن انشاءی 1996المؤرخ في  436-96مرسوم رئاسي رقم 
المؤرخ في  183-06، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم الذریة وتنظیمھا وسیرھا
 18المؤرخ في  279-07والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2006مایو  31
   2007سبتمبر 
25 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1998غشت  24مؤرخة في  62الشعبیة رقم 
یتضمن القانون التوجیھي  1998غشت  22مؤرخ في  11- 98القانون رقم
  2002-1998والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطویر التكنولوجي 
26 
ة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھوری
  1999 أفریل 18مؤرخة في  27الشعبیة رقم 
یتضمن انشاء مراكز البحث  1999المؤرخ في  86-99مرسوم رئاسي رقم 
  ووينال
27 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1999أفریل  18مؤرخة في  27الشعبیة رقم 
یتضمن حل مركز تنمیة  1999المؤرخ في  87-99مرسوم رئاسي رقم 
ستخدمیھ الى مركز االنظمة الطاقویة وتحویل ممتلكاتھ وحقوقھ والتزاماه  وم
  البحث النووي ببرین، والیة الجلفة
28 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1999أفریل  18مؤرخة في  27الشعبیة رقم 
حل مركز تنمیة  یتضمن 1999المؤرخ في  88-99مرسوم رئاسي رقم 
ویة وتحویل ممتلكاتھ وحقوقھ والتزاماه  ومستخدمیھ الى مركز نوال التقنیات
  للجزائر ودراریة البحث النووي
29 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1999أفریل  18مؤرخة في  27الشعبیة رقم 
لبحث یتضمن حل مركز ا 1999المؤرخ في  89-99مرسوم رئاسي رقم 
واستغالل المواد وتحویل ممتلكاتھ وحقوقھ والتزاماتھ ومستخدمیھ الى مركز 
  البحث النووي بتامنغاست، والیة تامنغست
30 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1999أفریل  18مؤرخة في  27الشعبیة رقم 
مایة من الح یتضمن حل مركز 1999المؤرخ في  90-99مرسوم رئاسي رقم 
االشعاع واالمن وتحویل ممتلكاتھ وحقوقھ والتزاماتھ ومستخدمیھ الى مركز 
  النووي بالجزائر، محافظة الجزائر الكبرى البحث
31 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  1999أفریل  18مؤرخة في  27الشعبیة رقم 
مركز تنمیة المواد  یتضمن حل 1999المؤرخ في  91-99مرسوم رئاسي رقم 
وتحویل ممتلكاتھ وحقوقھ والتزاماتھ ومستخدمیھ الى مركزي البحث النووي 
  )محافظة الجزائر الكبرى(للجزائر ودراریة 
32 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
  2006سبتمبر  20مؤرخة في  58الشعبیة رقم 
یعدل ویتمم ، 2006بر سبتم 18مؤرخ في  320-06رقم تنفیذي مرسوم 
والمتضمن تنظیم  1996یونیو  15المؤرخ في  215-96المرسوم التنفیذي رقم 
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2الملحق   
 أدوات ذات طابع دولي متعلقة بالنووي






. 1963أبریل  06مؤرخ في  109-63مرسوم رقم 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 
 1963أفریل /  21رقم 
اتفاقیات بین بعض المنظمات الدولیة بما فیھا الوكالة الدولیة  نشر
للطاقة الذریة وحكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 
 الشعبیة
01 
   1972یولیو 27مؤرخ في  33-72مر رقم أ
الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  الجریدة
 1972/ 66رقم 
 حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة اتفاق بین مصادقة
متعلق بإحداث لجنة مختلطة وحكومة الجمھوریة الھنغاریة 
 2قع بالجزائرفي ، مووالتقني للتعاون االقتصادي والعلمي
 1971دیسمبر 
02 
    1966أكتوبر  14مؤرخ في  313-66رقم 
الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  الجریدة
 1966/ 94رقم 
اتفاق بین فرنسا والجزائر متعلق بالتعاون التقني والثقافي،  مصادقة
 1966أبریل  8موقع بباریس في 
03 
  1971بر سبتم 22مؤرخ في  63-71أمر رقم
  83/1971رقم -
نیجیریة للتعاون  جزائریةمختلطة إحداث لجنة تعلق بیاتفاق  مصادقة
 27االقتصادي، الثقافي، العلمي والتقني، موقع بالجزائر في 
   1971یولیو 
04 
  1983مارس  5مؤرخ في  151-83مرسوم رقم 
  10/1983رقم -
لكیفیات تكوین والتقني المحددة  اتفاقیة التعاون العلمي مصادقة
االطارات وتبادل الخبراء بین حكومیة الجمھوریة الجزائریة 
الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمھوریة الھند، الموقعة في 
   بدلھي الجدیدة 1980فبرایر  28
05 
  1983ینایر  1مؤرخ في  178-83مرسوم رقم
الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة  -
  11/1983الشعبیة رقم 
اتفاق تعاون علمي وتقني بین الجمھوریة الجزائریة  مصادقة
 1وجمھوریة الصین، موقع ببكین في  الدیمقراطیة الشعبیة
  1982ینایر 
06 
  1985مایو  7مؤرخ في  109-85مرسوم رقم          
للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة  -
  21/1985الشعبیة رقم 
الجمھوریة الجزائریة  العتعاون العلمي والتقني بین اتفاق مصادقة
الدیمقراطیة الشعبیة وجمھوریة األرجنتین الموقع في مدینة 
  1984دیسمبر 3الجزائر یوم 
07 
فبرایر  13مؤرخ في  54-90مرسوم رئاسي رقم 
1990  
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة  -
  07/1990الشعبیة رقم 
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ن حكومةیتفاق با مصادقة
 تعلقفیما یتطبیق الضمانات لیة للطاقة الذریة لوالوكالة  الدو
جمھوریة األرجنتین، موقع بفیینا  من بحث بمفاعل بتورید
   1989فبرایر 23في 
08 
سبتمبر  28مؤرخ في  342-91مرسوم رئاسي رقم 
1991  
وریة الجزائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھ-
  47/1991الشعبیة رقم
المعاھدة حول المباديء المنظمة لنشاطات الدول في مجال  انضمام
البحث واستعمال الفضاء الخارجي بما فیھ القملر واالجسام 
الفلكیة األخرى، التي فتحت للتوقیع بلندن وموسكو وواشنطن 
  1967ینایر سنة  27في 
09 
 28مؤرخ في  343-91مرسوم رئاسي رقم 
  1991سبتمبر
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
   47/1991الشعبیة رقم
المعاھدة المتعلقة بتحریم تنصیب األسلحة النوویة وأسلحة  انضمام
التدمیر الشاملل االخرى في أعماق البحار والمحیطات 
وباطن أراضیھا، التي فتحت للتوقیع بلندن وموسكو 
  1971فبرایر سنة  11شنطن، في ووا
10 
 28مؤرخ في  344-91مرسوم رئاسي رقم 
  1991سبتمبر
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
  47/1991الشعبیة رقم
اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البیئة ألغراض  انضمام
عسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرى، التي عرضت 
  1977مایو سنة  18في جنیف، في للتوقیع 
11 
 28مؤرخ في  166-92مرسوم رئاسي رقم 
  1991أبریل
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -        
32/1992الشعبیة رقم                                         
بین حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  اتفاق مصادقة  
والوكالة الدولیة للطاقة الریة لتطبیق الضمانات فیما یتعلق 
بتورید مفاعل بحث من جمھوري الصین الشعبیة موقع بفیینا 
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 6مؤرخ في  447-92مرسوم رئاسي رقم 
  1991مبردیس
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
  88/1992الشعبیة رقم
ةمصادق االتفال التكمیلي المنقح بشأن قیام الوكالة الدولیة للطاقة  
الجمھوریة الذریة بتقدیم المساعدة التقنیة الى حكومة 
 6و  2الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الموقع بفیینا في 
  1992أكتوبر 
13 
سبتمبر  21مؤرخ في  287-94مرسوم رئاسي رقم 
1994  
زائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الج-
  62/1994الشعبیة رقم 
معاھدة عدم انتشار االسلحة النوویة الموقعة بتاریخ أول  انضمام
  بنیویورك 1968یولیو سنة 
14 
 دیسمبر 1مؤرخ في  435-96مرسوم رئاسي رقم 
1996  
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
  75/1996الشعبیة رقم 
ن حكومة الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة اتفاق بی مصادقة
الضمانات في إطار  والوكالة الدولیة للطاقة الریة لتطبیق
معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، الموقع في الجزائر 
  1996مارس  30بتاریخ 
15 
بر بتمس 30 مؤرخ في 375-97مرسوم رئاسي رقم 
1997  
ائریة الدیمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجز-
  65/1997الشعبیة رقم 
معاھدة حول المنطقة الخالیة من االسلحة النوویة في افریقیا  مصادقة
أبریل  11التي حررت في القاھرة بتاریخ " معاھدة بلیندابا" 
  .1996سنة 
16 
  2002فبرایر  5مؤرخ في  45-02مرسوم رئاسي رقم 
یمقراطیة الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الد-
  09/2002الشعبیة رقم 
الحظر الشامل للتجارب النوویة، المعتمدة من المعاھدة  مصادقة
سبتمبر  10عیة العامة لمنظمة األمم المتحدة یوم طرف الجم
  .1996سنة 
17 
فبرایر  16مؤرخ في  68-03مرسوم رئاسي رقم 
2003  
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
  12/2003رقم  الشعبیة
  2007ینایر  14مؤرخ في  16-07مرسوم رئاسي رقم 
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
  06/2007الشعبیة رقم 
  مصادقة  
 مع التحفظ
 مصادقة
اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، المفتوحة للتوقیع بفیینا 
حیز  ، والتي دخلت1980مارس سنة  3ونیویورك في 
  1987التنفیذ في 
 فییناالمعتمد في  تعدیل اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة
   2005یولیو  08بتاریخ 
18 
أكتوبر  23مؤرخ في  367-03مرسوم رئاسي رقم 
2003  
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
  65/2003الشعبیة رقم 
 مصادقة 
مع        
 التحفظ
بشأن تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نوویأو اتفاقیة 
  1986بر سنة سبتم 26طارئ إشعاعي، المعتمدة بفیینا في 
19 
أكتوبر  23مؤرخ في  368-03مرسوم رئاسي رقم 
2003  
الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة -
  65/2003الشعبیة رقم 
 مصادقة 
مع        
 التحفظ
لیغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المعتمدة اتفاقیة بشأن التب
  1986سبتمبر سنة  26  بفیینا في
20 
، 21جزء /دلیل االمم المتحدة حول نزع السالح
  193:ص 1996:سنة
 21  معاھدة الحظر الجزئیي للتجارب النوویة توقیع
الوضع المقرر فس ( تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  )2002یونیو  30
 22  ة األمن النوويمعاھد توقیع
الوضع المقرر فس ( تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  )2002یونیو  30
الوكالة اتفاق تكمبلي منقح متعلق بتقدیم مساعدة تقنیة من قبل  توقیع
  الدولیة للطاقة الذریة
23 
الوضع المقرر فس ( تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  )2002یونیو  30
الجزائر 
ست طرفالی  
 24  اتفاق حول مزایا وحصانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
الوضع المقرر فس ( تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  )2002یونیو  30
الجزائر 
 لیست طرفا
معاھدة فیینا المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة في مجال الخسائر 
  النوویة
25 
الوضع المقرر فس ( تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  )2002یونیو  30
الجزائر 
 لیست طرفا
بروتوكول مشترك متعلق بتطبیق معاھدة فیینا ومعاھدة 
  باریس
26 
الوضع المقرر فس ( تقریر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  )2002یونیو  30
الجزائر 
 لیست طرفا
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الوضع المقرر فس ( ر الوكالة الدولیة للطاقة الذریةتقری
  )2002یونیو  30
   الجزائر 
 لیست طرفا
اتفاقیة مشتركة حول أمن تسییر الوقود المستعمل وحول أمن 
   النفایات االشعاعیةتسییر
28 
تصریح وزیر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة بمناسبة 





بروتوكول إضافي لمعاھدة عدم االنتشار، أقرتھ الوكالة 
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3الملحق   
 
ات ومداخالت رسمیة لمختلف الممثلین الجزائریین أمام كلم
عامة لألمم المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، الجمعیة ال
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 ؛1999مارس  11: مؤتمر نزع السالحجمعیة  أمامالسید محمد صالح دمبري  كلمة -
  
 ؛1999مایو  27: مؤتمر نزع السالحجمعیة  أمامدمبري السید محمد صالح  كلمة -
  
 ؛1999یونیو  17: مؤتمر نزع السالحجمعیة  أمامتصریح السید محمد صالح دمبري  -
  
 ؛2003سبتمبر  09: السید محمد صالح دمبري كلمة -
  
ة  - تاذ كلم ة  األس ة الرابع دورة العادی ي ال ر ف د الجزائ یس وف ن جاب اهللا، رئ دین ب ور ال ن
 ؛ 2004سبتمبر 24 إلى 20من : للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة والثمانون
 
وم  - " حول  اإلعالمي كلمة السید، وزیر الطاقة والمناجم، الدكتور شكیب خلیل خالل الی
 ؛2005 أكتوبرالفاتح : الموارد وتثمین االورانیوم في الجزائر
 
فیر حسین مغالوي،  - ین تصریح الس وزارة  األم ام ل د الع یس الوف ة، رئ الشؤون الخارجی
 ؛2005: الجزائري في مؤتمر المراجعة السابع لمعاھدة عدم االنتشار
 
 ؛1999سبتمبر  08: مؤتمر حول نزع السالح -
 
 لمؤتمر نزع السالح؛ 2000افتتاح دورة  -
 
 مایو 19بریل إلى أ 24 في الفترة ما بین نیویورك: معاھدة عدم االنتشار مؤتمر مراجعة -
 ؛2000
 
اني من دورة  22تأنف مؤتمر نزع السالح في اس - م الث وان القس مایو الجاري أشغالھ بعن
 ؛یولیو 07والتي من المفترض أن تدوم إلى غایة  2000عام 
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أمام جمعیة  للجزائر م، الممثل الدائالح دمبريالسید محمد صسعادة السفیر،  كلمة
  1999مارس  11: مؤتمر نزع السالح
  
 1991مارس  11جنیف، 
 
 
، كلمة المذكور التاریخدائم للجزائر بجنیف، في الممثل السفیر والألقى السید محمد صالح دمبري، 
  :أمام جمعیة مؤتمر نزع السالح، ھذا نصھا
  
  سیدي الرئیس،
  
جزائري یقوم، وللمرة األولى، بمداخلة في جلسة مفتوحة لھذه السنة ویود في البدایة تقدیم إن الوفد ال
مؤتمر نزع السالح ویعبر لكم في الوقت الذي تتأھبون فیھ لتسلیم  تھانیھ الحارة لتولیكم رئاسة
خراجنا من المشعل لزمیلنا من الفیتنام، عن تقدیره للمجھودات المعتبرة التي لم تتوانوا عن بذلھا إل
وال یفوتھ في ھذا الصدد، أن یعرب لكم عن عرفانھ الكامل . حالة االنتظار والشروع في األشغال
في مشروع مبتكر لتقلیص الفقر  1980نتم الذین تمثلون بلدا صدیقا انطلقت الجزائر معھ في ألكم، 
  .الفینزویلي لبنك التنمیة - في ھذا العالم، وھو المشروع الجزائري
  
یجابي للعمل الذي قام بھ سلفكم سفیر الوالیات المتحدة األمریكیة، السید ب عن تقدیرنا اإلكما أعر
  .غري
  
سمحوا لي بھذه المناسبة أن أرحب بزمالئنا الجدد في مؤتمر نزع السالح الذي تعزز بعشرة او
ى مساھمة ن أعرب، بالنظر إلأسفراء جدد، عشر كفاءات جدیدة وثمینة بالتأكید لتفكیرنا الجماعي، و
نا للسید فالدمیر بتروفسكي، األمین العام لمؤتمر نزع السالح والممثل نأمین المؤتمر، عن امتنا
مین العام لألمم المتحدة وللسید عبد القادر بن سماعیل، األمین العام المساعد، الذي الشخصي لأل
  .كانت نصائحھ السدیدة لمرات عدیدة بمثابة طوق نجاة
  
التي أرسلھا مجتمع المنظمات  ،رسالة اإلنسانیة والملتزمة في منحى نزع السالحلقد سمعنا للتو، لل
نحن مھتمون لھا ونقدم تھانینا لھا للنشاط النضالي الذي : غیر الحكومیة بمناسبة الیوم الدولي للمرأة
طھا وأؤكد لھا بأن الوفد الجزائري، من جھتھ، مھتم بنشا. تقوم بھ لصالح نزع السالح العام والكامل
ومن المؤكد أن مؤتمر نزع السالح سیستفید بانفتاحھ أكثر على . ھا السیاسیة واألخالقیةقواعدو
على قنوات اتصال وتعاون معھ  وبخلقفي مؤسسات أممیة أخرى  سائدالمجتمع المدني، مثلما ھو 
  .أساس دائم
  
  سیدي الرئیس،
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لتحضیره بطریقة مدمجة رغم جھودكم إن برنامج عملنا للدورة الحالیة، ھو برنامج لم نتوصل بعد 
  .الخاصة والجھود المبذولة سابقا من قبل السفیر غراي من الوالیات المتحدة األمریكیة، خالل والیتھ
  
   :األفكاربعض  أشارككم أنفي ھذا الموضوع  أود لذلك،
  
ؤتمر نزع برنامج عمل م أنإذ : ھافي سیاق ناعمل كیةدینامی أن نعیدنا جمیعا ینبغي علی أوال، 
 الجماعي لألمنبناء العناصر المكونة على كل عام  ھامن خالل یشكل الرابطة التي نعملالسالح 
للجمعیة العامة  األولى ةیئستثناالعشر للدورة اإل توصیاتال یتمثل في انموذج نوفر لھا يتال
 .لنزع السالح خصصةالمتحدة الم لألمم
  
وفقا اعتمد،  الذيوبرنامج العمل  حولقرارنا  بعد نبأ ثانیا،، یجدر التذكیر الصدد،في ھذا و
 مخاوف متعلقة أیةھناك  أو ،یثیر ھنا أنینبغي ال  سنوي، أساسعلى  لمؤتمرنا،للنظام الداخلي 
نھ ال یتجاوز نھایة كو ، صالحیتھ القانونیةبمحدود زمنیا الاألفق إن . المصیریةخطورة بال
 .أقلتشدد  وبالتالي المرونة،من  مزید إلىدفعنا جمیعا ی أنینبغي  الدورة،
  
 واسع،تستخدم على نطاق فإن اإلجماع المالثالث، إن كان ھناك مجال لذكر المقام  ،في الحقیقةو
وسیلة  أفضلبالنسبة لكل واحد منا  یشكل )معذرة على الصراحة (أحیانایساء استخدامھ الذي و
 مفاوضاتناجانب من  أيت على وق أيفي لمعارضة باوأفضل ضمان یسمح لكل وفد  للحمایة
الذي عمل البرنامج  غیر أن. لبالده األمنیةوالمصالح السیاسیة وتتوافق  الالتي قد لنا أشغا وأ
على تقارب  ھااتنجاح أوتوقف نتائجھا شغال تالطریق أل مطالب بفتح ،كاملة آلیات ،یؤطر
یجب  ولذلك،. حصل علیھاتمتوافق في اآلراء ال إلىفي نھایة المطاف  بما یؤديوجھات النظر 
ة صبغال أن یكتسيال یمكن  الجماعي، المنبثق عن قرارنان برنامج العمل، أنعترف ب أنعلینا 
 .إلصاقھا بھمؤتمر نزع السالح التي یرید البعض في یة ئنھاالالسیاسیة أو القانونیة 
 
وضع  إلى یة،إرادة قومرونة وب بنا،ي یؤدأن عملنا الجماعي ینبغي فإن  لوفدي،وبالنسبة 
عكس على ھذا یو عملیا، متوازنا،ھذا األخیر یكون  أن وینبغي. برنامج عمل لھذه الدورة
كل بند من البنود  أھمیةحجب  أوفي العام الماضي دون تقویض  أحرزالتقدم الذي  النحو،
 .الواردة
  
موحات اھتمامات وط ،ملموسةوبصورة واقعیة وعتبار خذ في اإلباأل أخیرا،ویتعلق األمر، 
یتبنى  السالح،برنامج العمل، شأنھ في ذلك شأن أي قرار من مؤتمر نزع إن . طراف ككلاأل
لدینا . أو بھذا ضد ذاك ذاك، أودون ھذا  إعدادهال یمكن  ذا :جمیعباإلجماع وبموافقة ال
 النوعیةھذه متمسكون بونحن  ،لم ذلكنع نحن ،وروالتص النظر والتحلیلاختالفات في وجھات 
في بدایة الدورة ة الصغیرة حركدفع وإحداث تلك الیمنعنا من  أنھذا لال ینبغي . نقاشمن ال
إذ  الفیزیاء،قوانین  مععلى تحد  ة،في ھذه القاع ،بدوت ةحركوھي  العمل،برنامج  والمتمثلة في
 .في المؤتمر اخلق جمودت ھانأ ،ةالمفارقمن 
 
  ،الرئیس يسید
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لة نزع السالح النووي أطرح مس أیضامن المناسب  یبدو لنا ،عملنامسألة برنامج  ألننا تناولناو
ن نزع السالح أ الواقع،في  ،نعتبرنحن و. مرارا في دورات سابقة بشأنھاالتي تدخل وفدي 
ن تقییم مدى أرغم  منھا،بعض إعداد ال وقد تم بالفعل. كثیرة ھتحقیق وسائلالنووي ھدف و
الحظر  النوویة ومعاھدة األسلحةمعاھدة عدم انتشار  :مختلفةتقییمات  أثرھا ھو محل أو ھانجاح
مبادرات الو  START ومسارالنوویة  من األسلحة خالیةال النوویة والمناطقالكامل للتجارب 
 .یجب تحقیقھا ىخروأ ،في مؤتمر نزع السالح ،ھناأحادیة الجانب التي تم إبالغنا بھا، 
 
 
 البناء، فيآخر  اجانبیشكل  نشطاریةاإلد فرض حظر على الموا أننحن نعلم  ،خضمالي ھذا ف
 :تفادیھال نستطیع و عالقا یطرح بإلحاح فإن سؤاال ذلك،ومع . إقراره بشكل عاجلونأمل 
لى إ، و اإلطارفي ھذا عملھ مؤتمر نزع السالح لینبغي  لذي؟ مااالنشطاریةبعد المواد  لعملما
 قدعمال األجدول  في األولىة النقطھل ستكون والتفاوض؟  المراجعة لھأي مدى ینبغي 
  . كون ھناك إجابةت أنیجب  ،مسألةال هجل النظر في ھذأمن  اإلطارت؟ أیا كان ذاستنف
  
مام مؤتمر نزع أ الذي قدمھاالقتراح  الجزائري إضفائھ علىوفد الراد أ الذي غزىمال ذلكم ھو
ساریة المفعول  هال تزال عناصرالذي و أ،في الجزء  )CD/1545(السالح في یولیو الماضي 
مختلف حیث ورودھا من من  ةكثیر التي باتت األخرى،جمیع المقترحات  على غرار
 من أجل التفاوضوالمتنوعة  ةیثرال واألفكارر یفكتالعدید من خطوط ال ةتیحالمجموعات م
  .الجماعي
  
نزع السالح في مجال ت جراءااتخاذ مزید من اإل حولیة حورھذه القضیة الم سیاقوفى 
  : ةھمیمن األ لما تكتسیھ اھتمامنا،خرى تستحق أقضایا فإن  ي،النوو
  
؟ األطرافمتعدد  النووي والمساربین عملیة نزع السالح  تناقضھل ھناك تكامل أو  وال،أ
مفاوضات معاھدة الحظر الكامل للتجارب  ،على ذلك دلیلالو. املحتى اآلن، كان ھناك تك
على حد  األطرافعلى مستوى متعدد  والتي جرت ةاالنشطاریلمواد لة رتقبالم النوویة وتلك
حددنا طالما  ذلك،مر بخالف ن یكون األأال یمكن  مستقبل،في ال ،نھأقول الیمكننا و. سواء
جواب یمكن الو رحن یطبأ جدیرالسؤال . الحقةالجراءات اإل جدیة،كثر الطریقة األسویا، وب
  .إعطاؤه
  
في نظام  مستقبال ھامكان ھوانتھاء الحرب الباردة وما النوویة الیوم بعد  األسلحةثم ما ھو دور 
 ةمن حیث حمای غیابھاو أ جدواھاوعدم  ة،قوالمن الجماعي؟ ما فائدتھا من حیث عنصر األ
  ؟ عملیاتیامفھوم الردع ثنائي القطب لم یعد  طالما أن ،مدمرةالد طیف الحروب ابعإالسالم و
  
 ،الردعھل . ومعالم المذاھب العسكریة الحالیة ساسأ حولنفسنا أنسأل  أن إلىیقودنا ما ھذا و
 ،النوویة األسلحةالشرعیة على امتالك  إضفاء إلى الرامیةباعتباره عنصرا رئیسیا في الجھود 
 إلىتسعى مخاطر التي و ما الأ اتكیانالزال ساري المفعول؟ وإذا كان األمر كذلك ، ما ھي ی ال
  یة شروط؟أ؟ وتحت ئھااحتوا
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في ، تعد والتي جوھریةال واالھتمامات ةالموضوعیالمسائل  بعض الرئیس،سیدي  ھذه،كانت 
 ةھمیومن األ ،ةحقیقی یةمنبمعاییر أ الحال،بطبیعة  ،تتعلق ھانحد بعیدأل إلىرأینا، سیاسیة 
  . جدي وعمیقفي مراجعتھا بشكل  الشروع الراسخ،في اعتقادنا  بمكان،
  
   الرئیس،سیدي 
  
نھا بأكل وفد ھنا یعترف و ةا مفاوضات مھمنتنتظر النووي،لسالح في ھذا الفصل من نزع ا
، رسمیا الملتزمبلدي إن . ةنشطاریبالمواد اإل علقةالمفاوضات المت إنھا :وصعبةستكون شاقة 
  . ةھذه النقطلھمیة كبیرة أ یولي ،ةالذریللطاقة  يستخدام السلماإلبوقانونیا 
 
اللجنة الخاصة التي ضمن  ةلأفصیل بشأن ھذه المسبالتیدلي بوجھات نظره وفد بالدي سوف إن 
أن  إلىالحاجة على  ركزنھ سیبأ ،ناآلومنذ  أقول،ن أستطیع أ نيولكن ،تشكیلھا ننتظر إعادة
ال  ،وفي ھذا الصدد. نتشار ونزع السالح النووياإل لعدم اإجراءا مشتركھذه المفاوضات  تكون
 بشكل أو بآخر في المعاھدة ھاسیأیضا تكر وإنمافحسب  المخزوناتمسألة أن یشار إلى یجب 
 1998في یولیو  المقدمقتراح المزدوج الجزائري ذكركم بأن اإلأأن أود  ،وھنا أیضا. یةمستقبلال
فیھ عناصر الواردة الاللجوء إلى الوفد الجزائري ویستطیع . ةمسألة المواد االنشطاری ستعرضی
مسألة  ،أثناء سیرورتھاعلى األقل أو  ،ایتھابدفي  حلتأن التي ینبغي  المفاوضات،تقدم  حسب
 .نھاأنطاق وأھداف المعاھدة التي سیتم التفاوض بش
 
ونعلم . في المستقبل اإلنتاج حولللحد من نطاق المعاھدة المقبلة  ،ھنا ،ونحن نعرف الحجج
نعنیھ الذي ما  الواقع،في . وفدي یؤیدھاي ت، والالمخزونات إلدراجھناك حجج  أن أیضا
المخزونات " أخرىومن جھة " اتمخزون"جھة من ما یسمى ل یھعطأي مغزى ن؟ خزوناتبالم
كون والتي ت" مفیدةال" المسماة بـ اتمخزونالماذا سیكون مضمون  ،ةالحال؟ وفي ھذه "ةضئالفا
لیست  ةجوباألإن للمحافظة على نظم األسلحة النوویة؟ ما ھي الضمانات التي تطبق؟  ةضروری
 یةالسیاسالمعاییر تعقید بسبب ، ولكن أیضا المخزونات إلدراج ة المبداةضمعارالسھلة بسبب 
ات مخزونالمفھوم في  التفكیرومن المھم . المخزوناتمسألة عدم تناظر ھذه ب ةرتبطالم األمنیةو
 المعاھدةالتكفل بھ في ت كیفیاخیرا تحدید أو تھھمیأتحدید معالم بغیة  وال،أ عریفھتو ،ھذا
كل ما  ،ةبنائطریقة ب ،یبذلوس ،بدایتھ عندمساھمتھ في ھذا العمل  لبفدي سیجإن و. یةلمستقبلا
 إدراجبفضل  ،ةالمضاف ةقیمتلك ال یةمستقبلالالمعاھدة یكون لھذه  أنفي وسعھ لضمان 
  .نتشارإلأداة لعدم ا سوى مجردیكون لن  ،بدونھا ،والتي، المخزونات
  
  سیدي الرئیس ،
  
للجنة ا یؤید إعادة تشكیلال یزال الجزائري الوفد  أن إلى رةاإلشا ال یمكنني أن أختم دونو
آلیات التشاور  استئنافتبدأ مرحلة التفاوض و أن، التي یجب األمنیةالخاصة بشأن الضمانات 
 والشفافیة  المضادة لألفراد واأللغامالمؤتمر ،  إصالحقضایا  بشأنالعام الماضي المتفق علیھا 
  . صةخالجنة  إنشاءمن ھذا العام  تستفید أنفي رأینا ، یجب،  التيوالفضاء الخارجي 
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في  ةلبلدان الخمسة المدرجلؤكد مجددا على دعم وفدي الكامل للقبول الفوري أن أود أ خیرا،أو
التي تؤید  الجزائر،إن . ایرلنداومالیزیا  كازاخستان، تونس، كوادور،اإل :ھوفرتقریر السفیر 
دعم ت ،العالقات الدولیةوعلى المنظمات  الدیمقراطيالطابع  ءإضفامن أجل مبدأ عدم االنحیاز 
أي دولة تعرب عن  إلىح مؤتمر نزع السالح فت إلىدعو تما كھذا الشأن بقرار فوري اتخاذ 
لمؤتمر نزع السالح ال  ةالتفاوضی یئةالھإن طابع . العضویةاستعدادھا لتكون عضوا كامل 
. وفقا لذلك تراجعمفاوضاتنا  وإدارةسیر  وإجراءات ليانون الداخن القأثر طالما أتی ستطیع أنی
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الجلسة العامة لمؤتمر  لدىمحمد صالح دمبري، السفیر والممثل الدائم . كلمة سعادة السفیر
   سالحنزع ال
  
  ،1999مایو  جنیف،
  
  .1999مایو  24الجزائر تترأس مؤتمر نزع السالح اعتبارا من 
  
نصف دورتھا دون التوصل إلى بدء  تستھلكا قدھذه الرئاسة في وقت كانت فیھ الدورة  يتأت
  .لھا واعتماد برنامج عملشغاأ
  
  . نزویال وفیتناممن الوالیات المتحدة األمریكیة وفكل رئاسة الجزائر بعد  يوتأت
  
الجلسة العامة  أمامالممثل الدائم كلمة افتتاحیة  السفیر، دمبري،السید محمد صالح  ألقى
   :الكاملوفیما یلي نصھا  ،1999للمؤتمر في مایو 
  
  ،والسادةسیدات ال السعادة،صحاب أ
  
  .ببعض المالحظاتأوال دلي أن أاسمحوا لي  
    
. مسؤولیة كبرى یحملھاشرف الھذا  وتعلم بأنالسالح  ترؤس مؤتمر نزعبشرف الجزائر تت
تاریخي  ظرف الوقت فيبعض منذ نفذ یالعمل الذي نقوم بھ ھنا  أنمن الواضح لنا جمیعا و
كشف التوقعات الثقیلة ی أنھكما  ،ومتفاوتةمعقدة  ،ةومتطور ةمفتوح على حقائق موضوعی
القضایا بخصوص مشترك ومتقارب وبروز تصور  وھناك،ھنا  حصلالتي ت ةوالقیود العدید
جل الحل الجید أمطلوب من  الجماعيعملنا  أنوقت مضى  أيمن  أكثروھذا یعني . العالمیة
بل على منع المبادرة أن تال یمكن للتحدیات الواجب رفعھا من قبل الجمیع وھي تحدیات 
  .في ھذا المنتدىالعكس تحفزھا 
   
نصف الدورة، أننا  أي ما یعادلمن العمل،  بوعاأسنھ بعد اثني عشر أ الیوم، ،ومن الواضح
وضع  حول، أعمالناجدول  تبنياتفاق، على الرغم من سرعة  إلىلم نتمكن من التوصل 
 الجھودإن . متعمق فیھبرنامج عمل یتیح لنا البدء في المفاوضات والتحرك نحو عمل 
لتزام اإل رسمیاأحیي فیھم وبینھ الذین  سیدینیو، غرايسفراء ال أسالفيھا بذلالتي المعتبرة 
عرقلة  أال وھي ةمزمن ةمؤتمر نزع السالح من متالزم من وقایةمكن تت لم الشخصي،
. بعد تبدأ ا، لمتحدید ھذه األخیرة، أن بسببالمفاوضات ولكن  صعوبة بسببلیس  ،أعمالھ
بقانوننا المتعلقة  ةیئجراالقواعد اإلبألسباب تتصل  جمیعا،ھو، كما نعلم  ةمنشأ ھذه الحالو
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نظام  اییرمعوكما نعلم جمیعا، ألسباب سیاسیة عمیقة واختالف المفاھیم  الداخلي، وكذلك،
  .الدولي األمن
  
 والمشاورات،ا من المداوالت والمناقشات أسبوعوبعد اثني عشر  الیوم،من المناسب ف ،ولذك
الحوار إن ھذا ف الحالیة،لدورة ابرنامج عمل في منتصف  غیابعلى الرغم من  ،بأنھ أن نقر
قد ثالثة  ان عناصرما اتفقنا بأ إذا ،حاسم تقدمر بواد یحمل في طیاتھالمكثف والضروري 
  :الجماعينھجنا أفضت إلى 
  
 نقاطبشأن جمیع البعضھا البعض مواقف ل ،من جمیع الوفود ،ةبالضرور مق،عاألفھم ال -     
  المطروحة على مؤتمر نزع السالح ، 
  
بعض بة الخاصو أ ةعامالمقترحات اللف من المؤ، ووثائقيال رصیدنالؤكد المثراء اإل -    
،  آفاق تفتحمقترحات ھي ھا رؤساء وفود ومجموعات من الوفود، وتقدم بالتي والنقاط ، 
  فیھا، لة للتفاوضقابوخیارات 
  
 تأخیر،دون  ألن یتفرغ،ن ھناك ضرورة ملحة لمؤتمر نزع السالح بأبت اثالالوعي  -
المجتمع الدولي بوصفھ  لھوكلھا أالتي  ةمھمبالباالضطالع بعمل موضوعي  قیامواللتفاوض ل
  .نزع السالحفي مجال طراف المتعددة األ ةالوحیدة التفاوضی ئةالھی
   
 ،لكلذو. واستغاللھا واستثمارھا بلورتھا بذل جھدي فيوسأ ،ي رأیيإیجابیة، فھذه العوامل 
 افقروح التوعلى و – علیكم عتمادستطیع اإلأنني أ علمأو - اجمیع كمدعم إلىنني بحاجة فإ
  .بوجودھا أنا على یقیني توال ،لدى كل واحد منا
    
بحیث ستقوم ھذه  نطاق أوسعجراء مشاورات على إ إلىسعى أسوف  الغایة،وتحقیقا لھذه 
رئاسة المؤتمر تحت  أنلجمیع الوفود  أؤكد أنرید أو مفتوح،ال توافقالعلى منھج  األخیرة
   .لكامرفھا بالتص
  
   :التالیة ةالتوجیھی خطوطال الرئاسة على الأشغعتزم تركیز أنني إف ولذلك،
 
عداد إي في مجال سالفأالتي حققھا  واإلنجازاتمواصلة بذل الجھود على أساس التقدم  -
   ،ملموس یتم تجسیدھا بشكل وھي موجودة، حتى وإن لم :القرار
  
فى   ،نحتى اآل المقدمةالخیارات واالقتراحات وعلى البدائل مسبق  حكمدون السعي،  -        
  ،اآلراءھذه عن توافق  ةعملیة البحث الصعب
   
 علىوكذلك من شأننا اتخاذه ي قرار مستقبلي أل ةالعام الفائدةمشاورات على الز یترك -        
  .ھتفاصیل
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  الزمالء،یھا أ   
  
حداث أ علیھ،التأثیر فیھ، بغیة  صبتوعاء  شكلین مؤتمر نزع السالح أمن المعروف 
أجل من أن نضع في اعتبارنا ،  نبغيیلذلك، . خارج جنیف ستقعو أ ثقیلة وقعتجھات ووت
مم للجنة األ خیرةالدورة األ أشغال ة،مستنیر یةوقراءة سیاس ناسقاتباع نھج متو التوافق
طراف األ ومؤتمرنتشار ، لمعاھدة عدم اال ةالثالث ةللجنة التحضیریواالمتحدة لنزع السالح ، 
صلة متوالتطورات ال  START مسارلة حافراد ، ولأل ةلغام المضادوتاوا حول األأاتفاقیھ في 
ونحن على  .سلحة النوویةاأل ةمكانوفاق معاھدة الحظر الشامل للتجارب آو ABMمعاھدة ب
 ،ةو الجاریأخیرة والصراعات األ ةاالستراتیجی مذاھبال ىمحتویذكرنا الثالثة،  ةلفیعتاب األأ
أنھا لم تقي نفسھا بعد من ن الحروب ولیست في منأى ع ةنسانیاإلبأن ، كل یوم  مع األسف
  .دمرةالم اتخطر الصراع
  
ن بأ قرن نأیجب  ولذلك،. لنا وعلى مؤتمر نزع السالح نفسھأشغاكل ھذه العناصر تؤثر على 
شارات سیاسیة إل ارسإ بدوره،طیع یست التطورات،ھذه بنفسھ یھتم بنھ أل السالح،مؤتمر نزع 
ھي المھمة  تلكم. شرع في أشغالھ إذا إالفعل ذلك ین أستطیع یوال  الدولي،المجتمع  نحوقویة 
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الجلسة العامة لمؤتمر  لدىالسفیر والممثل الدائم  دمبري،محمد صالح . السفیركلمة سعادة 
  نزع السالح
  
  ،1999 یونیو 17جنیف ، 
  
السفیر محمد صالح دمبري ، بصفتھ أدلى مؤتمر نزع السالح ، لفي نھایة رئاسة الجزائر 
كن یوما بھذا القرب یم ن مؤتمر نزع السالح لأ إلى اشار فیھأالجلسة العامة ،  أمام كلمةرئیسا ب
الذي لم یتم التوصل عداد برنامج العمل إل ضروريتوافق ھو اآلراء منذ بدایة الدورة ، و في
بسبب الخالفات بین الوفود حول كیفیة التعامل مع نزع السالح النووي  إلى المصادقة علیھ
  . والفضاء الخارجي
  
 وقد یةالجزائر ةسارئقبل الن ة مموضوعیو خاصةاقتراحات  حلم ناتالقضی ھاتانكانت 
  . في الحد من عوامل االختالف بین الوفود تساھم
 
  :السالحرئیس مؤتمر نزع  اي أدلى بھتال كلمةالنص الكامل لل يفیما یلو
  
رئیسا لمؤتمر نزع السالح  يذكرت في مالحظاتي االفتتاحیة بصفتكنت قد أربعة أسابیع ،  منذ
تصب فیھ، من أجل كان وعاء  أنھ وإن، و اھلافشإل وال أشغالھلعرقلة  برمجامؤتمرنا لیس مبأن 
یجابیة إشارات إل ارسإبدوره ستطیع نھ یإخارج جنیف ، ف تي تحصلحداث الاأل التأثیر علیھ،
األدوات الدولیة ن أتفاوض بشمتمثلة في ال مھمة خولھالمجتمع الذي  ھذانحو المجتمع الدولي ، 
من شارة إلن ھذه اأقول لستطیع اأ والیوم،. في ھذا الوقت بھافي ی لم والتينزع السالح ، ل
  .صلحیلم  المنتدى،عضاء ھذا أالرئاسة و توختھ ذيال الدفع نأو ترسل ملمؤتمر لا
  
 على إجراء اوالیتھ األیام األولى من منذ عكفترئاسة فإن ال ،ذكرت من قبلن وأوكما سبق 
رص نجاح الخیارات الممكنة التي كانت تقییم فل، وكل األطرافمواقف من  لتأكدمشاورات ل
ربعة أ إلىولیة من التوصل مكنتنا المشاورات األ وقد. مسبقة أحكام، دون ، وذلكمتاحة آنذاك
  : نتائج
  
  .دون تأخیر في أشغالھ قباالنطالضرورة قیام مؤتمر نزع السالح ب يوجماعفائق وعي  
  
أو  الدورة،مؤتمر نزع السالح في بدایة  طارإفي القیام بھ  اممكن كانن ما بأ ستنتاج المؤسفاإل
وذلك بسبب بعض التأثیرات  فقي،اتوحل  إلىللتوصل  قاعدةلم یعد كافیا لیشكل  ،ھابعدحتى 
  . العالقات الدولیةوالدولي  األمنبجوانب  ةتعلقالمبعض التطورات  أحدثتھا التي
  
 بإعداد جب أن یمری ،بفرص نجاح أفضلمؤتمر نزع السالح  أشغال وحتى یحاط انطالق
عضاء أعتبار مصالح وأولویات جمیع خذ بعین اإلیأتوافق عام وفیھ برنامج عمل متوازن 
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ثناء المشاورات أالثنائیة و يھذا المطلب عدة مرات خالل مشاوراتالتذكیر ب تمو. المؤتمر 
  . الجلسة العامة للمؤتمرفي مجددا علیھ والتأكید  ،ةاسیئالر
  
في اللقاء ه ؤعضاتفرق أذا أشغالھ إلتجنب عرقلة  إضافیةسیفقد فرصة مؤتمر نزع السالح إن 
  .برنامج العمل حولتفاق إ إلىدون التوصل  من القادم
  
 إلىالى بناء أسس للتوصل وبالتدریج سعت بصبر  ةسان الرئإف ،وانطالقا من ھذه االستنتاجات
 غایة إلى تینعالققیتا والزالتا واللتان بین في برنامج عملھا تین المدرجنقطتفقي بشأن الاحل تو
التحدي لقد كان . الخارجيالفضاء  فينزع السالح النووي ومنع سباق التسلح  ماوھ الیوم،
وذلك بجعل تمت الموافقة علیھا  نقاطعمل على یجعل المؤتمر نكیف  :ولكن، اكبیرولكن بسیطا 
كان ما  ملموس،واقع  إلى ترجمأ أنحاولت لقد  .األطراف توافق على نقاط لم یتفق علیھا بعد
  .قاعدة توافق ممكنة، في نظريیبدو 
  
ن أحاولت  القضیة،لھذه  ةولویة المعطاونظرا لألھمیة واأل النووي،فیما یتعلق بنزع السالح و
 عادةإن كانت معززة، وال إالترویكا، حتى ولیة آ االستنتاج بأنھ اللى عضع حال متوازنا یستند أ
،  12 ـمجموعة الب المسماةمقترح من جانب مجموعة الدول  صة، كما ھوالجنة خ تنصیب
مكلف ص افریق عمل خ ھا والمتمثلة في التي اقترحت ةلیاآلإن . الجمیع ستحظى بموافقةكانت 
والبحث عن ن مسألة نزع السالح النووي أجراء تبادل وجھات النظر والمعلومات بشبإ
من شأنھ معقوال وحال وسطا لي  تدف ، بدالتي یمكن أن تساعد في تحقیق ھذا الھ المبادرات
وال بد لي من االعتراف بأن معظم ردود الفعل التي . حسنا من قبل جمیع الوفود صدى ن یلقىأ
 مصرة علىالتي كانت فیما مضى  الوفود،بداھا عدد من أ التيوالمرونة  ،تلقیتھا على االقتراح 
لقیت قبوال ص افریق العمل الخ ةیلآن بأقول الیوم، أن أستطیع وأ. نيتشجعقد  ،ھاموقف
  .مزید من المشاورات إلىة تحتاج مھمالال تزال و جماع،باإل
  
قتراح غیر الرسمي اإلف الخارجي،منع حدوث سباق تسلح في الفضاء  ةلأما فیما یتعلق بمسأ
من خالل دراسة عامة  وتحدید،ص لدراسة انشاء فریق عمل خإیھدف إلى بھ قدمت تي ذال
بما  معمق،ال للنقاش قاعدةن تشكل أوالمقترحات التى یمكن  الخاصةمواضیع لل وموضوعیة،
المبادئ العامة وااللتزامات بموجب ب، ومحتملة ةتدابیر ثقة وشفافیب ةلجوانب المتصللفي ذلك 
عتبار قرار اتخذ قتراح في اإلیأخذ ھذا اإلو. لمنع تسلیح الفضاء الخارجىلك ذو المعاھدات،
 المتحدة،مم قبل الدورة األخیرة للجمعیة العامة لألمن ع واحد، امتنادون تصویت سلبي مع 
عالج ھذه یلمجتمع الدولي لرؤیة مؤتمرنا الجماعیة لرادة إلافھو یأخذ أیضا في االعتبار  بالتاليو
  .ھذا الموضوع فيلتفاوض إزاء ات البعض انشغاالكما یأخذ في االعتبار . المشكلة في الجوھر
  
في ھذا المنتدى في  من قبلجرت  ةمناقشباستئناف  مناسبة،آلیة  ضمن ن،یتعلق األمر، إذ
خر اآلالبعض والبعض ت النشغاال لمراجعة جوھریةن تفتح آفاق أماض قریب والتي یتوقع 
  .حكم مسبقي أدون 
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أعضاء كبیرة من  ةغلبیتأیید ألى ع ،ناآل حصل، إلى غایةن ھذا الخیار قد ألقد وجدت و
 صعیدسواء على  ،یتھلعملیاتلى توافق اآلراء الالزم إتوصل دون الولكن  الح،السمؤتمر نزع 
  .ةمھمال أولیة اآل
 
نزع السالح النووي  :لقتیناالعالمسألتین بة تعلقات الممعطیالما سبق لكم في لقد قدمت 
 بإیجادإلھتمام لساسا أستجیب ی نالحظ،كما  ،ادرت بھن الجھد الذي بإ. والفضاء الخارجي
من جانب جمیع الوفود  تقاربد وجھبم تممأن ی إلىحتاج ی وھو لنا،أشغا ستئنافالزم ال قتواف
بالشروع في أشغالنا الجوھریة ا نیسمح ل أن من شأنھمتوازن و متوافق إطارلى إالتوصل  بغیة
  . دون مزید من التأخیر
  
التقدم إلى  لتفاعل،امن خالل كان سیؤدي  ،المسألتین حدىإفي عتقاد بأن التقدم كان لدي اوقد 
  .للتوافقتدریجي وبناء تحقیق لالطریق  ا، بذلك،مھدم الثانیة، مسألةال في
 
ن أبعد لھ وضع اللمسات النھائیة  ویبقى جزئي، بشكل تحققالبناء في الواقع وھذا  أوقد بد
 ھي   PAROSمسألة  فإن ،نھایةالوفي . ختالفعوامل اإلمن نوعي الكمي والالحد  في ھمسا
ألنھ مر یمكن فھمھ أوھذا . مؤتمر نزع السالحفي ادة المعتولویات أللآخر أعطت ملمحا  يتلا
الوراء من أجل  للرجوع إلىیحتاج الى وقت  بأن الموضوع ؤتمرمعروف في ھذا المال من
مباشر أو غیر ال ھاأثریمنح ي تحیانا، والأ ةسریعالتي تكون  لتطورات،لفضل أستیعاب واتحلیل 
  . امختلف تحلیال االستراتیجيمن واالستقرار لنظام الدولي لألمباشر على اال
  
ن مؤتمر نزع السالح لم بأ نا أشعرأف جزئیا، لم یتحقق سوىن بناء توافق في اآلراء أورغم  
  .توافق اآلراء منذ بدایة الدورةمن  دریكن یوما بھذا الق
  
  الزمالء،یھا أ
   
نھایة  شیةنھ عبأ ،ذلكل یفعن أیجب ل من ھو أوالرئیس و ،اجمیععترف علینا أن ن الیوم،
برنامج  إعدادالمؤتمر  علىیبقى  ،مضیھاسابیع من أ ةثمانیبعد مرور الجزء الثاني من دورتنا و
وعلینا . مامھعنھا أمسؤول  ووكلھا الیھ المجتمع الدولي والتي ھأالتي  مھمةھذه الب الوفاءعملھ و
رید فھم تلنا وأشغاتابع ت السالح،مؤتمر نزع  في غیر العضوة یةن الدول السیادأال ننسى أ
نتھاء من منذ اإل تحتج بأنھن أنھا یمكن ھذه الدول حكم قاس علینا أللكون یقد . ناسباب ركودأ
السفیر  الموقر،م بھ زمیلنا اوبصرف النظر عن العمل الذي ق للتجارب،معاھدة الحظر الشامل 
التفاوض ب وال بأشغال موضوعیةتمر نزع السالح مؤیقم  لم منیة،األدي ایكاثا بشأن الضمانات 
  .فیھا
  
   :الرئاسةسابیع أ التي سجلتھا خاللات مالحظن أضیف على ھذه التعلیقات بعض الأوأود 
  
عناصر المناقشات التي استحضر  تكن جریتھا،أصعبة من المشاورات التي اللحظات الفي  -
المنسق الخاص  الذي كان الیانس،خافییر قیادة زمیلنا الموقر السفیر تحت  اجریناھا جمیعأ
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ببعض  ةحكمة وشجاعبعضاء المؤتمر ، یتكفل أ أنالمھم من المؤتمر ، و سیربشأن تحسین 
  .ئةھذه الھی سیرجوانب 
  
عمال المؤتمر أجدول  في ةالمدرج نقاطمن ال نقطةي أن أن نتفق جمیعا ونعترف بأیجب و - 
 عامة،الرغبة الكانت تلك ھي  نإھیئة فرعیة ن علیھا ضم تفاوضیدرس ووتناقش ینبغي أن ت
التعبیر عن وجھات نظره والدفاع  من أجلكل للفضل أ اوفر ضمانھنا یراء توافق اآل ذلك أن
  .صمیمفي ال تھاحمایوعن مصالح بالده 
   
موجھ سلوب عمل أ إنھ :الفیتوبیمكن تشبیھھ ال التقارب و إلىن یؤدي أراء ینبغي توافق اآل -
ن إ ،أحیانا ةالمتباین حول المصالحلتفاوض لبعضھا البعض واعضاء غاء الدول األصإلضمان 
توافق إن . جمیعال االستجابة النشغاالتیجاد الصیغ التي من شأنھا إو حیان،األ معظمفي  نقللم 
تحول الى حق  ماذا فإ الخالف؛خلق للتوصل الى اتفاق ولیس لوسیلة  وھ جوھره،في  ،راءاآل
 .و التفاوضأالحوار  يرغبة ف عدم وجود لكیعني ذنقض بال
          
  الزمالء،یھا أ
   
ولم یدخر جھدا للوفاء  الرئاسة،تي أتاحتھا لھ قد استخدم الوفد الجزائري جمیع الوسائل الل
على  اإلضفاءوذلك ب مھمتھ،ضمان الظروف المثلى لنجاح الحرص على بمسؤولیاتھ من خالل 
تقییم الجراء ما یلزم من بإ آلخروقت  منللوفود  ماحللس ةمدروسو عملھ وتیرة عالیة
 ةالشفافیمقتضیات على  مكان،اإل، قدر وبالحرص ،ةالمناسبوالحصول على التعلیمات 
تقییم العمل من أجل متروك لكل وفد  المجال ،ةالوالیوفي نھایة ھذه . لتفاوضاة ضرورو
  .المنجز
 
الوفود  یةحترافاحترام كبیر تفاني وباحیي أو أالحظ أن استطعت ربعة،األسابیع وخالل ھذه األ
 عن تقدیمھاجمیع الوفود التي لم تتوانى  الحظت المساعدة الثمینةكما . اعن مواقفھ تدافع تيال
في  يملأامتناني وعن ھنا  الھ أعبرن أوأرید  السالح،ال مؤتمر نزع أشغ لشروع فيرئاسة للل
سفراء كل من  ،شكر منسقي المجموعاتأ كما. الذي شرع فیھ رجنتین الجھدن تدفع رئاسة األأ
الصین على كل المساعدة التي  وسفیر ةالدیمقراطیفرنسا وسلوفاكیا وجمھوریة كوریا الشعبیة 
رأسھا على مانة العامة واأل يمستخدمیضا لأعمیق ي الوتقدیرالصادق  يامتنان. قدموھا لي
  .في الخدمة دائماو المحترف، األمین الطاقم المتفاني، الكفء، سماعیل،وبن  السادة بتروفسكي
  
لم  ،بناء توافق اآلراء الالزمفي  وفد،ك ،لجزائر حیث سنواصل المشاركةا قعدم إلىقبل العودة 
  . الكامل لھ بأنني تحت تصرفھؤكد ا والذيرجنتیني لوفد األل سوى تسلیم المشعلیبق لي 
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الجلسة العامة لمؤتمر  لدىالسفیر والممثل الدائم  دمبري،محمد صالح . كلمة سعادة السفیر
   .نزع السالح
  
 ،2003 سبتمبر 09
 
  ،ةیسئالرسیدتي 
     
وللسنة  العام،خرى ھذا أمرة . لمؤتمر نزع السالح 2003دورة  بصدد إنھاء ، الیوم،نحن
لعدم وجود  وھذا ال. من االتفاق على برنامج عمل ئةلم تتمكن ھذه الھی التوالي،على  ةالسابع
لى مرحلة إمور لم تصل بعد ن الكثیر من األأن نعترف بأولكن علینا  ،و مبادراتأرغبة 
اآلجال، قرب أفي  ،ف مناقشاتنا في العام المقبل بغیة التوصلاستئناینا علنھ سیكون أالنضج و
  .تنامھمل طبقا عمل،برنامج  دالعتما
  
 مستالتي  عقیمةسنوات الالسلسلة من  یجتازن أمؤتمر نزع السالح لضر من الم،  في الواقعو
ھوال نھایة أمن تخلیص كوكبنا  في الدوليمكن من تلبیة توقعات المجتمع لم یت حیثصورتھ ، ب
  . والمحرقة ةبادخطار اإلأالعالم النوویة وغیرھا من 
  
طراف الوحید في مجال نزع السالح ھو باعتباره المحفل التفاوضي المتعدد األ ،المؤتمرإن 
من خالل اعتماد برنامج عمل  لھا ن یستجیبأ علیھتوقعات المجتمع الدولي ولالطبیعي  وعاءال
والتي ال تزال قاعدة أساسیة  ،1978في  ةعتمدالمالعشر  توصیاتساس الأعلى قائم عام وكامل 
  . للتفكیر ونموذج عمل لنا
 
انتھاء  الناشئة عنجدیدة ال للمعطیاتلمرافقة اوسائل بال زودتكما یجب على ھذا المنتدى ال
من  متصالحا مع نفسھ، ن یصبحأ جمیعاه نریدتجسید مصالح العالم، الذي الحرب الباردة و
  .موضوعیةالتزامات  خالل
   
یواجھ العالم تھدیدات لم  أن ھنا ،  ،من الضروري و :مطلوب من كل واحد مناھذا الجھد إن  
  . ةحقیقی مدعاتھا لمخاوف من حیثحاح لاإلمن  بھذه الدرجة بداأتكن 
  
 ،العموديفقي أو ألسواء ا النووي،نتشار فھي تشمل مخاطر اإل :متعددةوھذه التھدیدات  
  .ةیئسلحة البیولوجیة والكیمیااأل الدولي واستخدامرھاب واإل
  
وغیرھا من " ةالقنابل القذر"سلحة، مثل جیال جدیدة من األأتطویر  ،نشغاالتااللھذه ویضاف  
  .ةالمدمر ةجھزاأل
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" الوقائي"ستخدام إلیجعل من الممكن ا ةجدید ةع نوویاوضأ حدیدن تإف ذلك،لى إ وباإلضافة
 . شاملالدمار ال ةسلحأستخدام المبادرة باالردع وعدم  آفاقتجاوز كل بحیث یتم ح النووي ساللل
في عنصرا ستبقى سلحة النوویة األالتصریح بأن ب،  1999بریل أفي  ،تحالف عسكريألم یقم 
طار إضعاف جمیع االلتزامات التي تم التعھد بھا في متسببا بذلك في إ ،قواتھ العسكریة تشكیلة
نتشار النووي تعزیز مخاطر اإل، من المفارقة، في سلحة النوویة ومعاھدة عدم انتشار األ
  .من ھذا الوقتللخطر عرضة لم تكن أكثركري من العسات األیاتفاق ألن ،یضاأ ،النوویةوالدول 
  
  .يمن الدولاأل ةحجر زاوی التي تعد المعاھدة،ونحن نعلم مصیر ھذه 
 
ن أ رغم للتحقق،بروتوكول  إلىسلحة البیولوجیة ال تزال تفتقر األحول  ةتفاقیإلن اأونحن نعلم  
  .ھذا الموضوع فيفریق عمل قد فكر طویال 
  
  ،ةیسئالرسیدتي 
  
خالل السنوات التي تلت  یةالعسكر النفقات فينھ بعد حدوث انخفاض طفیف أنعرف أیضا نحن 
  . المحسوس ھاارتفاع إال أننا نشھد الیوم الباردة،الحرب 
  
وكلھا  الباردة،نھایة الحرب  الناشئة عنمال خیرة تتناقض وتقوض اآلھذه التطورات األو
، جمیعا لناوفر تن أعلى وحدھا  ةقادرال ةتعددیال إطارفي لھا جابات إ إیجاد منا يتقتضقضایا 
إلى جانب ت الجمیع نشغاالعتبار مصالح وااإل التي تأخذ في عین الالزمة،الضمانات  ھنا،
  .احتیاجات األمن الجماعي للمجتمع الدولي
  
برام معاھدات متعددة بالضرورة إمع ھذه التطورات یتطلب من جھتنا،  ،تعامل مشتركإن أي 
  . المتخذة جع عن التزاماتارتدوات التحقق وعدم الأتعزیز إلى جانب  لزمة،موطراف األ
  
تھا اتخذ"  اال لبس فیھ"سجلنا التزامات  النووي،طار نزع السالح إوضمن  ،وفي ھذا الصدد
 بـسلحة النوویة السادس من معاھدة عدم انتشار األ المراجعةالبلدان النوویة خالل مؤتمر 
دون  مع األسف،، یتبق تيالو"التدمیر التدریجي لترساناتھا النوویة  تنفیذ نحوالمضي قدما "
ونحن على أعتاب ، في ھذا االتجاه اآلن،حتى  ،جراءألي إتأثیر نظرا لعدم اتخاذ ھذه البلدان 
  .السابع المراجعةمؤتمر 
  
في النظام الدولي لعدم  ةباعتبارھا حجر الزاوی النوویة،سلحة معاھدة عدم انتشار األإن 
ن تتمتع أ نبغيلتزامات التي یواإل معاییرطارا من الإنتشار ونزع السالح النووي تضع اإل
تعزیزه من خالل التزامات ملموسة وال رجعة فیھا  یتعین تشكل مكتسبا يوھ. كبرأ ةبمصداقی
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جدا بما فیھا  محددةمات ومسؤولیات لتزاا ةنوویال ةسلحلأل الحائزةلبلدان ل،  وفي ھذا الصدد
المتعلقة بنزع  ةحكام المادة السادسكامل أل مفعول وإعطاءتلك التي تتعلق بتعزیز المعاھدة 
 .ساس دائمیمنح لھا على أ نبھ ل تمتعتي ذعترف بأن الوضع التن أ علیھاو. السالح النووي
 
 مراجعةتھا على نفسھا في مؤتمر لتزامات التي قطعلتنفیذ اإل ةن ھذه البلدان مدعوإف ،ولذلك
الخطوات العملیة  ةواضعة كقاعد النوویة،خیر للقضاء على ترساناتھا معاھدة عدم االنتشار األ
نھ إ. معقولبالال لیس في حد ذاتھ طلب إن ھذا ال. التي اتفق علیھا في المؤتمر نفسھ 13 لـا
العدل  لھا ھاخولالشرعیة التي یبھا السیدات والسادة ، تیأ، كما تعرفون جمیعا ھنا ،  دعومم
  .الدولي
  
على  ،1996 یویولفي ، في رأیھا االستشاريمحكمة العدل الدولیة  بتأكید ال نذكركیف و
لى نزع السالح إ يؤدی بما تھانھای إلىمفاوضات بحسن نیة ال متابعةب"الدول  التزام ضرورة
  ". وفعالة  ةنظام رقابة دولیة صارم إطارفي  جوانبھ،جمیع ب يالنوو
     
تجاه ستكون بالتأكید بدء نفاذ معاھدة الحظر الكامل للتجارب النوویة خطوة أولى في ھذا اإلإن 
)TICE (طبیقنتظر التت ،سفاأل عمالتي، و ،1996حماس في ب دةعتمالم.  
 
نزع السالح حول كون نتیجة طبیعیة لمعاھدة تسف ،ةاالنشطاریالمواد  حولمعاھدة لأما بالنسبة ل
  . المكدسة ة المخزوناتبشكل كلي مسألدرجت ما أ إذاكبیر لتقسیم أو حتى  لنووي،ا
  
سلحة النوویة المعترف بھا دولیا ، من األ ةمفھوم المناطق الخالیمن شأن إن ففي ھذا السیاق ، و
قلیمي والدولي من اإلن یعزز السالم واألأ،  متفق علیھا بشكل إراديساس ترتیبات أعلى 
  . سلحة النوویةوح ونص معاھدة عدم انتشار األر مع ىشاتمیو
  
سلحة النوویة ، كما خالیة من األالھذه المساحات  إنشاءمناطق العالم  العدید منقد اختارت و
، بانكوك ، وبلیندابا التي تعتبر تقدما كبیرا  راروتونغامعاھدات تالتیلولكو ،  یتجلى ذلك في
  .نحو تحقیق ھدف نزع السالح النووي
 
معاھدات من نفس ب أن تتمم نبغيی الكاملة، ھدفھا ونجاعتھاات یھذه االتفاقأجل أن تحقق  منو
وبصفة  ،معرضة العالمن ھاتین المنطقتین من أل آسیا،وسط وجنوب النوع في الشرق األ
  . ونشوب النزاعاتلمخاطر زعزعة االستقرار  ،دائمة
  
 یصطدمزال یال فإن تحقیقھا  وسط،األلشرق سلحة النوویة في اخالیة من األالمنطقة للوبالنسبة 
معاھدة عدم انتشار األسلحة  إلىالبلد الوحید في المنطقة الذي لم ینضم  إسرائیل،رفض دولة ب
 .ما یشكل خطرا على المنطقة بأسرھاب النوویة،
  
مم المتحدة حول متثال لقرارات مجلس األمن والجمعیة العامة لألرفض اإلیزال یالبلد ال ھذا 
ویظھر عدم رغبتھ في وضع منشآتھ تحت  المنطقة،شاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في إن
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یكون ھل . سرھاألمنطقة با انشغالقلق و بذلك في اتسببم ةرقابة الوكالة الدولیة للطاقة الذری
بلدان الشرق األوسط ل باإلبھامراشی في حینعفاء لھذا البلد إمنح ثمت بند خفي یقضي ب
  ؟ نھایة مأساویة اإلعالموسائل  إلیھانسب توالتي  ،اوخارجھ
     
ھنا في مؤتمر نزع  االذي أدلى بھ مداخلةعلى ال يثنین أیود وفد بالدي  الصدد،وفي ھذا 
  .ھذه كسر قاعدة الصمت ، وحده،يذال السوید،السالح وزیر خارجیة 
  
لى إسلحة النوویة تشار األننا ندعو جمیع البلدان التي ما زالت خارج معاھدة عدم انإف ،ولذلك
القرار ب ،ةالمناسببھذه  رحب،نو النوویة،سلحھ لأل ةزئبوصفھا دوال غیر حا إلیھانضمام اإل
  .المعاھدة إلىنضمام إلا يھ كوبا مؤخرا فتالذي اتخذ
  
  ،ةیسئالرسیدتي  
   
 1995 قبل عام نیة،، وبحسن قبلتالعظمى من بلدان أخرى  ةشأنھ في ذلك شأن الغالبی بلدي، 
،  من خالل ھذه المبادرة. إلى أجل غیر محدد سلحة النوویةتمدید معاھدة عدم انتشار األ
لى أجل إعن طریق التنازل ، و ةولیسؤھذه البلدان قدرا كبیرا من النضج والشعور بالمأظھرت 
غراض غراض أخرى غیر األتطویر أو اكتساب التكنولوجیا النوویة أل عنغیر مسمى ، 
  .ةیة والصحیاألولویة للتنمیة الزراعطاء وإع ةالسلمی
    
 التزاماتھا ىحدبإن تفي أینبغي للدول النوویة  الثقة،في مقابل ھذا التنازل المدرج في عالقة و
ن تخلت أھذه الدول بعد لعطاء ضمانات أمنیة سلبیة المعاھدة إل فيساسیة المنصوص علیھا األ
  . تاریخيال تحققھلتزام ھذا اإلظرینت خرى،أمرة و. سلحة النوویةة عن األطواعی
  
مؤتمر  ة، ضمن لألجنة مفاوضات بشأن ھذه المسالمتعلق بإنشاء بلدي التأخیر  یعتبرھذا ، لو
 .غیر مبرر ،نزع السالح
 
وینبغي  للبشریة،مشتركة  ةن ھذا الفضاء ھو ملكیأنحن نعتقد  الخارجي،وفیما یتعلق بالفضاء 
معاھدة  هتخذت الذي قد حول المنحى جادةا عدة اقتراحات لدین. ھذا النحوعلى  یھالحفاظ عل
الصیني  -قتراح الروسي اإلفإن المبادرات المقترحة في مؤتمر نزع السالح ،  عدا. باروس
تسلح في الفضاء نحو السباق المعاھدة تحظر ل اقیم إطاراوفر یبلدي باھتمام كبیر ،  ھدرس الذي
  . قانونیة ةنشطكأمتعلقة باالستخدام السلمي الوال تعترف إال بالنشاطات الخارجي ، 
  
  ،ةیسئالرسیدتي  
   
نتفق  ونحن. مؤتمر نزع السالح ئةجمیع ھذه المسائل التي ذكرتھا للتو قد تجد الجواب في ھی
  .لم تكن غائبةن المقترحات بشأن برنامج العمل بأ ،ھنا ،جمیعا
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وھي تشكل . ةالمضاف تھالقیم بجلبھااه تجتفكیرنا في ھذا اإل تثرأمن ھذه المقترحات  ةكل واحد
 نستقي منھ،صبحت الذاكرة الجماعیة للمؤتمر ومصدرا أالتي  ةنوعا من االستمراری
  . جمیع وللجمیعمن طرف البرنامج عمل مقبول  حولوضع مقترحات بدیلة ل ة،بالضرور
  
یكا، خوان بلجمن جان لینت  ھمو الخمسة،مقترح السفراء  ھو اإلطار الذي یندرج فیھھذا و
 يكامیلو رییس من كولومبیا وھنریك ساالندر من السوید فضال عن ،يشیلالنریكھ فیغا من إ
تحت  2003ینایر  23 في زمالئي،بالنیابة عن  ن،االمكھذا رسمیا في نفس بھ قدمت ت عندما
  . 1693/  س.ن.رقم م المستند
  
 الیوم لقىماذا یلو إلى النوراح ھذا االقتر خرجبدقة كیف  لینت،السفیر جان  زمیلي، صفولقد 
  .المؤتمر فيعضاء الدول األ من قبل اواسع اتأیید
  
 
نھ ال یزال مفتوحا لجمیع التعلیقات واالقتراحات إلى أ ،إعدادهمنذ لحظة  ،ناشرأننا بأ قد ذكرو
  .خطیا التعدیالت الممكنة لناقدم تن أالوفود   وقد شجعنا، حینئذ،. والتعدیالت
  
  . باروسب المتعلقةة مھمال حولمن وفد الصین  امكتوب نا تعدیالتلقی وھكذا،
  
 ناتعدیال القتراح الخمسة،قدم السفیر جان لینت رسمیا باسم السفراء  ،2003 ویونی 26وفي  
، األمر د صیغة توافقیةایجإالصین على قترح وأبالقضیة نفسھا حیث تعلق ھذا التعدیل  المبدئى،
  . بھ ھذه األخیرة قبلتالذي 
  
 نشرتھل اقتراح منقح ، یسجأدى بنا إلى تما م، الكثیر من الدعم  ھذاالتعدیل مشروع  يكما لق
  .الیومھذا مانة العامة للمؤتمر األ
  
وستسمح لنا . مفتوحا لجمیع االقتراحات والتعدیالت اآلخر،ھو یبقى، النص الذي نقدمھ لكم و
جمیع الوفود  جمع آراءجل ألالزمة من جراء المشاورات ابإ شك،ال بفترة ما بین الدورات 
  .حول ھذا الموضوع
  
 قفات توإمكانیالنا  تفسحس الخمسالبلدان من بعض الیجابیة لدى إلردود االسجلت  إذاولكن ، 
  .ما تم الحفاظ على ھذا اإلتجاه واإلرادة بھذا المستوىذا إواسعة 
  
توافق تشجیع المتحدة في  ةف المملكموقكذا روسیا والصین وكل من یجابي من التقییم اإلإن 
  . اتناجلسفي  ة وذات بصمةلم حاسمامعتعتبر اآلراء 
  
 ة الخطیةصیاغلیشجع وفدي الوالیات المتحدة وفرنسا ل المقبلة،لمشاورات وفیما یخص ا
  .التي تتصورھالتعدیالت ل
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یجابي إلر وامثمال حماسة اإلبداعمعا نسترجع  أن في يأملعن  یناألمریكیلزمالء ل وأعرب
  . تھ في جنیفوالیالسفیر ایریك جافیتس خالل  اأبداھي تال
  
  . مؤتمر نزع السالحل ھاة التي جلبدینامیكیاالمتنان للبشعور ألعبر لھ عن فرصة ال غتنم ھذهأو
  
فإن ھذه   ،يالماض األسبوع ،السفیر فرانسوا ریفاسووفیما یتعلق بمداخلة في ھذا السیاق ، و
لتحلیل االنتھازي امع ارتفاع اآلراء التي تسمو فوق و. خاص وفد بلديباھتمام  األخیرة شدت
 ،)Aufklarung(لتنویر یدل على اتباعھ لفلسفة ا الذيخطابھ  في ذكرنا،فقد  الظرفي، أو
طار اإل يفوالمسؤولیات الخاصة بنا الیوم  ورھانات مسألابین التزامات  یةبط الزمنواربال
  . في آن واحد ةمسؤولیات جماعیة وفردی وھي ،الفعليللعمل  يالحال
  
  .التي رافع علیھا ببراعةتعدد أوجھ التفق معھ على نونحن 
  
 ةدولة نووی أن تفرضمن الصعب یبدو لنا ولكن . تھدیدات الجدیدةالنتفق معھ على تصور  كما
عالقة ھذه الإن  :لجمیعامن أمنھا دون االستجابة لمتطلبات أالحاجة المطلقة لتلبیة احتیاجات 
تحقیق ضمانات أمنیة للدول غیر ب -زمام المبادرة ل ھاو لم ال أخذ - تطلب التزام فرنسا ت ةجدلیال
  .أخالقيمن غیر المنقوص للجمیع ھو واجب األ :النوویة
  
ن أ ھنعالوبإ. لبالغةالمعنى الدقیق للتوقع وا ،بأنني وجدت في طیات ھذه المداخلةعترف أو
یلمح  وباروس،) شاننوالیة  إلى إشارةفي " (cut-off"فیما یتعلق بـ زاملھا االلتبالده یمكن 
. ربع الواردة في مقترح السفراء الخمسةألامھام المن  تینمھمالموافقة على  ةمكانیإلى إالسفیر 
  . الجمھور إلى أن سلم لصاحبھ منذ غابتقد أھمیة العمل الفني إ،  ،ةھذه القراءة ممكن
 
دائما الذین نذكر نحن  طیبة،بدایة  في ھذانجد  النوویة، ةسلحلأل ةزئالحاغیر الدول ،ونحن
فیھا  كان التية درامیال األوقات، الذي كتب في  Quai d' Orsayر دبلوماسیي اواحدا من كب
أیة في للوقایة أكثر من بھرج الساحة، و .نانص وإمامجدنا  إما"، على المحكمصیر بالده 
  "فالة لجلسائنا الكبار؟یجب أن نبحث عن ك ةمحكمة طاغی
  
 ، ةیسئسیدتي الر
 
أثناء رئاستك  عن بذلھا يلم تتوانلجھود التي على اختتم مالحظاتي بتھنئتك أ أنلي  ياسمح
عداد التقریر إ في مھارتكنقدر بشكل خاص و. وجھات النظر لھذه الغایة تقریبلدفع عملنا و
  . السنوي للمؤتمر
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خالل الفترة  نھایتقترح التيفي المشاورات  سیكون تحت تصرفك ين وفدإوفي ھذا الصدد ، ف
على نحو مطرد في  سیعملونالمؤتمر  ئیساتن رؤساء ورأونحن نعتقد . ما بین الدورة
  .برنامج عمللالعتماد السریع بغیة امداوالتنا 
 
ك، السالح، أكرر نفس التمنیات التي أعربت عنھا بنفس علمؤتمر نز 2003دورة وفي نھایة 
 2004أن ال نجعل من سنة " سیدتي، خالل األیام األولى من والیتك والتي طلبت من خاللھا 
   .راءلآل اتوافق فتح اقتراح السفراء الخمسة، وأن ی"لمؤتمر لآخر عقیما عاما 
  
الذي و المؤتمر،في  ةاقتراح مشاركة المنظمات غیر الحكومیأن یلقى  القادم،لعام لیضا أونأمل 
 صدى ،للمؤتمر ةرئیس اا، السیدة ماري ویالن، بصفتھأیرلند ة، سفیر ةنا الموقرتمیلزبھ  تقدمت
 ان لدیھأونحن نعلم . مساھمتھا في مناقشاتنا حتى تقدم ھذه المنظماتجمیع الوفود  لدى ایجابیإ
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لجزائر في الدورة العادیة الرابعة كلمة األستاذ نور الدین بن جاب اهللا، رئیس وفد ا
  2004 سبتمبر 24إلى  20من : والثمانون للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة
  
   ،2004سبتمبر 23 فیینا،
  
  الرئیس،سیدي 
  
 ةعلى انتخابكم لرئاسة الدورة العادی ةخالصتھاني اللیكم بإتقدم أنیابة عن الوفد الجزائري ، 
  . عضاء المكتبكذا إلى أو ةالدولیة للطاقة الذری ةن للمؤتمر العام للوكالربعیالثامنة واأل
  
  . تمنى لكم كل التوفیق في مھمتكمأو ،ناوتعاونغتنم ھذه الفرصة ألؤكد لكم دعمنا أو
  
خالل  المقدم عمللل الیابان،معالي السید یوكیو تاكاسو، سفیر  سلفكم،شكر ین أیود وفد بالدي و
  .فترة والیتھ
  
 ةالموریتانیسالمیة توغو والجمھوریة اإل تشاد وجمھوریةجمھوریة لیضا أ ةراحلتھانینا او
  .الوكالة إلى النضمامھا
  
مھام ب للقیاملما بذلھ من جھود  العام،المدیر  ،يالبرادعأحیي السید محمد  أنواسمحوا لي 
  . الوكالة
  
  الرئیس،سیدي 
  
تأتي ربعین للمؤتمر العام ، الثامنة واأل ةالدورة العادیفي  طرحمن بین التحدیات الكثیرة التي ت
 ھاواجھینتشار النووي ، والمعوقات التي اإلب ة، المخاطر المرتبط في المقام في المقام األول
لجماعات احصول  احتمالیة،  السیماجمیع أشكالھ ، برھاب الدولي التعاون التقني ، اإل
  .الدمار الشامل ةسلحأعلى  ةرھابیاإل
  
نھا تشكل خطرا محتمال أساس أعلى  الدولي،لمجتمع لوھذه التحدیات ھي مصدر قلق بالغ 
یجاد د جھودنا إلیوحوتظھار التصمیم إ وھي تستدعي منا. من الدولیینالسلم واأل حفظعلى 
  .السبل والوسائل للتعامل معھا
 
 
لضمان والھادفة  ةریالدولیة للطاقة الذ ةلوكالا مھامترى الجزائر في  السیاق،في ھذا و
سھاما ھاما إ النوویة،تشجیع تطبیقات التكنولوجیا لو لذرة،لمن آلوا محضاالستخدام السلمي ال
  .من الدولیینالتنمیة المستدامة والحفاظ على السلم واأل يف
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  الرئیس،سیدي 
  
في قانوني  سأسا يوھ النوویة،سلحة التنفیذ الكامل لمعاھدة عدم انتشار األفإن  الصدد،في ھذا 
  . ولویایكتسي طابعا أ ،النووياالنتشارنظام نزع السالح وعدم 
  
سلحة النوویة تعتبر معاھدة عدم انتشار األإال أن  ونواقصھ،على الرغم من طابعھا التمییزي و
ال نتھاون في جھودنا أ ینبغيو. ثمینا اسبتمكتمشثل الجماعي و ناساسیا من نظام أمنأجزءا 
  .سلحة النوویةوكوكبنا من خطر األ ةلتحریر البشری
  
النوویة قد  ةسلحلأل ةزئالمتحدة الحا الدول ةوبخاص طراف،األن جمیع الدول إف الواقع،وفي 
تحقیق الھدف المزدوج المتمثل في نزع السالح وعدم  إلىنضمام وافقت طوعا على اإل
من  تؤدي،ن أنھا أقالیة من شمرحلة انت ، بالتالي،نتشارعدم اإلیشكل  الصدد،في ھذا و. نتشاراإل
  .النوویة ةسلحألعلى االكامل  القضاء إلى وملموسة، تدریجیةخالل خطوات 
  
في ھذا السیاق من المھم التأكید مجددا على ضرورة الحفاظ على حق الدول في استخدام الطاقة 
ي المادة على النحو المنصوص علیھ ف القانون،احترام إن . حصرا ةغراض السلمیالنوویة لأل
ن یساھم في تعزیز نظام أ رأینا،في  ،من شأنھ النوویة،سلحة الرابعة من معاھدة عدم انتشار األ
  . عدم االنتشار
  
 دواتلى جمیع األإنضمام لإل ةھمیھ الحیویتنتھز الجزائر ھذه الفرصة للتأكید مجددا على االو
  .لحقل النوويال سیما في ا السالح،نتشار ونزع عدم اإلالمتعلقة بالدولیة 
  
  الرئیس،سیدي 
  
تطبیق ضمانات الوكالة في الشرق ب متعلقةال ةھمیأللن یؤكد مجددا أیود  الجزائري وفدالن إ
نشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في ھذه المنطقة الحساسة من إتحقیق مشروع بوسط واأل
  .العالم
  
 أدت السالم،باإلضافة إلى جمود عملیة  ،اتلعدة سنو دائم،توتر  حلمالتي تعد  نطقةالم هھذإن 
ال  المنطقة،لى تفاقم الخطر الذي یمثلھ عدم تطبیق الضمانات النوویة لجمیع البلدان في ھذه إ
 والممتلكسلحة النوویة البلد الوحید الذي ما زال خارج معاھدة عدم انتشار األ سرائیل،إسیما 
لوكالة ل مخولةال ةلأھذه المس فيي تقدم أحقیق ونحن نأسف لعدم ت. لقدرات النوویة العسكریةل
  . وقت طویل منذ ةالدولیة للطاقة الذری
  
سلحة النوویة في الشرق نشاء منطقة خالیة من األإیضا على اقتراح أ ھذا االستنتاج ینطبقو
شروعا في  ،تعرف، لسوء الحظلم التي تحظى بتأیید واسع النطاق  المبادرة،ھذه إن . وسطاأل
سلحة النوویة ووضع معاھدة عدم انتشار األ إلىاالنضمام  إسرائیلوذلك بسبب رفض  ،قالتطبی
  . ةمنشآتھا النوویة تحت ضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذری
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  . من الدولیینوھذا الوضع یشكل تھدیدا للسلم واأل المنطقة،لى تأجیج حدة التوتر في إضافة باإل
  
  الرئیس،سیدي 
  
الدولیة  دواتدقت على جمیع األامن الدولیین ، قد صلسلم واألبالتزامھا وفقا ال ،الجزائرإن 
  .الدمار الشامل ةسلحأالمتعلقة ب
  
لتجارب ل الشاملحظر الالتصدیق على معاھدة  أدواتیداع إبلدي بقام  ،2003فى یولیو 
  .ذتنفیحیز ال ھذه األخیرة تعجیل دخول مساھما بذلك في النوویة،
  
على التوقیعفي  ھاراقربر الوكالة رسمیا اخطبإ مؤخراالجزائر قامت  العملیة،ھذه ل وتتمة
  .اقریب، التفاق الضمانات إضافيبروتوكول 
 
 
  الرئیس،سیدي 
  
للتحدیات التي یطرحھا األمن واألمان النووي ، تشاطر الجزائر قلق المجتمع منھا إدراكا 
  . مسألةھذه ال الذي تثیرهالدولي 
  
عقد ي الذ يلحد من الخطر العالما ةفي مبادر ینشركاء الدولیالن مؤتمر إف السیاق،وفي ھذا 
لى مواجھة التحدیات التي تشكلھا إ ةیعزز الجھود الرامی ،ةالنمساویالعاصمة  فيمؤخرا 
  . ن النووياواألم منأللالتھدیدات 
  
. لم یعد مستبعدا ،شریرةغراض أل ةرھابیین للمصادر المشعاحتمال استخدام اإلفإن  الیوم،و
لمنع ومكافحة  ةالدولیة للطاقة الذری ةن خطة متعددة السنوات للوكالإف الصدد،وفي ھذا 
  . لدول األعضاءلسب نالرد األ تشكل يرھاب النوواإل
  
جل تعزیز أمن  النوویة،مجال أمن المنشآت والمواد  فينحث الوكالة على مواصلة عملھا  كما
تمویل ھذه فإن  ذلك،لو. مھامھا القانونیةطار إفي  المجال،ھذا  عضاء فيقدرات الدول األ
للتعاون  ةالموارد المخصص التأثیر علىدون  التبرعات،من  مصدرهستمر ین أینبغى  ،ةنشطاأل
  .التقني
  
  الرئیس،سیدي 
  
شعاعي وأمن النفایات النوویة واألمن اإل في مجال األمنمستمرة معتبرة وجھود یجب بذل 
المستخدمین المحتملین  وجزء من الرأي العام تفھم للتغلب على التردد وعدم  وذلك ، ةالمشع
  . لعلوم والتكنولوجیا النوویةل
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جل أمن  ،ةینمؤال اإلشعاعاتمن  ةنظمتھا للوقایألتكییف قوانینھا و مساراالجزائر وقد انتھجت 
  . یةشعاعاإل ةالتحتیة للحمای اتعزیز بنیتھ
  
تنسیق الوھیاكل  النوویة،للمواد  ةالمادی ةالحمای من أجل إجراءاتذ اتخبشأن ا كذلك األمرو
  . التطبیقو
  
ن الجزائر تؤید أحكام مدونة السلوك بشأن سالمة مفاعالت البحوث فإ نفسھ،وفي السیاق 
  . ةمن المصادر المشعأجل سالمة وأوكالة من العمل  طخطمو
  
  الرئیس،سیدي 
  
ویعتبر  ،ةالذریكائز الثالث لقوانین الوكالة الدولیة للطاقة من الر التقني واحدالتعاون إن 
لى إاستنادا  الوطنیة،في تعزیز القدرات  ھماسھإ من حیث الوكالة،عنصرا أساسیا من عناصر 
  . للبلدان التنمویةحتیاجات واألولویات اإل
  
ائر تشجع الجھود الجزإن . ساسیاأا طابع تكتسيتعزیز التعاون التقني وزیادة تطویره فإن  ،لذلك
لمطالب ل ،ما یكونحسن أ ،ةجابستاالجل أمن  التقني،لتعاون اھداف وآلیات الدائم أللتكییف ا
 الذي یبرزفیھالمثالي  طارالتعاون التقني ھي اإلعن . ةتواجھھا الدول المستفید يوالتحدیات الت
  . سم المسؤولیةتقا في إطار لجمیع،الراسخ لعلى أساس االلتزام  الدولي،تضامن المجتمع 
  
لتعاون اوصندوق  ةالعادی ةالمیزانی يف اسھاماتھبإ الوقت، فيبانتظام و تفيي تال، الجزائرإن 
لتمویل برامج  مرتقبة وكافیة وأكیدةعضاء على تأمین موارد حث جمیع الدول األتالتقني ، 
  .التعاون ةنشطأو
   
ھد لضمان التوازن الضروري بین ج عدم ادخار أينشجع الوكالة على  فإننا ،وفي ھذا الصدد
وھو تأیید یضمن  ،اھدافھألعضاء الدول األ تأییدوبالتالي تعزیز  ،یةنوالقانھا الرئیسیة مھام
  تھا وعالمیتھا نزاھ
  
  الرئیس،سیدي 
  
في عالقات التعاون بین الجزائر  ةالمسجل ةارتیاح المرحلة النوعیب الجزائري یسجلالوفد  إن
ملخص ،  2004أغسطس  ،عقاب التوقیع فيأ، في  السیما،  ةطاقة الذریوالوكالة الدولیة لل
  .الدول برنامج
  
توسیع نطاق ھذا  من شأنھا والمتوسط،داة للتخطیط على المدى القصیر أھذه الوثیقة وتشكل 
كما . الثقة التي تمیز عالقاتنا الثنائیة ھاتطلبالتي ت شفافیةوضمان االستقرار وال التعاون،
 فعالةمع ضمان المشاركة ال التعاون،تحقیق مستقبل برامج ب رشدا،كثر أ أسسلى ع ،سمحست
  . ةقطاعات المستفیدال لمجمل
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. أنھ مكمل طبیعي لبرامج التنمیة الوطنیة من حیث قلیمي،اإللتعاون االجزائر تؤید تأییدا تاما إن 
قلیمي إلبرنامج التعاون اطار إبلدي یساھم في تصمیم وتنفیذ المشاریع في فإن  ،وفي ھذا الصدد
  . فریقيقلیمي اإلاإلعمال اللجنة التنفیذیة للتعاون ا ألطوعیتإسھاما ، ویقدم "AFRA "فریقیا إل
  
ھا الوكالة الدولیة للطاقة ادرت بالتي ب ،ةالعلمیات تظاھرالعدید من الفإن  طار،اإلوضمن ھذا 
 العام،ھذا  ساھمنا، كما أننا. في الجزائر قد نظمتفریقیا ، إقلیمي في على المستوى اإل ةالذری
 ةفریقیفریقیا والعدید من الدول اإلإتنفیذ ومراجعة برنامج خدمات الطب النووي في  يف
  .ا الطالب والمتدربین في التخصصات المختلفةناستضافو
  
 الطالب، قبالالجزائر الست على استعداد أن یعلنالوفد الجزائري  یسعد السیاق،في ھذا و
 الطبیة،في مجال الفیزیاء  ،)Magister(رج دما بعد التفي  تكوینل فریقیا،إاصة في منطقة وخ
  . التعاون مع الوكالةبللتو  تنطلقاالتي 
  
   الرئیس،سیدي 
  
الجراد التي دمرت  ةفآ العام،واجھت ھذا  الجزائر،من بینھا و ،ةفریقیاإلمن البلدان  اكثیرإن 
  . حالة خطیرة من الال استقرارلى إالسكان  ة بذلكعرضم قارتنا،المحاصیل لمناطق بأكملھا من 
  
كجزء من برنامجھا لمكافحة اآلفات  النظر،التفكیر في إعادة  علىونحن نشجع ونحث الوكالة 
  . ةفلمكافحة ھذه اآل ةمئجل تطویر التكنولوجیات المالأالبحث من  ةمكانیفي إو ،ةالحشری
  
  سیدي الرئیس،
  
ساسي األ قانونمن ال ةالتصدیق على تعدیل المادة السادس أدواتودعت أالتي  الجزائر،إن 
سراع جل اإلأمن على فعل ذلك دق بعد على التعدیل الم تص يعضاء التحث الدول األت ،ةللوكال
 يمجلس محافظ يف ةلنامیالبلدان لنصافا إكثر أتمثیل السماح بوبالتالي  حیز التنفیذفي دخولھا 
  . الوكالة
  
نا واثق أو. ربعین للمؤتمر العامعمال ھذه الدورة الثامنة واألأتمنى كل النجاح ال الختام،في و
وتعزیز التعاون التقني من  نتشار،اإلطریق نزع السالح وعدم  فينھا ستكون معلما ھاما أمن 
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الموارد "كلمة السید، وزیر الطاقة والمناجم، الدكتور شكیب خلیل خالل الیوم اإلعالمي حول 
 2005الفاتح أكتوبر : "ي الجزائروتثمین االورانیوم ف
 
   
  الوزراء،معالي  
   السفراء، ةسعاد
  السادة،واآلنسات والسیدات 
  
ین " ـالمكرس ل  اإلعالمي ا الیومھذل یةفتتاحإلاالكلمة  ألقين أیشرفني  وارد وتثم وم  الم األورانی
  .الجزائرفي 
  
دا بوصفھا  ةالجزائر معروف وعقود منذ  ا منتجا لل بل ة الغاز والسائلة أ  تمحروق ا وكل طاق  ،ی  تھ
  .ةھذه المواد الھیدروكربونینفس من منتجة  ةیئالكھربا
  
ى بطبیعة الحال ملزمة  يھ ،ةالمفرط التبعیة هھذإن  د ألن  عل دى البعی ر  الم ق ب  األم وارد یتعل م
  .ةغیر متجدد ویةطاق
  
ذلك  تيزاروو ذا . قلقة ل وارد طاق فھي ت ،  ل ة م ي و ةة متجدد وی شجع تنمی تحكم ف ذا ال ة ك . الطاق
   :ال سیما منھا ارتي،وزعدد من القوانین من قبل  ، تم إعدادوتحقیقا لھذه الغایة
 
 
  . الطاقة التحكم في -
  . ةالمتجدد اتالطاق -
  . تكلفة تنویع الطاقة حولوالمرسوم  -
  
دابیر  إلىضاف لیالنووي قریبا المتعلق بقانون وسیأتي ال ة  یةعالتشری ھذه الت ي  والقانونی  إطار  ف
  . تنمیة مستدامة
  
  . ن ھذا القرن سیكون قرن الطاقةعلیھ أ تفقمن المف ،على الصعید العالميو
  
ة واالستنتاج الرئیسي الذي وصل  المي التاسع عشر للطاق ؤتمر الع ي  إلیھ الم د بسیدني ف  المنعق
   :التاليككان  2004
  
أن نعكف  ومن العاجلكثیرة الطاقویة لكن التحدیات و مستدامة،ة وینستطیع أن نحقق نظم طاق''
  . ''خالل ھذا القرنالتوصل إلیھا ردنا أإذا  علیھا
  
ھي ورانیوم  والطاقة النوویة ، ولى األإشارة ة ، ال بد من اإلویومن بین ھذه التحدیات الطاق
  . نتھال شیطو الذي ال ینبغي تفخیمھالخیار التكنولوجي 
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ال یستھان منھا جدیدة ات وآفاق اكتشاف ورانیوم،األمن معقولة  مواردعلى  تتوفرالجزائر إن 
والتي تعد  كندا،اكتشفت في  تيورانیوم الاأل اجمنواع منأال بد لي أن أذكركم أن نفس و. بھا
  . السبعینات سنواتت في الجزائر في اكتشفقد  وحجمھا،ھا غنا سببب ةستثناءات جیولوجیا
  
القصیر  المدى يفعلیھ، في سوق عالمي یھیمن  بحت،إطار منجمي في  ھذه الموارد ثمینتإن 
تصوره ال یمكن سترالیا، النیجر وكازاخستان أ كندا،عدد قلیل من المنتجین مثل  ،والمتوسط
  .اقتصادیا
  
 في في إطار تنمیة مستدامة إالن ثمن تأیمكن ال ورانیوم األمن ن موارد بلدنا أونحن نعتقد 
تحلیة  ،أذكرھذه األخیرة، ومن بین . الرئیسیة ھتطبیقاتمع نووي  فرعل مجةدمتنمیة شكل 
   .لكترونووياإلأخیرا، المیاه والتطبیقات في الصناعة والزراعة والطب و
  
تنتج بعض البلدان ما و. ذات مصدر نووي ةیئلطاقة الكھربااإلنتاج العالمي ل٪ من  16 ،حالیاو
غیرھا للقیام تطمح من محطات الطاقة النوویة و ئیةلكھربااطاقتھا في المائة من  70 إلىیصل 
  .أیضا بذلك
  
یمكن اكتسابھ  التكنولوجیا  تحكما لنا،ورانیوم وتطبیقاتھا بالنسبة األ ةدور ویقتضي التحكم في
  .كوینوت ةتنمیة طموح -برامج بحث  في إطارال إ
  
للشروع في مناسبة دوات لى أعالجزائر حالیا  تتوفر ،بحث النوويالمن خالل مراكز و
مختلف برامج في  طراف،األو متعدد أطار التعاون الثنائي إما وحدھا أو في إ المستقبل،
  . كوینوالت تنمیة -البحث 
  
كثر ألي وتنظیمي وااتطار مؤسسعكفنا على إرساء إ ،ةوالشفافینفتاح اإل المنطلق فيومن ھذا 
  :عنيوأ. لبالدلة ویتنمیة الطاقلساس لعلى تشكیل أقدرة 
  
  . مناجمقانون ال -
  . قانون الكھرباءال -
 .الھیدروكربونات قانون -
   
فرصة لبدء النقاش حول التنمیة  ووھ یجابي،إالوضع الحالي في سوق الطاقة العالمیة إن 
  .ورانیومع األفرل دمجةالم
  
وفرص  كوینوالت تنمیة، - البحث  دون أن ننسى ستغالل،اإلب ومروراستكشاف اإل إنطالقا من
 إلىبغیة التوصل  ةلمناقشل ، كلھا جوانب مطروحةلطاقة النوویةعلى المدى الطویل لنتاج إلا
  .توصیات مفیدة
الموارد وتثمین " اإلعالمي حول علن افتتاح ھذا الیوم أالكم وشغتمنى لكم كل النجاح في أأ
  ".األورانیوم في الجزائر
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األمین العام لوزارة الشؤون الخارجیة ، رئیس الوفد تصریح السفیر حسین مغالوي، 
  2005:الجزائري في مؤتمر المراجعة السابع لمعاھدة عدم اإلنتشار
  
   ،2005مایو 
  
  الرئیس، سیدي
   
انتخابكم رئیسا لمؤتمر  الجزائري بمناسبةتھاني الوفد  أعرب لكم عن أنوال أاسمحوا لي 
  .سلحة النوویةمعاھدة عدم انتشار األللسابع ا المراجعة
  
جمیع الوفود تجلب ن أوآمل  للتعاون،التام  هاستعدادعن ن اؤكد لكم أیضا أواسمحوا لي 
ونجاح المؤتمر  سره،أبكبیرة بالنسبة للمجتمع الدولي  ھاناتألن الر تعاونھا،ھنا  ةالحاضر
  .ن یكون ھدف الجمیعأینبغي 
   
لنا أشغاضمان نجاح في  فیھ،ما ال شك ب، ستساھم المعروفة كموقدرات ةخبرتكم الشخصیإن 
  .ى نجاحھاي نطمح التال
  
بھ  تالذي أدل تصریحلل الكاملوفد بلدي  أعبر عن تأییدن أاسمحوا لي  ،كالمي أتابعن أوقبل 
  .نحیازمالیزیا نیابة عن بلدان عدم اإل
  
 اجراءا 13اد اعتمب اختتم ،2000الجزائر في عام  تھالذي ترأس السادس، المراجعةمؤتمر إن 
 جراءاتوتمثل ھذه اإل. سلحة النوویةمن معاھدة عدم انتشار اال ةلتنفیذ المادة السادس اعملی
 فيللبشریة جمعاء  ةالطریق لنزع السالح ودعم الرغبة الصادق یمھدبرنامجا حقیقیا للعمل 
  .النوویة رؤیة تفكیك الترساناتفي الدمار الشامل وخاصة  ةسلحأد من بلى األإتخلیص العالم 
  
سلحتھا أزالة تھا الدول النوویة إلاتخذالتي  افیھ غیر المشكوكلتزامات ن اإلأكنا على ثقة بوقد 
  .عقودالمنشود منذ سالح الجل نزع أن یشكل خطوة ھامة من أالنوویة من شأنھ 
  
 مل،األالطریق لخیبة  2000 المعبر عنھا في سنةاآلمال فتحت  سنوات،بعد مرور خمس و
لم تعرف أي بدء طراف جمیع الدول األ من قبلالمتفق علیھا  جراءات الثالثة عشراإل نلكو
 . بالتطبیق
 
 فيكنا نأمل  حصیلة ستعراضھ الغاللینبغي استكان ي ذ، والھذاالسابع  المراجعةمؤتمر إن 
لى إھذا الوضع المؤسف ویعود . نقص لتسجیل الحظ،لسوء  الیوم،تقودنا  ،یجابیةإ أن تكون
  . رسمیا المتعھد بھا لتزاماتإلالوفاء با فيرادة سیاسیة إوجود  عدم
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على  ثقیلة، مع عواقب مقلقدولي  ظرففي یأتي ،  الذي افتتحنا أشغالھ للتوھذا المؤتمر ، إن 
جیال جدیدة من أاالنتشار النووي وتطویر ب ةالمخاطر المرتبطإن . من الدولیینلسلم واالا
  .لمجتمع الدوليبالنسبة لتحدیات  اھي جمیع ةالتعددی تراجعجدیدة  وسلحة  وبروز تھدیدات األ
  
الدمار الشامل  ةسلحأ، فإن امتالك  في المقابل. من الدولییننتشار یشكل تھدیدا للسلم واألن اإلإ
  .ة نفسھالبشری وجودیشكل تھدیدا حقیقیا ودائما ل
  
سلحة النوویة ال تزال ة عدم انتشار األمعاھدفإن  ،اونواقصھعلى الرغم من طابعھا التمییزي و
ساسي أعنصر  يوھ. ونزع السالح النوويالنووي نتشار عدم اإلفي نظام  ةتمثل حجر الزاوی
بما بقتضي الحفاظ علیھا نسانیة جمعاء ثمینا لإل مكتسباوھي تمثل . من الجماعيفي نظام األ
  .وتدعیمھا
  
تدعو لوقف  والتيسلحة النوویة ، عدم انتشار األ من معاھدة ةللمادة السادس إن التطبیق الفعلي
ھو الطریقة المثلى  ،المصطلح يبحسن نیة لتحقیق نزع السالح النووالتفاوض سباق التسلح و
  .كملھأالمجتمع ب ینتھجھاالتي یمكن أن 
  
لكنھا ال  ،ةضروریسلحة النوویة لى تعزیز نظام عدم انتشار األإ ةن المبادرات الھادفأوالواقع 
لخطر العالمي الذي یمثلھ استمرار وجود األسلحة لشامل وجماعي  تأتي برد أنستطیع وحدھا ت
من زید ین أال إن استمرار ھذا الوضع ال یمكن إ. النوویة في بعض الترسانات العسكریة
على المحك وھي تضع . تجاھلھا في ھي مخاوف ال یمكننا االستمرارو المشروعة، مخاوفنا
  . سلحة النوویةمعاھدة عدم انتشار األ ةمشروعیة ومصداقی
  
، وفي ھذا الصدد. عالمیتھاب مقرونةوفعالیة معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة  ةمصداقین إ
 للبلدانمن جدید دعوتنا  كررون. الھامة ةداھذه األانضمت إلى  يتال المھمنرحب بقرار كوبا 
لیھا دون إنضمام إللسلحة النوویة تشار األخارج معاھدة عدم ان ھذا،زال حتى یومنا تال  التي
  .تأخر
  
  سیدي الرئیس،
   
عام  فيسلحة النوویة معاھدة عدم انتشار األ مراجعةمن بین التدابیر التي اعتمدت في مؤتمر 
في التي نوقشت واعتمدت ، مسألة بدء نفاذ معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، 2000
حیز النفاذ في  الدخولھ آفاقي ألیس ھناك  ،ااعتمادھ منعقد عد وب. طار مؤتمر نزع السالحإ
نتشار وإسھام إلھذه المعاھدة عنصر ھام من عناصر نظام عدم ا رغم أن. المستقبل القریب
  . جمعاء ةالبشری إلیھاطمح تسلحة النوویة التي ملموس في جھود نزع األ
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التصدیق على  أدوات المتحدة،لألمم  األمین العام لدى، 2003 وفي یولی ،قد قدمت الجزائرو
 44 لـالثاني والثالثین في قائمة البلدان ابذلك البلد ح ــتصبلمعاھدة الحظر الشامل للتجارب 
 التيالدول  إلىونغتنم ھذه الفرصة لتوجیھ نداء . حیز النفاذ المعاھدة التي یلزم تصدیقھا لدخول
  . قرب وقت ممكنأ فيلك للقیام بذالھامة  ةدااأل ھذهدق بعد على الم تص
 
حظر  ةأن معاھدة حظر التجارب النوویة وكذلك اتفاقی ،على ھذا الصعید ،ریذكجدر التوی
 ةالوحیدالمنظمة وھذا المؤتمر ھو . عمال مؤتمر نزع السالحثمرة أكانت  ،ةیئالكیمیاسلحة األ
ا یقرب من عقد زال خامال منذ میورغم ذلك ما  السالح،ن نزع أاألطراف للتفاوض بش ةمتعدد
 تحقیقجل أبداء روح التعاون من إلى إطراف المعنیة الجزائر تدعو جمیع األإن . من الزمان
ثبتت أمتعددة األطراف التي  یئةحیاء ھذه الھالمشروع الذي قدمتھ مجموعة السفراء الخمسة إل
لعامة لألمم ألم یحن الوقت لدعوة الجمعیة اخرى ، أومن ناحیة . فعالیتھا وجدواھا في الماضي
  ؟ 1978المتحدة لوضع القوانین بشأن جدول أعمالھا مثلما فعلت في 
  
  سیدي الرئیس ،
  
إن . نتشارلى تعزیز نظام عدم اإلإ ةجمیع التدابیر الھادف إلى نانضمامانؤكد مجددا دعمنا و
للطاقة  الدولیة ةتستعد للتوقیع على البروتوكول اإلضافي التفاق الضمانات للوكال وبلدي ، وھ
والتعاون الوثیق مع  ةطار من الشفافیإتم في ین أي برنامج نووي یجب أن أعتقد ی،  ةالذری
  .ةغراض السلمیا لألیتم حصرین أكما یجب . المؤسسات الدولیة المعنیة
  
شكال حق الدول في تعوق بأي شكل من األال ن أن ھذه التدابیر یجب أیضا أنؤكد  ،ولكن
الحق المكرس رسمیا في المادة الرابعة من معاھدة وھو  النوویة،طاقة السلمي لل عمالستاإل
  .سلحة النوویةعدم انتشار األ
  
ال  نانأل ،وقھاحقمن تتنازل عن حق  نغیر أنھا ل. ستواصل الجزائر الوفاء بجمیع التزاماتھاو
  . عن المستقبل يتخلالنستطیع 
  
 ناحیة،سلحة النوویة، من انتشار األ ایة منالوقن یتحقق التوازن بین الحرص على أومن المھم 
  .خرىأ، من ناحیة ةغراض السلمیومتطلبات نقل التكنولوجیا النوویة لأل
  
ونعتقد . یةسیاسال وابتھثمن  یعدمن الدولیین تعزیز السلم واألب لراسخا تمسكھالتزام بلدي وإن 
 التي النجاةطریق اللویات  وون یبقى على رأس قائمة األأن نزع السالح النووي ، الذي یجب أ
ساسیة التي تؤكد على ختیارات األاإلبتدعم ی، یتعزز و ةبادمن تھدید اإل ةحرر البشریت
التنمیة والسالم فإن  الواقع،وفي . غراض التنمیةللطاقة النوویة أل يستخدام السلماإل
  . غیر قابلة لإلنفصال ةوالدیمقراطی
  
سلحة رتبط ارتباطا وثیقا بالقضاء على األمالحفاظ علیھ  فإن ،، تحدیداالسالمب وفیما یتعلق
 ةسلحلأل ئزةلدول الحال سواء بالنسبةمن مثل الضمان الحقیقي الوحید لألت انھأ من حیثالنوویة 
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في غیر مشروط بشكل  تستفیدن األخیرة أ ذهكما ینبغي لھ. الحائزة علیھا لغیروأالنوویة 
سلحة النوویة في جمیع األ استعمالو التھدید بأ تضعھا في مأمن من اإلستعمال تضمانا
  .الظروف
  
، فضال عن حكام ذات الصلة من میثاق األمم المتحدةساس قانوني في األألھ ، ھذاك إن قانونا
  . سلحة النوویةتلك التي في معاھدة عدم انتشار األ
  
ن أ من شأنھا السالح،ساسیا في عملیة نزع أالتي تشكل عنصرا  ،ةالسلبیمنیة الضمانات األإن 
  .ينتشار النوونظام عدم اإل دعمتأن تعزز األمن للجمیع و
  
 
معاھدة عدم االنتشار السادس مراجعة یكرر وفدي دعمھ للمقترحات التي قدمت في مؤتمر و
لتكون و. ةمنیة السلبیلة الضمانات األأمس حولللمؤتمر السابع  ةجتماعات التحضیریاإلفي و
  . ایملزم قانون أداةن تقنن في أ من الضروري، ةمصداقی ، ذاتھذه الضمانات
  
  سیدي الرئیس ،
   
ساس أسلحة النوویة على من األ ةنشاء المناطق الخالیإقلیمي، ونزع السالح النووي اإلإن 
نتشار ونزع تحقیق ھدف منع اإلفي سھاما كبیرا إل شك، تالمنطقةلبلدان في  ةاالتفاقات الطوعی
  .السالح النووي
  
، المنصوص علیھا في ھمیة ھذه المناطقأ ،من جدید ،1995لسنة  المراجعةمؤتمر وقد أكد 
ھذه المناطق في تعزیز السلم  ةمساھمب كما أقرت. نتشارمن معاھدة عدم اإل ةالمادة السابع
 . عالميالقلیمي وإلمن اواأل
  
نشاء إعلى معاھدات طراف الموقعة ول للدول األأھمیة ھذا الدور المؤتمر األكما أكد على 
 28 إلى 26التي وقعت في مدینة مكسیكو في الفترة من  النوویة،سلحة مناطق خالیة من األ
ھذه  ھاحكومة المكسیك التخاذلكرر شكرنا وتقدیرنا أن أوأود . تقریباسبوع أمنذ  أي بریل،أ
  . المبادرة الھامة
  
منطقة خالیة من  إلنشاءیا الوسطى فبرایر الماضي من قبل بلدان آسالمتخذ في قرار النرحب بو
  .سلحة النوویةاأل
  
، الدمار الشامل ةسلحأنشاء منطقة خالیة من إفي المسجل ، نأسف للتأخیر وفي المقابل
لى معاھدة إنضمام اإل إسرائیل، بسبب رفض وسطالشرق األفي ، السیما ،سلحة النوویةواأل
  . ةلضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریخضاع منشآتھا إسلحة النوویة وعدم انتشار األ
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دعا  حدد،جل غیر مألى إتمدید المعاھدة  والذي تم فیھ، 1995 سنةل المراجعةمؤتمر  خالل
نشاء منطقة خالیة من إلى إ تأثیر،ي أن دون اآل إلى غایةبقي  خاصالمشاركون في قرار 
لى معاھدة عدم إ إسرائیل انضمامب ،ذلكل تحقیقا لبت،اوط وسط،األسلحة النوویة في الشرق األ
  .سلحة النوویةانتشار األ
  
المجتمع  أن یوجھ المنطقة،الراھن في  لظرففي ا مضى،ي وقت أكثر من أ ،ومن الضروري
العقبة زالة إو يلتزام بالقانون الدوللى اإلإاسرائیل  من خاللھا دعویشارة قویة إالدولي 
في تعزیز السالم المساھمة بالتالي و الھام،الھدف  الوحیدة لتحقیق ھذا نقلن لم إ ،ةالرئیسی
  .العالم من ةستقرار في ھذه المنطقة المضطربواإل
 
  ،الرئیس يسید
   
یستدعي  ،ةالتحضیریجتماعات حراز تقدم في اإلإموضوع مؤتمرنا وعدم  ةھمیة وحساسیإن أ
  .لناالمنشود ألشغانجاح الد والتصمیم لضمان وجمیعا المزید من الجھ منا
  
 الرابعة،لمادة لوال سیما  طراف،األجمیع الدول  قبلحكام المعاھدة من متثال الصارم ألاإل إن
الخامس المراجعة  يمؤتمر خاللالتي اتخذت تابعة لھا ال لقراراتاو ةالمادة السادس طبیقوت
 ھایدسلحة النوویة ودعمنا تمدلى معاھدة عدم انتشار األإنا بأن انضمامنا تقناعسیؤكد والسادس 
  . اتخاذھا وجبالتي الجیدة القرارات  تكان 1995جل غیر مسمى في عام أل
 
 اجزء المؤتمر،ال ھذا أشغفي صلب  النووي،نتشار ونزع السالح قضایا عدم اإلوتشكل 
على التحدیات التي  اجماعی تتطلب ردا فھي لذلك،ونتیجة . الجماعي نامن نظام أمن اساسیأ
  . ھاطرحت
  
مضي من ال نتمكنحتى  والتعاون، بداء روح الحواربإقوم كل واحد منا ن یأومن الضروري 
لتوقعاتھ  إجابةیجد في استنتاجات وتوصیات ھذا المؤتمر یتمكن كل واحد من أن ن وأقدما 
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    مؤتمر نزع السالح
   1999 سبتمبر 8 ،جنیف
  
اعتماد التقریر السنوي  خاللسبتمبر من  8في  ةمؤتمر نزع السالح دورتھ السنویاختتم 
  .المتحدة لألممالدورة الرابعة والخمسین للجمعیة العامة  إلى إلحالتھ
  
تمكن من وضع برنامج عملھ بسبب عدم وجود ی لمالمؤتمر  أنضح من ھذا التقریر یتومن 
  .اآلراء فيتوافق 
  
 داعتماو التشاور على الرغم من أآلیة للتفاوض  دراج أو إعادة إدراج أیةولم یكن من الممكن إ
  .الدورة منذ بدایة األعمالجدول 
  
نھ إ ؛للجلسات العامة والتقاریر الكاملةجمیع الوثائق الرسمیة للمؤتمر التقریر السنوي  یسجل
  .تحقیقھ سوى ما أمكن ضروال یستعواقعي 
  
، ، مالیزیاتونس(عضاء جدد ألى خمسة إتوسیع عضویة المؤتمر ان ك، وخالل الدورة
  .اآلراءتوافق في ب وحده الذي حظي، )، ایسلندا، وكازاخستانواإلكوادور
  
مشاورات جراء إل، خلفھ عن نیتھ ونیةفیھ  یعربس ، یلرئل االتقریر السنوي بیانكما یتضمن 
 أنالمقترحات التي سبق  إلى، استنادا  2000برنامج عمل لعام  حول اتن الدوربیفي الفترة ما 
ھا ت بالمقترحات غیر الرسمیة التي تقدم وكذاالرؤساء السابقین للمؤتمر  حولوفد ال ابھ أدلى
  .برنامج عمل محتملك ةریئالرئاسة الجزا
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   لمؤتمر نزع السالح 2000افتتاح دورة 
  
  . تحت رئاسة النمسا 2000لعام  ةافتتح مؤتمر نزع السالح دورتھ السنوی 
  
، وفقا اوالیتھ ةالمنتھی ةساا أسترالیا ، الرئتدھاقالتي ما بین الدورات مشاورات  لم تتوصل
عمل متفق راء بشأن برنامج اآل يلى توافق فإمكانیات التوصل إ إلىلتوصیات التقریر السنوي 
  .علیھ
 
برنامج عملھ  صیاغة من، ن مؤتمر نزع السالح لم یتمكن في العام الماضيبأ التذكیرجدر یو
التي كانت ولویات في مجال نزع السالح وعلى الترتیبات التنظیمیة بسبب الخالفات على األ
  .المحتمل ھابمثابة لعالج ستكون
  
ونزع السالح  الخارجيسباق التسلح فى الفضاء  منبالوقایة  ، أساسا،ھذه االختالفاتوتتعلق 
ھا ب قدمتحات غیر رسمیة ااقترمحل في العام الماضي  كانتالمواضیع التي ھي ، ويالنوو
لى توافق في إتعتبر أساسا للتوصل ھي ، والسفیر دمبري عندما ترأس مؤتمر نزع السالح
  .راءاآل
  
توفیر مؤشرات حول  قد تعطيرئیسا للمؤتمر ،  اتھ، بصفحالیاھا النمسا یجرتالمشاورات التي 
 ھذا األخیر تمكنن أ، بعد  علیھتفق مبرنامج عمل  إلىالتوصل  بغیةلمؤتمر المتاحة لالفرص 
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  :نتشار معاھدة عدم اإل مراجعةمؤتمر 
  
   2000مایو  19 إلىبریل أ 24نیویورك في الفترة من 
  
مایو  19لى إبریل أ  24نتشار في نیویورك في الفترة من معاھدة عدم اإل مراجعةمؤتمر ینعقد 
سعادة ویرأسھا . 1995عام  فيول مؤتمر یعقد منذ التمدید الالنھائي للمعاھدة أوھو . 2000
  .نیویورك في، الممثل الدائم للجزائر عبد اهللا بعليالسفیر
  
في مجاالت عدم انتشار  2000- 1995نجازات التي تحققت خالل الفترة المؤتمر اإلسیقیم و
- 2000ضافیة للفترة إ، وستركز على وضع تدابیر سلحة النوویة ونزع السالح النووياأل
2005 .  
  
 كبرىال في المعاییر، في مناخ دولي شھد تدھورا ، في نظر جمیع المراقبینالمؤتمروینعقد ھذا 
 ي، عدم البدء فلتجارب النوویةل الشاملحظر الصعوبة بدء نفاذ معاھدة : من الدولي لأل
الصعب تنفیذ ال، 1972 لعام  ABM، إضعاف معاھدة ةنشطاریالمواد اإلب المتعلقةمفاوضات ال
على  ،خیرةونة األفي اآل ،على الرغم من تصدیق مجلس الدوما الروسي  START 2التفاقیات
  .نزع السالح النووي ي مجالحراز تقدم فإ، وعدم ه المعاھدةھذ
  
 ھامة على غرارلخارجیة كلمة في المؤتمر فضال عن شخصیات لرا یربعون وزحوالي أسیلقي 
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 عام مایو الجاري أشغالھ بعنوان القسم الثاني من دورة 22ي استأنف مؤتمر نزع السالح ف
  یولیو 07إلى غایة  دوموالتي من المفترض أن ت 2000
  
  
مؤتمر نزع السالح من اعتماد تمكن ول من الدورة ، نھ خالل الجزء األأ إلى التذكیرجدر ی 
أن  من شأنھمج عمل راء بشأن برنااآل يلى توافق فإجدول أعمالھ السنوي من دون التوصل 
  . جدول أعمالھ درجة فيقضایا م حولآلیات التفاوض والتشاور  یحمل في طیاتھ
  
سلحة النوویة معاھدة عدم انتشار األ مراجعةمن مؤتمر  اختتامالجزء الثاني مباشرة بعد وینعقد 
 بوجھ خرجت،ھامة  ةي اعتمد وثیقة ختامیذ، والھ الجزائرتي ترأسذ، النیویورك في السادس
النوویة بتفكیك ترساناتھا النوویة وقبولھا  ةسلحلأل ةزئلدول الحالالصریح  إللتزاماب ،خاص
نزع السالح  تتمثل مھمتھا الخاصة فيطار مؤتمر نزع السالح في إھیئة فرعیة نشاء بإ
  .النووي
  
في  ةققحالم قفزةال ستغالل واستثمارامن أجل ن لمؤتمر نزع السالح مر متروك األواأل
  .موضوع نزع السالح النووي بشأننیویورك 
  
على  ،التي سوف تلیھا یارئاسة بیالروستحت ، وغیرھا ةلأالمشاورات حول ھذه المس وتستمر
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  2003بریل أ 28): توحةمف( لعدم االنتشار الثانیةالمعاھدة  خطاب 
  
  
  ،سیدي الرئیس  
   
الثانیة لمؤتمر  التحضیریةعلى تولیكم رئاسة اللجنة ھنئكم أن أود أ الجزائري،نیابة عن الوفد 
، ، في الوقت نفسھوأؤكد لكم 2005 -النوویة  األسلحةمعاھدة عدم انتشار لالسابع  المراجعة
  .عمنا وتعاوننا الكاملد
  
مستوى التحدي  إلىتصل  ایجابیة،نتائج ب قیادتكم،في ظل أشغالنا ستتوج،  أنونحن على ثقة 
  .ھي تحملذال
  
  سیدي الرئیس ،
   
ن العالم مقلق بشكل خاص ألظرف ، في ، في الواقع ھذهالثانیة  ةاللجنة التحضیریوتجتمع 
  . على حد سواء تھدیدات للسلم واألمن الدولیین تشكلم تحدیات ال حصر لھا یواجھ الیو
  
واجھ ینھایة الحرب العالمیة الثانیة  ذمن األنفسبشق شید والذي بأكملھ الدولي  األمنصرح إن 
  . كب بأسرهلكولقلق حقیقي مصدر  الو إلحاحا أكثر أبداھذه التھدیدات الجدیدة التي لم تكن 
  
أو  أفقیاكان سواء  النووي،نتشار تشمل كال من مخاطر اإل بحیث ،االنشغاالتھذه تتعدد و
تطویر أجیال  وكذا ةیئالبیولوجیة والكیمیا األسلحةالدولي واستخدام  اإلرھاب ومخاطریا عمود
  . ةالمدمر ةجھزاألوغیرھا من " القذرةالقنابل "سلحھ مثل الجدیدة من ا
    
العالقات الدولیة ، وبالتالي  في ھدوءانتوقع من كنا ، بعد انتھاء الحرب الباردة ،  رغم أننا
تحالف أكد  ،قلیلةفمنذ سنوات . ذلك لم یحدث أنومن الواضح . مذھب الردعلتعریف  إعادة
  .من عناصر استراتیجیتھا كعنصرالنوویة  األسلحة إبقاء على عسكري
  
استخدام وجود  ةمكانیإ تستدعيجدیدة  نوویة أوضاعفان تعریف  ذلك، إلى وباإلضافة
  . اؤھانشلتي تم إت افرصة جدیة لتفكیك الترسانا أي ،بذلكا بعدمستالنوویة  ألسلحةل" وقائي"
  
ینتمي التي  ،بوضوح في مؤتمر قمة حركة عدم االنحیاز نشغاالتكل ھذه االتحدید وقد تم 
 يتحتوو. 2003فبرایر  25و  24یومي ) مالیزیا(مبور لعقد في كواالإني ذوال ،بلدي إلیھا
كرس آلراء وتوصیات ھذه الحركة في  كامال فصال تقىملھذا الالتي خرج بھا  الختامیةالوثیقة 
  .الدولي واألمنمیدان نزع السالح 
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 التي ألقاھا باسم دول عدم االنحیازفي كلمتھ  بشأنھ اعمیق عرضاالموقر وفد مالیزیا  وقد قدم 
 أعرب وجھات النظر والمواقف حول ھذه القضایا التي أیضاكما نؤید . التي نؤیدھا تماماو
  .ة جدیدةمرزناجل أعنھا التحالف من 
  
  ،سیدي الرئیس
   
عالم تكون ھدف تحدیدا للوصول بنا تالنوویة  األسلحةمراجعة معاھدة عدم انتشار  عملیة إن 
 ةأسلحمن نھائیا من اجل تخلیص العالم  ةدمرملجمیع وعلى ا ةروحظمفیھ األسلحة النوویة 
  .الشامل ھذه الدمار
  
في ھذا المجال وجمیع المتحدثین الذین  أحرزقد  ا ضئیالتقدم أن ھنا،جمیعا  الحظن لألسف،و
  .نفس الرسالةحملوا سبقوني 
  
عملیة مراجعة معاھدة عدم انتشار تكون  أن ألخرى،اعلى غرار العدید من الوفود  نأمل،كنا 
التي  إلنجازاتاعمل  قاعدة یتخذ أنكل اجتماع من شأن  ،یةریتطو ممارسةالنوویة  األسلحة
ال  اأمرالنووي السالح نزع  منحىفي سجل متقدم یكون أي السابقة وأن جتماعات اإلحققتھا 
  .رجعة فیھ
  
شكل تزال تالنوویة ال  األسلحةھدة عدم انتشار نالحظ أن عملیة مراجعة معا ذلك،ومع 
 زال،یي ال ذالتقدم الھو و ،ملحوظتقدم ب أحیاناتمیز وتیھ ئعشوا أنھاما یقال عنھا ممارسة أقل 
  .فقط مرحلة النوایافي  األحیان،في أغلب 
  
المراجعة مؤتمر خالل النوویة  ةسلحلأل ةزئالحالدول ل األكیدوكذلك الشأن بالنسبة لاللتزام 
حبرا  لألسف، ،ظلالذي و رئاستھ،شرف بالجزائر حظیت  الذيمعاھدة عدم االنتشار ل السادس
 فيھم اتس أنكان یفترض  التي ھانفسلدول لملموسة  إجراءاتیر غیاب غعلى ورق في 
  .المعاھدةة عالمی
    
 األسلحةمعاھدة عدم انتشار زال تال ، األخیرةوثغرات ھذه  نقائصعلى الرغم من كل  ،ولكن
ن أ بالتالي، ،لھا وینبغي النووي،ونزع السالح عدم االنتشار لنظام ي حورالمالعنصر النوویة 
ملموسة التزامات ینبغي تعزیزه من خالل مكتسبا تشكل  يوھ. ممكنة مصداقیةكبر أتستفید من 
  .النوویة ةسلحلأل ةزئالحالدول لیھا وال رجعة ف
  
 ذلك شأن. مرحب بھ أمرالنوویة  األسلحة تقلیصجل أتدبیر من  أي أنلیس ثمة شك في 
الذي ینص على تخفیض عدد و ،2002بین الوالیات المتحدة وروسیا في مایو المبرم تفاق إلا
یشكل  ثنائیةال اتمعاھدالفمن الصحیح أن ھذا النوع من  ،رغم ذلك ،ولكن ،النوویة األسلحة
 دمرتلن  األسلحةتلك  نألسالح عملیة نزع  هراعتبایمكن حقا الالنطاق و محدودو اجزئی اتدبیر
  .فقطستخزن ولكن 
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لحد اتدابیر السالح النووي ونزع  المطبق على یةعورجمالمبدأ عدم ب تمسكناونود أن نؤكد ھنا 
  .النوویة األسلحةمن 
  
شامل للتجارب النوویة الحظر المعاھدة  عدم دخوللنأسف  أن إال ناال یسع ذلك، إلى وباإلضافة
سبع سنوات تقریبا مضي بعد وذلك، ، بعدحیز النفاذ ومعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة 
  .علیھا مؤتمر نزع السالح مصادقةمن 
  
 ینبغيالنوویة  األسلحةال یتجزأ من معاھدة عدم انتشار  اجزء تعدھذه الھامة ق یتحقال ةأدا إن
دق بعد على ھذه الوثیقة الم تص التيالدول ف الصدد،في ھذا و. وقت ممكنقرب أفي  إقرارھا
یجب التي النوویة  ةسلحلأل ةزئالحاال سیما الدول  ممكن،وقت قرب أالقیام بذلك في  إلى ةمدعو
  .ةقدوال مثلت أن
  
  الرئیس،سیدي 
   
 الصدد،في ھذا و. حتما على عالمیتھاتوقف تمعاھدة عدم االنتشار سوف  صداقیةومقوة  إن
ھذه ببارتیاح كبیر رحب ی المجتمع الدولي إن. األداةھذه  إلىنحن نرحب بانضمام كوبا 
  .نظام عدم االنتشارعزز تي تال الجدیدة، ةالعضوی
  
، الستخدام العسكري للطاقة النوویةلنبذھا نھائیا  قد وقعت على كوبا تكون ھذا القرار ، بو
  .عالم خال من الرعب النووي لصالح عملللاستعدادھا ت بدأو
  
تقدما  ،النوویة ومعاھدة تالتیلولكو األسلحةمعاھدة عدم انتشار   إلىانضمامھا ب جل،ستوھي 
  .الالتینیة أمریكا فيكبیرا 
  
 ئیلإسرا يوھ، النوویةسلحة األالبلدان التي ما زالت خارج معاھدة عدم انتشار  ودعون
قرب وقت أ، في عالمیة ھذه المعاھدةتحقیق جل أتحذو حذو كوبا من  أن إلى، وباكستان والھند
  .ممكن
  
  ، سیدي الرئیس
  
خارج معاھدة عدم یرھا غال تزال و ابالتزاماتھالوفاء  فيالدول النوویة  فیھتماطل  وضعفي 
من معاھدة عدم انتشار نسحاب اإلفي قرار كوریا الشمالیة بعلمنا النوویة ،  األسلحةانتشار 
 فيسره أب الدوليلمجتمع افشل  تترجمیثیر القلق ویشكل سابقة ھذا القرار  إن. النوویة األسلحة
  .من الحدوث مثل ھذه االحتماالتمنع 
  
قنوات اتصال مع  إقامةوقت مضى  أيمن  أكثرومن المناسب اآلن  فإن، وبطبیعة الحال
 أیضان المھم سیكون مو، اقرارھ العدول عنبضرورة  وإقناعھاسلطات كوریا الشمالیة 
  .ذلك إلى دفعتھااألسباب التي  التساؤل حول
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  ،سیدي الرئیس
   
 القاعدةتشكل  التيمن المعاییر وااللتزامات  إطاراوفر تالنوویة  األسلحةمعاھدة عدم انتشار  إن
  .النوویة ونزع السالح النووي األسلحةلعدم انتشار  يالدولللنظام  یةالقانون
  
، بما محددة جدامسؤولیات لتزامات وا نوویةال لألسلحة الحائزةلبلدان على ا، وفي ھذا الصدد
المتعلقة  السادسةالمادة  ألحكامالكامل المفعول  إعطاءوتعزیز المعاھدة شأنھا من  التي تلك ھافی
  . بنزع السالح النووي
  
معاھدة  مراجعةمؤتمر خالل في الماضي  الذي تعھدت بھلتزام اإللتنفیذ  ةمدعوھذه البلدان 
الخطوات العملیة  كقاعدة، واضعة لى ترساناتھا النوویةالقضاء التام ع بخصوصنتشار عدم اإل
وضع  بغیة  صقل النظامتو طورت أنالتي اتفق علیھا في ھذا المؤتمر ، والتي یجب  13 ـال
  .برنامج ملموس في اتجاه نزع السالح النووي
  
ن على أبمحكمة العدل الدولیة ل االستشاري الرأي أكد، 1996 ویولی فينھ أ إلى اإلشارةتجدر 
جمیع ب النووينزع السالح  إلىتؤدى  ،بحسن نیة ،ناجحة مفاوضات جراءإلالدول التزاما 
  .فعالةو ةصارمرقابة دولیة ، وتحت جوانبھ
  
المنصوص علیھا  األساسیة ھالتزاماتا بإحدىبعد  يالنوویة لم تف ةسلحلأل ةزئالحاالدول  أنكما 
  . وویةالن األسلحةعن  ةطواعیلدول التي تخلت لسلبیة  أمنیةضمانات  إلعطاءفي المعاھدة 
     
الصحة  في منظمة 1995عام  في، بحسن نیةو، عالوة على ذلك ،التي قبلت األخیرةھذه 
رد فعل  رانتظاالحق في  تمتلك، النوویة األسلحةمعاھدة عدم انتشار الالنھائي لتمدید الالعالمیة 
  .النوویة ةسلحلأل ةزئالحامن الدول تجاه اإلھذا في الیوم 
  
في  ةلألجنة مفاوضات بشأن ھذه المس ،مؤتمر نزع السالحضمن  ،شاءتن أن إلىبلدي یدعو و
  .ممكن وقتقرب أ
  
الرؤساء السابقین ، األخیرةالخمسة سفراء المبادرة  أن إلى ةراشاإل، ال بد من في ھذا الصددو
، مثل تقدما كبیراوت، ئةالھیھذه  ضمنتأیید واسع للغایة ب ظیتالتي حو، لمؤتمر نزع السالح
  .أعالهالسیاسیة للدول النوویة المذكورة  ةراداإلوانعدام  ةالمماطل أمام ،سفاأل مع ،تجد نفسھا
  
  ، سیدي الرئیس
  
النوویة المعترف بھا دولیا والتي تنشأ على  األسلحةمن  الخالیةمفھوم المناطق من شأن  إن
 ىشاتمی نأووالدولي  اإلقلیمي واألمنیعزز السالم  أنموافق علیھا طواعیة ترتیبات  أساس
  .النوویة األسلحةمعاھدة عدم انتشار نص وروح مع تماما 
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، كما النوویة األسلحةالیة من خالتخلق ھذه المساحات  أنعدة مناطق من العالم قد اختارت و
خطوة مھمة نحو  تعتبر، التي وبلینداباوبانكوك وراروتونغا من معاھدات تالتیلولكو ذلك یتبین 
  .نزع السالح النووي على مستوى العالم يفتحقیق الھدف المتمثل 
  
نشاء منطقة خالیة من األسلحة إمعاھدة بشأن  إبرامقرار دول آسیا الوسطى الخمس یدل و
  .مسارال اھذ إلىاالنضمام بعلى التزامھا  ،اقرب وقت ممكن في ،النوویة في المنطقة
  
وتكون  مداھاكامل النوویة  األسلحةمناطق خالیة من  إنشاءب علقةالمت اتالمعاھدولكي تبلغ 
  .معاھدات من نفس النوع في الشرق األوسط وجنوب آسیاتتمم ب أنفعالة تماما ینبغي 
  
 خطر زعزعة االستقرار الذي یمكنل، مرمست بشكل تان،معرض، من العالمن االمنطقتن اھاتف
  .وقتي أفي أن ینشب 
  
تحقیقھا زال یال ف، األوسطالنوویة في الشرق  األسلحةخالیة من المنطقة ال إلىبالنسبة  أما
معاھدة عدم انتشار  إلىي المنطقة الذي لم ینضم ، البلد الوحید فإسرائیلرفض دولة واجھ ی
  .، مما یشكل خطرا على المنطقة بأسرھااألسلحة النوویة
  
المتحدة  لألممرفض االمتثال لقرارات مجلس األمن والجمعیة العامة ید لالبھذا زال یال إذ 
 إخضاع، ویظھر عدم رغبتھ في ي المنطقةإنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة فالمتعلقة ب
، الدوليلمجتمع اوقلق مخاوف في  بذلك اتسببم ةالذریالوكالة الدولیة للطاقة  لمراقبة ھمنشآت
  .بعضال ییدھا من قبلأوتبمكیالین الكیل سیاسة وجود من ، المیدانھذا في  ،مندھشال
  
  ،سیدي الرئیس
  
ردا جماعیا منا كل ھذه القضایا العالقة تتطلب و إلیھا يوفدالتي أشار جمیع ھذه التحدیات  إن
وھو ، مؤتمر نزع السالح فعیلت إعادةعن طریق  ،على وجھ الخصوص یترجم، أنینبغي 
  .بشأن قضایا نزع السالح األطرافحید المتعدد المحفل التفاوضي الو
  
تتعلق  قائم على مھام خاصةبرنامج عمل متوازن اعتماد ، وقت ممكنقرب أ، في ینبغيو
ینبغي ، الذي ، وھي نزع السالح النوويعلى جدول أعمال المؤتمر المدرجةالقضایا الرئیسیة ب
منع  كذاو، النوویة األسلحةلصنع الموجھة  االنشطاریةمعاھدة حظر المواد بیتوج منطقیا  أن
  . السلبیة األمنیةالضمانات  جانب إلىسباق تسلح في الفضاء الخارجي ال
    
  ،سیدي الرئیس
  
 والشفافیةنفتاح واإلروح الحوار التحلي بمن كل منا تطلب یردنا على جمیع ھذه التحدیات  إن
 لسبیعلى  ھاال رجعة فی بطریقةتقدم ال حرازإلالوحید شرط ال ذلكم ھو. بطبیعة الحال ، والثقة
  .نزع السالح النووي
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العسكري للطاقة ستخدام اإلعن منا  واتخلالذین  أولئك الذي سیقنعھذا ھو الشرط الوحید 
في  تھمثقندما وضعوا ع یخطئوابأنھم لم السلمي و المدنيھا ستخداماتطویر  واواختار النوویة،
 األسلحةمعاھدة عدم انتشار ل يالالنھائلتمدید ا، 1995في عام  باختیارھم،وذلك التقدم  كیةدینامی
 تحدید وھو، أوسع إطارجمیع ھذه القضایا ھي جزء ال یتجزأ من  أنن الواضح وم .وویةنال
سالم  ھ فينعیش فی أنالعالم الذي نرید  حدیدت، وبالتالي الثالثة ةلفیاألجماعي في فجر أمن 
  .المقبلة ألجیالل ونبلغھووئام 
  
شاملة  إجاباتتقدیم ب ھادوحة كفیلال دیة،التعدداخل أسوار  إال عالجت أنھذه القضایا ل ال یمكنو
  .األطرافجمیع ت نشغاالاعتبار تأخذ في اإل ةكاملو
  
 ةمناقشة تفاعلی إلى تصل أنوھذه االعتبارات تستوعب تماما  أنھذه اللجنة  ألشغالیجب و
في  تھدفالنوویة والتي  األسلحةروح ونص معاھدة عدم انتشار تعزیز  تندرج في سیاقبناءة 
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  4الملحق 
حول إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق  51/41رقم األممي القرار 
  األوسط
  ، إن الجمعیة العامة،1996نوفمبر 
  
 3474، و1974دیسمبر/ كانون األول 9المؤرخ في ) 29- د(  3263إذ تشیر في قراراتھا 
/ كانون األول 10المؤرخ  13/71، و1975دیسمبر/ كانون األول 11المؤرخ) 30-د(
 14المؤرخ  33/64، و1977دیسمبر/ كانون األول 12المؤرخ  32/82، و1976دیسمبر
 35/147، و1979دیسمبر/ كانون األول 11المؤرخ  34/77، و1978دیسمبر/ كانون األول
/ كانون األول 9ألف وباء المؤرخین  36/87، و1980دیسمبر/ كانون األول 12المؤرخ 
كانون  15المؤرخ  38/64، و1982دیسمبر/ كانون األول 9المؤرخ  37/75، و1981دیسمبر
المؤرخ  40/82، و1984دیسمبر/ كانون األول 12المؤرخ  39/54، و1983دیسمبر / األول
، 1986دیسمبر /كانون األول  3المؤرخ  41/48، و1985دیسمبر / كانون األول 12
، 1988دیسمبر/ كانون األول 7المؤرخ 43/65، و1987المؤرخ تشرین الثاني  42/28و
/ كانون األول 4المؤرخ  45/52، و1989دیسمبر / كانون األول 15المؤرخ  44/108و
 9المؤرخ  479/48، و1991دیسمبر / كانون األول 6المؤرخ  46/30، و1990دیسمبر
 49/71، و1993دیسمبر / كانون األول 16المؤرخ 48/71، و1992دیسمبر/ كانون األول
دیسمبر / كانون األول 12المؤرخ  50/66، و1994دیسمبر / كانون األول 15المؤرخ 
  ، إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسط ، بشأن1995
  
ألوسط تماشیا مع وإذ تشیر إلى التوصیات الداعیة إلى إنشاء تلك المنطقة في الشرق ا
، من الوثیقة الختامیة لدورة الجمعیة العامة )د( 63، والسیما الفقرة 63 إلى 60الفقرات 
  االستثنائیة العاشرة،
  
وإذ تؤكد األحكام األساسیة من القرارات المذكورة أعاله، التي تطلب إلى جمیع األطراف 
الخاص االقتراح لیة وعاجلة لتنفیذ المعنیة مباشرة أن تنظر في اتخاذ ما یلزم من خطوات عم
تعلن رسمیا، ریثما وأن ، إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسطب
یتم إنشاء ھذه المنطقة وفي أثناء إنشائھا، أنھا ستمتنع، على أساس متبادل، عن إنتاج األسلحة 
حصول علیھا أو حیازتھا على أي نحو آخر، وعن النوویة واألجھزة المتفجرة النوویة أو ال
السماح ألي طرف ثالث من وضع أسلحة نوویة، في أراضیھا، وأنھا توافق على إخضاع 
مرافقھا النوویة لضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وان تعلن تأییدھا إلنشاء المنطقة، 
  االقتضاء، وان تودع تلك اإلعالنات لدى مجلس األمن للنظر فیھا حسب
 
وإذ تعید تأكید حق جمیع الدول، غیر القابل للتصرف، في الحصول على الطاقة النوویة 
  وتطویرھا لالستخدام في األغراض السلمیة، 
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وإذ تؤكد الحاجة التخاذ تدابیر مناسبة بشأن مسألة حظر الھجمات العسكریة على المرافق 
  النووي،
  
ذي توصلت إلیھ الجمعیة العامة منذ دورتھا الخامسة وإذ تضع في اعتبارھا توافق اآلراء ال
 إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسطوالثالثین، ومؤداه أن 
  سیعزز كثیرا األمن والسلم الدولیین،
  
ورغبة منھا في التأسیس على ذلك التوافق في اآلراء حتى یتسنى تحقیق قدر كبیر من التقدم 
  ،نشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة الشرق األوسطإفي سبیل 
  
وإذ ترحب بجمیع المبادرات الرامیة إلى نزع السالح العام الكامل، بما في ذلك تحقیقھ في 
، وال سیما بشأن إنشاء منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل، بما فیھا الشرق األوسطمنطقة 
  األسلحة النوویة، ھناك،
  
تالحظ مفاوضات السالم في الشرق األوسط، التي ینبغي أن تكون ذات طابع شامل وان وإذ 
  تمثل إطارا مالئما للتسویة السلمیة للمسائل المتنازع علیھا في المنطقة،
  
وإذ تعترف بأھمیة توفر أمن إقلیمي موثوق، بما في ذلك إنشاء منطقة خالیة من األسلحة 
  متبادلة،النوویة یمكن التحقق منھا بصورة 
  
یمكن  وإذ تؤكد الدور األساسي لألمم المتحدة في إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة
  ،في منطقة الشرق األوسط التحقق منھا بصورة متبادلة
  
  ،66/ 50وقد درست تقریر األمین العام بشان تنفیذ القرار 
  
 یلزم من خطوات تحث جمیع األطراف المعنیة مباشرة على النظر بجدیة في اتخاذ ما .1
إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في منطقة عملیة وعاجلة لتنفیذ االقتراح الداعي إلى 
، وفقا لقرارات الجمعیة العامة ذات الصلة، وكوسیلة لبلوغ ھذا الھدف، تدعو الشرق األوسط
 البلدان المعنیة إلى االنضمام إلى معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة؛
 
ب إلى جمیع بلدان المنطقة التي لم توافق على إخضاع جمیع أنشطتھا لضمانات تطل .2
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، أن تقوم بذلك، ریثما یتم إنشاء ھذه المنطقة الخالیة من األسلحة 
 النوویة؛
 
للوكالة الدولیة للطاقة الذي اتخذه المؤتمر العام  GC/(40)/RES/22تحیط علما بالقرار  .3
في دورتھ العادیة بشأن تطبیق ضمانات الوكالة في  1996سبتمبر /أیلول 20ریة في الذ
 الشرق األوسط؛
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تالحظ أھمیة مفاوضات السالم في الشرق األوسط الثنائیة الجاریة واألنشطة التي یقوم  .4
بھا الفریق العامل المتعدد األطراف المعني بتحدید األسلحة واألمن اإلقلیمي في تعزیز الثقة 
 متبادلة واألمن في الشرق الوسط، بما في ذلك إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة؛ال
 
تدعو جمیع بلدان المنطقة إلى أن تقوم، ریثما یتم إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة  .5
من ) د( 63في منطقة الشرق األوسط، بعالن تأییدھا إلنشاء تلك المنطقة، تماشیا مع الفقرة 
الختامیة لدورة الجمعیة العامة االستثنائیة العاشرة، وإیداع تلك اإلعالنات لدى مجلس  الوثیقة
 األمن؛
 
أسلحة  ثتدعو أیضا تلك البلدان إلى االمتناع، ریثما یتم إنشاء تلك المنطقة، عن استحدا .6
نوویة أو إنتاجھا أو تجربتھا أو الحصول علیھا على أي نحو آخر، وعن السماح بوضع 
 ویة أو أجھزة متفجرة نوویة في أراضیھا أو أراض واقعة تحت سیطرتھا؛أسلحة نو
 
تدعو الدول الحائزة لألسلحة النوویة وجمیع الدول األخرى إلى تقدیم مساعدتھا في إنشاء  .7
 المنطقة والى االمتناع في الوقت نفسھ عن أي عمل یتعارض مع ھذا القرار نصا وروحا؛
 
 تحیط علما بتقریر األمین العام؛ .8
 
تدعو جمیع األطراف إلى النظر في الوسائل المناسبة التي یمكن أن تسھم في بلوغ ھدف  .9
في منطقة الشرق  نزع السالح العام الكامل وإنشاء منطقة خالیة من أسلحة الدمار الشامل
 األوسط؛
 
تطلب إلى األمین العام أن یواصل إجراء مزید من المشاورات مع دول المنطقة  .10
، واضعا في اعتباره تطور الحالة 46/30من القرار  7معنیة، وفقا للفقرة والدول األخرى ال
في المنطقة، وان یلتمس آراء تلك الدول بشأن التدابیر المبینة في الفصلین الثالث والرابع من 
الدراسة المرفقة بتقریره أو غیر ذلك من التدابیر ذات الصلة، من اجل التحرك صوب إنشاء 
 لحة النوویة في منطقة الشرق األوسط؛منطقة خالیة من األس
 
تطلب أیضا إلى األمین العام أن یقدم إلى الجمعیة العامة في دورتھا الثانیة والخمسین  .11
 تقریرا عن تنفیذ ھذا القرار؛
 
" تقرر أن تدرج في جدول األعمال المؤقت لدورتھا الثانیة والخمسین البند المعنون .12
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مشاریع المساعدة التقنیة الموافق علیھا والممولة من قبل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
1977 -1981  
  
  
















 عادة تنظیم مخابر إ  1977
CSTN  




میزانیة   -
  عادیة
  منجز
 ALG/0/004  21.186  1 s/h  طیاف النوویةتحلیل األ  1978
1185  
میزانیة   20.000
  عادیة
  منجز
الغذائیة،  شعاع الموادإ  1979
   1المرحلة 
(CTSN-MARA)  
ALG/5/005  60.500  3 m/h 
10500  
میزانیة   50.000
  عادیة
  شرع فیھ
دخال الطاقة إدراسة   1980
النوویة في النظلم الطاقوي 
مشروع مشترك ( الوطني
CTSN-
SONELGAZ(  
ALG/0/006  3 800  1 m/h 
3800  
میزانیة   -
  عادیة
  شرع فیھ
یل التحلیل عن طریق التشغ  1980
  وبالمولد





   2غذیة، المرحلة شعاع األإ  1980
(CTSN-MARA)  
ALG/5/005  65.200  3 m/h 
11400  
میزانیة   53.800
  عادیة
  شرع فیھ
لمعیرة قیاس  مخبر ثانوي  1981
   LSED الجرعات 
ALG/1/005  49.400  3 m/h 
14400  
انیة میز  35.000
  عادیة
  ممنوح
من شعاعیة واألالحمایة اإل  1981
  النووي للموقع
ALG/9/003  24.000  5 m/h 
24000  
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  خدمات الخبراء الممنوحة من طرف 
  )1980-1977(الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 
  
  
  )  ذ.ط.د.و(DOLNICAR JOZE  /السید  ALG/0/004-0طیاف النوویة تحلیل األ - 1
 .1978سبوع واحد  مارس أ   
 
   )لمانیاأ(WERNER BOCK  WERTHMAN  /السید  ALG/0/004-0  التحلیل عن طریق التشغیل  - 2
 .1979نوفمبر  03شھر واحد 
 
3 - Wole body. Lounter      ALG/0/004-1  السید/ COLARD )بلجیكا  (   
 .1979فمبر نو 20شھر واحد 
    
 .1979مایو  20 شھر واحد  (LOAHARANU (FAO/AIEA /السید  ALG/5H/005غذیة شعاع األإ – 4
 .1979مایو  20 شھر واحد BROUKI)(CEA/AIEA /السید                                                          
 .1979سبتمبر  20شھر واحد  (St. LEBE (CADARACHE/AIEA/ السید                                                          
  
   
  .1980مارس  30یام أ 10) ذ.ط.د.و(CALORI /السید ALG/0/006-1  دخال النووي إدراسة  - 5
 .1980مارس  30یام أ 10) ذ.ط.د.و(CUVARUBIOS /السید      في النظام الطاقوي الوطني             
 .1980مارس  30یام أ 10) ذ.ط.د.و(CHARPENTIER /السید                                                         
  
 .1980 أكتوبر 01واحد  شھر) ذ.ط.د.و(KRISHNAN   BARA /السیدALG/0/004-4 النووي   تعدینال - 6
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  تاریخ   طاراإل
  الطلب
  عدد 
  األشخاص
  مالحظات  مكان التربص  المدة
  نشاء مخبر لقیاس الجرعاتإ" مشروع













  2ما بعد التدرج 
  2ما بعد التدرج 
  
  تكوین


















  شخص واحد
  شخص واحد
  شخص واحد
  
  
  شخص واحد
  شخص واحد
  
  شخص واحد
  شخص واحد
  شخص واحد
  شخص واحد
  
  
  شخص واحد
  شخص واحد
  
  شخص واحد
  
  أشھر 4
  أشھر 4
  أشھر 4
  
  
  أشھر 4
  أشھر 4
  
  أشھر 4
  أشھر 4
  أشھر 4
  أشھر 4
  
  
  سنة 
  سنة 
  
  سنة 

















  )ارغون (أ .م.الو
  منحة مرفوضة
  منحة مرفوضة




) CEAجلت من قبل أ(منحة مقبولة 
  
  لم ینجز
  منحة ممنوحة
  منحة ممنوحة
  لم ینجز
  
  
  منحة مرفوضة
  منحة مقدمة) 1980(منحة ممنوحة
  للتدرج 
  )81- 1980لسنة (
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-المخبر الوطني  شخص
  ارغون
 )أ.م.الو(
 حول بناء واستغالل المحطات النوویةدورة جھویة بینیة  25/05/78- 14/02/78
 
   شخص
 شخص
  ساكلي 
 )فرنسا(












13/02/78 -10/03/78  
  
19/02/78 – 05/03/78 
  دورة شتویة حول النظریة وفیزیاء المفاعالت القویة
  






 قامة مشاریع نوویة كھربائیةإ دورة جھویة تكوینیة حول 24/11/78 – 04/09/78
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ILLINOIS –) أ.م.الو( 
  مواقع المحطات النوویة بینیة حول اختیار دورة جھویة 09/11/79 - 05/09/79




04/09/79 - 12/10/79 




 ARGONNE – 
 )أ.م.الو (









ARGONNE –  
 )أ.م.الو (
  دورة حول تخطیط توسیع الشبكات الكھربائیة  9/03/79  - 08/01/79
 SACLAY  أشخاص 4
 )فرنسا(
خطط طار مإدور الطاقة النوویة في  حولدورة جھویة بینیة   22/06/79 - 08/05/79






طار مخطط إدور الطاقة النوویة في  حولدورة جھویة بینیة   29/06/79- 11/06/79
  .طاقوي وطني
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الدورة الجھویة البینیة للتكوین على دور الطاقة النوویة في 
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